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IHTRODUCCION.-
La presente memoria doctoral tiene como finali­
dad la contribucidn al conocimiento de la fauna de Staphylini- 
dae (Col.Polyphaga) de la Sierra de Guadarrarna.
El interes actual del presente trabajo estriba principalmente 
en que la fauna entomologica de los sistemas montanosos Ibéri- 
cos han side nada o poco estudiados,como lo pone rauy bien de 
manifiesto FiAHI S. (1968), especialmente en el caso del cen­
tre y sur de la Peninsula Ibérica.Se pueden citar solamente 
dos breves trabajos faunistico-ecologicos sobre esta fauna.
Uno de éllos realizado por JARRIGE,J.(1954) en la Sieera Neva­
da y el otro en la propia Sierra de Guadarrarr.a por SCHEERPELTZ,
0.(1958), en éste se hace una referenda a los diferentes tipos ■ 
de suelos con la vegetacién que soparta,y el materiel fue re- 
colectado por STS1KER,»7. .durante el ano 1953-54- 
Todos los demés trabajos sobre esta familia en Espafla tratan 
unicamente (ver bibliografia) de la descrincién de forir;8s nue- 
vas,y todos ellos realizados por autores extranjeros.
Esta familia que ocupa nuestra atencién es interesante, a 
pesar de desconocerse la mayor perte de su biologie,no solo 
por el mero hecho de tratarse de lo que uno estudia,eue siem- 
pre es lo mâs interesante,principalmente por:
a)Los Staphylinidae representan el 10% de la fauna coleopte- 
rolégica conocida,siendo la segunda familia con més especies 
despnes de los Curculionidae y que representan el mayor con­
tingente , j unto con los Carabidae,de la fauna coleopterolégica 
de todos los sistemas montanbsos.
b)Su caracter extremadamente depredador sobre cualquier tâpo 
de formas vivas que incluse llega al cânibalismo y a veces 
tan especificos que llegan a hacerse parasitas sobre especies
concretes.Asi ciertSs A.Ieocharinae (Aleochara.Coprochara,Po- 
lystor.ia,Euplenota,5aryodffia,01igota , etc., estan especializados 
en los puparius de los Dipteros,muchas veces plagas de plan­
tas (Dacus,Ceratitis,Chortophila,etc.).Acaros como Tetranichus 
atlanticus tan perjudicial a las plantaciones de Judi8s,cier- 
Faederus en la lucha contra parasites de las plantaciones del 
algoddn en el Prdximo Oriente,y sin olvidamos de otros Aleo- 
charinae que estan especializados en vivir en los bolsones de 
las procesonarias de los pinos.
Eatos hechos se estan poniendo cn prectica para la lucha biolo- 
gica,como es el caso de la especie Belonuchus formosus GRAV., 
americadba que fue introducida (1938-1941) en el Sur de Italia 
para la lucha contra las moscas de los citricos y olivos (Da­
cus,Ceratitis) con tal exito que en la actualidad se encuentra 
extendida por toda Italia hasta el raediodia de Francia,
Otro tanto podriamos decir de todas las especies Coprofiles, 
micpfilas,etc.,que viven en esos medios cazando o bien moscas 
adultas o bien sus larves.
c).Comensalismos,Eubasociaciones y simbiosis,etc,,de gran cen- 
tidad de especies que viven en nidos tanto de aves como de ma- 
raiferos con galeries (topo,conejo,raarmotas,lirones,etc,),otras 
formando grupos subsociales intraespecificas,con una gran reu­
ni 6n de individuos que llegan incluse a former grandes masas 
voladoras (hecho comprabado en dos ocasiones) como ocurre con 
Platystethus erenarius (FOURC.) y Othius laeviusculus SïBpK., 
y extranas asociaciones simbioticas o no entre ciertos Bledius 
(opacus.crasicollis) y Dischirius (politus.intermedius)Carabi­
dae ,reuniones interespecificas tan intimas que incluse se 
acompafien mutuamente en sus desplazamientos.
d).Con respecto a un contacto més o menos directe con el hom- 
bre cabe destacar dos hechos independientes.El primero més in- 
direcjfo al encontrar una serie de especies que viven frecuen- 
temente en los productos almacenedos e en las casas,como espe­
cies de Oroalium,Phloeonomus.Proteinus,Carpelimus,Epomotylus, 
Anotylus,Oxytelus.Leucoparyphus,Leptacinus.Quedius.Ontholestes
“ 3 ~
£hilonthu3,Creophllu3,etc..etc..51 el contacto en cambio lle­
ga a ser directo existen especies de la Subfam.Paederinae; 
P.fuscipes CURT..P.litoralis GRAV.,P.riparius L..P.ruficollis 
europeas y hasta un total de unas 19 especies mundiales que 
producen sérias dermatitis vesicatorias,sobre todo oculares, 
debido a la presencia en ésas especies de una sustancia toxi­
ca con un factor antibacterico,un difusor y con una accidn mu- 
cinolitica altamente rexistente.
e).Familia constituida por especies que han colonizado todos 
los medios terrestres,todos los "nichos" que podamos imaginar 
desde el mismo nivel del mar hasta las cumbres mds elevadas 
con nieves perÿetuas y desde endogeos-cavemicolas hasta los 
drboles.Al tratarse la mayoria de edaficas,hnmicolas,epi-eda- 
ficas y cavicolas,gran parte de éllas son braquipteras o apte- 
ras,por lo que j5or ello estan enteramwmte identificadas con 
el medio oue ocupan.no podiendo desplazarse o tan cortamente 
que implican un extraordinario ndmero de interesantes ende- 
mismos,considerandoseles por tanto como "elementos nobles'* 
en zoogeograffa y tan empleados junto a los Carabidae para el 
estudio y posibles poplamientos de una zona determinada.
Esta estrecha identificacidn y adaptacidn al medio queda re- 
flejada por una serie de caractères morfologicos,altamente in­
teresantes desde el punto de vista evolutivo-filogenetico del 
grupo.Asi en especies edaficas se presentan caractères muy an­
cestrales con otras extraordinariamente evolucionados,en espe­
cies muy aisladas se creen que son partenogwneticas,para asi 
permitir la perxistencia de la especie; cases aberrantes en el 
tipo morfologico y ultimomente se conoeen curiosas orientacio- 
nes y desplazamientos debido a orientaciones astronoraicas.
Por todo ello considère interesante el estudio de esta Fami­
lia tanto sisteraaticamente como faunistico-ecologicamente,y 
en la Sierra de Guadarrarna por:
l.-Por la prdximidad del centro de trabajo donde se ha 11eva­
de a cabo esta memoria.
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2.-Situaci(Sn geogréfica de la Sierra,que dentro del el sterna 
Carpetanico-central actua como puente entre el Sistema Iberi- 
co al este y los Sistemas Lusitaniens centrales al Geste y 
como barrera natural entre la Meseta nordica central con una 
mayor influencia eurosiberiana y la meseta sur central ya pu- 
ramente méditerranea.
3.-Su geologia,climatologia y geomorfologia hacen que en di- 
cha Sierra aparezca una vegetacidn bastante variada que a su 
vez nos originara todos los diversos y diferentes medios en 
los que se desarrollan esta fauna.
4.-Estado actual de modificaciones a que se ve sometida por 
la accidn directa del hombre,asi en el piso basai mediterra- 
neo de meseta se construyen gran cantidad de urbanizaciones
y zonas de recreo,los bosques de caducifolios de la zona mon- 
tana estan desapareciendo en casi toda su totalidad por los 
adehesamientos a que se ven sometidos,sualpinas y sobre toda 
las zonas alpinas estan siendo ampliamente repobladas por el 
sisteraa de arado en profondes surcos aterrazados y tambien 
por la construccidn de amplias pistas de esqui.Todo este hace 
que muchos medios caracteristicos y naturales se vean seria- 
mente dahados.
5.-Un estudio bastante amplio de estas zonas en este momento 
que permiten en un future mds o menos amplio ver la posible 
evolucidn en un sentido favorable o no de esta misma fauna.
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II-PARTE GEHBRAL;De3cripci6n del medio.
En este apartado doy unas breves diagnosis de diversas carac- 
teristicas del medio fisico soporte y escogido,que pueden to­
ner directa o indirectemente ciertas relaciones con el estudio 
propuesto,Para ello me baso en diverses trabajos o tesis que 
trtan mds ampliamente de cada una de estas caracteristicas 
y que entre otros destacan los de,BELLOT,P.,COSTA,M.,GAHDULLO, 
J.M. ,H. PACHECO, P. , HONS ERRAT, V.J. ,NOVOA,P. ,OBERi.lAIR,H.-CARAN- 
DEL, J. ,PRE3A,JJ. , RIVAS, S. ,RUIZ del CASTILLO, J. , SANCilEZ-PALO- 
1%ARES,0. ÿLaa principales son:
A .-SITUACIDN.LIMITES,AREA.-
La Sierra de Guadarrama cuyo nom­
bre procédé del rio Guadarrama (rio de las arenas,Gud-er-re- 
mel),forma parte con la de Gredos y otras menores del gran 
sistema montanoso Central o Carpetovetonico que tiene su ori- 
gen oriental en el Sistema Ibérico y su final occidental en 
la Sierra de la Estrella.La Sierra de Guadarrama en si,con 
una extension de unos 100 Km.va desde el Puerto de Somosierra 
hasta el Puerto de Halagdn con una direccidn NE a SO (Esque- 
ma 1 ).Constituye los limites geograficos de las provincias 
de Avila,Segovia y Madrid.Divide la meseta castellana en dos 
extensas submesetas,1a septentrional con cotas més elevadas 
y la meridional como un escalon con cotas inferiores.
Los limites escogidos p^ra este estudio quedan coraprendidos 
entre unas cotas inferiores de 800 m. en la submeseta meridio­
nal y los 1000 m. en la submeseta septentrional ;loa limites 
superiores quedan establecidos por el techo de esta Sierra 
que corresponde al pico de Penalara con 2430 m.
El drea establecida présenta una planta réctangular,cuyos 
lados poralelos siguen las cumbres de dicha Sierra (NE-SO).
La base septentrional pasaria aproxinadaraente desde el Pt9.de 
Somosierra por Pradena,Arcones,Navafria,Sotosalbos,Segovia 
hasta El Espinar.La base méridional iria desde f.Iontejo de la 
Sierra por Soto del Real ,Golmenar Viejo,Hoyo de l,lanzanares, 
Robledo de Chavela hasta Rresnedillas.
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La altura de dieho rectangula quedaran liraitadas por las per- 
pendiculares a loa extremes de las bases anteriormente esta- 
blecidas.Este rectangulo nos limita un drea de unes 350.000 Ha.
B.-OROGRAFIA.-
Los accidentes geomorfologio’os que nos dan el 
aspecto mds o menos abrupto de la Sierra de Guadarrama los 
podemos agrupar en cinco unidades principales como sigue,
^ i^Gamientq^ axiaj^ e_s, fomiados por dos sistemas o ej es que 
se cruzan en ï de lados desiguales (Esquema 1 ).El mds largo 
conocldos como montes Carpetanos sigue la direccidn NE a 80.
El pequeho conocido como Cuerda Larga sigue la direccidn E. a
O.La primera va desde el Puerto de Somosierra hasta Cabeza Li- 
jar donde présenta a su vez una variante meridional (Ouelga- 
muros-Abantos).Las cotas mds detacables desde el Pt9.de Somo­
sierra destacan;
Colgadizos-1833 m. Pt9.de los Cotos-1850 m.
La Nevera 2150 m. Las Guarramas-2262 m,
Lomo Gordo 2075 m. Pt9.de Navacerrada-1850 m.
Muela-2103 Siete Picos-2138 ra.
Reajo Alto-2102 m. Pt9.de la Puenfria-1796 m.
Pt9.Navafria-2209 m. Cerro Uingote-2034 m.
El Nevero -2209 m. La Pefiota-1944 m.
La Flecha-2078 m. Pt9.de los Leones de Castilla-1520 m.
Reventon-2078 m. Cabeza Lijar-1824 m.
Pefialara-2430 m.,techo de la Sierra
El ej e més corto va desde el Portachuelo-1150 m.,hasta Rin- 
conada,uniendose a Ion Montes Carpetanos en las Guarramas y se 
sépara de éllos en el Puerto de la Fuenfria.Desde el Este al 
Oeste destacan las siguientes cotas:
Cabeza de La Brafia-1770 ra. Bailanderos-2126 m.
Pt9.de Canencia-1500 ra. Asomate de Hoyo-2230 m.
Cerro Perdigurra-1870 m. Navalondilla-2223 m.
Pt9.de la Morcuera-1800 m. Cabezas de Hierros-2365-2383 m.
Los Pinganillos,Najarra-2106 m.collado Zorras-2177 m.
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Esquema,! Orografia
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Loma Pandasco-2238 m, 
Collado Vaquero-22l6 m, 
Valdemartin-2278 m.
La Maliciosa-2223 m.
La Bola del Mundo-2262 m, 
Pt9.de Navacerrada-1850 m.
Siete Picos-2138'm,
Pt9,de la Puenfria-1800 m. 
Sierra del Quintanar 
Sierra de la Mujer I.Iuerta 
Konton de Trigo-2154 m. 
Pefia del Oso-2192 m.
2.-Alineaiaiento3 colateralea.
son prolongaciones mâs o menos 
perpendiculares a los ej es axiales y que rapidaraente descien- 
den en altitud.Destacan las siguleûtes:
-Eft'los Montes Garpetanos- 
Cerro de la Vaqueriza 
Cerra de la Peftota 
Sierra del Hoyo 
Sierra Cambrones
-En la Cuerda Æarga- 
Sierra de la Cabrera 
Sierra de La Brana 
Sierra de la Æorcuera 
La Pedriza 
La Maliciosa
3.-Telles principales.
los vallea fluviales estan originados 
por los diferentes ej es tanto principales como colateralea, 
pero principalmente corresponden a dos grandes rioë,Lozoya y 
Moros,(Esquema 1,2).
El del rio Lozoya ocupa la fosa nororientai que queda encèrra- 
da entre los ej es axiales mayores.Es una depresidn bastante 
plana a bastante altura,1100 m.,que constituye una unidad ec<5- 
logica de extraordinario interes por presentarse en él ciertas 
caracteristicas muy particulares como geologia,clima,etc.
El otro valle corresponde a la Garganta del rio Moros que di­
vide las otras dos ramas de los ej es axiales,Orientado y abier- 
to al Oeste y Norte,que reune igualmente ciertas particulari- 
dades,como que su cabecera es una de las zonas mds aridas de 
la Sierra. Como val le menos importante podemos citar aiîn el del 
rio Eresma,orientado al norte desde el punto del .cruce de los 
ej es axiales.
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4.-Sistenaa aisladoa,
estos eatan originadoa por la fuerte ero­
sion y que se pueden concretar en dos,arabos localizados en la 
submeseta meridional,Una corresponde a la Sierra de la Cabrera 
may abrupta y pedregos^,y la otra a la Sierra del Hoyo de Man- 
zanares,no tan abrupta y mâs redondeada.
5.-Otras particularidades,
aqui senalo solamente dos hechos 
no muy destacables,uno es el fenomeno de los "pedements",que 
corresponde a los desmoronamientos de las cotas superiores y 
rocas mâs primitivas y que se auceden en el espacio con los 
mâs inferiores y mda modemos casi siempre sin discontinuidad. 
Ei otro fenomeno corresponde a las zonas m^s o menos planas 
en la parte basal de la Sierra originadas por el acuraulo de los 
sediraentos cuartenarios.
C,-HIDROGRAPIA.-i
La Sierra de Guadarrama origina una gran red
fluvial por la gran cantidad de fumites de sus vertientes. 
Constituye la divisoria de aguas de dos grandes cuencas,1a 
del rio Duero al norte y la del Tajo al Sur.De cada una de es­
tas cuencas fluviales se dard los principales rios,arroyos y 
pantanos preferentemvnte se hara referenda a los muestreados 
en este trabaJo.En el Esquema 2, se présenta la red principal.
Cuenca del Duero:
Rio Eresma:
rio Moros— »Pantano de El Espinar 
rio Milanillos;
rio Peces 
rio Prio 
Arroyo de los Occidentes 
” de las Pintadas
P del Chorro
" Valdedemente
" del Telegrafo
- 10 H
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Cuenca del Duero;
rio Pirdn 
rio Cega:
Arroyo de las Pozag 
" de los Tejos 
•' del Sestil del Maillo
Cuenca del rio Tajo:
rio Jararaa
rio Lozoya
lagunas*
Penalara
Pajaros
Pant.Pinilla;
Arr9.Hoyo de Pinilla 
" de la Fuensanta 
" del Villar
Arroyo Najarra 
Pant,Riosequillo 
Arroyo de los Robles 
Arroyo de la Dehesa 
rio Guadalix;
rio Manzanares
rio Guadarrama
Pant.de Miraflores 
Arr9,del Endrinal 
Pant.de El Vellon
jpant.de Santillana
Pant.de la Jarosa 
Pant.de Navalmedio
Pant.de Navacerrada 
rio Aulencia 
rio Perales
Arr9.del Regajo dnl Pez 
Arr9.Pefia Cabrita
IArr9.del Roraeral Pant.Batanrio Alberche
rio Cofio
|Arr9.Mayo
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D.-CLItlATOLOGIA.-
En lîneaa générales la Sierra de Guadarrama 
queda incluida dentro del clima mediterraneo continental con 
inviemos fri os y veranos con marcado estiaj e. Dentro de este 
por diverses caracteristicas microclimaticas se pueden estable- 
cer cinco unidades climaticas,como muy bien lo pone de relieve 
GANDULLO,J.M. ,SMCHEZ-PAL0LlA.RES,0. .GONZALEZ ALONSO,S.,y que 
transcribe a continuacidn.Para su realizacidn se basan en la 
temperatura.precipitacidn,gradientes,indices hidricos y eva- 
potranspiraci^Sn,Estas unidades son:
1.-clima frio,
con mds de seis meses con T 690, 
localizado en cotas desde los 2000 m.
2.-Clima templado-frio.
que a su vez présenta una serie de sub­
uni dades,
a)semiseco:
indice hidrico 20,por décifits acusados de preci- 
pitacidn y superâvits no elevados.Se présenta en la vertiente 
sur en las cotas inferiores a los 850 m,,valle del rio Moros 
no sueriores a los 1200 m,,y en la cara norte en todas las co­
tas inferiores a los 1100 m,,
b)-3ubhiîmedo;
indice hidrico 20,por ddcifits 300 mm.LLuvias 
invemales acusadas y una raarcada sequia estival,Se présenta 
en las cotas mds inferiores del valle del Lozoya y en la ver­
tiente smr entre los 850 y 1100 m., 
o)vhdmedo.
indice hidrico 20,con ddcifits entre 200-300 m,,con 
Iluvias invemales y una sequia estival moderada.Se présenta 
en las cotas médias y bajas de los ejes axiales,y
d)-perhtlmedo,
indice hidrico 20,con un ddcifit 200 mm.,con 
temperatures estivales nunca superiores a los 2590,Se présen­
ta como transite entre el clima frio cumbricola y el templado 
frio hdmedo.
Estas unidades climaticas se presentan por tanto de una forma 
zonal en la Sierra como lo indica el Esquema3.
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Esquema 3,Cliraatologia
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mm.
Pi80 oromediterrâneo,subal­
pine, aciculifolloa
Piso oromediterrâneo,alpino
pastizales paicroxerofild;
•P;Precipitaci<5n •EV.;Evapotranspiracidn
Piao basai,mediterrâneo de 
meaeta,eaclerofiloa
Piao raontano ibéroatlantico 
caducifolioamm m m.
V.—
Esquema 4 Balances hidricos
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Igualmente cred interesemte representar aqui las gr^lficas 
que P.NOVOA représenta en su tesis,en las que se represents 
precipitacionesjtemperaturas y grados de aridez de cada uno 
de los cuatro pisos de vegetacidn que se establecen en la Sie­
rra. De todas ellas, esquema 4- , se desprende claramente un mar­
cado estiaj e que como minimo es de dos meses,exceptp eh el ba­
sai que alcanza los cinco meses.
E.-EVOLUCIOM GEOMORFOLOGICA
aqui trato de dar muy someramente 
los principales acontecimientos geologicos que dieron la con- 
figuracidn actual a la Sierra.
I§
Carbonifère^
Plegaraiento NO— SO en Somosierra-Sistema Ibérico 
119 I
Mioceno i  -fase estfrica alpina
Abombaraiento ,f allas limites extemas 
1 -erosidn
-extraordinaràos fenomenos geologicos sdvicos.
Çambrico
III9
Y
IV9
Penillanura:pizarras,areniscas,cuarcitas,calizas,gneis 
granito
-transgresidn-regresiones cretacicas:ESE— NE,0 
-epirogenesis 
-margas-calizas 
-regresion mares cretacicos 
-erosidn
Pehillanura-Sedimentoa cretacicos 
-movâmientos alpinos 
-rotura en bloques 
-empujes orogenicos 
Pallas acufladas
-sedimentos cretacicos hacia los bordes 
-erosidn
-desaparecen presiones
Escalones en las Pallas ; Vall es , Lozoya y rio r.îoros
-ascenso centrales
-ascensos
-glaciaciones ; Riss.V/ürm
-depositos cuartenarios.
ACTUAL
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P .-GEOLOGIA  » —
Geologiceumente la Sierra de Guadarrama se puede 
considerar basalmente como una de las rads ancestrales de la 
Peninsula Ibérica,pero fuertemente rejuvenecida e influencia- 
da por una swrie de fenomenos geologicos en tierapos rads recien- 
tes.El esgueraa 5 ,rauy generalizado nos rauestra los principa­
les materiales geologicos que coraponen la Sierra y que desde 
los rads antiguos a los rads modemos son los siguientes:
1.-Priraarlos a anteriores.que incluyen los materiales rads 
abondantes en toda la zona de estudio y que son de très tipos,
a)-granito3,que ocupan la parte rads sur-ocoidental,con cier- 
tas prolongaciones hacia la parte meridional,
b)-gneises.que es la roca ra^ s prédominante de toda la Sierra 
que caracteriza toda la parte central y nor-orlental,y las
0)-micacitas,en un enclave muy localizado en la parte NO,que 
aunque por su situacidn no pertenece a la propia Sierra,se in- 
cluye por sus particularidades micrmclimaticas que presentan,
2.-Secundarios.todos ellos correspondientes al Cretacico,que 
incluye calizas-margas,muy localizadas en enclaves bastante 
aislados,una bahda desde el pantano de Santillana a el de El 
Vellon desde donde se prolongan hacia el SE,por el valle del 
rio Jararaa,cabecera alta del pantano de la Pinilla,y tasi toda 
una banda continua desde ^radena hasta Segovia,alrededor de 
los 1100 ra.de altitud,
3.-Terciariosrepresentados por dos tipos de materiales,
a)calizas mligocenicas.muy localizadas,casi exclusivamente 
asociadas con las sefialadas anteriormente,pero non un mayor 
predominio en el SE hacia el valle del Jararaa,y los
b)-materiales detriticos.localizados unicamente en las cotas 
mâs inferiores de la submeseta meridional,muy prdximos a Ma­
drid,y finalmente los,
4.-Cuaternarios.que corresponden a un origen diluvial,pertene- 
cientes a los depositos del arrastre de los materiales prefe- 
rentemente paleozoicos,de las cotas superiores.Se presentan 
alrededor de los pantanos y cuencas bajas de los rios.
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Por tanto el predominio abaoluto de los materiales geologicos 
corresponde a rocas acidas,granitos y gneises,
Aqui se hace referencia con caracter muy genera­
lizado de los diversos tipos de suelos que se encuentran en 
la Sierra,debido a que îoa suelos dependen directamente de la 
micro-geomorfologia,orientaci(5n,geologia,humedad, temperatu- 
ra,p^ecici^)aciones,etc, ,de cada parcels que se muestree.Por 
tanto seflalo loa mds geheralizados,sus caracteristicas y en 
funcidn de los diferentes tipos de vegetacidn que 3oportan,se 
pueden localizar de una manera zonal en la Sierra,
1,-Turba de carex,
con gran acumulo de materia organisa,poco 
descompuesta a base de tallos,hojas,rizomas y raises de Carex. 
Encharcado casi permanentemente,al desarrollarse en depresio- 
nes donde se dan los pastizales a base de Carieetum carpetanae. 
Son suelos muy desfavorables para el desarrollo de la fauna.
2,-Anmooriforme de turba.
perfil A/C^,donde A représenta un 
horizonte ya humificado.Se caracteriza por periodos alternes 
de encharcamiento y desecacidn.Se desarrolla proferentemente 
bajo pastizales de Campanule nardion.caracteristicos del piso 
alpino y subalpine,No présenta buenas condiciones para un desa­
rrollo favorables de la fauna sobre todo en su période seco.
3,-Proto3uelos.
sin un verdadero horizonte A diferenciado.
Se aprecia en las etapas finales de la degradacidn de suelos 
pardos o rankers,o etapas iniciales de otros suelos sobre to­
do cuando se présenta en zonas rocosas.Son bastantes desfavo­
rables para un desarroollo normal de la fauna.
4,-Ranker!formes,
se présenta ya un verdadero horizante A,con 
un perfil A/C.De los diferentes tipos de este suelo caben des- 
tacar los siguientes,
a)-xerorank er,
corresponde a una etapa de erosidn de .las tie-
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rras pardas méridionales,por tanto aparece en las etapas fina­
les de la degradacidn de los encinares basales correspondien­
tes al Junipero-Quercetum rotundifoliae,en el piso mediterra­
neo de meseta,
b )-ranker alpino,
suelo caracteristico de los pastizales a base 
de Hieracio-Festucetum indigestae.por tanto de los pisos,subal- 
pino y alpino,
c)-ranker de tangel.
el horizonte A présenta gran espesor a base 
de restes organicos no muy descompuestos,que retiens bien la 
humedad.Se desarrolla preferentemente en piomales y a veces 
en ciertos pinares,correspondientes ambos al piso subalpine 
del Junipero-Cytisetum purgantis.Parece ser bastante favorable 
para el desarrollo de la fauna,
d)-ranker pardo,
aqui se aprecia ya un ligerisimo horizonte B, 
mineralizado,que corresponde a un paso hacia los suelos de 
tierras pardas que se presentan en las cotas mds inferiores. 
Este se desarrolla igualmente en el Junipero-Cytisetum purgan- 
tis.Bastante mds favorable que el precedents para el desarro­
llo de la fauna,
5,-Tierras pardas.
son suelo que presentan ya siempre un hori­
zonte B mineralizado ,mds o menos desarrollado. l.oderadamente 
acidos,buena aireacidn y buena retencidn de la humedad por el 
gran espesor que suele presenter el hor.A a base de restos or­
ganicos. Comprende varios tipos que entre otros destacan,
a)parda alpina,
poco profundo,con una raarcada sequia durante el 
estiaje.Se desarrolla en el piso alpino bajo la asociacidn de 
Hieracio-Festucetum indigestae.
b)-parda centra-europea,
hor.A con poco espesor.Gran retencidn 
del agua incluse durante el estiaje,con buena permeabilidad 
y aireacidn,debido a la gran riqueza de materia organica.Se 
desarrolla casi exclusivamente en las micacitas del hayedo de 
Monte j o de la Sierra correspondientes a la asociacidn Galeo-^
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Fegetum,en el piso montano-iberoatlantico.
c)-parda subhdmeda.
gran espesor del hor.A,por el gran acumulo 
de restos organicos poco descompuestos,que favorecen la gran 
retencidn del agua,Casi neutres,con unas de las majores condi­
ciones para el desarrollo de la fauna.Se desarrollan exclusiva­
mente en el piso raontano ibéroatlantico con Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae.
d)-parda meridional,
con un hor.A bastante superficial y muy 
suelto que facilita la gran sequedad que suele presenter es­
te suelo en epocas de sequias.Se desarrolla en zonas aridas de 
la Sierra,que corresponden al piso basal,mediterraneo de mese- 
ta con Junipero-Quercetum rotundifoliae.Bastante favorable 
para el desarrollo de la fauna.
e)-parda de vega.
hor.A rico en humus con bastante materia orga-
nica y gran cabtidad de raicillas.Bastante humedad freatica, 
al desarrollarse en los fondos de los valles sobre los aoumà- 
los diluviales.Se suele presenter en la asociacidn Populetalia 
albae.correspondiente al piso basal,mediterraneo de meseta.
6.-Rendsinas.
suelo con perfil A/fla/C.El hor.A es muy superfi­
cial, que se ve sometido a gran sequedad durante el période de 
estiaje,Se desarrolla exclusivamente sobre calixas,por tanto 
muy localizados,alrededor del pantano de El Vellon,Valle del 
Lozoya y cara norte de la Sierra,que suelen corresponder al 
Junipero-Quercetum rotundifoliae del piso basal,
7.-Pseudogley.
con un perfil A^g^/B/C.Hor.A muy superficial, 
sometido a fuertes sequias.Limosos,compactes con fuertbes Cam­
bios de encharcamiento.Se présenta sobre suelos de tierra par­
da o ranker pardo,en lugares pianos o ligeramente ondulados 
que permitan el encharcamiente y la sequedad.Se presentan fre- 
cuentemente en fresnedas,correspondientes al piso montano-ibe­
roatlantico.
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Como la relacidn suelo-vegetacidn es casi directa,junto con 
el esquwma 6,do la distribucidn altitudinal do la vegetacidn 
se representaran los diferentes tipos de suelos.
H.-FLORISTICA^
Floristicamente la Sierra de Guadarrama queda 
incluida en la regidn Mediterraneo,dentro de la provincia Car- 
petano Ibdrico Leonesa y a su vez en el sector guadarraraicoV ..
Su vegetacidn al igual que ocurre en todos los sistomas mon- 
tafiosos se dispone en bandas zonales estratificadas altitudi- 
nalraente,debido a diversos factores como temperatura,precipi- 
taciones,luminosidad,topografia,edafologia,etc..Cada una de 
estas bandas horizontales es lo sque se denomina piso de vege- 
tg.cidn,y que en la Sierra de Guadarrama son cuatro: piso ba­
sai,mediterraneo de meseta con predominio de plantas esclerd- 
filas;piso montano ibéroatlantico con plantas caducifolias;pi­
so subalpino,oromediterraneo de fanerofitos con predominio de 
aciculifolios y en las cumbres el piso alpino,oromediterraneo 
cespitoso con pastizales psicroxerdfilos.
A cada uno de estos pisos les corresponden unas cotas deter- 
rainadas que de forma general en la vertiente septentrional des- 
ciende mâs que en la vertiente meridional,A su vez a cada uno 
se adapta una coraunidad vegetal que ejerce como climax clirna- 
tica o bien sus etapas de degradacidn,y que on forma muy gehe- 
ralizada y esquematica son para cada piso las siguientes :
I.-Piso basai,raediterrdneo de meseta,de esclerdfilos entre los 
800 y los 1200 m.La asociacidn prédominante corresponde ni 
Junipero-Quercetum rotundifoliae.En ciertas condiciones puede 
subir,como ocurre en la vertiente méridional,hasta los 1500 m. 
presentando incluso casos de inversidn con el piso siguiente 
en altitud.Sus etapas de sustitucidn se pueden esquematizar
de la siguiente forma,
JUlUPSRO-QUERCETlil.': ROTUNDIFOLIAS 
^-19 degradacidn 
Chaparral (Juninero-Quercetum ro bundifoliae)
[-29 degradacidn
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ROSMARIHQ CISTETUM lADANIFERI 
(Jara ladanlfera,romeros,etc.)
|-39 degradacidn
RQamarlno Cistetum ladanlferi 
(Cantuesal,etc.)
|-4§ degradacidn
Pastizales
Plantago coryniphorlon ' <»Brizo Holoschenetum 
(barbechos) (carrizales)
Heliantnemj^n guttati 
Tuberarion guttatl.^^ |^^ *^’*"*^ 01ig^-Bromion
Agrostion 
salmantlcae«f \castellanae
En este piso existe otra asociacidn muy localizada en ciertas 
zonas calizas,que es la
CEPHAIANTHERO-QUSRCSTUM faglnae 
(Encinares,robles macrecenteg)
j 19 gegradacidn
PRUNETALIA
(Espinales)
I 29 degradacidn
ROSIvlARlMETALIA 
(Jaras,romeros,etc)
Igualmente en los cursos de los rios se présenta una asocia­
cidn riberena,dependiendo de las condiciones édaficas,que se 
coraportan como climaticas,
Saucedas correspondientes a la SAlICETUM-SALVIFOLIUIi/1 PURPURAE 
Chop eras " " " RUBI0-PQPULETUI.1 ALBAE
2.-piso montano ibéroatlantico,de caducifolioa entre los:1200 
y los 1600 m..La asociacidn prédominante corresponde a LUZULO- 
QUERC ETUM PYRENAICAE. robl edal es meloj ares. Present p. dos intere- 
santes etapas de degradacidn.
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LUZUL0-0UERCETUI.1 PYRENAICAE
ERICETO-ARTOSTAPHYLETUI,! X  >^EIfI3TQ-CISTETUM LAURIFOLII
(Gayuba-brezos) {Jarales|laurifolios)
CISTO-LAVANDIÆION PEDUNCULATAE 
(Cantuesales)
pastizales anteriores
En este piso cabe destacar como comunidad climax eddfica la 
asociacidn QUERCO-PRAJtlNETUI.i.fresnedas en pseudogleis y las 
riberenas correspondientes a la asociacidn de loa abedulares 
MELICQ-BETULETUIvI CELTIBERICAE.con acebo ,aliso, tejos ,avellanos, 
etc.
Otras dos asociaciones a destacar dentro de este piso corres­
ponden a los hayedos de Montejo de la Sierra,correspondientes 
a la GALIO-ROTUIIDIFOLI AS PAGET UM, localizada entre los 1400 y 
los 1700 m, de altitud.La otra corresponde a los sabinares 
de la vertiente norte de la Sierra pertenecientes a la asocia­
cidn ,JUN1PERETUI Wi^z^ISPl I A E R ^  variante OXYGSDRI.
3.-Piso subalpino,ororaediterrdneo de fanerofitos,a base de aci­
culifolios , entre los 1600 N,1700 S y los 2000 N,2300 S.
La vegetacidn dominante corresponde a la asociacidn.JUNIPERO- 
CYTESETUIvî PURGANTIS. que présenta dos subasoclaciones. PIIi'ITOSUM 
SILVESTRIS con piornales y pinos y la TIPICUM que a su vez 
se présenta bajo dos variantes.TIPICA entre 1750 m. y 1950 m. 
con solo piornales y la JUNIPERUS.entre los 1950 y los 2000 ra. 
con enebros rastreros.Las etapas de degradacidn finales son 
pastizales alpinos pert eneci entes al HIERACIO-FEUTUCETU?,! IN- 
DIGE5TAE o al CAIvlPANULO-NARDION.
4,-Piso alpino,oromediterrdneo,a base de cespedes psicroxero- 
filos,desarrollandose en las cotas superiores a los 2000 m.
La vegetacidn dominante corresponde a la asociacidn HIEPuiCIO- 
FSSTUCSTUM IliDIC-ESTAB, que puede presenter las sigui en k es eta­
pas de degradacidn.
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HIERACIO-FESTUCETUM INDIGSSTAE
f v IGITALETO-SBNECISTUM CARfETANT 
(prados de pedregale3,protosueïos)
( CARIPANUIO-NARDION)
LU2UL0-JUNCETUM ELLMANUT iÇA&IFANULO-FESTUCETUIvI VIOLACEI
(prados de cursos de agua) (prados con humedad temporal)
Otra asociacidn a destacar,como muy localizada en las cam­
bres es la correspondiente a las turberas,perteneciente a la 
CARIGETUM-CARPETANAE
El esquema 6, Thos reflejan los dif erentes tipos de asociacio­
nes définidas anteriormente con relacidn a la altura y a los 
diferentes tipos de suelos.
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Esquema 7,Flora}
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I I I -  M E T O D O L O G I A
En esta parte expopgo los diversos medios y métodos para 
la obtencidn de todo el material que sera la base fundamen­
tal sobre el que se realizara todo el trabajo de esta meno- 
ria y sera el que nos permitira sacar todo tipo de conclusio- 
nes.Para ello los agrupo en;
A).-METODOS DE RECOGIDA.-
Por tratarse de una Familia con es- 
pecies adaptadas a todos los medios,como edaficoSjhumicolas, 
epl-edaficos.arboricolas-floricolas,etc.,se emplearon los si- 
gui entes métodos,
1.-Métodos directos.que siendo selectivos (pues se cogen uni­
camente especies de un tamano aparente),nos dieron por obser- 
vaciones directas a simple vista,elernemtos lapidicolas,ripi- 
colas jcoprofilas jcortecicolas,floricolas-arboricolas,etc.Pa­
ra ello se recogian directamente con la raano en el caso de 
los lapidicolas,ripicolas,etc.,mediante mangas para especies 
floricolas-arboricolas,praticolas o bien mediante un espira- 
dor para aquellas especies que presentaban un tamano mds redu- 
cido,como ripicolas,cortecicolas etc.,
2.-Métodos indirectos.no selectivos,pues la observacién di­
rects solamente nos sirve para la localizacién del medio mâs 
idoneo para la realizaciôn del muestreo.Estos fueron los que 
més ejemplanes nos proporcionaron,por ser una fauna predomi- 
nantemente humicola.Para estos muestreos se emplearon algunas 
trompas a base de cebos con sustancias olerosas como queso,cer- 
veza,vino,cadaveres,etc.,con ellas se recogieron preferente- 
mente especies de vida libre como necrofilas (cadaveres),co- 
profilas (ercreraentos),etc.,trampas-luz con 1emparas de f11a- 
mentos,incandescentes,con las que se recogieron especies rares 
de vida muy libre y muy buenas voladoras,que ocupan "nichos" 
como los antes indicados o bien otros dificiles de localizar
y que por tanto solamente se recogen por estos métodos y que
•” 2Ô —
por otros métodos solo se recogen muy accidentalmente.
Otro sistema indirecte es de muestras-humus,que fueron las 
mds empleadas,por estar relacionadas con los medios preferen­
tes de esta farailia.Estas consistian en la eleccién'^de un de- 
terminado medio (parte selectiva) en cualquier piso de vegeta­
cidn y en éste en una determinada asociacidn y a au vez de 
una determinada especie vegetal.
Bajo ésa planta se recogia 
la parte de suelo desde la 
superficie hasta el propio 
horizonte minerai (Hor,B,C), 
denominando a todo el conjun­
to hojarasca de la especio 
vegetal de que se trate ( Es-1 
quema,8)«La capacidad de cada 
una de estas muestras era de 
unos cuatro a seis litros.
Las muestras asi delimitadas 
se guardaban en boisas plas— 
ticas y se transportaban al 
Laboratorio,donde se coloca- 
ban en Aparatos-Berlese modi- 
ficados.En estos se mantenian 
inicialmente,dependiendo del 
grado de humedad de cada mues- 
tra,sin luz ni calor (très 
dias) y finalmente (4-7 dias) 
se desecaban e iluminabam con 
bombillas incandescentes.
Este método se aplica igual-» 
mente para musgos,hongos,ex­
crement os , etc,
En estas muestras humus se re­
cogia la parte minerai del 
suelo con la intencién de bus- 
car fauna propiamente edafica
M .
H.r.Aa
(P 03
Esquema,8 Muestra-humusI
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pero B i n  resultados en la fainilia Staphylinidae ,hecho que 
parece extrade ya que si existen en la farailia Carabidae. 
Pselaphiday,etc.
B).-METODOS PE ESTUDIO.-
Una vez recogidos los ej eraplares por 
loa métodos anteriormente descritos,se raataban directamente 
en la raezcla SCHEERPEIIZ (60% alcbhol,39'5% de agua destila- 
da y O' 5% de Ac.Acetico),donde se podrian guardar indèfini- 
damente o bien se raataban en fracos de caza con Acetato de Eti- 
lo.A continuacidn los ejeraplares eran raontados directamente 
con alfileres 
en aquellos ca-»
SOS de un taraa- 
do aparebte o 
bien en el caso 
de la raayoria, 
pegados en eti-: 
quetas plasti- 
cas (BESUGHET,
1957),que permi- 
tian observar 
los ejeraplares 
por ambos lados 
sin necesidad de desraontarlos a la hora de su estudio.Sobre 
cada una de estas étiquetas en uno de los dngulos anteriores 
en el caso de todos los machos se raontaba con una gota de Li­
quide de Hoyer los edeagos,pues era indespensable para una per- 
fecta determinacidn del ejemplar.Este montaj e se solia hacer 
de una forma multiple en cada étiqueta y a su vez se podria 
hacer multiple para cada alfileres.' (Esquema9,a,b,c),debido al 
pequeno tamano de algunas especies.
Una vez asi raontados eran debldamente etiquetados con locali- 
dad,fecha,altitud,recolector,medio encontrado,etc.,y guarda- 
dos en cajas entoraologicas.
Para su estudio se emplearon lupas binoculares,microscopios 
y camera clara para el estudio de edeagos o detalles morfolo- 
gicos de las especies de raenor taraaflo.
c
Esquema 9,Montaje
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Una vez reallzadas todas las determinaciones hasta el nivel 
especifico-subespecifico.basandonos en una sisteraatica actua- 
lizada,se pasd al estudio autoecologico de las 276 especies 
encontradas en la Sierra.En éste estudio se represenjra para 
cada una de las especies lo siguiente:
-ndmero de ej eraplares ranchos y hembtas.
-altitud en metros 
-fecha de capturas
-localidades,ordenadas alfabeticaraente para cada uno de los 
muestreos diferentes aunque pertenezcan a la misma localidad. 
-recolector siempre que no se’trate del autor de este trabajo. 
-tipo de rauestra en que se encontré esa especie para cada una 
de las diferentes localidades.
-ecologia referente unicamente a los medios y preferencias 
en los que se ha encontrado exclusivamente referente a la 
Sierra de Guadarrama.
-gréfica de distribucién altitudinal,para aquellos casos en 
que se tengan los suficientes ejeraplares (generalmente 20), 
Esta gréfica représenta en las ordenadas la altitud de 100 
en 100 métros y en las abscisas los diferentes meses del 
ano mediante ndraeros romanes (I,II,....XII).En esta grdfica 
quedan representadas las amplitudes altutudinales de cada es­
pecie,indicandonos igualmente el predominio u optimo de cada 
una respecte a una cota por el grosor de la linea,pues 1 ram, 
équivale a 10 ejeraplares.Nos acusa tarabien la epoca del afto 
en que présenta el minime o maxime desarrolld y la existencia 
o no de desplazamientes.
-grdfica fenologica,construida en la parte inferior de la an­
terior, en la que se represents en abscisas los meses del ano 
y en ordenadas el ndmero de ejeraplares machos y hembras inde- 
pendientemente para cada uno de los meses.Los machos se re- 
presentan con una Ifnea continua e las hembras con disconti­
nua. Ssta gréfica nos indica la amplitud anual para cada sexo 
e igualmente para la especie,posibles numéros de generaciones 
a lo largo de un ano,aunque en esta fauna con compléta certeza 
es dificil valorarlas por desconocerse los estadios larvarios
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y duracidn de éstos estados.
-finalmente se da en esta parte la distribucién zoogeogrdfi- 
ca,indicandose la reparticidn de cada especie y el tipo de ele- 
mento zoogeografico que represents,
A continuacién del estudio Autoecologico se hace un estudio 
Sinecologico en el que se preterade estudipr las relaciones in- 
traespecificas i interespecificas de las especies y con el me­
dio en que han sido encontradas (para mayor detalle vease la 
V parte,dedicada a la Sinecologia).Aqui se realizan:
-un cuadro de muestreos por biotopos y aflos.
-cuadro de presencia-ausencia de las 276 especies,ordenadas
sistematiuamente,en el que se presentan el niîmero de mues­
treos con sus respectivos ejemplares.
-de cada uno de los diferentes biotopos se hace un estudio 
detallado indicandose,suelos,localizacién altutudinal,vegeta­
cidn, etc,
-inventarios de presencia-ausencia para cada uno de los bio­
topos,con las especies respecte a los meses del ano.Aqui las 
especies las représentâmes agrupadas en caracteristicas,pre- 
ferentes y accidentales,segdn se presenten en un solo biotopo, 
en varios con igual preferencia o ocasionalmente.
-de las especies asi ordenadas se représenta el % de abundan- 
cia respecte al niîmero total de individuos del biotopo y agru- 
pandolas en abondantes,comunes y raras segiîn el porcentaje.
-grdfica del ndmero de especies-individuos del biotopo a lo 
largo del ano,que nos indica las fluctuaciones y optiraos para 
cada biotopo.
-cuadros para aquellos biotopos en los que exista una distri­
bucién altitudinal,donde se representan las especies en funcién 
de la altura de cada piso de vegetaciép,y por meses.
-Indice de Diversidad de Y/illiams,que nos indicara la riqueza 
faunistica para cada biotopo.
-Indice de Similitud,QS de Sorensen,que nos indicara por un 
porcentaje la mayor o menor semejanza entre los diversos bio­
topos que se han tenido en cuenta.
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C).-MATERIAL ESTUPIADO.-
Se ha estudiado un total de 11200 ejem-
plares,correspondientes a 1423 muestreos realizados en 203 lo­
calidades dif erentes (descri tas niés adelante) .De todos estos 
ejemplares la mayoria fue obtenido por los métodos anterior­
mente descritos,el restante fue el existente en las Coleccio- 
nes de la Cétedra de Zoôlogia de Artrépodos de la Pacultad de 
Ciencias Biologicas de la Universidad Complutense de Madrid 
y ejemplares de Parameropaederus caroetanicug n.ap.,del Insti­
tute Espanol de Entomologia de Madrid..
Todo este materia] erapleado pare la realizacién de este es­
tudio queda depositado en la Coleccién de la Cétedra de Zoolo­
gie de Artrépodos de la Pacultad de Ciencias Biologicas de la 
Universidad Complutense de Madrid y a entera disposicién de 
todo el que este interesado en consultarlo.
D).-MUESTREOS.-
Con los métodos anteriormente indicados se rea- 
lizaron 1423 muestreos diferentes incluyendo en ellos el ma­
terial que habia depositado en las Colecciones de la Cétedra 
de Zoologie de Artrépodos.Esto^ muestreos se realizaron den­
tro de los limites establecidos para la realizacién de este 
trabajo y en los diversos tipos de vegetacién existentes en 
la Sierra de Guadarrama.Dentro de cada piso vegetal se inten­
te muestrear en los raés diverses tipos de "nichos" que presen­
taban una suficiente biomasa o bien formaban algén tipo de 
asociacién.A su vez cada uno de ellos se intentaba hacer cada 
vez en una diferehte localidad y aén siendo la misma en pun- 
tos diferentes,pero siempre del mismo "niche" o medio,ya que 
una de las intencionalidades de este trabajo era ver la rique­
za faunistica de la Sierra.Por lo que inicialmente se consi- 
deraron dif erentes casi todos los medios muestreados segiin la 
especie vegetal,suponiendo un total de 36 biotopos diferentes 
que posteriormente se reduccen a solamente 22 por sus caracte­
risticas y énormes semejanzas (ver Sinecologia).
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Esquema 10,Biotopos
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El esquema 10,noa muestra Iqs diferentea tipos de muestreoa
de una forma eaquematica y como se podrâ ver muchoa se prèsen-
tan en un mlsmo lugar eapacial.
Laa 203 localidades donde se realizaron les muestreoa se
presentan ordenadas alfabeticamente y dé cada una de éllas se
indica,la provincia,altitud,orientacl<5n,vegetaci6n,plso flo-
ristlco,auelo,roca madré,n9.de muestreoa y coordenadas U.T.H.
2
correspond!entes a 1 Km ,A su vez cada local!dad lleva delah- 
te un niîmero que nos perm!te en el map a 0 ,ident!f!car su 
s!tuac!(5n en la Sierra.
Estas 203 localidades dlferentes se reparten por plsos de ve- 
getacldn de la slgulente forma:
-57.-En el plso basai,raedlterraneo de mesetà con esclero- 
fllos.
-70.-En el Plso montano-lberoatlantlco,con caduclfollos. 
-62.-En el plso subalplno,con aclcullfollos.
-15.-En el plso alplno,con pastlzales pslcroxerofllos
Como era loglco esperar el ndmero de localidades n.uestreadaa 
dlsralnuye con la altltud por la sencllla razon de que tarablen 
lo hace en extension cada uno de los respectives plsos de ve- 
getacidn al elevarse las cotas.
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IV.-FAUHISTICA
A.-INTRODUCCION.-
En este apartado tratd brevemente de la sistema- 
tica seguido para la realizacidn de esta memoria.Gomo trabajos 
bases se ban tornado los de R.PAULIAN (1941)»R.PAULIAM-R.JEANNEL 
(1944) y R.JEANMEL-J.JARRIGE (1949)»entre otros.La sistematica 
propuesta poe esos autores es adaptada por PP.GRASSE,R.A.CROWSON»
es la
y\J ^ WJL ^  W ^  W V WV&W JkJU A # w* f *»» f» » V.
recientemente actualizada y aumentada por H.COIFFAIT y que 
slgulente: 0)0)
a
(D •H
Q) c
O •H
■H iH
>.
0)
t J O
<D n)oS +>
P4 co
(\j m  Tf m  VO
•H
rH
CO
•H
•H ALEOCHAROMORPHA STAPHYLIHOMORPHA
w
CATOPIARIA BRACHELYTRA
S ’T A P H Y L I N O I D E A
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Estas familias eran consideradas ya desde épocas mâs antiguas co­
mo subfamilias.Ya para la sistematica de cada Familia,Subfeimilia, 
Tribus e incluse générés se ban seguido los trabajos més recien­
tes conocldos,como revisiones,estudio filogeneticos,évolutives, 
morfologlcos,etc.Asl en Oxytelldae se ban seguido los de P.U.HA- 
lAMOND.en Paederinae (parte) a A.BORDONI.Stapbylinidae a H.COIP-. 
PAIT,etc.
En esta memoria se estudiaa todos los 5TAPHYLIN0M0RPHA y ALEOCHA- 
HOMORPHA excepte la familia Aleocbarldae.por su complejidad y sis- 
tématica poco elaborada lo que dificultarfa extraordinariamente 
la realizacidn de esta memoria,
B.-Lista sistematica de los taxones encontrados en la Sierra de 
Guadarrama.En ella cada una de las especies lleva delante un nd- 
mero que sera el que le corresponda siempre que se mencioné a lo 
largo de esta memoria,de ellas solamente se da el nombre valido 
sin el üumeroso ndmero raucbas veces de sus sinonimias.
C.-Claves de identificacidn de los taxones,referentes unica y ex- 
clusivaraente a los taxones encontrados en la Sierra de Guadarra­
ma. Para su elaboracidn se ban erapleado casi exclusivamente carac­
tères de morfologia extema,siempre que fue posible,y unicamente 
se ba rectrrido al estudio de los edeagos para aquellas especies 
que presentaban duda o cierta dificultad con las més préximas.
D.-Leyenda de pies de Figuras,donde se indica la procedencia siem-! 
pre que se tomarén de algiin trabajo ,si no de lo contrario son j 
originales.
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B,- Lista sistematica de los taxones de Staphylinidae (s.l.) encon 
trados en la Sierra de Guadarrama:
i
FAmvMICROFEPLIDAE c
Gén.Micropeplus LATR.
1.-fuivus ER.
2.-staphylinoides tIARSH.
Pam.OXYTELIDAE
Subfam.-PROTBININAE
Bén.Prot einus LATR,
3.-brachypterus (PABR.)
4.-crenulatus PAND,
5.-ovalis STEPH, 
Gén.Megarthrus STEPH*
6.-depressus (PAYK,) 
Subfam.PHLOEOCHARINAE - 7'-sinuaticollls (B.LAC.)
Gén.Phloeocharis MANÏÏH,
8,-subtilissima 1.ÎANNH.
Subfam.OXYTELINAE
Tribu OXYTELIHI
Gén.Platystethus MANHH.
9.-alutaceus THOMS.
10.-comutus (GRAV. )
11.-nitens (SAHLB.)
12.-nodifrons (SAHLB.) 
_13.-spinosus ER.
Gén.Oxytelus GRAV,
Subgén.Epomotylus THOMS.
14.-sculptus GRAV.
Subgén.Oxytelus GRAV.
15.-laqueatu3 (MARSH.)
16.-piceus (L.)
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Gén.Anotylus THOMS.
Subgén.Stylosis D.Gozis
17.-rugo3U3 (F.)
Subgén.Anotylua THOMS,
18.-complanatu3 ER.
19.-intricatu3 ER.
20.-inu3tu3 GRAV.
21.-nitidus GRAV.
22.-pumilus ER.
23.-sculpturatus GRAV, 
Tribu COPROPHILINI - 24.-tetracarinatus (BLOC.)
Gén.Thinobius KIESV/.
' 25.-longipennis (D.HEER)
Gén.Carpelimus STEPH.
Subgén,Troginus MULS.REY
26.-exiguu3 ER.
Subgén.Carpelinus STEPH,
27.-bilineatus:STEPH.
28.-corticinus (GRAV.) 
var.fulvipennis FAUV.
29.-gracilis (MATRîH.)
30.-nitidu3 BAUDI
31.-parvulu3 MULS.et REY
32.-rivulari3 (MOTSCH.) 
Gén.Thinodromus KR.
33.-dilatatus ER. 
Gén.Planeustomus DUVAL.
34.-palpalis (ER.)
Gén.Haploderus STEPH.
35.-caelatua (GRAV.) 
Gén.Blediua MAHHH.
Subgén.Hesperophilus CURTIS
36.-frac tic omis (PAYK,)
37.-cribricolll3 (D.HEER 
Subgén.Pueerus MULS.et REY
38.-verres ER.
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Subfam.OMALIINAE
Tribu OMALIIIÏI
Gén.Acrulia
39.-inflata (GYLLH.)
Gén.Phloeonomus HEEIR
Subgén.Xylostiba GANGLB.
40.-monilicomis (GYLLH.) 
Gén.Omalium GRAV.
41.-asturicum FAUV.
42.-cae3um GRAV.
43.-excavatum STEPH.
44.-oxyacanthae GRAV. 
Gén.Acrolocha TIIOÜS.
45.-striata (GRAV.)
46.-aulcula (STEPH.) 
Gén.Phyllodrepa THOMS.
Subgén.Dronenhylla MULS.REY
47.-linearis (ZETT.)
Subgén.Phyllodrepa THOMS.
48.-floralis (PAYK.)
49.-melanocephala (F.)
Tribu ANTHOPHAGINI
Gén.Lesteva LATR.
50.-longoelytrata (GOEZE)
51.-pub es cens LIANHH.
52.-sicula ER.
Gén.Acidota STEPH.
53.-crenata (F.)
54.-cruentata MAIJNH. 
GénPhilorinum KR.
55.-sordidum (STEPH.)
Gén.Phyllodrepoidea GAITGLB.
56.-ctenata (GRAV.) 
Gén.Lathrimaeum ER.
57.-atrocephalura (GYLLH.)
58.-unicolor (tLARSH.)
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Subf am. OLIALIINAE
Tribu AMTHOBIIHI
Gén,Eusphalerum I(R.
59.-torquatum (i;J\.R3H.) 
var.adustum (LIARSH. )
Tribu CORYPHIINI
Gén.Eudectua REDT,
60.-white! SHARP
Subfam. IÆTOPSIIHAB
Gén.Metopsia WOLL.
61.-gallica KOCH
Fam.STEHIDAE
Gén.Stenus LATH.
Subgén.Stenus LATH.
62.-asphaltinua ER.
6 3. - at G r ï.lAHHH.
64.-aterrirnus ER,
65.-guttula I.RJLLER
66.-guynei7ieri DUV.
67.-jarrigei PUTHZ 
60.-long!tarais THOI.^ S. 
69.-providus SR.
Subgén.Parastenus HEYD.
TO.-castellanus PAGES
?l.-cordatu3 GRAY.
72.-erich3oni ludyi FAUV.
73.-fuscicomis ER.
74.-impres9U3 GERT.EvR 
Subgén.Hemi3tenus MOTS.
7 5.-bifiveolatu3 GYLLH,
7 6.-canescen3 ROSSI
77.-flavipes 3TEPH,
73.-picipennis ER,
Subgén,Hestus REY
79,-atratulus ER,
80,-boops LJ,
81,-melanopus r.lARSH,
82,-mendicus ER.
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03.-nanus STEPH,
84.-rural!3 ER. 
B5.-3imillinus L.BE!TICK 
Subgén Hvnostenus REY
Sô.-cicindeloides (3CH.) 
87.-fulvlcomis ST2PH. 
Subgén.Tesnus REY
80,-cra33U3 STEPH.
Fam.STAPHYLINIDAE (s.str.)
Subfam.EUAESTBETIHAB
Gén.EuaetthetU3 GRAY.
89.-bipunctatus (LJ.)
Sub f am.PAEDERIHAE
Tribu PAEDERINI
Gén.Paederidus tIULS.et REY
90.-rubrothoracicus (GOEZE)
91.-ruficolli3 (PABR.)
Gén.Eopaederus SCHEERP,
92.-caIigatu3 (ER.) 
Gén.Heteropaederua SCHEERP.
93.-fu3Cipe3 (GURŒIB)
Gén.Lobopaederus SCHEERP,
94.-meri dionalla (FAUV.) 
Gén.Parameropaederus CHEERP,
' 95.-carpetanicus K.SP.
Tribu LATHROBIIHI
Subtribu LITHOCHARINA
Gén.Lithocharis B.LAGORD,
96,-ochraceu3 (GRAV.)
Subtribu CRYPTOBIINA
Gén.Ochthephilum STEPH,
97.-fracticomis (PAYK.)
Subtribu MEDIRA
Gén.Medon STEPH.
9B.-apicalis (KR.)
99.-brunneum (ER.)
100.-castaneum (GRAV,)
101.-piceum (KR.)
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Gén.Hypoaedon îàULS.et REY
102.-bicolor (OL.)
103.-fagniezi PEYBRIMOEff
104.-nielanocephalus (PAB.)
105.-propinquu3 (3RI3) 
Gén.Luzea BLACK.
106.-nigritula (ER.) 
Gén.Paeudonedon I.IULS.et REY
107.-obscurellum (ER.)
Subtribu LATHROBIINA
Gén.Achenium LEACH,
108.-hartungi V/ODL. 
Gén.Pseudobium Î.IUlS.et REY
109.-labile ZR. 
Gén.Lobrathium MULS.et REY
110.-multipuncturn GRAV.
punetat08triâtum KIEU.7.
Gén.Pseudolathra CA3EY
111.-lusitanicum GRAV.
Gén.Tetartopeus GZV/AL.
r.l2.-angustatuin LAC.
113.-miraeticum FAUVEL
114.-terminaturn GRAV. 
Gén.Lathrobium GRAV.
llB.-elongatum (L.)
Tribu STILISINI
Gén.Astenug STEPH.
Subgén,Euryaunius SEITT.
116 .-martinezi UîîAGON 
Subgén.Astenus STEPH.
117.-longoelytrata PALI.I 
lia.-nisellus MULS.et REY 
Subgén,Astenognathus REITÎER
119.-melanurus (i^ üST, )
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Gên.Stildœag LATH,
120.-erichsoni (FAUV.)
121.-geniculatu3 (ER,)
122.-orbiculatu3 (PAYK.) 
Gén.Scopaeua ER.
Subgén.Hypo3Copaeu3 COIFF.
123.-portai luaitanicua COIF.
Subgén.Scopaeus (s.atr.)
124.-hiapanicua BINAHHI
125.-laevigatua (GYLLH.)
126.-longicollis (FAUV.)
127.-minimua (ER.)
128.-rubidua MULS.et REY
Subfam.XAHTHOLIHINAE
Tribu XARTHOLIHINI EEITTER
Gén.Leptolinua KR.
129.-nothua (ER.)
Gén.Leptaoinua ER
130.-faunua COIFFAIT
131.-guadarramua OUTERELO 
Gén.Gauropterus THOMS.
132.-fulgidus (FABR.)
Gén.Megalinus MULS.et REY
133.-glabratus (GRAV.) 
Gén.Gyrohypnus MANNH,
134i-angu3tatu3 (STEPH.)
135.-fracticornis (MULLER)
136.-wagneri wagneri (SCH,) 
gredenais COIFF.
Gén.Phalacrolinus COIFF.
137.-nionserrati OUTERELO 
Gén.Xantholinus BERTH.
Subgén.Purrolinua
138.-jarrigei COIFFAIT
139.-tricolor (FAB.)
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Subgén.Heterolinua COIFF.
140.-perezi OUTERELO 
Subgén.Xantholinus (s.str.)
141.-gallicus COIFFAIT
142.-linearis OLIV.
143.-longiventris (D.HEER) 
Subgén.Echinophallus COIFF.
144.-translucidu3 (SCRIBA)
Tribu OTHIINI
Gén.Othiua STEPH.
145.-laeviusculus (STEPH.)
146.-lapidicola (KIESW.)
147.-myrmecophilua (KIESW.)
148.-punctulatua (GOEZE) 
Gén.Baptolinua KR.
149.-affini3 (PAYK.)
Subf am.STAPHYLIHIHAE
Tribu PHILOxNTHINI
Gén, Erichsonius FA H'/EL
150.-maghrebicus COIFFAIT
151.-signaticomis MULS.REY
Gén.Heobisnius GAHGLB.
1 5 2.-procerulu3 (GRAV.)
153.-prolixus (ER.)
154.-villosulu3 (STEPH.) 
Gén.Gabrius CURTIS
155.-exiguu3 (NORDM.)
156.-laticollis FAUV.
157.-nigritulu3 (GRTiV. )
158.-piQciformis FAUVEL
159.-primigeniu3 (JOY) 
I50.-3ubnigrituloide3 (SCH.)
161.-tirolensic (LUZE) 
Gén.Paragabrius COIFFAIT
162.-fulvipe3 (P.) ,nut. 
nigripennis OUTERELO
163.-virgo (GRAV.)
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Gén.Spatulonthua TOTT,
l64,-cochleatu3 (SCHEER,)
].65.-coprophilu3 (JARRIGE)
166.-parvlcomàs (GRAV, ),var. 
brunneipennis STEPH,
Gên,Rabigu3 MULS.et REY
167.-escorialensla OPEREZ)
168.-pullu3 (BERNH. ). 
Gén.Philonthu3 CURTIS
169.-alcyoneua raguaae SCH.
170.-qui8quliariU3 (GYLLH.) 
inquinatus STEPH,
171.-rufimanua (ER.)
172.-suavia BRIS.
173.-sanguinoleatûa (GRAV.)
174.-rigidicomia (GRAV.)
175.-cognâtua (STEPH.)
176.-confini3 STRAND
177.-cruentatus (GMEL.^
178.-feneatratu3 (FAUVEL)
179.-intermediua (B.LAC.)
180.-laminatua (CREUTZ).
181.-pachycephalu3 (GRAV.)
182.-varians (PAYK),ver. 
unicolor (STEPH.)
103.-atratua (GRAV.)
184.-carbonariua (GRAV.)
185.-coerule3cen3 (B.LAC.)
186.-ebeninu3 (GRAV,)
187.-nitidicollia (B.LAC.)
188.-ochropua (GRAV.),var, 
irregularis (MANNH.)
189.-pyrenaeua (KIESW.)
190.-punctu3 (GRAV.) 
igi.-fumarius (GRAV.)
192.-umbratilis (GRAV.)
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Tribu STAPHYLINIIII COIFFAIT 
Subtribu STAPHYLINI 
Gén.Emus
193.-hirtua (L.) 
Gén.Platydracus THOMS.
194.-fulvipes (SCOP.)
1 9 5.-meridionalis (ROSSI)
196.-stercorarius (OLIV.) 
fuscofemoratus G.MULLER
Gén.Dinothenarua THOMS.
197.-pubescens (GOEZE) 
Gén.Ontholestes GAHGLB.
198.-murinu3 (L/)
Gén.Staphylinus L.
199.-caesareus (CEDER.)
Gén.Pseudocypjia tiULS.et REY
200.-aeneocephaluo (D.GEER)
201.-aethiops (ÏÏALTL.)
202.-fulvipennis (ER.)
203.-obscuroaeneus (FAIRlvl. ) 
schtzmayri (G.L.ULLER)
204.-picippenni3 asturicus
Gén.Ocypus LEACH. COIFFAIT
205.-olen3 (G.MULLER)
206.-ophtalmicus atrocyaneua 
(FAIRf/l. ) ,ibericu3 COIFF. 
ophtalmicus (SCOP.)
Gén.Tasgius STEPH
207.-pedator bonnairei (REI.Ï
Gén.Alapsodua TOTT.
Subgén.Allocypua COIFFAIT
20a.-winkleri (3BRI1H.)
Gén.I/Ietocypua COIFFAIT
209.-globulifer (GEOFFR.)
Tribu XAI'ITHOPYGI
Gén.Creophilus I.uUElH.
210.-maxillo3us (L.)
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Tribu QUEDIINI COIFFAIT
Gén.Acylophorus NORDM,
211.-glaberrimus (HERBST.) 
Gén.Astrapaeus GRAV.
212.-ulmi (ROSSI) 
Gén.Heterothops STEPH.
213.-dissimilis (GRAV.)
214.-praevius ER.
215.-sericans MULS.et REY 
Gén.Quedius STEPH.
Subgén.Quedionuchus SHARP.
216.-cinctu3 (PAYK.)
Subgén.Quedius (s.str.)
217*-curtipennis (BERNH.)
218.-simplicifrons (FAIRM.) 
rufulus (BLUMM.)
219.-tristis (GRAV.)
Subgén,Microsaurus-THOMS.
220;-crassus FAIRM.
221.-fulgidus (F.)
222.-invreai GRIDELLI
223.-lateralis (GRAV.)
224.-longioornis KR.
225.-mesomelinus (MARSH.)
226.-nigrocoerulens (FAUV.)
227.-puncticollis THOMS,
Subgén.Raphirus STEPH.
228.-aridilus JANSSON
229.-boops (GRAV.)
230.-collaris (ER.)
231.-semlaeneus STEPH.
232.-semiobscuru3 (MARSH.)
Subgén.Sauridus MULS.et REY
233.-cyanescens MULS.REY
234.-humeralis BAUDI
235.-irldicolor QUEDF.
236.-jarrigei COIFFAIT
237.-neraoralis BAUDI 
233.-pineti BRIS
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Fam. TAGHYPORIDAE
Subfam.Tachyporlnae
Tribu C0N030HINI
Gén.Conosoma KR.
239.-immaculatum (STEPH.)
240.-monticola (V/0!DL.)
241.-te3teceum (F.)
Tribu TACHYPORININI
Subttibu TACHIIHI
Gén.Tachinua GRAV.
242.-flavolimbatu3 PAHD.
243.-rufipe3 (D.GEER)
24^.-aubterraraus (L.)
Gén.Leucoparyphua KR
245.-silpboides (L.)
Subtribu TACHYPORIINI
Gén.Laraprinodea LUZE
246.-haemaptopteru3,(KR.)
247.-pictus (FAIRT.l. )
248.-saginatu3 (GRAV.) 
Gén.Tachyporua GRAV.
249.-atriceps STEPH.
250.-chry3omelinus (L.)
251.-hypnorum (L.)
252.-nitidulus (P.) var. 
spaethi LUZE
253.-pusillus GRAV.
254.-aolutu3 (ER.),var. 
Subfam.B0LIT03INAE caucasicua KOL.
Tribu BOLITOBIIHI
Gén.Bryoporua KR.
255.-cernuus (GPAV.) 
Gén.Carphacis GOZIS
256.-striatus (OLIV.) 
Gén.Bolitobius KAIINI-I.
257.-lunulatu3 (L.)
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Gén,Lord!thon THOMS.
258.-exoletus (ER.),aubap, 
dorsalis (REY)
i 259.-thoracicus (P.) aubsp,
b&guttatus (STEPH.)
• Gén.Bryocharis B.'LACORD.
260.-analis (PAYK.)
261.-inclinan3 (GRAV.)
Tribu MYCETOPORIIMI
Gén.Ischnosoma STEPH.
262.-longioorni3 I4AKL.
Gén.Mycetoporus MAHNH.
263.-bauducri MULS.REY
264.-splendens (MARSH.)
265.-gracilis LUZE
266.-longulus MANNH.
267.-raulsanti GAHGLB.
268.-piceolus MULS.et REY
269.^punctus (GYLLH.)
270.-rufescena (STEPH.) var, 
pallescens (PIORI)
271.-solidicornis (WOLL.)
Fam.HABROCERIDAE
Gén.Habrocerus ER.
272.-capillaricomis (GRAV.)
Fam.TBICHOPHYIDAE
Gén.Trichophya MANNH.
273.-pilicomis (GYLLH.)
Fam.HYPOGYPTIDAE
Gén.Hypocyptus MANNH.
274.-longioorni9 (PAYK.)
275.-seminulum (ER.)
276.-unicolor ROBSSNH,'
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C.- Clavea de Pamilias de STAPHYLINIDAE (a.i.)
1(2).-Antenaa con nueve artejos (Fig.al) ,el illtimo muy engrosado 
en forma de maza,que encaja en un profundo surco de la cara 
estemal del pfotdrax (Fig.a2).Pronoto y elitroa con fuertes 
y marcadas quillaa longitudinalea.Coxaa posteriorea ampliamen- 
te separadas. Tarsoa trimeroa................. MICROPEELIDAE
Fig.al
F ig .a 2
2(1),-Antenas de 10 6 11 artejos,si tienen maza,esta consta al me- 
noa de dos artejos (Fig.al ,a4 ). Cara estemal del protdrax sin 
surco antenal y sin costillas en el pronoto ni en Ids elitros.
F ig .a l  F ig .a 4
3(6).-Coxas posteriores conicas,casI siempre salientes,poco deaa- 
rrolladas lateralraente (Pig.a5,a6).
4(5).-Coxas posteriores contiguas o muy 
proximas.Labio normal (Fig.al?)...
..................... STAPHYLINIDAE
5(4).-Coxas posteriores ampliamente se­
paradas (Fig.a?).Ojos gruesos muy 
salientes (Pig.aS).Labio muy alar- 
gado,transformado en drgano de cap­
tura (Fig.a9.Ultimo artejo de los Fig*a5 i
palpos maxilares extraordinariamente pequeno y lezniforrae (Fig. 
Fig.alO)........................................... STENIDAE
Fig .a61
P ig .a?
F ig .a 8
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6(3).-Coxas posteriores transversas,poco salientes,prolongadas en 
una bemda transversal paralela al borde posterior del metas- 
temo (fig.all,al2).
7(8).-Abdomen con cinco segmentos visibles en el macho y seis en 
; la hembra.Antenas filiformes y muy setosas desde la base
(Fig.al3)..........................  HABROCERIDAE
P lg .a lilPig.alO
8(7).-Abdomen normal en ambos sexos,con siete segmentos visibles. 
9(12).-Antenas insertas bajo un saliente o un reborde frontal (Pig.
al4,al5).Coxas posteriores con el lado dorsal no particular- 
mente desarrollado,su cara posterior vertical o muy declive 
(Fig.alG).
PigJalfl
10(11).-Palpos labiales normales,nunca en forma de media luna (Pig.
al7).Coxas médias contiguas o aproximadas.........OXYTELIDAE
11(10).-Palpos labiales con el Ultimo artejo muy grande,en forma de 
media luna (Pig.al8).Coxas médias ampliamente separadas....
................................................. (q x y p o r i d a e)
12(9).-Antenas insertas libremente sobre la frente (Pig.al9,a20).
Coxas posteriores muy planas,su lado ventral reducido,el dor­
sal muy desarrollado,uniendose con el ventral por una super­
ficie casî plana y paralela a la del cuerpo (Pig.a21).
13(14).-Antenas de 10 artejos.Abdomen conico,muy corto (Pig.a22)....
.............................................    HYPOCYPTIDAE
14(13).-Antenas de 11 artejos.
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15(16).-Elitros con repliegue epipleural separado de la superficie
dorsal por una arista en forma de carena (Fig.a21).......
..............................................  TAGHYPORIDAE
16(15) .-Elitros sin repliegue epipleural lirnitado dorsalmente por 
una carena (Fig.a22).
17^18),-Antenas filiformes con setas a partir del tercer arte,jo,
insertas delante de los ojos.Cabeza triangular (Fig.al9)...
............................................ TRICIIOPHYIDAE
18(17).-Antenas no filiformes,insertas en el borde intemo de los 
ojos (Fig.a20).............................  ^ALEGCHARIDAEj
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Pamilia MIGROPEPLIDAE.Clave de géneros y especiea
Representada por su dnico género Mlcropeplus.bien definido por 
los caractères ya dados para dieha familia.De este género se encon- 
traron dos especiea,separables por las caracteristicaa siguientes:
1(2).-Borde posterior de la cabeza,comprendido entre los ojos,con 
solamente una carena (Pig.a230.La carena mediana del cuarto 
terguito abdominal visible,en forma de pico,formando un dn- 
gulo agudo con el borde anterior del propio terguito (Pig.
a24).En la hembra esta mâs marcada (Fig.a2$)...............
 .........................  staphylinoidea (Marsj
Pl«.a29:Fig.a25| -Fiff.a26l Pig.a27|l Plg.a28r
2(1).-Borde posterior de la cabeza,comprendido entre los ojos con 
tres carenas longitudinales (Pig.a26).La carena mediana del 
cuarto terguito abdominal no saliente en pico,no angulosa 
con el borde anterior del terguito y en ambos sexos iguales 
(Pig.a27).......................................  fulvua Er.
Pamilia OXYTELIDAE.clave de subfamilies
1(2).-Elitros tan largos como el abdomen,cubriendo completaraen-
te todos los terguitos..................... PROTEINIIMAE
2(1).-Elitros mds cortos que el abdomen,dejando al menos los dos 
dltimos terguitos al descubierto.
3(6).-Cabeza sin ocelos (Pig.al5).Tarsos de dos a cinco artejos. 
4(5).-Primer esternito abdominal carenado en su base.Insectes muy 
pequenos, como maximo 2 mm.......   PHLOEOCHARINAE
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5(4).-Primer esternito abdominal no carenado basalmente.Insectos
de mayor tamano , como minimo 3 mm...... III... OXYTELIIIAE
6(3).-Cabeza con ocelos.Tarsos pentameros.
7(8).-Cabeza con un par de ocelos en medio del vertex,entre los
ojos (Pig.al4)................................  OLiALIIMAE
8(7).-Cabeza con un solo ocelo en medio del vertex.Pronoto muy 
transversal...................................METOPSIIKAE
Subfamilia PROTBIîilIIAE.clave de géneros
1(2).-Angulos posteriores del pronoto cortados,su disco con un
surco mediano longitudinal (Pig.a30,a3l)...................
........................    Megarthrus Steph.
F ig .a 3 l
2(1).-Angulos posteriores del pronoto marcados,su disco uniforme- 
mente convexo sin surco mediano (Fig.a32)... Proteinus Latr.
Género Megarthrus Steph,clave de especies
l(2).-Lados del pronoto bidngulosos hacia su mitad (Fig.a3l)....
......................................... sinuaticollis (Lac)
2(1).-Lados del pronoto redondeados en linea continua entre ambos
ângulos,estando escotado el posterior (Fig.a30)...........
.......................................... deoressus (Payk.).
Género Proteinus Latr.,clave de especies
1(2).-Primer artejo antenal mds claro que los restantes,rojO'0 par- 
do rojizo.Cabeza y pronoto claramente chagrinado,por tanto 
mate.Edeago con el extreme muy agudo y curvado en éngulo reo-
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to muy basalmente (Fig.a33)................. brachypterus ^abrj
P ig .a 3 3 i F ig .a 3^ 1 I P ig .a 3 7 | ' F lg .a 3 8 , '
2(1).-Antenas uniformémente coloreadas.Cabeza y pronoto menos oha- 
grinadoa,mâs brillantes. \
3(4).-Octavo artejo antenal mâa ancho que largo,de aapecto romboi- 
dal (Fig.a34).Edeago con extremo agudo y recto (Fig.a35),.. 
..............................................  ovalia Steph.
4(3).-Octavo artejo antenal tan largo como ancho,de aapecto aubea- 
ferieo (Pig.aa36).Edeago con extremo apical claramente cur­
vado en éngulo recto hacia la regidn ventral (Fig.a37)....
.......................................... crenulatua Pand.
Subfamilia PHLOECHARINAE.clave de género,eapecie
Subfamilia representada por un dnicm género y eapecie.Fhloeocha- 
ria aubtiliaaima Mannh.,caracterizada por su cabeza triangular, 
ojos grandes salientes y pronoto grande y mâa ancho que los élit-’ 
ros (Fig.a38).
Subfamilia OXYTELIMAE,Clave de tribus
1(2).-Ausencia de la fisura precoxal y linea protergosternal (Fig.
a39) .Mesocoxas separadas por un proceso metastemal (Fig.a40)
.........;..............;.................  OXYTELIMI Steph.
2(1).-Existe fiaura procosal (Fig.a41).Mesocoxas contiguas,proce­
so matastemal ausente o reducido a una simple carina....
.......................................... COPROPHILINI Er.
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met.
Fig.a39: Pig.MO
Tribu OXYTELINI« clave de géneros
1(2).-Pronoto con una evidente depresidn mediana longitudinal ori- 
ginando un canal central marcado (Pig.a42).Escutelo grande... 
»....................................  Flatystethus I.iann.
2(1).-Pronoto nunca con un canal central,pero si con cuatro caré­
nas y tres depresiones,formando como valles y cresÿas muy 
amplias (Fig.a43).
. — ----
Fig.a46
3(4).-Impresién escutelar romboidal unica (Fig.a44).Primer artejo 
tarsal evidentemente mds largo que el sogundo (Fig.a45). 
Tergos abdominales,II-VTI con laminas basolaterales (Fig.a46)
........................................... Oxytelus Grav.
4(3).-Impresién escutelar crestiforme (trilobuladas)(Fig.a47).
Primer y segundo artejo tarsales subiguales (Fig.a48).Tergo 
II abdominal sin lamina basolateral......  Anotylus Thoms.
F lg .a47
P ig .a 4 8
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Género Platystethua Mann.,clave de especies
Todas las especies pertenecen al subgénero Plâtystethus Mann,
1(4).-Elitros claramente chagrinados entre la puntuacidn,extremes 
apicales rebordeados (Pig.a49).Tercer artejo antenal mâs 
corto que el segundo.
2(3).-Elitros con puntuacidn esparcida y marcada,su disco con una 
mancha mds o menos amarilla.Cuerpm muy brillante.Frente del 
macho armada con dos fuertes y patentes cuemas (Pig.a50 , 
la de la hembra es inerme (Pig.a50 ÿ).......comutus (Gravj
3(2).-Puntuacidn elitral muy escasa y fina,su disco negro concolor, 
Cuerpo casi opaco,frecuentemente bronceado.Là frente del ma­
cho casi inerme que en la hembra si lo es (Pig.a51 .
  alutaceus Thoms.
(T
T #
Plg.a52|
4(1).-Elitros entre los puntos lisos y brillantes.
5(6).-Elitros no rebordeados en el dpice.Frente del macho con dos 
fuertes y largas espinas,sobrepasan el labro,la de la hem­
bra es completamente inerme (Fig.a52,Cf^Ç ).... spinosus Er,
6(5).-Elitros finamente rebordeados en el dpice.
7(8).-Puntuacidn fuerte.densa y confluyente hacia los lados de la 
cabeza y pronoto,los de este dltimo claramente sinuosos 
(Fig.a53)  nodifrons (Sahlb.)
8(7).-Puntuacidn menos fuerte,esparcida y nunca confluyente hacia 
los lados,sobre todo los del pronoto cuyos lados no son si­
nuosos (Fig.a54)  nitens ^ahlb.)
Fig.a50
Ftg.a49,
Fig.a54;Fig.a53
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Género Oxytelus Grav.,clave de subgéneros
l(2).-Antenas engrosadas a partir del cuarto artejo,el primero
engrosado uniforniemente (Fig.a55)  Epomotylus Thoms.
2(1).-Antenas engrosadas a partir del quinto artejo,pues el cuar­
to présenta su base pedunculada y el primero esta estrangu- 
lado subapi calment e (Fig.a56)  Oxytelus Grav.
Subgénero Epomotylus Thoms.,
Una unica especie ya bien caracte- 
rizada y que ademàs présenta la ca­
beza claramente triangular y un sur­
co separando el disco elitral de la
arista lateral....................
.................... sculptus Grav. Pig.a55 Fig.a56
Subgénero Oxytelus Grav., clave de especies
1(2).-Ojos pequenos,con pequehas facetas.Sienes en la hembra casi 
como los ojos,en el macho el doble.Cabeza y frente brillan­
tes, esta Ultima con tres surcos longitudinales (a veces poco 
marcados)  laqueatus 6iarsh.)
2(1).-Ojos grandes,con facetas amplias.Sienes cortas,en la hembra 
casi tan largas como los ojos,en el macho apenas tan largas. 
Cabeza y frente mates,chagrinadas,la frente con un surco en 
el centro del vertex.........................  piceus (L. )
Género Anotylus Thoms.,clave de subgéneros
1(2).-Lados del pronoto evidentemente crenulados (Fig.a57)......
......................................  Styloxis Des Gozis
2(1).-Lados del pronoto no crenulados  Anotylus Thoms;
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Subgénero Styloxis Des Gozis
Una unica especie claramente diferenciable de todas las Oxyteli-
nae por presentar los lados del pronoto crenulados (Fig.a57)....
.........................  rugosus (Pabr.)
Subgénero Anotylus Thoms.,clave de especies
1(6) .-Cabeza,pronoto y élitros pero sobre todo estos lîltimos muy
brillantes»siendo los élitros concolores..................
.............................  Grupo de sculpturatus Gravh
2(5).-Clipeo piano,especies mayores de 3'5 mm.
3(4).-Cabeza brillante,sin surco en el vertex.Intérvalos de las 
impresiones pronotales (orestas) aplanadas,con puntuacidn 
poco densa.Negro,a veces élitros pardos.Borde posterior del 
sexto esternito abdominal con dos tubérculos muy poco salien­
tes, en la hembra inerme (Fig.a58,<f,^).......inustus Gravh
4(3).-Cabeza,pero sobre todo el clipeo,mate,por unas marcadas es- 
triaciones.Vertex con un corto surco.Puntuacidn de cabeza y 
pronoto confluyentes,formando surcos longitudinales.Sexto 
esternito abdominal del macho con una profunda depresidn se­
micircular, armada en el borde posterior con dos tubérculos
salientes ,setosos (Fig.a59,cfl^)    ....  sculpturatus Heer
5(2).-Clipeo con un saliente tuberculiforme transversal,liso y bri­
llante. ([Fig.a60) .Menor tamano,como maximo 3 mm.Puntuacidn 
del pronoto en surcos longitudinales,crestas muy lisas.Negro 
con élitros amarillo-pardo................ nitidulus Gravh.
Fig.a60
I Pig.a58 I Flg-a59
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6(l).-Cabeza,pronoto y dlitros siempre opacos,mates al estar muy 
chagrinados....................Grupo tetracarinatus (Block.)
7( 10) --Frente con un surco muy fino en el lado intemo de los ojos.
Puntuacidn de la cabeza y pronoto marcada.Tamano de 2’3 a 3’5 
mm.
8(9).-Clipeo liao y brillante anteriormente.Cabeza,pronoto y éli­
tros densainente punteados,rugosa. Elitros pardos,patas amari- 
llas con fémures ensombrecidos.Borde posterior del sexto es­
ternito abdominal inerme,el septimo con dos pequenas lobula- 
ciones latérales (Pig.aôl)  intricatus Er.
9(8).-Clipeo mate,cubierto de finas estriaciones,como la cabeza.
Puntuacidn pronotal muy poco diferenciable.Negro mate,patas 
pardas con fémures ensombrecidos  complanatus Er.
10(7).-Frente sin surco preocular.Puntuacidn de la cabeza y pronoto 
no diferenciable.Tamano de 1 a 2’2 mm.
11(12).-Extreme apical extemo de las tibias anteriores escotado (co­
mo,a45) .Patas negras,con base de las tibias y tarsos ajaari-
llos.Abdomen poco brillante con puntuacidn indeferenciable. 
Sexto esternito abdominal del macho con tres grandes tubér­
culos,dos pubescentes dirigidos hacia atra?; el septimo con
dos en V, setosos (Fig.a62)....................  oumilus Er.
I2CII) .-Tibias anteriores no escotadas en su borde apical extemo.
Patas testaceas con fémures a veces ensombrecidos en el me­
dio. Sexto esternito abdominal del macho inerme y el septimo
bisisuoso (como,a6l) .............. tetracarinatus (Block.)
Tribu COPROPHILINI Er..clave de géneros
1(6).-Ultimo artejo de los palpos maxilares.aciculares y pequenos 
respecto al tercero o penultimo que es muy grueso (Fig.a63).
Fig.a63
r'
I F ig .a 6 6F ig .a 6 4  F ig .a 6 5
Fig.aôT
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2(5) .-Tarsog dfmeros o trimeros, Teunafio pequeno,maximo 3 nim,
3(4)^-Tarsoa dimeros.Presencia de lâmina baso-lateral tergal en 
los segmentos abdominales (como Fig.a46).Tibias con filas 
de espinas.Escutelo pubescente.Elitros dehiscentes en el bor- 
! de apical sutural (Fig,a64)............... Thinobius Kies.
4(3).-Tarsos trfmeros.Ausencia de la lâmina baso-lateral en los
terguitos abdominales (Fig.a65).Tibias sin filas de espinas.
Escutelo poco visible,no pubescente...... Carpallmus Steph,
(=Trogophloeus Mann.)
5(2).-Tarsos péntameros y mayor tamano.fronoto cordiforme con de­
presidn en herradura en su base (Fig.a66).Escutelo aparente 
y pubescente..............................  Thinodromus Kr.
6(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilares bien aparente,tan lar­
go o mds que el perniltimo (Fig,a67 ,a68).
7(8),-Ultimo artejo de los palpos maxilares,extraordinariamente
alargado,dos veces la longitud del tercero (Fig.a67),Suturas 
gulares completamente separadas (Fig,a69).Puntuacidn elitral 
formando estrias longitudinales,Tarsos péntameros.Escutelo 
glabro...... .......................... Planeustomus Duval,
8(7),-Ultimo artejo de los palpos maxilares casi tan largo como
el tercero (Fig,a68).Suturas gulares fusionadas completamen­
te (Fig,a70).Puntuacidn elitral nunca formando estrias,Tar­
sos trimeros o tetraraeros.
Fig,a7l'i
9(10),-Antenas geniculadas (Fig,a71),que encajan en un surco de las 
mejillas,Cuerpo casi cilindrico,con pedunculo entre tdrax y 
abdomen (Fig,a72).Tibias anteriores con dos filas de fuertes 
espinas (Fig.a73) .Tarsos tetrameros..........  Bledius Mannh.
10(9),-Antenas no geniculadas,con primer artejo no alargado,no enca­
jan en surco de las mejillas,Cuerpo deprimido,Protibias y me- 
sotibias con filas de espinas,en las primeras una sola y ade-
mds escotadas api c aiment e, Tarso s trimeros. ...... ......
..........................................  Aploderus Steph,
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Género Thinobiua Kies.
Una sola especie perteneciente el subgénero Thinobius (s.str.) 
ya anteriormente caracterizada longipennis (lleer)
Género Carpalimus Steph. ( =Trogophloeus I.iannh. ),clave 
de subgéneros
1(2).-Cabeza no estrechada por detrès de los ojos formando un claro
cuello (Fig.a74)......................... Troginus Liais.Key
2(1).-Cabeza claramente estrechada por detrés de los ojos.forman-
dn un claro eue] lo (Pig.a75)........Carpalimus (s.s^ -r) Steph.
Subgénero Troginus îLuls.Rey
Con una sola especie,bien caracterizada.............  exiguus Er.
Subgénero Carpalimus (s.str.) Steph.,clave de especies
1(4).-Del quinto al septimo artejos antenales mds largos o al me­
nos tan largos como anches,el quinto no mds grande que el 
sexto (Fig.a76).
6
< 3 0 0 0
Fie.a74 FIS.S75 Fis.a??"' "
2(3).-Sienes de la longitud de la mitad de! diametro del ojo.Cabe­
za y pronoto brillantes,este ultimo con lados ligernmente 
crenulados y en el tercio anterior fuertemente redondeado 
( Fig. a78), alargado ,mds estrecho que los éli tros , siendo esto.' 
la mitad mds largos que él.Puntuacidn elitral moderfid.a:;ente 
fina y muy densa. Llegro, base de antenas, boca y patas rojas o
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amarillo-rojo.Cuarto artejo antenal igual al sexto........
.......................................... bilineatus Steph,
3(2).-Sienes casi del diametro del ojo.Mds estrecho.pronoto en el 
tercio anterior moderad,amente redondeado,alargado con lados 
1 nunca crenulados y las depresiones discales mds marcadas ( 
Pig.a79).Cuarto artejo antenal mds pequeno que el sexto.Pa­
tas testaceas...;......................... rivularis (Motsch.)
4(1).-Del quinto al septimo artejos antenales mds anchos que lar­
gos, el quinto mds grande que el sexto (Pig.a77).
Fig.a78| Fig.a79 Fig.aSoi Fig.aBl Fig.a82i
5(8).-Cabeza,pronoto y élitros fuertemente o marcadamente puntea- 
dos.rauy brillantes entre los puntos (Pig.aB0,a81).
6(7).-Elitros fuertemente punteados.brillantes y muy lisos entre 
dicha puntuacidn.. (Pig.aSl) .Ojos muy grandes,siendo las sie­
nes la mitad de su diametro.Escasa pubescencfa.............
..................*.......................... nitidus Baudi
7(61.-Elitros mds finamente punteados,brillantes (Pig.a80).Ojos 
mds pequeflos.las sienes iguales a su diametro.Base antenal
y patas amarillas o pardo...............  corticinus (Gravh.]
A veces pronoto y élitros son de color amarillo-pardo.....
..................................var. fulvipennis ^ auv.)
8(5).-Cabeza,pronoto y élitros muy densa y finamente punteados,por 
tanto mds densaraente pubescentes (Pig.a82).
9(10).-Elitros a penas un tercio mds largos que el pronoto,este tan 
largo como ancho de lados uniformemente curvados (Pig.a83).
.........................................  parvulus Muls.Rey
10(9).-Elitros mds largos,casi la mitad mds largos que el pronoto, 
éste mds largo que ancho.de lados subparalelos (Pig.a84).... 
...........................   *............ gracilis
Fig.a83 Fig.a84; Fig.a85
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Género Thinodromus Kr.
Representado por una sola especie,caracterizada anteriormente 
(Fig.a66)..........................................  dilatatus Er.
Género Planeustomus Duval.
Una sola especie anteriormente caracterizada,presentando ademds 
unas largas mandibules falciformes,pronoto unas dos veces mds lar­
go que ancho con lados subparalelos..............  palpalis (Er.).
Género Aploderus Steph.
Una sola especie anteriormente caracterizada,presentando tambien 
tibias anteriores subdilatadas escotadas en el extremo apical ex­
terne , espinosas.Pronoto transversal con una banda mediana lisa y 
a ambos lados de élla una depresién punteada en forma de C hacia 
los lados (Fig.aB5).Aspecto general de un Plâtystethus,pero sin 
surco central pronotal...........................  caelatus (Gravh.).
Género Bledius Mannh.,Clave de subgéneros
1(2).-Mandibules curvadas,cruzandose en repose y armadas con un
fuerte diente en la parte subapical.Labre no partido.Proté-
rax y frente inermes en ambos sexos (Fig.aO?)............
......................................  Hesperonhilus Curtis
2(1).-Wandibulas alargadas,casi rectas,inermes y no cruzandose en 
reposo.Protérax inerme,frente con cuatro tubérculos,dos muy 
anteriormente,los otros dos por encina de la insercién an- 
tenal.Labro completamente partido en dos lébulos (Fig.aSG).. 
...........................................Pucerus Î.Iuls.Rey
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Fig.a87
Subgénero Heaperophilua Curt.,clave de eapecies
1(2).-Pronoto con un surco raediano,fino pero aparente,ângulos pos- 
teriorea redondeadoa (Fig.a72).Puntuacidn pronotal marcada,
aobre un fonde chagrinado.............. fracticornia (Payk.]
2(1).-Pronoto sin llnea medians alguna,dngulos posteriores igual- 
mente redondeadoa,Puntuacidn pronotal fina sobre un fondo 
completamente liso y brillante...........  cribricollia Heer
Subgénero Pucerus Muls.Rey,especie
Una sola especie,claramente diferenciable per los caractères 
dados anteriormente,pero ademâa presents,base elitral y una 
banda sutural negra,lo restante del élitro,amarillento,Pun- 
tuacién pronotal fina sobre un fondo completamente chagrina- 
do................................................ verres Er.
Subfamilia OMALIINAE,Clave de tribus
1(6),-Ultimo artejo de los palpos maxilares mds grande que el pe- 
ndltimo,éste nunca piriforme (Fig.a88-a96),
2(5).-Ultimo artejo de los metatarsos tan largo o mds que los cua- 
tro primeros juntos (Fig,a98),
3(4) ,-Tarsos no dilctados, simples,_no -.armados con fuertes sedas (Fig. 
a99).Elitros dejando al descubierto gran parte del abdomen.,,. 
................................................... OMALIII'II
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4(3).-Todos los tarsos ensanchados y fuertcmente setosos a ambos 
lados inferiormente (Pig.a98)-Elitros cubriendo casi o com­
pletamente el abdomen..........................  AliTHOBIIbl
5(2).-Ultimo artejo de los metatarsos mds corto que los cuatro pri­
meros juntos (Fig.a99).................... AHTHOPHAGI'liI
6(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilares,acicular y extraordi- 
naramente pequeno con respecto al pendltimo que es muy gran­
de y piriforme (Pig.a97)........................ CORYPHIIIII
A
lg .a 8 8  F ig .a 8 9
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Tribu OlIALllIII, clave de gdneros
1(2).-Lados del pronoto claramente crenulados.Puntuacidn de todo
el dorso nula,siendo sin embargo muy chagrinado.Ultimo arte­
jo de los palpos maxilares mds fino que el penultimo (como 
Fig.a96)....................................  Acrulia Thoms.
2(l).-Lados del pronoto nunca crenulados, el dorso siempre mds o rne- 
nos punteado.Ultimo artejo de los palpos maxilares variables.
3(4).-Ultimo artejo de los palpos maxilares mds fino que el pendl­
timo,con lados muy paralelos (Pig.a96).Pronoto con dos iinpre-
siones longitudinales detrds,poco profundas..................
...........................................  Phloeonomus Heer
4(3).-Ultimo artejo de los palpos maxilares no mds fino que el pre­
cedents,al menos en su porciôn mds engrosada (Pig.a90,a91).
5(6).-Pronoto con al menos dos impresiones longitudinales atrds,
bien marcadas (Pig.alOO).Vertex por delante de los ocelos con 
dos surcos,marcados..........................  Qinalium Gi'avh.
6(5).-Pronoto sin impresiones o tan ligeras que son a penas apre- 
ciables,tan oncho como los élitros.
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7(8),-Puntuaci6n dorsal unida entre si por estrias bien aparentes, 
al menos en el pronoto (Pig.alOl),éste con los ângulos poste­
riores redondeados.Base del tercer artejo antenal muy estre-
cha,engrosandose a partir del septimo........................
  Acrolocha Thoms.
8(7),-Puntuacidn dorsal nunca unida entre si por estrias,la elitral 
mds o menos formando estrias longitudinales.Angulos posterio­
res del pronoto marcados.Antenas con los artejos engrosadoa 
a partir del sexto.......................  Phyllodrepa Thoms.
F ig .a io o i
P ig .a l0 3P ig .a lO l!
F ig .a l0 2 i
Género Acrulia Thoms.,especie
Una sola especie tarabien caracterizada por los lados del
pronoto crenulados y la ausencia de puntuacidn............
.............................................  inflata (Oyllh.)
Género Phloeonomus Heer,especie
Una especie perteneciente al subgénero Xylostiba Ganglb., 
por su sexto artejo antenal mds largo que ancho,toda la an- 
tena fuertemente setosa y engrosada a partir del quinto ar­
tejo (Pig.102).Gabeza mds larga que ancha.sin los ojos (Fig. 
103)...................................  monilicomis (Gyllh.]
Género Omalium Gravh.,clave de especies
1(2).-Borde anterior del pronotp mds estrecho que el posterior.
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lados ligeramente angulosos en su zona media,depresiones dis­
cales profundas ( fig.al04) . 2,j eraplares muy brillantes.......
  excavatum Steph.
2(1).-Borde anterior del pronoto igual o mayor al posterior,con su 
maxima nnchura en la mitad o en el tercio anterior (Fig.al05, 
al06,al07).
3(4).-Unicamente la cabeza présenta un intenso color negro,lo res­
tante amarillento.Puntuacidn bastante fuerte llegando a ser 
confluyente sobre el vertex,formando mâs o menos surcos lon­
gitudinales................................  asturicum ?auv.
4 ( 3 ) . emplares concolores,no siendo unicamente la cabeza de color 
negro.
Pig.al04
k M i
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5(B).-Cabeza,pronoto con puntuacidn moderadamente densa pero nunca 
confluyente,sobre un fondo completamente liso.Cabeza trian­
gular, con sienes cortas y mâs o menos rectilineas (Fig.al05, 
al06).
6(7).-Tamano mayor de 3 mm.Pronoto dilatado en su tercio anterior 
(Pig.al05).Negro,cabeza y pronoto brillantes,frecuenfcemente 
bronceados.Cabeza cuadinfoveolada...........  rivulare (Payk.)
7(6).-Tamano no superando nunca los 3 mm.Pronoto con lados unifor- 
meraente curvados (Pig.alOô),con depresiones discales planas,
poco profundas.Negro,élitros pardos.Abdomen mate...........
 o:k?/’acanthae Gravh.
8(5).-Cabeza y pronoto con puntuacidn densa,llegando a ser confluyen- 
te a veces sobre el vertex.Cabeza rectangular con sienes muy 
redondeadas,semicirculares (Fig.alO?).Negro con a veces éli­
tros pardos  caes’um Gravh.
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Género Acrolocha Thoms.,clave de especies
1(2).-Pronoto con dos ligeras fosetas,mal delimitadas.Puntuacién 
! elitral fina en estrias cuyos intérvalos son finamente rugo- 
808 (Fig.alOSj^.Pronoto y élitros negros.Antenas pardas con
la base y las patas amarillentas...........  striata (Gravh
2(1).-Pronoto unifornemente convexo,sin fosetas.Puntuacidn elitral 
menos marcada en suaves estrias,cuyos intérvalos estan den- 
samente reticulados,pero nunca formando mallas poligonales 
(Pig.al09)..................................  sulcula (steph.)
Fig.alOS Fig.al09 Pig.gllOi
Género Phyllodrepa Muls.Rey,clave de subgéneros
1(2).-Vertex con dos profundos surcos o estrias oblicuas por delan­
te o al lado de los ocelos (Pig.allO).Pronoto oblongo mâa 
largo que ancho,con los lados cerca de los dngulos posterio­
res sinuosos.Antenas engrosadas a partir del quinto artejo...
  ..............     Phyllodrepa (s.srt.) Muls.Rey
2(1).-Vertex sin surcos ni estrias.Pronoto tan largo como ancho.
Antenas no engrosadas,con artejos subiguales...............
....................................... Dropephylla Muls.Rey
Subgénero Phyllodrepa (s.str.),clave de especies
1(2).-Vertex con un profundo surco por delante de los ocelos.Pun- 
tuacidn fuerte,no densa.Lados del pronoto sobre todo poste- 
riormente asf como sus dngulos con estrias transversales. 
Completamente negro,patas amarillas y antenas pardo-oscuro,
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concolores................................ .. floralis (Pnyk.^
2(1).-Vertex con al menos una marcada estria desde el lado exter- 
no del ocelo hasta el punto de insercidn antenal (Pig.allO). 
Puntuacidn mds fuerte y densa.Lados del prono ko nunca con es­
trias entre la puntuacidn.Antenas bicolores,bose ainarilla 
dpice negruzco.Color dominante amarillo-rojizo,brillante,ex­
cepta cabeza,metastemo y algunos segmentos abdominales ne- 
gruzcos.A veces los lados del pronoto aparecen finamente cre­
nulados ,asemejandola al género Acrulia Thoms.,pero éste pré­
senta el lîltimo palpo raaxilar mucho mds fino que el penulti­
mo (Fig.alll) mientras que en Phyllodrepa es tan grueso como 
él (Fig.a90)...........................  melanocephala (Fabr.)
Subgénero Dropephylla Muls.Rey.especie
Una sola especie ya anteriormente caracterizada y que ade- 
mds présenta sienes muy marcadas,ligeramente divergentes ha-
cia los ojos (Fig.all2).Üolor rojizo con cabeza oscura.....
............................................. linearis (Zett^
Fig.alll! Pig.all2
Tribu ANTHOPHAGIMI,clave de génères
1(2).-Pronoto fuertemente cordiforme,cuello y sienes bien diferen- 
ciados (Pig.all4,all?,al20).Ultimo artejo de los palpos ma­
xilares cuatro veces la longitud del penultimo (Fig.a94).... 
.............................................  Lesteva Latr.
2(1).-Pronoto nunca cordiforme,transversal,tan ancho como la cabe­
za (Fig.al2
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3(4).-Abdomen fuertemente punteado.Tibias intermedias un poco en- 
sanchadas,densamente espinosas y mds pubescentes.Primer ar­
tejo del metatarso igual el segundo.Especies aplanadas y an- 
chas..........................................AGIDOTA Steph.
4(3).-Abdomen no punteado o muy finamente.Tibias intermedias no
ensanchadas,con espinas cortas,esparcidas y cortamente pubes­
cent es.
5(6).-Cuerpo pequeno,estrecho,convexo,paralelo y claramente pubes­
cent e. Longitud maxima 3'5 mm.Sienes a penas percetibles.An­
gulos posteriores del pronoto muy romos.Metatarsos tan lar­
gos como sus tibias.Ultimos artejos antenales transversales. 
Primer artejo metatarsal igual al quinto.Ultimo artejo de 
los palpos maxilares conico y tan largo como el pendltimo 
(Pig.a88)..................................... PHILORINUM Kr.
6(5).-Cuerpo mds ancho,oval,ovaloide y mds pianos.Especies mayores 
de 3'5 mm.
7(8).-Cuarto artejo antenal mds pequeno que el quinto.Elitros con 
estrias punteadas,irregulares.Pronoto con dos impresiones 
en la mitad de sus lados.Los siete lîltimos artejos antenal es 
engrosados.Ultimo artejo de los palpos maxilares apuntado a 
partir del tercio apical y mds del doble la longitud del pe­
nultimo (Fig.a95).................. PHYLLODREPOIDEA Garglb.
8(7).-Cuarto artejo antenal igual al quinto,como rainimo.Elitros
con estrias regulares.Prono to sin impresiones latérales.An­
tenas engrosandose desde la base.Ultimo artejo de los palpos 
maxilares solamente el doble del anterior y apuntada desde 
la mitad (Fig.a92).Primer artejo metatarsal mds corto que 
los dos siguientes en conjunto.Cuerpo sin pubescencia,brillan­
te y fuertemente punteado................... LATHRIMAEUM Er.
Género Lesteva Latr.,clave de especies
1(2).-Metatibias mds del doble la longitud de sus tarsos (Fig.all3) 
Pronoto en la zona media de los lados alveolado (Fig.all4). 
Dorso fuertemente punteado.Color rojizo  sicula Er.
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2(1).-Metatibias como maximo el doble de los metatarsos (Fig.all6, 
all9).Pronoto sin los lados alveolados.Dorso con puntuacidn 
menos fuerte pero mds densa.
3(4).-Primer artejo metatarsal no mds largo que el segundo y terce^ 
ro, juntos y tan largo como el liltimo (Fig.all6) .Antenas fuer­
tes, su Ultimo artejo como maximo vez y media tan largo como 
ancho.Puntuacidn pronotal-dlitral,fuerte y aparente.Borde 
posterior de los élitFos en dngulo recto (Fig.allS).Color 
negro con patas rojizas...............   longoelytrata (Goeze).
4(3).-Primer-artejo metatarsal mds largo que el segundo y tercero, 
juntos y mds que el Ultimo (Fig.all9).Antenas menos fuertes, 
su decimo artejo como minimo dos veces tan largo como ancho. 
Puntuacidn pronotal-dlitral,fina sobre fondo mate.Borde pos­
terior de los élitros oblicuos (Fig.al21).Color pardo con la 
frente oscurecida  pubescens Ivlannh.
Género Acidota Steph.,Clave de especies
1(2).-Pronoto ovaloide,mds largo que ancho,dngulos posteriores si­
nuosos y borde posterior medio no rebordeado (Fig.al22),su 
disco sin impresiones.Frente plana,limitada anteriormente 
por una estrecha carena.Angulos humerales de los élitros ere-
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nados (Pig.al22).Especie negro-rojizo con lados del pronoto, 
antenas,patas y gran parte del abdomen rojizos.Tamano de 6- 
7 mm.............................................  crenata (P.)
2(1).-Pronoto mâs transversal,con el borde posterior medio rebor­
deado, el disco con dos impresiones muy planas y dngulos pos­
teriores no sinuosos,Prente con dos impresiones foveoladas 
entre los ojos por delante de los ocelos.Angulos humerales 
de los élitros no crenulados.Color uniforme,amarillento,es­
pecie més pequena de 3 ' 5-4^5 cim...........  cruentata Mannh,
Género Philorinum Kr..clave de especies
Una sola especie,anteriormente caracterizada,pero ademés pré­
senta el ültimo artejo de los palpos maxilares conico,tan grue­
so y tan largo como el pendltimo .(fig.a88) .Color negro,los cua­
tro primeros artejos antenales,amarillos los restantes pardo - 
oscuros,pronoto que es muy redondeado por atrés y élitros par­
dos.............   sordidum (Steph.)
Género Phyllodrepoidea Ganglb.,clave de especies
Género representado por una sola especie,que ademàs de los 
caractères dados anteriormente présenta por delante de los oce­
los un surco semicircular hacia delante.(Pig,al23).Puntuacidn 
escasa pero fuerte sobre un fondo muy reticulado transversal- 
mente,brillante.Antenas basalmente,patas y primer segmente ab­
dominal ,amarillos  crenata (Gravh.)
Género Lathrimaeum Er.,clave de especies
F ig .a l2 4  F ig . a l25
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1(2).-Pronoto con los lados nunca sinuosos en los Angulos poste­
riores,muy convexo y ensanchado en el tercio anterior,con un 
ligero surco mediano anterior en el disco (Fig.al24).Todo el 
cuerpo amarillo-rosaceo,con la cabeza un poco oscurecida.... 
  unicolor (ivlarsh.)
2(1).-Pronoto con los lados uniformememte curvados siendo su maxi­
ma anchur el centro,ângulos posteriores ligeramente sinuosos 
y disco sin surco mediano anterior.(Fig.al25)-Cabeza y abdo­
men completamente negros,brillantes,pronoto y élitros parduz- 
cos....................................... atroceohalum (Gyllh.)
Tribu ANTHOBIINI,clave de géneros
Tribu representada por un solo género,tan bien caracteriza- 
do por todos sus tarsos dilatados fuertemente setosos y ti­
bias espinosas (Fig.a98)..................... Eusohalerum Kr.
Género Eusphalerum Kr.,clave de especies
Una sola especie perteneciente al subgénero Eusphalerum 
(s.str.) caracterizada por:metastemo negro,cabeza,pronoto 
a veces y abdomen igualmente negros.Parte dorsal de la ca­
beza plana,con dos ligerisimas fosetas delante de los ocelos. 
Puntuacidn fina y densa,separada por intérvalos de su mismo 
dlometro poco visible entre la apretadisima nicrorecticula- 
cidn. Especies basteinte variable respecto al color,desde un
amarillo puro hasta casi completamente negra...... ........
...........................................  torouatum (Marsh.)
Cabeza y pronoto completamente negros var.adustum (Marsh.)
F ig .a l2 6
P ig .a l28
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Tribu CORYPHIINI,clave de géneros
Un solo género.Eudectus,caracterizado por,Ultimo artejo de 
los palpos maxilares muy aciculares,poco visibles respecto 
al tercero que es grueso y piriforme (Fig.a97).Pronoto cordi-
fôrme con lados marcadamente crenulados (Fig.al2é).........
...................    Eudectus Redt.
Género Eudectus Redt.,clave de especies
Una sola especie représenta a este género en la Sierra de 
Guadarrama.Caracterizada por una puntuacidn fueite,pubescen­
cia blanca.Color negro con patas y base antenal amarillentas. 
Clipeo liso y brillante. ...................whitei Sharp.
Subfamilia METOPSIINAE,c1ave de género-especie
Esta subfamilia esta representada por su unico género 
Metopsia Woll.tan bien caracterizado por presenter a ambos 
lados de la insercidn antenal dos marcadas escotaduras (Fig. 
al27) y su unico ocelo en medio del vertex.
Una sola especie lo represents,de un color amarillento,sexto 
esternito abdominal del macho con un surco central que alcan-
za el borde posterior del anterior (Fig.al28)..............
  gallica Koch
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Pamilia 3TMIDAE,clave de gdneroa
De los dos géneros que comprends esta familia,Dianous Sam. 
y S tenus Latr.,solamente esta representada por el ultimo.
Género Stenus Latr.,clave de subgéneros
1(8).-Lados del abdomen marginados por los estemos ( Pig.allO). 
2(5).-Metatarsos fines,tan largos como la mitad de las tibias co- 
rrespondientes,su primer artejo tan largo como los restantes 
juntos o igual al Ultimo (Fig.alll,al32).
F i g . a l l l
3(4).-Cuarto artejo metatarsal simple,siendo el prinero tan largo 
como los restantes juntos,siempre mds largo que el ultimo 
(Fig.alll)...............................  Stenus (s.str.).
4(3).-Cuarto artejo metatarsal bilobulado,siendo el primero tan
largo como el ultimo (Pig.al32)..........  Parastenus Heyd.
5(2).-Metatarsos,no o poco mds largos que la mitad de las metati­
bias, su primer artejo siempre tan largo como el ultimo ( 
Fig.al33,al34,al35).
6(7).-Cuarto artejo metatarsal bilobulado hasta mds de la mitad, 
asi como el tercero (Fig.alll).........  Demi stenus î.iotsch.
7(6).-Cuarto artejo metatarsal simple o muy debilinente lobulado,
en este caso el tercero es simple (Fig.all4,ail5).........
................................................ Ifestus Rey
8(1).-Abdomen nunca marginado al menos a partir del primer segmen-
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to (fig.al29).
9(10).-Cuarto artejo metatarsal bilobulado,donde queda como inclui-
do el lîltimo (Fig.al36)..................... H?/po8tenus Rey
10(9).-Cuarto artejo metatarsal simple o debilmente lobulado,en 
este caso so sobrepasando la anchura de los otros artejos 
(Fig.al37,al38).................................  Tesnus Rey
Subgénero Stenus (s.str.),clave de especies
1(4).-Elitros nunca concolores,con una maneha roja o amarillenta 
(Fig.al39,al40).
F ig .a l3 9  F ig .a 140 P ig .a l4 5  F ig .a l4 6
2(3).-Patas enteramente negras,primer artejo de los palpos maxila­
res amarillo.Mancha elitral arrifionada (Fig.al40)........
............................................ jarrigei Puthz
3(2).-Patas y palpos maxilares casi amarillos,siendo solamente
la mitad distal del fémur negro.Mancha elitral circular (Fig. 
al39 )........................................ gut tula MÜ11 .
4(1).-Elitros siempre concolores,negros.
5(10).-Base de los terguitos abdominales sin carenas (como Fig.al29).
6(7).-Patas enteramente negras.................... asphaltinus Er.
7(6).-Patas en gran parte amarillas o amarillo-oscuro.
8(9).-Pronoto con cuatro depresiones muy fuertes,una transversal, 
anterior,una longitudinal central y dos latérales divergen­
tes hacia el engrosamiento pronotal (Fig.al41).Puntuacidn 
muy fuerte,bastante rugosa,sobre un fondo completamente ne­
gro y brillante.Patas amarillas con la mitad distal de los
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fémur es negros...............................  guynernerx Duv.
9(8) .-Pronoto con solamente una leve depresidn U s a  en la parte
media posterior.Puntuacidn menos densa y menos fuerte,nunca 
rugosa,al menos en los élitros.Patas enteramente amarillas, 
excepte el tercio distal de los metafémures que son pardos... 
...............................................  aterrimus Er.
10(5).-Base de los terguitos abdominales con cortas carenas centra­
les (Fig.al42).
11(12).-Patas amarillentas con la mitad distal de los fémures y épi­
ce de las tibias negruzcos.Palpos maxilares completamente 
amarillos  providus Er.
12(11).-Patas enteramente negras.
13(14).-Cabeza tan ancha como los élitros.Palnos maxilares negros 
con el primero y base del segundo,amarillos.Primer artejo 
metatarsal claramente més pequeno que el ültimo.Metatibias
del macho con un diente subapical intemo (Fig.al43)......
     ater nannh.
14(13).-Cabeza müs estrecha que los élitros.Palpos maxilares müs os-
curecidos.Primer artejo metatarsal subigual al ültimo.Meta- 
fémur del macho con una espina (Fig.al44),las metatibias sin 
diente intemo.Puntuacidn müs fuerte y müs rugosa en los éli­
tros  longitarsis Thoms.
Subgénero Parastenus Heyd.,clave de especies
1(2).-Antenas müs largas que la cabeza y pronoto juntos,la cabeza 
mucho müs estrecha que los élitros,siendo éstos muy anchos, 
cuadrados,en conjimto.Es la especie müs grande de todos los 
Stenidae,6 *5-7*5 mm  cordatus Gravh.
2(1).-Antenas como maximo tan largas como la cabeza y pronoto jun­
tos. Elitros siempre tan o müs largos que el prono to,no cua­
drados en conjunto. Especies müs pequetias de 3 n 4'5 mm.
3(4).-Palpos maxilares enteramente amarillos.Patas amarillas,lige­
ramente ensombrecidas en la mitad distal de los fémures.Pro­
noto müs estrecho que la base de los éliti-os. Pegro-broncea- 
do  impressus Germ.
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4(3).-Al menos el ültimo artejo de los palpos maxilares ensombre- 
cido o negro.
5(6).-Penültimo,pero sobre todo el ültimo artejo de los palpos ma­
xilares negros.Patas parduzcas con la mitad distal de los 
f émures y extreme de las tibias negros.....  fuscicomis Er.
6(5).Ultimo artejo de los palpos maxilares parduzco,penültimo
siempre amarillo.Antenas oscurecidas en el extremo y en la 
base al menos en la cara dorsal de los dos primeros artejos.
7(8).-Angulos humerales de los élitros muy marcados,con lados sub- 
paralelos,nunca el borde posterior es müs estrecho que el 
anterior (Pig.al45).Pronoto oblongo,müs largo que ancho,con 
una banda lisa media posteriormente......  castellanus Puthz
8(7).-Angulos humerales de los élitros nulos,borde posterior müs 
ancho que el anterior en donde iguala la anchura del prono­
to basalmente.Pronoto redondeado tan ancho como largo (Fig. 
al46)........................  erichaoni.Rye : ,var. ludyi Fauv.
Subgénero Hemistenus Motsch.,clave de especies
1(2).-Tercer artejo metatarsal bilobulado hasta la mitad (como 
fig.al33).Pubescencia blanca.Antenas con el primer artejo 
negro,mitad anterior y üpice pardo.Palpos maxilares negros.
   canescens Ros.
2(1).-Tercer artejo metatarsal simple o muy debilmente lobulado, 
nunca hasta su mitad.Cuerpo menos pubescente.Antenas amari­
llas con base y üpice oscuros.Palpos maxilares amarillos.
3(4).-Patas enteramente negras,como las antenas y los palpos maxi­
lares........   bifoveolatus Gyllh.
4(3).-“Patas amarillas o solamente la mitad distal de los f émures 
y tibias oscurecidos.
5(6).-Patas enteramente amarillas asI como los palpos maxilares,
antenas excepte el primero y los dos ültimos artejos......
..............................................flavipes Steph.
6(5).-Patas con la mitad distal dé los fémures y los très ültimos 
artejos antenales negros,tibias parduzcas.Palpos maxilares 
amarillos..................................  picipennis Er.
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Subgénero Nestua Rey,clave de eapeciea
1(6).-Base de les terguitos abdominales con una sola carena media- 
na o sin ella.
2(9) .-Patas enteramenté negras.i’ronoto sin impresiones latérales, 
mâs largo que ancho.Primer artejo de los palpos maxilares 
amarillo.Cabeza ancha con puntuacidn fuerte y densa,hacien- 
dose mds o menos rugosa al lado de los ojos.Surcos frontales 
marcados.....................................  mendicus Er.
3(2).-Patas pardas con la mitad distal de los fémures negruzca.
Pronoto tan ancho como largo (Fig.al47).Elitros mds largos
que el pronoto.
Fig.al53 al54
F ig .a ld O  F i g . a l50
4(5).-Surcos frontales muy marcados,con puntuacidn fuerte poco den­
sa (Fig.al48).Borde posterior del sexto esternito abdominal 
del macho con una lobulacidn muy amplia (Fig.al49)•Edeago
con el extremo del Idbulo mediano redondeado (Fig.alSl)....
    nanus Steph.
5(4).-Surcos frontales poco profundos,con puntuacidn menos fuerte
per mds densa.Borde posterior del sexto esternito abdominal 
del macho muy estrecha en V (Fig.al50).Edeago con el extre­
mo del Idbulo mediano truncado (Fig.al52)..................
  simillimus L.Benc.
6(1).-Base de los terguitos abdominales con cuatro carenas (Fig.
al55).
7(10).-Antenas unicolores,negras.
8(9).-Primer artejo de los palpos maxilares amarillo.Surcos fron­
tales profundos,frente separada lateralmente de los ojos por 
una cresta....................................  atratulus Er.
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9(8).-Surcos frontales menos marcados,haciendo que la frente sea 
casi completamente concova,ésta sin reborde lateral separan-
dola de los ojos.............................  rural is Er,
10(7).-Antenas bicolores,siendo los dos primeros artejos negros, 
los restantes pardos.
11(12).-Puntuacidn sobre todo la de los élitros confluyente,forman­
do pequenas estrias mds o menos transversales (Pig,al53). 
Especie poco brillante........................... boops L.i.
12(11).-Puntuacidn fuerte pero nunca confluyente,el espacio in:er- 
puntual tan grande como el diaraetro del punto (Pig.al54). 
Especie mds brillante...................... melanopus Marsh,
Subgénero Hypustenus Rey,clave de especies
1(2).-Primer artejo antenal negro,segundo parduzco,siguientes ama­
rillos excepto los très ültimos que son negros,Patas pardas 
con la mitad distal de los lémures y tibias negruzcos,Sspe-
cie mds pequena,3*5 mm.................. fulvicornis Steph,
2(1),-Al menos los cuatro primeros artejos antenales amarillos,res­
tantes oscureciendose hasta hacerse pardos los del dpice,
Mitad de los fémures amarillos.Mayor tamano,5'5 mm.........
......................................  cicindeloides Schall.
Subgénero Tesnus Rey,Clave de especies
Una sola especie represents a este subgénero,ya bien carac­
terizada pero ademds présenta los cuatro primeros terguitos
abdominales annados con cuatro carenas.....................
     crassus Steph.
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Familia STAPHYLINIDAE (s.str.),clave de subfamilias
1(2).-Metacoxas poco salientes.Tarses tetrameros.Tamano pequeno
o muy pequeno,2 nun,,especies a veces sin ojos y deoigmenta-
das.................................. EUAESTHBTINAE
2(1).-Metacoxas salientes.Tarsos casi siempre péntameros,al menos
en las patas posteriores.Tamano grande,especies con ojos y
pigmentadas..... .
3(4).-Antenas insertas bajo un reborde o un saliente de la parte
anterior de la frente (Fig.al56)..... FAEDEIlIîiAE
4(3).-Antenas insertas libremente sobre el borde anterior de la 
frente (Fig.al57).
5(6) .-Prostemum ampliamente escotado en su borde anterior, os tan- 
do ocupada por una plaça antestemal ,generalmente dividida
en dos longitudinalmente (Fig.r, 158). XAiJTHOLIiiIHAE
6(5) .-Prostemum no escotado anteriormente y sin plaça antestemal, 
Cabeza siempre estrechada en un cuello por detrds (Fig.al59). 
............................................................. STAPHYLIIillIAE
Subfamilia EUAEGTHETlNAE,clave de género,especie
Subfamilia representada unicamente por el género Eu,a8j3_t]ie- 
tus Gravh.,este con una sola especie,con cabeza casi circu­
lar,con unos ojos muy salientes y convexos.îlabro muy denta- 
do (Fig.al60) .Tamano,2 mm................... biounc ta tus ^ Lj .)
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Subfamilia PAEDERINAE,clave de tribus
1(2).-Ultimo artejo de los palpos maxilares corto,ancho,en forma
de escama transversal (Fig.alGl).........  PAEDERINI Fagel
2(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilares apuntado,estrecho, 
nunca truncado (Fig.al62,al63) •
3(4).-Ultimo artejo de los palpos maxilares cénico,bien visible, 
con la base tan ancha como el extremo del precedents.y tan 
largo como la mitad de éste (Fig.al62)....LATHROBIINI Fagel 
4(3).-Ultimo artejo de los palpos maxilares extraordinariamente
acicular,més pequeflo que la mitad del precedents donde que­
da como englobadojhaciendose a veces dificil su observacién 
(Fig.al6$)................................  STILIcniI Fagel
r -
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Tribu PAEDERIIJI.clave de subtribus,géneros
F ig .a l6 5
Todos los représentantes de esta tribu pertenecen a la 
subtribu Paederina,por tener entre otros caractères,el cuar­
to artejo de los pretarsos no o poco mds estrechado que el 
precedents.
1(2).-Base del primer esternito abdominal no carenada en el medio.
Abdomen unicolor,negro o azul-negruzco.Pronoto roj o........
....................................... Paederidus I.îuls.Rey
2(1).-Base del primer esternito abdominal,carenada en su zona me­
dia (Fig.al64).Abdomen bicolor,rojo con extremo negro.
3(6).-Mandibules amarillas.Pronoto oblongo.Sienes divergentes ha­
cia los ojos (Fig.al65).Tamano mds pequeno,5'5-7 mm.
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4(5).-Escutelo concolor con los élitros,azul.Todao las tibias y 
extremo apical de los fémures,negros.Los tres primeros ar-
tejos antenales amarillos,los restantes negros............
  Eopaederus bch.
5(4).-Escutelo concolor con el pronoto,rojo.Patas anteriores,ti­
bias,mitad basal de los fémures posteriores y las tres cuar- 
tas partes de los medios,amarillos.Los cuatro primeros arte­
jos antenal es, amarillos................ Ret eropaederus Sch.
6(3).-Mandlbulas negras.Pronoto subgloboso,sienes paralelas (Fig. 
al66).Tamano mayor,8-15 mm.
7(8).-Patas amarillas,excepto el tercio apical de los Lémures que 
son negros.Los cuatro primeros artejos antenales amarillos, 
los restantes negros.Tamano 8-10 mm...... Lobopaederus Sch.
8(7).-Patas negras,siendo unicamente amarillo el primer tercio de 
los Lémures.Los tres primeros artejos antenales amarillos,
los restantes negros.Tamano mayor,12-15 mm................
...................................... Parajaerooaederus Sch.
F ig .a lô ?
F ig .a l7 2 :
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1 Fig-a 171
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Género Paederidus Muls.Rey,clave de especies
1(2),-Cabeza subeliptica,a lo mds tan ancha como larga (con ojos 
y labro incluidos) (Fig.alG?).Labro con borde anterior casi 
recto,presentando en su centro un diente aparente (Fig.alTO), 
El primer diente del borde intemo de las mandibulas mds 
largo que el segundo (Fig,al69).La pubescencia,mechonada,den­
sa y blanca,laterobasal de los primeros terguitos abdomina­
les muy divergente hacia fuera (Fig,al68),Edeago con extre­
mo de los parameros redondeados }iasta donde son pubescentes 
(Fig.alTl)..................................ruficollis (Pabr.)
2(1).-Cabeza suborbicular,al menos tan ancha como larga (ojos y la­
bro incluidos)(Fig.al72).Labro con el borde anterior escota­
do en el centro,donde présenta un diente poco marcado (Fig. 
al75).El primer diente del borde intemo de las mandlbulas 
mds corto o tan largo como el segundo (Fig.al74).La pubes­
cencia,blanca,no mechonada,dispuesta mds regularmente en la 
regidn baso-lateral de los primeros terguitos abdominales, 
esta dirigida hacia atrds o muy ligeramente divergente hacia 
fuera (Fig.al73).Edeago con extremo de los parameros mds agu- 
dos,menos pubescentes y solamente hasta el nivel del Idbulo 
mediano (Fig.al76).................. rubrothoracicus (Goeze)
Género Edpaederus SCh.,clave de especies
Género representado por una sola especie,anteriormente 
caracterizada...............................  callgatus (Er.)
Género Heteropaederus Sch.,especie
Género representado por una sola especie,bien caracteriza­
da anteriormente  fuscipes (Curt.)
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Género lobopaederus Sch.,especie
Género representado por una sola especie,bien caracteri­
zada anteriormente...................... meridionalis (Fauv.')
Género Parameropaederus Sch.,especie
Género del que solajnente se conocia una especie, lu si tani- 
Cu3 Aubé,pero entre el material de la Sierra de Guadarrama 
encontré unos ejemplares que constituyen una nueva especie,
que se describe a continuacién  carpetanicus n;sp.
(Poto,l,2,3).(Pig.l76bia,178bis.Map.92 bis)
Tribu LATHROBIINI Fagel,clave de subtribus
1(2).-Estigma protoracico visible,no recubierto por el epimero.
Suturas gulares divergentes hacia delante,clarojnente sepa- 
radas (Fig.al77)....................... LITHOCHARINA Bord.
D
J
F ig .a lS O
2(1).-Estigmas protoracicos no visibles,recubiertos por el epime­
ro. Suturas gulares muy cercanas,paralelas o divergentes ha­
cia atrés,si lo es hacia delante entonces se tocan atris 
(Fig.al87,al90,al91,al93).
3(4).-Antenas geniculadas,con el primer artejo tan largo como los 
cuatro siguientes juntos (Fig.al7S).......  CRYPTOBIIIIA Bord,
— lo6 —
4(3).-Antenas normales,su primer artejo como maximo como los dos 
siguientes juntos (Fig,al79).
5(6),-Especies pequenaa de 3 a 5 mm.Labro escotado en el centro,
provisto de évidentes denticulaciones a ambos lados de élla, 
' excepto en Pseudomedom Muls.Rey,que es solamente ecotado ( 
Pig.also,al81).Edeago sin Idbulos latérales,lamina ventral 
pequefia j simple ( Fig. a201,a202,a204,a205,a207,a208^a211 ^ 
a212,a214,a215,a2l6,a217).'.................... MEDINA Bord.
Fig.al82
Fig.al8/1;
6(5).-Especies mayores,de 6 a 8 mm.Labro escotado,mds o menos en 
V,sin denticulaciones en el borde anterior (Fig.al82).Edea­
go sin Idbulos latérales,excepto Achenium Curt.,que si tie- 
ne dos muy finos sin sedas apicales,y con una lamina ventral
grande con formas mds o menos complejas (Fig.al83,al84)....
..........................................  LATHRQBIINA Bord.
Subtribu LITHOCHARIMA Bord.,género,especie
Subtribu representada por un solo género Lithocharis B.Lao, 
y que solamente incluye una especie tan bien caracterizada 
por sus sienes tan largas como el didmetro de los ojos.Bor­
de posterior del sexto estexnito abdominal del macho casi 
rectilineo con un peine de fuertes espinas negras franrjuea- 
das a ambos lados por un mechon de sedas divergentes hacia 
fuera,el septimo con una profunda escotadura en U,franquea-
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da por dos mechones de sedas convergentes hacia el centre ( 
Pig.al85)...............................  ochraceus (Gj;av. )
Subtribi CRYPTOBIIIIA Bord.,género especie
Subtribu representada por un solo género.Ochthephilum Steph. 
tan bien caracterizado por sus antenas geniculadas (Pig.al78), 
que ademâs présenta cabeza alargada y un pronoto extraordi­
nariamente rectangular (Fig.al86).....  fracticome (Payk.)
F ig .a l8 7
Pig.al89
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Subtribu MEDINA Bord.,clave de géneros
1(2).-Suturas gulares muy préximas y paralelas,formando una gula 
equilatera posteriormente.(Fig.al87).kola mandibular biden- 
tada (Fig.al88).Labro con évidentes denticulaciones franquean- 
do la escotadura central (Fig.aI89).Cabeza grande subcuadran- 
gular o redondeada.Quinto y sexto esternito abdominal del 
macho con particularidades dif erenciablos, el primero r.as o 
menos escotado con sedas o fuertes espinas negras formando 
un peine, el segundo nunca lleva peine de espinas. ( Fig.al95,' 
al96,al98,al99).Puntuacidn fina y densa,pubescencia sedosa; 
............................................... Medon Steoh.
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2(1).-Suturas gulares divergentes,o bien hacia delante o hacia 
atrds,a veces pueden llegar a tocarse pero nunca formando 
una gula equilateral (Fig.al90,al91,al93).kola bidentada.
3(6).-Gulas glabras o debilmente punteadas en el borde anterior.
4(5).-Suturas gulares ampliamente separadas,subparalelas hacia
atrds (Fig.al90).Labro con évidentes denticulaciones encua- 
drando la escotadura central (Fig.al92).Bordes posteriores 
del sexto y quinto esternito abdominal del macho sin peines 
de fuertes espinas negras,no o muy ligeramente escotados.Pu­
bescencia nunca sedosa y menos fina.Cabeza mds alargada....
  Hypomedon Muls.Rey
5(4).-Suturas gulares muy divergentes por delante y casi tocando- 
se por detrds,la gula con puntuacidn solo anteriormente ( 
Fig.al91).Labro profundamente escotado en el centro,encua- 
drada por dos dientes muy agudos y otros dos mds latérales 
(Fig.alBO).Borde posterior del quinto esternito abdominal 
del macho,ligeramente escotado con dos mechones latérales 
de largas sedas................................Luzea Black.
6(3).-Gula claramente divergente hacia atrds,poco visible por es­
ter su superficie igualmente punteada y pubescente que las 
latérales inferiores de la cabeza (Fig.al93(.Llabro con mar­
cada escotadura central,pero sin dientes enmarcandola (Fig. 
al94).Bordes posteriores del quinto y sexto esternito abdo­
minales del macho,normales sin caractères diferenciables.... 
...................................... Pseudomedon Muls.Rey
Género Medon Steph.,clave de especies
1(2).-Grandes,como minimo 6 mm.Metatarsos tan largos como sus ti­
bias.Gabeza sin piezas bucales mds larga que ancha,sienes 
tres veces el dîametro de los oj os.Esternito del propigidio 
del macho con una escotadura en arco,poco profunda,franquea- 
da de cada lado por un peine de unas doce fuertes espinas ne­
gras (Fig.al95)..........................  castaneum (Grav.)
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2(1) .-Especies de menor tamano,como maximo 5 inm.Metatarsoa menores 
que sue tibias.
3(4).-Puntuacidn del pronoto la mitad mâs fina qua la de la cabs- 
za,la de ésta claramente umbilicada y sin linea media gla­
bra, esta lines en el pronoto es nuls o ampliamente interrum- 
pida (Fig.al97).Borde posterior del esternito del propigidio 
del macho no prolongado en el medio,siendo el mechon de se- 
das extemo convergentes, el interne divergentes (PIg.al96).. 
.............................................. apicalis (Kr.)
4(3).-Puntuacidn pronotal gruesa,bien aparente,tan gruesa como la 
de la cabeza,Cabeza y pronoto con una clara banda medians 
glabra muy brillante.
5(6).-Puntuacidn de la cabeza y oronoto menos gruesa,no rasposa
igual a la de los élitros,generalmente confluyente y mezcla- 
da con rugosidades hacia las sienes.Disco de la cabeza con 
solamente una banda lisa en su centre,poco marcada.Borde pos­
terior del esternito propigidial del macho,ligerajnenfee con­
cave en el centro,franqueado a cada lado per peines de 10-12 
fuertes espinas negras.(Pig.al98).Cabeza y pronoto rôjizos, 
el reste ligeramente enaombrecido piceum (Kr.)
6(5).-Puntuacidn de la cabeza mds fuerte,neta y mds densa,no con­
fluyente pero si con microrecticulaciones en las sienes;la 
del pronoto mds fina y menos densa;la de les élitros densa 
y rasposa.Banda lisa nediana del disco de la cabeza,clara­
mente marcada desde la frente hasta su punto mds alto.Borde 
posterior del esternito propigidial del macho,a-mpliamente 
pero ligeramente escotado en curva plana,franqueada a ambos 
lados por un peine de 8-10 espinas negras.(Fig.al99).Cabeza 
y pronoto,negros, élitros y abdomen,pardos brunne;jm (Er. )
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Género Hypomedon Muls.Rey,clave de especies
Fig.aZOO
Fig.a204 Fig.a205Pig.a201
1(6).-Ojos relativamente grandes,siendo las sienes mènes de dos 
veces el diametro de los ojos y paralelas (Fig.a200).
2(3).-Cabeza esparcidamente punteada sobre un fonde claramente mi­
crorec ticulado transversalmente,mâs larga que ancha.Macho 
con edeago grueso,arqueado,terminado en uha punta ogival,fuer- 
temente apuntada.Armadura del saco intemo con una larga pie- 
za estiliforme,dos veces acodada y etras dos plaças subigua- 
les,la mayor con una punta en pico (Pig,a201,a202),Cabeza,ne- 
gra,élitros y abdomen pardos,pronoto,rojizo y patas amarillas.
   propinquus (Bris)
3(2).-Cabeza esparcidamente punteada pero sobre un fondo,al menos 
en el disco,liso y muy brillante.
4(5).-Cabeza sin piezas bucales,ligeramente més ancha que larga, 
sienes cortas,como maximo iguales a una vez y media el dia­
metro de los ojos (Fig.a200).Elitros netamente més anchos 
que el pronoto,este con una amplia banda mediana lisa,fina- 
mente surcada en el centro.Macho con edeago grueso en su mi- 
tad basai,con la lémina ventral horizontal en su parte api- 
cal (Pig.a204,a205,a206).Cabeza,parda,pronoto rojizo,abdomen
negruzco.....................................  bicolor (Ol.)
5(4).-Cabeza sin piezas bucales,ligeramente més larga que ancha, 
sienes largas,casl iguales a dos veces el diametro de los 
ojos.Elitros tan anchos y tan largos como el pronoto.Edeago
- Ill -
grueso,terminado en una punta obtusa,lateralmente la lamina 
ventral aparece abombada hacia los dos tercios y rnuy aguda 
en el épice. Armadura del saco intemo unica, es tilif orme (Pig.
a207,a208,a209).Cabeza y abdomen,negros,pronoto rojizo......
.......................................  melanocephalus (Fabr.)
Flg.a207 Fig.a208 a209
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6(1).-Ojos més pequenos, sienes netamente rnés de dos veces su dia­
metro (Pig.a210),Cabeza claramente convergente hacia delante 
tan ancha como larga,oval.Macho con edeago grueso,aspecto de 
propinquus Bris,pero armadura del saco intemo con tres pie­
zas diferontes (Fig.a211,a212,a213).Cabeza,pronoto y élitros
rojizos,abdomen oscurecido,patas amarillas.................
............................................. . fagniezi Peyer.
Género Luzea Black.,especie
Género representado por una sola especie,anteriormente ca- 
racterizada,pero ademâs,color negro,puntuacién fina y anre- 
tada uniformemente.Macho con edeago con lébulos latérales 
subcordiformes rebordeado todo alrededor por una corona uni-
formemente grue sa ( Fig. a214, a215 ) ( Fig.alOO,al91) vU’** *
.......................................
#
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Género Pseudomedon Muls.Rey,especie
Género representado por una sola especie perteneciente al 
subgénero Pseudomedon (s.str,),por cabeza y pronoto sin eur- 
co,fino superficial médiane.Primer artejo antenal vez y me­
dia mds largo que los ojos.Cabeza mds estrecha que el prono­
to.Macho con el edeago visto de perfil con el bulbo mds lar­
go que la parte apical,ésta concova pos debajo (Pig.a2l6,a217)
(Fig.al81,al93,al94).......................  obscure31um (Er.)
!
I
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Subtribu LATHEOBIIMA Bod.,clave de génères
1(2).-Cuerpo muy deprimido.Primer artejo metatarsal mds corto que 
el segundo,el quinte tan largo como el reste del tarso (Fig. 
a218).....................................  Achenium Curtla ;
2(1).-Cuerpo mds o menos convexe,cilindrico.Primer artejo metatar­
sal subigual al segundo,el quinte mds corto que el reste del 
tarso (Fig.a219).
3 ( 4 ) . -Primer artejo metatarsal un poco mds largo que el segundo. 
Base del primer esternito abdominal finemente carenada en­
tre las metacoxas.Pronoto no rebordeado en los lados.......
.....................................  Pseudobium Muls.Rey
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4'(-3) .-Primer artejo metatarsal, como maximo tan largo como el segun­
do. Base del primer esternito abdominal claramente carenada 
entre las metacoxas.
5(8).-Lado epipleural de los élitros con una estria,carena parale- 
la a las epipleuras y més o menos borradn anteriormente (Fig. 
a220).
6(7).-Insectos convexos o subcilindricos.Pronoto en beramente pun- 
teado salvo una banda mediana glabra..... LOBRATKIbll Casey
7(6).-Insectos deprinidos.Pronoto liso y brillante con dos llneas 
longitudinales de puntos aialados en el disco y otros espar- 
cidos por los lados (Pig.a222)..........  Pseudolathra Casey
8(5).-Lado epipleural de los élitros sin estria (Pig.a221).
9(10).-Cuello estrechojcomo maximo un tercio de la anchura de la 
cabeza.................................  Tetartopeus Czv/al.
10(9).-Cuello grueso,como minirao la mitad de la anchura de la cabe­
za........................................ Lathrobium Grav.
F lg .a 2 2 0  P ig .a 2 2 l  F ig .a 2 2 2  
Género Achenium Leach.,especie
Una sola especie perteneciente el subgénero Achenium (s.st.) 
por tener cabeza y pronoto con puntuacién doble,sobre un fon­
do liso.Suturas gulares aproximadas.La especie se caracteri- 
za por,extreme del abdomen rojizo,los segmentes anteriores 
pardo-negro.Elitros esombrecidos basalmenbe,cabeza y prono­
to, negros...................................  hartungi V/oll.
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Género Paeudoblum Muls.Rey,especie
Una sola especie représenta a este género,tan bien carrec- 
terizada por su pronoto muy estrecho,como los élitros indi- 
vidualmEnte,estos tan anchos como la cabeza.Elitros con se­
ries de estrias pUntuadas......................  labile Er.
Género Lobrathium Muls.Rey,especie
Una sola especie ya anteriormente caracterizada,pero ade- 
més présenta,élitros punteados gruesamante en series longi­
tudinales regulares.Cabeza,pronoto y abdomen hasta el pro- 
pigio,negros,extreme apical de los élitros rojizos,como las
antenas y épice del abdomen    multipunctum Grav.
-Ejemplares concolores,uniformemente desde la cabeza aD. ex­
treme del abdomen,pardo-rojizo............................
..........................  subsp. punctatostriatum Kiesw.
Género Pseudolathra Casey
Una sola ëspecie ya caracterizada,presentando ademés,ca­
beza,pronoto y base de los élitros,negros,los dltimos con 
5-6 series de estrias regularraente puntuadas.Cabeza més es­
trecha que el pronoto y esparcidamente puntuada sobre el 
disco.................................... lusitanicum GravhJ
Género Tetartopeus Czwal,clave de especies
1(2).-Ejemplares enteramente negros,antenas i tibias,pardas,Pun­
tuacién de cabeza,pronoto y élitros,fuerte y marcada la del 
abdomen muy fina........................... terminatum Grav.
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2(1).-Elitros rojo vivo,con el primer tercio basai,negra,como el 
pronoto y cabeza.
3(4).-Los dos liltimos segmentos abdominales,rojos como la parte
distal de los élitros.Cabeza mds ancha,con dngulos posterio- 
res marc ado s.............................. mimeticum Fauv.
4(3).-Abdomen concolor,negro.Cabeza menos ancha,con dngulos poste- 
riores nul os..............................  angustatum Lac.
Género LathrobiumGrav..especie
Una sola especie represents a este género,anteriormente 
caracterizada'pero ademds présenta,élitros rojos ligeramen­
te oscurecidos en la base,como las patas y antenas.Cabeza, 
pronoto y abdomen,negros.................... elongatum (L.)
Tribu STILICINI Bord.,clave de génères
1(2).-Cuarto artejo de los tarsos bilobulado.(Pig.a223).Térax ma­
te y densamente punteado.................... As tenus Steph.
2(1).-Cuarto artejo tarsal sencillo,no bilobulado (Fig.a224).
3(4).-Mesotibias y metatibias truncadas en dngulo recto en el ex­
treme (fig.a224,a226) .Labre con dos pequeiïos dientes (Fig. 
a225).Pronoto finamente rebordeado en los lados.Grandes es­
pecies,3*5-6 mm.Puntuacidn fuerte,densa y umbilicada.Cabeza 
orbicular y cuello muy estrecho (Fig.a225)... Stilicus Latr.
o©
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4(3).-Kesotibias y metatibias truncadas oblicuamente en el extre­
me (Fig.a223).Labro con cuatro pequenos dientes (Fig.a227). 
Pronoto no rebordeado lateralmente.Especies mds pequefias,
como maximo 3'5 mm,Puntuacidn fina,nunca umbilicada....... »
..............................................  Scopaeua Er.
Género Astenus Steph.,clave de subgéneros
1(2).-Insectosdeprimidos,anchos y paralelos.Cabeza,sin piezas 
bucales,transversal,mds o menos estrechada delante de los 
ojos.Pronoto con dngulos bien marcados,transversal o tan 
ancho como largo,tanto como la cabeza y élitros (Fig.a228,
a231)................................. . Euirysunius Reitter
2(1).-Insectos mds convexos y esbeltos.Cabeza,sin piezas bucales, 
al menos tan larga como ancha,por delante paralela o casf. 
Pronoto oval,dngulos posteriores poco marcados,mds estrecha 
que la cabeza y élitros (Fig.a229,a230).
3(4).-Base del abdomen fina,los primeros terguitos abdominales,sin 
rebordes latérales,como maximo dos veces tan anchos como lar­
gos,las impresiones transversales basales poco marcadas.Ca­
beza mds alargada y color uniforme,rojizo (Figa229).......
.........................................Astenognathus Reitt.
4(3).-Base del abdomen ancha,los primeros terguitos al menos tres
veces tan anchos como largos,marcados con una impresidn tran­
sversal basal.Cabeza mds ancha y color negro con manchas
elitrales,amarillas como las patas (Fig.a230)..............
.......................................... Astenus s.str.
Subgénero Eurysnnius Reitter,especie
Pronoto tan largo como ancho o ligeramente alargado,trape­
zoidal , suavemente estrechado de delante atrds.Ejemplares 
desde un pardo-negro uniforme hasta un pardo-rojizo general
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a233
pasando por formas en que solamente es rojizo el pronoto, 
los apendices siempre rojo-pardos,Cabeza con sienes muy pa- 
ralelas o subparalelas,haciendo la cabeza algo convergente 
hacia delante (Fig.a228,a231 )..............martlnezi Uhagon
Subgénero Astenus s.str.,clave de especies
1(2).-Elitros un tercio mâs largos y mds anchos que el pronoto,es­
te oblongo mds largo que ancho,y mucho mds anchos que la ca­
beza.Ojos menos convexos y por tanto la cabeza résulta mds 
larga que ancha.Mancha elitral,amarilla mal delimitada,menos 
amplia,alcanzando solamente la mitad del élitro en la rama
sutural,donde esta truncada (Fig.a233)(Fig.a230,a234)......
....................................... longoelytrata Palm
2(1).-Elitros menos amplios,ligeramente mds largos que el pronoto 
y a penas mds anchos que la cabeza por detrds de los ojos, 
estos grandes y muy convexos haciendo que la cabeza sea tAi 
ancha como larga.Mancha elitral,araarillenta,bien delimitada 
y mds amplia,su rama suturai alcanzq casi el escutelo en una 
punta muy aguda (Fig.a232) (fig.a235) misellus Muls.Rey
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Subgénero Astenognathus Hèitter,especie
Una sola especie perteneciente a este subgénero,ya bien 
caracterizada,pero ademds présenta un color amarillo-rojizo 
con cuarto y quinto segmentos abdominales mds o menos pardos 
y edeagq tan caracteristico apicalmente (Fig.a236)(Fig.a229)< 
..........................   melanurus ^ttst.)
Género Stilicus Latr.,clave de especies
1(2).-Banda mediana glabra del pronoto,estrecha,reducida solamente 
a un surca,bien aparente,Sienes largas,divergentes hacia de­
lante,siendo la cabeza oblonga (Fig.a237,a239)........ .
  geniculatus (Er.)
2(1).-Banda mediana blabra del pronoto mds ancha y sin surco en el 
centro,salvo a veces una ligerisima estria anterior o poste- 
riormente pero nunca unidas.Cabeza mds ancha que larga y sie­
nes mds paraielas (Fig.a238).
3(4).-Cabeza suborbicular,tan ancha o a penas mds ancha que los
élitros,subtruncada por detrds (Fig.239).Edeago con el extre­
me apical truncado concovamente (Fig.6240)...................
  orbiculatus (Payk.)
4(3).-Cabeza transversal,mds ancha que los élitros,con ojos mds
desarrollados (Fig.a225).Banda del pronoto con una ligerisi­
ma linea,pero nunca surcado.Edeago con extremo apical muy 
redondeado (Fig.a241).................... erichsoni (Fauv. )
iF ig .a 2 4 1
Pig.a237 Fig.a238
Fig.a239 ?ig.a240
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Género Scopaeua Er.,clave de subgéneros
Fig.a245F ig .a 2 4 3
F ig .a 2 4 6  F ig .a 2 47
Fig.a242
Fig.a244 Fig.a249
1(2).-Pronoto con un ligero surco completo en el medio,desde.él - 
borde anterior al posterior.Del sexto al pendltimo artejos 
antenales,esfericos,tan largos como anchos.Cabeza subcuadran- 
gular,truncada posteriormente con sienes convergentes hacia 
delante.................................  Hyposcopaeus Coiff.
2(l).-Pronoto sin Ifnea mediana,a veces ligerisima,anterior o pos­
teriormente ,nunca compléta,Del sexto al peinîltirao artejos 
antenales claramente rad.s largos que anchos, excepto en mini­
mus Er.Cabeza oval o suborbicular con base mds o menos redon- 
deada, sienes parai elas o casi  Scopaeus s.str.
Subgénero Htposcopaeus Coiff.,especie
Una sola especie représenta a este subgénero,tan caracte- 
ristica por el surco mediano pronotal.kacho con edeago muy 
alargado y presentando en el extremo dos grandes apendices
paralelos (fig.a242)...........  portai Luze subsp.lusitanî-
cus Coiff.
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Subgénero Scopaeua s.str.,clave de especies
1(2]! .-Cabeza claramente cuadrada,tan larga como ancha,ojos grandes 
siendo las sienes dos veces so diametro (Fig.a243) .LIacho con 
el edeago prolongado en dos apendices curvados,como pinzas 
(Pig,a244).........   laevigatus feyll.)
2(1).-Cabeza rectangular,con dngulos posteriores marcados (Fig. 
a245).
3(4).-Del sexto al pendltimo artejos antenales,esfericos,tan lar­
gos como anchos.^equefio,2*5-3 mm.Puntuacidn de cabeza y pro­
noto extraordinariamente fina.Pardo claro,con base y lados 
elitrales ligeramente oscurecidos.Macho con el extremo del 
edeago truncado concovamente,de donde salen dos cortos apem- 
dices,9ubtriangulares (Pig.a246).........  minimus fer.)
4(3).-Del sexto al pendltimo artejos antenales claramente mds lar­
gos que anchos.Puntuacidn de la cabeza y pronoto mds fuerte. 
Machos con edeagos de otro configuracidn (Fig.sl247,a248,a249).
5(6),-Pronoto claramente mds estrecho que los élitros.Cabeza alar­
gada. Pronoto completamente negro,el resto pardo-negruzco con 
patas,amarillas.Macho con extremo del edeago presentando dos 
apendices latérales aliformes antes del dpice donde tambien
présenta dos mds o menos globosos,paralelos (Pig.a247).....
  .................................  longlcollis (ÿauv.)
6(5).-Pronoto tan ancho como los élitros.Cabeza mds corta y edea­
gos con expansiones latérales ausentes (Fig.a248,a249).
7(8).-Banda mediana pronotal con un claro y finisimo surco poste­
rior. Especie mayor,3-3'5 mm.Color parduzco con borde poste­
rior y lateroposteriores elitrales,amarillentos.Macho con el 
extremo del edeago prolongado por cuatro largisimos apendices 
lezniformes (Fig.a248)................... rubidus Muls.Rey
8(7).-Banda mediana pronotal sin microsurco posterior.Enteramente 
negro con patas pardas.Especie mds pequeha,como maximo 3 mm. 
Macho presentando el extremo del edeago con cuatro apendices, 
en el mismo lado,dorsal,siendo los extemos mds desarrolla»- 
dos (fig.a249)............................. hispanicus Bin.
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Subfamilia XANTHOLIUINAE Jeann.Jarr.,clave de tribus
1(2).-Elitros cabalgandose uno sobre el otro en la linea sutural, 
en reposo (Fig.a250),Segmento genital del macho presentan­
do dos pleuritos,enteramente separados del lado dorsal por 
un terguito rads o menos triangular (modificado en Megalinus 
Muls.Rey) y del ventral por un estemito,arabos alcanzan la 
base del segmento (Fig.a251,a252).El femenino con dos pleu­
ritos ampliamente unidos por encima,terguito reducido a una 
pequeha pieza inserta transversalmente en el extremo del seg­
mento (Fig.a253,a254).................. ZARTHOLIRINI Reitt.
2(1).-Bordes suturales de los élitros aproximados uno al otro,no
cabalgandose (Fig.a255).Segmento genital en el macho y en la 
hembra presentando dos pleuritos enteramente separados del 
lado tergal como del estemal,por un terguito y un estemi- 
to,alcanzando ambos la base del segmento (Fig.a256,a257,a25B, 
a259)........................................ OTHIINI Reitt.
F ig .a 2 5 5
P ig .a 2 5 0  F ig .a 2 5 2
a257
Tribu XANTHOLIHINI Reitt.,clave de géneros
1(4).-Ultimo artejo de los palpos maxilares y aun mds los labiales 
subulado,filiforme,dos veces mds estrecho que el precedents 
(Fig.a260,a26l,a262,a263).
2(3).-Ultimo artejo de los palpos labiales muy pequeno,dos veces
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mâs corto que el precedente (Pig,a26l).Pretarsos fuertemen- 
te dilatados en ambos sexos.Surcos oculares superficiales 
o muy rudimentarios.Cabeza mate,cubierta de una puntuacidn 
uniforme muy apretada.a veces existe una linea mediana gla­
bra, Edeago con parameros mds o menos anchos y esclerotiza-
dos (Pig.a264).Cuello extraordinariamente estrecho.......
...............................   Leptolinua Kr.
3(2).-Ultimo artejo de los palpos labiales tan largos como el pre­
cedents (Fig.a263).Tarsos anteriores no dilatados.Surcos 
oculares bien marcados,como los frontales (Pig.a265).Cabeza 
con puntuacidn no uniforme,mds densa en los lados,disco li­
so o muy poco punteado.Cuello mds grueso.Edeago con parame­
ros cilindricos,mds o menos recurvados en la punta,adquerien- 
do forma de pinzas (Pig.a273,a284)...........leptacinua Er.
4(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilarep y aun mds los labiales, 
tan grueso como el precedents,no subulados (Pig.a266,a267.
a268,a269,a270).
a262
a267
5(6) ,-Mandibulas presentando en su base, extemamente un surco de- 
bil y muy corto (Pig.a271).Puntuacidn posterior de la cabe­
za confluyente,formando marcados surcos longitudinales muy 
tipicos (Fig.a275).Edeago muy fino con parameros alargados 
en pinza (Fig.a274).................... Gauropterus Thoms.
6(5).-Kandibulas fuertemente surcadas en su cara basai extema, 
al menos hasta su mitad (Fig.a272).Puntuacidn de la cabeza 
nunca confluyente formando surcos.
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7(8) .-Segniento genital del macho con un terguito muy modificado, 
mucho mds corto que los pleuritos,debilmente esclerotizado, 
guarnecido en todo su horde libre de un peine marginal for- 
mado de pequehas espiculas negras,apretadas y alineadas;es­
ternito bien desarrollado y profundamente escotado en el cen­
tro (Pig.a276).Epecies muy caracteristicas por ser totalmen-
te negras,élitros y primer artejo antenal,rojos............
........................................ Megalinus Muls.Rey
8(7).-Segmento genital del macho normal,presentando un terguito, 
tan largo como los pleuritos (Pig.a281,a251,a252).Especies 
con un color mds uniforme,no marcadamente bicolores.
9(10).-Sienes siempre con un pliegue longitudinal liso,saliente en­
tre la puntuacidn (Pig.a290,a291ia277).Edeago con parameros 
anchos,en forma de valvas y pubescentes en su cara interna 
(Pig.a278)..............................  Gyrohypnus Mannh.
ü
a2?6 P ig .a 27 7
10(9).-Sienes sin pliegue longitudinal entre los puntos.Edeagos con 
parameros estrechos o nulos,a veces en pinzas pero nunca en 
valvas y siempre glabros (Pig.a279,a280,a292 a a297).
11(12).-Cabeza subcuadrada.Pronoto con dos series de puntos dorsa­
les constituidas por 8-9 puntos.Terguito del pigidio del ma-=* 
cho en su borde intemo armado por un peine constituido por 
unas 80 espinas,negras,fuertes,apretadas,colocadas perpendi- 
cularmente a la superficie extema (Pig.a281 ,a282), Edeago
con parameros pequenos en forma de escamas (Fig.a280)......
........................................... Phalacrolinus Coiff.
12(11).-Cabeza oblonga,con sienes normalmente convexes.Series dor­
sales del pronoto constituidas por numerosos puntos (Pig.a283) 
Borde posterior del terguito del pigidio del macho a veces
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ligeramente escotado,pero nunca con un peine de espinas ne­
gras en su cara interna (Pig,a251).Edeago con parameros re- 
ducidoa a pequenos Idbulos no esclerotizados a veces difici- 
les de ver (Pig.a279,a292 a a 297)......  Xantholinus Berth
Pig.a279
Género Leptolinua Kr.,especie
Una sola especie perteneciente al subgénero Leptolinua s. 
str.,por la forma de su edeago con lébulo basal muy desarro­
llado (Fig,a264).Enteramente negra,raras veces el extremo de 
loa élitros y del abdomen mds o menos claro,amarillo-pardo. 
I.'Iuy caracteristica por au cuello muy fino,puntuacién fina y 
densa en todo el cuerpo,Edeago con parameros muy desarrolla­
dos (Fig,a264)................................  riothua (Er, )
Género Leptacinua Er,,clave de especies
Las dos especies que representan a este género pertenecen 
al subgénero Leptacinus s,str,,por la forma del edeago y se­
ries dorsales pronotales constituidas de 7 a 15 puntos,
1(2),-Cabeza menos alargada,Elitros con menos series de puntos pos­
teriormente, donde présenta un claro color rojizo,el resto 
del cuerpo pardo-negro.Mds pequena,4’5-5 mm,Edeago mds trian­
gular con parameros curvados solamente en el extremo,casi en
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ângulo recto (Fig.a273)...................... faunua Coiff.
2(1).-Cabeza mâs larga. Elitros niàs densa'.iente punteados posterior­
mente de color pardo-negro,el resto del cuerpo,negro.I.Iâs 
grande,como minimo 5 mm.Edeago grueso,circular con parameros 
en arco desde la base,donde presentan unas escamas (Fig.a284) 
  guadarramus Outerelo
Género Gauropterus Thoms.,especie
Una sola especie,inconfundible con otra,por sus surcos de 
la cabeza,formados por la confluencia de los puntos.Cuerpo 
ligeramente deprimido,negro con élitros rojos vivo.Edeago 
muy alargado,asi como los parameros (Big.a274)(Fig.a275)( 
Pig.a266)....................................  fulgidus (P.)
Género Megalinus Muls.Rey,especie
Una sola especie ya anteriormente caracterizada pero ade­
mâs présenta gran tamano,ancha,color negro,brillante con 
élitros roj08.Edeago con saco intemo muy largo,varias veces 
enrollado y lleno de espinas negras,parameros muy cortos 
(Pig.a285) (Fig.a267)..................... glabratus (Grav.)
i
Género Gyrohypnus Mannh.,clave de especies
Todas las especies pertenecen al subgénero Gyrohypnus s.str.' 
por presenter por detrâs de los ojos un pliegue entre la '
puntuacién (Fig.a290,a291). !
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1(2).-Cabeza como maximo tan larga como ancha o apenas mâs larga, 
desde la base de las antenas al cuello.Ojos grandes,sienes 
como maximo dos veces y media su diametro.Angulos posterio­
res muy marcados (Fig.a286).Puntuacidn detrâs de los ojos no 
confluyente,el espacio entre ellos muy liso y brillante.
Series dorsales pronotaies de tres a seis puntos............
..................•.................... fracticomls (Müller)
2(1).-Cabeza mâs larga que ancha,sienes hasta dos veces y media el 
diametro de los ojos (Fig.a287,a288,a289).Series dorsales 
pronotales de 7 a 9 puntos (a veces de 5 a 12).
3(4).-Lados de la cabeza fuertemente y rugosamente punteados,con­
vergent es hacia delante,puntos oblongos,confluyentes con los 
espacios entre los puntos mâs o menos microesculturados,ma­
tes (Pig.a291,a287) angustatus (Steph.)
4(3).-Cabeza con lados paralelos o ligeramente convexos,fuertemen­
te punteados,menos densa y no cunfluyente,espacios entre ella
mâs claramente microesculturados (Fig.a288,a289,a291)......
.............................................  wagneri (Sch.)
-Cabeza mâs estrecha,mâs larga y lados mâs paralelos (Fig.a
a288).................................subsp. wagneri (Sch.)
-Cabeza mâs ancha y mâs corta,con sienes ligeramente conve­
xes entre los ojos y ângulos posteriores (Fig.a289).......
 ..................................  subsp.gredensls Coiff.
P ig .a 286
m m #
F ig .a 2 9 0
Fig.a287i Fig.a288: --- ^Fig.a289
Género Phalacrolinus Coiff.,especie
F ig .a 2 9 1
Una sola especie,endemica représenta a este género en la 
Sierra de Guadarrama,enteramente negra con élitros amarillen­
tos (Fig.a269,a280,281,a282)............monserrati Outerelo
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Género Xantholinus Berth.,clave de subgéneros
1(2),-Insectos siempre bicolores,con al menos el pronoto roj o; 
cabeza y como minimo los primeros segmentos abdominales, 
negros.Saco interno del edeago con un pequeno grupo de es­
piculas finas y apretadas cerca del poro distal,el resto
variable (fig.a279,a295)..............  Purrolinus Coiff,
2(1).-Insectos casi concolores.Cabeza,negra;pronoto,élitros y 
abdomen més o menos pardos,Tamano como maximo,10 mm,Saco 
intemo del edeago de otraa formas.
3(4),-Especies mdEs pequefias,como maximo 6'5 mm,"Sienes claramente 
convexes,Saco intemo del edeago mds largo que la capsula 
enrollado varias veces,finamente escamoso y con espinas en 
la regidn media y anterior (Plg.a293),...Heterolinus Coiff. 
4(3).-Especies mayores,como minimo 6'5 mm,Sienes convergentes ha­
cia delante o muy ligeramente convexas.
5(6).-Color mds uniforme,desde la cabeza al abdomen,rojizo-pardo, 
negruzco o con la cabeza negra.Saco interno del edeago con 
- una pequeha serie de escamas imbricadas en el mismo poro 
distal,seguidas de cuatro llneas de espinas en la regién 
mediana y en el fondo dos series de algunas espinas,gran­
des y parcidas (Fig,a294,a279)..........Xantholinus s.str,
6(5).-Color no tan uniforme,pronoto,antenas y patas rojizos;cabe­
za y extremo del abdomen,negros,el resto pardo.Saco inter­
no del edeago con solamente dos Ifneas continuas de fuertes
espinas acortandose hacia el poro distal (Pig,a297)......
.......................................  Echinophallus Coiff,
F ig .a 293
ï 'ig .a 2 9 4F ig .a292 i
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Subgénero Purrolinus Coiff.,clave de especies
1(2),-Cabeza claramente convergente hacia delante desde los dn­
gulos temporales,Disco del pronoto enteramente liso y bri­
llante. Series discales del pronoto formadas de 10-14 pun­
tos.Pronoto y élitros evidentemente rojos y solamente los 
bordes posteriores de los ultimos segmentos del abdoman 
son rojizos,el resto es negro,Mayor tamano,9-12 mm,Saco in­
temo del edeago provisto de dos series de robustes espinas 
recurvadas,alcanzando la regién mediana,la derecha con 7-8 
espinas,la izquierda de 5-6;en el fondo del saco existe una
larga espina (Pig,a292).................... .1 arrigei Coiff,
2(1),-Cebezp de lados poralelos,Disco del pronoto con una fina
y Clara microrecticulacidn transversal.Series discales del 
pronoto formadas como maximo de unos 8 puntos.Pronoto y to­
do el extremo apical del abdomen son de color rojo,reborde 
apical de los elitros,araarillento,todo el resto del ejem- 
plar es de color negro,Menor tamano,7'5-11 mm.Saco intemo 
del edeago con una sola serie de espinas cerca del poro
distal y sin gran espina en su fondo (Fig,a295)...........
  tricolor (F.)
Subgénero Heterolinus Coiff.,especie
Una sola especie,descrita de la sierra de guadarrama,carac­
terizada por,cabeza y abdomen entersunente negros, élitros par- 
dos,patas rojizas,surcos oculares ausentes,pero sobre todo 
por el saco intemo del edeago,enrollado una vez sobre si 
mismo al nivel del poro distal,con dos filas de fuertes es­
pinas en todo su recorrido (Fig.a293)......  perezi Outerelo
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Subgénero Xantholinus s.str.,clave de especies
1(2).-El pronoto entero y disco de la cabeza,lisos y muy brillan­
tes, sin microrecticulaciones,salvo a veces en los dngulos 
anteriores del pronoto.Regién media del saco intemo del edea­
go con dos series,de cada una cuatro grandes espinas negras 
(Fig.aa294)............................  longiventris (Heer)
2(1).-Pronoto y cabeza enteramente microrecticulados,con estrias 
transversales,a veces tenues sobre el disco pero siempre 
bien patentes sobre los lados.
3(4).-Pronoto,élitros,patas o como minirao el pronoto,rojizos.Re­
gién media del saco intemo del edeago con dos muy grandes 
espinas derechas y paraielas (Pig,a279).........linearis 01.
4 ( 3 ) .-Cabeza,pronoto,elitros,enteramente negros,patas pardas.Re­
gién media del saco intemo del edeago con tres series de 
cada una tres grandes espinas,una de ellas aislada y las 
otras dos haciendo continuacién a las series distales (Pig. 
a296)...................................  gallicus Coiff.
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Subgénero Echlnophallua Coiff,,especie
Una sola especie,con microrecticulacién transversal bien 
aparente sobre todo lateralmente,Cabeza negra,pronoto,rojizo. 
Saco intemo del edeago con dos filas de espinas crecientes 
en tamaflo desde el poro distal hasta el fondo (Pig,a297),.,. 
....................................... translucldus (Scriba)
Fig.a298i
F ig -a 3 0 li
F ig .a 3 0 2
F ig .a 3 0 0 | Fig.a299{
Tribu OTHIINI Reitter,clave de géneros
1(2),-Labro profundamente y paralelamente,bilobulado (Pig.a298), 
Mesosterao no carenado.Cabeza mds larga que ancha,^litros 
con estrias suturaLes muy boxrada.Tibias posteriores fuerte­
mente espinosas en la mitad apical.Sin epipleuras protoraci- 
cas.Parameros del edeago finos,armados de cuatro setas api-
cales (Pig.a299)............................  Othlua Steph,
2(1),-Labro debilmente escotado en el centro (Pig,a300).Mesosterao 
carenado.Cabeza subcuadrada,tan larga como ancha,sin piezas 
bucales y con mandibules muy desarrolladas (Pig.a302).Elitros 
con estrias suturales muy marcadas.Tibias posteriores con 
con dos o tres finas espinas como maximo.Epipleuras protora- 
cicas,presentes.Edeago con parameros mds largos,finos y con 
tres sedas apicales (Pig.a301)  Baptolinus Kr.
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Género Othlua Steph.,clave de especies
1(2).-Borde posterior del terguito propigidial del abdomen,sin mem- 
brana blanquecina.Elitros tan anchos y mds cortos que el pro­
noto. Tamano no superior a 7 mm.Color uniforme,pardo-rojizo.... 
..................................... myrmecophllua (Kiesw.)
2(1).-Borde posterior del terguito propigidial provisto de una cla­
ra membrane blanquecina.Entres frecuentemente mds anchos y 
mds largos que el pronoto.
3(4).-Gran especie,como minimo 10 ram.Color negro,con élitros,extre­
mo abdominal,patas y apendices cefalicos,pardo-roj o.Cabeza 
ovoide,con un par de puntos discales al nivel del borde pos­
terior de los ojos,mds o menos ensanchada detrds,sienes con­
vexas fuertemente pero escasamente punteadas.Escutelo no pun­
teado. Tamano ,10-14 mm...............  punctulatus (Goeze)
4^3).-Especies mds pequehas,como maximo 8 mm.Negras o negro-pardas.
5(6).-Elitros netamente mds largos y mds anchos que el pronoto.Alas 
funcionales.Negro con élitros mds claros o solamente margi- 
nados de amarillo-pardo.Cabeza y pronoto muy brillantes,sin 
microrecticulaciones o muy tenues.Sienes dos veces el diame­
tro de los oj08.Tamaho,5-6 mm  laeviusculus (Steph.)
6(5).-Elitros solamente tan largos y tan anchos o ligeramente mds 
anchos que el pronoto.Cabeza apenas tan ancha como el prono­
to, ambos con microrecticulacién transversal bien aparente. 
Sienes tres veces la longitud de los ojos.Bronoto,pardo-ne­
gro, élitros mds claros,pardo-rojizos.Tamaho mayor,6-7 mm.... 
....................................... lapidicola Kiesw.
Género Baptolinus Kr.,especie
Una sola especie con unas énormes mandibules,dispuestas 
conicamente,en reposo (Pig.a302).Color pardo-rojo a rojo con 
cabeza,mayoria de los élitros y el cuarto y quinto terguitos 
abdominal es, negros brillantes..............  affinis (Payk.)
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Fig.a305
Fig.a303
Fig.a306 Fig.a307
Subfamilia STAPHYLININAE Jeaim.Jarr.,clave de tribua
1(2).-ReplieguB epipleural del pronoto simple,limitado por una sola 
arista,vistos los ej emplares de perfil (Fig.a303).Sienes in­
fer! ormen te con al menos posteriormente con una clara Ifnea
temporal (Fig.a304)........................  QUEDIIMI Coiff,
2(1),-Repliegue epipleural del pronoto,limitado por dos aristas
bien visibles,al menos posteriormente (Fig,a306),Sienes in- 
feriormente no o ligerisimamente con una estria temporal pos­
terior,
3(4),-LengUeta escotada,Disco del pronoto sin series de fuertes
puntos setigeros..............;.... STAPHYLININI Coiffait
4(3),-DengUeta entera o ligerisimamente sinuosa en el centro (Fig, 
a305),Disco pronotal con un cierto nümero de fuertes setas 
en series............................. PHILONTHINI Coiff
Tribu PHILONTHINI Coiff,,clave de géneros
1(2).-Segundo artejo antenal grueso,tanto como el primero y mucho
mds que el tercero (Fig.a308).Edeago con parameros indepentes 
uno del otro (Fig.a3 ,a3 ).............  Erichsonius Fauv.
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2(1) .-Segundo artejo antenal de grosor norraal,mu«rho menos grueso 
que el primero e igual al tercero.Edeago con parameros sol- 
dados en una plaça unica.al menos en su base (Pig.a330 a a338, 
a339 a 347,a348,a249,a351 a 358,a360,a36l,a363,a364,a366-a369) 
3 (4 ).-la gran seda lateral del pronoto notablemente separada del
borde marginal antes del medio,separada por un espacio no pun-
tuado (Pig.a309)......................... Neobisnius Ganglb.
4(3).-La gran seta lateral del pronoto en el mismo borde o casi, 
hacia el medio o antes,la separacidn entre el borde y ella 
nunca es superior al diametro de su foseta.
5(6).-Ultimo artejo de los palpos labiales subulado mucho mds es­
trecho que el precedente (Pig.a310).........  Gabrius Curtis
6(5).-Ultimo artejo de los palpos labiales no subulado no o apenas 
mds estrecho que el precedente (Pig,a311 a a314).
7(8),-Ultimo artejo de los palpos maxilares subulado claramente 
mds fino que el pendltimo y tan largo como dl (Pig.a317). 
Tercer artejo antenal no o ligeramente mds largo que el se­
gundo, mucho mds corto que el primero.Suturas gulares separa-
das en todo su recorrido................. Rabigus Muls.Rey
8(7).-Ultimo artejo de los palpos maxilares siempre mucho mds lar­
go que el precedente (Pig.a3l6,a318,a319).
9(10).-La superficie temporal a ambos lados de las suturas gulares 
cerca de la concavidad de la insercidn maxilar con una gran 
seta unicamente,toda la superficie muy lisa y brillante (Pig. 
a320).Proceso proestemal con dos grandes setas sobre el sa­
liente (Pig.a32l).Edeago asimetrico,parameros dirigidos ha­
cia un lado (Pig.a330 a a338)..........  Spatulonthus Tott.
a315\
Pig.ajob
F ig -a 3 0 9 a314
a319l
a U l  a312
a313\-' a3l6'^ a31?
10(9).-La superficie temporal,a ambos lados de las suturas gulares 
cerca de la concavidad de la insercidn de las maxilas,con al 
menos dos grandes setas,el resto setosa o lisa,brillante.Pro­
ceso proestemal sin las dos grandes setas,siendo en cambio 
muy pubescente.Ambos caractères no se dan en Ph.fenestratus.
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Fh.cruentatua y gh.confinla « que presentan élitros caal siera- 
pre con manchaa rojaa y edeagoa con otra configuracidn,como 
parameroa sfmetricoa.
11(12).-Ultimo artejo de loa palpoa maxilarea,aubulado,claramente mda 
largo que el precedente,el labial tan largo como el pendlti­
me (Fig.A311,3l6).Proestemo con aolamente una fila de aetaa 
paralelaa al borde anterior.Edeago con parameri dividido en
doa ramaa,largaa y divergentea (Pig.a339 a 343)...........
........................................ Paragabriua Coiffait
12(11).-Ultimo artejo de loa palpoa maxilarea ligeramente mda largo 
que el pendltimo,el labial claramente mâa largo que el pre­
cedente (Pig.a313»a318).Proceao proeatemal con aolamente doa 
grandea aetaa aolamente en Ph.feneatratua.Ph.cruentatus y Ph. 
confinia.que preaentan generalmente una mancha roja en loa 
élitros,las demâa especiea lo preaentan pubeacente,uniformé­
ment e. Edeago con paramero entero o con doa ramaa,pequeftaa y
paralelaa (Fig.a344 a a347) Phllonthua Curtis
Género Erichaonius Pauv.,clave de eapeciea
Laa doa especiea que representan a este género pertenecen 
el subgénero Parerichsonlua Coiff.,por presenter loa parame­
roa del edeago rauy anchos,con una aerie de tubercule a, rlegros 
en su cara interna y con doa pequenas sedas apicales.
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l(2),-Cabeza sensiblemente tan larga como ancha,Antenaa claraa,tea- 
taceaa oacuraa.a vecea enaombrecidaa en la regidn media,loa 
tres liltimoa artejoa mda grueaoa, aobre todo en el macho. Edea­
go preaentando en el Idbulo mediano,en el tercio apical dor­
sal doa protuberanciaa,cada una de ellaa con un par de sedaa
(Fig.a322 a a325)  aignaticomla Mula.Rey
2(1).-Cabeza un poco mda larga que ancha,Zona media antenal y pataa 
mds o menoa oacuraa o ahumadas,pardo-amarillo a pardo-negro. 
Edeago con parameroa mds estrechoa,tan largoa como el Idbulo 
mediano,éate sin salientes dorso-apicalea,pero si con una 
muy debil calloaidad mucho rads retrasada,poco visible (Fig. 
a326 a 329)............................. maghreblcus Coiffait
Género Neobisniua Ganglb.,clave de especies
1(2^.-Antenaa unicolores,amarillas o amarill-pardas,ligeramente
ahumandose hacia el dpice.Los trea primeros terguitos abdomi­
nales marcadoa con un surco basal estrecho,casf de fondo li­
se, edeago con paramero aubtriangular,corto y prolongado en
el extreme en una punta muy aguda (Fig.a348*a349)...........
.....................................  villoaulus (Steph.)
2(l).-Antenaa negiruzcas,con la base araarilla o amarill-parda (loa 
doa o tres primeros artejos).Edeagos con parameroa no trian­
gulares (Fig.a352,a354ï.
3(4).-Base de les cuatro primeros terguitos abdominales con un pro- 
fundo surco,ancho,fuertemente punteado,al menos con cuatro 
filaa de puntos,el reste del terguito mds fuertemente puntea- 
do (Fig,a350).Elitros rosaceoa o amarillentoa,oscurecidos ba- 
salmente.Base de antenaa y patas,araarillo-rosaceaa.Edeago con 
pareimero corto,ensanchado en el dpice,con un pequeno Idbulo 
mediano hialino (Fig.351,a352)...........  prolixus (Er.)
4(3).-Base de loa tres primeros terguitos abdominales con un surco 
poco profundo,finamente punteado en una sola fila.Elitros 
pardo-rojizo en el extreme y dngulo apical extemo,el reste
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pardo oscuro.Edeago con paramero dividido en dos ramas,estre- 
chasjparalelas y con dos tubercules negros (Pig.a353»a354)).. 
...................................... procerulus (Grav,)
?ig.a348 y"Fig-a349
F ig .a 3 5 0
Fig-a35V ®352> F ig .a 3 5 4  !
Género Gabrlus Curtis,clave de especies
1(4).-Series discales del prone to ,formadas de l-*-4 puntos.
2(3).-Los dos primeros artejos antenales,rojos.Especie de mener ta- 
11a,5'5-6'5 mm.Cabeza subdiscoidal,dngulos posteriores redon- 
deados,oj03 grandes,pianos,casi tan largos como las sienes. 
Edeago con el Idbulo mediano terminado per un apéndice cor- 
diforme,presentando a cada lado una punta dirigida Jiacia 
atrds dandole la configuracidn de un arpdn (Pig.a355»a356)... 
....................................  pisclfonnis Pauv.
3(2).-Antenas enteramente negras.Especie de mayor tamado,6-7 mm. 
Ojos siempre mds certes que las sienes.^deago mds fine con 
paramero estrecho en el extreme ,guamecido de tubercules ne­
gros en el borde anterior y latero-anterior (Pig.a357,a358).. 
............................................ tirolensis (Luze)
4(1).-Series dorsales del proneto formadas de lf5 puntos.
5(8).-Prente a los lados de les ojos con solamente un punto antes 
del extreme posterior y un par en el anterior,Tibias poste- 
riores de les machos arqueadas y con un raarcado mechon de 
largas sedas.
6(7).-Cabeza mds ancha con sienes mds marcadas.Pronoto taa ancho
anterior como posteriormente,raras veces ligeramente mds an-
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cho anteriormente (Pig.a259).Edeago con Idbulo mediano ter­
minado por un pequeno boton.Paramero dividido en dos amplios 
Idbulos,separados por una estrecha eacotadura (Fig.a360,a36l) 
Mayor tamafto,4'5-5'5 nun......................  laticollis Pauv.
F ig .a 3 5 d  lP ig -a 3 5 9
a360'
7(6).-Cabeza menoa ancha y sienes mds convenes ;pronoto claramente 
convergente hacia delante (Pig.a362).Edeago con parte apical 
larga y aguda.Paramero muy escotado en el centro con dos ra­
mas latérales,cada una de ellas con un saliente intemo con
tuberculos sensoriales negros (Pig.a363,a364)...............
.........................................  exiguus (Nordm.)
8(5).-Prente a los lados de los ojos con un par de setas anterio- 
res y otros tres en el extreme posterior del ojo;sienes mds 
densamente punteadas (Fig.a365).Tibias posteriores de los 
machos ni arquedas ni setosas intemamente.Pronoto siempre 
mds largo que ancho y lados paralelos (Pig.a365).
9(10).-Antenas unicolores,pardo-negruzcas o muy ligeramente mds Cla­
ras en la base.Ojos grandes,sienes dos veces o poco mds lar­
gas que éllos,paralelaa.y redondeadas.Edeago con parte api­
cal alargada.dos veces ifids larga que ancha,cuyo extreme esta
netamente escotado en arco (Pig.a366,a367)..................
.....................................  subnigrituloldea (Sch.)
10(9)«-Antenas,al menos con el primer artejo mucho mds claro,araari- 
llo,el resto pardo-negro.
11(12).-Antenas con todos los artejos claramente mds largos que an-
chos.Cabeza casi o tan ancha como larga,con sienes ensanchan- 
dose hasta los ojos,mds alargada en las hembras.Color oscuro.
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Abdomen con puntuacidn fuerte y densa.Longitud,4-4l5 mm. 
Edeago con extremo apical del Idbulo mediano truncado,con 
bordes latérales,subparalelos,subcuadrado (Fig,a366,a367)...
........................................... nigrltulus (Grav.)
12(11).-Antenaa con solamente los artejos medios mds largos que an- 
chos,los pendltimos tan largos como anchos.Cabeza mds estre­
cha, sienes paraielas,mds larga que ancha (sin piezas bucalés) 
Ligeramente menor,3*8-4'5 mm.Edeago con parte apical del Id- 
bulo mediano mds ancha jr sin extremo subparalelo,pues esta 
c ontinuament e agudizandose hasta el dpice que es muy redon- 
deado (Pife.a368,a369).................. primigenius (Joy)
Fig.a363
l!'ig.a364
Género Rabigua Muls.Rey,clave de especies
152).-Series dorsales puntuales del pronoto formadas de 1-4 puntos. 
Cabeza y dpice del abdomen,negros;pronoto,rojo;élitros azul- 
verdes;abdomen con el cuarto y el quinto segmentes,pardo-ro- 
jos con reflejos bronceados.Mayor tamaflo,6-8 ram.Aspecto de
un Paederus.........................  escorialensis (Perez)
2(1).-Series dorsales del pronoto formadas de 1-^- 5 puntos.Concolor, 
negro.Tamaho mener,4'5-5*5 mm.............  pullus (Bemh.)
Género Spatulonthus Tott,clave de especies
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F ig .a 3 7  3F ig .a 3 7 0  a 371
3337
1(4) .-Axitepemlltimos artejoa antenalea, vistoa cuando estan coloca- 
das paralelaa hacia atrda,transversales o cuadrados (Fig. 
a370).
2^3).-Antenaa cortas,robustas,con al menos los tres pendltimos ar­
tejos , subcuadrados (Fig.a370).Elitros completamente negros. 
Edeago con Idbulo mediano redondeado y el paramero simetri-
co (Fig.a333,334,a335).Tamaho mayor,7’5-8mm................
     cochleatus (Scheerp.)
3(2).-Antenas mds largas y mds finas al tener los pendltimos arte­
jos solamente tan largos como anchos.Elitros con borde api­
cal mds o menos manchados de pardo,que a veces alcanza el 
medio o adn mds.Cabeza netamente oval,oblonga,con dngulos 
posteriores borrados (Fig.a371).Edeago con paramero largo 
y fino,claramente asimétrico hacia el lado derec^o (Fig.a330,
a331,a332).Tamafio,menor,5-6'5 mm.........parvicàmis (Grav.)
-Elitros negros con el extremo mds o menos claro........ .
.......................................  parvicomis ( Grav. )
-Elitros enteramente pardos rads o menos claros..............
  var.brunneipennis Smet.
4(1).-Antependltimos artejos antenales claramente mds largos qua
anchos (Fig.a372),Sienes tan largas como los ojos,sus dngulos 
mds marcados (Fig.a373).Elitros manchados de rojo en el bor­
de apical.Edeago con Idbulo mediano subtruncado en el extre­
mo y paramero mds grueso (Pig.a336,a337,a338).Tamaho de 6'5- 
8 mm..................................  coprophilus (Jarrige)
Género Faragabrius Coiff.,clave de especies
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Especies pertenecientes al subgénero Faragabrius s.str,,al 
presentar el paramero del edeago profundamente dividido en 
dos largas ramas separadas.
1(2) .-Elitros,rojo vivo,base de las antenas claras.Edeago con 1<5- 
bulo mediano ancho,bordes latérales,convexes hasta el âpice. 
(Fig.a339,a340).............................  fulvlpes (P.)
2(1).-Elitros enteramente negros.
3(4).-Antenas muy negras,patas mâs oscuras.Sienes ligeramente di­
vergentes hacia delante.Edeago sin diferencias con el de ful-
vipes (F.) (Fig.a339,a340)...................................
.........................  fulvipes mut.nlgrlpennia Outerelo
4(3).-Antenas pardas,patas mds claras.Sienes paraielas.Mayor tama- 
flo,7 mm.Edeago con el extremo del Idbulo mediano extraordl- 
nariamente alargado y apuntado,paramero con las ramas lake-
ràlea formando un dngulo muy agudo (Fig.a341,a342,a343)....
  vlrgo (Graar. )
Género Phllonthua Curt.,clave de especies
Las veinte y cuatro especie de este género pertenecen al 
subgénero Philonthus a.sü*. ,por presentar el onichium de los 
tarsos anteriores,largo,çstrecho sin surco por debajo,siempre 
mds largo que las uflas.El paramero del edeago presentando 
tuberculos negros y cuatro pares de sedas,a veces muy peque­
nas. Series discales del pronoto varibles pero nunca formadas 
de 1-^ 2 puntos.
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1(4).-Series discales del pronoto formadas de 1-fO puntos. El cuar­
to estemito abdominal del macho el doble mds largo que su 
terguito,prolongado en una lamina que alcanza casi el extre­
mo del siguiente (Pig.a374).
2(3).-Cabeza rectangular,mds larga que ancha,dngulos posteriores
bien marcados,en la hembra menos ancha.Cabeza,pronoto y a ve­
ces los élitros verdes,estos fuertemente y esparcidamente pun- 
teados (Pig.a375).Edeago con paramero redondeado en el extre­
mo,mds corto que el lébulo mediano cuyo dpice tambien es re­
dondeado (Pig.a376,a377).Es la especie de mayor tamaho,8-11 
mm...................................  intermedius (Boisd.Lac.)
3(2).-Cabeza redondeada,tan ancha como larga,dngulos posteriores
menos redondeados,en la hembra mds alargada (Pig.a378).Gabe- 
za,pronoto y élitros con reflejos verdes muy netos.Elitros 
con puntuacidn fina y densa.Edeago con paramero agudo en el 
extremo,rads corto que el lébulo mediano,este con el dpice re­
dondeado (Pig.a379»a380).Especie rads pequeha,9-10 ram.......
........................................ lamlnatus (Creutz.)
Hg.alTo
F ig .a 3 7 7  a 378
F ig .a 3 7  6
F ig .a 3 7 9
F ig .a374; Flg*a380
4(1).-Series dorsales del pronoto formadas por 1^3;l-^ 4 o 1-^5,pun­
tos. El cuarto estemito abdominal del raacho,normal,solamente 
tan largo como su terguito.
5(22) .-Series discales del pronoto formadas de l-X-3 puntos.
6(17).-Primer artejo metatarsal,alargado,mds que el ultimo y casi 
tan largo como los tres siguientes en conjunto (Pig.a381).
7(10).-El borde basal del segundo y tercer terguitos abdominales, 
con un pequeno saliente agudo mediano,dandole la configura- 
cién de un arco (Pig.a382).
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8(9).-Artejos antenales a partir del septimo claramente mds largos 
que anchos.Disco del pronoto liso,muy brillante,la raicroes- 
cultura casi nula,con lados claramente convergentes hacia de­
lante, Elitros con reflejos verdes metalicos,oscuros,a veces 
azulados.Edeago con paramero corto,con a cada lado de 15 a 
20 tuberculos,irregularmente dispuestos (Pig.383,a384).Tama- 
no mds pequeno,7-9 mm...................... atratus (Grav.)
9(8).-Artejos antenales a partir del septimo solamente tan largos 
como anchos.Disco del pronoto menos brillante al tener una 
raicrirecticulacidn transversal bastante aparente,siendo sus 
lados paralelos.Elitros con reflejos azules-oscuro,mds densa­
mente punteados,Edeago del mismo tipo,pero paramero mds alar­
gado y los tuberculos latérales mds numerosos (Pig,a385?a386), 
Tamaho rads grande,9-10 mm.......... coerulescens (Boisd.Lac.)
10(7).-El borde basal de los terguitos segundo y tercero del abdo­
men, sin salientes medianos agudo o tan suave que el borde 
aparece casi rectilineo.
tlg-albl
a383' Fig.a384 y JFlg.a386 
a385;
F ig .a388 :
11(12).-Primer artejo antenal por debajo,amarillo o pardo por encima 
negro o negruzco como todos los derads y que son mds largos 
que anchos.Edeago con paramero redondeado,ancho en el tercio 
apical,casi como el Idbulo mediano (Fig.a387,a388).Especie 
de mayor tamaho,8-11 mm.................. cognatus (Steph.)
12(11).-Primer artejo antenal unicolor,enteramente negro,artejos no 
tan claramente alargados.
13(14).-Elitros en su mayor parte rojos,con la base,sutura y bordes 
latérales mds o menos ensombrecidos.Cabeza mds ovoide.Edeago 
con paramero corto,netamente sobrepasado por el Idbulo media­
no, una VTffZ su anchura (Pig.a389,a390).......................
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................................  nltldicollis (Boisd.Lac.)
14(13).-Elitros unicolores,negros,a veces con reflejos azules o ver­
des.
15(16).-Elitros y abdomen con pubescencia pardo-amarilla.Puntuacidn 
mds fina y mds densa,los puntos estan separados por interva- 
los iguales a das veces su diametro,no dispuesta regularmen- 
te en los élitros.Edeago con paramero armado con dos filas 
de tuberculos sensoriales,negros muy aproximados en la linea
media y divergentes en su origen (Pig.a391,a392)............
........................................ carbonarius (Grav.)
16(15).-Elitros y abdomen con pubescencia negra,pardo-negra,mezcl^da 
a veces de parda.Elitros con puntuacidn fuerte,menos densa 
dispuesta regularmente en filas al menos cerca del borde su­
turai, separados unas dos veces y media el diametro del punto. 
Edeago con el paramero armado de dos series de 15-20 puntos 
separadas,cerca del borde,la parte libre netamente sinuosa 
lateralmente por detrds de los dltimos tuberculos (Pig.a393,
a394)..................................  pyrenaeus (Kiesv. )
17(6) .-Primer artejo metatarsal mds corto que el lîltimo y como raaxi- 
mo igual a los tres siguientes Juntos.
18(19).-Ojos grandes,como minimo tan largos como las sienes presen­
tando estas los dngulos muy marcados.Elitros enteramente ne- 
gros. Cabeza y pronoto con finas microrecticulaciones aparen- 
tes.Edeago muy fino con el Idbulo mediano agudo en el extre-
Pio y curvado hacia la parte dorsal (Fig.a395,a396,a397)....
 ...............................  umbratilis (Grav.).
a391i / a392t'ig.a3o9 a 3 9 3 P  a394
a 3 9 o /  a399
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19(18).-Ojos netamente mâs certes que las sienes.Cabeza sucuadrada.
20(21).-Puntes frontales anteriores tan separados une del otro como 
de los oculares,por lo que cerca del borde anterior de los 
ojos se aprecian cuatro puntos equidistantes unes de los otro 
Elitros con lados paralelos,negros,negros-azulados.grosera- 
mente punteados;patas pardas.Cabeza y pronoto muy brillantes, 
el lîltimo sin microrecticulaciones aparentes entre las series 
dorsales de puntos.Edeago con Idbulo mediano engrosado al ni- 
vel del extremo del pardmero,que esta ensanchado con dpice re 
dondeado (Pig.a398,a399)..............pachycephalus (Grav.)
21(20).-Puntos frontales muy alejados uno del otro,muy cercanos a los 
oculares.Elitros con lados claramente divergentes hacia atrds 
negros-bronceados;mds finamente y densamente punteados;patas 
amarillentas.Cabeza y pronoto con una clara microrecticulacid 
transversal entre las series discales de puntos.Edeago con 
pardraero truncado,muy ancho y escotado en el centro del bor­
de anterior (Pig.a400,a401)........... rlgi die omis (Grav. )
F i s p ig .a 4 0 3Flg.a400;
22(5) .-Series discales de puntos del pronoto formadas por l-*-4 <5 l-*-5 
puntos.
23(44)«“Series dorsales de puntos del pronoto formadas de l-*-4 puntos.
24(37) .-Prilner artejo metatarsal,mds largo que el lîltimo,no o apenas 
mds corto que los tres siguientes juntos.
25(34).-Cabeza subdiscoidal,corta y ancha con los dngulos posteriores 
redondeados o subcuadrada con los dngulos posteriores marca­
dos.
#6(27).-Borde basai de los tres primeros terguitos abdominales,con 
un pequeno saliente agudo,dandole al borde posterior forma
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de arco,mds marcados en el segundo y tercero (Como fig.a382). 
Elitros negros con un ligero reflejo metalico,verde-negruzco- 
Edeago con pardmero mucho mds largo,prolongado en una punta 
aguda en el extremo,alcanzando alrededor del cuarto anterior 
del Idbulo mediano (Pig.a402,a403)...........ebeninus (Grav.)
27(26).-Borde basai de los primeros terguitos abdominales sin salien­
te central,siendo por tanto su borde posterior rectilineo.
28(29).-Abdomen mate por la puntuacidn muy fina y la pubescencia gri- 
sacea que le recubre,muy fiha,extraordinariamente Junta,dan­
dole un aspecto sedoso.Elitros casi siempre con dos manchas 
rojas,una cerca de la sutura y la otra en la espalda,no to- 
candose.^abeza circular,sienes convergentes hacia delante, 
ojos grandes.Edeago con pardmero profundamente dividido en
dos Idbulos paralelos (Fig.a404,a405)......................
..................................  sanguinolentus (Grav.)
29(28).-Abdomen mds o menos brillante,nunca mate con puntuacidn mds 
patente y pubescencia nunca sedosa ni tan abundante.
30(31).-Antenas cortas,alcanzando como maximo la mitad del pronoto,
sus antèpedltimos artejos transversos o al mds cuadrados.Eli­
tros con puntuacidn no granulosa ni rasposa,unicolores,negros 
o pardos;patas pardo-oscuro o negro-pez.Edeago con Idbulo me­
diano largo y pardmero 1argumente apuntado y fino (Pig.a406, 
a407)...............i  ochropus (Grav.)
-Patas pardo oscuro o negro pez,élitros negros o negro-pez... 
.............................. var.irregularis (Mannh.)
31(30).-Antenas mds largas casi alcanzando el borde posterior del pro­
noto, sus antependltimos artejos claramente mds largos que 
anchos.Elitros negros y casi siempre con una nancha roja en 
cada uno de elles.
32(33).-Cabeza oval,estrecha,ojos grandes,tanto como las sienes.Pro­
noto ligeramente mds convergente hacia delante.La mancha ro­
ja de los élitros,cuando existe,mds amplia.Edeago con Idbulo 
mediano,fino,agudo en el extremo y sobrepasando muy poco ol 
pardmero,que es tan ancho en su mitad apical como dicho Id­
bulo (Fig.a408,a409)..................  cruentatus (Gmel.)
33(32).—Cabeza tan ancha como ol pronoto,este menos convergente ha— 
cia delante.Ojos ligeraraeute mds pequeflos que las sienes,es­
tas mds marcadas.La mancha rojo de los élitros menos amplia.
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Edeago con Idbulo mediano en punta muy obtusa,sobrepasando 
aparent ement e el pardmero,éste dos veces menos ancho,en su
mitad terminal,que el Idbulo mediano (Pig.a410,a411)......
.......................................  fenestratus (Pauv,)
-Elitros enteramente negros var.concolor (Grid.)
a411 \a412/a413 l a414: J ' a415
Fig .a4171a416
a410
P lg .a 4 0 8  j ^409
34(25).-Cabeza oval,estrecha con dngulos posteriores nunca indicados.
Coxas anteriores bicolores,lado intemo amarillo,el resto par 
do o negro.
35(36).-Elitros casi siempre con una mancha roj o-amaril1enta,mal de- 
limitada,desde el dngulo humerai hacia el dngulo apical-inter 
no,hasta donde a vaces se va ensanchando.Cabeza un poco mds 
corta^ |>c[ea.go con Idbulo mediano terminado en punta mds o me­
nos redondeada,siendo la distancia entre el dpice del para­
mero y el del Idbulo,casi el doble sa;.anchura.-(Pig,a412,a413). 
...............................    confinis Strand
36(35).-Elitros casi siempre negros,a veces con una mancha roja,que
entonces es paraiela a los lados y no en diagonal.Edeago pre­
sentando en su Idbulo mediano un saliente lateral en el medio 
pardmero suespatulado con casi un circule complète de tuber­
culos negros (Pig.a414,&415)  varians (Payk.)
-Elitros unicolores,negros..........  var.unicolor (Steph.)
37(24).-Primer artejo metatarsal no o apenas mds largo que el dlti- 
mo y netamente mds corto que los tres siguientes juntos.
38(39).-Elitros negros,a veces con reflejos metalicos en la cabeza y 
pronoto por la finisima microescultura treuisversai.Artejos 
antenales claramente mds largos que anchos.Cabeza con dngulos
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temporales marcados.Edeago con Idbulo mesdiano prolongado en 
una larga punta,paramero corto,alcanzando el tercio anterior 
del Idbulo,dividido en dos por un surco central mediano ( 
Pig.a4l6,a417)..........................  Quisquiliariua (Gyll.
-a)Elitros rojos,excepto una banda transversal n e gra....... .
.................................  var.inquinatua (Steph.)
39(38).-Elitros mds o menos azulados,coxas anteriores amarillo-rojas. 
Patas posteriores negras.
40(41).-Antenas mds cortas con antependltimos artejos tan anchos co­
mo largos,cuadrados.Formas mds estrechas y pequefias,4-5 mm. 
Cabeza ligeramente mds larga que ancha.Edeago mds fino,Idbu­
lo mediano mds agudo,pardmero mds estrecho en su parte libre 
(fig.a41B,a419) .Coxas y fdmr.res anteriores y medics,amarillo- 
naranja........................................ sua via Bris
41(40).-Antenas mds largas,sus antependltimos artejos un poco o cla­
ramente mds largos que anchos.Tamaho mayor,6-7 mm.
42(43).-Artejos antenales ligeramente mds largos que anchos.Coxas an­
teriores ,médias y féraures anteriores,amarillo-naranjo vivo, 
fémures medios,pardos.Primer artejo antenal pardo-amarillo 
inferiormente,ensombrecido por encima.Edeago con pardmero muy 
corto,Idbulo mediano sobrepasandolo en una longitud un poco
superior a la del dltimo (Fig.a420,a421)....................
  rufimanua (Er.)
43(42).-Artejos antenales mucho mds largos que anchos.Coxas,fémures 
anteriores y medios,amarillo-naranja vivo.Cabeza cuadrada. 
Primer artejo antenal completamente anaranjado.Puntuacidn eli- 
tral mds fina y menos densa.Edeago con pdramero adn mds corto 
que en la precedente,Idbulo mediano sobrepasandolo' en una lon­
gitud muy superior a la de date dltimo (Fig.a422,a423)......
...........................-alcyoneus (Er.) subsp.ragusae Sch.
Fig.;
5419
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44(23).-Series discales del pronoto formadas por 1^5 puntos o mds.
45(46) .-Series discales del pronoto formadas solamente de l-*-5 puntos. 
Tamano como maximo,8 mm.Cabeza oblonga con sienes no marca­
das. Lados intemos de los ojos sin puntos,entre los oculares 
anteriores y posteriores.Edeago con pardmero ensanchado api- 
caimente,con una serie transversa subapical de tuberculos ne­
gros (Pig.a424,a425)  fumarius (Grav.)
46(45).-Series dorsales del pronoto formadas por al menos de 1^10
puntos,irregularmente dispuestos.Tamano mayor,como minimo 8 
mm.Cabeza claramente cuadrada,con sienes muy marcadas.Lados 
intemos de los ojos,entre los puntos oculares anteriores y 
los posteriores una serie de varies puntos.Edeago con Idbulo 
mediano redondeado en el dpice,pardmero largo,apuntado y con 
una serie de numerosos tuberculos,formando una mancha mds o 
menos romboidal (Fig.a426,a427)............  punctus (Grav.)
P ig .a 4 3 l
F ig .a 4 2 5
ig .a 4 3 0F ig .a 4 2T F lg .a 4 2 8
Tribu STAPHYLimNI Coiff.,clave de subtribus
1(2).-I.iargen lateral del pronoto doblandose hacia la parte inferior 
como muy posteriormente al nivel del medio y uniendose al 
borde intemo de las epipleuras antes del borde anterior (Fig.
a428,a429)............................  STAPHYLDII Coiffait
2(1) .-I.iargen lateral del pronoto no doblandose hacia la parte infe­
rior y alcanzando los dngulos anteriores del pronoto sin unir-
se al borde intemo de las pleuras (Fig.a430)................
......................................  XANTHOPHYGI Cameron
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Subtribu STAPHYLINI Coiff.,clave de géneros
1(8).-Epimeros protéracicos bien visibles,apareciendo bajo forma 
de un pequeno triangulo membranoso (Fig.431).
2(3).-Antenas apenas mds largas que la cabeza,dltimos artejos cla­
ramente transversales,formando una maza (Fig.432).Cabeza,pro­
noto y frecuentemente el abdomen con con pubescencia amarilla 
extraordinariamente larga....................... Emus Leach.
3(2).-Antenas siempre mucho mds largas que la cabeza,no formando 
nunca maza (Fig.433).
4(5).-Cabeza ensanchada por detrds,marcadamente tridngular (Fig.
al57).....................................  Platydracus Thoms.
5(4).-Cabeza oval o cuadrada,con dngulos temporales redondeados,pe­
ro nunca ensanchada detrds.
6(7).-Cabeza con larga pubescencia amarilla levantada,mucho mds Cla­
ra que la del pronoto.Lacinia mandibular bilobulada.........
  Dinothenarus Thoms.
7(6).-Angulos posteriores del pronoto angulosos,mds o menos en for­
ma de diente (Fig.a43i,a434).Mesosterno carenado por delante 
de Is llnea media.Lacinia mandibular entera.La pubescencia
de la cabeza caida e igual a la del pronoto.................
  Ontholestes Ganglb.
8(l).-Especies manchadas de dorado vivo con élitros pardo-rojo.Ul­
timo artejo de los palpos labiales completamente glabro..... .
............................................ Staphyllnus L.
9(12).-Ultimo artejo de los palpos labiales,alargado,fusiforme,mds 
o menos truncado en el extremo como el dltimo de los maxila­
res,glabro o muy finamente pubescente,esparcidamente y poco 
visible (Fig.a435,a436) .i'^andlbulas robustas ,fuertemente den- 
tadas en el centro de su borde intemo.
10(11).-Ojos como minimo tan largos como las sienes.Abdomen siempre 
con pubescencia niezclada de pelos pardos y grises-doradcs, 
sedosos,ésta dltima a veces formando llneas o manchas en el 
medio de los terguitos y en su base.Tibias anteriores sola­
mente pubescentes....................... Pseudocypus I.Iuls.Rey
11(10).-Ojos mds cortos que las sienes.Abdomen con pubescencia siem­
pre uniforme.Tibias anteriores con espinas en su cara exter-
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na entre la pubescencia,aobre todo hacia el entremo.Ultimo 
artejo de los. palpos maxilares pubescente,si es glabro,"todo 
lo mds ligeramente mds corto que el precedente (Fig,a438),,, 
 Ocypus Leach.
a440 a442
12(9).-Ultimo artejo de los palpos labiales,corto y cordiforme,él 
de los maxilares,fusiforme o ligeramente cordiforme,sienpre 
densamente pubescentes,bien aparente.Mandibulas muy largas, 
falciformes no dentadas o mds cortas y unidentadas en su bor­
de intemo (Pig,a447~a449;439-a44é).Abdomen unicolor.
13(14).-î.iandfbulas mds cortas y con un fuerte diente mediano (Fig,
a447).Ultimo artejo de los palpos maxilares claramente cordi­
forme en el macho (Pig,a439-a442),Especies mds o menos cepri- 
midas......................................... Tasglus Steph.
14(13).-Mandfbulas largas y falciformes,no o muy ebtusamente der.ta- 
das,en el medio (Pig,a448-a449)-Ultimo artejo de los palpos 
maxilares,alargado,fusiforme en el macho (Pig.a443-a446).
15(16) .-Antenas mds largas,alcanzando como minimo la tjeroera gian 
seta pronotal,sus pendltimos artejos ligeramente alargado a, 
Edeago mds o menos fino,sin operculo o con él mal delimlta- 
do y apenas esclerotizado,en su cara dorsal (Pig,a466,a467).. 
...................................... Alapsodus Tott.
16(15).-Antenas mds cortas,no alcanzando la gran tercera seta prono­
tal ,sus pendltimos artejos subcuadrados.^deago grueso,fuerte­
mente esclerotizado,con un gran operculo en su cara ventral 
(Pig,a468-a469)........................... Metooypug Coiff.
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Fig.a,i4U a449
F ig .  a 447
Género Emua Leach.,especie
Una sola especie inconfundible por- su densa y larga pubescen- 
dorada,ceniza y negra.Trocénteres posteriores de los machos 
prolongados en una gran apofisis (Pig.a45^,a541).^ran tamano 
18-25 mm  hirtus (L.)
Género Platydracus Thoms,,clave de especies
1(2).-Cabeza,pronoto y élitros,azul-verdes.Todos loa apéndicas,rojos 
salvo a veces la parte media antenal.Abdomen con pubescencia 
negra,existiendo en la base del quinto terguito una banda trans­
versal, argentea. Tamano, 14-17 mm    fulvipes (Scop.)
2(1).-Cabeza y pronoto,negros,sin reflejos cobrizos.Elitros ferrugi- 
nosos.Al menos cuatro terguitos abdominales manchados de pu- 
bescencfa dorada o gris-dorada,
3(4).-Antenas mds alargadas y mds finas,con el tercer artejo vez y 
media mds largo que el segundo (Pig.4452).Terguitos abdomina­
les, en general,netamente trimaculados con pelos argenteos,las 
medianas mds pequenas que las dos latérales,las del quinto uni- 
das formando una banda continua transversal. Elitros roj’o-claro,
con pubescencia amarilla o amarilla-roja.Tamano,12-15 mm......
.......................................... stercorarius (01.)
-Pémures oscuros,pardo-negros,tibias amarillas ................
................................  var. fuscofemoratus G.Mttll.
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4(3).-AntenaH con el tercer artejo no mds largo que el segundo.
élitros con al menos en la base pubescencia pardo-negra,en- 
tremezclada a veces de pelos negros.Antenas y fémures,pardo- 
negros, tibias en su cara externa y tarsos rojo-pardos.Tergui­
tos abdominales trimaculados argenteamente,formando en el 
quinto y sexto una banda transversal basai que ocupa la mitad
de ambos terguitos.Tamano mayor,15-18 mm......................
.................................... meridionalia (Ros.)
Género Dinothegarua Thoms.,especie
Ifiia sola especie,bien caracterizada por su pubescencia ama­
rilla, larga y densa de la cabeza,diferente del resto del pro­
noto,la de los élitros formando crestas mds o menos regula- 
res (aspecto de astracan)...............  pubeacena (Goeze)
Género Ontholestes Ganglb.,especie
Una sola especie caracterizada por los dngulos anteriores 
del pronoto evidentemente prolongados en punta.Ojos grandes 
dos veces la longitud de las sienes.Cabeza,pronoto y élitros 
con mezcla de pubescencia,argentea y dorada y entre médias 
abondantes setas negras...................... murlnua (L.)
Género Staphylinua L.,especie
Una sola especie,caracterizada por,base del pronoto con pu­
bescencia dorada;escutelo,negro ;sienes doradas;segundo ter­
guito abdominal bordeado de dorado en el extremo,del tercero 
al sexto con una mancha lateral,triangular,de pubescencld 
dorada................................  caesareus (Cederhji)
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Fip,a453 /Fi,?.a45<
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Género Pseudocypua Mula.fiey,clave de especies
Todas las especies pertenecen al subgénero Pseudocypua 9. 
str.,por la estructura del edeago,con parémero de la misma 
longitud que el lébulo mediano,mds ancho y fuertemente escle­
rotizado.
1(2).-Pronoto enteramente y unifermemente punteado,sin ninguna tra- 
za de una linea mediana lisa,incluse en la base.Ojos apenas 
tan largos como las sienes.^erguitos abdominales presentan­
do, casi siempre en la base una pequena mancha mediana,redon- 
da,de pubescencia dorada.Pardmero del edeago presentando un 
pliegue muy acentuado en su borde izquierdo,mds largo que el
lébulo mediano y esta bidentado en el dpice (Pig.a453)......
  aethlops (V/altl.)
2(1).-Pronoto con una evidente linea mediana lisa,mds o menos an­
cha,a veces elevada,al menos en la base.
3(4).-A cada lado de la banda glabra y lisa sin series de gruesos 
puntos no destacables entre la puntuacidn homogenea del pro­
noto, éste présenta en los lados cuatro setas.Angulos poste­
riores de la cabeza redondeados,siendo ésta redondeada,muy 
ligeramente mds larga que ancha.Pubescencia abdominal mezcla- 
da de pardo y gris-dorada,no for;;iando nunca lineas.Pardmero 
del edeago apenas tan largo como el lébulo mediano,aplanado 
y derecho (Fig.a454)................... fulvipennis (Er.)
4(3).-Pronoto con una linea de gruesos puntos setigeros,a ambos la­
dos de la banda lisa entre la puntuacién normal.
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5^62.»-Ojos,vistos por encima,subiguales a las sienes.Elitros oscu­
ros,negros o negros-pez.Antenas oscuras,raramente aclaradas 
basalmente.Abdomen con cinco llneas longitudinales de pubes­
cencia gris-dorada.Par&fiero del edeago variable,pero siempre 
ensanchado en su tercio o su cuarto apical;dpice del Idbulo
mediano formando una punta muy roma (Fig.a455)...............
............     picipeniiia (P.) subdp.asturicua Coifl
6(5).-Ojoa,vistos por encima,netamente mds largos que las sienes,
menos dd dos veces su lon§itud.Pubescencia del abdomen,pardo- 
negra, regularmente dirigida hacia atrds,mezclada de pelos 
gris-dorados,pero nunca formando llneas netas aunque esten 
uniformémente disperses.
7(8).-Prente con dos poros setigeros medianos,gruesos y muy aparen- 
tes entre la puntuacién normal.Banda lisa del pronoto muy fi­
na, frecuent emente enteramente borrada delante e incluse de­
trds. Lébulo mediano del edeago aplastado y torcido en el dpi­
ce, con un grueso diente romo del lado ventral ,antes del ex­
tremo (Pig.a456).................... obscuroaeneua (Pairm, )
-Antenas casi enteramente rosas o solamente los artejos me­
dianos manchados de negro.Pronoto con algunos pequenos pelos 
dorados,entre la parda..........subsp.schatzmayri (G.Müll.)
8(7),-Prente con dos poros setigeros,pequenos y dificilmente dife- 
renciables de entre la puntuacién normal de la cabeza.Banda 
lisa del pronoto bien visible y completamente marcada de alan- 
te hasta atrds.Pardmero del edeago fuertemente desviado a la 
izquierda en su mitad apical,ampliamente truncado y sinuoso
en el dpice (Pig.a457).Tamano menor,11-15 mm.................
....................................... aeneocephalua (De Geer)
Género Ocypua Leach.,clave de especies
1(2).-Ultimo artejo de los palpos maxilares,finamente pubescentes, 
al menos en su parte central,formando un anillo todo a su 
alrededor.Por encima profundamente negro.Cabeza y pronoto 
mate con puntuacién muy densa.Edeago con lébulo mediano y pa­
rdmero no dilatados (Pig.a468),Es,la especie de mayor tamano
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de todos los Staphyllnidae,20-30 mm.........  olens (G.Mttll.)
2(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilares completamente glabres. 
Elitros y generalmente el pronoto y la cabeza con reflejos 
azul-verdosos o violaceos,claramente aparentes.Édeago con lé­
bulo mediano y generalmente tambien el pardraero,dilatados en 
su segunda mitad.Especie mds pequena,12-22 mm.
-Pardmero sin dientes ni escotaduras (Fig.a459-a460).......
  ophtalmicus (Scop.)
-Pardmero escotado en el centro de su borde apical,ejempla- 
res negruzcos con un neto reflejo azul en los élitros.Mayor 
tainafio 15-22 mni.(Pig.a46l-a462)... subsp.atrocyaneus (Pairm,) 
—Pardmero dentado en el medio de su borde apical (Fig.a463, 
a464).Ejemplares con claros reflejos azulados,mds pequenos, 
12-18 mm..........................  subsp. ibericus Coiff.
Género Tasgius Steph.,especie
Una sola especie,perteneciente al subgénero Tasgius s.str. 
por la ausencia del epfmero protéracico.Cabeza y pronoto ne­
gro brillante,élitros muy ligeramente azulados,patas oscuras. 
Pardmero del edeago extraordinariamente mds fino que el lé­
bulo mediano (?ig.a465).........  pedator (Grav.) var.bonnai-
rei (Reitt.)
género Alapsodus Tott.,especie
Una sola especie,perteneciente al subgénero Allocypus Coiff. 
por la ausencia del epfmero protoracico,edeago con paramero 
grueso en su parte terminal,siempre separado del lébulo media­
no, al menos en su segunda mitad,presentando su cara interna 
y antes del dpice,de cada lado una Ifnea marginal mds o menos 
larga,de finas denticulaciones (Fig.a466,a467)«Cabeza no mds 
ancha que el pronoto,éste con puntuacién muy densa,confluyen- 
te latero-basalmente..................... v/inkleri (Bernh.)
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Género Metocypus Coiffespecie
Una sola especie,con élitros negros,cabeza y pronoto mds 
o menos brillantes,a veces con un ligero reflejo bronceado o 
azulado,cun una puntuacién densa,los espacios entre bos pun­
tos iguales a su diametro,frecuentemente mucho menores,Edea­
go con pardmero no estrechado en su regién terminal,redondea­
do en el extremo,escotado en su borde apical izquierdo (Fig. 
a868,a469)..............................  globulifer (Geoffr.)
Subtribu XANTHOPYGI.Cameron.género,especie
Subtribu con un solo género.Ofeophllus Mann.,ya caracteri- 
zado y con una sola especie de color enteramente negro bri­
llante, cabeza y pronoto,lises y glabres,élitros con una ban­
da transversal de pubescencia cenizenta en la parte media, 
ésta incluye dos pequenas manchas negras,redondeadas,en cada 
élitro.Abdomen igualmente con pubescencia ceniza,en el segun­
do y cuarto esternitos,éstas bandas>estan reducidas a manchas
en los terguitos,Especie de gran tamano,15-25 mm.............
  maxillosus (L.)
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Tribu QUEDIINI Coiff.,clave de géneroe
1(2).-Antenas geniculadas,su primer artejo formando un escapo tan 
largo como los cuatro siguientes juntos.Cabeza pequena y es­
trecha................................  Acylophorus Nordm.
2(1).-Antenas normales,escapo como maximo tan largo como los dos 
siguientes juntos.
3(4).-Ultimo artejo de los palpos labiales,securiforme (Pig.a470), 
el maxilar,romboidal,tan ancho y mds largo que el precedente 
(fig.a473).Primer artejo antenal mds corto que los dos siguien­
tes , juntos.Frotarsos dilatados em ambos sexos................
.................................... Astrapaeus Gravh.
4(3).-Ultimo artejo de los palpos labiales estrecho hacia el dpice, 
muy lezniforme (Fig.a471,a472).
5(6).-Ultimo artejo de los palpos maxilares y labiales casi o tan 
largos o mds largo que el precedente (Fig.a471,a474).Prôté-
rax con epfmero bien desarrollado,tapando el estigma........
    Quedius Bteph.
6(5).-Ultimo artejo de los palpos maxilares y labiales,pequenos,li­
geramente lezniformes.(Fig.a472,a475).Abdomen con estilos 
anales largos,pubescentes.Falta el epfmero protéracico,por 
lo que el estigma es bien visible..........Heterothops Steph.
Género Acylophorus Nordm.,especie
Una sola especie inconfundible por sus antenas geniculadas, 
enteramente negro,brillante,septimo terguito abdominal con 
borde rosa,como la base del primer artejo antenal,mandfbulas,
palpos maxilares,base de las tfbias y los tarsos............
.......................................  glaberrimus (Herbst.)
Género Astrapaeus Gravh.,especie
Una sola especie,caracterizada por su forma subcilindrica,
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paralela,color negro brillante,excepto los élitros,mitad pos­
terior del quinto segmento abdominal y la mitad basal del 
sexto,rosa vivo;base antenal,palpos,tfbias y tarsos,pardo-ro­
jizo..........................................  ulmi fRossl)
Género Heterothops Steph,,clave de especies
1(2),-Cabeza ancha,con éngulos temporales subangulosos,Abdomen opa- 
co,por estar su superficie microestriads transversalmente. 
Antenas cortas,como la cabeza y pronoto,juntos,sus artejos
tan largos como anchos,negras con la base rosacea ,,,,,
...............................................  praevlua Er.
2(1),-Cabeza estrecha,oval,oblonga,con dngulos temporales nulos.
Abdomen enteramente brillante y liso entre la puntuacién,Ar­
tejos antenales claramente mds largos que anchos.
3(4),-Disco de la cabeza y sobre todo el del pronoto,completamente
liso y muy brillantes,Especie menor,3'5-4 mm................
..........................................  sericans Muls.Rey
4(3),-Disco de la cabeza y pronoto con una clara microescultura,
formada por finas estrias transversales,menos brillantes,Es­
pecie de mayor tamano,4-5 riim........ . dissimilis (Gravh.)
a472; Flg.a473
a 47
Género Quedius Steph,,clave de subgéneros
1(4).-Ojos pequenos o muy pequenos,mds cortos o raramente tan lar­
gos como las sienes (Fig,a476).
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2(3).-Elitroa con dos o très series longitudinales de gruesos pun- 
tos setigeros............................Quedionuchua Sharp.
3(2),-Elitros sin series longitudinales de gruesos puntos setigeros
entre la puntuacidn normal Microaaurua Thoraa.
4(1).-Ojoa grandes,al menos dos veces la longitud de las sienea 
(fig.a477,a478).
5(6),-Labro entero (Fig.a479).Grandes especies.como minime 10 mra.... 
........................................... Quediua s.str.
6(5).-Labro escotado en el centre (Fig.a480).Especies menorea de 
10 mra. .. . r
7(8).-Eacutelo no punteado.Cabeza sin serie oblicua de très puntoa 
setigeros detrâs de loa ojos y sin los intermediaries entre 
lea ocularea anteriorea..................... Saurldua Mula.Rey
8(7) .-Eacutelo punteado........................... Raphirua Steph.
? ig .a480 '
Subgénero Quedionuchua Sharp.,especie
Una sola especie,con élitroa lises,brillantes entre los 
puntoa,todoa sus bordes con una banda clara amarillenta.Ta- 
mano de 8-10 mm............................... cinctua ^ayk.)
Subgénero Quedlua s.str.,clave de especies
1(2).-Escutelo lise,no punteado.Palpes y antenas rosa-ferruginos, 
las dltimaa con los très primeros artejos gruesos,manchadoa
de negro superiormente,patas pardas con los tarsoa rosa....
........................................  curtlpennie ^emh.)
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2(1),-Escutelo aierapre punteado.
3(4).-Gabeza con puntoa intermedioa entre loa ocularea anteriorea, 
Enteramente negro,brillante,antenaa,palpos,amarilloa;tarsoa y
lado extemo de laa tibiaa,roaa,el reato pardo-negro....... .
.......................................... . triatia (Grav,)
4(3).-Gabeza sin puntoa intraocularea anteriores.Gabeza,pronoto,ne- 
groa; élitroa negros‘,negro-pardos o ligerameate aclarados late­
ral y posteriormente..................... simplicifrona (Pairm.)
-a)Elitros enteramente claros,rojoa.........mut.rufulua BlUrnm.
Subgénero Microaaurua Thoma.,clave de especies
1(8).-Elitroa enteramente rojoa.Al menos uno de los puntoa de la se­
rie discal del proneto aobrepasa el nivel de la gran seta la­
teral (Fig,a481).
2(3),-Guerpo muy ancho,pronoto muy transverse,casi dos veces mds
ancho que largo.Sienea claramente divergentes hasta los ojoa. 
El punto ocular posterior equidiatante del borde posterior 
del ojo y de la llnea del cuello,ésta ea angulosa en el cen^ 
tro de la cabeza,que es transversa.Parémero tan ancho como 
el lébulo medlano,ensanchadp subapicalmente (Pig.a488,a489)•.. 
  craaaua Pairm.'
3(2),-Guerpo fine,pronoto no transverse.Sienes paraielaa,cabeza mds 
larga que ancha,Ifnea del cuello rectilinea o ligeramente si- 
nuoaa,ai llega a formar ângulo las sienea son evidentemente 
paralelaa,
4(5).-Punto ocular posterior de la cabeza equidiataimente situado 
entre el ojo y el borde posterior de la cabeza.Sienes tan 
largas como los ojoa,cabeza aubcuadrada.Parémero de ladoa 
paraielos,méa eatrecho que el lébulo mediano,con dos series 
latérales de tubercules subapicalmente,su extreme ea rads o 
menos varible (Pig.a490-a492).........  puncticollia Thoma.
5(4).-Punto ocular posterior de la cabeza mucho mds cerca del ojo 
que de la Ifnea del cuello,la mitad.
6(7).-Antenas a partir del cuarto artejo rads anchoa que largos,en- 
grosadas en el centre,coincidiendo la maxima anchura en el
—  l 6 l  —
SGxto-septimo artejos,negras,Sienes mucho mds largas que los 
ojos.Pardmero del edeago casf tan ancho y largo como el 16- 
bulo mediano,subparalelo y con extreme apical sinuoso central- 
mente (Pig.a482,a403)....................... invreai Grid.
7(6).-Antenas a partir del cuarto artejo tan o mds largos que an­
ches,pero nunca engrosadas en el medio,rojizas,excepte los 
tres primeros artejos que son pardos.Pardmero del edeago cla­
ramente mds estrecho que el Idbulo mediano,no ensanchado sub­
apicalmente, con formas mds o menos varibles,pero siempre con 
dos grupos de tubercules negros no sobrepasando el par de se-
tas latérales subapicales (Pig.a484-a487)....................
.............................................  fulgidus (F.)
8(1).-Elitroa al menos sobre el disco completamente negros.
Kig.a48l
r’ig .a 4 8 3
F ig .a489 |
Fig.a488
9(10).-Borde epipleural de los élitros,anarillo,con puntuacidn do- 
ble,una fina entre la mds gruesa.Tamafio grande,10-12 mm.... 
............................................ lateralis (Grav.)
10(9).-Epipleuras concolores con los élitros,negros o pardo-oscuros.
11(12).-Cabeza y pronoto microesculturado con mallas isodiametricas, 
exagonales (Fig;a493).Ojos pequenos,unas tres veces la longi­
tud de las sienes.Antenas -, apendices y bordes suturales de 
los élitros,amarillentos. Paramero claremente ensanchado sub­
apicalmente y extreme agudo (Fig.a494).....  longicomis Kr.
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12(11).-Cabeza y pronoto con raicroescultura constituida por finas es- 
trias transversales,nunca formando poligonos. 
i 13(14).-Disco de la cabeza,entre la microescultura de estrias con
una puntuacidn fina,bien visible.Cabeza mâs ancha con sienes 
: divergentes.Enteramente negro excepto las antenas a partir
de su cuarto artej o que son pardas. Tamafîo mayor, 8-10 mm.Par^- 
mero del edeago con extreme claramente concavo (Pig.a495)•••• 
.........................................  nigrocoeruleus Pauv.
14(13).-Disco de la cabeza con solamente la microescultura de estrias 
mds estrecha y con sienes evidentemente paralelas.#egro con 
pronoto,antenas y patas,pardos.Tamano menor,7-9 mra.Edeago con 
el Idbulo mediano terminado en una punta agptda,el pardmero 
tan ancho como dl y mds o menos ensanchado subapicalmente,su 
extreme apical con formas bastante variables (Pig.a496-a498). 
........................................mesomelinus (Mar sham)
Subgénero Sauridus Muls.Rey,clave de especies
1(2),-Elitros mds o menos mates a causa de una muy fina puntuacidn 
del fonde,entre la normal,Tibias médias y posteriores unico- 
lores,araarillas.D(5bulo mediano del edeago dent ado inferior- 
mente cerca del extreme,tubercules sensoriales del pardmero
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que es rads largo que el Idbulo mediano,formando dos Ifneas 
bien alineadas,desde su segunda mitad (Pig.4499-a502).Taraa- 
no,6'5-8'5 mra.................................  pineti Bris.
2(1).-Elitros brillantes.normalmente punteados sobre un fonde lise 
o muy ligeramente microrecticulado,a veces un poco menos bri­
llant es, a causa de la puntuacidn que se llega a hacer rugosa.
3(4).-Primer artejo de los métatarses,alargado,netamente mds largo 
que el dltime.Antenas con todos sus artejos mds largos que 
anches.Cabeza,negra;pronoto y élitros,pardo-rojos o ferrugi- 
nosos en el disco con lados rosaceos.Edeago con lébulo media­
no bastante dilatado,apicalmente,pardmero con bordes paraie- 
los y mds estrecho que dquel (Fig.a503-505).Tamano como mi­
nime ,7 mm.............    irldicolor Qued.
4(3).-Primer artejo de los métatarses menos alargado,no o apenas
mds largo que el dltimo.Especies menores no sobrepasando los 
8 mm.,color varible.
5(6).-Cara interna de las mesotibias y metatfbias,negras con refle- 
j08 irisados.Cabeza con solamente dos pores setigeros infra- 
oculares.Antenas pardas con el primer artejo amarillo,sus ar­
tejos mds largos que anches.Edeago con el pardmero un poco 
mds corto que el lébulo mediano.ligeramente ensanchado en su 
tercio apical (Pig.a506-a508).Cabeza,pronoto,negros,élitros 
rojo-parduzcos.Tamafio,6-7 mm..........  cyanescens Muls.Rey
6(5) .-Mesotibias y metatibias, enteramente claras o soleunente muy 
ligeramente ensombrecidas en el extreme.
a 501
Fig.a508
Fig.a499 a 500 a502 I F i g . a 504
F ig .a 5 0 6  &507
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7(10^.-Puntuacidn elitral mda o menos escasa sobre un fondo muy 11- 
80 y muy brillante.Cabeza oblonga,ligeramente mds larga que 
ancha,con ojos poco convexos.
8(9).-Puntuacidn elitral mds escasa,espacio interpuntual,como mini- 
mo igual al diametro del punto,sobre un fondo muy liso y bri­
llante.Color pardo-negro a pardo-claro con élitros manchados 
de claro en los hdmbros,ambos bordes y extreme.Pardmero del 
edeago,alcanzando casI el extreme del lébulo mediano que es 
espatulado,no arqueado y aplicado contra él en todo su reco-
rrido (Pig.a515-a517).Longitud,6-7 mm........................
...................................... nemoralia Baud!
9(8).-Puntuacién elitral mucho mds densa y mds marcada,espacios in- 
terpuntuales,menos brillantes a causa de una microescultura 
de poligonos mds o menos regulares.Color pardo-negro a pardo- 
pez,élitros concolores con el pronoto.Pardmero del edeago es- 
trechado basalmente,sobrepasando ligeramente el extreme del 
lébulo mediano y desde su mitad tan ancho como el lébulo (Fig.
a509-a511).Tamafio,6-7'5 mm................ humeral!a Steph,
10(7).-La puntuacién elitral normal de los élitros no muy densa,mez- 
clada de otra extraordinarieunente fina,dandole un aspecto ma­
te a los élitros.Cabeza subcuadrada tan ancha como larga,com­
prend! endo los oj os.Elitros,generalmente oscuros mds o menos 
manchados de claro en los hombros jf en loa bordes .Pardmero 
del edeago terminado en punta redondeada,lébulo mediano para- 
lelo en su segunda mitad y bruacamente apuntado un poco antes
del dpice (Pig.a512-a514).^ongitud,6-7 mm............. .....
.......................................... .1 arrigei Coiff,
F lg .a 512
F ig .a 5 13
F ig .a 509
F ig .a 5 l6
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a52a a 521
Fig.a519 - a 5 2 5*' '*» r ig .a 5 2 b
a 523 a526
Subgénero Raphirua Steph.,clave de especies
1(6).-Ojos menos convexos,no salientes del borde lateral de la ca­
beza; sienes mds grandes (Pig.a518).Especies de mayor tamano, 
como minimo,6'5 mm.
2(5).-Terguitos abdomonales con pubescencia normal,uniformemente 
dispuesta hacia atrds.
3(4).-Especie de gran tamano,7'5-9 ram.Negro con patas,antenas y pie- 
zas bucales.araarillas.La densa pubescencia de los élitros, 
doble,una pardo-clara,entremezclada con otra negra.Pardmero 
del edeago,extraordinariamente fino,tan largo o ligeramente 
mds que el lébulo mediano,este mds o menos paralelo (Pig.a520). 
........................................  semlobscurua (Marsh.)
4(3).-Especie de menor tamano,6-7'5 mm.Negro,cabeza y pronoto con
évidentes reflejos metalicos azulados;patas excepto las dlti- 
mas que son pardo-oscuras,pardas como las antena3,piezas bu- 
cales y élitros que suelen presentar un ensombrecimiento has­
ta negro,basalmente.Lébulo mediano del edeago con el extreme 
muy agudo,pardmero mds corto que él,uniformemente acuminado 
(fig.a521)...............................   collaris (Er.)
5(2).-Terguitos abdominales con la pubescencia formando mds o menos 
mechones,dirigidos en varias direcciones y tonalidades,con 
al menos dos blanquecinos,latérales,divergentes hacia fuôra 
(Pig.a522) .Negro con élitros rojizos basalmente nv/gros ; patas 
pardas con mesotibias y metatibias,oscurecidas;antenas y pal- | 
pos,amarillentos.Pardmero del edeago tan largo como el lébu- I
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lo mediano,espatulado en el extreme subapical (Fig,523).Ta­
mano de 6-*5-7*5 mm.................... . aemlaeneua Steph,
6(l).-Ojos muy convexes,ocupando casi todo el lado de la cabeza, 
quedando muy reducidas las sienes (^'ig.a519ia529) .Especies 
pequefias,como maximo 5*5 mm.
7(8).-Ojos mucho mds convexes y salientes,haciendo que la cabeza 
sea mds circular (Pig.a529).Antenas mds cortas,alcanzando, 
colocadas hacia atrds,con la mitad de su dltimo antejo,la 
gran seta lateral del pronoto.Puntuacién elitral menos densa. 
Pardmero del edeago con ladoa paralelos;el diente subapical 
del Idbulo mediano paralelo al borde ventral (Pig.a524-a526).
........................... ....................  boopa (drav.)
8(7).-Ojos menos convexes,haciendo que la cabeza sea ligeramente
oblonga (Pig.a519I.Antenas mds largas con sus artejos clara­
mente mds alargados,sobrepasando al menos los dos dltimes ar­
tejos la gran seta lateral del pronoto.Puntuacién elitral mu­
cho mds densa,rasposa.Pardmero del edeago estrangulado en su 
parte media,el diente subapical del Idbulo mediano en dngulo 
con el lado mentral (Pig,a527-a528)....... arldulua Janns.
Pamilia TACHYPORIDAB.clave de subfamilias
1(2).-Elitros sin estria sutural,(Pig,a533).Sienes sin reborde!
temporal (Pig.a532)... J.........  TACHYPORIHAB
2(l).-Elitros con una clara estria sutural (Pig.a530).Sienes rebor- 
deadas temporalmente (Pig.a53l)....... BOLITOBINAB
Subfamilia TACHYPORIBAE.cfiave de tribus
1(2).-Todo el borde extemo de las tibias anteriores armadas con 
un peine de fuertes espinas,sin espolones terminales (Pig. 
a534)..............................  CONOSOMINI Jeann.Jarr.
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2(1).-Borde extemo de las tibias anteriores sin peine de espinas, 
solamente existen algunas espinas aisladas entre la pubescen­
cia y con espolones terminales (Pig.a535)....................
........................................ TACHYPORINI Er.
Pig.a530 a 532,
Tribu CONOSOMINI Jeann.Jarr.,género,especies
Un solo género ya anteriormente caracterizado y que ademds 
présenta todo el cuerpo muy pubescente y abdomen no o muy fi- 
namente rebordeado..........................  Conoaoma Kr.
1(2).-Elitros mds cortos que el pronoto.Puntuacidn dorsal,fina y 
densa.Cuerpo amarillento-rosaceo a pardo-rosaceo.■^'amano pe- 
queflo,l'8-2'i5 mm.......................... monticola (VVoll.)
2(1).-Elitros al menos un tercio mds largos que el pronoto.Puntua- 
cidn mucho mds fina y densa.Tamafio mayor,como minimo 2'5 mm.
3(4).-Septimo artejo antenal mds largo que ancho.Mds convexo,pardo- 
negro, pargo o rosa-pardo,borde posterior del pronoto y seg­
mentes abdominales rosaceos,base y extreme antenales,palpos
y patas,amarillo-rasaceos.Mayor tamafio,3'5-5 mm.......... .
.....................    testaceum (P.)
4(3).-Septimo artejo antenal tan largo como ancho.Puntuacidn mds 
fuertemente marcada.Color negro con borde posterior de los 
segmentos abdominales,pronotal y patas,rojizas;palpos y ex­
treme,base emtenal,amarillentas.Tamafio msnor,como maximo,
3'2 ram  immaculatum (Steph.)
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Tribu TACHYPORININI Er.,clave de subtribus
1(2).-Ultimo artejo de los palpos maxilares mds largo y tan grueso
como el precedente (Fig.a536-a537)  TACHIINI mjjil
2(1),-Ultimo artejo de los palpos maxilares,pequeno,lezniformm,mds
estrecho y corto tjue el peddltimo (Pig.a538-a541)...........
   TACHYPORIIHI mihi
Subtribu TACHIINI mihi,clave de géneros
1(2),-Del quinto al dltimo artejo antenal, pubescent es,Mesostemo 
no carenado.Los tres primeros artejos de loa protarsos del 
macho dilatados.Primer artejo metatarsal un poco mds largo 
que el segundo.Octavo segmento venlad. del macho dividido en 
el macho en dos Idbulos medianos y dos cortoa latérales,en 
la hembra de seis a ocho l6bulos,los internes armados con
fuertes setas (Fig,a544-a555).............    Tachlnus Grav,
2(1),-Del cuarto al dltimo artejo antenal,pubescentes.Mesostemo
entre las mesocoxas,carenado.Protarsos em ambos sexos simples, 
Primer artejo metatarsal tan largo como los tres siguientes 
juntos,Octavo esteraito abdominal en ambos sexos dividido pos 
' ’^ ^riormente en seis Idbulos..............Leucoparvphus Kr,
a 53 6' a 537
a541i
Fi g.a542
a 54 5
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Género Tachlnus Grav.,clave de especies
1(2),-Elitros nunca chinagrados entre la puntuacién,enteramente li­
ses y brillantes.Cabeza y pronoto fuertemente y densamente 
punteados.Pronoto y élitros rebordeados de una mancha amari- 
11a o rosacea mds o menos viva.Octavo terguito abdominal del 
macho con cuatro lébulos,los medianos mds largos que los la­
térales, en la hembra los medianos muy préximos,tan largos co­
mo los latérales;loa estemitos.en el macho con cuatro lébu- 
los,en la hembra seis,los medianos muy setosos (Fig.a544-&547} 
Tamafio pequefio,3*^-4 mm  flavolimbatus Pand.
2(l).-Cabeza,pronoto y élitros con una évidente chinagrinacién en­
tre los puntos (Fig.a542,a543).Mayor tamafio,5-8 mm.
3(4),-La chagrinacién formada por estrias que unen entre si los
puntos (Fig.a542).Parte mediana del primero,segundo y tercer 
terguitos abdominales con dos llneas oblicuas,cortas de pe- 
los mds o menos argenteos (si los ejemplares estan rozados 
se nota su foseta).Elitros negros con una gruesa mancha hume­
rai , rosacea. Octavo terguito del macho con cuatro lébulos po­
co marcadbs,redondeados,en la hembra los medianos extraorgi- 
nariamente acuminados;los estemitos,en el macho con una mar­
cada escotadura,franqueada por dos largos lébulos en arco 
hacia el centre,en la hembra seis lébulos bien desarrollados
y los medianos setosos (Fig.a548-a551).Tamafio,5-6 ram........
.......................................... subterraneus (L.)
4(3).-La chagrinacién esta formada por estrias transversales,como
pequefias escamas imbricadas (Fig.a543).Parte mediana del pri­
mero y segundo terguitos abdominales con dos pequefias llneas 
oblicuas o dos pequefias manchas redondeadas de pubescencia 
argentea.Pronoto debilmente parduzco en los bordes.Octavo ter­
guito abdominal de la hembra con su lébulo mediano indiviso, 
en el macho con cuatro lébulos,agudos;los estemitos, en el 
macho con una escotadura y cuatro lébulos,los latérales muy 
pequenos,en la hembra existen seis lébulos (Fig.a552-a555). . 
Tamafio,5-6 mra.............................  rufipes (De Geer)
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Género Leucoparyphua PCr., especie
Una sola especie caracterizada por su color negro.brillan­
te, base antenal,palpos y patas,amarillo-rosaceos;lados del 
pronoto,sutura,apice y parte lateral del disco de los élitros,
amarillo (Pig,a556).I»ongitud,3-3'5 mm...... ..................
........................................... silphoides (L.)
Subtribu TACHYPORIIHI mihi,clave de géneros
1(2),-Antenas marcadamente comprimidas,espatuladas y engrosadas ha­
cia el dpice-(Fig.a557).Cuarto artejo de los tarsos,un cuar­
to o un tercio mds corto que el tercero.Primer artejo de los
palpos labiales,el doble rads largo que el segundo...........
.......................................... feamprinodes Luze
2(1).-Antenas,filiformes,no comprimidas ni ensanchadas en el extre­
me (^ig.a558).Cuarto artejo de los tarsos muy pequeno.......
  Tachyporus Grav,
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Género Leunprinodea Luze,clave de especies
1(4).-Pronoto en gran parte negro.
2(3).-Pronoto con una gran mancha negra,con borde posterior y todos
los latérales,amarillos.Elitros en su gran parte,amarillos, 
solamente ennegrecidos basalmente.Antenas y patas,amarillo- 
rosaceo.Tameuîo grande,4-5 mm haenatopterus (kr.)
3(2).-Enteramente negro,excepto una macula mds o menos triangular 
en el extreme de cada élitro y una ligerisima banda postero­
lateral del pronoto,amarillento;patas y antenas,pardo-rojizas. 
Tamafio mds pequefio,3-4 mm..................... . pictus (Pairm.)
4(1).-Pronoto y élitros enteramente rojizos,cabeza y base de los
segmentos abdominales,negros.Tamano mayor,4-5 mm...........
......................................   saginatus (Grav.)
Género Tachyponis Grav.,clave de especies
1(2).-Cuerpo subparalelo,alargado;pronoto ligeramente mds ancho que 
los élitros,los cualfes tienen una puntuacién fuerte,rugosa 
en pequefias estrias transversales (Pig.a559) y una densa pu­
bescencia. ^ ronoto con una mancha'difusa,parda en el disco,éli- 
. .tros pardos,rojizos o testaceos,con la zona escutelar y su­
turai ensombrecidas.Tamaflo de 2-3 mm.........  nitidulus (P.)
-color claro,enteramente amarillento...... var. spaethi Luze
2(1).-Cuerpo oval mds o menos corto y apuntado.Pronoto no aparen- 
temente mds ancho que los élitros,los cuales tienen una pun­
tuacién ordinaria,glabros o finamente pubescentes(Pig.559bis). 
3(8).-Pronoto,rosa-amarillo,parduzco-amarillo,hasta pardo,pero nun­
ca negro.Elitros evidentemente mds largos que el pronoto.
4(7).-Pronoto y élitros de color rosa-amarillo,vivo;a veces una man­
cha parduzca en el medio dfel pronoto.Tamano mayor,3-4 mm..
5(6).-Elitros con una pequena mancha triangular a ambos lados del 
escutelo,sin mancha negra en las epipleuras,basalmente.Abdo­
men con setas latérales mds finas y coi'tas,su puntuacién,fuer­
te,menos densa.Color mds amar iü. lento. Tamafio. 3-4 mm...........
............................................. solutus (Er.)
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-Pronoto con una mancha mediana en el disco,pardo-negra,,,, 
.....................................  var.caucasiens Kol.
6(5).-Elitros casf siempre con una mancha lateral,negra,en las epi­
pleuras basalmente,sus setas latérales.largas y robustas,8u 
puntuacién mds fina y mds densa»Color mds rojizo.tamano,3-3'5 
mm..................................... chrysomelinua (L.)
7(4).-Pronoto,amarillo-fosaceo;élitros posteriormente estrechados, 
con la base y los lados ennegrecidos,a veces con una mancha 
discal,negra mds o menos difusa.^ amano mds pequeflo,2-2*5 mm.., 
.....................................   atrlcepB Steph.
8(3).-Pronoto,negro,con los lados y dngulos posteriores,amarillos 
o amarillo-parduzcos.
9(10).-Palpos maxilares,enteramente amarillos.Elitros rosaceos con 
el escutelo,lados y sutura,negros.Mancha pronotal bien déli­
rai tada, negra, de jando un mayor margen lateral y posterior,ro- 
saceo.^araario mayor,3-4 mm.............hypmorum (L.).
10(9).-Palpos maxilares,ensombreciendose hacia el extreme donde 11e- 
gan a ser negros.Elitros,pardo-rosaceos,oscuros,con lados,ne- 
gruzcos.Tamano mener,2-3 mm   pusillua Grav.
Subfamilia BOLITOBINAB ,clave de tribus
1(2).-Ultimo artejo de los palpos maxilares como minimo tan largo
y tan ancho como el pendltimo (Pig.a560-a563)..............
............................ .......... BOLITOBIINI mihi: : ..
2(1).-Ultimo artejo de los palpos maxilares,pequehos,lezniformes, 
mucho mds cortos y fines que el pendltimo (Pig.a564-a566).., 
...................................... MYCETOPORIIHI mihi
Tribu BOLITOBIINI mihi,clave de géneros
1(8).-Ultimo artejo de los palpos labiales,normal,nunca mds grueso 
que el segundo (Pig.a567-a568).
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2(3)«-Los dos primeros artejos de los palpos labiales considéra­
blement e diferentes en grosor y longitud,el dltimo poco mds 
largo que el segundo (Pig,a567).Antenas cortas,mds o menos 
filiformes....................................Bryoporus Kr.
3(2).-Loa dos primeros artejos de los palpos labiales poco diferen­
tes en grosor y longitud,el tercero casi tan largo como los 
dos primeros,juntos,poco mds estrecho que el segundo,cilln- 
drico o ligeramente estrechado en el extreme (Fig.a568).
4(5)«-Palpos maxilares y antenas engrosandose hacia sus extremes, 
las dltimas con su quinto artejo tan largo como ancho y el 
penültimo,al menos el doble mds ancho que largo (Pig.a571,a
a572).Abdomen mds paralelo y mds alargado...................
......................................  Carphacls Gozis
5(4).-Palpos maxilares y antenas mds o menos filiformes,no ensan-
chandose,las dltimas con-su quinto artejo mucho mds largo que 
ancho y el pendltimo,al menos tan largo como ancho (Fig.a573» 
a574).Abdomen evidentemente mds corto,conico.
6(7).-Cabeza,alargada,subparalela,sienes como minimo tan largas co­
mo los ojos,que son elipticos.(Fig.a5?5).Color amarillo-rosa- 
ceo,con cabeza,negra,élitros,meso-metatdrax y dltimo segmento 
abdominal,negro-azulado,élitros con una mancha transversa, 
amarillo-palida............................ Bolltobius Mann.
7(62.-Cabeza,corta,subtridngular,no mds larga que ancha,con ojos 
ovales (Fig.a576)......................... Lordithon Thoms.
8(1).-Ultimo artejo de los palpos labiales,fusiforme,muy grande,
mds largo que los dos primeros,juntos,éstos son cortos y an- 
chos,el segundo ligeramente mds ancho que el primero (Fig. 
a569).Primer artejo mesotarsal y metatarsal con fuertes espi­
nas en su lado ventral,entre la pubescencia normal..........
..........................................  Bryocharls Lacord.
^ig a571
Pi g , a 57 3
Pi g-a57^1
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Género Bryoporus Kr.,especie
Una sola especie,caracterizada por su cabeza negra,pronoto 
negro o pardo-pez,con lados rosaceos;élitros un tercio mds 
largos que el pronoto,con una serie lateral lateral,formada 
de tres a cinco puntos,rosas;abdomen,negro con borde poste­
rior de los segmentos,rosa-pardo;patas,palpos y los tres pri-^  
mer08 artejos antenales,amarillo-rosaceos.^ongitud ,5-5*5 mm.., 
.............................................  cemuus ( Grav. )
Género Carphacls Gozis,especie
Una sola especie,caracterizada por su cabeza,negra,pronoto 
negro rebordeado de rosa;élitros,rosa-pardo con una gruesa 
mancha,negra,antes de los dngulos posteriores,no tocando la 
sutura ni el borde lateral,con una serie formada de seis a 
ocho puntos.l'ongitud, 5-6 mm................... striatus (Oliv.)
Género Bolltobius Mann.,especie
Una sola especie,caracterizada por su pronoto no rebordea­
do posteriormente,escutelo negro;élitros,negro-azulados con 
una mancha humerai,tridngular,oblicua y margen posterior,ama- 
rillo-palido;los cuatro primeros artejos y el dltimo de las- 
antenas,amarillos,los restantes,negros.(Pig.a577).^ongitud 
6-7 mm,.................................  lunulatua (L.)
Género Lordithon Thoms.,clave de especies
1(2).-Elitros con una serie discal de puntos,formado de 10-14,pun­
tos.Cuerpo negro-pez,lados del pronoto y élitros,excepto el 
escutelo y una gruesa mancha hacia los dngulos apicales ex-
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ternos,ajnarillo-parduzco;margene3 posteriores de los segmen­
tos abdominales,rosa-pardo3......................................
....................  exoletus subsp, dorsalis (Rey).
-Color amari11o-rosaoeo;cabeza,mancha de los dngulos posterio­
res de los élitros y base de los segmentos abdominales,ne­
gros o pardos.Antenas pardas.basalmente,rosaceas.longitui), 
4-5 mm........................... exoletus exoletus (Er.)
2(1).-Elitros con la serie discal formada por cuatro a seis puntos.
'■^ ELmano mds pequefio,2' 5-4'5 mm  thoracicua (P.)
-Pronoto negro con un fino reborde,amarillento,como ocurre 
en los élitros,excepto una banda sutural y lados del escute­
lo...............................subsp. blguttalufl (Steph.)
Género Bi-yocharls Lacord.,clave de especies
1(2).-Elitros con solamente la serie discal de puntos,todo el dis­
co, completamente liso y brillante.Ultimo artejo antenal ex­
traordinariamente alargado,subroctangular,unas tres veces la 
longitud del pendltimo,amarillo-parduzco;los tres primeros, 
palpos y patas,amarillentos (Fig.a578).^uerpo negro con éli­
tros y extremo abdominal,rojos.Longitud,6-7 mm.............
.............................................  analis (Payk.)
2(1).-Elitros con puntuacién robusta mds o menos esparcida,sin évi­
dente serie discal,regular de puntos,con pubescencfd amari- 
11a.Tfbias médias dilatadas con una robusta espina en el ex­
treme y dos grandes espolones,su primer artejo tarsal con una 
carena ventral,laminar (Fig.a5?0).Cabeza,negra,el resto roji- 
zo;antenas,amarillentas con artejos finales mds cortos casf 
esfericos (Fig.a59<)). Tamano mayor y mds deprimido,7-8 mm.... 
......................................  inclinans (Grav.)
i-'ig.apyB
^ooo
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Tribu MYCETOPORIIHI ,clave de géneros
1(2),-Antenas,robustas,mucho mds largas que la cabeza y pronoto,
juntos,sus pendltimos artejos no claramente transversos.Ulti­
mo artejo metatarsal tan largo como el penültimo.............
..........................................  Ischnosoma Steph.
2(1),-Antenas,cortas,alcanzando como maximo el borde posterior del 
pronoto.Penditimos artejos,cas! siempre transversos.Ultimo
artejo metatarsal mds largo que el penditimo................
  Mycetoporua Mann.
Género Ischnosoma Steph,,especie
Una sola especie,caracterizada por su cabeza,amarilla-rosa- 
cea o negra «ron f rente,rosacea;pronoto ,amarillo-rosaceo ; éli­
tros,rosaceos mds o menos oscuros,cerca del escutelo,ladoà y 
en el disco con una ancha mancha mediana transversal,negruz- 
ca;abdomen,negro,con la mitad posterios de loa segmentos,rosa- 
pardo; patas, palpos, antenas, amarillo-parduzco. Serie dorsal de 
los élitros formada de cinco a once puntos.Longitud,3-4'5 mm., 
..............................................     longicom is M&k.
Género Mycetoporus Mann.,clave de especies
1(4).-Pronoto,a cada lado del disco con uno o dos puntos,ademds de 
las series apical y basal (Pig.a581,a582).
2(3),-Pronoto,a cada lado del disco con un punto (Pig.a581).Cabeza, 
pronoto y una banda basai de loa élitros,abdomen,excepto bor­
de posterior de los segmentes que son rojizos,negros;élitroa 
rojos muy lises.Antenas negras con la base parduzca,como los 
apendices,excepto los tarsos que son amarillos.Serie discal
de los élitros de unos siete puntos.Longitud,4-5 mm.........
.......................................... longulua Mann.
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3(2).-Pronoto a cada lado del disco con dos puntos (Fig.a582).Se­
gundo artejo de los palpos maxilares,tan fino y mâs largo que 
el dltimo (Fig.a566).Elitros con dos series discales,la inter­
na con cuatro o cinco puntos (Fig.a585)«Cabeza,negra;pronoto, 
rosaceo con el centre del disco parduzco;élitros,amariilo-ro- 
saceos,mds o menos negros en el lado y sutura (Fig.a587);ab­
domen,negro , con el borde posterior de los segmentos,rosa-par­
do; patas; palpos; base y extremo antenal,amarillo-rosaxeo,Lon­
gitud,4-5 mm..................................  punctus (Gyll.)
4(1).-Disco del pronoto sin serie discal de puntos,la apical esta 
a veces desplazada hacia el centre (Pig.a583)«
5(6).-Elitros un tercio més largos que el pronoto,con seis series 
de puntos,formadas por 12-14 puntos,una sutural,marginal y 
cuatro discales (Pig.a586).Abdomen con puntuacién muy fina y 
esparcida.Pronoto,negro con borde posterior més o menos amplia- 
mente rosaceo;élitros de negro-pardos a negros,con una mancha
humeral y borde posterior,amarillo-parda.Longitud,4-5 mm....
  rufescens (Steph.)
-Pronoto y élitros enteramente,amarillo-rosaceos............
....................................  var. pallescens (Fiori)
6(5).-Elitros con tres o cuatro series de puntos,contando la sutu­
ral e la lateral (Pig. a585’,a584) .
7(10).-Elitros con solamente tres series de puntos,solamente una dis­
cal (Fig.a5840.
8(9).-Serie elitral,formada de 10-14 puntos.Cabeza y casi entera­
mente el pronoto,negros,excepto el borde posterior y raras 
veces el anterior que son rojizos.Elitros entre parduzcos y 
negros,con una mancha humeral y borde posterior,rojizos.Abdo­
men,negro con el borde posterior de los segmentos,roj izos;pa­
tas ,parduzcas como las antenas,cuya base es amari11a.Longi­
tud, 3-3 '5 mm............................  solidicomis (Woll.)
9(8).-Serie elitral formada como maximo de siete puntos.Color uni­
forme, desde rosaceo-amarillo a pardo-rojizo.^litros tan an­
cho s como el pronoto en el macho,ligeramente ensanchados en 
la herabra.Antenas,parduzcas con la base.amarillenta.Longitud,
3 mm....................................  splendens (Marsh.)
10(7).-Elitros con cuatro series de puntos,contando la sutural y la 
lateral (Fig.a585).
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11(12).-Color enteramente negro,con antenas,apéndices,borde sutural 
y posterior de los élitros,rosaceos.Serie discal de los éli­
tros de cuatro a siete puntos.Tamano pequeno,3'5 mm.......
..........................................  baudueri Muls.Rey
12(11).-Pronoto unicolor,rojizo-amarillento,pardo o negruzco,con una 
banda clara en los lados,pero nunca,negro intenso.
13(14).-Pronoto unicolor,rojo-amarillento.^ litros ligeramente diver­
gentes hacia atrés,donde son més anchos que el pronoto,amari­
llo-rosaceos .^ abeza,meso-metatérax y base de los segmentos
abdominales,negro-parduzcos.Tamafio,2'5- 3 mm.................
.........................................  mulsanti Ganglb.
14(13).-Pronoto concolor con el resto del cuerpo,desde pardo a negruz- 
co con bordes claros,amarillentos.
15(16).-Antenas con el quinto artejo como maximo tan largo como ancho.
Guerpo mâs gracil,alargado,subparalelo.Elitros tan largos co­
mo el pronoto,paralelos,su serie interna de puntos formada de 
8-16,puntos,pardos con borde posterior y humeros ampliamente 
amarillentos;pronoto pardo con lados claros,amarillo-parduz­
cos; abdomen negruzco con el borde posterior de los segmentos 
aclarados,roj izament e;bas e antenal,palpos y apéndices,rosa-
amarillento. ^ ongitud, 3-3 ' 5 mm.     ......... gracilis Luze
16(15).-Antenas mâs alargadas con su quinto artejo mâs largo que an­
cho. Guerpo menos alargado,claramente cénico.Elitros ligera­
mente mâs largos que el pronoto,ensanchandose hacia atr^s don­
de son mâs anchos que él,su seirie intema de puntos formada 
por cinco o seis puntos,de color pardo con los humeros y pos­
teriormente aclarados,estandolo tambien a veces la base y la- 
dos.1?ronoto pardo uniformemente,a veces sus lados y borde pos­
terior, aclarados. "^ongitud, 2'3-3 mm....... plceolus Muls.Rey
I
F i g .a  581 i.'ig .a582  P lg .a ^ ü ] F ig .a 5 8 4  F ig -a 5 8 5  F ig .a 5 8 6  F i g .a  587
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Familia HABROCERIDAE.género,especie
Familia con un unico género caracterizado por su abdomen 
con solamente cinco segmentos visibles en el macho y seis en 
la hembra y no siete como ocurre en los demds Staphylinidae
...........................................  Habrocerua Er.
Una sola especie con cuerpo oval-triéngular,deprimido;antenas 
muy filiformes y muy setosas,cuerpo brillante,pardo-pez,ne­
gro o pardo-rosa................... capillaricomis (Grav.)
Familia TRICHOPHYIDAB.género,especie
Familia con un linico género,caracterizado por sus antenas 
filiformes muy setosas a partir del tercer artejo,cuerpo sub-
alargado con cabeza muy tridngular (Fig.al9)........... .
........................................  Trlchophya Mann.
Una sola especie,negra,con larga pubescencia,amarillenta y 
su tamano pequeno, 2 * 5-3 mm.................  pilicomis (Gyllh.)
Familia HYPQCYPTIDAE.género
Familia representada unicamente por el género Hypocnrptua 
Mann.,caracterizado por sus antenas de 10 artejos,cuerpo
casi esferico (Fig.a22),cabeza mds ancha que larga........
........................................... Hypocyptus Mann.
Género Hypocyptus Mann.,clave de especies
V
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1(4).-Antenas enteramente amarillas,alcanzando como maximo la mi­
tad de los élitros,su tercer artejo mds largo que el cuarto, 
desde el octavo, al decimo artejo formando una evidente maza 
(Pig.a588,a589).
2(3).-Octavo,noveno y decimo artejos antenales ensanchandose lige­
ramente, evidentemente mds largos que anchos.Angulos posterio­
res del pronoto muy reedondeadoa (Fig.a590) .Color parduzco a 
pardo-amarillento con punta abdominal aclarada;patas,palpos 
y antenas,pardo-amarillo,fémures ligeramente ensombrecidos. 
Longitud, 1-1! 5 mm..........................  longicomis (Payk.)
3(2).-Octavo,noveno y decimo artejos antenales bruscamente ensacha- 
dos en una evidente maza,siendo mds anchoa que largos.Angulos 
posteriores del pronoto nulos (Fig.a591).Color,negro o negro-
parduzco,uniforme,con extremo del abdomen y patas,pardas....
...................................   semlnulum ^ r.)
4(1).-Antenas,negras o negruzcas,alcanzando casi el borde posterior 
de los élitros,con los artejos cuatro al decimo ligeramente 
ensanchandose en maza (Fig.a592)',Angulos posteriores del pro­
noto,marcados (Fig.a593).Color,negruzco a pardo,uniforme....
.........................................  unicolor Ronsh.
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D.- LEYEMDA DE PIES DE FIGURAS
Fig.l.-Antena de Micropeolus fui vus ER. ,segiîn H.COIFFAIT 
" . 2,-Prot(5rax de Micropeplus fui vus ER,,segiin H/GOIPFAIT 
" .3.-AntBna de Oligota punctulata HEER,segiîn H,COIFFAIT
” .4,-Antena de Lobrathium multipunctum GRAV. ,segiîn H.COIFFAIT
" .5.-Metacoxa de Paederus laetus ER. ,segdn BLACOELDER 
" .6.- " de Stenus sculptllls CSY.,segdn BLAdC/ZELDER
" .7.-Metasterno de Stenus cordatus GRAV.
" .8.-Cabeza de Stenus cordatus GRAV.
" .9,-Labio y detalle final de Stenus .juno PAYK.. segdn COIFFAIT 
" lO.-Palpo maxilar de Stenus bimaculatus GYLL.,segdn L.BENICK 
" ll.-Ketacoxa de Oxytelus sculptus GRAV.,segdn BLACIO.VELDER 
" 12.-Metacoxa de Hypocyptus longicomis (PAYK.),segdn BLACKWEL- 
DER
''.13.-Antena de Habrocerus capillaricomis (GRAV. ), segdn COIFF­
AIT.
".14.-Cabeza de Omalium caesum GRAV.
".15.-Cabeza de Oxytelus piceus (L.)
",16,-Metacoxa y corte transversal de la raisma de Oxytelus sp. 
".17.-Labio de Abemus chloropterus PANZ,segdn H.COIFFAIT 
".18.-Palpo labial de Oxyporus lateralis GRAV.,segdn BLACKIYBLDER 
".19.-Cabeza de Hypocyptus longicomis (PAYK. ).,segdn BLACIC.VEL- 
DER
"20.- Cabeza de Bolitochara sp.
" 21.-Metacoxa posterior y su corte trasversal de Bolitochara sp 
" 22.-Hypocyptus discoideus ER.,segdn LOHSE 
" 23.-Elitro y su corte transversal de Tachyporus sp,
" 24.-Elitro y su corte transversal de Bolitochara sp.
" 25.-Borde central posterior de la cabeza de liicrooeplus sta- 
phylinoides MARSH.
" 26.-Carena mediana del 49 terguito abdominal de Micropeplus 
staphylinoides MARSH, cf 
" 27.-Carena mediana del 49 terguito abdominal de Micropeplus 
staphylinoides MARSH., ^
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2ig,28,-Borde central posterior de la cabeza de Micropeplus 
fuivus ER.
Pig.29.-Carena mediana del 49 terguito abdominal de Micropeplus 
fuivus ER., oT 
,30.-Pronoto de Megarthrus depressus (PAYK.)
31.- ” " " slnuatlcollis (LAC.)
32.- " " Proteinus brachvpterus P.
33.-Edeago de Proteinus brachvpterus P.
34.-Ultimo artejo antenal de Proteinus brachvpterus P.
35.-Edeago de Proteinus ovalls STEPH,
36.-Ultimo artejo antenal de Proteinus crenulatus PAND.
37.-Edeago de Proteinus crenulatus PAND.
38.-Cabeza-pronoto de Phloeocharis subtlllssima MANI^H.
39.-Vista lateral del protdraoc de Oxytelus sp.,segdn HERT.iAN
40.-Protdrax de Platvstethus sp.,redibujado de HERMAN
41.-Vista lateral del protdrax de Bledius coulter! S.,segdn 
HERT.UN
42.-Pronoto-escutelo de Bledius nitens SAHLB,
43.-Pronoto de Oxytelus sp.
44.-Escutelo de Oxytelus sp.,segdn HERMAN
45.-Extremo distal de la tibia y ÿrotarso de Oxytelus sp., 
segdn HERMAN
46.-Terguitos abdominales de Oxytelus sp.,segdn HERMAN
47.-Escutelos de Anotylus sp.,segdn HERMAN
48.-Erb±*emo apical de la protibia y protarso de Anotvlus so. 
segdn HERMAN
49.-Puntuacidn elitral de Platystethus cornutus GRAV
50.-Borde anterior de la frente de Platystethus comutus
51.- " " " " '• " " alutaceus
THOMS., 0, 0
52.-Borde anterior de la frente de Platystethus spinosus ER.,
o’ , ^
53.-Pnonoto de Platystethus nodifrons SAHLB.
54.- " " " nitens SAHLB.
55.-Base antenal de Oxytelus (Epomotylus) sculptus GRAV.
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Fig.56.-Base antenal de Oxytelus (s.str.) lagueatus LAR3H.
" 57.-Margen lateral del pronoto de Oxytelus (Styloxis) rugo-
3U3 (F.)
" 58.-Margen posterior del 69 estemito abdominal de Anotylus
inustus (GRAV.),cT, ^ .
" 59.-Margenes posteriores del 69 esternito abdominales de
Anotylus sculpturatus (HEER),0^, ^  .
" 60.-Clipeo de Anotylus nitidulus GRAV.
'* 6l.-Margenes posteriores del 59 y 62 estemitos abdominales 
de Anotylus intricatus ER.
'• 62.-Margenes posteriores del 69 y 79 estemitos abdominales
de Anotylus pumilus ER..C^
" 63.-Falpo maxilar de Xerophygus pallipes (MOTSCK.),segdn HER­
MAN.
" 64.-Elitros de Thdtnobius longipennis (HEER)
" 65.-^erguitos abdominales de Carpelimus (s,str.) rivularis 
MOTSCH.
" 66.-Pronoto de Thinodromus dilatatus ER.
" 67.-Palpo maxilar de Planeustomus palpalis (ER.)
" 68.-Palpo maxilar de Aploderus caelatus (GRAV.)
" 69.-Suturas gulares de Planeustomus palpalis (ER.)
" 70.«Suturas gulares de Aploderus caelatus (GRAV.)
" 71.-Base antenal de Bledius fracticornis PAYK.
" 72.-Pronoto-escutelo de Bledius (Pucerus) verres ER
" 73.-Tibia anterior de Bledius (Hesperophilus) fracticornis P.
" 74.-Cabeza de Carpelimus (Troginus) exiguus ER,
'• 75.-Cabeza de Carpelimus rivularis MOTSCH.
•' 76.-Base antenal de Carpelimus (s.str.) rivularis MOTSCH.
" 77.- " " " Carpelimus (s.str.) corticinus GRAV.
" 78.-Pronoto de Carpelimus (s,str.) bilineatus STEPH.
" 79.- " " " " rivularis MOTSCH.
" 80.-Puntuacidn pronotal de Carpelimus corticinus GRAV.
" 81.- " " " " nitidulus BAUDl
" 82.- " " " " parvulus MULS.et REY
" 83.-Pronoto de Carpelimus parvulus I.'.ULS.et REY
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Pig.84.-Pronoto de Carpelimua (s.str.) gracilis ttAWI'IH,
85.- ” " Aploflerua caelatus (GRAV.)
86.-Cabeza de Bledius (Pucerus) verres ER.
87.- ” " " (Hesperophilus) fracticomis PAYK.
88.-Palpo maxilar de Philorinum sordidum STEPH,
89.-
90.-
91. —
92.-
93.-
94.-
95.-
96.-
97.-
Etfsphalerum torauatum MARSH. 
Phyllodrepa melanoc ephala P. 
Omalium caesum GRAV.
Lathrimaeum atrocephalum GYLLH. 
Acidota cruentata MANNH.
Lesteva longoelytrata (GOEZE) 
Phvllodiepoidea crenata GRAV. 
Phloeonomus monilicornis Gyllh. 
Eudectus whitei SHARP
98.-Protarso de Eusphalerum torauatum MARSH.
99.- " " Phyllodrepoidea crenata GRAV.
lOO.-Pronoto-cabeza de Omalium rivulare (PAYK.) 
lOOl.-Escultura pronotal de Acrolocha sulcula STEPH.
102.-Antena de Phloeonomus (Xylostiba) monilicornis GYLLH.
103.-Cabeza de " ” " "
104.-Pronoto de Omalium excavatum STEPH.
105.- " " ” rivulare (PAYK.)
106.- '* '* " oxyacanthae GRAV.
107.- '* " " caesum GRAV.
108.-Microescultura elitral de Acrolocha striata GRAV.
109.- " " '• " sulcula STEPH.
110.-Cabeza de Phyllodrepa (s,str.) melanocephala P.
111.-Palpo maxilar de Phyllodrepa (Dropephy11a) linearis Z,
112.-Cabeza de Phyllodrepa (Dropephvlla) linearis ZEITT.
113.-Pata posterior de Lesteva sicula ER.
114.-Pronoto de Lesteva sicula ES.
115.-Elitro de " " "
116.-Pata posterior de Lesteva longoelytrata (GOEZE)
117.-Pronoto de Lesteva longoelytrata (GOEZE)
118.-Elitro de " " "
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Pig. 119,-Pata posterior de Lesteva pubescens I.iAIÎrlH.
120.-Pronoto de Lesteva pubescens MANNH.
121.-Elitro de ” " "
122.-Pronoto y base elitral de Acidota crenata F.
123.-Cabeza de Phyllodrepoidea crenata GRAY,
124.-Pronoto de Lathtimaeum unicolor MARSH.
125.- " " " atrocephalum GYLLH.
126.-Cabeza-pronoto de Eudectus whitei SHARP
127.-Parte anterior de la cabeza de Meptosia gallica K0CH,O^, 
segiln H.COIFFAIT
128.-Estemitos abdominales de Meptosia gallica KOCH, ,se- 
gdn LOhSE
129.-Abdomen de Stenus (Hypostenus) cicindeloides (SCHALL)
130.- " " " (s.str. ).iarrigei PUTHZ.
131.-Pata posterior de Stenus (s,str.) guttula L.HLLER
132.- " " " " (Parastenus) cordatus GRAV.
133.- " " " " (Hemistenus) canescens ROS.
134.- " " " " (Mestus) sp,
135.- " " " " (Nestus) mendicus ER
136.- ” '• " " (Hypostenus) cicindeloides (SCH
137.-Metatarso de Stenus (Tesnus) sp.
138.- " " " (Tesnus) crassus STEPH.
139.-Elitro derecho de Stenus (s.str.) gut tula I-.ITLLER
140.- " " " " " .larrigei PUTHZ
141.-Pronoto de Stenus (s.str.) guynemeri DUV.
142.-Terguitos abdominales de Stenus (s.str. ) ater LIAIHTH.
143.-Metatibia de Stenus (s.str.) ater LiAI'HiH.. cf,
144.-Metafémur de " " longitarsis THOi'.iS. .c/^ .
145.-Pronoto-élitros de Stenus (Parastenus) castellanus PUT.
146.- " " " " " erichsoni RYE
ver. ludyi FAUVEL
147.-Pronoto de Stenus (Nestus) simillinus L.BENICK
148.-Cabeza de Stenus (Nestus) nanus STEPH.
149.-69 estemito abdominal de Stenus (Nestus) nanus STEPH,
150.-" •' " " " " simillinus L.
BENICK.
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Pig,151.-Edeago de Stenus (Nestus) nanus STEPH..segdn SZUJECKI
152.- " " " " simillimus L.BENICK.segdn
SZUJECKI
153.-Puntuacidn elitral de Stenus (Nestus) bopps LJ.
154.- " ;• " " " melanopus I4ARSH.
155.-Primeros terguitos abdominales de Stenus (Nestus) atra- 
tulus ER.
156.-Cabeza de Stilicus SP.
157.
158.
Cabeza de Platydracua méridional!a (ROSS)
Proestemo de Xantholinus (s.str.) linearms OL.,redibu- 
jado de COIFFAIT
,-159.-Proestemo de Platyproaopus hieroconthicua REICH. ,ae- 
gdn COIFFAIT
160.-Cabeza-pronoto de Euaeathetua bipunctatua LJ.
161.-PaIpo maxilar de Paederus melanurus ARAG.,segdn BORDONI
162.- ” " " Domene acrabricollia ER,, '* "
163.- " " " Stilicua angustatus FOUR., •* "
164.-Carena basal del primer estemito abdominal de Lobopae-
derua meridionalis FAUV,
165.-Cabeza-pronoto de Heteropaederus fuscipea (CURTIS)
166.- " " " Lobopaederus meridionalis (PAUV.)
167.-Cabeza de Paederidua ruficollia (F.)
168.-Angulos lateroaanteriorea de loa terguitos abdominales 
de Paederidua ruficollia (P. )
169.-Mandfbula derecha de Paederidua ruficollia (F.),segdn 
FOCARILE
170.-Labro de Paederidua ruficollia (F.),segdn FOCARILE
171.-Edeago de Paederidua ruficollia (P.),segdn FOCARILE
172.-Cabeza-pronoto de Paederidua rubro-1horacicus (GOEZE)
173.-Angulos latero-anteriorea de los terguitos abdominales 
de Paederidua rubrothoracicus (GOEZE)
174.-Mandlbula derecha de Paederidua rubrothoracicus (GOEZE), 
segdn FOCARILE
175.-Labro de Paederidua rubrothoracicus (GOEZE) ,segi5n FOCA­
RILE
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Pig.l76.“Edeago de Paederidus rubrothoracicus (GOEZE),segiîn 
FOCARILE
" 177,-Suturas gulares de Lithocharis nigrlceps KR. ,segiîn BOR­
DONI
" 178,-Antena basalmente de Ochthephilum fracticome (PAYK. )
” 179.-Antena de I.iedon piceuin (KR. )
** IBO.-Labro de Luzea nigritula ER,segun BORDONI 
" 181.- ” " Pseudomedon obscurellum ER,segun COIFFAIT
" 182.- " " Lathrobium crassipes REY,segdn BORDONI
’* 183.-Edeago de Lathrobium multipunctum GRAV. .segdn COIFFAIT 
" 184.- " ” Achenium depressum GRAV.,segiin COIFFAIT
” 185.-69 y 79 estemitos abdominales de Lithocharis ochraceus
(GRAV,),segdn BORDONI , oT 
" 186.-Cabeza-pronoto de Ochthephilum fracticome (PAYK,)
" 187.-Suturas gulares de Medon brunneum ER,segdn BORDONI
" 188.-Mandlbula derecha izquierda de Chloeocharls debilicornis
segdn BORDONI 
" 189.-Labro de Kedon apicale KR. ,segiin BORDONI 
" 190.-Suturas gulares de Hypomedon bicolor OL.,segiln BORDONI
" 191.- " " " Luzea nigritula EÈ,segdn BORDONI
" 192.-Labro de Hypomedon bicolor OL.,segdn BORDONI 
" 193.-Suturas gulares de Pseudomedon obsoletum NORD.,segdn
BORDONI
" 194.-Labro de Pseudomedon obsoletum NORD.,segdn BORDONI 
” 195.-59 y 69 estemitos abdominales de Medon castaneum (GRAV.
segiin COIFFAIT
" 196.-69 estemito abdominal de Medon aplcalis (KR.),segiin
COIFFAIT
" 197.-Cabeza-pronoto de Medon apicalis (KR.)
" 198.-59 y 69 estemitos abdominales de Medon piceum (KR. ).
segiin COIFFAIT
" 199.-59 y 69 estemitos abdominales de Medon brunneum (ER. )
segiin COIFFAIT 
" 200.-Cabeza de Hypomedon bicolor QL.
" 201.-Edeago de perfil de Hypomedon propinquus BRIS.,segiin 
COIFFAIT
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Pig.202.-Edeago,ventralmente de Hypomedon propinquus BRIS.,se­
giin COIFFAIT
" 203.-Saco intemo del edeago de Hypomedon propinquus BRIS.,
segdn COIFFAIT
” 204.-205.-206.-Edeago de perfil,ventral y saco intemo de
Hypomedon bihcolor 0L.,segi5n COIFFAIT 
" 207.-208.-209.-Edeago de perfil,ventral y armadura del saco 
intemo de Hfpomedon melanocephalus P.,segiin COIFFAIT 
” 210.-211.-212.-213.-Edeago de perfil,ventralmente y armadu­
ra del saco interne de Hypomedon fagniezi COIFFAIT 
•' 214.-215.-Edeago de perfil y dorsalmente de Luzea nigrita ER.,
segiin COIFFAIT
" 216.-217.-Edeago de perfil y ventralmente de Pseudomedon obs-
curellum (ER. ),segiin COIFFAIT 
" 218.-Pata posterior de Achenium humile (NIC. ),segiin SZUJECKI
" 219.- " '* " Lathrobium longulun GRAV..segiin SZU­
JECKI
" 220.-Reborde epipleural de Lobrathium multipunctum (GRAV.)
" 221.-Epipleura de Lathrobium elongatum (L.)
" 222.-Pronoto de Pseudolathra lusitanicum (ER.)
" 223.-Tarso de Astenus (Astenognathus) filiformis (LATR.),se­
giin SZUJECKI 
" 224.-Tarso de Scopaeus laevigatus (GYLLH.)
” 225.-Cabeza-pronoto de Stilicus erichsoni (FAUV.)
" 226.-Mesotlbia de Stilicua erichsoni (FAUN.)
*' 227.-Cabeza de Scopaeus laevigatus GYLLH.
*' 228.-Cabeza-pronoto -élitros de As tenus (Eurysunius) marti-
nezi (UHAGON)
” 229.^Cabeza-pronoto de Astenus (Astenognathus) melanurus (KÜ.)
Ë 230.- " '• " '* ^s.str. ) longoelytrata PALM.
" 231.-Pronoto de Astenus (Eurysunius) martinezi UHAGON 
" 232.-Elitro de Astenus (s.str.) misellus MULS.et REY 
" 2 3 3 . -  " " " " longoelytrata PALM
" 234.-Edeago de perfil de Astenus (s.str.) longoelytrata PALM
segiin COIFFAIT
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Pig.235.-Edeago de Astenus (s.str.) misellus liULS.et REY,segdn 
COIFFAIT
236.-Edeago de perfil de Astenus (Astenognathus) melanurus 
KUST.,segdn COIFFAIT
237.-Cabeza-pronoto de Stilicus geniculatus (ER.)
238.- " " " " orbiculatus (PAYK.)
239.-Edeago ventralmente de Stilicus geniculatus (ER.),segdn 
COIFFAIT
240.-Edeago ventralmente de Stilicus orbiculatus (PAYK.), 
segdn COIFFAIT
241.-Edeago ventralmente de Stilicus erichsoni (FAUV.),segdn 
COIFFAIT
242.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (Hyposcopaeus) portai 
lusitanicus COIFF.,segdn COIFFAIT
243.-Cabeza de Scopaeus (s,str.) laevigatus GYLLH.
244.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (s.str.) laevigo.tus G^LL. 
segdn COIFFAIT
245.-Cabeza de Scopaeus (s.str.) hlsoanicus BINAGHI
246.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (s.str.) minimus ER., 
segdn, COIFFAIT
247.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (s.str.) longicollis FAUV 
segdn COIFFAIT
248.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (s.str.) rubidus MULS.et 
REY,segdn COIFFAIT
249.-Edeago dorsalmente de Scopaeus (s.str.) hispanicus BIN., 
segdn Binaghi
250.-Elitros de Xantholinus (Purrolinus) tricolor OL.,segdn 
COIFFAIT
251.-Segmente genital,dorsalmente de Xantholinus (s.str.) 
linearis OLIV.,segdn COIFFAIT C^.
252.-Idem,ventralmente,segdn COIFFAIT
253.-254.-Segmente genital ^ ,dorsal y ventralmente de Xan­
tholinus (s.str.) linearis OLIV.,segdn COIFFAIT
255.-Elitros de Othius lapidicola KIE3V/,
256.-257.-Segmente genmtal O^,dorsal y ventralmente de Othius 
punctulatus GOEZE,segdn COIFFAIT
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Fig,258,-259.-Segraento genital ^  .dorsal y ventralmente de Othius 
punctulatus GOEZE,segdn COIFFAIT 
"  ^260.-26l.-Palpos maxilares y labiales de Leptolinus nothus 
ER.,segdn COIFFAIT 
” 262.-263.-Palpo8 maxilares y labiaies de Leptacinus batychrus
GYLLH.,segdn COIFFAIT 
” 264.-Edeago,ventralmente de Leptolinus nothus ER. ,seg^ COI­
FFAIT
” 265;-Pa»te anterior de la cabeza de Leptacinus guadarramus
OUTERELO
'* 266.-Palpo maxilar de Gauropterus fulgidua (F. ),segdn COIFFAIT 
" 267.- " " " Megalinus glabratus GRAV.,segdn ” i
" 268.- " " " Gyrophynus fracticomis MULLER, segdn ;
COIFFAIT I
” 269.-Palpo maxilar de Phalacrolinus glaber NORDM.,segdn COI­
FFAIT i
" 270.-Palpo maxilar de Xantholinus (s.str.) linearis D)LIV. ,se- ;
gdn COIFFAIT .
" 271.-Base de la mandlbula izquierda de Gauropterus fulgidus F.,
" 272.-Mandlbula izquierda de Megalinus glabratus GRAV i
*' 273.-Edeago,dorsalmente de Leptacinus faunus COIFF.,segdn '
COIFFAIT
'• 274.-Edeago,dorsalmente de Gauropterus fulgidus (P.),segdn !
COIFFAIT I
" 275.-Cabeza de Gauropterus fulgidus (P.) '
" 276.-Segmente genital de Megalinus glabratus GRAV.,degdn COI- ,
FFAIT,(f I
" 277.-Vista lateral de la cabeza de Gyrohypnus fracticomis ;
MULER I
" 278.-Edeago,dorsalmente de de Gyrohypnus fracticomis trOLLER, ;
segdit CCHFPAIT |
" 279.-Edeago,dorsalmente de Xantholinus (s,str.) linearis OL.,
segdn COIFFAIT
” 280.-Edeago,dorsalmente de Phalacrolinus monserrati OUTERELO
" 281.-Terguito pigidial de Phalacrolinus monserrati O U T E R E L O ; 
" 282.-Idem en un corte transversal.
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Fig.283.-Pronoto de Xantholinus (s.str.) linearis OLIV.,segdn 
COIFFAIT
" 284.-Edeago ventralmente de Leptacinus guadarramus OUTERELO
" 285.-Edeago,dorsalmvmte de Megalinus glabratus (GRAV.),segdn
COIFFAIT
" 286.-Cabeza de Gyrohypnus fracticomis MULLER,segdn SCHEER-
PELTZ
" 287.-Cabeza de Gyrohypnus angustatus STEPH.,segiM SCHEERPELTZ
" 288.- " •' " v/agneri v/agneri SCHEER.,segdn SCH­
EERPELTZ
" 289.-Cabeza de Gyrohypnus wagneri gredensis COIFF.,
•' 290.-Sienew de " " » »'
" 291.- " " " angustatus STEPH.
" 292.-Edeago,dorsalmente de Xantholinus (Purrolinus) .jarrigei
COIFF.,segdn COIFFAIT 
" 293.-Idem de Xantholinus (Heterolinus) perezi OUTERELO 
" 294.-Idem de Xantholinus (s,str.) lon^iventris (HEER),segdn 
COIFFAIT
" 295.-Idem de Xantholinus (Purrolinus) tricolor (F.),segdn 
COIFFAIT
" 296.-Idem de Xantholinus (s.str.) gallicus COIFF.,segdn COI­
FFAIT
" 297.-Idem de Xantholinus (Echinophallus) translucidus (SCR.)
segdn COIFFAIT 
" 298.-Labro de Othius punctulatus (GOEZE)
" 299.-Edeago,ventralmente de Othius laeviusculus (STEPH.Jf^,se­
gdn COIFFAIT
" 300.-Labro de Baptolinus affinis (PAYK.),segdn COIFFAIT ‘
” 301.-Edeago,ventralmente de Baptolinus affinis (PAYK.),segdn 
COIFFAIT
" 303.-Cabeza de Baptolinus affinis (PAYK.)
" 303.-Vista lateral del pronoto de Velleius dilatatus
'* 304.-Vista ventral de la cabeza de " "
" 305.-Labio de Philonthus intermedius (B.LAC.)
" 309.-Vista lateral del pronoto de Ocypus olens MULLER
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Pig.307.-Vista ventral de la cabeza de Qcypad olens MULLER 
" 308.-Base antenal de Erichsonius signaticomis MULS.et REY 
” 309.-Vista lateral del pronoto de Neobisnius procerulus (GRAV.
" 310.-Palpo labial de Gabrius aigritulus GRAV,,segdn COIFFAIT 
" 311.- " " " Paragabrius micans GRAV.,segdn "
” 312.- '* " " Rabigus tenuis F.,segdn COIFFAIT
" 313.- " ” " Philonthus splendens F,,segdn COIFFAIT
” 314.- " " " Spatulonthus longicornis STEPH.,segdn
COIFFAIT
" 315.-3l6.-317.-318.-319.-Palpos labiales de Gabrius nigritu-
lus GRAV..Paragabrius micans GRAV..Rabigus tenuis F., 
Philonthus splendens F.,y Spatulonthùs longicornis STEP.
" 320.-Cabeza,ventralmente de Spatulonthus cochleatus (SCH.)
" 321.-Proestemo de Spatulonthus cochleatus (SCH.)
" 322.-323.-324.-325.-Edeago.ventral,lateral y parameros,16bu-
lo mediano de Erichsonius (Parerichsonius) signaticor- 
nis MULS et REY,segdn COIFFAIT 
“ 326.-327.-328.-329.-Edeago,ventralmente,lateral,parameros y
Idbulo mediano de Erichsonius maghrebicus COIFF.,segdn 
COIFFAIT
" 330.-331.-332.-Edeago,ventral,lateral y parameros intemamen-
te de Spatulonthus parvlcomia (GRAV,),segdn COIFFAIT 
" 333.-335.-334.-Edeago,ventral,lateral y parameros intemamen-
te de SpatulonthiiQ apahl eatus (SCHEER. )jsegdn COIFFAIT 
'* 336.-337.-338.-Edeago,ventral,lateral y parameros internamen­
te de Spatulonthus coprophilus (JAN. ),segdn COIFFAIT 
" 339.-340.-Edeago,vetralmente y paramero de Paragabrius fulvi­
nes fulvipes (F.),segdn COIFFAIT 
” 341.-342.-343.-Edeago,ventral,paramero y apice de Paragabrius
virgo (GRAV.),segdn COIFFAIT 
" 344.-345.-Edeago y paramero de Philonthus quisouiliarius (
(GYLLH.),segdn COIFFAIT 
" 346.-347.-Edeago y paramero intemamente de Philonthus fenes
tratus (PAUV.),segdn COIFFAIT 
" 348.-349.-Edeago,ventral y paramero de Neobisnius villosulus
(STEPH.),segdn COIFFAIT
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Fig.350.-Base de los primeros terguitos abdominales de Ueobis- 
nius prolixus (SR.)
'* 351.-352.-Edeago,ventral y paramero intemamente de Neobis­
nius prolixus (ER.),segdn COIFFAIT 
" 353.-354.-Edeago,ventral y paramero intemamente de Neobis­
nius procerulus (GRAV.),segdn COIFFAIT 
" 355.-356.-Edeago,ventral y paramero intemamente de Gabrius
pisciformis FAUV.,segdn COIFFAIT 
" 357.-358.-Edeago,ventral y paramero intemamente de Gabbrmas
tirolensls (LUZE),segdn COIFFAIT 
" 359Cabeza-pronoto de Gabrius laticollis FAUV.,
" 360.-361.-Edeago y detalle del paramero de Gabrius laticollis
COIFF.,segdn COIFFAIT 
" 362.-Cabeza-pronoto de Gabrius exiguus (NORDI.i.)
" 363.-364.-Edeago,ventralmente y detalle del paramero de Ga­
brius exiguus (NORDM.),segdn COIFFAIT 
" 365.-Cabeza-pronoto de Gabrius nigrirulus (GRAV.)
" 366.-367.-Edeago ventral y detalle del paramero de Dabrius
nigriiuloides (SCHEER.),segdn COIFFAIT 
" 368,-369.-Edeago ,ventral y detalle del paramero de Gabrius
primigenius (JOY),segdn COIFFAIT 
" 370.-Extreme antenal de Spatulonthus cochleatus (SCHEER.)
*' 371.-Cabeza de Spatulonthus parvicomis (GRAV.)
" 372.-Extreme antenal de Spatulonthus coprophilus (JAN.)
" 373.-Cabeza de Spatulonthus coprophilus (JAN.)
" 374,-Estemito abdominal de Philonthus laminatus (CREUTZ.) cT
" 375.-Cabeza de Philonthus interraediud (B.LAC.) .
" 376.-377.-Edeago,ventral y paramero de Philonthus intermedius
(B.LSC.),segdn COIFFAIT 
" 378.-Cabeza de Philonthus laminatus (CREUTZ.) cT.
" 379.-380.-Edeago,ventral y paramero de Philonthus leminatus
(CREUTZ),segdn COIFFAIT 
" 381.-Metatarso de Philonthus nitidicollis (B.LACORD.)
" 382.-29 terguito abdominal de Philonthus cognathus (STEPH.)
" 383.-384.-Edeago,ventral y parameros de Philonthus atratus
OGRAV.),segdn COIFFAIT
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Pig.385.-386.-Edeago ventralmente y parameros de Philonthus coe- 
rulescens (B.LACORD.),segdn COIFFAIT 
387.-388.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus cogna­
thus (STEPH.),segdn COIFFAIT 
389.-390,-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus niti­
dicollis (B.LACORD.)
391.-392.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus carbo­
nari us (GRAV,),segdn COIFFAIT 
393.-394,-Edeago ventralmente jr paramero de Philonthus pyre- 
naeus (KIESW.),segdn COIFFAIT 
395.-396.-397.-Edeago,ventral,lateral y paramero de Philon­
thus umbratilis (GRAV, ),segiin COIFFAIT 
398,-399.-Edeago Ventralmente y paramero de Philonthus pachy- 
cephalus (BRAV.),segdn COIFFAIT 
400.-40L.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus rigi- 
dicornis (GRAV.),segdn COIFFAIT 
402.-403.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus ebe- 
ninus (GRAV,),segdn COIFFAIT 
404.-405.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus san- 
guinolentus (GRAV.),segdn COIFFAIT 
406.-407.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus ochro- 
pus (GRAV.),segdn COIFFAIT 
408.-409.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus cruen- 
tatus (GMEL,),segdn COIFFAIT 
410.-911.-Edeago ventralmente y paramero de FHIlonthus fenes- 
tratus (FAUV.).segdn COIFFAIT 
412.-413.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus confi- 
nis STRAND,segdn COIFFAIT 
414,-415.-Edeago ventralmente ÿ paramero de Philonthus va- 
rlans (PAYK.),segdn COIFFAIT 
416.-417.-Edeago ventralmente yr,pafamero de Philonthus quis- 
quiliarius (GYLLH.),segdn COIFFAIT 
418.-419.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus suavis 
BRIS.,segdn COIFFAIT 
420.-421.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus rufi- 
manus (ER.),segdn COIFFAIT
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Pig.422.-423.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus alcy- 
oneus raguaae SCHEER.,segdn COIFFAIT 
" 424.-425.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus funa-
rius (GRAV.),segdn COIFFAIT 
" 926.-427.-Edeago ventralmente y paramero de Philonthus punc-
tus (GRAV.),segdn COIFFAIT 
" 428.-Vista lateral del Prot6rax de Protogeerius brachypterus
(BRULLE),segdn COIFFAIT 
" 429.-Idem de Physetops herculeanus (SEI.l. ),segdn COIFFAIT
" 43®.-Idem de Creophilus maxillosus (L.),segdn COIFFAIT
” 431.-Idem de Ontholestes murinus (L.).
” 432,-Antena de Emus hirtus (L.).
" 433.-Antena de Staphylinus caesareus (CEDR.).
" 434.-Pronoto de Ontholestes murinus (L.).
" 435.-436.-Palpos labiales y maxilares de Pseudocypus mus (
(BRULLE),segdn COIFFAIT 
" 437.-438.-Palpos labiales y maxilares de Ocyous pedemontanus
(G.MULLER),segdn COIFFAIT 
'* 439.-440.-Palpos labiales y maxilares del cT de Tasgius peda-
tor (GRAV,),segdn COIFFAIT 
'• 441.-442.-Palpos labiales y maxilares de la ^ de Tasgius pe-
dator (GRAV.),segdn COIFFAIT 
” 4.4.3.-444.-Palpos labiales y maxilares de Alapsodus (Allocypus 
Aelanarius CHEER),segdn COIFFAIT 
" 445.-446.-Palpos labiales y maxilares de Metocypus glebulifer 
(FOURCR.),segdn COIFFAIT 
" 447.-Mandlbula izquierda de Tasgius pedator (GRAV.),segdn
COIFFAIT
" 448.-Mandibula izquierda de Alapsodus (Allocypus) melanurus 
(HEER),segdn COIFFAIT 
" 449.-Idem de Metocypus globulifer (FOURC.),segdn COIFFAIT
" 450.-451.-i':etatrocdnter,yentral y lateralmente del de Emus
hirtus (L.)
” 452.-Primer artejo antenal de Platydracus stercorarius (OL.),
" 453.-Edeago ventralmente de Pseudocypus aethiops (V/ALT. ),se­
gdn COIFFAIT
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Fig.454.-Edeago ventralmente de Pseudocypus fulvipennis (ER,), i 
segdn COIFFAIT
" 455.-Idem de Psedocynus plcipennis asturicus COIFF.,segdn |
COIFFAIT. !
" 456.-Idem de Pseudocypus obscuroaeneus schtzunayri (G.IJULLER) !
segdn COIFFAIT j
" 457.-IOSm de Pseudocypus aeneocephalus (D.GEER),se^dn COIFFAITj
'• 458.-Idem de Ocypus olens (G.IÆULLER),segdn COIFFAIT |
” 459.-460.-Edeago ventralmente y paxamero de Ocypus ophtalmi- '
eus ophtalraicus (SCOP,),segdn COIFFAIT 
" 461,-462.-Idem de Ocypus ophtalmicus atrocyaneus (FAIRTil.),se­
gdn COIFFAIT
" 463.-464.-Idem de Ocypus ophtalmicus ibericus COIFF,,segdn
COIFFAIT
" 465.-Edeago ventralmente de Tasgius (s.str.) pedator bonnai-
rei (RE.).segdn COIFFAIT 
" 466,-467.-Edeago ventralmente y paramero de Alapsodus (Allo­
cypus) winkleri (BERNA.),segdn COIFFAIT 
” 468.-469.-Edeago ventral y lateralmente de Metocypus globuli-
ier (GEOFER*),segdn COIFFAIT 
4 470.-473.-Palpos labiales y maxilares de Astrapaeus ulmi ROSS,
" 471.-474.-Idem de Quedius (s.str.) curtipennis (BERNH.).
" 472,-475.-Idem de Heterothops praevius ER.
" 476.-Cabeza de Quedius (Microsaurus) longicornis KR.,segdn
BORDONI
”.-477.-Idem de Quedius (s.str.) tristis (GRAV,).
” 478.-Idem de Quedius (Raphirus) èemianeus STEPH.
" 479.-Labro de Quedius (s.str.) tristis GRAV.
” 480,-Labro de ” (Sauridus) pineti BRIS.
” 481.-Pronoto de Quedius (Microsaurus) crassus FAIRM.
” 482.-483.-Edeago ventralmente y paramero de Quedius (Micro­
saurus ) invreai GRID., segdn BORDONI 
” 484.-485.-486.-487.-Edeago,ventral,lateral y tipod de parame­
ros de Quedius (Microsaurus) fulgidus P.,segdn BORDONI 
” 488.-489.-Edeago ventralmente y paramero de Quedius (Micro­
saurus) crassus FAIRM.,segdn BORDONI
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Fig.490.-491.-492,-Edeago ventralmente y tipos de parameros de
Quedius (Microsaurus) puncticollis THOMS.,segdn BORDONI 
" 493.-Cabeza y microescultura de Quedius (Microsaurus) longi­
cornis KR.,segiin BORDONI 
'• 494.-Edeago ventralmente de Quedius (Microsaurus) longicor­
nis KR.,segdn BORDONI 
" 495.-Paramero de Quedius (Microsaurus) nigrocoeruleus FAUV.,
segdn BORDONI
" 496.-497.-498.-Tipos de parameros de Quedius (MicrosaurusI
mesomelinus MARSH.,segdn BORDONI 
” 499.-500.-501.-502,-Edeago, ventral,lateral ,ext"r-eroo del Idbulo
mediano y paramero de Quedius (Sauridus) pineti BRIS., 
segdn COIFFAIT
" 503.-504.-505.-Edeago,ventral,lateral y paramero de Quedius
(Sauridus) iridicolor QUEDF.,segdn COIFFAIT 
*' 506.-507.-508.-Edeago.ventral,lateral y paramero de Quedius
(Sauridus) c.yanescens MULS.et REY,segdn COIFFAIT 
" 509.-510.-511.-Idem de Quedius (Sauridus) humeralis STEPH.,
segdn COIFFAIT
” 512.-513.-914.-Idem de Quedius (Sauridus) .jarrigei COIFF.,
segdn COIFFAIT
" 515Qt516.-517.-Idem de Quedius (Sauridus) nemorails BAUDI,
segdn COIFFAIT 
" 518.-Cabeza de Quedius (Raphirus) semianeus STEPH.
" 519.-Idem de Quedius (Raphirus) aridulus JANSSON.
" 520.-Extremo apical del edeago con paramero de Quedius (Ra­
phirus) semiobscurus MARSH.,segdn Si.iETAHA 
" 521.-Idem de Quedius (Raphirus) collaris (ER. ),segdn Sl.iETANA
” 522.-Base del 29 terguito abdominal de Quedius (Raphirus) se-
miaeneus STEPH.,
” 523.-Extreme apical del edeago y paramero de Quedius (Raphi­
rus) semianeus STEPH.,segdn SMETANA 
" 524.-525.-526.-L(5bulo mediano del edeago de perfil, ventral y
paramero de Quedius (Raphirus) boops (GRAV.),segdn 
SMETANA 1
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I
Fig,527.-528,-Lôbulo mediano de perfil y paramero del edeago de | 
Quedius (Raphirus) aridulus JAN SSON, segdn SI» ET ANA 
" 529.-Cabeza de Quedius (Raphirus) boops (GRAV/)
" 530.-Elitros de Bolitobius sp, ,
" 531.-Vista lateral de la cabeza de Bolitobius sp, |
" 532.-Idem de Tachyporus sp,
" 533.-Elitros de Tachyporus SP, ;
" 534.-Tibia anterior de Conosoma monticola (WOLL,)
" 535.-Idem de Tachinus rufipes D.GEER,
” 536,-Palpo maxilar de Tachinus rufipes D.GEER.
" 537.-Idem de leucoparyphus silphoides (L.)
" 538,-Idem de Lamprinodes SP,
" 538,-540.-Idem de Tachyporus SP,
” 541.-Idem de Tachyporus SP, 1
" 542.-Microescultura elitral de Tachinus subterraneus (L.) ‘
" 543.-Idem de Tachinus rufipes D.GEER., 1
" 544.-545.-89 segmente del abdomen del (f ,dorsal y ventral de
Tachinus flavolimbatus PAND.,segdn LOHSE 
" 546.-547.-Idem de la ,de Tachinus flaVolimbatus PAND,,segdn
LOHSE
" 548.-549.-Idem del cTde Tachinus àubterraneus (L.),segdn ;
ULRICH I
" 590.-551.-Idem de la ^  de Tachinus subterraneus (L.),segdn ;
ULLRICH i
” 552.-553.-Idem del (f de Tachinus rufipes D.GEER.segdn ULLRICH j
" 554.-555.-IDem de la ^ de Tachinus rufi&es D.GEER.,segdn |
ULLRICH !
" 556,-Dibujo elitral de Leucoparyphus silphoides (L.)
" 557.-Antena de Lamprinodes haematopterus KR.
" 558,-Antena de Tachyporus nitidulus P.
" 559.-Puntuacidn pronotal de Tachyporus solutus (ER.)
" 560.-561.-Palpos maxilares de Bryoporns SP.,segdn LOHSE
” 562.-Idem de Bolitobius SP.,segdn LOHSE
" 563.-Idem de Bryocharis SP.,segdn LOHSE
” 564.-565.-566.-Idem de Mycetoporus SP.,se^dn LOHSE
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Fig.567,-Palpo labial de Bryooorus SP.,segdn LOBSE
568.-Idem de Bolitobius S?.,segdn LOHSE
569.-Idem de Bryocharis SP.,segdn LOHSE
570.-Idem de Ivlycetooorus SP.
571.-Antena de Carphacis striatus (OLIV.).
572.-Palpo maxilar de Carphacis striatus (OLIV.)
573.-Antena de Bolitobius lunulatus (L.).
574.-Palpo maxilar de Bolitobius lunulatus (L.)
575.-Cabeza de Bolitobius lunulatus (L.)
576.-Cabeza de Lordithon exoletùs (SR.)
577.-Dibujo elitral de Bolitobius lunulatus (L.)
578.-Extremo antenal de Bryocharis analis (PAYK.)
579.-Idem de Bryocharis inclinans (GRAV.)
580.-Mesotlbia-tarso de Bryocharis inclinans (GRAV.)
581.-Pronoto de Mycetoporus longulus I.iANIIH.
582.-Idem de Mycetooorus punctus (GYLLH.)
583.-Idem de Mycetoporus rufescens (STEPH.)
584.-Elitro izquierdo de Mycetoporus splendens (MARSH.)
585.-Idem de Mycetoporus punctus (GYLLH.)
586.-Idem de " rufescens (STEPH.)
587.-Elitro izquierdo de I.iycetooorus punctus (GYLLH.)
588.-Antena de Hypocyptus longicornis PAYK»
589.-Angulo posterior del pronoto de Hypocyptus longicornis 
(PAYK.)
590.-Antena de Hypocyptus àeminulum (ER.)
591.-Angulo posterior del pronoto de Hypocyptus seaiAulum ER.
592.-Antana de Hypocyptus unicolor ROSHE.
593.-Angulo posterior del pronoto de Hypocyptus unicolor ROS.
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PAMILIA MICROPEPLIDAE
GENERO IÆICROPEPLUS Latreille.1809
Gênero representado unicamente por dos especiea del que se pré­
senta el mapa de capturas (map.l).
l«-MIlcropeplua fulvus Erichson, 1840.Pig.a28,a29.;Map.l 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron dos ejemplares en,
1 ^ ,1200 m.,16/5/77,La Acebeda (Madrid),en hojarasca de roble.
1 a  ,1500 m,,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),en hojaras-
ca de acebo-pino.
ECOLOGIA.-
De estas dos capturas solamente se puede deducir que 
esta especie parece preferir suelos con bastante humus en altitudes 
no muy elevadas,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartids por Inglaterra,todo centro Euro- 
pa,Mediterranéo y Norte de Africa.§e puede considerar como un ele- 
mento Euro-mediterraneo-occidental.
2.-Micropeplus staphylinoides ^ rsham^ 1802.Fig.a25-a27;Alap. 1,Oraf. 1,2 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 21 ejemplares de,
2 (f ,2 ^ ,1200 m.,19/10/77#Alameda^deI-Valle (Madrid),hojarasca de
roble,sobre calizas.
1 d* ,2 ÿ ,1200 m.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
fresno-roble sobre calizas.
1 d*,2 Ç ,1100 m.,11/9/77,Arroyo del Endrinal,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de roble.
1 (f fl ^  ,1100 m.,7/5/76,El Escorial (Madrid),hojarasca en tocon de
olmo.
1 ^ ,1200 m.,4/4/73,El Paular (Madrid) (F.Novoa Leg.),hojaras­
ca de roble.
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1 Q ,1300 in. ,25/6/77,Monte el Petril,El Espinar (Segovia) ,hoja-
rasca de roble-encina.
1 Ç) ,900 m, ,10/10/74,Patones (Madrid), ho jarasca de chopo.
1 Cf ,2 Ç ,800 m,,11/9/77,?antano del Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),hojarasca de encina-Q.faginea so­
bre calizas.
1 cT ,1 9 ,1200 m.,28/7/73,Pradena (Segovia) (F.Novoa leg.),hojaras­
ca de sabina sobre calizas.
1 d* ,1100 m.,16/5/77,San Mames (Madrid),hojarasca de roble.
ECOLOGIA.- ■
Esta especie como la precedents prefiere suelos ricos 
en materia organica,como se puede concluir de las grâficas de dis- 
tribucidn altitudinal-fenologica (Graf.1,2),que se presentan en los 
pisos,basal,mediterraneo de meseta,escler<5filo y raontano iberoatldn- 
tico,caducifolio;falta por completo en los raeses de inviemo (XI-IIIÏ.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie distribuida por Inglaterra,Europa,todo el 
Mediterraneo y Norte de Africa.Se puede considerar un elemento Euro- 
mediterraneo.
ndividuos
Graf .1,2 Microoeplua staohylinoideB l!arah.
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PAMILIA OXYTELIDAE
SUBPAI-IILIA PROTEIMINAE
GEIIERO PROTEINUS Latreille ,1796.
3.-Proteirma brachypterus (Pabricius)^1792.Pig.a33 ^ Map. 2, Graf.3,4.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 407 ejemplares de,
- ,3 9 *1700 m.,28/6/77,Arroyo de loa Occldentes,Pehalara (Segovia),
rausgo-ripicola.
- 3 9 ,1700 m.,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Segovia),
hongos-pinar.
- 4 9 ,1450 m.,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavi ej a (Madrid),
musgos-brezos.
- 1 9 ,1100 m.,18/9/77,Arroyo de los Tejos,Navafria (Segovia),mus-
gos-pinar.
- 1 9 ,1800 ra.,12/8/77,Arroyo Najarra,Pt2.de la Morcuera (Madrid),
musgos-ripicola
1 Cf , - , 1200 m.,22/1/73,El Paular (Madrid) (F.Novoa leg.),musgos.
3 CT ,124 9 ,1500 m.,4/9/77,El penoncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos,pinar.
- ,6 9 ,1200,in. ,13/5/75,la Acebeda (Madrid) ,musgos-ripiffolas.
- ,1 9 *1200 m.,16/5/77,La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas.
,8 9 »1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca
de enebro rastrero,pinar.
1 (f , - ,1400 m.,29/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid),musgos-prado,
robledal.
,103 9 ,1500 m.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos-
pinar;
T ,1 9 ,1800 m.,19/7/77,Puerto de la Puenfria,Cercedilla (Madrid-
Segovia),hojarasca de Sarofchamnus .
- ,144 9 ,1450 m.,2/10/75,Puerto de los Leones de Castilla,San Ra­
fael (Madrid-Segovia),hongos-pinar.
1 cT ,2 9 ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas.
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Graf.3,4 Protelnua brachypterus
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ECOLOGIA.-
Esta especie define clararaente dos medios,el micdfilo, 
y el muscic(5la,por lo que solo aparece en los lugares donde se pue- 
dan desarrollar hongos y musgos,como son los pisos,montano-iberoatlon- 
tieo-caducifolio y ororaediterraneo-subalpino-aciculifolio,comprendi- 
dos entre los 1100 m.y los 1980 m.VivB desde finales de primavera 
hasta principios de otono (Graf.3,4).
Z00GEOGRAPIA.-
Especie repartida por toda Europa,es por tanto un
elemento europeo.
4.-Proteinus crenulatus Pandellë,1867.Fig.a36,a37^Map.2,Graf.5,6. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 111 ejemplares de,
21 cT ,12 9 ,1700 m.,28/6/77,Arroyo de los Occldentes,Penalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinar.
3 cf , - ,1700 m.,7/9/77,Arroyo de los Occldentes,Penalara (Segovia),
musgos-ripicolas,pinar.
1 cf , - ,1700 m.,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Segovia),
hongos-pino.
- ,1 9 ,1450 m.,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavieja (Madrid),
musgos-brezos,pinar.
1 cf , - ,1500 m.,16/5/77,Arroyo ^estil del Maillo,Pt9.de Canencia,
(Madrid),musgos-rocas,robledal-pinar.
- ,1 9 ,1100 m.,2/2/74,El Eacorial, (Madrid)(S.Perez leg.),hojarasca
de pino..
2 cf , - ,1100 m.,7/5/76,El Escorial (Madrid),hongos tocon de olmo.
1 cf , - ,1400 m.,26/5/77,Garganta Rio Moros,El Espinar (Segovia),mus­
gos-ripicolas, pinar.
1 cf ,1 9 ,1800 m. ,3/6/77,Ladera îIajarra,Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,musgos-ripicolas,pinar-robledal.
- ,3 9 ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain ÇSegovia),hojarasca de
enebro rastrero,pinar.
2 cf , - ,1500 m.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojaras-
ca acebo-pino,pinar.
- ,4 9 ,1500 m. ,19/7/77 ,Navalpinganillo, Valsain (Segovia) ,inusgoé-pi-
nar.
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25 cf ,9 9 *1500 m,,4/9/77,El Penoncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos ,pinares.
1 cT , - ,1700 m*,3/8/77,Pico Majalasraa,^ercedillà (Madrid),hojaras­
ca de acebo-pino,pinares,
- ,1 9 ,1350 m,,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
8 cT ,2 9 ,1800 m,,19/7/77,Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia-Ma-
drid),musgos ripicolas,pinares,
1 (f , - ,2000 m.,18/7/77,Regajoniesto,Pt§,de Navafria (Segovia-Madrid)
hongos,pinares.
2 cT ,2 9 §1500 m. ,26/7/77,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,musgos-ri**
picolas,pinares,
6 cT , - , 1500 m.,4/9/77,Valle Ehmedio,Peguerinos (Avila),Hojarasca
de pino-ripicola,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie,como la precedents,tipica de los medios musci- 
cola y mic6filo,viviendo igualmente en los pisos raontanoiberoatldn- 
tico-caducifolio y oromediterraneo-subalpino-aciculifolio,desde fi­
nales de primavera a principle de otorio (Graf.5,6).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente repartida por tmda Europa y Ges­
te de Siberia,por tanto es un elemento Europeo.
5.-Proteinus ovalis Stephens,1834.Pig.a34,a35|Map.2,graf,7,8. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 243 ejemplares de,
- ,1 9 ,1700 m.,28/6/77,Arroyo de los OccidenAes,Pehalara (Segovia),
hojarasca de pino.
- ,29 9 ,1700 m.,$8/6/77,Arroyo de los Occidentes,Pedalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas, pinares.
T ,6 9 ,1700 m.,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Segovia),
rausgos-ripisolas,pinares.
1 cf ,2 9 ,1450  m.,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavieja (Madrid),
musgos-brezos,pinares.
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Graf.5,6 Protelnus crenulatus Pand.'
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- ,2 Ç ,1800 m,,12/8/77,Arroyo Najarra,Pt2.de la ^orcuera (Madrid),
musgos-ripicolas,cervunales.
- ,1 g ,1150 m. ,15/7/53,Cercedilla(Madrid) (W.Steiner leg.,T-46)',
hojarasca de pino.
- ,1 Ç ,1500 m.,16/5/76,Arroyo Sestil del Maillo,Pt2.de Canencia
(Madrid)(M.A.Ferrandez leg.),trampa-cerveza. 
“ ,3 Ç ,1500 m. ,16/5/76,.Arroyo Sestil del Maillo,It2.de Canencia
(Madrid)(M.A.Ferrandez leg.),cadaver de go­
nd, on.
- ,1 Ç ,1500 m.,24/5/76,Aafroyo Sestil del Maillo,Pt2.de Canencia
(madrid)(J.Berzoaa leg.),hojarasca de tejo.
- ,1 Ç ,1500 m.,16/5/77,Arroyo Sestil del Maillo,Pt2.de Canencia
(Madrid),musgos-rocas,robledal-pinar.
- ,1 Ç ,1100 ra. ,22/2/73,El j^scorial (^ ladrid) ( J.Berzosa leg. ), ho jaras­
ca de roble.
- ,4 Ç ,1100 m.,7/5/76,El Escorial (Madrid),hongos tocon de olmo,ro­
bledal.
2 cT ,31 9 *1500 m.,4/9/77,El Penoncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos, pinares.
- ,1 9 ,1400 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Espinar (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
- ,4 9 ,1200 m.,13/5/75,La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,roble­
dal.
- ,1 9 ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,j arales.
- ,1 9 ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaraaca
de haya sobre micacifas. '
- ,1 9 ,1500 m.,14/6/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de acebo-pino,pinares.
4 (f ,20 9 ,1500 ra.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos,
pinares.
- ,4 9 ,1500 m.,7/9/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos-
ripicolas , pinares ,
- ,1 9 ,1100 m.,20/7/73,Pantano de la Jorosa,Guadarrama (Madrid)
L.S.Subias leg.),hojarasca de pino,pino-ja- 
ral.
1 (f f - ,850 m.,2/3/77,Pantano del Vellon,Guadalix de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de encina-Q.faginea.
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- ,1 Ç ,1700 m. ,11/4/75,Pico I<!aôalasma,Gercedilla (Madrid) ,hojara3-
ca de pinojpinarea.
- , 1 g  ,1700 m.,9/12/76,Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid),hojaras-
ca de acebo-pino,pinares.
- ,2 g ,1800 m.,19/7/77,Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia-Ma -
drid),musgo3-ripicolasjpinareg,
4 cf ,101 g ,1450 m.,2/10/75,Puerto de loa Leonea de Castilla,San Ra­
fael (Segovia-Madrid),hongos,pinares. 
- , 1 g  ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgo3-
ripicolaa,pinares.
7Cf,2 g ,1500 m, ,11/9/77,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,hojarasca
pino-ripicola.
ECOLOGIA.-
Esta especie présenta una araplia distribucidn por la 
Sierra,igual que las dos precedentes nos define dos biotopos,el mus- 
cicola y el micofilo,apareciendo a veces en hoj arascas,posiblemente 
cuando estas presentan un mayor desarrollo de hongos.Altitudinalmen- 
te esta présente en el piso montano-iberoatldntico y oromediterra- 
neo-subalpino,entre los 1100-1800 m.Fenologicamente parece presenter 
dos generaciones al ado,una a principios del verano y otra a media- 
dos de'otofio,coincidiendo posiblemente con el desarrollo de los hon­
gos y humedicimiento de los musgos (Graf.7,8).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie repartida apliamente por toda Europa y Mé­
diterranée, por tanto es un elements èuropeo.
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GENERO 1|GAR|HRUS Stephens,1829
6.-Megarthrua depressua f>aykul]^ , 1789.Pig.a30;î^ap,3,graf.9,10.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 31 ejemplares de,
- ,1 Y ,1500 m.,4/11/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),mua-
goa-tejo,pinarea,
1 (f ,1 Y ,1100 m.,19/5/53,El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-25),
suelo de prado.
1 (f , ~ ,1100 m.,22/2/73,El Eacorial (Madrid)(J.Berzosa leg.),hojaraa
ca de roble.
1 (f ,1 Y ,1600 m.,20/5/76,la Machorra,Valsain (Segovia),hojaraaca de
enebro raatrero,pinares.
- ,1 Y ,1100 m. ,2/6/74,Los *'^ olinos (Madrid),hojaraaca de roble.
1 0*,9 Y ,1500 ra.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojaraa-
ca de acebo-pino,pinarea.
1 (f , - ,1200 m.,28/8/77,lantano de Miraflores (Madrid),hojaraaca de
roble.
- ,1 Y ,1700 m.,11/9/77,Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),bofliga de
vaca,c ervunalea.
1 (f ,6 Y ,1300 m.,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid) ,musgos,roble-pinar.
- ,1 Y ,1530 m.,31/3/76,Puerto de Malag6n,El Eacorial (Madrid-Avi-
la),hojaraaca de Sarothamnua.
- ,1 Y ,2000 m.,29/7/77,Puerto del fieventon,Raacafria (Madrid),mua-
goa-brezo3,piornalea.
- ,2 Y ,1250 m.,4/3/76,San ^afael (Segovia),mu3goa-ripicolaa,pina­
rea,
1 (T , - ,1500 m. ,4/9/77', Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,hojarasca
de pino-ripicola.
ECOLOGIA.-
Especie que ae leztiende por la parte mëls occidental 
de la sierra,eatando ausente del plao basal mediterranao de meseta.
No parece presenter ninguna preferencia por un biotopo particular, 
encontrandose durante casi todo el aho,excepto en los mesea de maxi- 
maa nieves (Graf.9,10;map,3).
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Graf.9,10 Megarthraa depreaaus Payk.
ZOOGEOGRAFTA.-
Especie repartida por toda Europa y oeste de Sibe­
ria,por tanto es un elemento europeo.
7.-Megarthrua ainuatlcollia (Boisduval et Lacordair<),1835. Fig.a31-
Map.3.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Trea ejemplarea-en un unico mueatreo,
- ,3 Y ,1000 m. ,31/3/74, Valdemanco (Madrid) ,ho.1 araaca de encina.
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ESOLOGIA,-
Con un unico muestreo donde aparecid no se pueden sa- 
car conclusiones respecto de su biotopo.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie mds ampliamente distribuida,siendo un ele­
mento holartico.
SUBPAMILIA PHLOEOCHARINAE 
* _
GENERO PHLOEOCHARIS Mannerheim,1831.
8.-Phloeochari3 subtilisaima Mannerheim,1831 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 18 ej emplanes de,
1 (f , - ,1200 m.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca fres-
no-roble sobre calizaa,
- ,1 p ,1000.m,,30/11/74,Bustarviejo (Madrid)(L.S.Subias leg.),sue-
lo entre rocas,encinares 
,1 Ç ,1200 m.,23/9/73,El Espinar (Segovia)(S.Perez leg.),musgos,
pinares.
1 cf , ~ , 1200 ra.,16/5/77,La Acebeda (Madrid),musgos-ripi®olas,roble-
dal.
- , 1 Ç ,1350 m,,17/10/74,Lozoya (Madrid)(L,S.Subias leg.),suelo
entre rocas,robledal.
1 (f , - , 1000 m. ,26/4/75,l'a Eedriza (Madrid) (L.S.Subias leg.),mus­
gos entre rocas,j arales-encinares.
,1 ÿ ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
musgos,jarales-encinares.
1 (f ,1 Ç ,900 m.,16/2/74,Manzanares el Real (Madrid)(M§.E.Minguez leg),
suelo de prado,encinares.
3 6* ,1 Y ,1100 m.,30/11/74,Miraflores de la Sierra (Madrid)(L.S.Su­
bias leg.),musgos entre rocas,robledal. I
2 (f ,1 Y ,1200 m.,16/12/74,Puerto de Canencia,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid)(L.S.Subias leg.),musgos-li- 
quenes entre rocas,robledal.
— 2l6 —
1 - ,900 m.,2/12/73,Robledo de Chavela (Madrid)(S,Perez leg,),
. musgos sobre rocas,encinares. 
i d ' , -  ,1400 m.,1/5/74,Santa Maria de la Alameda (Madrid)(8,Perez
leg.),musgos-rocas,encinares.
ECOLOGIA.-
Especie caracteristica de los pisos basal mediterraneo 
de meseta y montano-iberoatlAntiwo,pues solamente se encuentra entre 
los 800-1500 m.Su biotopo son los protosuelos,pues aparece entre ro­
cas o aquellos suelos donde no existe apenas humus,no encontrandose 
nunca durante el verano (Graf .11,12) (Map.4) .Hacia el inviemo se apre- 
cia una transgresidn hacia las cotas mds inferiores.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por la mayor parte de Europa.
En Egpana solo se conocia de los Pirineos.
-H moo —
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Graf.11,12 Phloecharia subtilisaima Mannh
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SUBFAMILIA OXÏTELINAE 
TRIBU OXYTELIUI
GENERO PLATYSTETHUS Thomson,1831.Map,5
q,-Platy3tethu3 alutaceus Thomson,1861.Fig.a51.Map.5;grdf.13,14.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 13 ejemplares de,
“ ,1 Ç ,930 ra.,20/3/76,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrât leg.),hojaras-
ca de pino,encinar-j aral.
- ,1 Ç ,1000 ra. ,10/2/74,Hoyo de Manzanares (Madrid)(S.Ferez leg.),
cortezas de enebro comun,encinar-Jaral.
- ,1 Y *1100 ra, ,24/4/53,Los Mo lino s (tladridï (W. Steiner leg. ,T-11),
carrizal,robledal,
1 (f,l Ç ,1100 ra.,9/6/74, Los Mo lino a (Madrid) ,ripicola,robledal,
- ,1 Y ,2000 ra. ,23/4/77,Los ^inganillos,Pt9.de la l'ilorcuera (Madrid),
ne vero, c ei*vunal es,
- ,1 Ç ,900 ra,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(L,S,Subias leg,),
en charca,encinar-jaral.
- ,1 Ç ,900 ra.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,prado,
- ,1 Ç ,900 ra,,13/1/74 ,Manzanares el Real (Madrid),suelo de prado,
- ,1 Ç ,900 ra.,13/1/74 ,Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
rausgos,encinar-j aral, 
l-cT ,1 Y ,900 m, ,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),raices de sauce.
- ,1 g ,1500 ra.,2/7/72 ,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),rausgos-ri-
picolas,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie que se puede considerar corao ripicola,ya que 
cuando no aparece al lado de los cursos de agua,lo hace en medios 
muy humedos o encharcados.Vive desde el inviemo a comienzos del ve­
rano, suf ri endo a lo largo de ese tierapo un desplazaraiento en altura. 
ge localize en el piso basai raediterraneo de meseta y raontano-ibero- 
atlântino (Graf.13,14).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie repartida por toda Eurupa,Mediterraneo,Ma­
deira, por tanto es un elemento europeo.
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Graf.13,14 Platystethua alutaceua Th.
lO.-glatyatethus comutua (Graveahors'0.1802,Fig.50;Llap.5,graf. 13,16.. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se recogieron 29 ejemplares de,
- ,1 Ç ,2150 m. , 25/6/73,Laguna de los Pajaros , (Madrid) (F.îfovoa leg.),
turbara.
3 ( f  ,4 Ç ,900 m,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,jaral-encinar.
- 9 *900 m. ,13/1/74 , Manzanares el ^^ eal (Madrid) (S.Ferez leg.),
musgos,eninar-j aral.
4 (f ,3 9 ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo gramineas,
fresnedal-robledal-encinar.
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3 d* ,1 9 ,900 m,,10/2/74 ,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas en tooon de fresno,
1 (f , - ,900 m.,10/2/74 ,Manzanares el Real (Madrid),suelo de raiees
de sauce,fresnedal-robledal-encimar,
- ,1 9 ,900 m,,16/3/74 ,Manzahares el Real (Madrid)(M§,E.Minguez
leg,),suelo de gramineas,encinar.
1 (f , - ,185® m.,--------,Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid)(Coll.
Gonz.Bemaldez),pinarea.
- ,2 9 ,95® m.,23/3/74 ,Soto el Real (Madrid),musgos,encinares.
ECOLOGIA.-
Especie como la precedents,caracteristica de lugares 
humedos,podiendose considerar como ripicola.Por las fechas de captu­
ras parece vivir solamente durante el inviemo y comienzos de la pri- 
mavera y solamente en el piso basai mediterraneo de meseta si exclui- 
mos un caso excepcional de la laguna de los Pajaros,(Graf.15,16).
ZOOGEOGRAPIA.-
Repartida por toda la regidn Paleârtica,por consi- 
guiente es un elemento paleérctico.
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Graf.15,16 Platyatethua cornutua Grav.;
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11.-Platystethua ni tens (Sahlber^.l834.Fig.a54;map.‘5. 
f/lATERIAli ESTUDIADO.-
Se capturaron tres ejemplares de,
1 cT ,1 Ç ,1100 m.,12/10/72,El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),roble­
dal.
,1 9 ,1450 m.,4/5/76 ,Puerto de los Leones de Castilla,^an Ra­
fael (Segovia-Madrid)(V.Monserrat leg.), 
mangneo sobre pino.
ECOLOGIA.-
Con solamente estas tres capturas no se pueden sacar 
conclusiones sobre su biotopo.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por toda Europa,mediterraneo y 
Canarias,se puede considerar como elemento europeo.
12.-Platystethus nodifrons ^ahlberg)}834.Fig.a53;map. 5}graf .17,18. 
ÎÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 14 ejemplares de,
- ,1 9 ,1100 m.,15/11/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
chopo sobre calizas,robledal.
- ,1 9 ,1500 m.,21/10/75,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),hojarasca de tejo.
- ,  1 9 ,1200 m.,1/5/76, Ciudad Ducal (Avila)(V.Monserrat leg.),
en charco,encinares.
- ,1 9 ,1200 m.,4/4/73 , El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaras­
ca de roble.
1 cf , - ,2300 m.,18/6/75 ,Penalara (Madrid),musgos,cervunales.
- ,19 m.,21/6/75, Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos,cer-
Vunales.
- ,2 9 ,1700 m.,27/8/77 ,Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos-ri-
picolas,cervunalea.
3 () ,2 0 ,1100 m. ,21/10/75 ,San Marnes (Madrid) ,musgos-juncal,robledal.
- ,1 9 ,1500 m.,1/6/72 ,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
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ECOLOGIA.- ,
Especie ripicola presentando preferencia por los raus­
gos huraedecidos,faltando del piso basal mediterraneo de meseta,no 
encontrandose durante el inviemo,(Graf.17,18),en verano asciende 
en altura para descender otra vez en otono.
ZOOGEOGRAFIA.- _ „ ,
Especie de Nor-centre Europa y Balcanes,se puede
considerar elemento europeo-occidental.
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Graf.17,18 Platystethua nodifrons Sahib.'
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13.-Platystethua aplnoaua Erichson,1840.Pig.a52;Map,5,graf.19,20. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 12 ejemplares en,
- ,1 9 ,1200 m.,6/6/76,El Paular (Madrid),ripicola,robledal.
1 cf , - ,1000 m.,8/7/57,Guadarrama (Madrid)(W.Steiner leg.,T-157 k),
robledal.
1 cf , - ,2200 m.,24/6/76,La Bola del Mundo (Madrid),ripicola,cervu-
nales.
3 cT ,1 9 ,2000 m.,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Madrid),
nevero,cervunales.
1 cf , - ,900 m. ,15/5/75 ,Manzanares el ^^ eal (Madrid) (C.Pereda leg.),
ripicola,encinar-j aral.
1 (f , - ,1400 m.,13/6/75j^ontejo de la Sierra (Madrid),ripicola,haye-
do,micacitas.
- ,1 9 ,2100 m.,27/5/72,Penalara (Madrid)(P.Novoa leg.),nevero,cer­
vunales.
1 (f , - ,2100 m.,27/5/76,Penalara (Madrid),lapidicola,cervunales.
- ,1 9 ,1850 ra.,2/5/76 ,Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid)(E.Vi­
ves leg.),ripicola,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie estrictamehte ripicola desde las cotas mâs 
inferiores hasta las mâs elevadas,activa en'primavera y primera rai- 
tad del verano (Graf.19,20 ).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamente repartida por toda Europa, 
prdximo Oriente,oeste y centre Asia,es un elemento euroasiatico.
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Graf.19,20 Platyatethua apinosua Er.|
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GENERO OXYTELUS Gravenhorst,1802.
SÜBGENERO EPOMOTYLUS Thomson,1859
14.-0xytelus (Epomotylus) sculptus Gravenhorst,1806.Fig.a55;Map.6. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un uniCQ ejemplar de,
- ,1 Ç ,1200 m.,22/1/73,El Paular (Madrid?(P.Novoa leg.),hojarasca
de roble.
EffOLOGIA.-
Con el unico exemplar no se puede sacar conclusiones 
respecto a su forma de vida.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie cosmopolita.
SÜBGENERO OXYTELUS s.str.
15.-0xytelus (s.str.) laqueatus(Marsham), 1802,'Fig.a56;jjlap.6,graf.21,22, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 21 ejemplares en,
2 (f ,5 Ç ,1700 m,,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),Hojarasca de
roble.
- ,1 ^ ,950 m.,11/8/76 ,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat le^,),Trem­
pa de luz,encinar-j aral.
- ,1 p ,1700 m.,7/9/77 , Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via),bofiiga de vaca,pinares.
- Ç ,1200 m.,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),Hojaras-
ca de roble.
1 (T , - ,1100 ra.,26/5/73 ,Los Mo linos (Madrid), bofiiga de vaca,roble-
dal-fresnedal,
1 (f , - ,1100 m.,15/8/73 ,Los Molinos (Madrid),trampa luz,robledal-
f resnedal,"
1 cT , - ,1100 m. ,2/6/74 , Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca.roble-
dal-fresnedal.
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- ,2 Y ,1100 m. ,13/10/74,Los Molinos (Madrid), bofiiga de vaca, roble-
dal-fresnsdal.
1 (T , - ,1400 m,,29/5/77, Montej o de la Sierra (Madrid),trampa de eri-
203,hayedo en miwacitas.
- ,1 Ç ,1200 m. ,18/7/74, Rascafria (Madrid) (S.Ferez leg. ) ,bofiiga de
vaca,robledal-fresnedal,
2 cf , - ,1100 m,,25/9/75, San Marnes (Madrid), bofiiga de vaca,robledal. 
1 CT , - ,1500 m. ,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofiiga de
vaca,pinares.
1 ^ ~ ,1500 m.,4/9/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),hojaras­
ca de pino-ripicola,pinares.
ECOLOGIA.-
Prescindiendo de casos excepcionales esta especie se 
puede considerar como estrictamente coprofila.Se eztiende por toda 
la Sierra desde el piso basai mediterraneo de meseta hasta el orome- 
diterraneo-subalpino,pasando por el montano-iberoatlântico.Aparece 
a finales de ;primavera hasta principios de inviemo (Graf .21,22 ).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por todo el holartico y nor-neo- 
tropical,elemento por tanto holartico nor-neotropical.
l6.-0xytelus (s.srt.) pic eus (Linnaeué.1767.M a p .6 ;g r a f .23,24.
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se capturaron 50 ejemplares en,
- , 1 9  *950 m. ,7/8/75, Alpedrete (i.Tadrid) ( V.Monserrât leg. ) , trampa
l u z ,encinar-jaral.
,1 Ç ,950 m . ,25/6/76,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat l eg.),trampa
l u z ,encinar-j a r a l .
,1 Y ,950 m . ,23/8/76,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat l eg.),trampa
l u z ,encinar-j a r a l .
- , 1 9  *1^50 m. ,14/6/77 ,Cerro Pelado, Valsain (Segovia),bofiiga de
vaca,pinares.
- , 1 9  »L600 m. ,30/9/7 7,Cueva del M o n j e ,Valsain (Segovia) ,bofiiga
de vaca,pinares.
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Graf.21,22 OxyteluB (s.str.) laqueatus Marsh.
1 cT ,3 9 ,1700 m.,16/7/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid),boniga de
vaca, piomales.
- ,1 9 ,1400 m.,1/11/73,Gudillos (Segovia) (8.Ferez leg.),bofiiga de
vaca,pi narea_
- ,2 9 ,1100 m. ,26/5/73 ,^03 Molinos (Madrid),bofiiga de vaca ,roble-
dal-fresnedal.
1 (f ,2 9 ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid), bofiiga de vaca , roble­
dal-f resnsdal.
4 cf ,10 9 ,1100 m. ,13/10/74,Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,roble
dal-fresnedal.
7 (f ,5 9 ,1200 m.,17/9/77,60s Rasones,Aiameda del Valle (Madrid),bo-
niga de vaca,robledal-encinar sobre caliza. 
1 (f , - ,1200 m. ,15/8/77 ,Pantano de tiiraflores de la Sierra (Madrid)
bofiiga de vaca,robledal.
- ,2 9 ,1100 m.,8/8/73 ,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L,S.Subias leg. ),bofiiga de vaca, j aral es.
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,1 9 ,900 m.,10/10/74,Patonea (Madrid),ripicola,encinarea,
,29 ,1700 m, ,11/9/77,Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),bofiiga
de vaca,piomales,
,29 ,1100 m, ,25/9/75,San Marnes (Madrid),bofiiga de vaca,robledal-
fresnedal,
1 (f , - ,1500 m, ,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofiiga de
vaca,pinares.
ECOLOGIA.-jjgpgçjjLe estrictamente coprofila.Se extiende por toda 
la Sierra desde el piso basai mediterraneo de meseta hasta el orome- 
diterraneo-subalpino,pasando por el montano-iberoatldntico.Aparece 
a finales de primavera hasta finales de otofio,durante los meses de 
verano sufre una ascensidn en altura,tal vez por la fusidn de la nie- 
ve (Graf.23,24)•’
ZOOGEOGRAFIA.-
Ampliamente repartida por el Paleartico.
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Graf.23,24 Oxytelua (a.str.) plceua (L.)i
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GENERO ANOTYLUS Thomson,1859.
.i
SÜBGENERO STYLQXIS Des Gozis,1886 
lY.-Anotylus (Sstylozis) rugosus (Pabriciu^,1775.Fig,a57Jtop.6, 
MATERIAL ESTÜDIADO.-
Se ha estudiado un unico ejemplar de,
-r ,1 Y ,950 m, ,17/8/75,Alpedrete (Madrid) (V.Monserrat leg. ), trampa
luz,encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
Con ununiCO ejemplar no se pueden sacar conclusiones 
sobre sus preferencias biologicas,
ZOOGEOGRAFIA.-
Distribuida por todo el Holartico.
SÜBGENERO ANOTYLUS s.str.
18.-AnotylU3 (s.str.) complanatua Erichson,1839Hap.7.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha estudiado una unica hembra de,
* ,1 Ç ,800 m.,25/3/41,Madrid (Hispania)(S.V.Peris leg.),encinares.
' ECOLOGIA.-
Como en la especie precedents no se pueden sacar con- 
' clusiones sobre su biologie.
ZOOGEOGRAFIA. gj^gtribuida por toda Europa y Mediterraneo, es un 
I elemento europeo.
19.-Anotylus(s.str.) intricatus Erichson,1840.Fig.a6lJJap.7, .
MATERIAL ESTUDIADO.-
Una sola captura correspondiente a una hem­
bra de,
1 9 ,950 m.,29/7/75,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),tram-
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pa luz,encinar-jaral.
ECOLOGIA.-
Como en las especies precedentes,con una sola captu­
ra no se pueden sacar datos ecologicos.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie repartida por centro Europa y mEditerra­
neo,por tanto es un elemento eurocentromeridional
20.-Anotylus (s.str.) inustus Gravenhorst,1806.Fig.a58.Map.7.
I.1ATERIAL ESTUDIADO. r
Se han capturado 8 ejemplares en,
- ,1 9 ,1100 m.,15/4/53,El Egcorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-10)
hojarasca de pino.
- ,3 0 ,1100 m. ,19/5/53,El %corial (Madrid)(W.Steiner leg. ,T-25)
suelo de prado,robledal.
1 (f ,1100 m.,1/5/75,El Escorial (Madrid)(P.Espinosa leg.),robledal. 
,1 9 ,900 m.,13/1/74,Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-jaral.
- ,1 9 ,900 m.,17/3/74,Manzanares el Real (Madrjd),ripicola.
1 (f , - , 900 m. ,14/10/73,Robledo de Chavela (Madrid) ( S.Ferez leg,')
encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
For las pocas capturas se deduce que prefire el pis 
basai mediterraneo de meseta,ricos en materia organica y presenter 
su actividad en primavera y otono.
ZOOGEOGRAFIA.-
Misma distribucidn que la especie precedente,es 
un elemento euro-centromeridional.
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21.-AnotylU3 (s.str.) nltldulus Gravenhorst, 1802.Pig.a60,Map.7 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente se capturaron dos ejemplares en, 
- ,2 9 ,1100 m.,20/7/73fPantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)(L,
A.Subias leg.),bohiga de vaca,jaral-pinar.
ECOLOGIA.-
Con un solo ejemplar no se pueden sacar comclusiones 
sobre su biologie
ZOOGEOGRAFIA.-
Ampliamente distribuida por el Paleartico,Morte 
I India y Peninsula 
siderar un elemento holartico-indico.
America,^este de la Malaya,por tanto se puede con-
22.-Anotylus(s.str.) pumilus Erichson,1839.Fig.a62^Map.7,graf.25,26. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 77 ejemplares en,
2 cT , - ,1100 m.,15/11/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de cho­
po en calizas.
1 (f , - ,1150 m.,13/10/76,Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble,ripi­
cola,
15 (f , - ,1100 m. ,19/5/53,El Escorial (Madrid) (\7.Steiner leg. ,t-25),
suelo de gramineas,robledal.
17 cT ,32 Ç ,1200 m.,9/3/75,El Espinar (Segovia),hojarasca de roble.
- ,1 9 ,1100 m.,10/1/75,^03 Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,19 »1100 m.,10/3/75,Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
,19  ,900 m.,27/1/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de grami­
neas , robledal-f resnadal .
1 (f ,1 9 ,1100 m.,7/11/75,havacerrada (Madrid),hojarasca de roble.
1 (f , - ,1500 m.,9/3/75, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojaras-
ca de pino.
- ,19 »1100 m.,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),bohiga de vaca,jaral-pinar.
2 cf , - ,950 m.,23/2/75, Soto el Real (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 9 *950 m.,26/3/75,Soto el Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),hoja­
rasca de fresno,robledal-fresnedal.
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For lo3 mueatreos realizadoa parece ima especie ubl- 
cada en la mitad mâs occidental de la Sierra,en I d s  pisos basal medi- 
terraneo de meseta y el raontano-iberoatldntico y que vive a lo largo 
de todo el ano (Graf.25,26) (Map.7),preferiendo suelos con raucho man- 
tillo y humedos,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie dispersa por el centro-sur Europa,Rusia, 
Persia y Geste de N,America,por lo que se puede considerar un elemen­
ts euro-centroraeridional-maghrebico,neartico-occidental.
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23.-Aaotylus (s.atr. ) aculpturatua Gravenhorst,1806.Fig.a59 TJap.7,'
graf.27,28.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se eatudiaron 38 ejemplarea de,
- ,1 Ç ,1100 ra, ,22/5/53,El Eacorial (Madrid) (V/,'Steiner leg. ) ,hojara^
aca de Sarothamnu3,T-31.
- ,4 9 ,1100 m.,19/5/53,El Eacorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-25),
auelo de gramineaa,
- ,1 9 ,1000 ra.,4/2/71 ,Hoyo de Manzanarea (Madrid)(P.Novoa leg.),
boniga de vaca,encinar-jaral.
- ,3 9 ,1100 ra. ,5/5/53, Loa Molinoa (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-17),
auelo de gramineaa y lavandulaa,encinarea.
1 - ,1100 ra, ,20/5/73,Loa Molinoa (Madrid) ^ boniga de vaca,robledal
- ,4 9 ,1100 m.,26/5/73,Loa Molinoa (Madrid),boniga de vaca.
1 CT , - , IICDO ra. ,27/5/73,Loa Molinoa QVIadrid) ,Boniga de vaca,robledal. 
1 (T , - , 1100 ra,,10/6/76,Los Molinoa (Madrid),hoJaraaca de roble.
1 - ,900 ra.,17/3/74, Manzanarea el Real (Madrid),boniga de vaca,
encinar-jaral.
13 (f ,5 9 *1400 ra. ,29/5/77,Iviontejo de la Sierra (Madrid) ,trampa de ra-
naa y erizoa,hayedo en raicacitaa.
1 CT , - , 1200 ra.,26/3/76,Navacerrada (Madrid),boniga de vaca,pinarea-
robledal.
- ,  1 9 ,1100 ra.,24/2/76,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
bofliga de vaca,jaralea-pinarea.
- ,  1 9 ,1350 ra.,20/5/76,Buente de la Cantina,Valsain (Segovia),mua-
goa-ripicolaa,pinarea.
ECOLOGIA.-
Eapecie repartida por toda la Sierra,en el piso basal 
mediterraneo de raeseta,aiendo activa solamente durante la primaVera, 
siendo caai eatrictamente coprofila.(Graf,27,28)(Map.7).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente repartida por toda la regidn 
paleartica y el sur de Africa, es por tanto un element©'tpaleartico- 
capenae.
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Graf.27,28 Anotyluà sculpturatua Gxav.,
2A.-Anotylu3 (s.str.) tetracarinatua (Blocl^,1799.I’ig.a6l;map.7,gra£
29,30.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se eatudiaron 61 ejeraplarea de,
10 d" ,27 9 ,1100 m.,15/11/77,Alameda del Valle (Madrid),hojaraaca ^e
chopo en calizaa.’
1 (f ,2 9 ,1200 m.,4/5/73,El Paular (Madrid)(P.Novoa leg,),hojarasca
de roble,robledal-pinar,
1 (f ,1 9 ,1100 ra,,26/1/75,Los Molinoa (Madrid),hojarasca de roble,ro
bledal-fresnadal.
,39 ,1100 ra,,6/2/75, Loa Molinoa (Madrid),hojarasca de roble.
4 ,4 9 ,1100 ra.,10/3/75,Loa Molinoa (Madrid),hojaraaca de roble.
,29 ,1100 ra.,20/7/73,Pantano de la Jarosa ,Guadarraraa (Madrid)
(L.S.Subias leg.),boniga de vaca,jaralea- 
pinarea,
- ,  1 9 ,050 m.,15/11/77,Pantano del Vellon,Guadalix de la Sierra,
(Madrid),juncal,encinar-jaral,
1 cT , - ,1200 ra.,26/11/77,Pradena (Segovia),muagos,sabinar en caliza 
- » 3 9 ,950 ra.,23/2/75, Soto el Real (Madrid),hojaraaca de roble,
robledal7fresnedal.
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- , 1 Ç ,1400 m. ,20/5/76,enta de los Hosquitos,'^alsain (Segovia),
hojarasea de pino,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra el el piso basai 
mediterraneo de meseta,y parte inferior del montano-iberoatidntico, 
con preferencia por los suelos ricos en mantillo humedo.Por las fe- 
chas de capturas parece presentar dos generaciones una a finales de 
inviemo y otra en otono (Graf.29,30) (l/îap,7).
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie repartida por toda la regidn paleartica y 
norte America,siendo un elemento holartico.
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Graf.29,30 Anotylus tetracarinatua 31.
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TRIBU COPROPHILINI
GENERO THINOBIUS Kiesenwetter,1844
25.-Thinobius longipennis (HeerX1841.Pig.a64.
IvTATERIAL ESTIIDIADO. -
Un solo ejemplar de,
1 cf ,900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gramineaa,
robledal-fresnadal,encinares,
ECOLOGIA.-
Con salomente esta hembra no se pueden sacar conclu- 
sionea a cerca de su biologia,
ZOOGEOGRAFIA.-
Repartida por toda Europa incluido el Mediterra­
neo, es un elemento euro-mediterraneo.
GENERO CARPELIMUS Stephens,1829 (=TROGOPHLOEUS Mannerheim,1831) 
SUBGENERO TROGIMUS Mulsant et Rey,1878.
26.-Carpelimus (Troginua) exiguua Erichson,1839.Pig.a74,
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e capturaron solamente doa ej emplares en,
2 Ç ,900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gramineas,
robledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
Con solamente esta captura no se pueden sacar con- 
clusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Por su amplisima distribucidn se le puede consi­
dérer un elemento holopaleartico-africo-australo-indico.
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27.-Carpelimus (s.str.) bilineatus Stephens,1832.Pig.a78;map.8
graf.31,32.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 30 ej emplares en,
- ,2 Ç ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Seal (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-j aral.
- ,15 Ç ,900 m.,13/1/74,Manzanares el Seal(madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-jaral.
- , 2 g ,  900 m.,10.2/74,Manzanares el Real (Madrid),gramineas en
tocon de fresno,robledal-fresnedal.
- ,1 g ,900 m.,10/2/74 ,Manzanares el Real (Madrid),suelo en raice
de sauce.
2 (f ,3 g ,1100 m.,30/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),alu-
viones-ripicolas,robledal-fresnedal ,
1 , - ,850 m,,2/3/77, Pantano del Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),hojarasca de encina-Q.faginea.en 
calizas,
2 (f f2 ^  ,950 m.,4/7/74, Paracuellos del Jarama (Madrid)(E.Silvan
leg.),ripicola rio Jarama,encinares.
ECOLOGIA.-
Los muestreos realizados nos indican que esjra especi 
esta repartida unicamente en el piso basai mediterraneo de meseta, 
pareciendonos indicar que presents dos generaciones una con gran de 
sarrollo en todo el inviemo y otra mds reducida y a mds altura al 
principio del verano.(Graf.31,32)(Map.8).^parece en lugares muy hu 
medos o al lado de los cursos de agua por lo que se puede considéra 
como ripicola.
ZOOGEOGRAFIA.-
Repartida por el paleartico,N-America,'^hile,Ar­
gentina, S-Africa y Australia,se considérera como un elemento holar- 
tico-meridio-neotropical-c^pense-austral.
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Graf.31,32 Carpelimus bilineatus Steph.
1 (5
28.-Carpelimus (s.str.) cortioinus(GravenhorsD.I8O6.Fig.aSO;map.8.
graf.33,34.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 202 ejemplares en,
1 (f . - ,950 m.,4/8/73,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat Iwg.),mangueo
sobre enoina,encinar-jaral.
- ,950 ra.,7/12/73,Alpedrete (^^drid)(S,Perez leg.),musgos,enci­
nar-j aral,
1 Ç ,2250 ra.,15/5/73,Cerro de Valdemartin (Madrid)(P.Novoa leg.), 
ho jarasca de Sarothamnus.piomales.
- ,1100 m.,7/3/76,El Escorial (Madrid),rausgos-ripicolas,roble­
dal .
1 Y *1000 m. ,4/3/71,Hoyo de Manzanares (Madrid) (F.Ifovoa leg.), 
hojarasca de encina.
- ,1370 ra. ,12/1/75,La Paradilla (Madrid) (L. S. Subias leg. ,raus- 
gos-prado-nieve.
1 Y ,2100 ra.,18/6/75,Laguna de Pehalara (Madrid),musgos-rocas,
cervunales.
4 Y ,900 ra.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
musgos, encinai’-j aral.
1 Y ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina.
1-6
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I (f ,17 Y ,900 m.,13/1/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas ,robledal-fresnedal,
- ,3 Y *900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S,Ferez leg,),
musgos,encinar-jaral. "
- ,1 Y ,900 m.,27/1/74 ,Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de
roble,robledal-fresnadal.
- ,11 Y ,900 m.,27/1/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas (Poa),robledal-fresnedal.
4 (f ,12 Y ,900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo en raices
de sauce,robledal-fresnedal.
II (f ,9 Y *900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas (Poa) en un talud,robledal-fresnedal 
,1 Y ,900 m,,10/2/74 ,Manzanares el Real (Madrid),cortecicola de
fresno.
4 ,9 Y *900 m.,10/2/74, Manzanares el RSal (Madrid),suelo en raices
de fresno-ripicola.
4 (f ,75 Y ,900 m.,10/2/74,ffenzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas en tocon de fresno.
- ,2 Y ,900 m.,16/2/74, Manzanares el Real (Madrid)(M§.E.Minguez
leg.),suelo de gramineas.
,1 Y ,900 m.,25/4/74 ,Manzanares el Real (Madrid)(L.S.Subias leg.
suelo de gramineas,robledal-fresnedal.
1 (f , - ,1150 m.,30/6/76 ,Matabuena (Segovia),suelo de fresno hueco,
robledal-fresnedal.
3 (T *4 Y ,1100 m. ,30/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (f/Iadrid) ,alu-
viones-ripicolas,robledal-fresnedal.
- ,1 Y ,1100 m.,21/10/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),alu-
viones-ripicolas.
1 ,1 Y ,135^ m.,10/10/75,Ruente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
- *1 Y ,1930 ra.,31/3/76,Puerto de Malagon,El Lgcorial (Madrid-Avila
rausgos-turbera,cervunales.
- ,1 Y ,1100 ra.,21/10/75,^am Marnes (Madrid),musgos-juncal,robledal.
1 CT ,1 Y ,1400 m. ,1/5/74, Santa Mi.de la -^ l^ameda (Madrid) (S.Ferez leg
),musgos,robledal.
- ,1 Y ,950 m.,23/3/74,Soto el Çeal(Madrid)(S.Perez leg.),musgos,
robledal-fresnedal.
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Graf.33,34 Carpelinus corticinua Gray
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1 (T , - ,950 m. ,26/ 3/75,Soto el Real (Madrid)(L,S,Subiaa leg,),ho,1a
rasca de fresno.
- ,1 ^ ,800 m.,4/3/71,Torrelodones (Madrid)(F.Novoa),hojarasca de
encina,encinar-jaral.
ECOLOGIA.-
Especie repartida amplimente por la Sierra,teniendo 
su optimo en los pisos basales ,mediterraneo de meseta y montana- 
iberoatlAntico,como ripicola 0 en suelos extraordinariaraente humedo 
hasta la misma superficie,Vive durante todo el afio,pareciendo tener 
un maximo en inviemo-primavera (Braf ,33,34) (Map,8) ,E1 maxime en in 
viemo en la curva fenologica puede ser debido a una mayor frecuen- 
cia de la recogida de muestras,
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie repartida por la regidn paleartica,norte 
y centre America,se considéra un elemento holartico.
28 bis.-Carpelimuâ (d.str,) corticinua Grav,fulvipennia Fauvel 
lÆATERIAL ESTUDIADO,-
Se capturaron 6 ejemplares en,
4 - ,908 m,,- - /72,Manzanares el Real (Madrid)(F,Novoa leg,),r'
picola,robledal-fresnedal,
- ,1 ^ ,900 m, ,10/2/74,f'ianzanares el Real (Madrid), suelo en rai ce
de sauce,robledal fresnedal,
1 (f , - ,900 m,,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de raice
de fresno,robledal-fresnedal,
29.-Carpelimus (s.srt.) gracilis (?<lannerheinQ. 1830, Fig. a84 » Map. 8. 
MATERIAL E3TUDIAD0,-
Un unico ejemplar hembra de,
- ,1 Y ,900 m. ,13/1/74,i-lanzanares el Real (Madrid),suelo de prado,
encinar-j aral,
EGOLOGIA,-
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EGOLOGIA.-
6on este solo ejemplar nada se puede decir sobre sus 
preferencias ecologicas.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamente repartida por Europa,caucaso 
Marruecos,Oran,Argelia,Tunez,Azores y N-America,se considéra ele­
mento euro -mediterraneo-macaronesico-neartico.
30.-Carpelimus(s.atr.) nitidus Baudi,1848.Fig.a81;graf.35,36;map.8 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se estudiaron 63 ejemplares de,
T ,2 Y ,1200 m,,13/5/75,La ^cebeda (Madrid)(L.S.Subias leg.),musgos
en tocon de roble,'
- ,3 Y *900 m.,28/12/73,Manzanares el Real(Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-j aral.
- ,1 Y ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de grami­
neas ,robledal-fresnedal.
- ,36 Y ,900 m.,13/1/74,Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-j aral.
- ,7 Y *900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),Suelo de grami­
neas ,Robledal-fresnedal.
- ,2 Y *900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de ro­
ble, robredal-fresnedal.
6 (5 ,2 Y ,900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo en raices
de sauce,robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,900 m.,10/10/74,Fatones (Madrid),ripicola rio Jarama,enci­
nares.
2 ô” ,1 Y ,950 m.,23/3/74,Soto el Real (Madrid)(S.Ferea leg,),musgos,
encinar-j aral.
EGOLOGIA.-
Especie repartida exclus!vamente'en el piso basai me­
diterraneo de meseta.Vive desde otoho hasta primavera,presentando un 
maximo en inviemo,buLmedio mis optimo es el muscicola (Graf.35,36) 
(Map.8)
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por sur-centro Europa,Caucaao
y Mediterraneo,se consedera elemento medio-euro-mediterraneo 
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31.-Carpelimus (s.str.) parrulus Mulsant et Rey,186l.Pig.a83..lIap.8. 
r/lATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ej emplar de,
- ,1Ç ,950 m.,18/2/73,Cerceda (Madrid)(F.Novoa leg.),musgos,encinar.
EGOLOGIA.-
Con solamente urt ej emplar no se sacar conclusiones.
ZOOGEOGRAPIA.- _
Especie conocida de Francia,^recia,Gorcega,galea-
res y norte de Africa,se considéra un elemento mediterraneo-occi-
dental.
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32.-CarpelimuEi (s,str.) rivularia (Motschulakyy.860,Pig.a79;graf.37,
38;map.8.
IvlATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 20 ejemplares en,
,1 Y ,1000 m,,10/2/74,Hoyo de Manzanares (Madrid)(S.Perez log.),
cortecicola en enebro comun,encinares.
1 (f ,1 Y ,1200 m,,13/5/75,La Acebeda (Madrid)(L.S.Subias leg.),Mus­
gos en tocon de roble.
1 (f , - ,1000 m.,13/5/75, La Cabrera (Madrid)(L.S.Subias leg.),mus­
gos entre rocas,encinar-jaral.
,5 Y ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Psrez leg.),
musgos,encinar-jaral,
,1 Y ,900 m.,13/1/74 ,Manzanares el Real (madrid)^suelo de gra­
mineas ,robledal-fresnedal.
,3 Y ,900 m.,27/1/74 ,Manzanares el Real (Madrid),suelo de grami­
neas ,robledal-fresnedal.
3 - ,900 m. ,10/2/74 , Manzanares el Real (Madrid),suelo de grami­
neas ,robledal-fresnedal.
2 b* ,2 Y ,900 m.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),Suelo en rai­
ces de sauce,robledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
Especie exclusivemente repartida por el piso basai 
mediterraneo de meseta.Vive en inviemo y primavera,a lo largo de 
este tiempo tiende a subir en altura.Desarrolla su optimo en musgos 
o lugares muy humedos por lo que se le puede considerar como musci­
cola. (Graf .37 ,38) (Map.8) .■
ZOOGEOGRAPIA.-,
•^specie extendi da por el paleartico,N-America y
la India,es por ello un elemento holartico-indico.
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GENERO THIN0DR0MU3 Kraatz,lS57.
33.-Thinodromua dilatatus Erichson,1839.Fig,a66,Map.9
MATERIAL ESTUDIADO.-^
Se capturaron 8 ejemplares en,
2 cf , - ,1400 m.,4/6/75»^abeza Mediana,^ascafria (Madrid),musgos-
ripicolas ,pinares.
,1 Y ,1200 m.,13/5/73iEl paular (Madrid)(F,Novoa leg,),ripicola,
robledal.
1 (f ,1 Ç ,1200 ra,,11/10/77,El Paular (Madrid),musgos-ripicolas,roble­
dal-pinar
,2 Ç ,900 m,,10/10/74, Patones (Madrid),ripicola rio Jarama.
,1 Ç ,1350 m,,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,robledal-pinar.
EGOLOGIA.-
Especie estrictaraenie ripicola de los pisos basales 
de la sierra,mediterraneo de meseta y montano-iberoatléntico,pare­
ciendo mostrar dos generaciones una a finales de primavera y otra 
en otofio,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie conocida de centre Europa y Mediterraneo, 
es un elemento centroeuro-raediterraneo.
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GENERO PLANEUSTOMUS Jacquelin du Val,1857,
34.-Planeuatomus palpalia (Erichsoriil839) .Pig.a69.|jap.9.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 4 ejemplares en,
1 (f , - ,850 ra.,27/8/77,Pantano del Vellon,Guadalix de la Sierra (Ma
drid),musgos-hojarasca de ecina-Q.faginea. 
enc inar-jaral.
1 (T , ^ , 1100 m.,30/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),alu-
viones-ripicolas,robledal-fresnedal.
2 (f , - ,1250 m.,4/3/76, San Rafael (Segovia),musgos-ripicolas,pina
res,
EGOLOGIA.-
Especie estrictamente muscicola de los pisos,bàsal- 
mediterraneo de meseta y montano-iberoatlântivo,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie conocida del norte y centro Europa,en 
Espana solamente estaba citada de los Pirineos,constituyendo una im- 
poirtante cita,constityuendo la m&a meridional de las conocidas^Es un. 
elemento nor-centro-europeoroiediterraneo.
GENERO HAPLODERUS Stephens,1833
35.-Haploderus caelatus ( Gravenhorst, 1802 ). Plg.a85 ; graf. 39,40.îtlap. 9. 
ÎÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 19 ejemplares en,
1 (f , - ,1400 m.,4/3/73,Gudillos (Degovia),bohiga de vaca,pinares. 
1 CT , - , I20O m.,12/8/77,La Pedriza,rio Manzanares (Madrid),bohiga
de vaca,piamales-brezales.
3 (f ,1 ÿ ,1300 m;,4/3/77, Ladera de Pico la Pala,Miraflores de la
Sierra (Màdrid),boniga,robledal.
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1 CT , - ,1600 m.,3/8/77,Pico Majalasma,Cereedilla (Madrid)(J,Berzo-
sa leg.),hojarasca de garothamnua.
2 (f ,4 9 ,1400 m.,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo en prado-piomal.
,1 9 ,1500 m.,4/6/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga de
vaca,pinarea.
2 (f ,2 9 ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boAiga
de vaca,pinares.
- ,1 9 ,1500 m.,26/7/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
EGOLOGIA.-
Especie estricta del piso montano-iberoatl^ntico, 
por las recogidas parece presentar doa generaciones,una pequeno en 
primavera en las cotas mâs inferiores'y otra iMs grande en el vera­
no en las cotas mâs altaa (Graf.39,40 ).Es una especie tipivamente 
coprofila.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el norte,çentro EUropa y 
Mediterraneo,es un elemento nor—centro—euro—mediterraneo.
Altitud* 
f/oe
-iZCfD
Individuos 40
I II III IV V VI VÎT VIII IX X XI iüî Meses
Graf.39,40 Haploderua caelatus (Grav. V
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GENERO BLEDIUS ^nnerheim, 1830.
SUBGENERO HESPEROPHILUS Curtis,1826.
36.-Bledmus (Hesperophilus) fracticomis (Paykull,1790)yPig.a72.
ÈIap,9.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ej emplar de,
- ,1 Ç,11'00 m. ,21/4/77,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid) ,ripi- '
cola,robledal-fresnedal.
EGOLOGIA.-Con solo este ej emplar no se pueden sacar conclu­
siones.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por Europa,Méditerraneo,Trans 
caspio,Turkestan y N-America; es un elemento euro-maghrebico-rneartico.
37.-Bledius (Hesperophilus )cribricollis Heer,1838JÆap.9.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ej emplar de,
- ,1 9 ,900 m.,10/10/74,Patones (Madrid),ripicola rio Jarama.
EGOLOGIA.-
Con solo este ej emplar no se puéden sacar conclu­
siones.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por centro-Europa,Mediterra­
neo y Caucaso,es un elemento medio-euro-mediterraneo.
SUBGENERO PUGERU5 Mulsant et Rey,1878.Pig.a86.
3%.-Bledius (Pucerus) verres Erichson,1840
cd d (u
A m  Ir1o
6 *
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MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ejemplar de,
- , 1  0 ,800 m. ,14/10/74,Uceda (f^ ladrid) (E.Silvan leg, ),ripicola en
rio Jarama,encinares.
EGOLOGIA.-
Con solo este ej emplar no se pueden sacar conclu­
siones.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie con distribucidn bastante amplia por, 
Madeterraneo,Hungria,Balcanes,Corfu.^“adagascar y la India,es un 
elemento mediterraneo-euromeridional-malgache-indico.
SUBPAIÆILIA OMALIINAE 
TRIBU OMALIIMI
GENERO ACRULIA Thomson,1858,
39.-Acrulia inflate Gyllenha3),1813.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ejemplar de,
- ,1 Ç ,1850 m.,23/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid),corte­
cicola de pino.
ECOLOGIA.-
Con solo un ejemplar no se pueden sacar conclusio 
nes sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Bspecie distribuida por norte y centro ^uropa, 
es un elemento nor-centro-europeo.
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GENERO PHLOEONOMUS Heer,1839.
SUBGENERO XYLOSTIBA Ganglbauer,1895.Pig.al02,al03).
40.~Phloeonomua (Xyloatlba) monilicomiB (Gyllenha:0,181O.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron dos ejemplares en,
- ,2 Ç ,1400 m.,25/11/73fMontejo de la Sierra (Madrid),cortecicola
de haya,hayedo sobre micacitas.
EGOLOGIA.-
Con solo dos ejemplares de una misma muestra no se 
pueden sacar conclusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por el norte,centro Europa 
y Siberia,es un elemento nor-centro-euro-sibirico.
GENERO OMALIUM Gravnhorst,1802.
41.-0malium asturicum Fauvel, 1900.1ilap. 10,graf.41,42.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron un total de 878 ejempla­
res, siendo el maximo del total de las 880 especies,eii,
_ ,1 Y ,1350 m,,18/6/77,Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid),
hongos en robledal.
2 cf , - ,1600 m.,30/9/77,Arroyo de las Pintadas,Valsain (Segovia),
hojarasca de roble.
1 (f , - ,1700 m.,1/6/73, Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via) (P.Novoa/leg.),musgos-ripicolas,pina­
res.
3 ,3'Ç ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,^ehalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , - ,1700 m.,28/6/77 , Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via) ,hojarasca de pino.
1 (f
1 (T 
1 <S 
1 6
1 (f 
1 6
2 ^ 
1 (f
1 6 
3 (T 
3 d' 
1 (f 
1 (f
3 (f
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7 Ç ,1700 m.,7/9/77,Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
- , 1700 m.,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via),hongos en pinares.
1 Y ,1450 m.,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavieja (Madrid),
musgos-brezos,pinares-robles,
1 Ç ,1400 m,,18/9/77,Arroyo de los Tejos,Navafria (Segovia),mus
gos-ripicolas,pinares.
1 Y ,1550 m.,7/9/77, Arroyo del ^ancho,Valsain (Segovia),hojara
ca de avellano,pinares,
- , 1100 m,,11/9/77,Arroyo del Endrinal,Miraflores de la Sierr
(Madrid),hojarasca de roble-ripicola,
- ,1500 m.,15/8/77, Arroyo del Sestil del Maille,PtC.de Gauen-
cia (Madrid),hojarasca de tejo-aliso.
1 Y ,1400 m,,14/6/77,Arroyo del Telégrafo,Valsain (Segovia),mus
gos-ripicolas,pinares.
1 Y ,1700 m.,26/7/77,Arroyo Mayo,Peguerinos (Avila),hoJarasca
de pino.
- ,1800 m.,12/8/77, Arroyo Najarra,Pt2.de la Morcuera (Madrid)
ripicola,cervunal.
1 Y ,1550 m.,28/6/77,Arroyo Valdedemente,Valsain (Segovia),mus­
gos en rocas,pinares-robles.
1 Y ,2300 m.,29/10/72,Cabeza de Hierro (Madrid)(P.Novoa leg.),
ho jarasca de Sarothamnus, piomales.
- ,1600 m.,31/3/76, Gasa de la Gueva,Peguerinos (Avila),hoja­
rasca de pino.
1 Y ,1700 m.,26/7/77,Gollado de la Mina (Madrid),hojarasca de
enebro rastrero,piomales.
2 Y ,2250 m.,19/11/72,Gollado Valdemartin (Madrid)(P.Novoa leg.
hojarasca de Sarothamnus .piomales.
6 Y ,2250 m.,15/5/73,Gollado Valdemartin (Madrid)(P.Novoa‘leg.)
ho jarasca de Sarothamnus .piomales.
- ,2250 m.,11/10/74,Gollado Valdemartin (Madrid),hojarasca de
sarothamnus,piomales.
27 Y ,2250 m.,11/11/74,Gollado Valdemartin (Madrid),hojarasca d
Sarothamnus,piomales.
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,1 Y ,1100 m, ,22/5/53,El Escorial (Madrid) (V/,Steiner leg. ,T-31),
ho jarasca de Sarothamnus, piomales.
- ,1 Y * 1100 m, ,22/5/53,SI Escorial (Madrid) (\V,Steiner,leg, ,T-32),
hojarasca de pino.
3 ,2 Y ,1100 m.,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 CT ,8 Y ,1700 m.,26/6/77,El Baldio,Pt9.de Malagon (Avila-Madrid),
ho jarasca de Sarothamnus .piomales.
2 (f ,1 Y ,1200 m.,3/6/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojarasca
de roble-ripicola,robledal.
T ,2 Y ,1500 m.,18/7/77, El Raso de la cierva,Rascafria (Madrid),ho-
jarasca de aliso,robledal.
- ,1 Y ,1500 m.,5/1/75, El Ventorrillo (Madrid)(V.Monserrat leg.),
liquenes en tocon de pino,pinares.
- ,1 Y ,1750 m.,2/10/74, Puente de los Geologos,Navacerrada (Madrid),
prado entre rocas,pinares.
16 (f ,6 Y ,1400 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Espinar (Segovia)
musgos-ripicolas,pinares.
- ,1 Y ,1400 m,,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hojarasca
de pino.
- ,1 Y ,1000 m.,10/2/74, Hoyo de Manzanares (Madrid)(S,Perez leg.),
musgos,encinar-j aral.
1 cT , - ,1200 m.,13/5/75, La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,roble­
dal.
1 (f , - ,1200 m.,16/5/77, La Acebeda (Madrid),mu3gas-ripicolas.
- ,1 î ,1200 m.,14/9/77,La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas.roble­
dal.
- ,1 Y ,2200 m.,1/6/73 ,La Bola del Mundo (Madrid)(P.Novoa leg.),
ho jarasca de Sarothamnus .piomales.
2 d* ,4 Y ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca de
enebro rastrero-musgos,pinares,
- ,1 Y ,850 m.,14/11/73,La Navata (Madrid),hojarasca de encina.
,1 Y ,1800 m.,30/8/77,La Peho ta,Villavi ej a (Madrid),Hojarasca de
Sarothamnua ,pio m a l  es.
,1 Y ,2100 m.,6/5/73, Laguna de Pehalara (madrid)(F.Novoa leg.),
hojarasca de enebro rastrero,cervunales.
' ,1'Y ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Pehalara (Madrid),hojarasca de
SAtothainnus .piomales.
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X (T
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1 (f
4 (f ,4 Y ,2100 ra.,11/10/77,Laguna de Pehalara (Madrid).hojarasca de
enebro rastrero .piomales.
,1 Y ,2150 m.,25/6/73, Laguna de los Pajaros (Madrid)(P.Wovoa;leg
).ripicola,cervunales.
- ,1 Y ,2100 ra.,12/8/77, Loma de Pandarco,La Pedriza (Madrid),Mus-
■ gos-ripicolas.cervunales.
& Y ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,r
bledal.
1 Y ,900 ra.,28/12/73, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina.
1 Y ,900 ra.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.)
hojarasca de encina.
1 Y ,900 ra. ,16/2/74, Manzanares el fteal (Madrid) (M§.E.Ivîinguez
leg.),suelo de gramineas,encinar.
2 Y ,1300 ra.,25/6/77, Monte el Petril.El Lgpxnar•(Segovia),hoja
rasca de roble-encina,robledal-sncinar.
5 Y ,1500 ra.,19/7/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia).hojaras
ca de acebo-pino,pinares.
- ,1 Y ,1100 ra.,20/7/73, Pantano de la Jarosa,GMadarrama (Madrid),
hojarasca de pino,pinar-jaral.
22 (f ,21 Y ,1500 m.,4/9/77,Pehoncillo,San Rafael (Segovia),rausgos-br
zos,pinares.
- ,1 Y ,1700 ra.,3/8/77, Pico Majalasma,8ercedilla (Madrid),hoja­
rasca de pino, pinares-r robl es.
1 (f , - ,1350 ra.,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
rausgos-ripicolas,pinares.
7 (f ,3 Y ,1600 ra.,2/10/75, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),ho
jarasca de Sarothamnus.piomales.
1 (f ,2 Y ,1600 ra. ,24/2/76, Puerto de î,la lagon, El Escorial (î/laiftrid) ,ho
jarasca de Sarotharanus.piomales.*
- ,2 Y ,1600 m.,31/3/76, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),ho
jarasca de Sarothamnus.piomales.
2 cT ,1 Y ,1600 ra, ,3/9/77, Puerto de Malagon, E). Escorial (Madrid),ho
jarasca de Sarothamnus.piomales.
3 6 f ^ ,1600 ra.,4/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),al
viones de pantano,piomales.
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1 (T ,1 Ç ,1860 m.,10/10/75,Puerto de Navacerrada (Madrid),hojarasca
de enebro rastrero,piornale3.
9 ,3 Ç ,1860 m.,20/5/76, Puerto de Waverrada (Madrid),hojara3ca de
Saro thamnua,pi ornalea.
- ,1 Y ,1860 m.,20/5/76, Puerto de Navaoerrada (Madrid),hojarasca
de enebro rastrero ,piomales,
4 (f ,20 Y ,1860 m,,21/4/77,Puerto de Navaoerrada (Madrid),hojarasca
de Sarothamnua. plomales.
2 (f , - ,1600 m.,19/7/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia-Ma-
drid),musgoa-ripicolas,piornalea.
9 (f , - ,1600 m.,19/7/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia-Ma-
drid),hojarasca de enebro rastrero,pioamal. 
30 6 ,15 Y ,1400 m,,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
hojaraaca de Saro thamnua, p iomale a 
4 (f , - ,1700 m,,4/6/75, Puerto de la Morcuera (Madrid),hojaraaca de
Saro thamnua, plomales.
- ,1 Y ,1700 m. ,24/5/76,Puerto de la Mbrcuera (Madrid) (J;-Berzosa
leg.),hojarasca de Sarothamnua,piornalea.
- ,1 Y ,1700 m.,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),musgoa-ri-
picolas,cervunales,
- ,1 Y ,1700 m.,4/3/77, Puerto de la Morcuera (Madrid),hojarasca
de Sarothamnua,piornalea.
1 (f , - ,1850 m. ,6/6/74 , Puerto de loa Cotoa,(Segovia-Madrid) ,hoja-
rasca de pino,pinares.
6 (f , - ,1850 ra,,18/7/74, Puerto de loa Cotos (Segovia-Madrid)(8.Pe­
rez leg.),hojaraaca de enebro rastrero.
1 (f , - ,1450 m,', 2/10/75, Puerto de los Leonea de Castilla, San Ra­
fael (Segovia-Madrid),bongos en pinarea.'
1 (f , - ,1700 m.,7/6/77, Real Sanatoria de Guadarrama,El Ventorri-
llo (Madrid)jhojarasca de Sarothamnua.pior- 
nales y jaraa laurifolias.
- ,1 Y ,1500 m.,29/6/72 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinarea.
3 ,3 Y ,1500 m.,2/7/72 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),mu3gos-
ripicolas,pinares.
9 ,1 Y *3-500 m. ,5/5/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,musgos-
ripicolas,pinarea.
— 2 6 0  —
71 cT ,252 Y ,1500 m.,26/7/77,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),mus-
gos-ripicolas, pinares,’
75 (f ,118 Y ,1500 m.,4/9/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgo
ripicolas,pinares,
1 (f , - ,1650 m,,2/10/75, Via Crucis,Pt9.de los Leones de Castil
(Segovia-Madrid),hojaraaca de jara la 
rifolia, jaralea-pinarea-piomalea.
EGOLOGIA.-
Constituye la especie de la que se ha estudiado m 
ejemplarea,un total de 878.Repartida por toda la Sierra y en todos 
loa pisoa de vegetacidn pero con una mayor densidad en el raontano- 
iberoatldntiuo-caducifolio,durante todo el ano,çilcanzando una mayor 
actividad en loa meses de verano si no se tiene en cuenta la bajada 
en el mes de agosto por aer durante el que se han realizado menor 
ndmero de muestreos.Se ha recolectado en un total de 82 muestreoa, 
agrupables en loa siguientea biotopos:
n§.‘ de
muestreoa ^BIOTOPO
Muacicola .................. 22
Hojarasca Sarothamnua .....  21
Hojaraaca enebro rastrero... 8
Hojarasca de Pino .........  7
Hojarasca de roble.........  6
Micofilo .....................  3
Hojarasca de encina........... 3
Suelos de praderas ........... 3
Hojarasca de tejo .........  2
Ripicolas.....................  2
Hojarasca de jaraa......... 1
Hojarasca de avellanos..... 1
Aluvionea ....................  1
Hojarasca de acebo ........... 1
Liquenes  ...................  1
26 8
25 6
9 7
8 6
7 3
3 6
3 6
3 6
2 4
2 4
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
«• 26l —
Individuoa
Altitud""
«
I II III IV V 
G ra f .4 1 ,4 2  Omallum astxiricm a Fauv.
VII VIII IX X Meses
262 -
Map.10
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M
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Del cuadro anterior se deduce que es una especie de preferencias 
muscicolas y humicolas,constituyendo un 26'8 y 25*6 % respectivaman- 
te.(Graf,41,42) (Map,10).
ZOOGEOGRAPI&.-
Especie descrita de Asturias,posteriormente se 
localize en casi toda espana,es un elemento endemico iberico.
42.-OMalium caesum Grasrenhorst, 1806,Pig,al07;graf..43,44;map.11.
MATERIAL ESTUDIADO.- ,
^e capturaron un total de 236 ejemplares
en,
1 ÿ ,1200 ra.,15/12/74,Arcones (Segovia)(L.S.Subias leg,),suelo
de sabinas entre rocas calizas.
3 Ç ,1700 ra,,28/6/77 ,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Segovia)
hojarasca de pino.
4 Y ,1450 ra. ,30/8/77, Arroyo de los Robles,Villavieja (lÂadrid),
musgos-brezos,pinares.
- , 1450 ra,,30/8/77, Arroyo de los Robles,Villavieja (Madrid),
hojarasca de pino.
2 Y ,1700 ra.,16/5/76, Arroyo del Sestil del Mai11o,Ft2, de Ca-
nencia (Madrid)(M,‘A.Perrandez leg.),trara- 
pa de cerveza,pinares.
- , 1700 ra,,16/5/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Canen-
cia (Madrid),rau3gos en roca,pinares,
1 Ç ,1700 ra.,27/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ganen-
cia (Madrid),rausgos-brezos-enebro3,pinar- 
piomales,’
- ,1500 ra.,28/6/77 , Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),hoja­
rasca de avellano,pinares.
- ,^700 ra.,27/5/75, Collado de la Mina (Madrid),hojarasca de
enebro rastrero,piomales.
2 Ç ,1100 ra.,19/5/53, El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-25),
suelo de gramineas,
7 ^ ,1100 ra.,7/5/76 , El Escorial (Madrid),hongos,robledal.
6 (f
3 (f
2 (f
1 (f
3 (f
1 Cf
2 (f 
8 cT
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- ,1 Ç ,1100 m.,27/5/75 ,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
11 CT ,12 Y ,1500 m.,4/9/77,El Pehoncillo,S.Rafael (Segovia),musgos-
brezos, pinares.
1 (T , — , 1500 m.,18/7/77,El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de roble,"
1 , 1 ,1200 m.,14/9/77 , La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,roble
dal,
25 (f ,13 9 ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
1 cT ,1 9 ,1000 m. ,26/4/75 ,La Pedriza (îiladrid),volando,encinar-jaral.
- ,1 9 ,1800 m.,3/6/77, Ladera Najarra,Miraflores de la ëierra,
(Madrid),mu3gos-ripicolas,piornales.
- ,2 9 ,1500 m. ,14/6/77, Naval.pinganj llo,Valsain (Segmvia) ,hojaras­
ca de acebo-pino,pinares.
27 (f ,14 9 ,1500 m.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de acebo-pino,pinares.
2 (f ,3 9 *1500 ra.,19/7/77 ,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos,
pinares.
5 (f ,4 9 ,1200 ra.,28/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
1 cT ,1 9 ,1700 ra.,10/10/75,licardenas,PtS.de -^ozoya (Segovia-Madrid),
hojarasca de sauce,pinares.
- ,1 9 ,1200 m. ,28/7/73, Pradena,CSegovia) (P.Wovoa leg, ),hojarasca
de sabina en calizas,
1 (f , - ,1600 ra.,11/10/77, Puerto de Canencia (Madrid),hojaraaca de
pino."
1 CT , - ,1800 ra.,14/6/77 , Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia-
Madrid) , hojarasca de Sarothamnus.piornos.
1 (f , - ,1450 ra.,4/2/75 , Puerto de los Leones de Castilla,S.Rafael,
(Segovia-Madrid) (J."Berzosa leg. ),tocon de 
pino,pinares.
41 (f ,9 9 *1450 ra.,2/10/75,Puerto de los Leones de Castilla,San Kafae
(Segovia-Madrid),hongos,pinares.
1 (f ,1 9 ,2000 ra.,29/7/77, Puerto del Reventon,Rascafria (Segovia-Ma­
drid) ,musgos-brezos,piornales.
1 (f , - ,2100 m.,11/10/77, 1ehalara (Madrid),hojarasca de ^arothamnus,
piornales.
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1 cT , - ,1600 m. ,12/8/77,Rio î.Ianzanareg,La Pedriza (Madrid),muegos-
brezoa-ripicolas,piornales.
2 d" ,1 9 ,1900 m. ,25/7/72, Siete Picos,Cercedilla (Madrid) (F.IIovoa leg.
),hojarasca de pino,pinares-piornales.
1 (f , - ,1500 m.,8/4/73, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-ri-
picolas,pinares.
1 (f , - ,1500 m.,26/7/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-ri-
picolas,pinares.
I <5 y - ,1600 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt9.de los Leones de Castilla,
Madrid,hojarasca de pino,pinares-jarales 
laurifolia.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra desde las 
cotas ra^ s altas del piso basai mediterraneo de meseta hasta el mds 
alto oromegiterraneo-alpino-cespitoso.^e loa 35 muestreos diferentes
II son muscicolas,6 de hojarasca de pino,3 de roble y 2 de sabina, 
enebro,hongos,acebo-pino y Sarothamnus,por lo que se puede conside- 
rar como la especie anterior,rauscicola y humicola.’Por la grafica de 
fenologia se deduce que vive durante todo el ano y que présenta très 
generaciones,una a finales de primavera,mediados del verano y otra
a principios de otoho (Gra.44).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie oronocida de Europa,Mediterraneo y Cali­
fornia, es un elemento euro-mediterraneo-neartico-occidental.
43.-Oitalium excavatum Stephens, 1832. Fig. al04 ; graf .45,46; map. 11.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se caturaron 12 ejemplares en,
1 (f f - ,1500 m.,24/5/76,Arroyo del Sestil del Maille,Pt9.de Canen­
cia (Madrid)(J.Berzosa leg.),hojarasca de 
aliso.
1 (f , - ,1800 m.,12/8/77,Arroyo najarra,Tt9.de la Morcuera (M adrid),
ripicola,cervunales.
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,1 Y *1750 m. ,10/9/77,Arroyo Regajo del Pez,Barranca de IJavace-
rrada (Madrid),hojarasca de enebro-pino.
3 CT , - ,1500 m.,4/11/77, Chalet de Pénalara,Cercedilla (Madrid;,mus-
gos-t ej 03,pinares.
- ,1 Y fllOO m. ,15/4/53,El Escorial (Madrid) (V/,Steiner leg,,T-10),
hojarasca de pino.
1 (f , - , 1200 m,,11/10/77,EL Paular (Madrid),musgoa-ripicolas,pinar.
1 (T , - ,1500 m.,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos , pinares,
- ,1 Y ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Penalaia (Madrid),hojarasca de
^arothamnus, piomales.
- ,1 Y ,1850 m.,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),hojaras­
ca de enebro rastrero,piornales.
- ,1 $ ,1500 m.,26/7/77, Valle Mmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra desde las co­
tas mds altas del piso basai mediterraneo de meseta,hasta el orome-
diterraneo-alpino.Vive deade primavera a otono,subiendo en altura a 
lo largo del tiempo.Sus preferencias son los musgos,çnebros y pinares, 
por lo que se le considéra,muscicola humicola (Graf.45,46)(Map,11).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Mediterraneo 
y Groelandia,por tanto es un elemento euro-mediterraneo-este-nearti- 
co.
44.-Omalium Oxyacanthae Gravenhorst,I8O6.Pig.al06;map.11.
MATERIAL ESTUDIADO
Se capturaron 7 ejemplares en,
1 ,3 Y ,1100 m . ,7/5/76,El Escorial (Madrid),hongos tocon de fresno.
10*", - , 1100 m. ,3/9/77,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 cT ,1 Y ,1100 m . , 2/6/74,Los Mo lin os (Madrid)., hojarasca de roble.
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Graf.45,46 Omalium excavatum Steph. |
ECOLOGIA.-
De los très muestreos realizados se deduce que 
prefiere suelos ricos en humus muy humsdos del piso montano-ibero- 
atlântico jCaducifolio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especi distribuida por centro Europa,Medite­
rraneo occidental y norte America,es por tanto un elemento medio-eur 
medi t erraneo-rneartico.
1,'iap. 11
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GENERO AGROLOGHA Thomson,1858.
45.-Acrolocha striata (Gravenhorsi), 1802.Pig.al08;map, 12.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ejemplar mac^o de,
1 cf , - , 1000 m.,4/2/71,Hoyo de Manzanares (Madrid)(P.Novca leg.),
musgos,encinar-jaral.
EGOLOGIA,-
Sobre un solo ejemplar no se puede sacar conclusio- 
nes de su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-^
^specie repartida por toda Europa,es un elemen
to europeo.
46.-Acrolocha suloula (Stephen^,1832.Fig.al09; Graf.47,48;map. 12. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 17 ej emplares en,
4 f  ,7 Ç ,1100 ra. ,13/10/74,Los Mo linos (Madrid) ,boniga de ■vaca,robie
dal.
— *2 5 ,850 ra.,27/8/77 , Pantano del Vellon,Guadaliz de la Sierra
(Madrid) ,hojarasca de \encina,encinar-jara
- »3 9 ,1100 m.,25/9/75, San Mames (Madrid),boniga de vaca,robleda
1 cf , - , 1500 ra.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales de la Sie­
rra, el mediterraneo de meseta y el montano-iberoatldntiuo desde fi­
nales de verano hasta otoiio. ^ specie es t rict ament e coprofila (Graf. 
47,48)(map.12).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa occidental, 
Gorcega,Caucaso y Finlandia,elemento mediterraneo-atlantico.
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Graf«47,48 Acrolocha sulcula Steph.
GEl^ lERO PHYLLODREPA Thoms on, 1859.
SUBGENERO DROPEPHYILA Mulsant et Rey, 1880.
47.-Phyllodrepa (Dropephylla) linearis (Zettersted^.1828. Fis;.all2.
Map.13.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 6 ejemplares en,
- ,1 Y ,1700 m.,27/8/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid),hojarasca
de roble,
2 (f ,3 Ç ,1700 m.,14/9/77,Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca-
suelo de roble hueco,hayedo en micacitas.
ECOLOGIA.-
Egpecie repartida por el piso montano-iberoatldn- 
tiwo,caducifolio como humicola,
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por ol norte,centro Europa, 
Dalmacia,^recia Inglaterra y Mediterraneo occidental,es un elemen­
to euro-mediterraneo-occidental.
Liap.12
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SUBGENERO PHYLLODREPA (s.str.)
4’8.-Phyllodrepa (s.str.) floralis (Paykul3), 1789.Graf.49,50;map. 13. 
TiLATERIAL ESTUDIADO.-
capturaron 21 ej emplares en,
1 0* , 2 Ç ,1450 m. ,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavieja (llAdrid),
musgos-brezos,pinares.
- »1 Ç ,1500 m. ,16/5/77,Arroyo del Sestil del Liaillo,Pt§.de Canen­
cia (Madrid),hojarasca de tejo,
- ,1 Y ,1700 m.,27/8/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid),hojarasca
de roble,robledal.
- »3 Ç ,1500 m.,4/9/77, El Penoncillo,S,Rafael (Segovia).musgos-
brezos ,pinares.
- ,1 Y ,1200 m.,14/9/77,La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,roble­
dal.
1 (f , - ,1400 m.,13/6/75 ,Montejo de la Sierra (Madrid),suelo tronco
haya huecm,hayedo en micacitas.
1 cT , - , 1400 m.,29/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid),musgos-carri-
zal,hayedo en micacitas.
- ,1 Y ,1300 m.,8/4/76, Navacerrada (Madrid)(V.Monserrat leg,),nan-
gueo sobre pino,pinares-robledales.
1 (f , - , 1500 m.,19/7/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia).hojaras­
ca de acebo-pino.pinares.
2 (f ,1 ^ ,1300 ra.,21/10/75,Puente del Vadillo.Pt9.de Canencia (Madrid).
musgos.pinares.
1 (T , - , 1500 m.,26/7/77,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila).musgos-ri-
picolas,pinares.
,4 Y ,3500 m.,4/9/77, Valle Enmedio.Peguerinos (Avila).hojarasca
de pinb-ripicola.
ECOLOGIA.-
Especie ampliamente repartida por los pisos medios 
e la Sierra,el raontano-iberodtlantico y el orornediterraneo-subalpi- 
.o.desde mediados de primavera a mediados de otono.preferentemente 
omo muscicola (graf.49,50)(Map.13).
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ZOOGBOGRAPIA.-
Especie extend!da por Europa,Caucaso.Turquia, 
norte de Africa y N-America,se considéra como elemento euro-medite- 
rraneo-maghrebico-neartico.
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49,-Phyllodrepa (s.str.) melanocephala (Fabriciu^i1787.Pig.a90,allO-
alll;graf.51-52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 25 ejemplares en,
1 cT , - ,1700 m.,27/8/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid).hojarasca
de roble.robledal.
1 CT ,2 9 ,1200 m.,2/11/74,El Espinar (Segovia).corteza de pino.pinar
2 cT ,2 9 ,1500 m.,18/7/77,El ^aso de la Cierva,Rascafria (Segovia).
hojarasca de roble.robledal.
1 CT , - , 1400 m.,4/3/76 ,Garganta del Rio Moros.El Espinar (Segovia
bajo cortezas de pino.pinares.
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1 (f , ,1400 m. ,1/11/73,Gudillos (Segovia) (S.Perea leg, ) ,musgo3-pra-
do.pinares.
,1 9 ,1400 m,,25/12/73,Montejo de la Sierra (Madrid).hojaraaca de
haya en micacitas.
1 CT ,7 9 ,1400 m.,13/6/75, Montejo de la Sierra (Madrid),suelo en tron
co de haya hueco.hayedo en micacitas.
1 (T , - ,1400 m,,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca de
haya sobre micacitas.
2 ^  f - ,1400 m,,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),suelo de ro­
ble hueco,hayedo sobre micacitas.
1 (f , - ,1200 m. ,26/3/75, Pradera de Navalhomo (Segovia) (L.S,Subias
leg,),hojarasca de roble,robledal-pinar.
,1 9 ,1200 ra. ,14/6/77, Pradera de Navalhomo (Segovia),hojarasca
de roble,robledal-pinar.
- ,1 9 ,1700 m.,24/4/77, Puerto del Reventon.Rascafria (Madrid-Se-
govia^.suelo de roble hueno.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por el piso montano-iberoatldnti- 
co.caducifolio y el oromeâiterraneo subalpino,pareciendo presenter 
dos generaciones al ano,una grande desde primavera hasta medidos 
del verano y otra mds reducida a finales de otono.l^e los 12 muestreos 
cinco eorresponden a cortecicolas,cuatro a humicolas de roble,dos a 
humicolas de haya y uno a musgoa,se considéra por tanto como corteci- 
cola-humicola.(Graf.51,52)(Map.13).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por toda Europa,es un ele­
mento europeo.
RIBU ANTHOPHAGINI
GENERO LESTEVA Latreille.1796.
0.-Lesteva longoelytrata (Goeze,1777).Pig.all6-118;graf.53,54;raap.l4.
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Graf.51,52 Thyllodrepa melanocephala F.l
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 252 ej emplares en,
5 cT ,1 9 , 1700 m.,28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Penalera (Sego­
via) ,musgo3-ripicolas,pinares.
16 (f ,8 9 ,2100 m.,18/7/77 ,Arroyo del Chorro,Pt9.de Navafria (Sego­
via-Madrid) ,mugos-ripicolas,cervunales.
- ,3 9 ,1800 m.,13/8/77, Arroyo Najarra,Pt9.de la Morcuera (fcladri
musgos-ripicolas,cervunales.
- ,I 9 ,1150 m.,-/5/09 , Cercedilla (Madrid)(Bolivar leg.),roble­
dal.
3 cT ,6 9 ,1400 m.,4/6/75 , Cabeza Mediana,El Paular (Madrid),musgos
ripicolas rio Lozoya,pinares.
17 (f ,14 9 ,1400 ra.,26/5/77,Garganta del Rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , , 1200 m. ,13/5/75, La Acebeda (Madrid),ripicola,robledal.
- ,9 9 ,2150 m.,10/5/64, La Maliciosa (Madrid),(E.Ortiz leg.),cer
vunales.
3 (f ,9 9 *2100 m.,6/6/74, Laguna de Penalara (Madrid),ripicola,nev
rojoervunales.
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2 (f ,2 Y ,2100 m.,18/6/75 ,Laguna de Penalara (Madrid),musgos-ripi
colas,cervunales.
10 (f ,5 Y ,2100 m.,12/5/77, Laguna de Penalara (Madrid),ripicola,ce
vunales.
- ,3 Y ,2100 m. ,11/10/77,Laguna de Peflalara (Madrid) ,musgos-turb
ra,cervunales.
4 (T ,3 Y ,2100 m.,12/8/77 , l'orna de Pandarco,La Pedriza (Madrid) ,mu
gos,ripicolas,cervunales.
2 ^ ,2000 m.,23/4/77 , Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) , ripicola-nevero, «rervunales.
- ,1100 m.,12/5/77 , Miraflores de la Sierra (Madrid),musgos
ripicolas,robledales,
1 ^ ,1400 rc.,13/6/75, Montejo de la Sierra (Madrid),ripicolas,
hayedo sobre micacitas.
1 Y ,1200 m.,28/8/73, Pradena (Segovia)(S.Perez leg.),sumider
de cueva,sabinares en calizas.
- ,1200 m.,31/3/76, Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
ripicola rio Acena,encinar-tomillar.
12 Y ,1350 m.,10/10/77,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,rio Eresma,pinares.
1 Y ,1250 m.,14/1/76, Puerto de Canencia (Madrid),musgos-ripi
colas,pinares,
- , 1600 m. ,21/10/75, Puerto de Ülalagon (Avila-Madrid) ,hojara
1 (f
5 (f
2 (f
1 (f 
4 (f
1 (f
4 (f
6 (f
5 (f
ca de ^arothamnus.piomales.
1 Y ,1850 ra,,3/7/72, Puerto de los Cotos,(Madrid-Segovia)(P.
Novoa le^.),musgos-ripicolas,pinares.
1 Y ,1200 m. ,4/6/75 , Rascafria (Madrid),ripicola rio Lozoya.
2 Y ,1500 m.,1/6/72 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos
ripicolas,pinares.
3 Y ,1500 m.,4/6/72 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos
ripieolas,pinares,
33 Y ,1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Pegurinos (Avila),musgos-
ripicolas ,pinares.
38 Y ,1500 m.,5/5/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos
ripicolas,pinares.
3 Y ,1500 m.,26/7/77 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos
ripicolas,pinares,
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EGOLOGIA.-
Especie estrictamente monticola,se reparte desde 
el piso raontano-iberoatântioo hasta las cumbres mds altas que corres- 
ponden al oromediterraneo-alpino,Vive desde primavera hasta princi­
pios del otoho,pareciendo presenter dos o qiizas tres generaciones, 
una inicial mds grande en mayo,otra ep julio,ligeraraente menor y fl- 
nalmente otra muy reducida en octubre'^Especie estrictamente muscicola 
ya que en un 61% de las 28 muestreas,aparece en mugos,seguido de un 
2*8 % como ripicola,(graf.53,54)(Map.14).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por la mayor parte de Europa, 
Caucaso y Turquie,en las zonas montahosas,se considéra elemento euro- 
peo-maghrebico.
51.-Lesteva pubescens Mannerheim,1830.Pig.all9-121;map,14.
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e capturaron 6 ej emplares en,
1 cT , - ,1700 m. ,28/6/77, Arroyo de los Occident es, Peflalara (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
2 (f ,3 Y ,1400 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Egpinar (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
ECOLOGIA.-
Especie mas rare que la precedents,pero con el 
mismo biotopo,monticola-muscicola.
ZOOGEOGRAPIA.- .
^specie mas restringida que la anterior,pues
se extiende solamente por el norte y centro Europa,por tanto es un
elemento nor-medio-europeo.
52.-Lesteva sicula Erichson,1840.Pig.all3-all5; map.14.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente se capturaron 3 ejemplares en.
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1 (T , - ,1700 m.,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),mangueo so­
bre prado,vervunales-pio3malea,
1 (f ,1 Y ,1700 ra.,27/8/77,Puerto de la Morcuera (Madrid),rausgos-pra-
do,cervunales.
E C O L O G I A . t e n e r  la raisraa biologia que las dos prece­
dent es, muscicola-monticola.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie con area mucho raâs restringida,se conb- 
ce de Sicilia,Argelia y Tunez,es por tanto un eleraento tirrenico.
GENERO ACIDOTA Stephens,1829.
53.~Acidota crenata (Pabricius^1792.Pig.al22;raap.15.
IMTERIAl ESTUDIADO.-
Solamente se capturaron dos ejemplares
en,
- ,1 Y ,1500 ra.,14/6/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos,pi­
nares,
1 cT , - ,1500 m.,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hojarasca
de acebo-pino,pinares.
ECOLOGIA.-
Parece ser una especie muscicola-montioola,aunque 
no se puede confirmar con solamente dos ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente distribuida por,norte y 
centro Europa,Gaucaso,Siberia,Islandia y N-Araerica,por tanto es un 
elemento eurosibirici-neartico.En Espaha solo se conocia de los Pi- 
rineos,por ello es una cita importante para la Sierra del Guadarra- 
raa.
w a p .14
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54»—Acidota cruentata Mannerhaim,1830.Map.15»
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron cuatro ejemplares en,
- ,1 Ç ,1200 m,,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca-de ro­
ble en calizas.
1 (f , - ,2250 m,,11/11/74,Collado de Valdemartin (Madrid),hojarasca
de Sarothamnus .piomales.
1 (f , - ,1400 m.,25/6/77 ,Monte el Petril,El ^spinar (Segovia),hoja­
rasca de enebro-rastrero,encinares-jarales. 
1 (f , - ,1850 m.,6/11/72, Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid),hoja­
rasca de pino.
ECOLOGIA.-
Especie repartida desde el piso montano-iberoatlân- 
tico hasta el oromediterraneo-alpino,como humicola(map.15).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el norte,centro Europa, 
hasta Argelia,es un elemento-euro-mediterraneo-occidental.
GENERO PHILORINBM Kraatz,1857.
55.-Philorinum sordidum (Stephens), 1832. Fig. a88 ; graf. 55,56;map,l6.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 44 ej emplares en,
3 (f ,4 Y ,2250 m.,11/11/74,Collado de Valdemartin (Madrid),hojaras­
ca de Sarothamnus.
3 cT ,2 Ç ,1600 m.,26/5/77 ,Cuatro Cantos,Garganta del rio Moros (El
Espinar)(J.Berzosa leg.),flores de Saro - 
thamnus, piomales.
— ,1 ^ ,1000 m.,4/6/75, El Berrocal,Collado Mediano (Madrid),ripi­
cola, encinares.
1 (f , - , 1250 m. ,21/4/77, El Brezal,Rascafria (Madrid),lapidicola,
pinares.
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,2 Ç ,1100 m.,3/9/77 ,El Escorial (Madrid),hojarasca de.roble.
L (5^ ,1 Ç ,1300 m. ,24/5/76,L^dera Pico la Pala,Miraflores de la Sierra
(Madrid)(V.Monserrât leg,),flores de Saro- 
thamnua, piomales-pinares,
L (f ,4 Ç ,1100 m.,5/6/74, Miraflores de la Sierra (Madrid)(L,S,Subias
leg,),flores de rétamas,robledal,
- ,1 Y ,1400 m, ,29/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid) ,niangueo sobre
carrizales en flor,hayedo en micacitas,
3 (f ,1 ^ ,1530 m,,31/3/76,Puerto de Malagon,El Egcorial (Madrid),hoja-
rasca de Sarothamnua,piomales,
1 d , - , 1800 m,,14/6/77,Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia-Ma-
drid) ,hojarasca de Sarothamnus,piomales.
,1 Ç ,1450 m,,18/3/76,Puerto de la Morcuera (Madrid).flores de
Sarothamnus, piomales,
4 d" ,3 Ç ,1450 m,,24/4/76,Puerto de la Morcuera (Madrid)(V,Monserrat
leg,),flores de Sarothamnus .piomales,
,1 Ç ,1450 m,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid).hojarasca
de Sarothamnus,piomales,
1 (f , - ,1450 m.,4/3/77 , Puerto de la Morcuera (Madrid),hojarasca de
Sarothamnus. piomales,
- ,1 Y ,1850 m,,31/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid)(V.Mon-
8errât leg,),mangueo sobre pino,pinares.
CT ,1 Ç ,1450 m,,26/5/77,Puerto de 16a Leones de Castilla (Segovia-
Madrid) (J,Berzosa leg,),flores de Sarotham­
nus , piomales-pinares ,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por todos los pisos de vegetacidn 
e la Sierra,estrictamente floricola aunque ocasionalmente puede apa- 
ecer en otros medios posiblemente al manipolar las plantas floriéas 
obre las que se encuentren,Parece presentar dos generaciones al ano, 
na en primavera y otra mds reducida en otono (^raf ,55,56) (Map, 16) ,•
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por el centro,sur Ejropa hasta 
03 Urales,es un elements euro-centromeridional.
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Graf.55»56 Phllorinum sordldum-St&ph. |
GENERO PHYLLODREPOIDEA Ganglbauer»1895.
56. -Phyllodrepoidea crenata (Gravenhorst^ 1802. Pig. al23 ; map. 16
lAATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente se capturaron dos ejanplares e 
,1 Ç ,1400 ra. ,25/2/73,Montejo de la Sierra (Madrid) (P.lovoa leg.
bajo corteza de haya,hayedo en micacitas. 
,1 Ç ,1400 ra.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),bajo cortez
de haya,hayedo en micacitas.
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ECOLOGIA.-
De lo3 dod unices muestreos se deduce que es una 
especie cortecicola de'drboles no resinosos,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por el centro-sur d« Europa, 
es un eleraento euro-centromeridional.Es la primera cita part Eapsna.
GENERO LATHRIMAEÜM Erichson,1839.
57.-Latiirimaeum atrocephalum (Gyllenhal), 1827.Fig.al25;graf.57,58;
map,17.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 149 ejemplares en,
,2 y ,1550 m.,7/9/77 ,Arroÿo del Cancho,Valsain (Segovii) ,hoja-
rasca de avellano,pinares.
1 (f , - ,1700 m.,16/5/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.4e Canen-
cia (Madrid),hojarasca de tejo.
1 (T ,2 Y ,1700 m.,27/8/77,Arroyo del ^estil del Maillo,Pt2.1e Canen-
cia (Madrid) ,brezos-enebro-musgos,piomales
- ^1 Y ,1700 m.,11/10/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen-
cia (Madrid),musgos-brezos-enebros.
1 (f ,3 Y ,1700 m. ,1/6/73, Arroyo de los Occidentes,Pedalara. (Segovia
(P.Novoa leg.),musgos-ripicolas,;inares. 
2-(f ,r— . ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalart (Segovia
hojarasca de pino,pinares,
1 (f , - ,1500 m.,30/8/77 , Arroyo de los Robles,Villavieja 'Madrid),
hofarasca de pino,pinares.
2 (f , - ,1400 m.,18/9/77, Arroyo de los Tejos,Navafria (Se^ovia),
musgos-ripicolas,pinares,
- ,1 Y ,1750 m.,10/9/77, Arroyo del ^egajo del Pez,Barranca de Na-
vacerrada (Madrid),lapidicola,piaar-pior- 
nal.
1 - ,1750 m.,27/5/75 , Collado de la Mina,(Madrid),hojarasca de
enebro rastrero, piomales-cervunales.
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- ,1 Y ,1750 m, ,11/5/76 , Collado de la lüna (i^ îadrid),hojarasca de
Arctostaphylum «piomales.
- ,1 Y ,1100 m.,22/2/73, El Egcorial (Madrid)(L,S,Subias leg.),1a-
pidicola,robledal.
- ,1 Y ,1200 m.,9/3/75 , El Espinar (Segovia),hojarasca de roble.
1 (f ,1 Y ,1200 m.,22/1/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.X,hojaras­
ca de roble.
3 (T ,8 Y ,1200 m.,4/4/73 , El Paular (Madrid),hojarasca de roble.
4 (f ,4 Y ,1500 m. ,4/9/77, El Pefioncillo,S,Rafael (Segovia) ,mu3gos-
brezoa,pinares,
,1 Y ,1500 m.,18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal.
- ,1 Y ,1500 m.,21/4/77, El Ventorrillo (Madrid).nanguec sobre pi­
no, pinares.
- ,1 Y *^750 m. ,2/10/74, Puente de los Geologos,ï’t9.de Navacerrada
(Madrid)(L.S.Subias leg.),liquenes tocon 
de pino,pinares.
- ,1 Y ,1400 m.,4/3/77 , Puente de la Lobera,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),hojarasca de roble,robledal.
I ,1 Y ,1400 m.,26/5/77, Garganta del rio Moros,El Espinar (Segovia)
musgos-ripicolas,pinares.
,1 Y ,1400 m.,1/11/73 ,Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hojaras­
ca de pino,pinares.
- ,1 Y ,1000 m.,19/10/76,Hoyo de Manzanares (MadiÈid),hojarasca de
chopo,encinar-tomillar.
II (f ,4 Y ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca
de enebro-rastrero,pinares.
1 Cf , - , 1800 m.,3/6/77, Ladera Najarra,Miraflotes de la Sierra,
(Madrid) ,musgos-ripicolas, piomales.
3 CT ,6 Y ,1800 m.,12/8/77, Ladera Najarra,Miraflores de la Sierra,
(Madrid),musgos-ripicolas,cervunales.
- ,1 Y ,2100 m.,18/6/75, Laguna de Penalara (Madrid)(L.S.Subias leg.)
),rausgo3 en rocas,cervunales.
1 (f , - n, 1100 m. ,19/5/74, Los Mo linos (Madrid) ,hojarasca de roble.
1 (J ,1 Y ,1100 m. ,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 Y ,1100 m.,8/5/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
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1 cT ,1 Y ,2000 m.,23/4/77 ,Los l’inganillos,Pt9,de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola en nevero,cervunalea.
1 cT , - ,1100 m,,23/4/76, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
,1 Y ,1100 ra.,24/4/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras-
• ca de roble.
,2 Y ,1400 m.,17/12/71, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa leg.
hojarasca de haya,hayedo sobre micacitas.
- ,1 Y ,1400 m.,18/12/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa leg.
hojarasca de haya,hayedo sobre micacitas.
2 (5 ,1 Y ,1400 m.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca
de roble,hyedo sobre micacitas.
1 (f ,1 Y ,1500 n,,19/7/77 , Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos,
pinares.
- ,1 Y »1100 m.,24/2/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de jara laurifolia,jaral-pinar.
- ,2 Y ,1100 m.,9/12/76 , Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de jara laurifolia,jaral-pinar.
- ,1 Y ,1700 m.,13/4/75, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid),ripi-
cola en nevero,piornal-pinar.
- ,3 Y ,1700 m.,9/12/76, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de acebo-pino,pinares.
1 (f ,1 Y ,1350 m.,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-prado,pinares.
- ,1 Y *1300 m.,21/10/75, ^uente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid) ,musgo3-pinares.
3 cT ,5 Y ,1500 m.,2/10/75 , Puerto de Malagon,El Escorial (Arila-Ma-
drid),hojarasca de Sarothamnus .piomales.
- ,1 Y ,1500 m.,31/3/76, Puerto de Maiggon,El Escorial (Arila-Ma-
drid),hojarasca de Sarothamnus,piomales.
2 cT ,3 Y ,1500 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Arila-Ma-
drid) .hojarasca de Sarothamnus .piomales.
- ,1 Y ,1850 m.,6/6/74 , Puerto de los Cotos (^egovia-Madrid),ho­
jarasca de pino.
10 (f ,4 Y ,1450 m.,2/10/75, Puerto de los Leones de Castilla,S,Rafael
(Segovia-Madrid),hongos en pinares.
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, 1 0  ,1700 m.,7/6/77 , Real Sanatorio de Guadarrama,El Ventorri­
llo (Madrid),hojarasca de Sarothamnus.: 
piomales-jarales-laurifolia,
1 CT , - ,1100 ra.,21/10/75, San Mames (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 Y ,1400 m.,1/5/74, Santa M§.de la Alameda (Madrid)(S.Perez
l e g . hojarasca de pino.
- ,2 Y ,950 m.,23/3/74 , Soto del Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),
musgos-prado,robledal-fresnedal.
2 cT , - ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-ri­
picolas ,pinares,
3 6 , L ,1500 m.,5/5/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-ri­
picolas ,pinares.
1 (5 ,2 9 ,1500 m.,26/7/77,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas ,pinares.
2 cf ,3 Y ',1500 m.,4/9/77 ,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),hojarasca
de pino-ripicola,pinares.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos los 
pisos de vegetacidn,durante todo el ano y que segun la grafica feno- 
logica présenta dos generaciones,una en priraavera y otra a principio 
de otono.Se ha recolectado en un total de 56 rauestreos,agrupables en 
los siguientes biotopos;
n9. de
BIOTOPO Muestreos %
Muscicolas   16   28*5
Hojarasca de roble .........   12   21*4
Hojarasca de pino ...........  10   17*8
Hojarasca de Sarothamnus.... 4   7*1
Hojarasca de enebro rastrero . 2    3*5
Nivicolas.....................  2   3*5
Hojarasca de h a y a ......... 2   3*5
Hojarasca de jaras ..........  2   3*5
Hojarasca de avellano,tejo,aliso,
chopo.Arctostaphylum y hongos....1   1*7
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Graf.57,58 Latfarimaeum atrocephalum Gyllh.
Del cuadro anterior se deduce que es una especie claramente musci- 
cila-humicola,ya que ambos suponen un 85% de los muestreos resliza- 
dos (Graf.57,58)(Map.17).
ZOOGEOGRAFIA.-
Espscie repartida por el norte,centro Eiropa, 
Mediterraneo,gaucaso,Turquia,Japon y California,es un elementc nor- 
medio-euro-mediterraneo-maghrebico japonico-neartico-occidentel.
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58.- lathkimaeum unicolor (Marshaiq), 1802.Pig.al24;map, 17.
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado 5 ejemplares en,
- ,1 y ,1100 m,,7/5/76,El Escorial (Madrid),hongos en tocon de fres-
no,robledal-fresnedal,
1 CT ,1 Ç ,1500 m,,18/7/77,El Raso de la Cierva,ôascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal,
- ,1*y ,1400 m. ,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca
de haya,hayedo sobre micacitas.
- ,1 y ,1200 m.,24/3/73 , Pradena (Segovia)(P.Novoa leg.),hojarasca
de chopo,sabinar sobre calizas.
ECOLOGIA.-
Por los pocos muestreos donde se encontrd parece 
ser una especie del piso montano-iberoatldntico,caducifolio,prefe- 
rentemente humicola (Map.17),
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie repartida por centro Europa,Peninsula 
Ibérica e Inglaterra,es un elemento medi-euro-tirrenico,
TRIBU ANTHOBllNl
GENERO EUSPHALERUM Kraatz,1857,
59.-Eusphalertun torquatum(Marshall), 1002.Pig,a98jmap.18;graf,59,60. 
var.adustum (Kiesenwetter) ,1850,1
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 276 ejemplares *n,
9 cf ,9 y ,1350 m.,4/6/75,Arroyo de la Puensanta,Loxoya (Madrid).flo­
res de rétamas,robledal,
,4 y ,1150 m,,23/5/54,Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg,,T-85 -K
flores de Sarothamnus.
1 (f ,10 y ,1600 m.,26/5/77,Cuatro Cantos,El ^spinar (Segovia)(J.Ber-
zosa leg.),flores de Sarothamnu3.ÿiornai.
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- #1 9 m. ,4/6/75, El Berrocal,Collado Mediano (Madrid),flo­
res de rétamas,encinar-tomillar.
5 CT ,4 9 *1400 m.,26/5/77,El Retamalon,El Espinar (Segovia){J.Berzo-
sa leg, ),flores de Sarothamnus.piomales,
5 (f t? 9 »1350 m.,30/6/77,La Solana,Havafria (Segovia),hongos en pi­
nares.
7 (f ,3 9 *1400 m. ,13/6/75,Montejo de la Sierra (Madrid)(V.Monserrat
leg.),flores de rétama,hayedo en micacitas.
6 (T ,58 9 ,1400 m . ,29/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid).flores de
brezos,hayedo en micacitas.
5 (f , T ,1400 m.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),flores de
carrizales,hayedo en micacitas.
- ,6 9 ,1200 m. ,24/5/54, Navacerrada (Madrid) (W.Steiner leg. ,T-88)),
flores de Sarothamnus .
2 (f , - ,1550 m. ,26/5/77, Bantano del ®spinar,El Espinar (Segovia)
(J.Berzosa leg.),flores de Sarothamnus.
1 (f , - ,1400 m. ,30/6/77, Picardefias,Pt9.de Navafria (Segovia) ÿman-
gueo sobre prados,pinares.
1 cf ,1 9 ,1350 m. ,24/6/75, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia)(V.
Monserrât leg.),mangaeo sobre pino,pinar.
2 cf ,1 9 ,1400 m.,25/6/77, Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo sobre prado-piomales,piomales,
9 cf ,4 9 *1450 m. ,26/5/77, ^uerto de los Leones de Castilla (Sego­
via-Madrid) (J.Berzosa leg.),flores de Sa­
rothamnus . piomalgs-pinares.
- ,1 9 ,1300 m.,19/7/77, rio Prio,Valsain (Begovia).flores de réta­
mas, pinares.
Eusphaléfum.7torquatum var.adustum (Kiesenwette]).1850
- ,10 9 ,1600 m.,26/5/77,Cuatro Cantos,El Espinar (Segovia)(J,®erzo-
sa leg.),flores de Sarothamnus.piomales.
1 (f , - ,1400 m. ,28/6/77, Cueva del Monje,Valsain (Segovia),flores
de rétamas,pinares.
- * 1 9  *11®® ra.,6/6/75 , El Escorial (Madrid)(J.Berzosa leg.),flo­
res de rétama,robledales.
- ,1 9 ,1000 m. ,5/7/57, Guadarrama (Madild) (VV.Steiner leg.) I
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2 (f ,2 9 ,850 m,,14/5/75 ,La Navata (Madrid)(J.Berzosa leg.),flore
de rétamas,encinar-jaral.
1 (f , - ,1350 m.,30/6/77, La Solana,Navafria (Segovia).hongos en p
nares.
24 (f ,40 9 ,1400 m.,29/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid).flores de
brezos.hayedo en micacitas.
1 (T ,11 9 ,1400 m.,39/5/77 .Montejo de la Sierra (Madrid).flores de
carrizales,hayedo sobre micacitas.
- ,1 9 ,1200 m.,24/5/54, Navacerrada (Madrid)(W.Stiner leg.,T-88
flores de Sarothamnus.pinares-piomales.
- ,1 9 ,1550 m.,26/5/77, Pantano de EL Espinar (Segovia)(J.Berzo
sa leg.),flores de labiada,pinares.
2 (f , - ,1400 m.,30/6/77 , Picardeflas.PfcÇ.de Navafria (Segowia),
mangueo sobre prado,pinares.
- ,19 ,1400 m.,25/6/77, Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia)
mangueo sobre prado-piomales.
4 (f ,2 9 ,1700 m.,24/5/76, Puerto de la Morcuera (Madrid)(Y.Monse-
rraji leg.),flores de Sarothamnus.
- ,9 9 ,1450 m.,26/5/77 , Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via-Madrid) (J.Berzosa leg.).flores de 
Sarothamnus. piomales-pinares.
ECOLOGIA.-
Especie amplimente distribuida por toda la Sierra 
en todos los pisos de vegetacion.Vi-ve desde finales de primarera has 
ta principios de verano,coincidiendo con la epoca de mayor floracidn 
en la Sierra,ya que se trata de una especie estrictamente floricola. 
(Graf.59,60)(Mapl8).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie repartida por el oeste Europeo,Madeira 
y norte de Africa,es un elemento euro-occidental-macaronesic®.
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raf.59,60 Euspfaalerum torquatvun Marsh.
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TRIBU CORYPHIINI
GENERO EUDEGTU3 Redtenbacher,1858,
60.~Eadectu3 whltel Sharp,1871.Pig.a97,al26 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente se capturaron dos ejemplares
en,
1 (f , - ,1400 m.,1/11/73 ,Gudillos (Segovia),musgos-prado,pinares.
- fi Ç ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid).cortezas de
haya,hayedo sobre micacitas.
ECOLOGIA.-
Con solamente dos ejemplares no se pueden sacar
conclusiones sobre su biologie,aunque parece ser una especie de zo­
nas boscosas.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie conocida de los paises Escandinavos, 
Inglaterra y Nueva Belandaî.Es la primera vez que se cita esta es­
pecie en la cuenca del mediterraneo,al ser localizada en la Sierra 
de Guadarrama y tambien en la provincia de Malaga.âe puede considérer 
como un elemento europeo nor-occidental.
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SUBPAf^ŒLIA METOPSIIBAE
GENERO METOPSIA Wollaston,1854.Pig.al27,al28;graf;6l,62;map.19. 
Sl.-Metopsia galllca Koch,ig38 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 12 ejemplares en,
,1 Ç ,950 m. ,7/12/73,Alpedrete (Madrid) (S.Perez leg. ) ,niu3gos-enc
nares-jarales.
- ,1 Y ,1100 m.,5/2/75,Becerril de la Sierra (Madrid)(J.Berzosa le
hojarasca de roble.
1 (f , - ,950 m.,18/2/73, Cerceda (Madrid)(P.Novoa leg.),hojarasca de
roble,robledal-fresnedal.
1 CT , - ,1200 m.,22/1/73,El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hojarasca
de roble,robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,1500 m.,4/9/77,El Pefioncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos,pinares.
- ,i Ç ,1400 m,,26/5/77,Garganta del rio Moros,EL Espinar (Segovia
musgos-ripicolas,pinares.
1 (T , - ,1000 m.,7/7/74, La Pedriza (Madrid),musgos-jarale3.
1 (f , - ,1100 m.i24/5/75,Miraflores de la Sierra (Madrid),hojarasca
de roble,robledal.
- ,1 Y ,1400 m.,13/6/75,Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca de
roble,hayedo sobre micacitas.
- ,1 ^ ,850 m.,11/9/77,Pantano de EL Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),hojarasca de encina-Q.faginea.enci 
nar-jaral sobre calizas.
1 tr , - ,1100 m.,9/4/73, Pinilla del Valle (Madrid)(P.Novoa leg.),ho
jarasca de roble,robledal-fresnedal.
1 cT , - ,1400 m.,1/5/74 ,Santa Mi.de la Alameda (Madrid)(S.Perez leg
hojarasca de encina.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por la Sierra en los pisos basa- 
les,el mediterraneo de meseta y el montano-iberoatlântico.Vive dur an 
te todo el afio como muscicola-humicola.
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Graf.61,62 Meptosia galllca Kooh.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por #rancia.y îdediterraneo- 
occidental,es un elemento mediterraneo-occidental,es la primera ci­
ta para Bspafia.
PAMILIA STgglD^
GENERO STENU3 Latreille,1796,
SUBGENERO STENÜS (s.str,),Latreille,1796.
62»-Stenus (s.str.) asphaltinus Erichson,1840.Map.20.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capture un solo ejemplar en,
- ,1 Ç ,1500 m.,10/4/75,Abantos,El Ëscorial(Madrid),lapidicola-ripi-
cola,cervunales,
ECologia.-
Sobre un solo ej emplar no se pueden sacar conclu-
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siones sobre su biologia,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente extendida por centro Euro- 
pa,Italia,Cerdefla,C6rcega,Sicilia y peninsula Balcanica,es un elemen­
to medio-euro-transadriatico.
63,-Stenua (s.str.) ater Mannerheim, 1831. Pig. al43 ; graf .63,64; map. 20. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 11 ejemplares en,
- ,1 ÿ ,1500 m.,28/6/77 ,Arroyo del ttancho,Valsain (Segovia),ripi-
cola,pinares,
- *19 ,850 m.,20/6/73 « La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),ripicola,
encinar-j aral.
- ,1 Ç ,2100 m.,3/7/73 t Laguna de Penalara (Madrid),turbera,cervu-
nales.
1 (f , ■*■ ,2100 m. ,12/5/77, Laguna de Pedal ara (Madrid), turb era, cervu-
- 1 .,—  ' - nales.
- *19 f2100 m.,11/10/77,Laguna de Pedalara (Madrid),turbera,cervu-
nales.
- ,2 9 ,900 m.,26/4/75, Manzanares el Real (Madrid),ripicola,panta­
no,robledal-f resnedal.
1 (f , - ,1400 m.,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),carrizal,
hayedo sobre micacitas.
- ,1 9 ,1100 m.,7/5/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
aripicola en pantano.
1 (f , - ,1600 m. ,25/9/75, Puerto de Canencia (Madrid) ,i*ipicola,pina­
res.
- ,1 9 ,1100 m,,25/9/75, San Mames (Madrid),ripicola^robledal.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por todos los pisos de vegeta- 
cidn de la Sierra,desde los 800 a los 2200 m.Vive desde mediados de 
primavera hasta finales de verano como estrictamente ripicola (Graf. 
63,64)(Map.20).
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Graf.63,64 Stenua (g.str.) ater Hannh.:
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie amplimente extendida por toda la re­
gion Paleartica,ea un eleraento paleartico.
64.-Stenua (a.atr.) aterrimua Erichaon,1839.Map.20.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se carturaron 4 ejemplarea en,
1 (f ,2 9 ,1700 m.,27/5/75 ,Collado de la Mina (Madrid),hojaraaca d
Arctoataphylum.piomalea-vei'vunaLea.
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- ,1 Ç ,1100 m,,9/4/73 ,Pinilla del Valle (Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca del roble,robledal-fresnedal,
ECOLOGIA.-
De los dos muestreos realizados solamente se puede 
concluir que se trata de una especme humicola.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por norte,centro Europa y 
Siberia,es un elemento nor-medio-euro-sibirico.
65.-Stenua (s,str.) guttula Mttller,1816.Pig.al39;graf.65,66;map.20. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 46 ejemplares en,
1 9 ,1500 m.,15/11/73 ,Barranca de Navacerrada (Madrid)(S.Perez
leg.),musgos-ripicolas,pinares.
- ,1200 m.,11/10/77 , El Paular (Madrid),ripicola en rio Lozoya,
pinares,
4 9 *1400 m.,18/6/76, Garganta del rio Môros,El Espinar (Sego­
via) ,ripicola,pinares.
1 9 ,1200 m.,29/6/76, La Acebeda (Madrid),ripicola rio Solana,
robledal.
1 9 »850 m.,20/6/73 , La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),ripicola,
encinar-j aral,
- ,1300 m,,26/6/76 , Ladera Pico la Pala,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),ripicola,robledal.
1 9 ,1100 m.,27/5/73, Los Molinos (Madrid),ripicola rio Guada­
rrama, robledal-f resnedal,
7 9 ,1100 m,,12/10/74, Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama ,robledal-frésnedal,
2 9 ,1100 m.,7/9/75 , Los Molinos (Madrid),ripicolas,rio Guada­
rrama ,robledal-fresnedal,
- ,1400 m,,24/4/77 , Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola,robledal,
2 9 ,1400 m.,13/6/75, Montejo de la Sierra (Madrid),ripicolas,
rio Jarama,hayedo sobre micacitas.
1 cT 
5 (f
1 (f
6 cf
1 (f 
1 (f
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- ,1 9 ,800 ra.,28/4/75 ,Pantano de EL Vellon,Guadallx de la Sierra
(Madrid)(J.Berzosa leg.)ripicola en panta­
no, encinar sobre calizas,
- ,1 9 ,1100 m.,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg.),ripicola en pantano,jaral 
pinares.
- ,1 9 ,1200 m.,31/3/76,Puente de la AceOa,Robledondo (Madrid),ri­
picola en rio Acena,encinar-tomillar.
2 CT , - ,1350 m.,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia^,ri­
picola, rio Eresma,pinares.
1 d* ,1 9 ,1200 m,,2/6/72, Rascafria (Madrid)(P.Novoa leg.),ripicola
rio Lozoya,pinares.
1 (f , - ,1200 m,.4/6/75 ; Rascafria (Madrid),ripicola,rio Lozoya,pina
res.
1 (f , - ,1300 m.,19/7/77, rio Prio,Valsain (Segovia),ripicola,pinares
- ,39 *1200 m.,26/6/76,Valsain (Segovia),ripicola,rio Eresma,prado
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los dos priraeros pisos basa- 
les de la Sierra,mediterraneo de meseta y montano-iberoatldntico.La 
grafica fenologica parece indicar la existencia de dos generaciones, 
una desde primavera hasta mediados del verano,grande,otra mds redu­
cida a principios de otono ya que falta completamente en inviemo.Es 
una especie estrictamente ripicola.(Graf.65,66)(Map,20),
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida ampliamente por toda la re­
gion Paleartico,es un elemento paleartico.
66.-Stenus (s,str.) guynemeri Jacquelin du Val,1850.Pig.al41;graf.67,
68;map.21.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 44 ejemplares en,
- ,1 9 ,1500 m.,7/3/76 , Abantos,El Escorial (Madrid),musgos-ripi­
colas, piomales.
C ,4 9  ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (gegovia
musgos-ripicolas,pinares.
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Graf.65,66 StgnuB (s.str.) guttula l'Uller
2 (f ,1 Y ,1400 m.,18/9/77
- ,1 Y ,1500 m.,26/6/76, 
5 (f ,10 Y ,1800 m. ,12/8/77,
- ,1 Y ,1100 m.,9/4/72,
1 (f ,1. Y ,1400 m. ,26/5/77,
1 cf , - ,1400 ra.,15/8/77 ,
- ,1 Y ,1400 ra.,29/5/77,
1 (f ,3 Y ,1350 m.,10/10/75, 
8 (f , - ,1600 ra.,19/7/77,
- ,1 Y ,1400 ra.,1/5/74 ,
,Arroyo de loa Tejoa,Navafria (Segovia), 
muagoa-ripicolaa,pinares. 
irroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca— 
nencia (Mairid),muagoa-ripicolaa,pinares 
Arroyo Najarra,Pt9.de la Morcuera (Madri 
ripicolaa, cervunales-piomalea,
El Escorial (Madrid),ripicola,robledal. 
Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,muagoa-ripicolaa,pinares.
Ladera l’ico la Pala,Miraflores de la Sie 
rra (Madrid),ripicola,robledal,
Montejo de la Sierra (madrid),musgos-pra 
do,hayedo sobre micacitas.
Puente de la Cantina,Valsain (Segovia), 
muagoa-ripicolaa,pinares.
Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia- 
Madrid) ,muagoa-ripicolaa,pinares.
Santa Mi.de la Alameda (Madrid)(S.^erez 
leg.),rauagoa,encinarea.
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Graf.67»68 Stenus guynemerj Jacq.
- ,1 Y ,1500 ra, ,2/7/72 ,Valle Erunedio,Peguerinos (Avila) ,inusgo3-ri-
picolas,pinares,
- ,1 Ç ,1500 m,,26/7/77,Valle Enmedio,Peguerinoa (Avila)»muagoa-rir
picolas,pinarea.
ECOLOGIA.-
%pecie extendida per I d s  pisoa medioa de la Sierra, 
el montano-iberoatldntico y el oromediterraneo-subalpino.Eapecia ea- 
trictamente ripicola que vive desde la primavera haata finales del 
verano,subiendo en altura hacia loa meses mds calidoa (graf.67,68) 
(Map,21),
ZOOGEOGRAPIA.-
Eapecie repartida per loa Alpes,'Méditerranée, 
Hungria,Europa atlantica y norte de Africa,es un elemento raediterra- 
neo-atlantico.
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67.-Stenus (s.str.) .larrlgel Puthz.1970. .Plg.al40;graf.69.7b:map.21. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 75 ejemplares en,
27 (f ,15 Y ,1400 ni. ,18/6/76,Garganta del Rio Moros,El Espinar (^ego
via),ripicolas,pinares.
- ,1 Y ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),ripico
rio Lozoya,pinarea.
2 (f ,5 Y ,1200 m.,29/6/76, La Acebeda (Madrid),ripicola rio Solana,
robledal.
2 (f ,3 Y ,1200 m.,3/9/77, Laa Herreras (Avila),ripicolas,ecinar-to
miliar.
- ,1 Y ,900 m.,10/10/74, Patones (Madrid),idpicola rio Jarama.
- ,1 Y ,1200 m.,31/3/76, Puente de la Aceda,Robledondo (Madrid),
ripicolas,rio Acena,encinar-tomillar.
1 (f ,6 Y ,1200 m.,5/5/77 , Puente de la JEcena, Robl edondo (Madrid),
ripicolas,rio Acefia,encimar-tomillar.
- ,4 Y ,1200 m.,26/7/77, Puente de la Acafia,Robledondo (Madrid),
ripicolas,rio Acena,encinar-tomillàr.
1 (f ,2 Y ,1200 m.,4/9/33 , San Idelfonso (Segovia)(Coll.C,Marin).
- ,1 Y ,800 m.,4/3/71 , Torrelodones (Madrid)(P.Novoa leg.),ripi
cola,encinares.
1 ^  ,2 Y ,1200 m.,22/6/76, Valsain (Segovia),ripicola rio Ereama,
prados,
ECOLOGIA.-
Eapecie localizada en loa pisos baaalea de la Sie­
rra, mediterraneo de meaeta y montano-iberoatldntico,siendo estricta- 
mente ripicola,viviendo deade primavera haata finales del verano,al- 
canzando el maximo en el principio del verano (Graf.69,70)(Map.21).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el mediodia de
Prancia y Espafla,ea por tanto un elemento franco-hiapano.
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Graf.69,70 Stenua (s.atx.j jarrigei Puthz
63
68,-Stenus (s.str.) longitarsis Thomson,1857.Pig,al44;map,21. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unici ejemplar macho de,
1 (f , - ,1850 m,,2/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia-Madrid)(E,Vives
leg,),ripicola,pinares.
ECOLOGIA.-
Por el parentesco con la precedente tal vez se tra- 
te tambien de una especie ripicola.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por el norte,centro Europa, 
Peninsula Ibérica,Italia e Inglaterra,ea un elemento nor-raedio-euro- 
mediterraneo-atlantico.
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69.-Stenua (s.str.) provldus Brichson,1839.Map.21.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar macho de,
1 (f , - ,950 m.,10/5/76,Soto del Real (Madrid)(C.Perez Inigo leg.),
ripicola,robledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
A1 igual que las dos especies precedentes debt tra- 
tarse de una especie ripicola,
ZOOGEOGRAPIA.-
Espeoie ampliamente distribuida por Europa,nor­
te de Africa,Madeira y Siberia,çs un elemento euro-sibirico-macaro- 
nesico,
SUBGENERG PARASTENUS Eeyden,l)05.
70.-Stenus (Parastenus) castellanus Pagel,1959- Fig.al45;map.22. 
IJIATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaaron 5 ejemplares en,
1 (f , - , 1700 m.,26/6/77,El Baldio,Pt9.de Malagon,EL Escorial (Ma­
drid) ,hojarasca de Sarothamnus. piomalea.
1 - ,1100 m.,19/5/53, El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.T-25),
prado,robledal.
I (f , - ,1500 m.,10/9/75, Las Dehesas,Cercedilla (Madrid)(V.Monse-
rraÿ leg.),mangueo sobre pino. 
i d , -  ,1400 m.,25/6/77, Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
ripicolas, prado-piomal. 
i d , -  ,900 m.,2/12/73 , Robledo de Chavela (Madrid),musgos-enebro,
encinares.
ECOLOGIA.-
Egpecie repartida por los pisos basales de la Sie­
rra, mediterraneo de meseta y montano-iberoatldntico,desde mediados 
de primavera hasta finales de otodo,en biotopos variados.
ivlap. 21
02 \
\ ' 1
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente repartida en general por
toda la Peninsula Ibérica,es por tanto un elemento iberico.
71.-Stenus (Parastenus) cordatus Gravenhorst,1802,Map.22;graf.71,72. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 25 ej emplares en,
1 d  ,7 Ç ,1500 m. ,26/6/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen-
cia (Madrid)«ripicolas,robledal-pinares,
- ,1 Y ,1100 m. ,22/5/53,El Escorial (Madrid) (W.Stiner leg, ,T-3D,
hojarasca de Sarothamnus.
- ,3 ÿ ,1100 m . ,22/5/53,El Escorial (Madrid)(? leg,),ripicolas.
3 (f ,6 Y ,1100 m . ,8/6/72 ,EL Escorial (Madrid)(F,Novoa leg.).ripico­
las ,robledales.
- ,1 Y ,1500 m . ,1/6/73, El Ventorrillo (Madrid)(P.Novoa leg,),ho­
jarasca de pino.
- ,1 Y ,1250 m .,27/5/55,Ortigosa del Monte (Segovia)(S.V.Peris leÿ
ripicola,encinares.
1 (f , - ,1530 m.,23/5/76, Puerto de Malogon,El Escorial (Avila-Madri
(V.Monserrat leg.),mangueo sobre pino,
- ,1 Y ,1400 jn. ,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo sobre prado-piomales.
ECOLOGiA.-
Por los rauestreos realizados parece snr una espe­
cie repartida por el piso montano-iberoatldntico que vive a finales 
de primavera y comienzos del verano como ripicolas aunque a veces 
aparezca en otros medios.(Graf.71,72)(Map.22).
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por el 13editen*aneo occiden­
tal, Europa meridional,^roacia,Caucaso.Turkestan,-^sla Sentral.Himala­
ya,India, es un elemento paleartico-indico.
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G ra f .71,72 Stenus ( P a ra s te n u s ) cordatus u ra v .
72.-Stenus (Parastenus) erichsonl Rye.var.ludyi Fauvel,1885.Fig.al46.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 27 ejemplares en,
1 , - ,1500 m.,3/8/77 ,Barranca de Navacerrada (Madrid)(J.Berzosa
leg,),hojarasca de Arctostaphylnm.pinares. 
1 (f , - ,1700 m.,4/5/76, ^ollado de la Mina (Madrid),hojarasca de
enebro ra3trero,piomales.
3 ,2 Y ,1700 m. ,26/7/77,Collado de la Mina (Madrid).hojarasca de
enebro rastrero ,plomales,
1 (f , - ,1700 m.,12/8/77 ,Collado de las vacas.La Pedriza (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum.piomales.
1 (f , - ,1100 m.,28/2/72 ,E1 Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.).hoja­
rasca de roble,robledales.
1 (f , - ,1500 m.,18/7/77 ,E1 Raso de la Cierva,Eascafria (Madrid),
hojarasca de roble.
1 <f f -  ,1350 m .,14/1/76, La Quebrada,Pt9.de Canencia (Madrid).hoja­
rasca de pino entre rocas,pinares.
1 (f
2 ^ 
2 (f
1 (f
2 (f 
1 (f.
1 /  
1 (f
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1 Y ,1100 ra,,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1100 ra,,26/6/72, Miraflores de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.).hojarasca de roble,
- ,1350 ra.,25/6/77 , Monte el Petril,EL Espinar (Segovia),ho-
j’arasca de roble-encina,encinar-robledal,
- ,850 m,,27/8/77 , ' Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),musgos-encinar-jaral.
1 Y ,1300 ra,,7/6/77, lantano de Navalraedio,Gercediila (Madrid),
hoj arasca cde j ara-laurifolia,encinar-jaral
- ,1200 ra.,28/7/73 , Iradena (Segovia)(P,Novoa leg,),hojarasca
de roble,sabinar sobre calizas,
1 Y ,1600 m,,18/9/77, Puerto de Navafria (Segovia-Madrid),hoja­
rasca de acebo-pino,pinares,
1 Y ,1100 ra.,7/6/77 , Real Sanatorlo de Gaadarrama,El Ventorri­
llo (Madrid),hojarasca de pino,pinar-jaral
- ,1100 ra,,21/10/75, San Marnes (Madrid),hojarasca de roble.
1 Y ,1250 ra.,4/2/75, San Rafael (Segovia)(J.Êerzosa leg.),hoja­
rasca de pino.
- ,1500 ra,,5/5/77 , Valla Enraedio,Peguerlnos (Avila),rausgos-
ripicolas,pinares,
- ,1500 ra.,26/7/77, Valle Enraedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
ECOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra excepte en el 
piso oromediterraneo-alpino de las curabres.corao huraicola,preaentan- 
do dos generaciones,una pequefla en inviemo y otra mâs grande desde 
finales de primavera hasta principios de otoflo (graf.73,74) (Map.22).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el sur de Europa 
desde Espana hasta Asia mener,es un elemento nor-raediterraneo-maghre- 
bico.
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Graf.73,74 Stenua (Paraatenuaj erichsoni Rye var.ludyi Faav
73.-Stenus (Parastenus) fuscicomla Erichson,1840.Map,22, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
(f
Se capturaron 24 ejemplares en,
1 ^ - ,1700 m,,26/6/77 , Abantos,El Escorial (Madrid),hojarasca de
Sarothamnus. piomales.
7 ^  ,5 Ç ,1300 m. ,3/9/77, Arroyo del Bornerai,El Escorial (îÆadrid),
ripicolas,choperas,pinares.
1 (f , J- ,1700 m, ,26/6/77, El Baldio,El Escorial (Madrid),hojarasca
de Sarothamnus.piomales.
- »1 9 *900 m.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),prado,robledal-
fresnedal.
- ,2 9 ,1400 m,,25/6/77, luerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
raangueo pobre prado-piornales-ripicolas.
1 (f ,3 9 ,1 500 ra,,3/9/77 , Puerto de Malagom,Ei Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piomales.
- ,1 9 ,1500 m.,4/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
aluviones de pantano seco,piomales.
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- ,1 9 ,1800 m,,2/10/73 ,Puerto de Navafria (Madrld-Segovla)(S.Pe-
rez leg.),mu3go3,pinarea.
- ,1 9 ,1100 m.,21/10/75,San Marnes (Madrud),hojarasca de roble.
ECOLOGIA.-
Especie como la precedente repartida por toda la 
Sierra excepto en las cumbres del piso oromediterraneo-alpino,como 
humicola y presentado igualmente dos generaciones una muy reducida 
a finales de inviemo y otra mâs grande durante todo el veranô.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por centro Europa,Mediterra­
neo occidental,Argelia,Tunez y Inglaterra,es un elemento raedio-euro- 
mediterraneo-occidental.
74.-Stenus (Parastenus) impressus Germar,1824.Graf.75,76;map,22.
2 cT 
1 (f 
1 (f 
1 (f 
1 (T 
1 (f
MATERIAL ESTUDIADO. 
,1 9 ,1200 m.,19/10/77
,1  9 ,1700 m.,1/6/73 ,
,1 9 ,1700 m,,28/6/77,
, - , 1700 ra.,7/9/77 ,
,2 9 ,1700 ra.,30/9/77,
, - ,1550 m.,7/9/77,
, - ,1750 m.,10/9/77,
, - ,1300 m.,3/9/77 ,
,1 9 ,1700 m.,16/5/76,
Se capturaron 148 ejemplares en,
,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de 
roble,robledal-fresnedal sobre calizas. 
Arroyo de los Occidentes,Pénalara (Sego­
via) (P.Novoa leg.),musgos-ripicolas,pin 
Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,hojarasca de pino,pinares,
Arroyo de los Occident es,Pehalara (Sego­
via) ,mu8gos-ripicolas,pinares.
Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) , hojarasca de pino.
Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia).ho­
jarasca de avellano,pinares.
Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de Na 
vacerrada (Madrid),ripicola,pino-piomal 
Arroyo del Romeral.El Escorial (Madrid), 
ripicola,chopera,pinares.
Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca­
nencia (Madrid)(M.A.Ferrandez leg.),tram 
pa de cerveza.robledal-pinar.
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- ,2 0 ,1700 m,,24/5/77 ,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen­
cia (Madrid)(J.Berzosa leg.),hojarasca de 
aliso,robledal-pinar.
1 9 ,1700 m.,16/5/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen­
cia (Madrid),musgos en rooas,robledal-pinar 
1 (f , - ,1700 m.,27/8/77 , Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen­
cia (Madrid) ,musgos-brezos-enebros,piomal.
1 (f , - ,1400 m.,14/6/77 , Arroyo del Telegrafo,Valsain (^egovia),
hojarasca de pino.
2 (f ,1550 m. ,28/6/77 , Arroyo Valdedemente,Valsain (Segovia) ,mus-
gos en rocas,pinarea.
2 9 ,1500 m.,21/6/73, Barranca de Navacerrada (Madrid)(P.^ovoa
leg. ),hojarasca de roble,robledal-»pinar.
1 (f , - , 1500 m.,11/9/77, Barranca de Navacerrada (Madrid),ripicola,
pinares.
4 9 ,1100 m.,5/2/75, Becerril de la Sierra (Madrid)(J.Berzosa
leg.),hojarasca de roble,robledal-fresne­
dal.
2 9 ,1400 m.,21/4/77, Cabeza Mediana,Rascafria (Madrid),hojaras­
ca de roble-pino.
2 9 ,1350 m.,7/11/75, Camorritos,Cercedilla (Madrid).hojarasca
de roble,robledal-pinar.
- ,1550 m,,2/3 /7 7 , Canto Gordo,El Ventorrillo (Madrid),hoja­
rasca de pino,pinares-robledales.
1 9 ,1 1 5 0 m,,28/6/53, Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.,T-39),
hojarasca de pino.
1 9 ,850 m.,9/1/7 4, Colmenar Viejo (Madrid)(S,Perez leg,),ho­
jarasca de encina,encinar-tomillar.
1 cT , - ,1700 m.,2/10/75, Collado de la Mina (Madrid),hojarasca de
Arctostathylum. piomales. ,
1 9 ,1700 m.,26/7/7 7,Collado de la Mina (Madrid).hojarasca de *
enebro .rastrero,piomales.
1 9 ,1500 m. ,4/9/77, Collado Homillo (Madrid) .hojarasca de
pino.
2 9 ,1400 m.,30/9/7 7, Cueva del Monje,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enebro,pinares.
1 - ,1200 m.,9/3/7 5, El Espinar (Segovia)(L.S.Subias leg.),mus-
gos tocon de roble. j
1 (f
1 6 
1 d 
1 d
1 d 
1 d
d
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2 Ç ,1200 m.,9/3/75, El Espinar (Segovia),hojarasca 4e ruble.
5 9 ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg. hojaras­
ca de roble,robledal-fresnadal.
2 9 ,1500 m.,4/9/77, El Pehoncillo, San Rafael (Segovia) ,mtus-
gos-brezos,pinares.
2 9 ,1500 m.,4/9/77,. El Penoncillo,San Rafael (Segovia) ,ripi­
cola, pinares,
1 9 ,1200 m.,24/6/76, El Portazgo, Cercedilla (Madrid) .ho jajrasc
de roble-ripicola.
- , 1200 m.,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid) .hojaras­
ca de roble,
- ,1400 m.,4/3/77 , Puente de la Lobera,Pt9,de la Morcuera
(Madrid),hojarasca de roble. ^
1 V ,1400 m.,4/3/7 7, Puente de la Lobera,Pt9.de la Morcuera,
ripicola,robledal.
3 9 ,1 4 0 0 m, ,26/5/77, Garganta del rio Moros,El l*spinar (Sego­
via) ,hoj arasca de pino.
1 9 ,1400 m.,1/11/73, Gudillos (Segovâa)(S.Perez leg. i.hojaras­
ca de pino.
- ,1600 m., 20/5/76 , La Machorra, Valsain (Segonia) .hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
219 ,1 6 0 0 m.,30/6/7 7, La Machorra,Valsain (Segovia).hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
2 9 ,850 m.,9/5/73 , la Navata (Madrid)(P.Novoa leg. i.hojaras­
ca de encina,encinar-jaral.
1 9 ,850 m.,14/11/73, La Navata (Madrid).hojarasca de encina,
encinar-j aral.
1 9 ,1000 m.,7/7/7 4, La pedriza (Madrid)(S.Perez leg. ).muagos,
encinar-j aral.
1 9 ,1000 m.,16/6/76, La Pedriza (Madrid).hojarasca do jars la-
daniferus.encinar-jaral.
2 9 ,1800 m,,3/6/77, Ladera Najarra,Miraflores de la Sierra
(Madrid).hojarasca de pino,
1 9 ,1300 m. ,15/8/7 7, Lad era Pico la Pala.FiiLraf lores de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de roble.
1 9 ,1350 m.,lO/9/75 , Las Dehesas.Cercedilla (Madrid)'V.Monse-
rraÿ leg. ) .mangueo en pino .robledal-pinar
1 cf
1 d
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- 1*2 9 ,1100 m. ,19/5/74, Los Molinos (Madrid) .hojarasca de roble,
robledal-fresnedal.
3 9 ,1100 m,,2/6/74 , Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble,
robledal-fresnedal,
1 9 ,1100 m.,26/1/75, ^os Molinos (Madrid).hojarasca de roble,
robledal-fresnedal.
1 9 ,1100 m,,6/2/75, Los Molinos (Madrid).musgos sobre rocas,
robledal-fresnedal,
1 9 ,1100 m,,8/5/75, Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble,
robledal-fresnedal.
1 9 ,1100 m.,7/11/75, Los Molinos (Madrid).hojarasca de sauce-ri-
picola,robledal-fresnedal,
1 9 ,1350 m,,17/7/72, Lozoya (Madrid)(P.Novoa leg.),hojarasca
de roble.
- ,1300 m.,28/8/77 , Majarracin,El Paular (Madrid).hojarasca de
pino,robledal-pinar.
1 9 ,900 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca de
roble,robledal-fresnedal.
1 9 ,1100 m.,3/2/74, Miraflores de la Sierra (Madrid).hojarasca
de roble bajo nieve.robledal-cantuesal.
1 9 ,1100 m.,5/7/74, Miraflores de la Sierra (Madrid)(S.Perez
leg.).hojarasca de roble.
1 9 ,1350 m.,25/6/77, Monte el Petril.El Espinar (Segovia).hoja­
rasca de roble,robledal-encinar.
2 9 ,1400 m.,18/11/72,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca de haya,hayedo sobre micacitas.
- ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),rausgos,
pinares.
1 9 ,1100 m,,2/10/73, Pantano de la Jarosa.Guadarraraa (Madrid)
(L.S.Subias leg,).hojarasca de pino,pinar- 
jaral-laurifolia.
- ,1700 m.,10/9/77, Pena dabrita,Barranca de Navacerrada (Ma­
drid) .hojarasca de pino, pinar-piomal.
- ,l600 m.,7/9/77 , Peha de la Cuna,Valsain (Segovia).hojaras­
ca de pino.pinares.
1 9 ,1850 m.,7/6/77 , Pena Pintada,Navacerrada (Madrid).hojaras­
ca de enebro rastrero,piomales-pinares.
1 (Trr
1 d
2 (f 
1 d
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1 <f
1 (f
1 (f
2 d
1 (f 
1 (f
3 cf
2 cf
1 9 ,1700 m.,10/10/75 
4 9 ,1600 m.,11/6/75, 
- ,1700 m.,3/8/77,
1 9 ,1600 m.,3/8/77,
2 9 ,1200 m.,28/7/73,
3 9 ,1350 m.,20/5/76, 
T ,1600 m.,2/10/75,
1 0 ,1600 m.,3/9/77,
2 9 ,1600 m.,26/6/72,
2 0 ,1600 m.,22/7/73 ,
- ,1850 m.,21/4/77,
5 9 ,1600 m.,2/10/73,
- ,1700 m.,18/9/77,
1 9 ,1700 ra.,19/7/77,
1 9 ,1700 m.,4/11/77,
1 9 ,1850 m.,6/6/74 ,
1 9 ,1450 ra.,21/10/75, 
1 9 ,1 100 ra.,21/10/75,
,Picardenas,Pt9.de Navafria (Sfgovia),ho 
jarasca de sauce,robledal-pinar.
Pico Majalasma,Cercedilla (Macrid),hoja 
rasca de pino,pinares-robledales.
Pico Majalasma,Cercedilla (Macrid)(J.Be 
zosa leg. ) .hojarasca de Sarotlanmus ,pi 
nales.
Pico Majalasma,Cercedilla (Matrid),hoja 
rasca de pino,pinar-robledal.
Pradena (Segovia)(P.Novoa leg.),hojaras 
ca de roble,sabinar sobre calizas. 
Puente de la Cantina,Valsain 'Segovia), 
musgos-ripicolas,pinares.
Puerto de Malagon,El Escorial (Avila-Ma 
drid) .hojarasca de ^arothamnu:. piomal e 
Puerto de Malagon,El Escorial (Avlla-Ma 
drid) .hojarasca de Sarothamnus « piomal e 
Puerto de Canencia (Madrid) (P.Novoa leg 
hojarasca de pino.
Puerto de Canencia (Madrid) (S.Ferez leg 
hojarasca de roble,robledal-pLnar. 
Puerto de Navacerrada (Madrid) .hojarasc 
de ^arotharanus.piomales.
Puerto de Navafria (Segovia-Ifadrid) (S. 
Perez leg.).hojarasca de roble,
Puerto dé Navafria (Segovia-*-Ffedrid) ,hoj 
rasca de acebo-pino,pinares.
Puerto de la Puenfria (SegoviaJ-Madrid), 
musgo3-ripicolas,pinares.
Puerto de la Puenfria (Segovia-Madrid). 
hojarasca de Sarothamnus.piomales. 
Puerto de los Cotos (Segovia-fyiadrld) ,ho 
jarasca de pino.
Puerto de los Leones de ^astilla.San.R 
fael (Segovia-Madrid).hongos en pinare 
San Marnes (Madrid).hojarasca de roble.
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- ,1 9 ,1100 m.,29/6/76 ,San Marnes (Madrid),musgos tocon de roble.
1 (f , - , 1250 ra.,4/3/76, San Rafael (Segovia).musgos-ripicolas,pi­
nar es.
_ , 1 9  ,1200 m.,12/5/54, Valsain (segovia)(S.V.Peris leg.),roble­
dal.
- , 4 9  ,1 5 0 0 ra.,4/6/7 2, Valle Enraedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
1 (f ,1 9 ,1480 m.,20/5/76, Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino.pinares.
ECOLOGIA.-
Especie ampliamente estendida por todos los pisos 
de vegetrcidn de la Sierra,durante todo el ano.La curve fenologica 
présenta una bajada en el mes de agosto que puede indicar dos gene­
raciones. una a principios del verano y otro mds feducida a princi­
pios de otono o tambien una reduccidn en el niîmero de ej emplares de- 
bido a un raenor ndmero de muestreos realizados durante ese mes.Apare- 
ce en 87 muestreos agrupables en los siguientes:
N2.de
BIOTOPOS MUESTREOS %
Hojarasca de r o ble..........  25   28*7
Hojarasca de pino ............ 21   24*1
Muscicolas ................... 15  17*2
Ripicolas    7   8*0
Hojarasca de enebros.........  5   5*8
Hojarasca de Sarothamnus  5   5*8
Hojarasca de encina.........  3   3'4
Hojarascas de Arctostaphylum. 
j aras,avellanos,alisos.hayas y
una t rampa de cerveza  1    1*1
De este cuadro se deduce que es una especie humicola-muscicola ya 
que suponen el mayor tanto por ciento de todos lod muestreos (Graf, 
7 5 ,7 6)(Map.22).
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ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa,N-Afi*ica y 
Caucaso,es un elemento euro-^nediterraneo.
■•.SUBGENBRO HEMISTENUS Motschulsky,1860.
75.-Stenus (Hemistenua) bifoyeolatus Gyllenhal,1827.Map,23.
IÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 20 ej emplares en,
2 CT , - ,1750 m.,26/6/77, Abantos,El Escorial (Madrid),mangueo sobre
pinos-piomos,
- »1 Ç ,1750 m.,3/7/73, Majada Hambrienta,Penalara (Segoria),turbe
cervunalea.
1 (f , - ,1350 m.,25/9/7 5, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia)(V,
Monserrat leg,ripicola,pinares.
- ,1 ^ ,1350 m.,10/10/7 5,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
9 (f ,3 ^ ,1400 m.,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo sobre cervunales-piomales.
2 cT ,1 Y ,1700 m.,21/10/7 6,Puerto de la Morcuera (Madrid),nangueo so
bre cervunalea,piomales,
ECOLOGIA,-
^sécie repartida por los pisos superiorea de la 
Sierra,desde las cotas superiores del montano-iberoatldntico hasta 
el oromediterraneo-alpino.Vive desde principios; del verano hasta 
principios del otofio,como epiedafica sobre hierbas o matas de bajo 
parte,
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamente extendida por el norte,cen 
tro Europa,Inglaterra,Norte de Siberia,I'urkestan y transcaucasia,es 
un elemento euro-sibirico.
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76.-Stenus (Hemistenua) canescens Rosenhauer,1856,Map.23.
MATERIAL ESTUDIADO.-^
Se capture un unico macho en,
i d ' , -  ,1 4 0 0 m.,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo sobre cervunal-piomal,
EGOLOGIA.-
Sobre solo un ejemplar no se pueden sacar conclusio- 
nes,aunque parece tener las mismas costumbres que la précédante.
ZOOGEOGRAEIA.-
Especie repartida por todo el sur de Europa 
hasta Inglaterra,es un elemento sur-europeo-atldntico,
77.-Stenus (Hemistenus) flavines Stephens,1833.®fep.23 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar macho de,
1 (f , - ,1100 m.,21/10/75,San Mames (Madrid),mu8gos-juncales,robledal.
ECOLOGIA.-
Con un solo ejemplar nada se puede decir sobre su
biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,norte de Africa
Caucaso y Siberia,es un elemento,furo-mediterraneo-sibirico,
78.-Stenus (Hemistenus) piclpennla Erichson,1840.Map.23.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar macho de,
1 (f , - ,1200 m, ,8/10/76,Puente de la Acefia,Robledondo (Madrid) ,mus-
gos-prado-ripicola,encinar-tomillar,
ECOLOGIA.-
Nada se puede decir sobre su biologia sobre un
solo ejemplar.
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ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Alemania,^ rancia,bore eg 
norte de Africa occidental e Inglaterra,es un elemento euro-occiden 
tal-tirrenico.
SUBGENERO NESTU3 Rey,1884.
79.-Stenus (Hestus) atratulus Erichson,1839.Map.24.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 15 ej emplares en,
- ,1 ÿ ,850 m.,9/1/M , Colmenar Viejo (Madrid)(S,Ferez leg.),musgo
encinar-tomillar.
1 (T , - ,1500 m . ,4/9/77,El FeAoncillo,San Rafael (Segovia),musgos-
brezos,pinares.
1 cf , - ,1400 m.,29/5/7 7,L^ Dehesilla,Montejo ée la Sierra (Madrid),
musgos-prado,robledal-pinar.
1 cT ,4 Ç ,8 5 0 m.,20/6/73,La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),ripicola,
encinar 4j aral.
,1 Ç ,2 3 50m.,18/6/75,Eehalara {Madrid),musgos-rocas,cervunales.
- , 6 0  ,1000 m.,20/7/7 4,Valdemanco (Madrid)(S.Perez leg.),muagos,
encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sieira en todos los 
pisos de vegetacidn,desde mediados del inviemo haata finales del 
verano,como estrictamente muscicola.
ZOOGEOGRAPIA.-
Eapecie extendida por toda la regidn Palearti 
ca,es un elemento paleartico.
80.-Stenus (Nestus) boops Ljungh,1804.Pig.al53.^ap.24.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar hembra de.
f 3
; I
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- ,1 Ç ,1100 m. ,24/4/53,^)08 Molinos (Madrid) (W. Steiner leg. ,T-Il);,
carrizal,robledal.
ECOLOGIA.-
Nada se puede concluir sobre un unico ej emplar, 
ZOOGEOGRAFIA.-
Eapecie repartida por Europa,Siberia y Mongo­
lia, es un elemento euro-sibirico-turanico, '
81.-Stenus (Hestus) melanopus Marsham,1802.Fig.al54;map.24.
MATEPIAT. ESTUDTADO. -
Se capturaron dos ej emplares en,
- ,1 ^ ,1700 m, ,19/4/4 5,La Peflota,'^ercedilla (Madrid) (S.V.Ieris leg.
piomales.
,1 Ç ,9 0 0 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),ho,j arasca de
ecina,encinar-jaral.
EGOLOGIA.-
Nada se puede concluir sobre solamente dos captu­
ras.
ZOOGEOGRAFIA.- .
^specie extendida por toda Europa,Mediterraneo
y Siberia occidental,es un elemento euro-mediterraneo-siblrico-occi-
dental.
82.-3tenus (Meatns) mendlcus Erichson, 1840.Map.2 4.
MATERIAL ESTUDIADO.-.
^e capturaron 13 ejemplares en,
- ,1 ÿ ,1 7 5 0 m.,3/7 /7 3 ,Majada Hambrienta,Penalara (Segovia),turbe-
ra,c ervunale s.
- ,1 ^ ,900 m.,26/4/7 5, Manzanares El Real (Madrid),ripicola en pan-
tnno de Santillana.
4 cf ,3 ,800 m. ,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid) , encinar-j aral sobre calizasyripicola
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1 (f ,1 Y ,800 m.,18/9/77,Pantano de El Vallon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),ripicola en pantano,encinar-j aral 
sobre calizas.
1 cT , - ,1350 m.,20/5/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),mus­
gos-ripicolas ,pinares.
- »1 9 ,1200 m.,22/6/76,Valsain (Segovia),ripicola rio Eresma,pra­
dos.
ECOLOGIA.- ,
■^specie repartida por toda la Sierra y todos loa 
pisos de vegetacidn,desde mediados de primavera hasta finales de ve­
rano y como estrictamente ripicola.
ZOOGEOGRikPIA, - ^
h’specie extendida por el Mediterraneo,Caucaso
y la mayor parte de Africa,es un elemento mediterraneo-etiopico-ca-
pense.
83.-Stenus (Hestus) nanus Stephens,1833.Map.24,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente dos ejemplares capturados en,
1 (f , - ,1100 m.,25/3/53,Los Molinos (Madrid)(W,Steiner leg.,T-7),
suelo de prado,robledal.
- ,1 Y ,1100 m.,24/4/53fLos Molinos (Madrid)(ïï.Steiner leg.,T-Il),
suelo de prado,robledal,,
ECOLOGIA.-
Ho se pueden sacar conclusiones biologicas sobre 
unicamente dos ejemplares.
ZOOGEOGRAFIA.-
Eapecie ampliamente extendida por todo el pa- 
leartico y H-America,es un elemento holartico.
84.-Stenus (Hestus) rural1s Erichson,1840,Map.24
MATERIAL ESTUDIADO.-
^e han capturado 7 ejemplares en.
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1 (T, - ,1700 m , ,7/9/77, Arroyo de los Ocoidentes,PenalaTa (Segovl
musgos-ripicolas,pinares.
2 cT , - ,2100 m . ,12/5/77, Laguna de Penalara (Madrid),turteras,cer ^
nales.
1 (f , - ,1350 m , ,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),m
go s-ripicolas,pinares.
- ,1 Y ,1400 m . ,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavleÿa (Segovia),
mangueo en prado-cervunal-ripicola.
1 (T , - ,1500 m . ,2/7/72 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avila»,mu3gos-
picolas,pinares.
1 (T , - ,1500 m.,4/9/77 , Valle Enmedio,Peguerinos (Avilaj,hojarasc
de pino-ripicola,pinares.
ECOLOGIA.-
Esjiecio repartida desde el piso montano-iberoatl 
tico hasta el oromediterraneo-alpino de las cumbres.Vive desde fina 
les de primavera hasta finales del verano,como ripicola.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por el norte,centro Europa, 
Caucaso,Siberia y Mongolia,es un elemento nor-medio-euro-aibirico.
85.-Stenus (Hestus) simillamus Benick,1949 .Fig.al50,al52;graf.77,
Map,24.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 53 ej.emplares ei,
1 (f , - ,1750 m.,26/6/77, Abantos,El Escorial (Madrid),mangueo sob
piomales.
- ,1 Y ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gr
neas,robledal-fresnedal.
- ,4 Y ,1400 m.,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo en prado-piomal-ripicola.
1 CT , - , 1100 m.,29/6/76,San Marnes (Madrid),musgos-tocon de roble-
ripicola.
- ,43 Y ,1000 m.,20/7/74,Valdemanco (Madrid)(S.Perez leg. ),musgos,
encinar-j aral.
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2 CT , — ,1500 ra,,26/7 /7 7 ,Valle Enmedio,Peguerinoa (Avila),mu3go3-ri-
picolaa,pinares.
1 (? , - ,1400 m,,22/6/76,Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por todos los pisos de vegetacion 
de la Sierra excepto en las cumbres.J^e la curva fenologica deducimos 
que presents una pequenisima geracidn en inviemo correspondiente al 
piso basal mediterraneo de meseta y otra rads grande durante el vera­
no que ya alcanza todos los pisos de vegetacidn,vive como ripicola 
(graf.77,78)(Map.24).
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ZOOGEOGRA.PIA,-
Especie extendida por toda la regidn Palearti- 
ca y norte de America,ea por tanto un elemento holartico.
SUBGEÎIERO HYPOSTEarUS Rey,1884.
86.-Stenaa (Hypoatenaa) clcindeloidea (Schaller,1783).Map,25.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capture un unico ejemplar macho en,
1 cf , - ,1200 m,,3/9/77,Laa Herreras (Avila),ripicola,encinar.
ECOLOGIA.-
Nada se puede dedùcir sohre un solo ejemplar. 
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Madeira,Cauca­
se y Siberia,es un elemento euro-macaronesico-sibirico.
B7.-Stenua (Hypostenaa) fulvicomia Stephens, 1833*Map.25.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron cuatro ejemplares en,
- ,1 Ç ,1100 m,,27/5/77,El Escorial (Madrid),ripicola,robledal.
1 cT , - , 1100 m,,7/5/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
ripicola en pantano,pinar-jaral.
- ,1 ,950 m. ,23/3/74, Soto del Real (Madrid) (L.S.Subias leg,),
musgos sobre rocas,encinares,
,1 Y ,950 m.,11/11/74,Soto del Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),
j uncal,encinar.
ECOLOGIA.- ,
^specie de les pisos basales de la Sierra,montano - i
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iberoatlantiao y méditerraneo de meseta.Vive corao ripicola dasde 
primavera hasta finales de otono.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europe,Meditarraneo 
y norte de Africa,es un elemento euro-raediterraneo.
SUBGENERO TESNU3 Rey,1884.
88,-Stenua (Tesnua) crasaus Stephens,1833.Map,25.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar macho de,
1 (T , - ,1200 m.,22/6/76,Valsain (Segovia),ripicola rio Eresna,prado
ECOLOGIA.-
Nada se puede concluir sohre un unico ejempLar, 
ZOOGEOGRAPIA.-
^specie ampliamente extendida por toda Europa 
y Siberia,es un elemento euro-sibirico.
PAMILIA STAPHYLINIDAE (s.str.)
SUBPAMILIA EUASTHETINAE
GENERO EÜAESTHETU3 Gravenhorst,1806.
89,-Enasthetua bipunctatna (Ljungh,1804).Pig.al60.Map.26.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron solo dos ejemplares en,
,1 Ç ,2250 m.,19/11/72,Collado de ^aldemartin (Madrid)(PJfovoa
leg. )hojarasca de Sarothamnus.piomales.
1 (T , - ,2200 m.,18/6/75, Penalara (Madrid)(L.S.Subias l e g . musgos
en rocas,cervunales.
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ECOLOGIA.-
Especie estricteunente alpine pues se encuentxa 
solamente en las cotas ipâs altas,como muscicola-huraicola.
ZOOGEOGRAPIA.-
Ëspecie extendida por norte,centre Europa y 
Siberia,es un elemento nor-medio-euro-sibirico.
SUBPAMILIA PAEBERIIJAB 
TRIBU PAEDERIUI
GENERO PAEBERID03 Mulsant et Rey,1878.
9 0.-Paederidu3 mbrothoracicus (Goeze,1777).Pig.al72-al76;graf;79,8
map.2 6.
MATERIAL ESTÜDIADO.-
Se ban capturado 133 ejemplares en,
,1 Ç ,1 1 5 0 m.,17/9/77 , Alameda del Valle (Madrid),ripicola en
calizas.
1 cT , - ,900 m.,24/11/70, Manzanares el Real (Madrid)(0.Jimenez
leg.),ripicola pantano âantillana.
1 cT , - ,900 m.,23/11/7 0, Manzanares el Real (Madrid)(Aguilera
leg.),ripicola en pantano Santillana.
4 (f ,7 Ip ,9 0 0 m. ,10/2/7 4, Manzanares el Real (Madrid) (ripicolas,
pantano de Santillana.
4 (T ,3 Ç ,9 0 0 m.,26/4/7 5, Manzanares el Real (Madrid),ripicolas
en pantano de Santillana.
2 (T , - ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid)(V.Monserrat leg.),r
picolas rio Lozoya.
- ,1 ^  ,1200 m.,11/10/77, El Paular (Madrid),ripicola rio Lozoya,
1 cT , - ,1100 m.,-9/73, Miraflores de la Sierra (Madrid)(R.Pa-
lomo leg.),ripicolas,robledal.
1 (T , - ,800 m.,26/5 /7 1 , Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid)(Rodriguez leg.),ripico­
la en pantano,calizas.
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- ,1 Ç ,800 m,,14/5/74 ,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicola pantano en calizas.
- ,]L ,800 m.,28/4/75, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid)(J,Serrano leg,),ripicolas, 
pantano en calizas.
- ,3L Y ,800 m. ,27/3/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid)(c,Oviedo leg.),ripicola,calizas.
1- ,5 Ç ,800 m. ,15/8/77 , Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas en calizas.
L (T ,7 Ç ,800 m.,11/9/77, Pantano de El Vellon,iSiadalix de la Sierra
(Madrid),ripicolas en calizas.
(f ,4 Ç ,800 m.,18/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de Ig. Sierra
(Madrid),ripicolas en calizas.
0 cT , 8 9 ,1100 m, ,26/6/76, Pantano de la -^inilla,Lozoya (Madrid) ,ripi-
colas.
8 cT ,6 9 ,1100 m.,4/3/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),ripi-
colas.
5 (f ,2 9 ,1100 m.,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),ripi-
colas.
cT , - ,1100 m.,28/8/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),ripi-
colas.
(f , - ,900 m.,10/10/74i Patones (Madrid),ripicola en rio Jarama.
- ,1 Ç ,1200 m.,24/3/73, Iradena (Segovia),ripicola en calizas,sa-
binar.
(f ,7 Ç ,1200 m.,31/3/76, Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),ri-
picolas rio Acena. 
cT ,8 ^ ,1200 m.,5/5/77, Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),ri-
picolas en rio Acena. 
cT ,3 9 »1200 ra.,26/7/77, Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),ri-
picolas en rio Acefla.
- ,2 9 ,1200 m.,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Ferez leg.)ripicolas
en rio Lozoya.
ECOLOGIA.- :
Especie repartida por los pisos basales de la Sie- j
ra,méditerraneo de meseta y montano-iberoatldntiso.Estrictamente |
ipicola al lado de corrientes de agua no rapides,que vive desde el
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G r a f .7 9 ,8 0  Paederidua ru b ro th o ra c ic u a  iGosze)
meg de enero al de noviembre,presentando trea generaciones al ano, 
ima en marzo,junio y septiembre cun un intervale de cada trea meaeg,
ZOGGEOGRAFIA.-
Eapecie extendida por centre Eurepa,Méditerra­
née occidental,caucaae y rlPurquia,ea un elemento medie-eure-mediterra 
neo-maghrebice.
91.-Paedarldua ruficollia Pabriciua,1781,Pig.al67-al71;graf.81,82;
map,26,
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se ban capturado 465 ejemplares en,
A (f f - ,1150 m,,17/9/7 7,Alameda del Valle (Madrid),ripicola en ca
lizaa,
2 (/ ,2 ^ ,1 350 m.,31/6/7 6,Arroyo de la Puenaanta,Lozoya (Madrid),ri
picolaa,robledal,
1 (f , - ,850 m,,16/5/71, Colmenar Viejo (Madrid)(Sanchez leg.),rip
cola,encinarea.
1 - ,1000 m.,5/7/57, Charca Varda,Manzaharea el Keal(Madrid)(M,
A.Bardn leg.),ripicola rio Manzanarres.
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1 cT , - ,1000 m.,16/5/75 ,E1 Boalo (Madrid)(C.Pereda leg.),ripicola,
robledal-freanedal.
3 »3 ^ ,1200 m.,25/6/77, El Espinar(Segovia),ripicolas rio Moroa,
1 cf , - ,1200 m.,15/5/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),ripico­
la rio Lozoya,
2-(f ,1 p ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicolas rio Lozoya.
- * 1 9  ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid)(V.Monaerrat leg.),ripi­
cola rio tozoya.
16 (f ,1 3 9 ,1400 m.,18/5/76,Gargaata del rio Moro3,El Espinar (Sego­
via) ,ripicolaa rio Mores,pinarea.
5 (f ,14 9 ,1200 m.,1 3/5/7 5, la Acebeda (Madrid),ripicolaa rio Solana.
12 cf , - , 1200 m.,29/6/7 6, La Acebeda (Madrid),ripicolaa,rio Solana.
8 (f ,9 9 ,1 4 0 0 m.,24/4/7 7, La Majada del ëojo,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),ripicolaa,robledal.
8 (f ,11 9 ,1 4 0 0 m.,13/8/7 7, La Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),ripicolaa,robledal.
1 (f , - ,8 5 0 m,,14/5/7 5» La Navata (Madrid)(V.Monaerrat leg.)ripi-
cola,enciaarea.
1 cT , - ,1200 m.,26/6/7 7, Laa Herreras (Avila),ripicolaa,robledal.
6 (f ,6 9 ,1200 m.,3/9/77, Laa Herreras (Avila),ripicolaa,fobledal.
4 d ,- , 1100 m.,27/5/7 3, Los Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada-
rrama,robledal-fresnedal. ;
3 cf ,2 9 ,1100 m.,30/à/73, loa Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada-
rrama,rCbledalTfreanedal. I
- ,1 9 ,1100 m.,2/6/74 , loa Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada- 1
rrama,robledalYfresnedal. I
3 (f ,2 9 ,1100 m.,9/6/74 , Los Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada- |
rrama,robledal-fresnedal. i
1 (f , - , 1100 m.,12/10/74, ^ oa Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada-
rrama,robledal-frenedal.
2 (f ,1 9 ,1100 m.,11/6/7 5, Loa Molinoa (Madrid),ripicolaa rio Guada- I
rrama,robledal-fresnedal. I
1 (f , - ,900 m,,29/5/71, Manzanares el Real (Madrid)(M.G.de la Ri- 1
ca leg,),ripicolaa pantano. |
- ,1 9 ,900 m. ,24/11/7 0, Manzanares el Real (Madrid) (0. Jimenez leg.'i
ripicolaa en pantano de Santillana.
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,1 9 , 900 m.,21/5/72,Manzanares el Real (Madrid)(J.EJlamirez
leg,),ripicola,pantano de ÈantiHana.
1 cT ,16 9 ,900 m.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),riplcolas pan
tano de Santillana,
,2 9 ,900 m,,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid) ,ripicolas, pan
tano de Santillana,
6 9 ,900 m, ,26/4/75 , Manzanares el Real (Madrid) ,ripicolas,pan
tano de Santillana.
5 9 ,1100 m.,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L,S.Subias leg,)ripicolas,pinaies-jarale
2 9 ,1100 m.,20/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(I,S.Subias leg. ), ripicolaa, pinar-j aral,
3 9 ,1100 m. ,27/7/73, Pantano de la Jaroaa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg. ), ripicolaa, pinar-j aral,
1 9 ,1100 m. ,17/8/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg. ), ripicolaa, pinar-j aral.
9 9 ,1100 m, ,7/5/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
ripicolas,pinar-jaral,
4 9 ,1100 m. ,7/6/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama {Madrid) ,
ripicolas,pinar-j aral,
- , 1100 m, ,26/6/76, l’antano de la Pinilla,Lozoya (Mfdrid),ri­
picolas, fobledal-f resnedal.
- , 1100 m.,21/10/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (M(drid),rip
colas,robledal-fresnedal.
6 9 ,1100 m.,4/3/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Midrid),ri­
picolas ,robledal-fresnedal.
3 9 ,1100 m.,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Midrid),ri­
picolas, robledal-f resnedal.
1 9 ,1100 m,,28/8/77, ^antano de la Pinilla,Lozoya (Mtdrid),ri­
picolas ,robledal-fresnedal,
2 9 ,800 m.,14/5/74, Pantano de EL Vellon,Guadalix dt la Sie­
rra (Madrid),ripicolas en calizts.
18 9 ,800 m.,28/4/75, Pantano de El Vellon,Guadalix d< la Sie­
rra (Madrid) ,ripicolas en calizts.
- , 800 ra. ,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix dt la Sie­
rra (Madrid),ripicolas en càlizis,
1 9 ,1600 ra.,17/7/77, Pedas Buitreras,Ptg,del Reventoi (Sagovia
ripicola, piomales.
6 (f
2 Ô*
3 d"
1 (f 
6 (f
5 (f
4 (f
5 d 
1 d
1 d 
1 d 
1 d
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1 (f ,2 Ç ,1200 m.,24/3/73 ,Pradena (Segovia)(P.Novoa leg.),ripico­
las en calizas,
4 d  ,1 Ç ,1200 m. ,28/8/77, Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (P/Ia-
drid),ripicola,robledal-pinar.
14 d  ,10 Ç ,1200 m.,31/3/76,Puente de la Acena,Robledondo,(Madrid),
ripicolas rio Acefia, encinar-tomillar,*
10 (f ,4 9 ,1200 m.,5/5/77, Puente de la Acefia,Robledondo (Madrid),
ripicolas rio Acena,encinar-tomillar.
2 (T , - ,1200 m.,26/7/77, §uente de la Acena,Robledondo (Madrid),
ripicolas rio Acena,encinar-tomillar.
- ,1 9 ,1350 m.,20/5/76, ÿuente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicolas rio Eresma,pinares.
3 d ,1 9 ,1350 m.,22/6/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicolas rio "^resma,pinares.
2 d  ,3 9 ,1600 m.,14/4/77, Puerto de Canencia (Pfeidrid)(M.A.Perran-
dez leg. ),ripicolas,robledal-pinar,'
- ,1 9 ,850 m.,18/4/73, Puerto de Galapagar (Madrid)(V.Monserrat
leg.),ripicola,encinar-jaral,
3 d ,5 9 ,1400 m.,25/6/77, Puerto de la LAncha,Aldeavi ej a (Segovia),
ripicolas, cervunales-piomales.
- ,4 9 ,1200 m. ,2/6/72, Rascafria (lAadrid) (P.Novoa leg. ) ^ ripico­
las rio Lozoya.
5 d ,1 9 ,1200 m.,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.),ripico­
las rio Lozoya.
13 d  ,9 9 ,1300 m.,19/7/77, rio Prio,Valsain (Segovia),ripicolas,pi-
nares.
- ,3 9 ,1200 m.,4/9/33, San Idelfonso (Segovia)(Coll.C.Marifa ),
ripicola.robledal-pinar.
1 d  ,3 9 ,1250 m.,2/10/7 5, §an Rafael (Begovia),ripicolas,pinares.
18 6 ,27 9 ,1250 m.,4/3/7 6, San Rafael (Segovia)(V.Monserrat leg.),
ripicolas,pinares.
6 d  ,6 9 ,1250 ra.,18/6/76, San Rafael (Segovia),ripicolas,pinares.
3 d ,  - ,1000 ra.,8/5/71 , Segovia (J,Busan leg.),ripicolas rio Eres-
ma.
2 d  ,5 9 ,1000 ra.,29/6/76, Valderaanco (Madrid),ripicolas,encimar-ja-
ral.
4 d  ,2 9 ,1200 ra.,20/5/76, Valsain (segovia),ripicolas rio Eresma.
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8 cT ,7 9 ,1200 m.,22/6/76 ,Valsain (Segovia),ripicolas rio Erssma.
- ,1 9 ,2100 m,,24/6/76, Ventisquero de la ffondesa,La pedriza (Ma
drid),ripicola,cervunales,
ECOLOGIA.-
Especie parecida a la precedente pero con una may 
dispersion por la sierra pues ocupa tres pisos de vegetaciOn,el bas 
mediterraneo de meseta,montano-iberoatldntico y el oromediterraneo- 
subalpino.Estrictaraente ripicola qua vive desde finales de inviemo 
hasta finales de otoflo,presentando dos generaciones una en primaver 
y otra mâs amplia en los principios de verano (Graf.81,82)(Map,26),
ZOOGEOGRAPIA.
Especie extendida por centro,sur Europa,fran­
cia y nor-occidental de Africa,es un elemento medio-euro-mediterra- 
neo-tirrenico.
GMERO EOFAEDERUS Scheerpeltz ,1911.
92.-Eopaederus caligatua (Erichson,1840).Map.27;graf«83,84.
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado 45 ejemplares en,
- ,1 9 ,950 m.,29/4/75, Alpedrete (^adrid)(J.J.Presa leg.),ripico
la,encinar-j aral.
1 cT ,1 9 ,950 ra.,29/7/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),tram
pa de luz,encinar-jaral.
- ,3 9 ,2100 m, ,18/7/77,Arroyo del Chorro,Pt9.de h'avafria (Segovi
ripicolas,cervunales.
1 cT ,1 9 ,1500 m.,16/4/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Can en
cia (fÆadrid) (M.A.Perrandez leg. )ripicolas 
robledal-pinar.
- ,1 9 ,1000 m.,16/5/75,El Boalo (Madrid)(C.Pereda leg.),ripicola
robledal-fresnedal.
3 ,2 9 ,1200 m.,13/5/75,La Acebeda (Madrid),ripicolas,robledal.
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- ,2 Y ,2100 m. ,2/7/73 ,^aguna de Penalara (Madrid) ( F.Ilovoa leg.),
t urb e ra,p ervunale 3.
- ,1 y ,2100 m.,6/6/74, Laguba de Pebalara (Madrid),ripicola lagu­
na, c ervunal ee,
- ,1 Y ,2100 ra,,27/5/76, Laguna de Penalara (Madrid),prado-turbera,
1 (f , - ,2100 ra.,12/5/77, Laguna de Penalara (Madrid),prado-turbera.
2 cT ,3 Ç ,1100 m.,27/5/73, Lo3 Molino3 (Madrid),ripicola,robledal.
1 (f , - ,1100 ra.,30/6/73, to3 Molino8 (Madrid),ripicolas,robledal.
1 cT , - ,1100 ra.,12/10/74,Los Molinoa (Madrid),ripicolas,robledal.
- ,1 Ç ,1000 ra.,19/3/73, ^osada del Piron (Segovia),ripicolas,pra-
d03.
- ','1 Ç ,900 m. ,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid) ,raicea de sau­
ce,robledal-fresnedal.
1 cf ,1 Ç ,900 ra.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),ripicolas,enci­
nar- j aral.
1 (f , - , 1400 m.,28/5/77, ^ontejo de la Sierra (Madrid),carrizales,
hayedo sobre micacitas,
- ,2 ^ ,1100 ra.,2/10/73, Pantano de la Jarosa,Guadarraraa (Madrid)
(L.S.Subias leg,^,prado,robledal.
- ,1 Ç ,1100 ra.,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya {Madrid),ri­
picola en pantano.
- ,1 Ç ,1100 ra. ,9/4/73, Pinilla del Valle (Madrid) (F.îlovoa leg.),
hojarasca de roble-ripicola.
- ,1 ^ ,1200 ra.,5/5/77 , Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
prado-ripicola rio Acena.
1 (f , - ,1400 ra.,25/6/77, Puerto de la Lancha,Aldeaviej a (Segovia),
ripicola, prado-piomal es.
- ,1 g ,1450 ra.,19/7/77, rio Peces,Valsain (Segovia),ripicola,pina- j
res. j
2 (f ,5 Ç ,1100 ra.,25/9/75, San Maraes (Madrid),curso de rio seco,roble-j
dal,ripicola, [
ECOLOGIA.-
Especie que aunque se reparte por todos los pisos 
de vegetacidn,parece tener su optirao en los dos basales,mediterraneo 
de raeseta y montano-iberoatlàntico,corao ripicola pero no en contac­
te con la corriente,sino apartado donde se mantiebe la suficiente
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humedad,como pueden ser los pradoa riberenos.Vive desde primavera 
hasta finales del verano,presentando una sola gesteracidn con el ma- 
ximo en el mes de mayo.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por por centro Europa,Ôedi- 
terraneo e Inglaterra,es un elemento medio-euro-medlterraneo-atlanti- 
co,
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G r a f . 83,84 Eopaederua c a lig a tu a  ( S r . ) '
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GENERO HETEROFAEDERUS Scheerpeltz,1911.
93.-Heteropaederu3 fuaclpea (Curtis,1826).Map,27.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cinco ejemplares en,
1 d'f - ,1100 m,,27/5/73,Èoa Molinoa (Madrid),ripicolaa,robledal,
- ,1 Y ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,en­
cinar- j aral.
- ,2 Y ,900 m.,10/2/74, Manzsmarea el Real (Madrid),lapidicola,pra­
do-ripicola.
1 (f , - , 900 m.,14/11/70,Manzanares el Real (Madrid)(C.Ortiz leg,). 
EGOLOGIA;-
Nada se puede concluir sobre su biologia con tan
pocas Capturas.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie con amplisima distribucidn por,toda 
Europa,Agia,Africa,Mueva Guinea y Australia,es un elemento europeo- 
africano-asiatico-australiano.
GENERO LOBOPAEDERUS Scheerpeltz,1911.
94.-Lobopaederua meridionalia (Pauvel, 1872). îvlap.27,graf .85,86. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 53 ejemplares en,
1 (T , - ,1200 m,,18/3/74,Canencia (Madrid)(R.Morales leg.),pradoa.
- ,19 m.,5/4/75, Colmenar Viejo (Madrid)(P.Strepraann leg.),
prados,encinar-jaral.
. - ,19 m,,15/5/70,Çollado Médiane (Madrid)(P.Novoa leg,),pra­
do-ripicola, encinarea.
- ,1 9 ,1100 ra.,4/4/54, El Escorial (Madrid)(E.Ortiz leg.),prado,
robledal.
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1 (T , - ,1100 m.,25/4/71 ,E1 Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),prado- ;
ripicola,robledal. !
1 (f ,1 Y ,1100 m.,10/11/71,El Escorial (Madrid),lapidicola,prado,ro­
bl edal-f resnedal.
1 (T ,- ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),prado-ripicola,pinares-
robledales.
1 9 ,1200 m.,23/9/75, Estacidn de El Espinar (Segovia)(S/Perez i
leg.),prado-ripicola,robledal-pinar.
1 (f ,2 0 ,1400 ra.,4/3/73, Gudillos (Segovia),prado-ripicola,pinares.
1 9 ,1200 ra.,29/6/76, La Acebeda (Madrid),prado-ripicola,roble­
dal.
1 cT , - ,1200 ra.,12/4/75 , La Granja (Segovia)(A.Valverde leg.),pra­
do, robledal.
1 9 ,850 m.,20/6/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),prado-ri­
picola, encinares. i
1 9 ,850 ra.,14/5/75 , La Navata {Madrid)(V.Monserrat leg.),prado-
ripicola, encinares.
1 (f , - ,1700 ra. ,10/6/73, La Penota,Cercedilla (Madrid) .ripicola,pior-!
nales. j
3 d',2 9 ,1000 ra.,19/3/73, Losada del Piron (Segovia),ripicolas,rio
Piron,encinares. |
1 o' ,3 9 ,3100 m.,24/4/53, Lqs Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg.,"-13),
robledales,prado,
1 9 ,1100 ra.,30/6/73, Los Molinos (Madrid),prado-ripicola,roble-
dal-fresnedal.
1 (T ,2 9 ,1100 ra.,26/1/75, Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble.
1 cT , - , 1100 ra.,6/2/75, Los Molinos (Madrid).hojarasca de rotle.
1 cT . - , 900 m. ,3/5/71, Manzanares el Real (îdadrid) (B. Garcia leg. ),
ripicola pantano de Santillana.
1 9 ,900 ra.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de
roble,robledal-fresnedal.
2 (f ,7 9 ,900 ra.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),ripicolas en
pantano de Santillana,Robledal-fresnedal.
1 9 ,1400 m. ,1/5/72, Montejo de la Sierra (f^adrid) (F.Novos leg. )
lapidicola en hayedo sobre micacitas.
1 (f ,1 9 ,1400 ra. ,28/5/77. "^'ontej o de la Sierra (Madrid) ,currizal,en
hayedo sobre raicacitas.
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,1 9 ,1100 m.,2/10/73 ,Pantano de la Jarosa,Guadarraraa (Madrid),
Jiapidicola, robledal.
- ,1 9 ,800 m.,10/5/75, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid)(R.Gras leg.),ripicola en calizas,
1 cT , 800 ra.,27/3/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sieira
(ü^ Iadrid) (M.J.Oviedo leg. ) ,ripicolas,calizas
- ,1 9 ,1300 m.,4/3/77, Pico la Pala,Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,ripicola,robledal.
1 (T , - ,1100 m.,9/4/73, Pinilla del Valle (Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca de roble.
1 (f , - ,1200 ra.,24/3/73, Pradena (Segovia),ripicola,en calizas en
sabinar.
1 cT , - , 1100 ra.,25/9/75, ^an Marnes (Madrid),prado-ripicola,robledal.
- ,19 ,950 ,',2/11/74, Soto del Real (Madrid) ,prado-ripicola,ro­
bledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los dos pisos basales de 'la 
Sierra,méditerraneo de meseta y raontano-iberoatlantico,corao pratico- 
la ripicola ya que busca lugares mojados pero nunca en contacto direc- 
to con el agua.La curva fenologica parece indicamos que présenta 
dos generaciones,una grande desde raediados del inviemo hasta princi­
pios del verano y otra rauy reducida en otono,o tarabien puede ser que 
se trate de una sola geraci<5n con el maximo en raarzo y que se va re- 
ducciendo hasta el otofio (Graf .85,86) (Map.27).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el raediterraneo me­
dio y occidental,es un elemento tirrenico-adriatico.
GENERO PARAMEROPAEDERUS Scheerpeltz,1911
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Craf.85,86 Lobopaederua meridionalia (Fauv.)
95.-Paraineropaederua carpetanicus N.SP., 0^
Longitud,11-12 mm.Cuerpo alargado,paralelo,con cabeza,segmen-  ^
toa,propigidial,pigidial,génital,coxa3,mitad apical de loa f(murea I 
medioa y posteriores.tercio apical de loa anteriorea,tibias,neao3- 
temo y me kaat e m o , enteramente negro, brillant e. Ant enaa, exc epio loa 
trea primeroa artejod (amarilloa) ,eacutelo,iiltimo y apice del penûl- 
timo artejo de loa palpos maxilerea,pardos.Loa trea prim3ros arto- 
jos antenalea y los cuatro primeroa aegmentos aparentes del abdo­
men, anaranj ados. Mi tad basai de los lémures,coxas anteriores 7 base  ^
de loa palpos maxilares,araarillentos.Pronoto y cuello,rojizo3.Sii- ' 
tros enteramente azules,brillantes.Toda la pubescencia es neçra, 
presentando ademls en los cuatro primeroa segmentes abdominales 
otra màs fina,amarilla.
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Cabeza cuadrangular.aplanada.Ojos poco salientes,Sienes ILgora- 
mente divergentes hasta los ojos y una vez y media el dismetro de 
éstos.Angulos temporales muy redondeados.Puntaacidn sobre un fon­
de completamente liso brillante,bien aparente y marcada por todos 
los lados,pero sobre todo en los dngulos temporales,dejando una 
banda ovalada,lisa.bastante ancha,desde el clipeo hasta casL el 
borde posterior.Labro acusadaraente escotado en semicirculo :uyo 
centro présenta otra pequana escotadura semicircular bien aparen­
te (Foto,l,Fig.al76 bis).
Pronoto trapezoidal hacia atrds,enteramente redordeado,coi Angu­
los anteriores muy redondeados,posteriores marcados.Pubescencia 
scbre un fonJo liso,al Igual que en la cabeza queda situada eii los 
lados,dejando una banda mâs o menos ovalada,lisa,con un ligerisi- 
rao surco muy corto en el tercio posterior,entre una aerie discal 
media de 9-12 puntoa.
Elitros subparalelos hacia atrâs,donde alcanzan au anchuri maxi­
ma, donde es igual a la del pronoto.Su puntuacidn rasposa se dispo­
ne irregularmente,siendo mds densa que la de la cabeza y psnnoto 
e igualmente sobre un fondo enteramente liso y brillante.
Abdomen de lados paralelos,con les cuatro primeros segmentes 
(amarillos) mds anchos que largos.El quinto o propigldial mis lar­
go que ancho,Bu terguito presents el reborde posterior blanio.El
iïg.al77 bis Labro deFig,al76 bis Labro de;
Parameronaederus carpetanicus N.SP.
Parameropaederus lusitanicus (AUBE)
sexto o pigidial,es subtriangular,hacia atrds,,marcadamente mds 
largo cue ancho,su estemito presents una profunda escotaduia en 
a,hasta la raitad,cuyo fondo es redondeado,su terguito esta epical-
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mente apuntado roraamente en el centro.Puntuaciôn poco denaa.sepa- 
racidn interpuntual mda de trea vecea el diametro del punto,sobre 
un fondo micrirecticulado tran3versalmente,formando mallas subrec- 
tan^ulares,isodiametricas y màs o menos regulares.Segmento genital 
con el estemito presentando una concavidad lisa a todo lo largo, 
cuyo extreme es concave,su terguito triangularmente apuntado hacia 
atrds y ligeramente mds largo que el estemito,Ambos son mds cor- 
tos que los estilos que son finos y agudos.La pubescencia de este 
segmente es raucho màs densa y larga que el reste del abdomen.
fideago alargado,presentando su lébulo mediano dos laminas.Una 
ventral subrectangular,màs corta que la dorsal,cuatro veces màs 
larga que ancha,desde la câpsula basai,y tan larga como los para- 
meros.Présenta su àpice prolongado en una punta aguda dirigida ha­
cia el lado izquierdo y ligeramente hacia el lado dorsal.Su borde 
izquierdo esta doblado sobre si midmo,formando una esoecie de ca­
nal, en toda su longitud.
La otra lamina ea dorsal y esta ligeramente espatulada en su extre­
me, el cual esta casi truncado perpendicularmente al eje longitudi­
nal, Supera ligeramente a los parameros y su porcidn proximal es 
ligeramente mSs estrecha que la lamina ventral.
Entre ambas laminas se encuentra una pieza copulatriz,impar,esti- 
liforme,tan larga como la làmina ventral.Su extremo présenta hacia 
el lado derecho dos dientes en U,perpendiculares al ej e longitudi­
nal.
Parameros asimetricos,finos,tan largos como la làmina ventral y la 
pieza copulatriz.El derecho es casi recto desde su base,en cambio 
el izquierdo présenta una curvatura desde el punto de contacto con 
el Idbulo mediano-câpsula basai,hacia el lado derecho.Sus extremes 
estan ligeramente espatulados.Toda su cara interna hasta cerca del 
extremo,présenta una serie de setas bien patentes,pero no muy den- 
sas, em cambio en el ensanchamiento apical se hace mucho màs densa 
y màs larga.(Foto,2,3»Fig.al78 bis).
Las ^ ^ prèsentan todos los caractères dichos anteriormente,dife- 
renciandose unicamente por su tamafio,ligeramente mayor,segmente
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Mapa 92 bis
1 .-Parameropaederus 
lusitanicus (AUBE)
2.-Parameropaederua [ 
carpetanicus N.SP,
pigidlal con el estemito entero y el segmente genital présenta 
el esternito dividido en dos losgaa plaças estemales y los esti­
los cilindricos y muy largos.
La descripcidn de esta especie se basa en el estudio total de 
siete ejrmplares,gres machos y cuatro hembras,todas locallzadas 
en el Sisteraa Central,Sierra de Credos y Guadarrama:
\ y - - - - - - -  Villarejo del Valle (Avila),Norte de Credos
(Coleccidn Inst.Espanol.Entoraologia)
1 C^, - 1 18/3/74 Sierra de Credos,Camino del refugio (Avila)
(P.Novoa leg.4),piomales.Holotipo 
1 0^,1200 m.,25/6/77 El Espinar (Segovia),prado,robledal-pinar.
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..aFig.alTS bis 
P: lusitanicus (AUBE),!
Pig.al78 bis, 
p.carbstanicus N.SP,
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,2 - - - - -  - Bohoyo (Avila),norte de Gredoa (M.Eacelera
leg. )(Coll.Inatituto Espafiol de Entomclogia) 
,1 ^ ,1200 m,, - - Cercedilla (Madrid) (J.Ardois leg. ) (CoIl;Q3n3- 
tituto Espafiol de Entomologia)
,1 ^ ,1400 m.,1/11/73 Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),prado,ro- 
ble-pinares.
El Holotipo de la Sierra de Gredos,Camino de subida al '‘'eiugio 
(Avila)(P.Novoa leg,4),del 18/3/74 y los paratipoa 0 de El Espinar 
(Segovia),1200 m,,del 25/6/77 y la 0 de Gudillos (Segovia),1400 m. 
(S.Perez leg.),del 1/11/73,quedan depositados en la Coleccidn de 
la Cdtedra de Zoologia de Artrdpodos de la Facultad de Ciencias 
Biologicas de la Universidad Complutense de Madrid,los restantes 
paratipos quedan en la Coleccidn del Instàtuto Espafiml de Entomolo­
gia.
Aunque en realidad de esta especie solamente se han estudiado 
tres machos,en éllos loa caractères resefiados corao distintivos se 
mantienen constantes,apoyados ademâs en que de la otra especie del 
género Parameropaederus lusitanicus (AUBE) se han estudiado 37 ma­
chos de Asturias,Léon,Lugo,Orense,Pontevedra,Zamora y norte de Por­
tugal,los cuales mantienen igualmente muy constantes los caractè­
res diferenciables (Foto,4,5»6;Fig.l77 bis,179 bis).Eîato me induce 
a pensar que se trata sin duda de una buena especie,que adends pa­
réo en presentarse separadas geograficamente (Map.92 bis).
Esta especie cuya denominacidn se debe al lugar de su distribu­
cidn,en el Sistema Carpetanico,recuerda extraordinariamente por 
su aspecto extemo a la unica especie del género que se conocia 
hasta el momento.Parameropaederus lusitanicus (AUBE),Los principa­
les caractères diferenciables entre ambas son:
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Parameropaederus 
lusitanicus (AUBE)
Parameropaederus 
carpetanicua N.SP.
li-Mayor tamano,14-15 mm, .
2.-Labro casf rectillneamen-,... 
te escotado anteriormente 
(Pot.4;Pig.117 bis)
3.-Pronoto oblongo,con lados ... 
mds uniformémente curvados.
4.-Estructura del Edeago:
a.-Làmina ventral ensanchada..., 
en el centre,cuyo extreme 
esta redendeade y nunca 
prelengade en un garfie 
hacia la izquierda,
b.-Ldmina dorsal truncada .....
eblicuamente hacia el lade 
izquierde,presentande en ■ 
su cara interna unes re- 
fuerzes quitineses ferman- 
do crestas.
c.-Pleza cepulatriz con un sole, 
dlente hacia la derecha y un 
boten redendeade,en su extre­
me.
d.-Pieza cepulatriz mds certa 
que la Idmina ventral.
5.-Distribuida per la zona ....
galaice-duriense.
Pot.4,5,6;Pig.l77 bis,179 bis 
Map.92 bis
Taraane rads pequefle,11-12 mm. 
Labre con una escotadura ante­
rior deble y muche rads marcada 
(Pet.l,Fig.l76 bis)
Pronoto mds trapezoidal,con la­
des casf rectilinees.
Ldmina ventral subrectangular, 
con el dpice prelengade en un 
évidente gdrfio agude hacia la 
izquierda.
Ldmina dorsal ligeramente espa- 
tulada en su extreme,que se pré­
senta perpendicularmente trun­
cada y sin resfuerzes quitino- 
803 en su cara interna
Pieza cepulatriz,estiliferme, 
cuye extreme présenta des dien­
tes en U,hacia la derec^a,cuyas 
ramas de igual tamafie son per- 
pendiculares al eje longitudinal, 
Pieza cepulatriz tan larga cerne 
la Idmina ventral
Distribuida unicamente per las 
Sierras de Credos y Guadarrama.
Pet.l,2,3;Fig.l76 bis,178 bis 
Map.92 bis
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TRIBU LATHROBIINI
SUBTRIBU LITHOCHARIIRA Bordoni
GENERO LITHOCIIARIS lacordalre, 183 5 . Fig. al77, aI85 .Map .29.
96.-Llthocharla ochraceaa (Gravenhorst,1802)
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ej emplar macho capturado
en,
1 (f ,950 m.,15/8/75,Aiÿedrete (Madrmd) ( V.Monserrat leg. ), trampa
de luz en encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
Espeoie que esta en via de regresidn por la L.nlgrl- 
cepg Kr, (Outerelo ,1976 )'.
200GE0GRAPIA.-
Especie extendida por la mayor parte del mundo, 
por lo que ae puede considerar como elemento cosmopolite.
SUBTRIBir CRYPTOBIINA Bordoni 
GENERO OCHTHEPHILUM Stephens,1829
97.-Ochthephilua fraoticome (Paykull,1800) .Pig.al86;map.29.
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado cuatro ejemplares en,
- ,1 Y ,2100 m. ,12/8/77, Loma de Pandarco,La Pedriza (î^adrid) ,mus-
gos-ripicolas,cervunales.
- ,2 g ,1600 m.,30/6/77, Pena Cabra,Pt9.de Navafria (Segovia),mus-
gos-ripicolas,pinares.
- ,1 ^ ,1100 m.,21/10/75,San Marnes (Madrid),musgos-juncal,robledal.
—  3 6 2  —
ECOLOGIA,-
Eapecie estrictamente musclcola-ripicola qjie pare- 
ce vivir en los pisos superiores de la sierra,
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa y todo el 
Méditerranée ,es un elemento euro-mediterraneo.
SUBTRIBÜ MEDINA Bordoni
GENERO MED03 Stephens,1833.
9B.-Medon apicalis (Kraatz,1857).ilg.al96,al97;map,30.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solamente dos ejenpla-
res en,
- ,1 Y ,1100 m,,8/4/53,Los Molinos (^adrid)(W,Steiner leg.^T'S),
hojarasca de roble,robledal-fresnedal.
1 cT , - , 1700 in. ,11/4/75,Pico Ma j alasma, Cerc edilla (Madrid); (L, S,
Subias leg.),liquenes en rocas,pinares.
ECOLOGIA.-
Con solamente dos muestreos no se pueden sacar 
conclusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa y norta de 
Africa,es un elemento euro-nor-africano.
99.-Medoa Bruimeum (Erichson, 1839)vFig.al99;niap.30;graf.87,88. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 35 ejemplares en,
1 cT ,1 Ç ,1200 m.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
roble en calizas.
- ,1 Y ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via) ,lepidicola en pinares.
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2 CT , - ,1200 ra, ,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madbrid) ,hojaras-
ca de roble,ripicola,
- ,19 ,1200 m.,22/1/73, El Paular (Madrid)(F.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
- ,1 9 ,1200 m,,14/5/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
raaca de roble.
1 cT , - , 1500 m.,18/7/77, El Raso de la flierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de ali30,robledal.
1 cT , - , 1400 m.,4/3/77 , Puente de la Lobera,Pt9.de la Morcuera,
(Madrid),musgos en suelo de robledal.
- ,19 ,1500 m.,21/6/73, La Barranca de Navacerrada (Madrid)(P.
Novoa leg.),hojarasca de roble.
1 cT , - ,1500 m. ,15/11/73,La Barranca de Navacerrada (Madid.d) (8.Pe­
rez leg.),musgos en rocas,pinares.
3 cf ,1 9 ,1400 m.,28/8/77, La Hiruela,El Paular (Madrid),hojaras­
ca de roble-pino.
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- ,1 9 ,850 m, ,14/11/73 «l'a Havata (Madrid) «hojarasca de encina.
1 Cf , - ,1000 m.,7/7/74, La Pedriza (Madrid)(S,Perez le^.)«hoja­
rasca de pino-cipres,encinar-jaral,
1 cT , - ,1100 m.,2/3/77, Miraflores de la Sierra (Madrid)«hojaras­
ca de roble,
2 (T , - ,1400 m.,13/6/75, Montejo de la Sierra (Madrid)«hojarasca
de roble,hayedo en micacitas,
1 (f ,1 9 ,1100 m,,20/7/73, Pantemo de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L,S,Subias leg.)«ripicola.
- ,1 9 ,1100 m.,27/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.)«ripicola.
- ,1 9 ,1200 m.,28/7/73, Pradena (Segovia)(S.Perez leg.),sumidero
de una cueva,sabinar en calizas.
1 (T , - , 1200 m. ,20/5/76, Pradera de Navalhomo (Segovia) «hojarasca
de roble.
- ,1 9 ,1850 m. ,18/7/74, Puerto de los Cotos (Madrid-âegovia)(3,‘Pe-
rez leg.)«hojarasca de enebro rastrero.
- ,1 9 ,1200 m.,20/7/73, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.),hojaras­
ca de pino.
1 (f f - ,1200 m.,18/7/74, Rascafria (Madrid}(S.Perez leg.),hojaras­
ca de roble.
1 d* ,1 9 ,1200 m,,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.),tocon de
ÿino.
1 cT , - ,1200 m.,19/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.)«hojaras­
ca de roble.
- ,1 9 ,1250 m.,23/2/75, Robregordo (Madrid),musgos en rocas,roble-
d#l.
- ,3 9 ,1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerihos (Avila)«musgos-
ripicolas en pinares.
ECOLOGIA.©
Especie extendida por toda la sierra desde las 
cotas mâs inferiores hasta las superiores del piso oromediterraneo- 
subalpino,como humicola ,preferentemente en robledales y pinares.
Vive durante todo el ano,ascendiendo en altura en verano,que es 
cuando alcanza las cotas mds altas (Graf.87,88)(Map.30).
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por Europa,Inglaterra,^au- 
caso y Balcnea,es un elemento europeo,
lOO.-Medon caataneum (Gravenhorst,1802),Fig.al95;roap*30 
mTERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado ocho ejemplares en,
1 (f , - , 1400 m.,4/3/77, Puente de la Lobera,Pt?.de la Morcuera
(Madrid),ripicola,robledal,
- ,1 Ç ,1300 m.,15/3/77,Ladera Pico la Pala,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid)(M.A.Perrandez leg,),lapidi­
cola.
,1 9 ,1400 m.,4/6/75 ,La Majada del 6ojo,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),ripicola,robledal.
1 (f , - ,1600 m.,30/8/77, La Nevera,Villavieja (Madrid)«ripicola,
piomales.
,1 9 ,1000 m.,17/3/76,La Pedriza (Madrid),lapidicola,jaral.
- ,1 9 ,1100 m.,26/1/75,Los Molinos (Madrid),lapidicola,robledal. 
1 cT , - ,1400 m.,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid)«lapidicola,
hayedo sobre micacitas.
,19 ,1200 m. ,22/6/76,Pradera de Nàvalhomo (Segovia),hojaras­
ca de roble.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra en los pisos 
montano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino,como humicola 
desde mediados de inviemo hasta finales de verano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Europa central,septen­
trional , occidental,e Inglaterra,es un elemento euro-occidental.
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lOl.-Medon piceom (Kraatz,1858).Fig.al98;map.30;graf.89,90.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 61 ejemplares en,
1 9 ,900 m.,7/12/73,Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.),musgos, 
encinar-j aral.
2 9 ,1100 m.,25/4/71,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble,
1 9 ,1100 qi. ,28/2/72, El Escorial (Madrid) (P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble,
1 9 ,1100 m.,7/6/76, El ^scorial (Madrid)«hojarasca de roble.
3 9 ,1100 m.,9/12/76,El Escorial (Madrid)«hojarasca de roble.
- , 1100 m.,5/5/77, El Escorial (Madrid)«hojarasca de roble.
- , 1000 m,,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E.Humbert
leg, i9b^76))«encinar-jarales.
2 9 ,1000 m.,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E.Humbert
leg.,Sb^38),encinar-j arales.
4 9 ,1100 m.,21/10/75,La Cabrera (Madrid)«hojarasca de enci­
na ,encinar-j aral.
1 9 ,1100 m.,12/2/76,La Cabrera (Madrid)«hojarasca de encina,
encinar-jarales.
1 9 ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina,encinar-jarales.
9 9 ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina,encinar-jarales.
2 9 ,900 m.,16/2/74, Manzanares el Real (Madrid)(MS.E.Minguez
leg.),suelo de gramineas.
- ,1100 ra.,14/1/76, Miraflores de la Sierra (Madrid)«hojaras­
ca de roble.
1 9 ,1100 m.,26/6/72,Miraflores de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.)«hojarasca de roble.
1 9 ,,850 ra,,2/3/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid)«hojarasca de encina-Q.fagi- 
nea,encinar-jarales.
1 9 ,1100 m.,21/10/75,San a^raes (Madrid)«hojarasca de roble.
2 9 ,1100 ra. ,16/5/77, San 7/Iames (Madrid),hojarasca de roble.
1 9 ,1400 ra.,1/5/74, StS.MS.de la Alameda(Madrid)(S.Perez leg.)
hojarasca de enebro,encinar-tomillar.
1 (f
5 cf 
5 cf 
4 cf 
1 cf
2 cf 
1 cf
1 cf
1 d
2 (f 
1 (f
4 cf
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EGOLOGIA.-
Eapecie repartida por lea doa pisoa baaalea de 
la Sierra,mediterraneo de meaeta y el montano-iberoatlantico,como 
eatrictamente humicola.^ive deade otono hasta principioa del vera­
no, pared endo presenter doa generacionea una en inviemo y otra 
a finales de la primavera (Graf.89,90).
ZOOGEOGRAPIA.-
Eapecie ampliamente extendida por toda Euro­
pa occidental,ea un elemento euro-occidental.
GENERO HYPOMEDOH Mulsant et Key,1878.
102.-Hypomedon bicolor (Olivier,1795).Î^g.a200,a204-a206;map.31. 
ftlATERIAL ESTUDIADO.-
rea en,
Solamente ae han capturado doa ejmpla-
î»;ap, 30
L
H
R
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- ,1 Ç ,1400 m.,l/ll/73,Gudlllo3 (Segovia)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de roble,pinar-robledal,
,1 ^ ,1300 m,,21/10/75,Puente de El Vadillo,Pt2.de Canencia,
(Madrid),musgos,pinares-robledales.
ECOLOGIA.-
Con solo dos ejemplares no se pueden sacar con­
clusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Buropa,es un ele­
mento europeo.
103»-Hypomedon fagniezi Peyerhimoff,19l6.Pig.a210-aa213;map,31. 
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado 176 ejemplares en,
2 cT ,25 ç ,900 m.,7/12/73 ,Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.),musgos,
encinar-Jaral.
- ,1 p ,1500 m.,18/5/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),hoja­
rasca de Arctostaphylum,pinares.
1 cT , -L , 1150 m. ,10/6/76, Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 Y ,1100 m.,21/4/71, El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble.
- ,1 ^ ,1100 m.,8/3/71, El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble.'
- ,1 ^ ,1100 m.,25/4/71, El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble.
- ,3 ^ ,1100 m.,28/2/72, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
- ,2 Y ,1100 m. ,9/4/72, El Escorial (BÆadrid) (F.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble.
- ,1 ^ ,1100 m. ,12/10/72,El Escorial (filadrid) (F.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
3 (f ,1 ^ ,1100 m. ,12/11/72,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble. 
13 (f ,9 ^ ,1100 m,,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S.Perez leg.),ho­
jarasca de pino,robledal.
1 (f ,1 ^ ,1100 m.,24/10/75,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
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,5 9 ,1100 m.,9/12/76
2 d ,1 9 ,1100 m.,5/5/77,
1 (f ,1 9 ,1100 m.,26/7/77,
1 (f ,1 9 ,1100 m.,3/9/7 7,
1 cf ,1 9 ,1200 m.,9/3/75,
1 (f ,2 9 ,1 200 m.,10/9/77,
1 (f , - ,9 0 0 m. ,12/7/72,
1 (f ,1 9 ,1400 m.,4/6/75,
1 9 ,1000 m.,21/10/75 
1 9 ,1000 m.,12/2/76,
1 9 ,850 m.,9/5/73,
2 9 ,1000 m,,16/6/76,
3 9 ,1000 m.,2/3/77,
3 9 ,1100 m.,8/4/53,
9 ,1100 m.,19/5/7 4, 
1 (f , - ,1100 m.,2/6/74,
1 (f , - ,1100 ra. ,26/1/75,
4 (f ,4 Ç ,1100 m.,6/2/75,
2 (f ,1 9 ,1100 m.,10/3/75, 
1 (f , - , 1180 m. ,10/6/7 6,
1 9 ,1 100 ra.,7/6/77,
1 9 ,800 ra.,9/3/74,
4 9 ,900 ra.,13/1/7 4, 
,1 9 ,900 ra.,13/1/74,
1 (f .2 9 ,900 ra. ,17/3/74, 
,2 9 ,1100 ra.,26/6/7 2,
,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble, 
El Escorial (Madrid),hoJarasca de roble. 
El Escorial (Madrid),hoJarasca de roble. 
El Escorial (Madrid),hojarasca de roble. 
EL ^spinar,(Segovia),hojarasca de roble. 
El Portazgo,^ ercedilla (Madrid),hoJairas- 
ca de roble.
Fresnedillas (Madrid)(F.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble.
Fuente de la Lobera,Pt9.de la Morcuera 
(Madrid),hojarasca de roble.
,La Cabrera (Madrid).hojarasca de encina. 
La Cabrera (rjadrid) .hojarasca de encina. 
La ^avata (Madrid)(F.Novoa leg.),hoja­
rasca de encina.
La Pedriza (Madrid).hojarasca de Jara.
La Pedriza (Madrid).hojarasca de Jara.
Los Molinos (Madrid) (V/. Steiner leg.;
T-8).hojarasca de roble.
Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid),hoJarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble. 
Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble. 
Los Penascales (Madrid)(S.Perez leg.), 
hojarasca de encina.encinar-Jarales. 
Manzahares el Real (Madrid)(S.^erez leg.) 
hojarasca de encina,encinar-Jaral. 
Manzanares el Real (Madrid).musgos.enci­
nar- J aral.
Manzanares el Real (Madrid).lapidicolas. 
encinar-jaral.
Miraflores de la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble.
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- ,1 9 ,1100 m,,3/2/74 .Miraflores de la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble,hajo nieve.
- ,1 9 ,1100 ra.,2/3/77, Miraflores ée la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble.
- ,19 ,1100 ra. ,3/6/77, Mraflores de la Sierra (Madi*id) .hoja­
rasca de roble.
5 cT ,1 9 »1300 ra.,25/6/77,Monte El Petril,E1 Espinar,(Segovia),ho­
jarasca de roble-encina.
6 (T ,4 9 *1250 ra.,9/3/75, Navalperal de Pinares (Madrid).hojaras­
ca de pino.
- ,1 9 ,1300 ra.,7/6/77, Pantano de Navalraedio,Cercedilla (Madrid)
hojarasca de Ælètus laurifolia.
2 cf ,8 9 ,800 ra.,27/8/77, Pantano de El Vellon.Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de encina,calizas.
1 (f , - , 1200 m.,24/3/73,Pradena (Segovia).hojarasca de sabina,
calizas.
1 (f , - ,1600 ra.,22/7/73, Puerto de Canencia (Madrid)(S.Perez leg.)
hojarasca de roble.
- ,19 ,1300 m.,12/2/76,Puerto de la Morcuera (Madrid).hojaras­
ca de pino-musgos,pinares.
- ,5 9 *1400 m.,1/5/74, St§.M§.de la Alameda (Madrid)(S.Perez
leg.).hojarasca de pino.
1 (f , - . 1400 ra. ,8/10/76,St§.M§,de Ift Alameda (Madrid).hojarasca
de ëarotharanus . piomal es. ^
3 cf ,6 9 ,950 m. ,23/2/75, Soto el Ç,eal (Madrid) .hojarasca de roble. j
ECOLOGIA.-
Especie ampliamente repartida por todos los pi­
sos de vegetacidn excepte el oromediterraneo-alpino de las curabres 
donde no aparece.Vive durante todo el aho presentando un maxirao 
a finales de inviemo y otro a comienzos de esa raisraa estacidn.
Se encontrd en 51 muestreos diferentes,agrupables en los siguien- 
tes* !
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BIOTOPOS
N§ DE 
MUESTREOS
Hojarasca de robles,..... 32.......... . 62'7
Hojarasca de encina  7...........  13'7
Hojarasca de p i n o ....... 4   7*8
Hojarasca de jaras ........ 3   5*8
Muscicolas   2   3*9
■Hojarascas de Sarothamnus,
sabinas y Arc tostaphylum ,.,1 ..........  1*9
De este cuadro se deduce que es una especie estrictamebte humi­
cola y casi exclusivamente del piso del bosque caducifclio,corres- 
pondiente a los robledales del montano-iberoatlantico pues supo- 
nen mds del 50^ de los muestreos.
Altitud
lïoo-
Indivlduos
20—
-— 0
esUraf.91,92 Hypoicedon fagniezi Peyer.
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ZOOGEOGRAFIA.-
Especie repartida por todo el mediterraneo 
occidental europeo,es un elemento nor-raediterraneo-occidental.
104.-Hypomedon melanocephalus pabricius),1792,Pig,a207-a209;map,31^ 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 10 ejemplares en,
1 CT , - ,1300 ra,,4/3/77,Arroyo de la Fuensanta,Lozoya (Madrid),
ripicola,robledal,
1 (f , - , 1000 m,,17/3/76,La Pedriza (Madrid),Lapidicola,jaral-en-
cinar,
- ,2 Y ,1100 m,,10/6/76,Los Molinos (Madrid^,hojarasca de roble, 
i d * , - ,  1100 m,,4/11/77,Los Molinos (Madrid),Hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas ,robledal-f resnedal,
- ,1 ^ ,900 m,,27/1/74, Mqnzanarea el Real (Madrid),hojarasca
de roble,
1 (f ,1 Ç ,1400 ra,,28/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid),lapidicola
carrizal,hayedo sobre micacitas,
1 (T , - , 1250 ra,,23/2/75,Robregordo (Madrid),lapidicola,robledal,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra en los pi­
sos basales,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico,Vive 
como humicola desde mediados del otoflo hasta final de primavera,
ZOOGEOGRAFTA.-
Especie extendida por la mayor parte de Eu­
ropa, es un elemento europeo.
105,-Hypomedon propinquas (Brisout,1857);Fig,a201-a202;map,31. 
MATERIAL E3TUDIAD0,-
Se capturaron ocho ejemplares en,
1 cf , - ,1100 m,,12/7/72,El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg,),hoja­
rasca de roble.
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i d * , -  ,1100 m,,12/10/74,Los Molinos (Madrid),trampa de cerveza,
robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,
- »3 Ç ,900 m,,13/1/74 , Manzanares el Real (Madrid),suelo de
gramineas,robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,900 m.,lo/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de
gramineas,robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,950 m,,26/3/75, Soto el Real (Madrid)(L,S,Subias leg,),
hojarasca de fresno,robledal-fresnedal,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por el piso basai mediterraneo 
de mese+a,como humicola que vive desde el verano hasta la prinave- 
ra,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por Europa,norte de Afri­
ca,islas atlanticas e Inglaterra,es un elemento euro-raacaronesico.
GENERO LUZEA Blaclnrelder,1952
106,-Luzea nigritula (Erichson,1839),Fig,a214-a215,al80,al91;map.32. 
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 15 ejemplares en,
- ,1 ^ ,900 m.,7/12/73,Alpedrete (Madrid)(S,Perez leg,),hojaras-
ca de encina,encinar-jaral,
- ,1 ^ ,2100 m,,18/7/77,Arroyo del Chorro,Pt2,de Navafria (Sego­
via) ,ripicola,cervunales,
- ,1 ^ ,950 m,,18/2/73, Cerceda (Madrid)(F,Novoa leg.),lapidico­
la ,robledal-fresnedal,
- *2 Ç ,1100 m,,12/10/72,El Escorial (Madrid)(F,Novoa leg,),hoja­
rasca de roble,
- ,1 Y ,1100 m, ,12/11/72,El !^scorial (Madrid) (F,Novoa leg,),hoja­
rasca de roble.
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— »1 9 m ,',18/6/75fl^aguna de Peflalara {Madrid) ,rau3go3-cervu-
nales,
— ,1 9 ,1100 m. ,25/3/53,Los Molinos (Madrid) (V/,Steiner 1 eg,T-7) ,
r o bledal,prado,
— ,1 9 ,1100 m,,8/4/55, Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg,,T-8),
hojarasca de roble,
— ,1 Y ,900 m,,13/1/74, ^anzanares el Real (Pfadrid),suelo de gra­
mineas,robledal-fresnedal,
— ,1 9 ,900 m,,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas ,robledal-fresnedal.
— ,29 ,900 m, ,10/2/74, Manzansires el Real (Madrid),suelo de gra­
mineas ,robledal-fresnedal.
— ,1 9 ,900 m,,10/2/74, ^anzanarea el RSal (Madrid),raices de sau­
ce, robledal-fresnedal,
1 cf , - ,1100 ra, ,4/3/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (P^adrid) ,ri­
picola.
ECOLOGIA,-
Especie repartida por todos los pisos de vegeta- 
cidn,^Ive como humicola desde otono hasta principioa del verano.
ZOOGEOGRAPIAvt
Especie extendida por centro Europa y medi­
terraneo occidental,es un elemento medio-euro-mediterraheo occiden­
tal.
GENERO PSEUDOPÆBDON Mulsant et Rey,1878
107,-Paeadomedon obsoirelluia (Erichson,1840),Fig,al81 ,al93-al94,
a2l6-a217;map.32,
MATERIAL ESTUDIADO,-
Un unico ejemplar macho de,
1 (f , - ,950 m, ,24/7/75, Alpedrete (Madrid) (V.Pilonserrat leg.), tram­
pa de luz,encinares-jarales.
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ECOLOGIA,-
iSobre un solo ej emplar no se pueden sacar con­
clusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Europa meiddional y 
central,es un elemento euro-mediterraneo.
SUBTRIBU LATHROBIIHA bordoni,1975
GERERO ACHEHIUM Curtis,1826
lOB.-Achenium hartungi Wollaston,1854.Fig.a218;map.33.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ej emplar de,
1 cf , - ,800 ra. ,9/3/74,Los Penascales (Madrid) (S.Perezs leg. ),la­
pidicola, encinares.
ECOLOGIA.-
Con un solo ejemplar nada se puede concluir so­
bre su biologia.Esta especie se queda en las cotas mds inferiores 
de la Sierra tal vez por ser un elemento betico-rifefio.
ZOOGEOGRAFIA.-
^specie conocida del sur de la Peninsula 
Ibérica e -^ sla de Madeira,es un elemento betico-macaronesico.
GENERO PSEUDOBIÜM Mulsant et Rey,1878
I09.-Pseudobium labile Erichson,1839.Map,33-
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MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar de,
- ,1 Ç ,800 m,,14/9/74,Uceda (Madrid)(E.Silvan leg,),ripicola
en canchal del rio Jarama.
ECOLOGIA.-
Con un solo ejemplar no se pueden sacar conclu­
siones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el oeste europeo 
e islas del atlantico,es un elemento euro-occidental-macaronesico.
GENERO LOBRATHIUM Mulsant et Rey,1878
110. -Lobrathium multipunotxcn Gravenhorst, 1802. Map. 34,graf. 9 3,94. 
MATERIAL ESTUBIADO.-
Se han capturado 46 ejemplares en,
1 (f , - ,1200 ra.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca
de roble eh. calizas.
,1 Ç ,1100 m.,22/2/73, El Escorial (Madrid)(L.S.Subias leg.),
lapidicola,robledal. 
i d * , -  ,1200 ra.,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicola,rio Lozoya.
- #2 Ç ,800 m.,20/6/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),ripi­
cola, encinar- j aral.
1 (f ,1 y ,2100 m.,18/6/75, Laguna de Pefialara (Madrid),ripicola,
musgos-c ervunalas.
3 (f ,1 2 ,1200 m.,3/9/77, Las Herreras (Avila),ripicolas,encinar-
tomillar.
- ,3 9 ,1100 m.,30/6/73, Los Molinos (Madrid),ripicolas rio Guada­
rrama.
- ,1 9 ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicolas en rio
Guadarrama.
- ,1 9 ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madidd),ripicolas en rio
Guadarrama.
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3 cf ,1 Ç ,1100 m, ,7/9/75,1*03 Molinos (Madrid) ,ripicolas,rio Gua­
darrama.
- ,19 *1100 m,,15/10/76,Los Molinos (Madrid),hojarasca de sauce,
ripicola,
- *19 *1400 m.,13/8/77,Majada del Cojo,Pt9,de la Morcuera (Ma-
. drid),ripicolas,robledal,
- ,1 9 *1100 m,,24/5/75,îûraflores de la Sierra (Madrid),ripico­
las,robledales,
1 cT , - ,800 m,,18/9/77, Pantano de El Vallon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,encinar en caliza, 
3 d ' , -  ,1100 ra,,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
ripicolas,jaral-pinar.
1 0  ,19 *900 in, ,10/10/74,Patones (Madrid),ripicolas,rio Jararaa»
1 (f , - ,1300 m,,21/10/75,Puente del fradillo,Pt2,de Canencia (Ma­
drid) ,ripicolas,pinar-robledal,
2 cf , - ,1200 ra.,4/9/33, San Idelfonso (Segovia)(G,Morin leg.),ri­
picolas, robl edal-pinar,
3 cf ,1 9 ,1000 m,,20/7/74,Valderaanco (Madrid)(S,Perez leg,),musgos,
encinar-cantuesal,
1 (f  ,3 9 *1000 ra,,29/6/76,Valderaanco (Madrid)(S,Perez leg,),ripi­
colas ,encinar-cantuesal,
4 (f ,2 9 ,1500 m.,29/6/72,Valle Enraedio,Peguerinos (Avila),musgo3-
ripicolas,pinares.
110 lobrathium multlpunctura Grav.subsp.punctatostrlatnm Kiesen- 
wetter,1850,Map,34;â^af,93,94.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 61 ejemplares en,
- *19 *1350 qi, ,18/6/77,Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid),
ripicola,robledal,
1 (f ,1 9 ,1400 m,,19/6/77,Arroyo de las Pozas,Navafria (Segovia),
ripicolas,pinares.
2 (f , - ,1800 ra, ,13/8/77, Arroyo Najara,Pt9, de la '^■“orcuera (Madrid),
ripicolas,cervunales.
4 (5 pi 9 ,1700 ra, ,10/9/77,Arroyo Peîla Cabrita,Barranca de Navace­
rrada (Madrid) ,ripivolas,piomales.
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1 (f , - ,1700 m, ,10/9/77, Chai et de Pefialara, Cercedilla (Madrid),
ripicolas,pinares,
,1 9 ,1250 m.,21/4/77,El Brezal,Rascafria (Madrid),lapidicola,
pinares,
1 (T , - ,1600 m,,4/11/77,El Ventorrillo (Madrid),lapidicola,pina­
res.
1 (f ,2 9 ,1400 m,,4/3/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,lapidicola,mirmecofilo,pinares.
1 cf , - ,2200 m.,1/6/73, la Bola del Mundo (Madrid)(P.Novoa leg,),
lapidicola, piomalesvcervunales.
1 (f ,- ,2200 m.,24/6/76,la.:.Bola del Mundo (Madrid),lapidicola,
cervunales,
- ,1 9 ,1500 m,,26/3/76,la Barranca de Navacerrada (Madrid)(V,
Monserrât leg,),ripicola,pinares.
3 (f ,7 9 ,1500 m.,28/3/76,1a Barranca de Navacerrada (Madrid),la­
pidicolas ,pinares.
1 d , - , 1500 m.,18/5/76,la Barranca de Navacerrada (Madrid),la­
pidicolas , pinares.
2 (T , - ,1300 m.,29/6/76, ladera Pico la Pala,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),lapidicola,pinares,
1 (f , - ,1600 un, ,30/8/77, la Penota,Villavieja (Madrid),lapidico­
la , piomales-pinares,
- ,1 9 ,2100 m,,6/6/74, laguna de Penalara (Madrid),ripicolas,
cervunales,
1 (f , - ,2100 m. ,18/6/75, laguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
cervunales,
1 (f , - ,2100 m, ,14/8/77, laguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera,
1 6 f ,2100 m. ,11/10/77,laguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera,
1 (f ,1 9 ,2000 m,,23/4/77,los Pinganillos,Pt2,de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera,
5 — ,1600'ra.,7/9/77, Pena de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola,mi rmecifilo,pinares.
, 1 0  ,1600 ra,,30/6/77,Pefiacabras,Navafria (Segovia),lapidico­
la, pinares.
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1 (f , - ,1600 m.,17/7/77 ,PeAa9 Buitreraa,Pt9.del Reventon (Se­
govia) ,ripicola, piomales.
- »1 9 ,1500 m.,3/9/77 ) Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
lapidicola,prado-turbera, piomales. j
- ,19 ,1700 m.,29/6/76, Puerto de la Morcuera (Madrid).lapidico- 1
la,prado-turbera,piomales. '
3 (f , - , 1850 m,,2/4/73 , Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa i
leg.),lapidivola,pinares, !
1 (f ,1 9 ,1850 m,,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E.Vives
leg.),lppidicolas,pinares.
5 (f ,1 9 ,1850 m,,20/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico-
las,pinares.
i cT , - , 1500 m.,29/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapi-
dicolas,pinares.
- ,1 9 ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avola),lapidi-
colas,pinares,
ECOLOGIA.-
La especie tipo si excluimos un caso excepcional, 
se encuentra en los pisos basales,mediterraiieo de meseta y monta- 
no-iberoatlantico,en cambio la subespecie punctatostriatum Kiesw,, 
se extiende por los pisos superiores,desde el montano-iberoatlanti- 
co hasta las miamas cumbres,correspondientes al oromediterraneo- 
alpino (Graf.93,94).
Vive desde primavera hasta finales de otoho,como ripicolas o rauy 
cerca de lugares muy humedos bajo piedraa y muy frecuentemente aso- 
ciadas con hormigas.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por ESfropa e islas Atlan- 
tiaas,es un elemento euro-macaronesico.
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Gréf.93.94.-Lobrathium multipunctam G R A V . --
punctatostriatum KIES"/,  ---
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GENERO PSEUDOMTHRA Casey,
111.-Pseudolathra lusitanlcum Gravenhorst,1839.Map.33.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ejemplar de,
- :,1 Ç ,800 m,,12/11/72,Las Rozas (Madrid),lepidlcola,prado.
ECOLODIA.-
Sobre este unici exemplar no se pueden sacar con- 
clusiones de su biologie,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la cuenca del M^é­
diterranée, has ta siria,es un elemento normediterraneo.
GENERO TBIARTOPEUS Czwalina,1888
112.-Tetartopeus angustatum Lacordaire,1835.Map.35,graf.95,96. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 31 ejemplares en,
- , 1 Ç ,1400 m,,18^6/76,Garganta del rio Moros,El Ëspinar (Sego­
via) ,ripicola,pinares.
- 9 *^400 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El ^spinar (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , - ,1700 m.,24/4/77, El Artinuelo,Rascafria (Madrid),lapidico-
cola,robledal.
- ,1 9 ,1700 m.,17/7/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid),ripicola, I
robledal-piomal, i
3 ,3 9 ,1400 m.,24/4/77,La Majada del Cojo,PtP.de la Morcuera i
(Madrid),ripicolas,robledal. !
3 ,1 9 $1400 m,,13/8/77,La Majada del Cojo,PtP.de la Morcuera |
(Madrid),ripicolas,robledal. |
- ,2 9 ,1300 m.,26/6/76,Ladera Pico la Pala,Miraflores de la Sie- j
rra (Madrid),ripicolas,robledal-pinar. i
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- »1 P $1300 in, ,29/6/76 jLadera Piao la Pala,Miraflores de la
Sierra (Madrid).ripicolas,pinares.
1 (f ,1 9 ,1100 ra.,12/10/74,Los Molinos (Madrmd).ripicolas,rio Gua-
darrama.
- $1 p ,1200 m.,31/3/76,Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
ripicola,rio Acena,encinar-tomillar.
4 cT , - ,1200 ra.,8/10/76,Puente de la Acefia,Robledondo (Madrid),
rausgos-ripicolas,rio Acefia.
2 (f , - ,1350 ra.,20/5/76,Puente de la Cantina,Vâlsain (Segovia),
ripicolas,rio Eresma,pinares.
2 (f ,1 9 ,1600 gi.,14/1/76,l^uerto de Canencia (Madrid) .rausgos-ripi­
colas,piomales.
- ,1 9 ,1450 m.,30/5/73$Rio Peces (Segovia)(P.Novoa leg,),ripico­
la.
- ,1 9 $1000 m.,29/6/76,Valdemanco (Madrid),ripicolas,encinar-
jaral.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos,mediterraneo de 
meseta,montano-iberoatlantico y ororaediterraneo-subalpino,Ripico­
la que vive desde finales de inviemo hasta principios del otono 
(Graf.95,96).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Europa central.occi­
dental y norte de Africa,es un elemento eur®-Bieditarranoo-occiden- 
tal.
113.-Tetartopeus miraeticua Fauvel,1874.Map.35.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
1 (5 , - ,1100 ra., 21/4/77, P^tano de la Pinilla, Lozoya (Madrid),
ripicola,robledal-fresnedal,
1 6 C.llOO m.,21/10/75,San Marnes (Madrid),rausgos-juncal,ripico-
cola,robledal.
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G ra f .9 5 ,9 6  T e ta rto p e u s  anguatatrum B«Lacord.
EGOLOGia..- ,
■^specie ripicola que prefiere las cotas no muy 
elevadas,como la precedente.
ZOOGEOGRAPIA.-
fispecie extendida por el norte de Africa, 
constituyendo la primera cita para Espana,es un elemento betico- 
rifeno.
IIA.-Tetartooeus terminât ma Granenhorst ,1802,^»iap.35.
MATERiJ'.L ESTUDIADO.-
Se han capturado 11 ej emplares en,
,1 y ,1700 m.,2/7/73* Arroyo de loa Occidentes,Pehalara (Sego­
via) (P.Novoa leg.),prado-turbera,pinar. 
,1 y ,2250 m,,11/11/74,Oerro de Valdemartin (Madrid),ripicola.
cervunalea.
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- ,2 y ,2100 m. ,18/6/75,Laguna de Penalara (Madrid) ,inusgo3 ,cervn-
nales-ripicolas.
- ,1 y ,1700 m.,27/8/77,Puerto de la Morcuera (Madrid),musgog,cer-
vunales-ripicolas.
4 cT ,2 y ,1100 m,,21/10/75,San Marnea (Madrid),musgos-juncal,roble- |
dales,
ECOLOGIA,-
Especie repartidas por los pisos mâs elevados, 
oromediterraneo-alpino y oromediterraneo-subalpino,como ripicola. 
Vive desde coraienzos del verano hasta principios del inyiemo,tal 
vez moüvado por habiter zonas elevadas ocupadas gran parte del 
ano por las nieves,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie ampliamente extendida por Europa, 
Siberia y norte America,es un elemento holartieo.
GENERO LATHROBIUM Gravenhorst,1802
115,-Lathrobiam elongatum (Linnaeus,1767),Map,33*
MATERIAL ESTUDIADO,-
Solamente se han capturado dos ej empla­
res en,
1 (f , - ,900 m,,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
prado,robledal-fresnedal,
- ,1 y ,900 m,,17/3/74,Manzanares B1 Real (Madrid),tapidicola,
robledal-fresnedal,
ECOLOGIA,- ,
Ëspecie presentando las mismascostumbres que las 
dos precedentes,ripicola en bajas cotas.
Z00GEOGRAPIA,-
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Especie extendida por toda Europa y Siberia, 
ea un elemento euro-sibirico.
TRIBU STILICIMI Bordoni,1975
GENERO ASTENÜS Stephens,1833.
SUBGENERO EURYSUNIÜS Reitter,1909.
llS.-Astenaa (Earyaanlus) martinazl Uhagon,1876.Pig.a228,a231;map.
36;Graf.97,98. ,
TÆATER1AL ESTUDIADO,-
Se han capturado 50 ejemplarea en,
1 (f ,1 Ç ,1300 m.,4/3/77, Arroyo de la Fuenaanta,tozoya (Madrid),
lapidicola,robledal.
1 (f ,1 ^ ,1600 m.,4/9/77, Cruz de los Caidos (Madrid),lapidicola,
piomal-cervunal.
- ,8 Y ,1000 m.,10/2/74,Hoyo de Manzanares (Madrid)(S,Perez leg.)
lapidicola,mirmecofilo,encinar-tomillar.
2 cf ,1 ^ ,1000 m.,20/7/74,ba Cabrera (Madrid)(S.Perez leg,),lapi­
dicola, encinar-J aral. j
1 (f , - ,1000 m. ,26/4/75, ia Pedriza (madrid),lapidicola, jaral-pina:|
4 - ,1250 m.,2/3/77, Ladera del Chiquillo,Navacerrada (Madrid),
lapidicola,mirmecofilo,jara laurifolia. 
i d * , -  ,1200 m.,1/5/76, Las Navas del Marques (Madrid)(V.Monse-
rrat leg.),lapidicola,pinar.
- ,1 Y »800 m. ,9/3/74, Los Pefiascales (Madrid) (S.Perez leg.^, !
lapidicola,mirmecofilo,encinares.
1 d* ,3 Ç ,900 m.,13/1/74, Manzanares el ^eal (Madrid),lapidicola
encinar-j aral.
3 ,3 Y *900 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
prado,robledal-fresnedal.
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1 (f , - ,1200 m.,24/3/73,^radena (Segovla).lapidicola,mirmecofi-
lo,prado en sabinar sobre calizas,
1 d* ,2 ^ ,1200 m, ,8/10/76, Puente de la Acefia, Robledondà (Madrid),
lapidicola,mirmecofilo,prado-tomillar.
1 (T ,2 ,1750 ra,, 21/10/73, Puerto de Navafria (Madrid) (S, Per ez leg. )
hojarasca de pino.
1 (f ,900 ra.,2/10/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
lapidicola,pinares-encinares.
1 cT , - ,900 m,,2/12/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
musgos,encinares,
1 (f , - ,1250 ra.,30/6/76, Robregordo (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,6 Ç) ,950 ra.,23/3/74 , Soto el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
musgos,encinares. •
- ,1 Ç) ,1500 m.,11/10/72,Valle Enraedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola,pinares.
- ,1 Y* ,1500 ra.,8/4/73, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),tocon
de pino.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra por los pi­
sos,raedi terraneo de laeseta,montano-iberoatlantico y ororaediterra- 
neo-subailpino ,como lapidicola y con bas tante frecuencia asociada 
con horraiigas,'^ ive durante todo el aflo,pareciendo presenter dos ge- 
neracion*es,una en primavera y otra en otoûo (gra.97,98).
200GE0GRAPIA.-
Especie extendida por la Penfnsâla Ibérica 
y Prancia meridional,por tanto en un elemento hispanico.
smsGENERO ASTEHU3 (s.str.)
I17.-Asttenus (s.str.) longoelytrata Palm,1936.Fig.a230,a233-a234;
Map.36;Graf.99-10°.
MIATERIAL ESTUDIADO.-
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O r a f .97,98 Astenua ( E u rya im iu a ) ic a r t ln e z i Uhagon
Se han capturado 30 ejemplares en,
1 cT , - ,1200 m,,17/9/77 ,Alameda del Valle (Madrid),ripicola,ro­
bl edal-fresnedal,calizas.
1 Cf , - ,1150 m.,6/3/53, Cercedilla (Madrid) (W, Steiner leg, j|F-4)
suelo de cantuesal,
1 (f f - ,1100 m. ,11/4/53, El Escorial (Madrid) (VV,Steiner leg. ,T:-9
suelo de prado,robledal;
- 9 m.,12/5/53, El Escorial (Madrid)(W,Steiner leg.JT-
23),suelo de Festuca.
,1 9 »1100 m.,22/2/73, El Escorial (Madrid)(L,S.Subies leg.), [
lapidicola,robledal, !
1 d f — ,1200 m,,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicola,rio Jararaa,
pinares. ,
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— ,1 Y ,2200 m,,24/6/77, La Bola del Mundo (Madrid),lapidicola,
cervulas,
2 Ç ,1100 ra.,24/4/53, Los Molinos (Madrid) (V/. Steiner leg.
T-Il,carri zal,robledal-fresnedal.
1 Y ,1100 ra.,24/4/53, Los Molinos (Madrid)(W,Steiner leg.,
T-12),carrizal,robledal-fresnedal.
1 Ç ,1100 ra. ,5/5/53, Los Molinos (Madrid) (V/,Steiner leg. ,
T-18),suelo de cantuesal,robledal 
1 Ç ,1100 m.,5/5/53, Los Molinos (Madrid)(W,Steiner le^,
T-17),suelo de cantuesal,robledal,
1 (f , — , 800 ra.,9/3/74, Los Penascales (Madrid)(S.Perez leg,),
lapidicola,encinares.
1 (f , — ,,2000 m.,23/4/77, Eqs Pinganillos,Pt°.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera.
1 cT ,2 Ç ,2100 ra.,27/5/76, Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
cervunales.
1 Ç ,1250 ra. ,17/9/77, Los ftasones, Rascaf ria (Madrid) ,lapidi-
colas,encinares-tomillares en calizas.
1 Ç ,1600 ra. ,17/7/77, Penas Buitreras,Pt9.del ^^eventon (Sego­
via) , ripicola, cervunal-piomal.
3 (f ,4 9 *1200 ra.,24/3/73, Pradena (Segovia),lapidicolas en un sa­
binar sobre calizas.
1 (f , —  , 900 m,,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de
graraineas,robledal-fresnedal.
1 (f ,2 9 ,1400 ra.,1/5/74, St5.M§.de la Alameda (Madrid)(3.Perez
leg.),lapidicola,encinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn.Vive como lapidicola desde finales de in­
viemo hasta finales del verano (graf.99,100).
ZOOGEOGRAPIA.-
Egpecie ampliamente extendida por toda Euro­
pa,Medilterraneo, islas atlanticas y Asia central,es un elemento 
eurotux'anico ;
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G r a f .99»100 Astenua lo n g o e ly tra ta  Palm
118,-A3tenua (s.str.) ralsellua Mulsant et Rey,1875.Fig.a232»a235,
I/Iap.36.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 16 ejemplares en,
7 (f ,3  ^,550 m.,2/3/75.Ontigola (Madrid)(L.Gil leg.)suelo de gra-
minea3,ye3os.
- ,1 Y ,550 ip.,2/4/75,Ontigola (Madrid)(J.Serrano leg.),ripico­
la en mar de 0ntigola,yesos.
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- ,4 9 ,550 m,,13/4/75,Ontigola (Madrid)(L.Gil leg.),suelo de
Fhra.3mite3,yeso3,
,1 Ç ,550 m. ,13/4/75,Ontigola (Madrid) (L.Gilleg. ),hojarasca
de coccoja en yesos.
ECOLOGIA.-
Especie que no alcanza propiaraente la Sierra de 
Guadarrama,pero si se incluye por el interes que présenta ya^quan 
pocas veces ha sido citada fuera de los litorales.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el litoral de los Al­
pes de Provença y litorales del mar Tirrenico incluido el norte 
de Africa,es un elemento Mediterraneo occidental.
SUBGENERO A5TEN0GMATHÜS Reitter,1909
119.-Aatenus (Astenognathn^ melanurus (Kuster.1853).Pig.a229.a236;
Map. 36.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 21 ejemplares en,
- ,1 9 ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola, ;
prado-turbera. i
2 cf ,3 9 ,800 m.,9/3/74, Los Penascales (Madrid)(S.Perez leg,), |
lapidicolas,mirmecofilos,encinares. j
1 ( f  ,  - ,900 ra.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),ripicola, j
robledal-fresnedal. J
- ,1 9 ,900 m.,17/3/74 , Manzanares el Real (Madrid),lapidicola, i
pradoyrobledal-fresnedal. }
- ,1 9 ,900 ra.,25/4/74, Manzanares el Real (Madrid)(L.S.Subies i
leg.),hojarasca de encina. |
1 cT , - , 800 m. ,18/7/73, Pozuelo de Alarcon (Madrid) {S.Perez leg. )l
lapicola,encinares. |
4 (f ,5 9 ,900 m.,2/10/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
lapidicolas,pinares-encinares.
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1 cT , - ,1250 m.,23/2/75,Robregordo (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,1 9 ,950 m.,23/3/74, Soto el Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),
musgos en rocas,encinar.
ECOLOGIA.-
êspecie que parece teher su preferencia en el pi- 
so basal mediterraneo de meseta si excluimos una cita del orome­
diterraneo-alpino, Vive como lapidicola estando a veces asociada 
con hormigas,presentando una generaéidn en primavera y otra en 
otoAo.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el Mediteiraneo 
occidental,islas atlanticas,Inglaterra y norte de Africa,es un 
elemento mediterraneo-atlantico-occidental,'
GENERO STILICUS Latreille,1810
120.-Stilicus erichaonl (Fauvel,1867).Fig.a225,a241;Map,37. 
IÆATER1AL ESTUDIADO.-
Se han capturado 10 eiemplares en,
1 (f , - ,1200 m,,3/9/77,Las Herreras (Avila),ripicolas,encinar.
- ,19 ,1180 m,,26/5/73,Los Molinos (Madrid),ripicola,robledal.
1 ,1 9 ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicolas,robledal.
- ,19 ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,robledal.
- ,19 ,1100 9.,7/6/77, Los Molinos (Madrid),ripicola,robledal
- ,19 ,1^00 m.,17/7/77,Penas Buitreras,Pt§.del Reventon (Sego­
via) ,ripicola,piomal-cervunal.
,19 ,1200 m.,9/4/73, finilla del Valle (Madrid)(F,Novoa leg.),
hojarasca de roble.
- ,19 ,1100 m.,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid) ,mu3go3-ripicolas,pinar-robledal.
1 (f , - ,1700 m,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos-
ripicolas,pinares.
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ECOLOGIA.-
Eapecie repartida por los pisos medics de la Sie­
rra pues falta en el basai mediterraneo de meseta y ea el oromedi­
terraneo-alpino. Vive como ripicola desde mediados de primavera has­
ta mediados del otoflo.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa,es un ele­
mento europeo.
I21.-Stilicu3 genlculatua (Erichson,1039)Pig.a237,a239.Map.37.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado seis ej emplares en,
- >19 *850 m,,9/1/74,Colmenar Viejo (Madrid)(S.Ferez leg,),mus­
gos, encinares.
- ,1 9 ,1200 m.,29/6/76,La Acebeda (Madrid),ripicola rio Solana,
robledal.
- ,3 9 »1100 m.,25/3/53,Los Molinos (Madrid)(W,Steiner le^‘,T-7î,
suelo de prado,robledal.
1 cf , - , 2000 m.,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma- j
drid),ripicola en nevero,cervunales.
ECOLOGIA.-
Egpecie repartida por todos los pisos de vegeta- 
ci<5n de la Sierra,como ripicola.^arece vivir desde mediados del 
inviemo hasta mediados del verano.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamente extendida por toda Euro­
pa y norte de Africa,es un element9 euro-nor-africano.
122.'-§tilicas orbiculatus (Paykull,1789) .Fig.a239-a240;Map.37. 
lAATERlAL E3TTID1AD0.-
Se han capturado siete ejemplares en.
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- »1 9 *1180 ra,,19/5/53 ,E1 Escorial (Madrid)(W,Steiner leg,,T-25)
suelo de Festuca.
- ,1 9 ,1100 m.,25/4/71, El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),lapi­
dicola, robledal.
- ,1 9 ,1100 ra.,7/5/76, El Escorial (Madrid),bongos en tocon de
olrao,Robledal-fresnedal.
- ,1 9 ,850 ra.,20/6/73 » La Navata (Madrid)(F.Novoa leg.),lapidi­
cola, encinar- j aral.
- ,1 9 ,1100 m.,5/5/53* Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-17)
suelo de cantuesal,
- ,1 9 ,1100 ra.,27/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg,),lapidicola. 
i d * , - ,  1200 ra.,24/3/73* Pradena (Segovia),lapidicola,sabinar en
calizas.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales de la 
Sierra,el raontano-iberoatlantico y el mediterraneo de meseta,como 
lapidicola.Vive durante la primavera y el verano.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda la regidn Palear- 
tica occidental incluyendo el norte de Africa y Australia,es un 
elemento paleartico occidental,austral.
GENERO SC0PAEU3 Erichson,1840
SUBGENERO HYP0SC0PAEÜS Coiffait,1960 j
I
123.-Scopaeu3 (Hyposcopaeus) portai Luze subsp.lusitanicura Coiffait,}
1968.Fig.a242;Map,38 !
MATERIAL ESTUDIADO.-
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Se han capturado très ejemplares en,
- ,1 Y »850 m.,2/3/77,Pantano de EL Vellon,Guadalix de la Sierra
(Madrid),hojara3ca de encina-Q,faginea.
- ,1 Y ,1200 m,,8/10/76,Puente àe la Acena,Robledondo (Madrid),
rausgos-iipicolas,rio Acena,
- 9 »^^50 m,,23/2/75,Robregordo (Madrid),musgos-ripicola3.ro­
bledal.
ECOLOGIA.- ^
Especie con las mismas costiunbres que la prece­
dents.
ZOOGEOGRAPIA.-^
Especie representada por esta subespecie
en Portugél,siendo por tanto la primera vez que se cita para Espa­
rla ,es un elemento lusitanico.
SUBGEI'JERO SCOPAEUS (s.str.)
124.-Sçojoaeus (s.str.) hispanlcus Binaghi,1935.Eig.a249;Map.36. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 10 ej emplares en,
- ,1 9 ,1150 m.,17/9/77,Alameda del Valle (Madrid),ripicola,en
calizas,encinares.
- fl 9 »21®® m.,12/8/77,Loma de Pandarco,La Pedriza (Madrid),mus-
gos-ripicolas.cervunales.
- ,19 *2000 m.,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) .lapidicola,prado-turbera.
2 (f , - ,1100 m.,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg.),ripicolas.
1 (f , - ,2100 m.,11/10/77.Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera.
- ,1 9 ,1200 ra.,8/10/76.Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
rausgos-ripicolas,encinar-tomillar.
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- ,1 Y ,1300 m,,19/7/77,Rio Prio,7alsain (Segovia),ripicola,
pinares.
1 d* , - , 1400 m.,1/5/74, St§.M§.de la Alameda (Madrid)(S.Perez
leg.),lapidicila,encinares.
- ,1 9 ,1500 m.,4/9/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila).hoja­
rasca de pino,ripicola.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por todos los pisos de vegeta- 
ciôn de la Sierra excepte en el basai,mediterraneo de meseta,como 
ripicola.Vive desde mediados de la primavera hasta mediados del 
otono.Desde que fue descrita en 1935 no se habia vuelto a citar, 
aTpliandose por tanto su distribrcidn desde la Sierra de Bejar (Sa­
lamanca) hasta toda la Sierra de Guadarrama y Opg^os.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie endemica de Espana,extendida por to­
dos los maolzos montanosos centrales de Espana.es un elemento his- 
paniffo.
125»-Scopaeu3 (s.str.) laevigatus (Gyllenhalll827.Fig.a243-a2441
Map. 38.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 20 ejemplares en,
- ,1 9 ,900 m.,7/12/73 .Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.).musgos,
mirmecofilo,encinares-j arales.
- ,1 9 »900 m.,28/12/73,Manzanares el Egal (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina.
1 (f , - , 900 m.,13/1/74 .Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.)
hojarasca de gramineas,robledal-fresnedal. 
,29 ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Ferez leg.),
musgos,encinar-j aral,
- ,2 9 ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca de
roble,robledal-fresnedal.
,19 ,900 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),ripicola.
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- ,1 9 ,1100 m.,30/6/76 .Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluvionea de pantano,ripicola,
1 cT , - ,1100 m.,21/10/76.Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluvionea de pantano,ripicola,
- ,5 9 ,900 m,,10/10/74 .Patonea (Madrid).ripicola,rio Jarama.
- ,1 9 ,900 m,,10/10/74, Patônea (Madrid)(E,Silvan leg.).canchal
del rio Jarama,ripicola.
1 (f , - ,1500 m.,31/3/76, Puerto de Malagon (Avila).rausgos-prado,
ripicola,cervunales.
1 (f , - ,1500 ra.,3/9/77 , Puerto de Malagon (Avila).lapidicola,
prado-turbera.
- ,1 9 ,950 m.,13/3/74, Soto el Real (Madrid)(S.Perez Igg,),
musgos,encinares.
- ,19 ,950 m.,23/2/75, Soto el Real (Madrid)(M§.S.Minguez leg.),
suelo de gramineas.robledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales de la Sie­
rra,mediterraneo de meseta y raontano-iberoatlantico.Vive como ripi­
cola o en medios muy relacionados con el agua,desde otono has.ta 
finales de la primavera.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Mediterra- , 
neo,Proximo Oriente y norte de Africa,es un elemento euromaghrebi- 
co mediterraneo.
126.-Scopaeus (s.str.) longicollis (Fauve!&.1874.Fig. a247 ; Map. 38.
MATERIAL ESTUDIADO.-,
^e han capturado cuatro ejemplares en,
1 cf , - ,1800 m.,30/8/77,La Penota,Villavieja (Madrid).lapidico­
la, prado-turbera.
- ,1 9 ,1800 m.,3/6/77, Ladera Najara,Miraflores de la Sierra
(Madrid).lapicola,prado-turbera.
1 cf , - ,1200 m.,8/10/76,Puente de la Acena,Robledondo (Madtid^,
musgos-ripicolas,encinar-tomillar.
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- ,1 9 ,1700 m,,27/8/77.Puerto de la Morcuera (Madrid).musgosypra-
do-turbera,
ECOLOGIA.-
Especie con las mismas costumbres que la prece­
dents, ripicola.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamebte extendida por Europa 
central.meridional y norte de Africa occidental,es un elemento 
euro-occidental tirrenico.
127.-Scopaeus (s.str.) minimus (Erichson,1839).Fig.a246;Map.38. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado très eJemplares en,
- ,2 9 ,1100 m.,24/4/53,Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-13),
suelo de prado,robledal.
- ,1 9 ,1000 m.,20/7/74,Valdemanco (Madrid)(S.Perez leg.),musgos,
encinares-jarales.
ECOLOGIA.-
Especie con las mismas costumbres y habitas que
las precedentes.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa central, 
meridional,e islas del Atlantico,es un elemento euro-occidental 
méditerraneo-atlantico.
128,-5copaeus (s.str.) rubldus Mulsant et Rey,1855»Pig*a248;Map.38, 
MATERIAL ESTUDIADD.-
Se han capturado seis eJemplares en,
1 (f , - ,950 m.,24/7/75,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrât leg.),tram-
pa de luz,encinar-j aral.
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- ,1 9 ,950 m.,27/7/75,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.).trom­
pa de luz,encinar-jarales.
- ,1 9 ,950 m,,20/8/75,Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),tram-
pa de luz,encinar-jarales,
- ,1 9 ,1500 m. ,15/1/73,®arranca de Navacerrada (Madrid)(S.Perez
leg.),musgos-ripicolas,robledal.
- ,1 9 ,1500 m.,31/3/76,Puerto de J%lagon,El Escorial (Madrid),
musgos,prado-turbera.
- ,1 9 ,900 m.,2/12/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg,),
musgos-enebro,encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
Especie ripicola-muscicola que parece preferir 
los dos pisos basales de la Sierra,el mediterraneo de meseta y el 
montano-iberoatlantico,Por los pocos muestreos se puede deducir que 
vive durante todo el ano.
ZOOGEOGRAPIA.'-
Especie extendida por el sur de Alemania,rae- 
diodia de Francia,Espana,Italia e Inglaterra,es un elemento nor- 
mediterraneo-atlantico.
SUBPAfdILIA ZANTHOLIÎTIUAB Jeannel et Jarrige,1949 
TRIBU XAIITHOLIUIRI Reitter, 1908 
GENERO LEPTOLIÎTUS Kraatz, 1856-57.'
129.'-Leptollnus nothus (Erichson. 1839-40). Fig.a264.Map.39.
MAT BRI AI, ESTUDIADO.-
Se han capturado cinco ej emplares en
I
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- 9 ,1100 m.,25/4/71 ,El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),boja-
rasca de roble,
1 cf , ~ , 1200 m,,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicola,rio Lozoya,
1 cT , ~ ,1200 m.,17/9/77, Eos Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar en calizas.
1 cf , ,1100 m. ,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid-^,
ripicola,robledal-fre3nedal.
1 (f , - ,950 m.,26/4/75 , Soto el Real (Madrid),suelo de gramineas,
robledal-fresnedal.
ECOLOGIA.-
Especie repartida per log pisoa basaleg,medite- 
rraneo de meaeta y montano-iberoatlantico,como coprofilo o zonaa 
mâa o menoa palustres, Vive deade primavera has ta otofio.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por todo el Mediterraneo 
occidental,deade loa fialcanea hasta las islas atlanticaa,es un ele- 
mento mediterraneo occidental macaronesico.
GENERO LEPTACIRUS Erichson,1839.
130.-Laptaclnua faunus Coiffait.1956.1’ig.a273;Map.40.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado 14 ejeraplarea en,
3 cf ,3 9 ,1100 m,,19/5/53,El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-25),
suelo de Featuca.robledal.
- ,1 9 ,2100 m.,31/7/72,Laguna de Penalara (Madrid)(P.Novoa leg.),
ripicola,cervunales.
,19 ,1100 m. ,25/3/53,Loa Tylolinos (Madrid) (W. Steiner leg.>T-7),
suelo de prado,robledal. |
- ,1 9  ^ ,1100 m. ,13/10/74,Los Mo lino 3 (Madrid) ,bofliga de vaca,ro­
bledal-fresnedal ,
- ,1 9 ,900 m,,10/2/74, Manzanare3 el goal(Madrid),suelo de gra­
mineas al pie de un fresno.
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3 , 1100 m,,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subiaa leg.),boniga de vaca.
1 (f , - , 1100 ra.,25/9/75,San Marnes (Madrid),boniga de vaca,roble-
dal.
ECOLOGIA.-
Las capturas realizadas parecen indicamos que 
es una especie caracterisiica del piso montano-iberoatlantico si 
excluimos una cita a 2100 m.,Vive como coprofila desde finales del 
inviemo hasta mediados del otono.
ZOOGEOGRAPIA.-
Espocie endemica de la Peninsula Ihérioa, 
mitad nor-occidental de Espana y Portugal,es un elemento lusitani- 
co.
131.-Lai5tacinus guadarramus Outerelo,1975.Pig.a284;Map.40;Graf,101,
102.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 21 ejemplares en,
, 1 0  ,2100 m,,18/7/77, Arroyo del Chorro,Mavafrla (Segovia),
ripicola,cervunal.
- ,1 9 ,1100 m, ,12/10/72,El Escorial (îÆAdrid) (P.Novoa leg. ) ,1a-
pidicola,robledal.
1 (T , - , 1200 m.,9/3/75, El Egpinar (Segovia),lapidicola,robledal
- ,1 9 ,1400 m.,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),lapi-
dicola,pinares.
- ,19 ,2100 m.,27/5/76, Laguna de Penalara (Madrid),rlpicola en
un nevero,cervunales.
- ,19 *2100 m.,11/10/77,Laguna de Penalara (Madrid},lapidicola,
prado-turbera.
3 cf , - , 1100 m.,13/10/74,Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,ro-
bredal-f resnedal.
1 cf ,1 9 ,1200 m.,17/9/77, Los Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
bonigas de vaca,encinar-tomillar,caliza.
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- ,1 g ,900 m. ,17/3/74, Llanzanares el Real (Madrid) ,lapicola,
prado,robledal-fresnedal.
- ,1 ^ ,800 in,,30/5/74, Pantano de El Vellon,Guadali% da la ^te­
rra (Madrid),lapidicola,çncinar-jaral.
- ,1 ^ ,800 m,,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicola.
- ,1 Y ,1700 m.,7/6/77, Pena Pintada,Ma?acerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piomal-cervunal.
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1 cT , - ,1700 m,,11/9/77,Rena Pintada,Navacerrada (Madrid),boâi-
ga de vaca,piomales-cervunales,
1 (f , - , 1700 m.,29/10/72,Puerto de la Morcuera (Madrid)(F.^ovoa
leg. ) ,lapidicola,piomalea.
- »1 Ç ,1850 m,,2/5/76, Puerto de log Cotos (Segovia)(E,Vives
leg.),lapidicola,pinarea.
- ,1 Y ,1850 m,,30/6/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico-
la,cervunaleg.
1 (f ,1 Y ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra desde el 
piso basal mediterraneo de meseta al oromediterraneo-alpino.Vive 
como coprof ilo, ripicola o lapidicola,desde primavera a otofio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie endemica del centro de Espana,se ex- 
tiende por todo el Guadarrama hasta el sur de la provincia de Sa­
lamanca, es un elemento hispanico.
GENERO GAUROPTERUS Thomson,I860.
132.-Gauropteru3 fulgidus (Fabricius,1787).Pig.a266,a274-275îMap,
39;Graf.l03,104.
rilATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 20 ejemplares en,
- ,2 ^ ,1200 m.,17/9/77, Alameda del Valle (Madrid),ripicolas,
calizas.
- ,1 Y ,950 m.,13/5/71, Alpedrete (Madrid)(C.Cuadra leg.),lapi­
dicola, encinar-j aral.
1 cT ,- , 1400 m.,24/4/77, La Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),ripicola,robledal.
- ,1 ^ ,800 m.,20/6/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg,),lapi­
dicola, encinar-j aral.
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Graf.103,104 GauropteruB fulgidus (F.)
- ,2 Y ,900 m,,17/3/74 ,Manzanare3 el Real (Madrid),lapidicola,
robledal,
- ,1 Ç ,1100 m,,-/4/75, Mataelpino (Madrid)(F.J.Franco leg.),La­
pidicola, encinar- j aral,
- ,1 Ç ,1400 m.,1/5/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(F.Novoa
leg,') ,lapidicola,hayedo sobre mivacitas,
- ,4 ^ ,800 m.,28/4/75, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid) (J. Serrano), ripicolaa.
,1 Ç ,1100 m.-,17/8/73, Pantano de la Jarosa, Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg. ,lapidicolas, pinar.
,1 Ç ,900 m.,8/4/73, Paracuellos del Jarama (Madrid^(J.Mateos
leg,),lapidicola,encinares.
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- 9 ,900 m.,10/10/74, Patones (Madrid),ripicola,rio Jarama,
- ,1 9 ,800 m.,17/4/72, Puerto de Galapagar (Madrid)(V.Monse-
rrat leg.),lapidicola,encinar-jaral,
- ,19 *1850 m.,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E/Vives
leg.),lapidicola,pinares.
- ,19 ,1200 m.,4/9/33, 8an Idelfonso (Segovia)(C.Marin leg.),
lapidicola,robledal-pinar.
1 (f , - ,800 m.,14/9/74, Uceda (Madrid)(E.Silvan leg.),ripicola,
rio Jarama.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra excepto en 
el piso oronediterraneo-alpino.Vive como ripicola o lapidicola, 
desde la primavera hasta mediados de otono (Graf .103-104) (Map.39).’
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliaménte extendida por toda Euro* 
pa,norte de Africa,norte America y Sur-este de Asia,es un elemento 
euro-neartico-indico.
GENERO MEGALINU3 Mulsant et Rey,1877.
13 3 .'-Megalinus glabratus ( Gravenhors t, 1802 ) /Fig. @267, a285 ; Map. 39 « 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
- ,1 9 ,1100 m.,-/-/-/,El Escorial (Madrid)(S.V.Peris leg.),ro­
bledal,
i d * , -  ,1200 ra.,10/10/71,Valsain (Segovia).lapidicola,robledal. 
ECOLOGIA.-
Gon solamente dos ej emplares no se pueden sa- 
car oonclusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAFIA.- ,
^specie extendida por toda Europa y norte de
Map,39
—  41Ô —
Africa,es un elemento euro-norafricane,
GENERO GYROHYPNUS Mannerheim,1831
134.-Gjrohypnaa angustatas (Stephens,1833).Pig.a287,a291;Map.41. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 16 ej emplares en,
- ,1 y ,950 m.,20/3/76, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),ho-
jarasca de pino,encinar-j aral.
- ,19 ,7/5/76, El Escorial (Madrid),hongos en jocon de
olmo,robledal-fresnedal.
- ,3 9 9II5O m,,30/6/76,Matabuena (Segovia),suelo en fresno hueco,
robledal-fresnedal,
2 (f ,2 9 ,1100 m.,2/3/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),fresno
hueco,robledal-fresnedal,
1 (5* , - , 1400 m,,28/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid) ,ouelo de
de tocon de haya hueca,hayado,micacibas.
1 (5 , - , 1700 m,,11/9/77,Pena Pintada,Navacerrada (Madrid).boni­
ga , piomal-c ervunal,
- ,1 9 ,1600 m, ,17/7/77,Penas Buitreras,Pt9.del ^^oventon (Sego­
via) , boniga, piomal-c ervunal,
1 cf , - , 1850 m,,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E,Vives
leg,),boniga,pinares,
1 (5 , - , 1850 m,,31/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia),boniga,pi­
nares,
- ,1 9 ,1300 m.,19/7/77,Rio Prio,Valsain (Segovia).ripicola,pi­
nares.
1 (f , - , 1250 m,,23/2/75,Robregordo (Madrid).ripicola,robledal, 
ECOLOGIA,-
Especie repartida por los pisos,mediterranoo de 
maseta,montano-iberoatlantico y ororaediterraneo-subalpino.Coprofi­
la y humicola que vive desde finales del invierno hasta finales 
del verano
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ZOOGEOGRAFIA,-
Especie ampliamente extendida por toda Euxo- 
pa,incluidas las islas atlanticas y Siberia,es un elememto euro-si- 
birico.
135.-Syrobypnua wagneri- wagneri (Scherpeltz,1926).Fig.a288,a291;
Map.41.
TAAÏERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado solamente dos ej empla­
res en,
- ,1 Ç ,1100 m.,25/6/71,El gscorial (Madrid)(F.NoHoa leg.),hoja-
jarasca de roble.
1 cf , ~ ,1100  m.,7 /5 /7 6 ,  El êscorial (Madrid),bongos en tocon de
olmo,robledal-fresnedal,
EGOLOGIA.-
Con solo dos ej emplares no se pueden sacar con- 
clusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Subespecie extendida por toda Gataluha,Ara­
gon jp parte de Andalucia,hispano-oriental.
135 his.-Qyrohynnas wagnerl gredensls Coiffait,1964,Fig.a289;Map,4ll
Graf.105,106.
IÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 51 ejemplares en,
1 cf , - ,1200 ra.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
roble-fresno en calizas,
- »1 9 *1350 ra.,19/7/77,Arroyo del ^elegrafo,Valsain (Segovia),
lapidicola,pinares.
2 Ü , - , 1800 m. ,12/8/77,A-rroyo Najara,Pt9.de la Morcuera (Madrid)'
ripicola,cervunales.
1 (f , - ,1600 m.,28/6/77, Cueva del Monje,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares.
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- fl Ç ,1600 ra.,30/9/77,Cueva del Monje,Valsain (Segovia),bofiiga
de vaca,pinare3.
- * 1 9  ,1500 m.,4/1/77, Chalet de Penalara,Cereedilla (Madrid),
lapidicola,pinares,
- ,1 9 ,1700 m, ,16/7/77,El 'A^rtihuelo,^ascafria (Madrid),boniga
de vaca,piomales.
1 cf , - ,1400 ra.,4/3/73, Gudillos (Segovia),boniga de vaca,pina­
res,
■- ,1 9 ,1100 m.,19/5/74,Loa Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 9 ,1100 ra.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada-
rraraa.
1 cf , - ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio.Guada­
rrama, rcbledal-f resnedal 
1 (f ,4 9 ,1100 ra,,13/10/74,Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,ro-
biedal-fresnedal.
- ,1 9 ,1100 ra,,6/2/75, Los ^olinos (Madrid),hojarasca de roble.
- , 1 9  ,1100 ra.,7/9/75, Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Gua-
darraraa,robledal-fresnedal.
1 CT ,1 9 ,1100 ra.,15/10/76,Los Molinos (Madrid),hoiarasca de sauce,
ripicola.
- ,1 9 ,2000 ra.,23/4/77, Los Pinganillos (Madrid),ripicola,pior-
nales-cervunales.
1 (f , - ,900 ra.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca
en raices de sauce,ripicola.
1 (f , - ,1400 ra.,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),cortecico-
la de haya,hayedo en micacitas.
- ,1 9 ,800 ra.,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-jara.
*» ,2 9 ,800 ra. ,18/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid),ripicola,calizas.
- ,1 9 ,1100 ra.,20/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (^%drid),
(L.S.Subias leg.),boniga de vaca,pinar.
1 cf , - , 1700 ra.,11/9/77, ^ena Pintada,Navacerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piornales-cervunales.
- ,1 9 ,1200 ra. ,26/3/75, bradera de Navalhomo (Segovia) (L.'S.Su-
bias leg. ) jhojai'asca de roble.
- 4 2 0  -
,1 9 ,1600 ra,,14/1/76, Puerto de Canencia (Madrid),musgo3-ri-
picolas,pinares.
,1 9 ,1600 m,,2/10/75, Puerto de Malagon,(Avila),hojarasca de
Sârotharanus.
- ,1 9 ,1800 ra.,5/8/75, Puerto de la Fuenfria,Cercedilla (Ma­
drid) (V.Monserrat leg.),lapidicola,pi­
nares.
1 cT ,2 9 ,1200 ra.,3/6/72, Rascafria (ftedrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
3 (f ,3 9 ,1200 ra. ,12/8/77, Rio Manzanares,La Pedriza (Madrid) ,bofii-
ga de vaca,piomales-brezales.
- ,1 9 ,1450 ra. ,19/7/77, Rio Peces,1^al3ain (Segovia) ,ripicolas,
pinare3.
- ,1 9 ,950 ra.,26/3/75, Soto el Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),
hojarasca de fresno,robledal-fresnedal.
2 cf ,2 9 ,800 ra.,10/11/73, Torrelodones (Madrid)(3,Perez leg.),ho-
jarasca de encina.
2 (f , - ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
1 cf , - , 1500 m.,8/4/73, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola, pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra,en todos 
los pisos de vegetacidn.ll’ive durante todo el aho corao coprofila, 
ripicola y humicola aunque a veces aparezca en otros muestreos 
(Graf.105-106)(Map.40).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por las Sierras de Credos 
y ^uadarrama,es un elemento hispanico.
136.-8yrohypnus fracticomia (Mailler,1776) .Fig.a286.Map.41. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 18 ejemplares en,
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Graf.105,106 Gyrohypnua yragneri gredensls Coiff.l
1 cT , - ,1600 m.‘,30/9/77,bueva del Mon j e, Valsain. (Segovia^ ,boni­
ga de vaca,pinares,
- ,4 Y *1100 m.,12/5/53,El Êscorial(Madrid)(W,Steiner leg.,T-22), '
bofiiga de vaca,robledal,
- ,1 Y ,1250 m,',2/3/77, lad era del Chi qnillo, ^ a^vac errada (Madrid), 1
bofiiga de vaca, j aral laurifolia,' j
2 cf , ~ , 2100 m,‘,11/10/77,Laguna de Peflalara (Madrid) ,boniga de !
vaca,cervunales. j
1 cT , ~ ,800 m.,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina,caliza.
1 cf , - ,1500 m.,3/9/77, luerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarotbamnus.
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- »1 9 »2000 m,,24/4/77,Puerto del Reventon,Rascafria (Madrid),
boniga de vaca,piomales,
2 cT ,1 9 ,1200 m,,12/8/77,Rio Manzanares,La Pedriza (Madrid).boni­
ga de vaca,piomales-brezales.
2 cf ,1 9 ,1100 m.,25/9/75,San Marnes (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal ,•
- ,1 9 ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares,
EGOLOGIA,--
Especie como la precedents,estando repartida por 
todos los pisos de vegetacidn e igualmente vive desde primavera 
ha? !:a principles de otono,coprofila,humicola,
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie con una distribucidn rauy amplia por 
todo el Paleartico,India y Argentina,es un elemento paleartico-in- 
dico sur-neotropical.
GENERO PHALACROLIinjg Coiffait ,1972
137,-Phalacrolinus monserrati Outerelo,1976.Fig.a269,a280-a282;Map.
40.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 15 ej emplares en so­
lamente una localidad,
- ,1 9 ,1100 m,,24/10/75,El Escorial (Madrid),suelo de fresno
hueco con hormigas.robledal-fresnedal.
2 cf ,3 9 ,1100 m.,7/5/76, El Escorial (Madrid),suelo de fresno
hueco con hormigas,robledal-fresnedal,
1 cf ,8 9 ,1100 m.,7/6/76, El Escorial (Madrid),suelo de fresno
hueco con hormigas.robledal-fresnedal.
EGOLOfilA.-
j-Aap. 41
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Especie estricta en las cavidades de los arboles viejos, 
especializada en im medio acldo,asociada con hormigas del gdnero 
Lasius y Ponera.^e ha encontrado unicamente en El Escorial,en el 
piso montano-iberoatlantico,Outerelo (197 ).
ZOOGEOGRAFIA.-^
^specie hasta e 1  memento localizada unica­
mente en la parte mâa occidental de la 1^ erra de Guadarrama,es un 
elemento hispanico.
GENERO XANTH0LIWÜ3 Barthold,1827
3UBGENER0 PURROlIirjS Coiffait ,1956
138.'-Xanthollnus (Purrolinus) jarrlgel Coiffait. 1956.Fig.a292;Map.
42;Graf.107,108.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 49 ejemplares en,
- ,1 Ç ,1150 m.,15/11/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
chopos en calizas,'
2 cT ,3 Y ,1500 m.,26/6/76, Arroyo del ‘^ estil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),lapidicola,pinares.
3 (f , - ,1500 m.,4/3/77, Arroyo del Sestil del ^aillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,1 Y ,1500 m. ,16/5/77, Arroyo del Sestil del Maillo,?T9.'de Ca­
nencia (Madrid),musgo3 en rocas,pinar.
3 (f ,2 Y ,1400 m.,18/6/77, Arroyo de las ?ozas,Mavafria (Segovia),
lapidicola,pinares.
- ,1 Y ,14C0 m,,18/9/77, Arroyo de los Tej os,Navafria (Segovia),
musgos,pinares.
1 , - , 1200 m.,28/8/77, Arroyo del Villar.Lozoya (Madrid),lapi­
dicola, robledal.
1 (f ,1 Y ,1500 m. ,4/9/77, Collado Homillo,gan ^afael (Segovia),
lapidicola,pinares.
1 (/ , - , 1700 m.,18/7/77, El Artihuelo,^ascafria (Madrid),hoja­
rasca de roble.
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1 cf ,1 Ç ,120^ m,,15/5/73 ,E1 Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
raaca de roble,
- 9 *1350 m.,30/6/77, La Solana,Navafria (Segovia),lapidicola,
pinares.
- ,1 Y ,1600 m.,4/3/77, Ladera de la Genciana,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),lapidicola,pinar-robledal.
- ,1 Y ,1600 m.,30/8/77, ^a Penota,Villavieja (Madrid),lapidico­
la , piomal-pinar.
- ,1 Y ,1750 m.,28/6/77, Majada Hambrienta,Penalara (Segovia),
lapidicola,pinares.
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1 (f , - ,90b ra.,17/3/74 , Manzanares el Real (MadridJ,hojarasca
de roble.
1 (f , - ,1300 ra.,28/8/77, Matalascuevas,El Paular (Madrid),hôjaras­
ca de acebo-pino.
1 9 ,1400 ra,,24/7/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(F.Novoa
leg,),hojarasca de haya,micacitas.
1 0 ,1400 ra.,13/6/75, Montejo de la Sierra (Madrid),en tronco
hueco de haya,hayedo sobre micacitas.
1 (f 
1 (f
1 0 
1 (f 
1 cf 
1 cf
1 cf
1 cf
,1400 ra.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras- 
ca de haya,hayedo sobre mioacitas.
- ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (SegoviW/),raus-
gos,pinares.
- ,1200 ra.,24/4/77, Pantano de Miraflcres de la Sierra (Ma­
drid) , ho jarasca de roble,ripicola.
1 9 ,1200 ra.,15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
- , 1550 ra.,26/5/77, Pantano de El Espinar,El ^spinar (Sego­
via) ,lapidicola,pinares,
1 9 ,1600 ra,,7/9/77, Peha de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola , pinares ,
- , 1200 ra,,28/7/73, Pradena (Segovia)(S,Perez leg,),lapidi­
cola en sabinar sobre calizas,
- ,120o ra, ,26/3/75, Pradera de Navalhomo (Segovia) (L,S,Su-
bias leg.),lapidicola,robledal.
1 9  ,1200 ra.,28/8/77, Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia^(Ma­
drid) , lapidicola, robledal-pinar.
- ,1600 m. ,11/4/76, "^uerto de Canencia (Madrid) (C.Perez-IiÜ-
go leg.),lapidicola,pinares.
1 0 ,1700 ra.,15/5/73, Puerto de la Morcuera (Madrid)(P.Novoa
leg.)jhojarasca de ^arotharanus,
1 0 ,1850 ra.,2/4/73, Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa
leg.),lapidicola,pinares.
1 9 ,1850 ra.,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E.Vives
leg.),lapidicola,pinares.
1 9 ,1850 ra.,20/5/76, Puerto de los Cotos (^egovia),lapidico­
la,pinares.
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- ,2 ,1200 m. ,18/6/74, Rascafria (Madrid) (S.Ferez leg. ) ,hoja-
rasca de roble,
- ,1 Y ,1900 ra,,30/2/74, Siete Ficos,^ercedilla (Madrid)(C.Ferez-
Inigo leg,).lapidicola,pinares,
ECOLOGIA,-
Especie ampliamente repartida por los pisos, 
montano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpine,ocasionalmen- 
te se encuentra en el mediterraneo de meseta,Vive como lapidicola 
en zonas boscosas desde finales de inviemo hasta finales de oto­
no,'
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie extendida por toda Europe occidental, 
es un elemento euro-occidental,'
139,~Xantholinu3 (Purrolinus) tricolor (Pabricius 1 7 8 7 ) . M a p , 42. 
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se ha capturado un solo exemplar en,
- ,1 Ç ,1100 m,,9/12/76,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
cortecicola en Finns pinaster,
ECOLOGIA,-
Gon un solo e.jemplar no se pueden sacar conclu- 
siones sobre su biologia,
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie extendida por toda Europe,es un ele­
mento europeo,
SUBGMERO HETËR0LINU3 Coif fait ,1966
140.-Xaatholinu3 (Heterolinus) perezi Outerelo,1976.Fig.a293;Map,
43.
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MATEEÎIAL E3TUDIAD0,-
Se han capturado siete ej emplares en,
- ,1 Y ,550 ni, ,2/5/77,Ciudad Universitaria (Madrid) (M,A,Eerran-
dez leg.),lapidicola,jardines,
1 cT , - ,1200 m,,3/9/77,Las Herreras (Avila),ripicola.,
- »1 9 $1400 m.,28/5/77,Montejo de la Sierra (Madrid),lapidicola,
carrizal,hayedo sobre micacitas.
1 (f ,1 9 ,1200 m,,28/8/77,Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid) ,lapidicola,pinar-roble.
- ,19 ,1250 m,,23/2/75,Robregordo (Madrid),lapidicola,robledal,
1 cT , - ,1000 m,,20/8/74, Valdemanco (Madrid)(S,Perez leg,),mus-
gos-ripicolas, encinar-jaral ,'
■•ECOLOGIA,-
Especie repartida por la cara sur de la Sierra, 
en los pisos basales,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlan­
tico. Vive como ripicola o como lapidicola en zonas urabrias y hurae- 
das,durante la primavera y el verano.
ZOOGEOGJÎAPIA.- ^
L’specie endemica de la Sierra del Guadarra­
ma, es un elemento hispanico.
SUBGENERO XANTHOLINÜS (s.str.)
141.-Xanthollnus (s.str.) galll^ua Coiffait,1956.ilg.aPgG.Map,44, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cuatro ejemplares en, 
1 (f ,1 9 ,1300 m.,4/11/77,Barranca de Navacerrada,Navacerrada (
Madrid),hojarasca de Arctostaphylum.
1 (f , - , 1500 m. ,4/9/77, ^o 11 ado Homillo,San î^afael (Segovia),
lapidicola,pinares.
1 cT , - ,1500 m.,4/11/77, Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
lapicola,pinares.
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ECOLOGIA.-
Eapecie repartida por el piso montanb-ibero- 
atlantico. ^ ive como lapidicola en bosques umbrios en otofio.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Eurtjpa occidental,es 
un elemento euro-occidental.
142. -Xantholinua (s.str.) Mnearis Olivier,1794.Fig.a295;Map, 44;
Graf.109,110.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 87 ejemplares en,
- »1 9 *900 m,,13/7/73, Alpedrete (Madrid)(S.Yillarino leg.),
lapidicola,encinar-j aral.
- ,1 9 ,900 m.,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.2,musgos-
zarzal,encinar-j aral.
- ,1 9 ,1100 m.,11/9/77,Arroyo del Endrinal,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 9 ,1700 m,,28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,lapidicola-piomal.
- ,1 9 ,1500 m,', 15/11/73, Barranca de Navac errada (Madrid) (S. Pe­
rez leg.),musgos,robledal.
- ,1 9 ,1500 ra. ,20/5/72, Barranca de Navac errada (Madrid) (R.'Ana-
don'leg. '),lapidicola,pinares.
- ,19 ,1100 ra. ,20/7/74,Collado Mediano (Madrid) (J.J.'Presa leg.),
mangueo,prad0fencinar-cantuesal.
2 (f ,1 9 ,1600 m.,4/9/77, Cruz de los Caidos (Madrid),lapidicola,
piomales.
- ,19 ,1700 ra.,10/9/77,Chalet de Peflalara,Cereedilla (Madrid),
lapidicola-ripicola,pinares,
2 (f ,1 9 ,1700 ra.,4/11/77,Chalet de Peflalara,Cereedilla (Madrid),
lapidicolas,pinares.
- ,1 9 ,1150 m., 17/3/53, Cere edilla (Madrid) (V/. Steiner leg. ,T-6),
lapidicola,pinares.
1 (f
1 0
1 (f 
1 d' 
1 d'
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1 (f ,2 9 ,1100 m.,12/11/72,El Fscorial (Madrid),hoJara3ca de roble.
1 0 ,1100 m.,22/2/73, El Escorial (Madrid)(L.S.Subiaa leg.),
lapidicola,robledal.
- , 1100 m.,26/7/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 9 ,1200 m.,22/1/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
1 9 ,1200 m,,10/9/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 9 ,1400 m.,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hoja-
rasca de pino.
1 9 ,1000 ni. ,19/10/76 ,Hoyo de Manzanares (Madrid), ho jarasca
de chopo,encinar-tomillar.
- , 1200 m.,-/8/44. La G^anj a (Eegovia)(S.V.Peris leg.),ro­
bledal-pinar.
1 0 ,800 m.,20/6/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa log.),hoja-
rasca de encina.
3 9 ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera.
9 ,1100 m.,24/4/53, Los Molinos (Madrid) (V/. Steiner leg.T-12),
lapidicola,carrizal en robledal.
1 9 ,1100 m.,19/5/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
1 9 ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicola,robledal-
fresnédal.
2 9 ,2000 m.,23/4/77, Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera.
2 9 ,1000 m.,19/3/73, Losada del Piron (Segovia),ripicola,enci­
nares .
1 9 ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
enc inar-jaral.
1 9 ,900 n.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola-
ripicola, robledal-f resnedal .
1 9 ,1400 m.,1/5/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),lapidicola,hayedo sobre micacitas.
1 9 ,1400 m.,29/7/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(F.Novoa
leg.),lapidicola,hayedo sobre micacitas.
- ,1400 m. ,25/11/73,^ ''ontejo de la Sierra (Madrid),lapidico­
la,hayedo sobre micacitas.
1 cf 
1 (f
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- ,1 Y ,1400 m,,13/6/75 ,Montejo de la Sierra (P/ladrid) , ripico­
la,hayedo sobre micacitas. •
- ,1 ^ ,1200 m,,2/3/77, Navacerrada (Madrid)(J.J.Presa leg,),ri­
picola, robl edal.
2 cf , - , 900 m. ,10/10/74, Patonea (Madrid),ripicola,rio Jarama.'
2 cT ,6 ^ ,800 m.,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid),hojarasca de encina.
1 (f 
1 (f
1 cf 
1 cT
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1 Y *800 m.,27/0/77, Pantano de El Vellon,Guadaliz de la Sie­
rra (Madrid),mu3gos,encinar-Jaral,
- ,800 m. ,11/9/77, l'antano de EL Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid^),hojaraaca de encina-jara.
- ,1200 m. ,15/8/77, I'antano de ^'^iraflores de la Siejrr'a.-/Ma­
drid) ,hojarasca de roble,
1 Y ,1100 m.,4/3/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
ripicola,robledal-freanedal,
1 Y *850 m,,13/9/77, Penarrubia,Guadaliz de la Sierra (Madrid),
lapidicola, encinar-j aral, calizas,'
2 Y ,1200 in.',24/3/73,Pradena (Segovia) ,lapidicola-ripicola,
sabinar sobre calizas.
1 Y ,1P0G m,,23/6/73,iradena (Segovia) ,hojarasca de cliopo,sa-
binar sobre calizas.
1 Y ,1200 m.,31/3/76,Puente de la ^cena,Robledondo (Madrid^,
ripicola,encinar-tomillar.
- , 1200 m.,8/10/76,Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
ripicola,rio Acena,encinar-tomillar.
- ,800 m,,6/6/76, i^uerto de Galapagar (Madrid^ (L. S.Suîias
leg.),boniga de vaca,cncinares-jaraLe3.
2 Y ,800 m.,9/12/76, Puerto de Galapagar (Madrid),boniga de
vaca,encinar-j aral.
1 Y ,1500 m.,24/2/76,Puerto de ^%lagon (Avila),hojarasca de
Sarothamnus.
1 Y ,1450 m.,4/5/76, Puerto de los "^eones de Castilla (Sego­
via) ( V.Monserrat leg.),mangueo en pLorno.
1 Y ,1450 m.,4/3/76, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via) (J.Berzosa leg. ) jDiangueo en piomo, 
pinares,
1 Y ,900 m.,14/10/73,Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.),
boniga de vaca,encinares,
2 Y ,1250 m.,23/2/75,Robregordo (Madrid),ripicola,robledil.
1 Y ,1100 m. ,29/6/76,San Mam es (Madrid) ,inusgo3 ,robledal.
1 Y ,1400 m.,8/10/76,Sti.Ma.de la Alameda (Madrid),hojarasca
de ^arotbamnus-tomillo.
,1 Y ,900 m.,13/3/74, Soto el ^eal (Madrid)(3.Perez leg.),mus-
goa,encinares.
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- ,1 Y ,900 m.,9/2/75, Soto el ^eal (Madrid)(Mi.E.Mlngaez leg.),
suelo de gramlneas,robledal-fresnedal.
- ,1 Y ,900 m.,26/4/75,Soto el geai (Madrid),lapidicola,prado,
robledal-freanedal,
- ,1 Y ,1500 m,,8/4/73,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola, pinares,
1 cT , - , 1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerlnoa (Avila),lapi­
dicola, pinares,
1 cf ,'4 , 2000 m.',24/6/76,Ventisquero de la Condesa (Madrid),ripi­
cola, c ervtmal e a,
- ,1 Y ,1600 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt9.de los teones de Castilla,
(Madrid)(V.Monserrat leg.),mangueo sobre 
^arotbamnus. piomales-rpinares,
1 cf , - , 1600 m.,2/10/75,Via Crucis,Pt2,de los Leones de Castilla,
hojarasca de Gistus laurifolia.pinares.
ECOLOGIA.-
Especie ampliamente repartida por toda la sierra 
desde el piso méditerraneo de meseta hasta el oromediterraneo-al-
pino,‘Apareci<5 en 61 muestreos diferentes agrupables en los siguien­
tes;
N2de
BIOTOPOS MUESTREOS %
f  t I
Lapidicola.......................  19............31'1
Ripicola.........................  13............21'3
Hojarasca de roble ,............  7 ............ 11'4
Muscicola....................... 5 .............  8*1
Mangueo en Sarothamnus ..........  4............. 6 ' 5
Hojarasca de eneina..............  3   4’7
Coprofila  3   4'7
Hojarasca de Chopo ..............  2  3'2
Hojarasca de Sarothamnus..........2   3*2
Hojarasca de pino,jara y gramineas, 1  ....... 1*6
Le este cuadro se deduce que es una especie lapidicola y ripi-
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cola preferentemente,que vive durante todo el ano (Graf,109,110) 
(Map.43).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie con amplia distribucidn holartica,es
un elemento holartico."
143.-XantholAnus (s.str.) longiventria (Heer,1839).Pig.a294;Map,44. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado nueve ejemplares en, ■
- ,1 Y ,1500 m.,2/3/77, Barranca de Navacerrada (Madrid),heja-
rnsca de Arctostaphylum,pinares.
- ,1 Y ,1150 m.,17/3/53,Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.,T-6),
hojarasca de pino.
- ,1 Y ,1100 m.,24/4/53,Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-13>,
suelo de prado,robledal.
1 (f , - ,1200 m.,17/9/77,Los Rasones,Alameda del Valle (Mftdiid^  ,
boniga de vaca,encinar-tomillar,calizas,'
- ,1 Y ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal.
1 cf , - , 900 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
encinar-j aral.
- ,1 Y ,1200 m.,24/3/73,Pradena (Segovia),Lapidicola,sabinar so­
bre calizas.
- ,1 Y ,900 m. ,26/4/75, Soto el ^^ eal (Madrid),lapidicola,eccinar-
tomillar.
- ,1 Y ,1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola, pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales,medlte- 
rraneo de meseta y montano-iberoatlantico.Vive como lapidicola. y 
humicola,desde el inviemo hasta finales de verano.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie eztendida por toda Europa occidental,
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incluidas las islas atlanticas,es un elemento euro-occidental,
SUBGENERO ECHINOPHALLUS Coiffait,1956
144.-%antholinns (EAhlnophallas) translncidus (Scriba,1870).Pig.
a297;Map.43;Graf.111, 
112.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado 23 ej emplares en,
- ,1 Y ,1100 m.,5/2/75, ^ecerril de la Sierra (Madrid)(V.Monse­
rrat leg.),hojarasca de roble.
1 Y ,1200 m.,12/8/77,Collado del Terrizo,La Pedriza (Madrid),
hojarasca de jara laurifolia.
1 Y ,1100 m.,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de pino pinaster,encinares.
1 Y ,1200 m.,23/9/73,El Espinar (Segovia)(S.Perez leg.),lapi­
dicola, pinares.
1 Y ,1400 m. ,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.^lapidi­
cola,pinares.
1 Y ,1000 n.,24/2/76,Hoyo de Manzanares (Madrid),musgos-enebro,
encinar-tomillar.
1 cf , - ,1000 m.,21/10/75,La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina.
1 (f , - ,1000 m.,12/2/76, La O’abrera (Madrid),hojarasca de encina.
1 Y ,800 m;,4/3/76, La Navata (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-j aral.
4 Y ,900 m.,28/12/73,Manzanares el fieal (Madrid)(S,Perez leg.),
hojarasca de encina.
1 Y ,900 m.,27/1/74 ,Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal.
1 Y ,800 m.,28/4/75, Pantano de El Vellon (Madrid)(J.Serrano
leg.),ripicola,encineres-jarales,calizas.
1 cf , - ,1100 m.,9/12/76,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (MAdrid),
hojarasca de jara laurifolia.
1 Y, ,1700 m. ,17/8/74,Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid) (L.S.'
Subias leg.),hojarasca de roble.
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- ,1 Y ,900 m.,11/5/72 ,Robledo de Chavela (Madrid)(S,Perez leg.)
lapidicola,encinares.
1 cT ,1 Y *1400 m.,1/5/74* St§.M§.de la Alameda (Madrid)(S.Ferez leg,
lapidicola,pinares.
- ,1 Y *800 m.,15/9/73* Torrelodones (Madrid)(R.Morales leg.),
■ lapidicola,encinares.
1 cT , - , 800 m.,10/ll/73,Torrelodones (Madrid)(S.Ferez leg.),mus-
gos,encinares.
- ,1 Y *2000 m.,24/6/76,Ventisquero de la Condesa (Madrid),lapi­
dicola, c ervunaLe s.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn.Vive como lapidicola y humicola durante 
todo el afio.con el estio apareco en las cotas mâs al tas (Graf.lll, 
112)(Map.42).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por todo el Africa del 
norte,Peninsula Ibérica hasta los Pirineos Orientales,es un ele- 
mento betico-rifeno.
TRIBE OTHIINI Reitter,1908
GENERO 0THIU3 Stephens,1832
145.-0thius laeviusculus (Stephens,1833).Map,45*
TAATERIAL ESTÜDIADO.-
Se han capturado 17 ejemplares en,
- ,1 Y *1500 m.,23/4/45,Abantos,El ^scorial (Madrid),lapidicola,
pinares.
- ,1 Y *1200 m.,15/12/74,Arcones (Segovia),hojarasca de satina,
calizas.
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Graf.lll,112 Xanthollnua (Echlnophallua) translucidus (Scriba)
,1 Y ,1200 m, ,15/1/73,Sristo del Calosro (Segovia) (P.Novoa leg,),
lapicola,encinares,
1 (f , - ,1200 m.,15/10/72,La Granj a (Segovia),lapidicola,robledal.
,1 Y ,2100 m.,6/6/74, Laguna de Penalara (Madrid),ripicola en
nevero.
- ,2 Y ,1100 m.,24/4/53,Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.)y-12),
suelo de prado,robledal,
1 (f ,2 Y ,2000 m. ,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la &torcuera(Ma-
drid) ,lapidicolas,piomales-cervunales.
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1 (f* f - ,2000 ra,,23/4/77,Los Pinganillos,Pt2.de la Moreuera (Ma­
drid),ripicola en nevero.
1 cT , - ,1100 m.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid)(U9*Dv‘-
Martinez leg,),lapidicola,robledal,
- ,1 Y ,850 m,,15/8/77, Pantano de El Vellon,^uadaliz de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-jara,
- ,1 Ç ,1700 m,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),raangueo
en prado,cervunales,
- ,1 Ç ,1700 m.,7/6/77, ^eal Sanatorio de Güadarrama,El Ventorri-
llo (Madrid),lapidicola,pinares,
- ,2 Y ,950 m,,19/6/76, Soto el ^eal (Madrid),lapicola,prado,ro-
dledal-fresnedal,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra en todos 
los pisos de vegetaci6n,como ripicola y lapidicola preferentemen- 
te,i^ i.ve durante todo el ano,
ZOOGEOGRAPIA.-
^specie extendida por toda Europa,Méditerra­
neo y norte de Africa,es un elemento paleartico occidental.
14&.-0thiu3 lapidicola (Kiessenwetter,1848).Map,45;feraf,113,114, 
MATERIAL ESTÜDIADO,-
^e han capturado 29 ej emplares en,
1 cf , - ,9 0 0 m.,7/12/7 3, Alpedrete (Madrid)(S,Perez leg,),hoja­
rasca de encina,
- ,1 J ,140o m.,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S,Perez leg,),hoja­
rasca de pino,
- ,1 Ç ,1000 m,,4/2/71 ,Hoyo de Manzanares (Madrid)(P.Hovoa leg,),
hojarasca de encina,
3 (f ,1 Ç ,1000 m,,10/2/74,Hoyo de Manzanares (madrid)(S,Perez leg,),
hojarasca de enebro,encinar-tomillar,
1 cf , - ,800 m,',9/5/73, La Navata (Madrid) (F,Novoa leg,),hoja­
rasca de encina.
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1 (f , - ,1000 m,,16/6/76,La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-jaral.
3 (f , - ,1100 m. ,31/5/73,Los Molinos (Madrid) (P,Novoa leg. ) ,hoja
rasca de encina.
,1 Y ,1450 m. ,31/3/76,-^ 03 ^^ogales, .Mg.de la Alameda (Madri
hojarasca de Sarothamnus.piomalps.
- ,2 Y ,800 m. ,9/3/74, Los I^ehascales (^^adrid) (S, Perez leg.),h
jarasca de ^ encina.
- ,2 Y ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg
rausgos,encinar-jaral •
- ,2 Y ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (madrid)(S,Perez leg
hojarasca de encina.
- ,1 0 ,900 m. ,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),léipüicola,
encinar-j aral.
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1 (f ,2 Y ,850 m.,15/8/77 ,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-j ara, 
calizas,
- ,1 Y ,850 m,,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),musgos,encinar-jaral,caliza, 
1 0^,3 Y ,1300 m,,7/6/77, ^antano de Navalmedio,Cercedilla (Madrid)
hojarasca de jara,laurifolia,encinar.
1 cf , , 1650 m.,2/10/75,^ ia Crucis,Pt9.de loé Leones de Castilla,
(Madrid),hojarasca de jara laurifolia.
ECOLOGIA.'-
Especie repartida por los pisos basales de la 
Sierra,méditerraneo de meseta y montano-iberoatlantico.7ive profè­
rent em ente como humicola,durante todo el ano (Graf.113-114%(Map. 
44)’.Esta especie fue encontrada en dos ocasiones formando una 
gran nube ♦àiâdiw» un solo mangueo se recogieron unos 550 ej em­
plares) ,cerca de lugares mojados,
ZOOGEOGRA.PIA.-
Especie extendida por Europa hasta Asia ma­
nor, es un elemento europeo.
147.-0thlu3 myrmeoophilus (Kiesenwetter,1843).Map.46;Graf.115,116. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
èe han capturado 49I ejemplares en,
1 cf ,1 Y ,1208 m.,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca
de roble,calizas.
3 cf ,3 Y ,1600 m.,30/9/77, Arroyo de las Pintadas,Valsain (Sego­
via) ,hojarasca de roble.
- ,1 Y ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,ho jarasca de pino.
- ,1 Y ,1700 m.,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,hojarasca de pino.
- ,2 Y ,1700 m. ,7/9/77, Arroyo de ïos Occident es, Pefîalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
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1 cT,l,0 ,1700 m,,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) , ho jarasca de pino.
- ,1 ^ ,1700 m,,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,bongos,pinares.
- ,2 ^ ,1500 m,-,30/8/77,Arroyo de los Robles,Villavieja (madrid),
hojarasca de pino.
- ,2 Y ,1400 ra,,18/9/77,Arroyo de los Tejos,Navafria (Segovia),
iiusgos-ripicolas, pinares.
- ,1 Y ,1500 ra,,28/6/77,Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),bo-
jarasca de avellano,pinares.
- ,3 ^ ,1500 ra,,7/9/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Saegovia),ho­
jarasca de roble-pino,pinares,
4 (f ,4 0 ,1500 m,,30/9/77,^ rroyo del ^ancho,Valsain (Segovia),hoja­
rasca de avellano,pinares,
1 (f ,1 Y ,1750 ra.,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de Na­
vacerrada (Madrid),lapidicola,pinar-pior- 
nal,
2 0 ^ , “ ,1500 m,,21/10/75,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt?,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de tejo.
- ,1 Y ,1500 ra,,29/5/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid)(J.Berzosa leg,),hojaras- 
 ^ ca de aliso.
1 0*,1 Y ,1500 ra,,21/10/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de tejo.
1 (f , - , 1500 ra,,4/3/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),lapidicola,robledal-pinar.
- ,1 Y ,1500 ra,,4/3/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de tejo,
- ,2 Ç ,1500 ra,,24/4/77,Arroyo del ^estil del Maillo,Pt9,d0 Ca-
nencia (Madrid)(M.A.Perramdez leg,),ho­
jarasca de roble,
1 (f , - , 1500 ra, ,16/5/77,Arroyo del Sestil del *''iaillo,Pt9,de ^anen-
cia (Madrid),tocon de aliso.
- ,1 ^ ,1500 m,,16/5/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de tejo,
2 cT , - , 150^ ra,,14/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de ^a-
nencia (Madrid),ripicola,robledal-pinar.
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1500 m,,15/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca- 
nencia (Madrid),hojarasca de tejo-aliso. 
1500 m.,27/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt?.de Ca- 
nencia (Madrid),hojarasca de enehro-hre- 
zos,pinares.
1500 m,, 11/10/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt§.’de Ca- 
nencia (Madrid),musgos,enebro-brezales. 
1350 m,,14/6/77,Arroyo del ^elegrafo,Valsain ^Segovia), 
musgos-ripicolas,pinares.
1350 m, ,^14/6/77, Arroyo del Tel egrafo, Valsain (Segovia), 
hojarasca de pino,
1350 m,,19/7/77,Arroyo del Telegrafo,Valsain,(Segovia), 
hojarasca de pino,
1550 m,,7/11/75,^arranca de Navacerrada (Madrid),hoja­
rasca de pino,
1550 m,,26/3/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),musgos, 
enebro rastrero,pinares,
1550 ra.,2/3/77, Barranca de Navacerrada (Madrid),hojaras 
da de Arctostaphylum.pinares.
1550 ra.,3/8/77, Barranca de Navacerrada (Madrid)(J.Berzo 
sa leg,),hojarasca de Arctostaphylum.pin 
1550 ra.,4/11/77,Barranca de Navacerrada (Madrid),hojaras 
ca de Arctostaphylum.pinares,
140b ra,,21/4/77,^abeza Mediana,Rascafria (Madrid),hoja­
rasca de pino-roble,pinares.
1550 ra,,2/3/77, Canto Gordo,%  Ventorrillo (Madrid),ho­
jarasca de pino.
1150 ra, J 7/3/53, Cercedilla (Madrid) (V/, Steiner leg,,T-6), 
hojarasca de pino,
1150 m,,28/6/53,^ercedilla (Madrid)(W.Steiner leg,,T-39) 
hojarasca de pino,
1150 ra, ,15/7/53,Cercedilla (Madrid) (V/. Steiner leg,,T-46) 
hojarasca de pino.
1600 m, ,14/9/77,Cerro Garganton,-^a Acebeda (Madrid),ho­
jarasca de brezoa,piomales.
2250 ra,,11/11/74,Cerro de Valderaartin (Madrid),hojaras­
ca de Sarothamnus, piomales,
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1 cT,3 9 ,150o m,,4/9/77, Collado Homillo, san Rafael (Segovia),
lapicolas,pinares.
1 cT ,1 9 ,1750 m,,27/5/75,Collado de la Mina,Guadarrama (madrid),
hojarasca de enebro-rastrero,piomales.
1 9 ,1750 m. ,2/10/75,'^ollado de la Mina, Cuadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piomales.
2 9 ,1750 m,,4/5/76, Collado de la Mina,Guadarrama (madrid),
hojarasca de enebro-rastrero,piomales,
1 cT , - , 1750 m. ,4/5/76, Collado de la I/Iina, Guadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piomhles.
1 cf , - , 175® m,,11/5/76,Collado de la Mina,®uadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piomales.
1 cf, - ,175® ra.,5/5/77, Collado de La Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piomales.
2 9 ,1750 m.,26/7/77,Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piomales.
3 cf ,4 9 ,170® m.,12/8/77,Collado de las vacas,La I'edriza (Madrid^,
hojarasca de los Arctostaphylum.
4 9 *1400 m,,30/9/77,Cueva del Monje,Valsain (Segovia),hoja­
rasca de enebro-rastrero,pinares.
3 9 #150b m,,10/9/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
ripicola,pinares.
1 9 ,1500 m.,4/11/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares.
3 9 *1500 ra.,4/11/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
rausgos-tej o,pinares.
2 9 ,1500 m,,4/11/77,Chalet de Penalara,®ereedilla (Madrid),
tronco hueco de arce,pinares.
I 9 ,1100 ra.,24/4/71,El gscorial (Madrid)(F.Novoa leg.),lapi­
dicola, robledal.
4 9 * 1100 m.,25/4/71,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),lapi­
dicola, robledal.
5 9 *1100 ra.,8/3/71, El Escorial (Madrid)(F.Novoa log.),lapi-
dicolas,robledal.
4 cf ,2 9 ,1100 ra.,28/2/72,El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
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2 cf ,2 9 ,1100 m.,9/4/72,El êscorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
1 9 ,1100 m,,12/10/72,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble,
2 (f ,2 9 ,1100 ra.,12/11/72,El ëscorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
1 9 ,1100 ra.,22/2/73 1^1 Escorial (Madrid) (L.S. Subias leg.), .*
lapidicola,robledal.
2 cT ,1 9 ,1100 ra.,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de hpino.
2 9 ,1100 ra.,5/5/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
3 9 ,1100 mV,3/9/77, El escorial (Madrid),hojarasca de roble.
5 9 ,1100 ra.,26/7/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 (f ,3 9 ,1200 m.,22/1/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
1 cT ,1 9 ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
,1 9 ,1200 m. ,15/4/73, El Paular (Madrid) (P.Novoa leg.>,hoja-=‘ '
rasca de roble.
1 cf , - , 1200 ra.,15/5/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
2 9 ,150b ra.,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia).ripi­
cola, pinares.
,1 9 ,1500 ra.,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia),mus-
gos-brezos,pinares.
1 cf , - ,1200 ra.,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble.
3 9 ,1200 ra.,10/9/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble.
1 9 ,1500 ra.,18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de roble.
2 9 ,1500 m,,18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal.
,1 9 ,1500 m.,1/6/73, El Ventorrillo(Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca de pino.
1 cf ,1 9 ,1500 m.,21/4/77, El Ventorrillo (Madrid),hojarasca de pino
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1 cf ,1 9 ,1400 ra,,4/6/75, Puente Lobera.Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid),hojarasca de roble, 
i d * , -  ,1400 m,,4/3/77, Puente Lobera,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
- ,1 9 ,1400 m.,4/3/77, Puente Lobera,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid) ,rausgos,robledal.
4 d* ,4 9 ,1400 ra,,11/10/77,Puente Lobera,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid) ,hojarasca de roble,
- ,2 9 ,1400 ra.,4/3/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,ho jarasca de pino con rausgos.
1 cT ,9 9 ,1400 ra.,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S.Perez le^.),hojaras­
ca de pino.
- ,2 9 ,1000 ra.,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E.Humbert
leg.)Sb^38),lapidicola,encinar,
- ,2 9 ,1000 m,,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E.Humbert
leg.,Sb^76),,encinar.
1 cf ,1 9 ,1200 m.,13/5/75, La Acebeda (Madrid),hojarasca de roble.
- ,2 9 ,1200 ra.,16/5/77, La Acebeda (Madrid),hojarasca de roble,
3 (f ,1 9 ,1000 m,,23/4/76, La Cabrera (Madrid),hojarasca de enci-
na-roble,encinar-j aral,
5 (f ,2 9 ,1600 ra, ,10/10/75,La i'lachorra, Valsain (Segovia) ,musgos-
enebro-rastrero,pinares.
2 cf ,1 9 ,1600 ra,,20/5/76, La Machorra,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enbro-rastrero,pinares.
- ,1 9 ,1600 m.,30/6/77, La Machorra,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enebro-rastrero,pinares.
- ,2 9 ,800 ra.,14/11/73, La Navata (Madrid),hojarasca de encina,
encinar-j aral.
- ,3 9 ,1800 ra,,30/8/77, La Penota,Villavieja (Madrid),hojaras­
ca de Sarothamnus.piomalesTcervunales. 
2 d" , — ,1350 ra.,14/1/76, La Quebrada,Pt9,de Canencia (Madrid),
hojarasca de pino.
1 cf , — ,1600 ra.,4/3/77, Ladera de la Genciana,Pt9.de la Morcue­
ra (Madrid),lapidicola,pinares.
1 cf , — ,1800 m.,3/6/77, Ladera de Najara,Miraglores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de pino.
3 cT
1 cT 
7 cT
2 cf
3 Cf
1 cf
1 (f 
1 (f
1 (f  
1 cf
1 (f
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2 9 ,2100 m,,10/6/73, i^ .aguna de los Pajaros (Madrid) ( F.Novoa
leg.),hojarasca de enebro rastrero.
4 9 ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Penalara (Madrid),hojarasca
de enebro-rastrero,piomales.
1 9 ,1100 m.,30/6/73, Los Molinos (Madrid),trarapa de cerveza,
robledal-fresnedal.
1 9 ,1100 m.,2/6/74, ^ os Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
1 9 ,1100 m.,22/9/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
2 9 ,1100 m.,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
5 9 ,1100 m.,6/2/75, ^ 08 Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
4 9 jllOC) m.,10/3/75, ^os Molinos (Madrid), hojarasca de roble.
3 9 ,1300 ra.',28/8/77, ^'atalascuevas,El Paular (Madrid),hoja­
rasca de acebo-pino,pinares.
1 9 ,1300 ra.,25/6/77, Monte el Petril,El Espinar (Segovia),
hojarasca de encina-roble.
1 9 ,1100 ra. ,26/6/72, Miraf lores de la Sierra (Madrid) (F.'Novoa
leg.),hojarasca de roble.
1 9 ,1100 ra.,3/2/74, Mirailores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 9 ,1100 ra.,5/7/74, Miraflores de la Sierra (Madrid)(S.Pe­
rez leg.),hojarasca de roble.
■4 ,1100 ra. ,14/1/76, I.tLraflores de la Sierra (Madrid) ,hoja­
rasca de roble bajo nieve.
1 9 ,1100 ra.,2/10/76, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
1 9 ,1100 ra. ,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras-4
ca de roble.
1 9 ,1400 ra.,1/5/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de haya,micacitas..
4 9 ,1400 ra.,18/12/72,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg,).hojarasca de haya,en raicacitas.
9 9 ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de haya,en raicacitas.
3 9 ,1400 ra.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble,hayedo sobre raicacitas.
1 9 ,1400 ra.,13/6/75, ?'Iontejo de la Sierra (Madrid), suelo en
tronco hueco de haya,en raicacitas.
1 (f 
1 cf
3 CT
1 cT
l.'Cf 
5 cf
1 (f
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3 9 ,1400 m,,14/9/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de haya,en micacitaa.
2 9 ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),mus-
gos,pinares.
- ,1200 m.,24/4/77, Pantano de Miraflores de La Sierra (Ma­
drid) , hoj arasca de roble,
1 9 ,1200 m,,28/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) .hojarasca de roble,
2 9 ,1700 ra,,30/6/77, ^eôacabra,Navafria (Segovia).hojarasca
de pino,
1 9 ,1800 ra.,7/6/77, Pefla Pintada,Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de enebro-rastrero,piomales,
2 9 ,1700 m,,10/10/75,Picardefias,Pt2.de Navafrie (Pegovia),
hojarasca de sauce,pinares.
1 9 ,1700 m,,11/4/75, Picp Majalasma,Cercedilla (Madrid),la­
pidicola, pinares.
- ,1700 ra,,10/6/76, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid).hoja­
rasca de Sarothamnus. piomales.
1 9 ,1700 m, ,9/12/76, Pico liajalasma, Cercedilla (Madrid),ho­
jarasca de acèbo-pino,pinares.
2 9 ,1700 m,,3/8/77, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid)(J,
Berzosa leg,).hojarasca de acebo-pino,
2 9 ,1700 m,,3/8/77, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid)(J,
Berzosa leg,).hojarasca de pino,
1 9 ,1200 m, ,26/3/75, Bradera de Navalhomo (Segovia) (L,S,Su­
bias leg.),hojarasca de roble.
5 9 ,1200 ra. ,10/10/7 5, Bradera de Navalhomo (Segovia) ,ho jaras­
ca de roble,
4 9 ,1200 ra, ,14/6/77, Bradera de Navalhomo (Segovia), hoj aras- '
ca de roble, ■
1 9 ,1300 ra,,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9,de Canencia (Ma- |
drid),rausgos,pinar-robledal, j
- , 1600 ra.,26/6/72, Puerto de Canencia (Madrid)(P.Novoa leg,)
hojarasca de enebro-rastrero,piomales,
1 9 ,I600 ra, ,22/7/73, "^uerto de Oanencia (Madrid) (S,Perez leg, )
hojarasca de roble,pinar-robledal.
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1600 m.,11/10/77,Puerto de Canencia (Madrid).hojarasca 
de pino,
1500 ra,,2/10/75, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid), 
hojarasca de Sarothamnus,piomales.
1500 m,,31/3/75, Puerto de Maiagon,^l Escorial (Madrid), 
hojarasca de Sarothamnus .piomales, 
1500xm,,24/2/76, Puerto de Malagon,El Egcorial (M adrid), 
hojarasca da Sarothamnus.piomales.
1500 m,,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid), 
hojarasca de ^arotharanus.piomales.
1850 m,,10/10/75,Puerto de Navacerrada (Madrid).hojaras­
ca de enebro,piomales,
1700 m,,19/7/77, Puerto de la Puenfria,Cercedilla (Ma­
drid) .hojarasca de ^arotharanus.piomales, 
1700 ra.,4/11/77, Puerto de la Puenfria,Cercedilla (Ma­
drid) .hojarasca de Sarothamnus .piomales. 
1700 ra,,15/5/73, Puerto de la Morcuera (Madrid)(P.Novoa 
leg.).hojarasca de garothamnus.piornal. 
1700 ra. ,24/5/76, ^uerto de la Morcuera (Jirladrid) (J.Berzo­
sa leg.), hoj arasca de Sarothamnus..
1700 ra,,27/8/77, Puerto de la Morcuera (Madrid).rausgos, 
cervunales-piomales,
1850 ra,,1/6/72, Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa 
leg,).hojarasca de pino,
1850 ra, ,26/9/72, Puerto de los Cotos (Segovia) (P.'Novoa 
leg,),hojarasca de pino.
1850 ra,,6/10/72, Puerto dé los Cotos (Segovia),hojarasca 
de pino,
1850 m,,2/4/73, Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa 
leg,).hojarasca de pino,
1850 ra,,6/6/74, Puerto de los Cotos (Segovia).hojarasca 
de pino.
1850 ra,,21/4/75, Puerto de los Cotos (Segovia),hojarasca 
de pino-ripicola,
1850 ra.,21/6/75, Puerto de los Cotos (^egovia).hojarasca 
de pino.ripicola.
1 (f 
1 (f
3 cf
1 (f
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1 Y ,1850 m,,20/4/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico­
la, pinares,
1 9 ,1850 m,,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E,Vives
leg,),lapidicola,pinares,
1 9 ,1850 m.,20/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia).lapidico­
la, pinares.
- , 1450 m,,2/10/75, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via) .hojarasca de pino.
- ,1450 m.,2/10/75, Puerto de los Leones de Oastilla (Sego­
via),setas en pinares,
4 9 ,1450 m. ,26/5/77, Puerto de los Leones de C'astilla (Sego­
via) .hojarasca de pino,
- ,2000 m,,24/4/77, ^erto del Reventon, Pascal ria (Madrid),
hojarasca de roble,
3 9 ,2000 m.,4/9/77, Puerto del Reventon,^ascafria (Madrid),
musgos,piomales-rbrezales,
1 9 ,1700 m.,2/10/73, Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid)(S,
Perez leg,).hojarasca de roble,
1 9 ,1700 m, ,17/8/74, Puerto de Navaf ria, Lozoya (Madrid) (S.'
Perez leg,),hojarasca de roble.
1 9 ,1700 m,,19/6/77, Puerto de Navafria .Lozoya (Madrid),ho­
jarasca de roble,
1 9 , 1 7 0 0  m.,18/9/77, ^uerto de Havafria,Lozoya (Madrid),ho­
jarasca de acebo-pino,
1 9 ,120o m,,3/6/72, Rascafria (Madrid)(P.Novoa leg.).hoja­
rasca de roble.
- , 1 2 0 0  m.,20/7/73, Rascafria (Madrid)(S,Perez leg.),hoja­
rasca de pino,
3 9 ,1100 m, ,7/6/77, Real Sanatoirio de Guadarrama,El "Ifentorri-
llo (Madrid) .hojarasca de pino,’
4 0 ,1900 ra,,18/9/77, Regajoniesto,Pt2,de Navafria (Segovia),
hojarasca de roble.
3 9 ,1600 ra.,12/8/77, Rio Manzahares,La Pedriza (Madrid),ho­
jarasca de brezos,piomales.
1 9 ,1100 ra. ,25/9/75, San Marnes (Madrid) .hojarasca de t-oble.
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1 (f , - ,1250 ra.,4/3/75,San‘Rafael (Segovia^(J.Berzosa leg.),hoja­
rasca de pino.
,2 9 ,1250 m.,4/3/76,San Rafael (Sagovia ),rausgos,pinares.
1 cf ,2 9 ,1900 ra.,25/7/72,Siete Picos,Cercedilla (Madrid)(P.Novoa
leg).hojarasca de pino.
1 (f ,2 9 ,950 m. ,23/2/75,. Soto el Real (Madrid) .hojarasca de roble.
- ,2 9 ,1150 m.,30/6/77,Sotosalbos (Segovia).setas y hojarasca
de roble.
- '^1 9 ,1600 ra. ,6/6/74, Valle del Noruego,Cotos (Madrid) (P.Novoa
leg,).hojarasca de enebrè rastrero.
- ,19 ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmwdjo,Peguerinos (Avila),hojaras­
ca de pino,
- ,39 ,150C ra.,5/5/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),mus­
gos-ripicolas,
1 (f , - ,1400 ra.,22/6/76, Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,
4 (f ,2 ^ 9 ,1600 m.,2/10/75, Via Crucis,Pt2.de los ^eones de Castilla
(MAdrid).hojarasca de jaras laurifolia,
2 (f ,2 9 ,1600 ra.,4/5/76, Via Crucis,Pt2,de los Leones de Castilla
(Madrid),hojarasca de pino,pinar-j aral.
ECOLOGIA,-
Especie ampliamente y extensamente repartida por 
toda la Sierra,es la tercera en el ndmero de ejemplares,496,encom- 
trados en un total de 183 muestreos agrupables en los siguientes:
N?,- DE
,, BIOTOPOS MUESTREOS %
Hojarasca de roble ...........  48............ 26'2
Hojarasca de pino ............  37   20-2
Muscicola...................  1 5 .............  8*1
Lapidicola  13   7'1
Hojarasca de Sarothamnus..... 1 0 ............ 5'4
Hojarasca de Arctostaphylum ....10 ..........  5'4
Hojarasca de enebros ......... 1 1 ............  6'01
Hojarasca de encina..........  5 ...........  3*2
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N9 DE
BIOTOPOS MUESTREOS
Hojarasca de t e j o ............  4 ............... 2*1
Hojarasca de h a y a ............4  ............ 2' 1
Hojarasca de acebo-pino...... 4 ............... 2'1
Setas................... ......3  .............  1 '6
Hojarasca de aliso............ 3 ...........  "
Ripicolas...... .............. ” .......  "
Hojarasca de avellano ........  2 ................ l'9
Hojarasca de roble-pino...... " ................  "
Hojarasca de brezos  .........  ”  ............   *'
Tronc03 huecos  ..........  " ................  ”
Hojarasca de tejo-aliso;enebros- 
brezos;sauce;jara y trarapa de
cerveza  ..................1 ................  0’3
^e este cuadro se deduce que es una especie estrictaraente humi- 
cola,con preferencia de los bosques de robles y pinos.Vive duran­
te todo el afio,presentando très generaciones,una en los poraienzos 
de la primavera,una segunda en los comienzos del verano y una ter­
cera,la roda grande a cominenzos del otono (Graf.115,llé)(Map{45).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extensamente repartida por toda Eu­
ropa incluida" Inglaterra,es un elemento europeo.
148.-0thius punctulatus (Goeze,1777).Map.47;Graf.117,118. 
lÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 150 ejemplares en,
- ,1 Y ,1100 m.,15/11/77,Alameda del Valle (Madrid),hojarasca
de chopo,calizas.
- ,1 Y ,950 m.,13/5/71, Alpedrete (Madrid)(H.J.Galindo leg.),
lapidicola,encinar-j aral.
- ,1 ^ ,1400 m.,18/6/77, Arroyo de las Pozas,Navafria (Segovia)
lapidicola,pinares.
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- ,1 Y ,1700 m,,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,hojarasca de pino.
- ,1 ^ ,1600 m.,7/9/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de roble-pino,pinares.
,1 Ç ,1400 m.,25/9/75,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),ripicola,pinares.
1 cT , - ,1400 m.,9/10/76,Arroyo del ^estil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid)(M.A,Perrandez leg.),tram- 
pa de cervaza,pinares.
- ,4 ÿ ,1400 m.,4/3/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Canen
cia (MAdrid),lapidicola,robledal-pinar.
,3 Ç ,1400 m.,15/3/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Ca­
nencia (Madrid)(M.A.Ferrandez leg.),lapi­
dicola, robledal-pinar.
- ,1 Ç ,1400 m.,14/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),ripicola,pinar-robledal. 
,1 Y ,1750 m.,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de Na­
vacerrada (Madrid),lapidicola,pinar-pior- 
nal.
- ,2 Y ,1400 ra.,14/6/77,Arroyo del Telegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino.
,2 Ç ,1550 rn. ,20/5/72,Barranca de, Navacerrada (Madrmd) (R. Ana-
don. leg.),lapidicola,pinares.
- ,2 Ç ,1550 m., 7/11/75',Barranca de Navacerrada (Madrid) ,lioJa-
rason de pino*
2 d* ,1 Ç ,1550 ra.,28/3/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),lapidi­
cola, pinares.
3 cf , - ,1300 m. ,7/11/75, Caraorrijros, Cercedilla (Madrid) , hoj arasca
de roble-pino.
- ,29 ,1150 m.,17/3/53,Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.,T-6),
hojarasca de pino.
- ,1 9 ,1150 ra.,16/3/73, Cercedilla (Madrid)(M.C.Fernandez leg.),
lapidicola,pinares.
- ,19 *115C ra.,15/10/76,Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble.
1 d* , - ,1750 ra.,2/10/76, Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum.piomales.
1 (f
2 (f 
1 Cf 
1 (f 
1 (f
1 cf
1 (f
1 (f
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3 Y ,1500 m.,4/9/77, Collado Hornillo,^an ^afael (Segovia),
lapidicola,pinarea,
2 Y ,1700 m,,10/9/77,Chalet de Pefialara,Cercedilla (Madrid),
ripicola,pinarea.
1 Ç ,1600 m.,16/7/77,El Artihuelo,Raacafria (Madrid),lapidico­
la,robledal.
2 Y ,1700 m.,26/6/77,El Baldio,Pt?.de Malagon (Madrid),hoja-
rasca de Sarothamnua. piomales,
2 Y ,1100 m. ,9/5.4/72, El Escorial (Madrid) (P.Novoa leg. ) ,hoja-
rasca de roble,
2 Ç ,1100 m.,12/10/72,El Eacorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
raaca de roble,
- , 1100, «1. ,23/11/72,El fiacorial (Madrid) (P.Novoa leg. ) ,ho-
jaraaca de roble.
1 Y ,1100 m,,24/10/75,El Eacorial (Madrid),Hojaraaca de roble.
- ,1100 m.,7/6/76, El ^acorial (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,1100 m.,8/10/76, El Eacorial (Madrj4') ,hojaraaca de roble.
,1100 ip. ,7/3/76, El Eacorial (Madrid) ,hojaraaca de pino,
pinarea-jaralea.
1 Y ,1100 m.,26/7/77, El Eacorial (Madrid),hojaraaca de roble.
1 Y ,1100 m.,3/9/77, El Eacorial (Madrid),hojaraaca de roble.
- , 1200 m. ,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid) ,ho,ja-
raaca de roble.
1 Y ,1200 m.,10/9/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja-
raaca de roble.
- ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
raaca de roble.
1 Y ,1500 m.,20/5/76, El Ventorrillo (Madrid),Lapidicola,pi­
narea. .
2 Y ,1500 m.,4/1/77, El Ventorrillo (Madrid),lapidicola,pi­
narea.
1 Y ,1400 m.,4/3/77, Puente de la Lobera,Pt?.de la Morcuera
(Madrid),hojaraaca de roble.
1 Y ,1400 m.,4/3/76, Garganta del rio Moros,Bl Egpinar (Se­
govia) (V.^onaerrajr leg.),rausgoa,pinarea.
1 cf
1 (f
1 (f
1 cf 
1 cf 
1 (f
1 cf
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3 Y ,1400 m, ,4/3/76, *^arganta del rio Moros, El Espinar (Sego­
via) ,inu3gos, pinarea,
- ,1000 m.,23/4/76,La Cabrera (Madrid),hojaraaca de encina-
roble,encinar-jaral.
1 Y ,1400 m.,28/8/77,La Hiruela,El Paular (Madrid),hojarasca
de roble-pino.
1 Y ,1550 m,,10/10/75,La Machorra,Valsain (Segovia),musgoa-
enebro-raatrero,pinarea.
- , 800 m.,9/5/73, La ^avata (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaras-
ca de encina.
1 Y ,800 m.,27/8/73,La Navata (Madrid)(H.Hdhring leg.),encinar. 
1 Y ,800 m.,4/3/76, La Navata (Madrid),hojarasca de encina.
- ,1000 m.,7/7/74, La Pcdriza (Madrid)(S.Perec log.),hojaraa-
ca de jara,encinar-jaral.
1 Y ,1200 m.,26/3/75,La L^adera de Navalhomo (Segovia)(L,S.
Subiaa leg.),hojaraaca de roble.
2 Y ,1200 m. ,10/10/75, La P rad era de Navalhomo (Segovia), ho ja-
rasca de roble.
- ,1350 m.,14/1/76, La Quebrada,Pt9.de Canencia (Madrid),ho-
jarasca de pino,
2 Y ,1600 m.,4/3/77, Ladera de la Genciana,Pt5de la Marcuera
(Madrid),lapidicola,pinarea.
3 Y »1300 m. ,15/8/77,Ladera Pico la Pala,FiIiraflorea de la Sie­
rra (Madrid),lapidicola,robledal.
1 0 ,1100 m.,8/4/53, Los Molinoa (Madrid)(W.Steiner leg.,T-8),
hojaraaca de roble.
1 Y ,1100 m.,22/9/74,Los Molinoa (Madrid),hojarasca de roble.
1 Y ,1100 ra.,26/1/75,Los Molinoa (Madrid),hojarasca de roble.
2 Y ,1100 m,,7/11/75,Los Molinoa (Madrid),hojarasca de sauce
ripicola.
1 Y ,1350 m.,17/7/72jLozoya (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaraaca
de roble.
1 Y ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
hojaraaca de encina.
1 Y ,900 m.,16/2/74, Manzanares el Real (Madrid)(Md.E.Minguez
leg.),auelo de prado,robledal-fresnedal.
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1 cT , - ,1100 m, ,24/5/75 j^îiraflores de la Sierra (Madrid),hoja-
rasca de roble.
1 Y ,1100 m.,21/10/76,Miraflores de la Sierra (Madrid^,hoja-
rasca de roble.
2 (f , - ,^100 ra.,14/4/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),lapi­
dicola, robledal,
2 Y ,1100 m,,24/4/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),lapi­
dicola, robledal .
1 Y ,1300 ra.,25/6/77, Monte el Petril,El Espinar (^egovia),
hojarasca de roble-encina.
3 Y ,1400 m, ,1/5/72, %ntejo de la Sierra (Madrid) (P.Novoa
leg.),hojarasca de haya,en raicacitas,
1 cT , - ,1400 ra.,29/7/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de haya,en raicacitas.
2 cf ,2 Y ,1400 ra.,18/12/72,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg. ),lapidicola,hairedo en raicacitas.
2 cf , - ,1400 ra.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),lapidi-
colas,hayedo ea rniaacitas.
1 Y ,1400 ra. ,25/11/73,^ ^ontejo de la Sierra (MiAdrid) ,hojaras-
ca de roble,hayedo en raicacitas.
2 Y ,1400 ra.,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),lapidi­
cola,hayedo sobre raicacitas.
1 Y ,1400 ra.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras-
ca de haya,hayedo en raicacitas.
1 Y ,1400 ra.,14^9/77, Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras-
ca de haya,hayedo sobre raicacitas.
2 hf , - ,1100 ra.,7/12/75, ^avacerrada (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-pinar.
2 Y ,1600 ra.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares.
1 Y ,800 ra.,11/9/77, Lantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina,calizas. 
- ,1 Y ,1100 ra.,9/2/75, Lantano de la Jarosa,Guadarraraa (Ma­
drid ) (L. S. Subias leg.)jhojarasca de pi­
no entre rocas,pinar-j aral.
1 (f 
1 ( f
cf
1 (f 
1 (f
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- ,900 m,,10/10/74,Patones (Madrid),ripicola,rio Jarama,
- ,1600 m.,7/9/77, Pena de la Cuna.^alaain (gegovia),lapi­
dicola, pinares.
1 Y ,1900 m,,17/7/77,Penas BuitEeras,Pt9.del ^eventon (Sego­
via) ,ripicola,piornales.
1 Y ,1700 m, ,9/12/76,Pico maj alasma, '^ercedilla (Madrid), ho ja­
rasca de acebo-pino,pinares.
4 Y ,1600 m,,11/4/76,Puerto de Canencia (Madrid)(C.Perez-Ini-
go leg.),lapidicola,pinares.
1 Y ,1600 m.,15/3/77,Puerto de Canencia (Madrid)(M.A.'Perran-
dez leg. ),ho jarasca de pino.'
1 rY ,1600 m.,11/10/77,Puerto de Canencia (Madrid),hojarasca
de pino.
- ,1700 m.,15/5/73, Puerto de la Morcuera (Madrid)(P.Novoa 
leg. ) ,hojarasca de Sarothamnus.piomales.
1 Y ,1700 m.,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),hojaras­
ca de Saro thamnus. piomales.
1 Y ,1700 m.,2/10/73,^ uerto de Navafria,Lozoya (Madrid)(S.Pe­
rez leg.),hojarasca de roble.
1 Y ,1700 m. ,17/8/74,Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid) (L.S,‘
Subias leg.),hojarasca de roble.
1 Y ,1700 m.,19/6/77,Puerto de Navafria.Lozoya (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 Y ,1850 m.,26/9/72,Puerto de los Cotos,(Segovia)(P.Novoa
leg.).lapidicola,pinares.
2 Y ,1700 m.,24/4/77,Puerto del fteventon.Rascafria (Madrid),
lapidicola,robledal.
1 Y ,110® m.,7/6/77, Real Sanatoria de Guadarrama,El Vento­
rrillo (Madrid),hojarasca de pino.
- ,1100 m.,21/10/75,^ an Marnes (Madrid),hojarasca de. roble.
- ,1400 m.,1/5/74, St§.M§.de la Alameda (Madrid)(S/Perez
leg.),hojarasca de enebro,encinares.
- ,1 Y ,1000 m., 29/6/76, Valdemanco (î/ladrid),ho jarasca de encina,
encinar-jaral.
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1 (f ,1 Ç ,1400 m.,20/5/76, Venta de los Mosqâitos,Valsain (Sego­
via),ho jarasca de pino.
1 (f , - ,1600 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt2.de los Laones de Casti­
lla (Madrid),hojarasca de pino.
Altitudj 2000
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/ooo
— ÿoo
Individuosl'^
G ra f .1 1 7 ,1 1 8  0 th lu 3  p u n otu la tua  (Goeza) I
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra,en todos 
los pisos de vegetacidn,desde las cotas mas inferiores hasta las
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misraas cuinbres.Se ha enconbrado en 97 muestreos agrupables en los 
siguientes:
N2.DE
, BIOTOPOS MUESTREOS %
Ho jarasca de roble .................  26   26*8
Lapidicolas........................   25 .............  25'7
Ho jarasca de pino  ................  1 2   12*3 ■
Ho jarasca de encina................  6   6'1
Ripicola ............................  5.............. 5'1
Ho jarasca de h a y a ..............  4.............. 4*1
Muscicola...........................  3   3*09
Ho jarasca de Saro thamnus......     *'
Ho jarasca de roble-pino ............   *'.......... . "
Ho jarasca de encina-roble ..........  2    2*06
Pradicola;hojarasca de enebro;hoj.ace- 
bo-pino;hoj.sauce;hoj.jara;hoj.chopo;
hoj . Arctostaphylum y tram p a........  1.............. 1 *03
■^ e este cuadro se deduce que estrictamente humicola preferen- 
temente de pinares pues la mayoria de los lapidicolas son de bos- 
ques de pinos.^ive durante todo el aho,pareciendo presenter dos 
generaciones,una en primavera u otra en otoho (Graf;117,118)(Map. 
46).
ZOOGEOGRAPIA.-.
Êspecie extendida por toda Europe,Africa del
norte y Siberia,es un elemento paleartico occidental.
GENERO BAPTOLIMUS Kraatz,1856-57.
149.-Baptolinus affinis (Paykull,1789).Pig.a302;Map.48;Graf.119,120. 
r/lATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 58 ejemplares en,
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Altitud
!6oo
15 oo
Individuosi
Graf.119,120 Baptolinua affinis (Payk.)
1 (T , ~ ,1400 m,,18/6/77,Arroyo de las Eozas,Navafria (Segovia),
cortecierola de pino silvestre.
3 cT ,3 ^ ,1700 m«,28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,cortecicola en pino silvestre,
- ,1 Y ,1700 m.,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via) ,cortecicola en pino silvestre.
5 (f m.,19/6/77,Arroyo de los Tejos,Navafria (Segovia),
cortecicola en pino silvestre. 
i d * , -  ,1500 m.,20/5/72,Barranca de Navacerrada (Madrid)(R.Ana-
don leg.),cortecicola en pino silvestre.
2 d*,1 Ç ,1500 m.,26/3/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),corte-
cicolas en pino silvestre.
1 cT ,2 ^ ,1500 m.,18/5/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),corte-
cicolas en pino silvestre.
2 (f ,1 ^ ,1700 m.,10/9/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
cortecicola en pino silvestre.
1 cT , - ,1750 m.,2/10/74,Puente de los Geologos,Pt9.de Navacerra­
da (Madrid),cortecicola en pino silvestr
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1 (^  f ^ ,1400 m,,4/3/76, Garganta del rio Mores,El ^spinar (Sego­
via) ,cortecicola en pino silvestre, 
1 0 ^ , -  ,1400 in. ,28/8/77,La Hiruela,Rascafria (Madrid),cortecico­
la en pino silvestre,
1 C^,2 ^  ,1700 m,,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),corte­
cicola en pino silvestre.
4 C ,2 ^ ,1850 m,,21/6/75,Puerto de los Cotos (Segovia),cortecico­
la en pino silvestre.
6 ,9 ^  ,185® m.,23/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia),cortecico­
la en pino silvestre,
- ,1 ^ ,1400 m.,7/9/77, Rio Eresma,Valsain ^^egovia),cortecico­
la en pino silvestre.
ECOLOGIA.-
Especle repartida unicamente en el piso oromedi- 
terraneo-subalpino aciculifolio,pues vive exclusivamente como cor- 
tecicolffl de arboles resinosos.Vive desde primavera hasta otono 
(Graf.11.9,120) (Map.47).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa excepte 
la zona del Mediterraneo,norte de Asia Mener y Siberia,es un ele— 
mento euiro-sibirico.
SUBPAMIILIA STAPHYLININAE Jeannel et Jarrige,1949 
TRIBU PHILONTHIHI Coiffait,1956.
GlENERO ERICHS0NIU3 Eauvel,1874
150,-Erl chsonius (^arerlchsoniua) maghrebicus Coiffait,1965,'Pig.
a326-a329;Map,49.
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MATERIAL ESTUDIADO.- ,
han capturado siete ejemplares en,
- ,1 ^ ,1150 m.,17/9/77 ,Alameda del Valle (Madrid).ripicola,
encinares,calizaa,
- ,1 Y ,1500 ra,,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
ripicola,prado-turbera.
2 (f ,2 Ÿ ,1100 m,,21/10/75,San Maraes (Madrid).rausgos-juncales,ro­
bledal.
1 cT , - ,1000 ra.,20/7/74, Valdemanco (Madrid)(3.Perez leg.),raus-
gos-ripicolas,encinar-jaral.
ECOLOGIA.-
Bspecie repartida por la cara sur de la Sierra 
de Guadarrama,como estrictamente ripicola.^os pocos rauestreos pa­
rée en indicarnoa que vive durante el verano y el otono,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie conocida unicamente de Argelia y Ma- 
rruecos,por lo que constituye la primera cita para Espana (Outere- 
].o 1976),se puede se puede considerar como un elemento betico-ri- 
f eno.
151.-Erlchsonlus (Parerichsonlus) slgnaticomis Mulsant et Rey, 
1863.Pig.a322-a325;Map.49.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 32 ejemplares en,
1 (f ,1 Y ,1200 m.,13/5/75, La Acebeda (Madrid),ripicola,rio Sola-
na,robledal.
- ,1 ^ ,1800 ra.,3/6/77, Ladera Najara,Miraflores de la Sierra
(Madrid) ,musgos-ripicolas.piomales.
2 cT , - ,1100 ra.,9/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Gua­
darrama ,robledal-fresnedal.
1 cT ,1 Y ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid).ripicolas,rio Gua­
darrama, robledal-f resnedal.
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4 0^,2 Ç ,1400 m.,24/4/77,La Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera
(Madrid).ripicolas,robledal.
- ,1 ^ ,1100 m.,30/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones de pantano.
3 (T ,1 Y ,1200 m.,8/10/76,Puante de la Acena,Robledondo (Madrid),
musgos-ripicolas,rio Acena.
1 cT ,1 ^ ,1200 m.,5/5/77, louante de la Acena,Robledondo (Madrid),
ripicolas,rio Aaena,encinares.
- ,1 ^ ,1350 m.,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicola,rio Eresma,pinares.
4 cT ,2 ^ ,1600 m.,14/1/76,Puerto de Canencia (Madrid).musgos-ripi­
colas, pinares,
2 (T ,1 Ç ,1530 m.,31/3/76,guerto de Malagon,El Ëscorial (Madrid),
lapidicolas, prado-turbera, piomales.
1 CT , - ,800 m.,4/3/71, Torrelodones (Madrid)(P.Novoa leg.),ri­
picola , rio Manzanares,encinares.
1 cT , - ,1200 m.,22/6/76,^alsain (Segovia).ripicola,rio Eresma,
prados.
ECOLOGIA.- _
^specie repartida por toda la Sierra,excepto en 
el piso superior oromediterraneo-alpino.Estrictamente ripicola 
que vive todo el ano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Europa central p meri­
dional, es un elemento euro-occidental.
GENERO NEOBISNIUS Ganglbauer,1895
152.-Neobisnius procerulus (Gravenhorst,1806).Pig.a353-a354;Map,
50;Graf.l21,122
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 30 ejemplares en.
r.iap.49
T x r
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Individuoa:
G r a f .121 ,122 lleo M an lu a  p ro ceru lu a  (G ra y .)
1 cT , - ,900 m.,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.3 jhoja­
rasca de encina,
- ,1 Y fl500 m.,21/6/73,Barranca de Navacerrada (Madrid)(P.hovoa
leg. ) ,hoj.ara3ca de roble.
,1 Ç ,1200 m.,15/5/73,El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.) .ripico­
la,rio Lozoya,pinares.
- Ç ,900 m. ,12/7/72, Presnedillas (Madrid) (P.Novoa leeg.),ho-
jarasca de pino,encinares-jarales.
2 d" , - ,1400 m.,18/6/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,ripicolas,pinares.
- ,1 Y ,1200 m.,13/5/75,ha Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,
robledal.
- *1 Ç ,1100 ra. ,27/5/73,Los Mo linos (Madrid) , ripicola, rlLo Guada­
rrama ,robledal-fresnedal,
- ,2 Ç ,1100 ra.,9/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicolas,irio Gua­
darraraa ,robledal-fresnedal.
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,][ Y ,900 m,,13/1^74, Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg.)
hojarasca de encina.
,]L 0 ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca
de roble,robledal-fresnedal.
3 cT , - ,9oB in.,10/2/74, '^‘anzanares el Real (Madrid) ,suelo en
raices de sauae,ripicolas.
,31 Y ,1200 ra, ,15/12/74,Navafria ( Segovia),ho jarasca de roblg,
robledal-pinar.
,31 Y ,800 m,,2/3/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-jara.
2 0^, - ,800 ra.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicola,calizas.
1 cT , - , 1100 ra. ,14/5/73, "^inilla del Valle (Madrid) (P.Novoa leg.),
lapidicola,robledal.
2 cT ,2? Ç ,1100 m, ,26/6/76, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicola.
1 (f , - ,1100 ra.,30/6/76, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas.
1 cT , - ,1100 ra.,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
ripicolas,aluviones.
1 cT , - ,120o ra. ,5/5/77, Puente de la Acefia, Robledondo (Madrid),
ripicola,encinar-toraillar.
- ,1. Y ,1350 ra.,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
rausgos-ripicolas,pinares,rio Eresma.
- ,2* Ç ,1000 ra.,20/7/74, Valderaanco (Madrid)(S,Perez leg.),mus­
gos-ripicolas ,encinares-jaralea.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales,medite- 
rraneo» de meseta y raontano-iberoatlantico.Vive corao ripicola aun- 
que a veces aparezca corao humicola,y. durante todo el ano (Graf, 
121,12:2) (Map. 49).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie arapliaraente extendida por Europa 
central,méridional y Asia raenor,es un elemento Euro-occidental.
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153.-Neobi3nlu3 prollxus (Erichaon,1840).Pig.a350-a352);Map.50. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado nueve ejemplares en, 
- ,4 ÿ ,1400 m,,18/6/76,Garganta del rio Moros,El Espinar (Se­
govia) , ripicolas , pinares.
4 cf , - ,1100 m.,26/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas.
-- ,1 Ç, 1350 m,,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicolas,rio Eresma,pinares.
ECOLOGIA.-
Solamente se puede deducir que so trata de ’ina 
especie estrictamente ripicola.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa central, 
meridional por donde llega a là regidn Tremscaucasioa,es un euro- 
meridional-maghrebico.
154.-Neobisnius villosulus (Stephens,1832).Pig.a348-a349;Map.50. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejeraplar macho de,
1 cf , - ,900 m.,10/10/74,Patones (Madrid),ripicola,rio Jarama,en­
cinares en calizas.
ECOLOGIA,-
Con este unico ejemplar no se pueden sacar con- 
clusiones sobre su biologia,aunque probablemente presente las mis­
raas costumbres que las dos especies precedentes.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,excepto 
la cuenca del Mediterraneo.En Espaha solo estaba citada de los 
^/i^^^^ineos, es un elemento europeo.»
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GENERO GABRIUS Curtia,1829.
155.-Gabriu3 exlguua (Nordinann,1837) .Pig.a362-a364.Map,51.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplarea en,
1 (f f- ,1800 m,,12/8/77, Arroyo Najara,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola,cervunalea.
1 cT , - ,1200 m.,29/6/76, l'a Acebeda (Madrid),ripicola,rio Solana,
robledal,
- ,1 Ç ,1600 m.,30/8/77, La Pefiota, Villavieja (fctadrid), lapidico­
la,piomales.
1 (f , - ,1200 m.,28/6/73, Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,sa-
binares en calizas.
- ,1 ^ ,1700 m.,29/6/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),muagos,
prado-turbera.
- ,1 Y *1350 m.,20/5/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
- ,1 Y ,1100 m.,21/10/75,Sam Marnes (Madrid),muagos-juncalee,ro­
bledal.
- ,1 Ç, 1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinoa (Avila),musgos-
ripicolas ,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos,montano-ibero-' 
atlantico y oromediterraneo-subalpino.^ive como ripicola durante 
el verano y principios de otono.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,es un ele­
mento europeo.
156.-Gabrlua laticollls Pauvel,1874.Pi g.a3 $9-a3 61.Map. 51.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en.
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- ,1 Y ,1700 m,,7/6/77,Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),boni-
ga de vaca,piornales.
1 cT , - ,1200 m,,3/6/72,Rascafria (Madrid)(F.Novoa leg.),hojaras­
ca de roble.
ECOLOGIA.-
on solamente dos ejemplares nada se puede decir 
a cerca de su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todos los Pirineos, 
Cordillera Cantabrica hasta Galicia,es un elemento nor-hispanico.
157.-Gabriu3 nlgritulus (Gravenhorst,1802).Pig.a366-a367;Map.52;
Graf.123,124.
MATERIAL ESTUDIADO. - ,
^e han capturado 52 ejemplares en,
- fl Ç ,1500 m.,15/11/73,Barranca de Navacerrada (Madrid),hoja-
rasca de roble.
3 (f ,4 ^ ,900 m,,12/7/72, Presnedillas (Madrid)(P.Novoa leg.),ho-
jarasca de pino,encinar-jaral.
,1 Y ,1100 ra.,12/11/72,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
- $ ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
- ,1 Y ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),lapidicola,prado,ro­
bledal.
- ,1 Y ,2100 m.,18/6/75, Laguna de Penalara (Madrid),lapidico­
la, prado-turbera.
,3 Ç ,2100 m.,12/5/77, Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola
prado de escorrentia.
- ,5 Y ,1100 m.,31/5/73, los Molinos (Madrid)(P.Novoa leg.),ripi­
cola , robledal-f resnedal .
1 0 ^ , -  ,1100 m.,9/6/74, Dos Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama.
- ,5 Y , 1100 m. ,12/10/74,1*03 Molinos (Madrid),ripicolas,rio Gua­
darrama.
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2 cT , - , 1100. JD,',7/11/75, ^os Molinos (Madrid) .ripicolas,rio Guada- j
rrama. j
- »1 9 ,2000 m. ,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera.
2 cf , - , 1400 m,,24/4/77,Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera (Ma-
drid) ,ripicolas,robledal,
- ,1 Y ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra-
raineas.robledal-fresnedal,
1 cT y ' ,900 m.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de rai-
oes de sauwe,ripicola.
,19 ,1400 m,,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),corteci-
cola de haya,hayedo en micacitas.
- ,2 9 ,800 m,,18/9/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,calizas,
- ,1 9 ,1100 m.,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Çuadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg,),ripicola, 
i d * , -  ,1100 m.,21/10/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas,
2 (f , - ,1200 m,,20/6/73, Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,sa-
binar en calizas,
2 cf ,1 9 ,1200 m 8/10/76,Puente de la Acefla,Robledondo (Madrid),
musgos-prado-ripicolas,
- ,19 *1350 m,,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicolas,rio Eresma,pinares.
- ,3 9 ,1530 m,,31/3/76,Puerto de Malagon (Avila),mangueo en pra-
do-tuiinera, piomales,
- ,1 9 ,1450 m,,19/7/77,Rio Peces,Valsain (Segovia),ripicola,pi-
nares.
- ,1 9 ,900 m,,23/3/74, Soto el ^eal (Madrid)(S,Perez leg,),mus-
gos,robledal-fresnedal,
- ,19 m, ,14/9/74, Uceda (Madrid) (E* Silvan leg, ) .ripicola,
rio Jarama,
- ,19 »10®0 m,,29/6/76,Valdemanco (Madrid),ripicola,encinar-ja-
ral,
- ,1 9 ,1000 m,,3/9/77, Valdemanco (Madrid),ripicola,encinar.
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G r a f .123 ,124  G abriua n ig r i t u lu e  (O r a v .)
ECOLOGIA.-^
^specie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn,Vive durante todo el ano como ripicola y 
humicola preferentemente(Graf,123,124)(Map,50).
ZOOGEOGRAPIA.- ,
^specie extendida por toda Europa,Africa del
norte y prifctimo Oriente,es un elemento paleartico occidental.
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158.-Gabriua piaclfonnia Fauvel,1874.Fig.a355-a356.Mqp,51, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cinco ejemplarea en, 
1 cT , - ,1700 m,',28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Fenalara (Sego­
via) ,lapidicola,pinares,
- ,1 Y ,1750 m,,10/9/77,Arroyo del Regajo del Fez,Barranca de
Navac errada(Madrid),lapidicola,pinar. 
i d * , -  ,1500 m. ,14/6/77, avalpinganillo, Valsain (Segovia),lapi­
dicola ,pinares.
- ,2 ^ ,1500 m.,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia),ripi­
colas , pinares.
ECOLOGIA.-
Como.læ especies precedentes,se comporta como 
ripicola y humicola y parece repartirse por .el piso oromedite- 
rraneo-subalpino y vivir durante el verano.
ZOOGEOGRAFIA.- ,
èspecie extendida por ^spaha y el sur de
Franvia,es un elemento hispanico.
159.-Qabriu3 primigeniua (Joy,1913).Fig.a268,a369;Map.52;Graf.125,
126.
MATERIAL ESTUDIADCn'X
■^ e han capturado 46 ejemplares en,
2 d*,14 Ç ,1500 m.,15/11/73,Barranca de Navacerrada (Madrid),mus-
gos,robledal
i d * , -  , 2200 m.,1/6/73, Ba Bola del Mundo,Navacerrada (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piomales.
- ,2 Y ,2100 m.,12/5/77, Laguna de Fenalara (Madrid),lapidico-
là prado de escorrentia.
2 d*,- ,1100 m.,31/5/73, tos Molinos (Madrid)(F.Novoa leg,),la­
pidicola, carrizal , robl edal .
- ,1 ,1100 ra. ,9/6/74, Bos Nolinos (Madrid),ripicola,rio ^ua-
darrama.
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}raf.125,126 Gabriua priraigeniua (Joy)
8 cT , - ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Gua-
darraraa.
- ,1 Ç ,900 m.,13/1/74 , Manzanares el Real ( M a drid),lapidicola,
robledal-fresnedal.
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1 0 ^ , -  ,900 m.,10/2/74,Manzanares el Real (Madrid),suelo de rai-
ces de sauae,ripiffola.
1 0^,1 Y ,900 m,,17/3/74,Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de
roble, robledal-f resnedal 
1 Ç ,1300 m,,7/6/77,Rantano de Navalmedio,Cercedilla (Madrid), 
hojarasca de j ara laurifolia,
1 0 ^ , -  ,1100 m.,26/6/76,Pqntano de la Rinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicola,
1 cf ,1 Ç ,1100 m, ,30/6/76,Pantano de la Pinilla,i'ozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas.
1 Y ,1600 m,',30/6/77,Penacabra,Navafria (Segovia) ,rau3gos-ri-
picolas,pinares.
1 Y ,1200 m.,8/10/76,Puente de la Àcena,Robledondo (Madrid),
musgos-ripicolas,encinares.
1 Y ,1350 m. ,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (SegoviaJ^,
musgos,prado-escorrentia.
1 cT , - ,1500 m. ,3/9/77, Puerto de Malagon,El ^'scorial (Madrid),
lapidicola,prado-turbera.
1 Y ,1750 m. ,27/6/75,Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid) (V."
Monserrajf leg.) ,mangueo,pinares.
1 (f , - ,1100 m.,21/10/75,San Marnes (Madrid),musgos-juncales,ro-
bledal.
1 Y ,900 m.,13/3/74, Soto el Real (Madrid)(S.Perez leg.),mus­
gos, robledal-f resnedal.
1 cf , - ,900 m.,23/2/75, Soto el Real (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-f resnedal.'
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetaciôn.Vive como ripicola y humicola proferen­
tem ente, durante todo el ano (Graf ,125-126) (Map.50).'
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por el norte de Africa, 
Peninsula Ibérica y el sur de Francia,es un elemento betico-rife- 
no.
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160.-Gabrlu3 aubnigrltuloidea (Scheerpeltz,1923).Fig.a366-a367;Map,
5 2 .
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ejemplares en,
1 cT , - ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Fenalara (Se­
govia) ,rausgos-prado,ripicola,pinares.
4 cT , - ,2100 m.,12/5/77, Laguna de Fenalara (Madrid),lapidicola,
prado de escorrentia.
1 (f , - ,2100 m.,12/8/77, Loma de Fandareo,La Pedriza (Madrid),
musgos-ripicolas,cervunales.
2 , - ,1500 m.,31/3/76, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
musgos,prado-turbera.
1 of , - ,1500 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El "^scorial (Madrid),
lapidicoiLa, prado-turbera.
3 cf , - ,1700 m.,27/8/77, Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos,
cervunales.
ECOLOGIA.-
Especie repartida en los pisos superiores de la 
Si erra,oromediterraneo-subalpino y oromedit erraneo-alpino.Vive co­
nic ripicola,durante la primavera y el verano(Map.50).
ZOOGEOGRAFIA.- ^
Especie extendida por,Caucaso,Transcaucasia,
Daghestan,toda Europa central y Corcega.es la primera vez que se
cita para Espaha,es un elemento euro-meridional-borealpino.
I6l.-Gabrlus tirolensls (Luze,1903).Fig.a357-a358.Map. 5i|. 
I4ATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cinco ejemplares en,
- ,1 Y ,1400 m.,14/6/77, Cruz de la Gallega,Valsain (Segovia),
boniga de vaca,encinar-tomillar-pihar.
- ,2 Y ,1500 m. ,4/11/77, Chalet de Pefialara (Madrid),lapidicola,
pinares.
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-,1 Y ,1350 m.,22/6/76 ,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicola,rio Eresma,pinares,
-,1 Y ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie que probablemente présente las mismas 
costumbres que las precedentes del género Gabrius (Luze).
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie extemdida por todas las zonas mon- 
tanosas de Europa central,pirineos y Guadarrama,es por tanto un 
elemento euro-borealpino.
GENERO PARAGABRIUS Coiffait,1963
162.-Paragabri us (s.str.) fulvipes (Fabricius,1792) var.nigripe- 
nnis Out erelo ,1976. Fig.a339-a340 ; Graf .127,128^vlap. 53 ^
IAA.TERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado nueve ejemplares en,
1 cT , - ,1500 m.,28/3/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),ripico­
la, pinares,
1 cf , - ,1300 m.,13/5/75,La Acebeda (Madrid),ripicola,rio Solana,
robledal,
- ,2 Y ,2100 m.,12/5/77,Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera.
,1 Y ,1200 ra.,31/3/76,Luente de la Aceha,Robledondo (Madrid),
ripicola,rio Aceha,encinar-tomillar.
- ,1 Y ,1200 m.,26/7/77,Puente de la Aceha,^obledondo (Madrid),
ripicola,rio Aceha,encinar-tomillar.
- ,1 Y ,1400 m.,15/11/71,^ uerto de Canencia (Madrid)(F.Novoa leg.)
ripicola,pinares.
- ,1 Y ,1850 m.,30/6/76,Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico­
la, cervunales.
2 (f 
2 (f
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1 (f , - ,1300 m . ,23/2/75,Robregordo (Madrid),ripicola,robledal,
162 bi3.-Paragabriua (s.str. )fulvipeg (Pabr. ) var.' varipes Mulsant 
et Rey,186l.Pig,a339-a340;Map.53;Graf.127,128.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 49 ejemplares en,
1 cf ,1 Y ,1100 m.,15/5/73,El Paular (Madrid)(P.Novoa leg) ,ripico­
las, rio Lozoya.
1 Y ,1400 m.,18/6/76,Garganta del rio Moros,El Ëspinar (Sego­
via) ,ripicolas,pinares.
3 Y *1200 m.,13/5/75,La Acebeda (Madrid),ripicolas,rio Solana,
robleéal.
1 Y ,1200 m.,29/6/76,La Acebeda (Madrid),ripicolas,rio Solana,
robledal.
1 Y ,1200 m.,3/9/77, Las Herreras (Avila),ripicola,encinares.
8 Y ,1100 m.,9/6/74, Los MoHnos (Madrid),ripicolas,rio Gua­
darrama, robledal-fresnedal .
11 Y ,1400 m. ,24/4/77,Majada del Cojo,Pt2.de la t.orcuera (Ma­
drid) ,ripicolas,robledal.
2 Y ,1100 m. ,20/7/73,Rantano de la Jarosa,Guadarr*ama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),ripicolas,pinarres.
1 Y ,1200 m.,5/5/77, Puente de la Aceha,Robledondo (Madrid),
ripicola,rio Aceha,encinar-tomillar.
1 Y ,1350 m.,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
ripicolas,rio Eresma,pinares.
- ,1300 m.,19/7/77,Rio Prio,Valsain (Segovia),ripicolas,pi­
nares.
- ,1250 m.,4/9/33, Gan Idelfonso (Segovia)(C.Marin leg.),
ripicolas,robledal-pinar.
4 Y ,1250 m.,18/6/76,San Rafael (Segovia),ripicolas,pinares.
4 cf
2 (f  
2 cf 
1 C  
1 cf
ECOLOGIA.-
Como especie esta repartida por los pisos,monta- 
no-iberoatlantico,oromediterraneo-subalpino y oromediterraneo-alpi­
no. Consideradas separadamente la variedad n igripennis Outerolo,
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aparece en las cotas mâs elevadas que alrededor de los 1300 m., 
convive con la variedad varipes Muls.et Rey,,por tanto no presen- 
tan divergencias ni barreras geograficas que las separen,debiendo 
constituir por ello una dimple variedad rautacionales (Outerelo, 
1976,pag,259).Es una especie estictamente ripicola que vive desde 
finales del invierno hasia finales del otono (Braf.127,128)(Map. 
51).
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie extendida por toda la regidn Holar- 
tica,es un elemento holartico.
163.-Paragabrius (s.str.) virgo (Gravenhorst,1802).Pig.a341-a343;
Wap.53i
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado siete ej emplares en,
- ,1 Y ,1700 m.,30/9/77 ,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,musgos-ripicolas,pinares.
- ,1 Y ,1300 m.,14/1/76, Ladera Pico la Pala,Miraflores de la
Sierra (Madrid),ripicolas,pinares.
,2 Y ,2100 m.,2/7/73, Laguna de Penalara (Madrid)(F.Novoa leg.^
lapidicola,prado-turbera,
- ,1 Y ,2100 m,,18/6/75, Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera. '
- ,1 Y ,1100 m. ,5/5/53, Los Molinos (Madrid) (VV.Steiner leg. ,T- '
17),suelo de cantuesos.
- ,1 Y , 1 2 0 0  m. ,22/6/76, Pradera de Navalhomo (Segovia),hojaras­
ca de roble,robledal-pinar.
ECOLOGIA.-
Ëspecie probablemente con las mismas costumbres 
que la precedente,ripicola-humicola.
ZOOGEOGRAFIA.-
Sspecie extendida desde el norte de Africa, 
Peninsula Iberica hasta el mediodia de Francia,es por tanto un
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Graf .127,128 Para gabriua fulvipes (P.)*
mut, nlgripennla Outerelo
elemento betico-rlfeno.
GENERO 3PATUL0NTHUS Tottenham,1955
164.-Spatulonthua cochleatua (Scheerpeltz,1937).Pig.a333-a335,a370;
Map.54■
MATERIAL ESTUDIADO.-
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han capturado 11 ejemplarea en,
- ,1 Ç ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes.Penalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , - ,1700 m.,16/7/77, El Artihuelo,Rascafria (Madrid),boniga
de vaca,robledal.
- ,1 ^ ,1100 m.,27/5/73,bos Molinos (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal-f resnedal .
1 (f , - ,1100 m.,2/6/74, ^os Molinos (Madrid),boniga de vaca,ro­
bledal-f resnedal ,
3 0 * , -  ,1100 m.,13/10/74,Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,ro­
bledal-f resnedal.
2 (f t - ,1200 ra.,17/9/77,^03 Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar-tomillar,calizas.
- »2 Ç ,1100 m,,25/9/75,San Mames (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos medios de la 
Sierra,môntano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino.Vive 
como coprofila desde finales de primavera hasta mediados de oto- 
no.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por los Balcanes,Asia Ma­
nor, Armenia rusa y Europa central,meridional,es un elemento euro- 
meridional-magrhrebico.Constituya para primera cita para Espana.
165.-Spatulonthus coprophilus (Jarrige,1949).Fig.Fig.a336-a338,
a372-a373;Map.54.
MATERIAL ESTUDIADO.- .
^e han capturado 18 ejemplares en,
1 (5 ,2 Ç ,1700 m.,16/7/77, El Artihuelo,Rascafria (Madrid).boni­
ga de vaca .robledal-piomal.
1 cT , - ,1500 m.,22/6/76, El Ventorrillo (Madrid),boniga de vaca,
pinares.
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1 cT , - ,1100 m.,24/6/73, ^os Molinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal,
4 cf ,2 Q ,1200 m.,17/9/77, Los Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,calizas,encinar-tomillar.
1 cf , - , 1100 xn. ,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid) ,boni-
• ga de vaca,robledal.
2 cf , - ,1350 m.,25/6/77, Monte el Petril.El Espinar (Segovia),
boniga de vaca,encinar-robledal,
1 (f , - ,1100 m.,30/6/73, Pantano fle la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg.),boniga de vaca,pinar- 
jaral laurifolia.
1 (f ,1 Ç ,1700 m.,11/9/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),boniga
de vaca,piomales-pinares.
1 cf , - , 1250 m.,30/6/76, Robregordo (Madrid),boniga de vaca,ro­
bledal,'
ECOLOGIA,-
Especie repartida por los pisos medios de la Sie- 
rra.montano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino.Vive estric- 
tamente como coprofila,durante el verano.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa meridional 
hasta el sur de Europa central y Africa del norte,es un elemento 
mediterraneo occidental.
166.-Spatblonthus parvjcomls (Gravenhorst,1802) var. parvlcomls 
Fig.a331-a332,a371;Map.54;Graf.129,130.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 44 ej emplares en,
,3 Ç ,1100 m.,19/5/53,EL ^scorial (Madrid)(W.Steiner leg.^T-
2 5),suelo de prado,robledal.
- ,1 Y ,1000 m.,25/9/75,La Cabrera (Madrid).hojarasca de enebro,
enc inar-jaral.
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1 (f , - ,1100 m.,26/5/73, Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal,
1 cT , - ,1100 m.,2/6/74, Log Molinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal,
15 cT , - ,1100 m.,13/10/74,Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal.
1 cT , - ,1100 m.,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),boniga de vaca,pinares. 
9 (f ,9 Ç ,1100 m.,25/9/75, Mames (Madrid),boniga de vaca,roble-
dales.
1 cf , - ,1200 m.,22/6/76, Valsain (Segovia),boniga de vaca,prado.
2 cT ,1 Y *1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila).boni­
ga de vaca,pinares.
166 bis.-Spatulonthus parvicomis (Brav, ) var.' brunneipennls Gerha- 
rdt,1909.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 43 ejemplares en,
1 (f ,2 Ç ,1408 m.,14/6/77, Cruz de la Gallega,Valsain (Segovia),
boniga de vaca,encinar-tomillar-pinar.
1 (f ,6 Y ,1700 m.,16/7/77, El Artihuelo,Rascafria (Madrid),boniga
de vaca,robledal-piomal.
1 C ? , -  ,1700 m.,26/6/77, El Baldio,Pt2.de Malagon (Madrid),bohi-
ga de vaca,piormales.
1 cf , - ,2100 m.,11/10/77,Lagûna de Penalara (Madrid),boniga de
vaca,cervunales.
1 cf ,1 Y ,2000 m.,23/4/77, Los Pinganillos,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid), boniga de vaca,piornales.'
1 cf ,4 Y ,1200 m.,17/9/77, Los Rasones,Alameda del Valle,Lozoya
(Madrid).boniga,encinar-tomillar,caliza.
,1 Y ,1400 m.,24/4/77, Majada del Cojo,Pt2.de la Morcuera (Ma.
drid),boniga de vaca,robledal.
- ,1 Y ,1100 m.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),boni­
ga de vaca,robledales.
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2 cf,2 Y ,1350 m.,25/6/77, Monte el Petril,El Espinar (Segovia),
boniga de vaca,robledal-encinar.
1 o" , - , 1200 m.,15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid),hojarasca de roble.
- ,6 Y ,1200 m.,15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid),boniga de vaca,robledales.
4 cf ,5 Y ,1700 m.,11/9/77, Peha Pintada,Navacerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piornales-cervunales.
,2 Y ,1700 m.,3/8/77, Pico Majalasma,Cercedilla (Madrid)(J.
Berzosa leg,),boniga de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
Si considérâmes la especie como ta! sin las va- 
riedades,se reparte desde el piso montano-iberoatlantiuo al orome- 
diterraneo-alpino pasando por el oromediterraneo-subalpino.Inde- 
pendi en t em ent e,la variedad parvicomis Gra.,se présenta en las co­
tas mâs inferiores,correspondientes al piso raontano-ibero-atlantico, 
la brunneipennls Ger.,desde las cotas superiores del anterior has­
ta las cumbres (Graf.129,130)(Map.52).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie con ampli a repartioiôn por to3.a la 
region olartica,es un elemento holartico.
GENERO RABIGUS Mulsant et #ey,1875.
167.'-Rabigus escorialensis (Perez,1865).Hap.55;Graf.131,132. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 38 ejemplares en,
,1 Y ,950 m.,29/4/75, Alpedrete (Madrid)(J.J.Presa leg.),ripi­
cola, enc inar-j aral.
- ,1 Y ,1750 m.,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de
Navacerrada (Madrid),ripicola,pinar-pior- 
nal.
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Graf.129,130 Spatulonthus parvicomla (Gray.),
var, brunneipennlg Gerh.
- ,1 Y ,1150 m., 15/7/53 , Cercedilla (Madrid) (’.7. Steinar leg. ,T-
45).ripicola,pinares,
- »3 Ç ,1100 m.,11/4/53, El Eacorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-9),
ripicola,robledal,prado.
2 cf ,- ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid).ripicola,rio Lozoya,
pinares,
- ,1 p ,1200 m.,29/6/76, La Acebeda (Madrid),ripicola,rio Sola­
na, slobledal.
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,2/4/72, La Pedriza (Madrid)(N.V.Vicente leg,), 
ripicola,encinar-jaral,
,25/3/53,Los Molinos (Madrid) (’.V.Steiner leg. ,T-7) , 
suelo de prado,robledal.
,24/4/53,Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T- 
12),suelo de prado,robledal.
,30/6/73,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama, robledal-fresnedal .
,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama ,robledal-fresnedal.
,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola,prado-turbera.
,19/3/73,^ osada del Piron (Segovia),ripicola,rio 
Piron,encinares.
,24/4/77,Majada del Cojo,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola,robledales.
,8/8/73, Pantano de la Jaro sa, Guadarrama (i Madrid) 
(L.S.Subias leg.),ripicola.
,4/3/77, Pantano de la Piailla,Lozoya (Madrid), 
aluviones,ripicolas.
,31/3/76,^uente de la Acena,Robledondo (Madrid), 
ripicola,rio Acena,encinar-tomillar."
,8/10/76,Puente de la Acena,Robledondo (Madrid), 
ripicolas,rio Acena,encinar-tomillar.
,3/9/77, Puerto de Malagon,El ^scorial (Madrid), 
lapidicola,prado-turbera.
,21/10/75,^an Mames (Madrid),musgos-juncal,roble­
dal ,
,1/6/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos- 
ripicolas ,pinares.
,4/6/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),ripicola, 
pinares,
,29/6/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),ripico­
las, pinares.
,24/6/76,Ventisquero de la Condesa,La Pedriza (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera.
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Üraf.131,132 Rabigua eacorialensla (Ferez) '
Mes es
ECOLOGIA.-
Eapecie repartida por toda la Sierra,en todos
los pisos de vegetacidn.ëstrictamente ripicola viviendo desde
los comienzos de la primavera hasta mediados de otofio (Graf, 131,
132)(Map.53).
ZOOGEOGRAFIA.-^
Especie descrita de los alrededorea de El
^scorial,extendiendose por todo el sur-oeste de la Peninsula Ibé>
rica,es por tanto un elemento betico.
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168.-Rablgu3 pullua (Nordmann,1837) .Map,’55.
MATERIAL ESTUDIADO
han capturado salamente dos ejem-
plares en,
- Ç ,1100 m.,8/5/75,Los Molinos (Madrid),lapidicola,robledal-
fresnedal .
1 cT , - , 800 m.,28/4/75,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid)(J,Serrano leg.)ripicola,en­
cinar- j aral,calizas.
ECOLOGIA.-
Sobre solo doc ej emplares no se pueden sacar 
conclusiones de su biologia.
ZOOGEOGRAFIA.
Especie con amplia reparticidn por,toda Eu­
ropa,Asia Menor,Armenia rusa hasta Kazakstan y Siberia,es un ele­
mento paleartico occidental.
GENERO PHILONTHUS CUrtis,1829.
Grupo de Ri. quisquiliarlus
169»-Philonthus alcyoneus (Er.) ragusae Scheerpeltz,1933.Map.56;
Pig.n422-a423.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en,
1 cf , - ,1200 m.,18/7/74,Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.),ripico­
la,rio Lozoya.
E C O L O G I A . un solo ejemplar nada se puede concluir so­
bre su biologia.
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Map.55
PODO
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ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Sicilia,sur de Espa­
na y todo el norte de Africa,es un elemento tirrenico.
170.-Philonthus qulsquillarius (Gyllenhal,1810).Fig.a4l6-a417;Map.
56;Graf.133,134.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 33 ej emplares en,
1 cT , - ,1100 m.,30/6/73,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Gua­
darrama ,robledal-fresnedal.
1 cf , - ,1100 m.,9/6/74, Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Gua­
darrama, robledal-fresnedal.
1 cf , - ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicolas,rio Gua­
darrama ,robledal-fresnedal.
5 cf^ , - ,1100 ra.,7/9/75 ,Los Molinos (Madrid),ripicolas,rio Guada­
rrama ,robledal-fresnedal.
1 cf , - , 900 ra.,26/9/76, Alpedrete (Itodrid)(V.Monserrat leg.),
trampa de luz,encinar-jaral.
1 f - ,90H ra.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de rai­
ses de sauce,ripicola.
1 cf , - ,900 ra.,17/3/74, LManzanares el Real (Madrid),ripicola,ro­
bl edal-f resnedal.
1 cf , - ,900 m.,17/3/74, Manzanares el ^eal (Madrid),lapidicola,
prado,robledal-fresnedal.
- ,1 Y ,900 ra.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
encinar-jaral.
- ,2 Y ,800 m.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,encinar-j aral en 
calizas.
7 (f  ,3 Y ,800 m.,18/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (l;Tadrid), ripicolas, pantano, encinar- 
jaral en calizas.
1 cf , - ,1100 ra.,27/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),ripicola,jaral-pinar.
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2 (T , ~ ,1100 m,,26/6/76, Pantano de la ï’inilla,Lozoya (î.Tadrid),
aluviones,ripicolas,
1 0 ^ , -  ,800 m,,4/7/74, Paracuellos del Jarama (tladrid)(E,Sil­
van leg.),ripicola,rio Jarama.
2 0^,- ,800 m,,12/7/74, Paracuelloa del Jarama (Madrid)(E,Sil­
van leg,),ripicolas,rio Jarama,
- ,1 Y ,1250 m,,2/10/75, San Rafael (Segovia).ripicola,pinares.
- ,1 ^ ,950 m.,24/5/75, Soto el Real (Madrid)(V.Monserrat leg.),
lapidicola,encinares,
170 bis.-PhiloAthua qulsguiliarius var, inoulnatua (Stephens,1832)
1 cf , - ,1100 m,,11/9/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicola,encinar-jaral,ca­
lizas.
ECOLOGIA,-
Especie repartida por los pisos baaales de la 
Sierra,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico,Estrieta- 
mente ripicola que vive desde la primavera hasta principles de
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otofio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ainpliaiuente extendida por toda Euro- 
pa,^sia Manor y norte de Africa,es un eleraento paleartico occiden­
tal,
171.-§hllonthu3 rufimanua (Erichson,1840).Pig.a420,a421;Map.56. 
MATERIAL S3TUDIAD0.-
Se han capturado 23 ejemplarea en,
8 cT ,12 ,800 m, ,15/8/77,Pantano de El Vellon,Ouadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolaa,encinar-laral.
,2 Y ,800 m.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,encinar,calizas. 
1 0 ^ , -  ,800 m.,18/9/77, Pantano de El Vellon,^uadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,encinar-jaral,en 
calizas,
ECOLOGIA.-
Especie estrictamente ripicola que parece prefe- 
rir el piso basal de la Sierra,mediterraneo de meseta,
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie ampliamente extendida por toda la 
cuenca norte del Mediterraneo desde Galicia hasta Biria,es un 
elemento nor-mediterraneo.
172.-Philonthua suavis Brisout,1867.Fig.a418,a419;Map,56.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un unico exemplar en,
- ,1 P ,1100 m, ,24/5/75 ,Miraflores de la Sierra (Madrid!) (V.Mon-
serrat leg,),ripicola,robledal.
EGOLOGIA.-
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Con un solo ejemplar nada se puede concluir sobre su biologià, 
probablemente presente las mismas costumbres que las précédantes,
ZOOGEOGRAPIA,-^
^specie extendida en la mitad sur de la Pe­
ninsula Ibërica,es un elemento betico.
GRUPO de Philonthus sanguinolentus
173.-Philonthus sangulnolentus (Gravenhorst,1803),Pig.a404,a405;
,.57.
1 (f
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ej emplares en,
- ,1 Y ,1500 m.,18/5/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),lapi-
dicola,pinares,
1 (f ,2 Ç ,1700 m. ,16/7/77, El ■'^rtinuelo,^ascafria (Madrid) ,bofiiga
de vaca, piomales,
1 Y ,1100 m.,12/5/53, El Escorial (Madrid) (\Y, Steiner leg. ,!jP-
22),bofiiga de vaca,piomales.
,1500 m.,22/6/76, El Ventorrillo (Madrid),bofiiga de vaca, 
pinares-pioraales.
1 Y ,1100 m. ,3/6/73, l'os Mo lino s (Madrid) ,bohiga de vaca,
robledal-fresnedal,
1 Y ,1100 m. ,24/6/73, Los ^olinos (îJadrid) ,boniga de vaca,
robledal-fresnedal.
,1100 m,,2/6/74, Los Molinos (Madrid),boniga de vaca, 
robledal-fresnedal.
,1200 m,,17/9^77, Los Rasones,4lameda del Valle (Madrid), 
boniga de vaca,eninar-tomillar,calizas. 
1 Y ,1100 m.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),boni­
ga de vaca,robledal,
1 Y ,1200 m,,15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,bohiga de vaca,robledal,
ECOLOGIA.-
1 Cf 
1 (f
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Especie repartida por los pisos,raediterraneo de meseta,montano- 
iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino,como coprofila desde 
finales de primavera hasta finales del verano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europe,Siberia y 
norte de Africa,es un elemento paleartico occidental.
GRUPO de Philonthua rigidicomis (Gravenhorst,1802)
174.-Philonthua rigidicomis (Gravenhorst,1802).Pig,a400,a401jMap.
57.
liATERIAL ESTUDIADffl.-
e han capturado 11 ej emplares en,
1 (f , - ,1500 m.,4/11/77, Chalet de Pefialara,Cercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares,
1 cf , - ,1100 m,,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S.Perez leg.),hoja-
rasca de pino,encinar-j arales. |
- *39 *800 m.,18/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid),ripicolas,encinar-j aral, 
calizas,
- ,19 ,1700 ra. ,11/9/77, Pefia Pintada,Navacerrada (Madrid) ,bofii-
ga de vaca,piomales.
1 cT , - ,1200 ra.,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.),bohi-
ga de vaca,robledal-pinar.
1 cf ,1 9 ,1700 ra. ,24/4/77, Puerto del Reventon,^scafria (Madrid),
lapidicolas,robledal.
2 cf , - , 1500 ra.,11/10/71,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boAiga
de vaca,pinares,
EGOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos rads basales de 
la Sierra,mediterraneo de raeseta y montano-iberoatlantico,como c6- 
profila preferentemente aunque a veces aparezca en otros medios.
Vive durante todo el ado.
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ZOOGEOGRAPIA.-^
■^specie extendida por toda la regidn Palear-
tica.ea un elemento paleartico.
GRUPO de Philonthua intermedlua (B.Lacord.)
175.-Philonthus cognatus (Stephens,1832).Fig.a387,a388;Map.58;Graf.
135,136.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 97 ejemplares en,
1 9 ,1700 m.,11/6/72,Abantos,El Escorial (Madrid)(F.Uovoa leg.)
lapidicola, piomales.
1 (f , - ,1700 m.,7/3/76, Abantos,El Escorial (Madrid),lapidicola,
pinares-jarales.
1 9 ,1700 m.,26/6/77,Abantos,El Escorial (Madrid),boniga de
vaca, piomales.
1 cT , - ,1700 m.,3/9/77, Abantos,El Escorial (Uadrid),lapidicola,
cervunales.
1 9 *950 m.,6/7/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),la­
pidicola ,encinar-jaral.
9 cT ,6 9 ,2100 m. ,18/7/77,Arroyo del Chorro,Pt'’,de ITavafria (Sego­
via) ,ripicolas,cervunales.
1 9 ,1800 m.,12/8/77,Arroyo Kajara,Pf> .de la Morcuera (Madrid),
ripicola,cervunales.
1 9 ,1800 m. ,13/8/77, Arroyo Najara,Pt"’.de la Morcuera (Madrid),
boniga de vaca,piomales.
1 9 ,1750 m. ,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca do Ila-
vacerrada (Madrid),lapidicola,pinar-pior- 
nal.
1 9 ,1500 m.,20/5/72,Barranca de Navacerrada (Madrid)(R.Ana-
don leg.),lapidicola,pinares.
1 (T , - ,1500 ra.,28/3/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),lapidi­
cola,pinares.
1 cT , - ,1500 m.,11/9/77,Barranca de Navacerrada (Madrid),ripico-
cola,pinares.
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,1150 m, ,6/3/53, Cercedilla (î.îadrid)(V/,Steiner leg. ,T-4), 
cantuesal,
,1150 m,,6/3/53, Cercedilla (Madrid) (V/, Steiner leg. ,T-5), 
cantuesal.
,1200 m.,15/1/73,Cristo del Caloco (Segovia)(F.Hovoa leg.), 
lapidicola,encinares.
,1100 m.,11/4/53,El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.),ro­
bledal.
,1100 m.,12/10/72,El Escorial (Madrid)(F.Novoa leg.),boni­
ga de vaca,robledal.
,900 m,,12/7/72, Presnedillas (Madrid)(F.Novoa leg.),la­
pidicolas ,encinares.
,1200 ra.,15/5/72,La Granja (Segovia)(R.YagUe leg.),boniga 
de vaca,robledal.
,1200 ra.,15/10/72,La Granj a (Segovia),boniga de vaca,ro­
bledal.
,1400 m.,28/0/77,La Hiruela,Rascafria (Madrid),lapidico­
la , robledal-pinar.
,l600 m. ,30/8/77,La Pefiota,Villavieja (Madrid),lapidicola, | 
piomales. j
,1300 m,,29/6/76,Ladera Pico la Pala,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),ripicola,robledal-pinar.
,1200 ra.,3/9/77, Las Herreras (Avila),ripicola,encinares.
,1100 ra. ,24/4/53 f Los Mo linos (Madrid) (V/. Steiner leg. ,T-12), i 
car idzal,robledal.
,1100 m,,25/3/53,Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-7), 
suelo de prado robledal.
,1100 ra,,9/5/71, Los Molinos (Madrid)(C.Maldonado leg.), 
bofiiga,robledal.
,2000 ra.,23/4/77,Los Pinganillos,Pt^.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera.
,1200 m. ,7/7/53, Navacerrada (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-44) , 
suelo de prado,robledal.
,1200 ra. ,3/7/53, Navacerrada (Madrid) (\7.Steiner leg. ,T-40), 
suelo de prado,robledal.
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(Jraf.135fl36 Philonthus cognatus (Steph.)
2 (f ,1 Ç ,1200 m.,15/8/77,Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid),ho jarasca de roble.
1 cT ,4 Ç ,1200 m.,24/3/73,Pradena (Segovia),bofliga de vaca,sabinar
en calizas,
3 cT ,2 Ç ,1500 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El escorial (Madrid),
lapidicolas,prado-turbera.
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3 cT , 2 Ç ,1850 m,,3/6/72, Puerto de los Cotos (Segovia)(F.Novoa
leg,),boüiga de vsca,pinares,
,1 Ç ,1850 m,,6/10/72,Puerto de los Cotos (Segovia)(L.S,Subias
leg,),boniga de vaca,pinares.
,1 Ç ,1850 m,,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E,Vives
leg,),lapidicola,pinares.
1 cT , - ,1850 m, ,31/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia),bofiiga de
vaca,pinares.
- »1 $ ,1850 m,,6/6/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidicola,
cervunales,pinares.
1 cT ,- ,1450 m. ,2/10/75, Puerto de los Leones de *^astilla (Sego­
via) ,mangueo sobre pino.
- »1 Ç ,1900 m,,25/7/72,Siete Picos,^ ercedilla (Madrid)(F.Novoa
leg, ),bofiiga de vaca,piornales-vervunales, 
5 (f ,3 Ç ,2100 m.,24/6/76,Ventisquero de la Condesa,La Pedriza (Ma­
drid) ,bofiiga de vaca,cervunales,
- ,4 Ç ,2100 m.,24/6/76,Ventisquero de la Condesa,La Pedriza (Ma­
drid) ,lapidicola,cervunales,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn,Vive como coprofila,lapidicola y ripico­
la, pref erentemente, desde primavera hasta mediados de otofio ,alcan- 
zando su maximo en ver£ino,epoca en que aparece en las cotas raâs 
elevadas (Graf.135,136)(Map,58),
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie ampliamente extendida por toda la 
regidn holartica,es un elemento holartico.
176,-Philonthus confinia Strand,1943.Fig,a412,a413;Map.58.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un unico ejemplar en,
1 cT , - ,1650 m. ,14/6/77,Cerro Pelade, Valsain (Segovia) ,bonig^rai^
de vaca,pinares.
" W
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EGOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su blolo- 
gia,con un solo ejemplar.
ZOOGEOGRAPIA.-,,
Especie extendida por Europa septentrional,
central,^iberia,Mongolia*^s la primera vez que se cita en Espafla,
es un elemento nor-euro-sibirico.
177.-Philonthus cmentatua ( Gmelin, 1790 ) .Flg.a408,a409 ; Map. 58; graf.
137,138.
MATERIAL ESTÜ.DIADO.-
t>e han capturado 49 ej emplares en,
2 (T ,1 Ç ,1600 m,,14/6/77, Cerro Pelado,Valsain (Segovia),boniga
de vaca,pinares,
,1 Ç ,1600 m,,19/7/77, Cerro Pelado,Valsain (Segovia),boniga
de vaca,pinares,
1 cf , - ,140*^  m, ,14/6/77, Cruz de la Gallega,Valsain (Segovia),
boniga de vaca,encinar-pinar-robledal,
3 cf ,3 Ç ,1700 m, ,16/7/77, El Jtrtinuelo,Rascafria (Madrid),boniga
de vaca,piomales,
,1 Y ,1100 m,,12/4/31, El Êscorial (Madrid)(C.Marin leg,),ro­
bledal,
1 (f , - ,1200 m,,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicola,robledal,
1 cf , - ,1500 m,,22/6/76, El Ventorrillo (Madrid),boniga de vaca
pinares,
1 cf ,2  ^ ,1600 m, ,2 2 /6 /7 6 , ^a Machorra,Valsain (Segovia),bofliga de
vaca,pinares,
1 (f , - ,2100 m, ,1 4 /8 /7 7 , Laguna de Pehalara (Madrid),lapidicola
prado-turbera,
1 cf ,4  Ç ,1100 m, ,2 /6 /7 4 ,  Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,ro­
bledal -fresnedal,
- ,3 Y ,1100 ra, ,13/10/74,Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,ro­
bledal-fresnedal ,
- ,1 Ç ,1400 m,,24/4/77, Majada del Cojo,Pf.de la Morcuera (Ma­
drid) ,borliga de vaca,robledal.
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Graf.137,138 Philonthua cruentatua (Om.)
,1 Ç ,1100 m.,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.boniga de vaca,pinar- 
jaral.
,3 Ç ,1700 m, ,11/9/77 ,Pefla Pintada,Navacerrada (Lladrid) .bofii­
ga de vaca,piomales,
,2 Ç ,1200 m.,15/8/77,Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,bofiiga de vaca,robledal,
- ,3 ^ ,1300 m,,26/6/76,Puente del Vadillo,Pt^,de Canencia (Ma­
drid) ,boniga,robledal-pinar.
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,1 Y ,1100 in. ,21/4/77,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas.
1 0 ^ , -  ,1500 m.,22/6/76,Valsain (Segovia),boniga de vaca,prado,
robledal.
1 0 ^ , -  ,1500 m.,1/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
3 0^,5 Ç ,1500 m. ,11/10/72, Valle Enmedio, Peguerinos (Avila), bofiiga
de vaca,pinares,
1 cT ,1 ^ ,2100 m.,24/6/76,Ventisquero de la Condesa,La Pedriza (Ma­
drid) ,lapidicola,cervunales.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos,montano-ibero- 
atlantico,oromediterraneo-subalpino y oromediterraneo-alpino.
Vive como coprofila desde principles de primavera hasta mediados 
del otono (Graf.137,138)(Map.58).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa,Africa d al 
norte,Libano,Siberia y norte de la India,es un elemento palearti­
co occidental.
178.-Philonthus fenestratus (Pauvel,1869) var. concolor Gridelli,
1920.Pig.a410,a411;Map.59 ;^ raf.139,140.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 110 ej emplares en,
3 (f ,6 Y ,1800 m.,13/8/77,Arroyo de Najara,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) , bofiiga, piomales-cervunales.
1 cT ,1 Ç ,1600 m. ,14/6/77,Cerro Pelado,Valsain (Segovia),bofiiga de
vaca,pinares,
- ,1 Y ,l6oO m. ,19/7/77,Cerro Pelado, Valsain (Segovia),bofiiga de
de vaca,pinares.
- ,1 Y ,1400 m.,14/6/77,Cruz de la Gallega,Valsain (Segovia),
bofiiga de vaca,pinar-encinar-robledal.
- ,2 ^ ,1600 m.,30/9/77,Cueva del Monj e,Valsain (Segovia),boni­
ga de vaca,pinares.
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,4 Ç ,1700 m. ,16/7/77, El -^rtinuelo,Rascafria (Madrid) ,bof.Iga
de vaca,piomales.
16 (f ,36 Ç ,1700 W , 26/6/77,El Saldio,Pt9.de Malagon,El Escorial
(ï»Iadrid),bofiiga de vaca,piomales.
2 cf ,8 Ç ,1500 m.,22/6/76, El Ventorrillo (Madrid),bofiiga de vaca,
pinares,
1 (f , - ,2100 m,,22/6/76, La Machorra,Valsain (Segovia),bofiiga de
vaca,pinares,
1 Ç ,2100 m,,11/10/77,Laguna de Pefialara (Madrid),bofiiga de
vaca,cervunales,
4 Ç ,1100 m,,24/6/73, Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,ro­
bledal-fresnedal,
1 (f , - ,1100 m,,13/10/74,Eos Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,ro­
bledal-fresnedal,
1 (f , - ,1350 m,,25/6/77, Monte el Petril,El ^spinar (Segovia),
bofiiga de vaca,encinar-robledal,
2 (f ,4 Ç ,1250 m, ,15/8/77, lantano de lÆiraflores de la Sierra (Ma­
drid),bofiiga de vaca,robledales,
1 (f , - ,1250 m,,15/8/77, Eantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
1 Ç ,1100 ra.,18/8/73, ^antano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),bofiiga de vaca,pinar- 
jaral.laurifolia,
2 Ç ,1700 m,,7/6/77, Pefia Pintada,Navacerrada (Madrid).bofii­
ga de vaca.piomales-pinares,
1 (f .2 0 ,1700 ra,,11/9/77, fefia Pintada,Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piomales-pinares,
1 Ç ,1200 ra,,22/6/76, Pradera de Navalhomo (Segovia),setas
robledal-pinares,
2 Ç ,1300 ra,,26/6/76, fuente del Vadillo,Pt9,de Canencia,(Ma­
drid),bofiiga de vaca,robledal-pinar,
1 2 ,1800 ra,,14/6/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),
bofiiga de vaca,piomales-pinares,
1 ^ ,2000.11. ,18/7/77, Regajoniesto,Navafria (Segovia^ ,bofiiga
de vaca, pinares-piomales,
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Graf.139,140 Philonthus fenestratus (Fauv.)
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,1 Ç ,1500 ra. ,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,bofiiga
de vâca,pinares,
- »2 Ç ,2100 ra.,24/6/76, Ventisquero de la Condesa,La Pedriza,
(Madrid),bofiiga de vaca,cervunales.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi­
sos,montano-iberoatletntico, oromediterraneo-subalpino y oromedite­
rraneo-alpino. Vive como ripicola estrictamente desde principios 
del verano hasta mediados de otofio (Graf ,139,140) (tiap.59).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Africa del norte,islas 
Tirrenicas,Espafia meridional,islas raacaronesicas y sur de Francia, 
es un elemento tirrenico-macaronesico.
179.-Philonthua Intermedlua Boisduval et Lacordaire,1835).Fig,
a375-a377;Map,59 ;Graf.141,142.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 8 1  ej emplares en,
- »1 Ç ,1750 ra.,10/4/75, Abantos,El Escorial (Madrid),lapidico­
la,piomales,
- ,19 »E500 ra,,26/3/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),bofiiga
de vaca,pinares,
- ,1 9 ,2200 ra,,24/6/76, Bola del Mundo,Navacerrada (Madrid),
lapi dicola,c ervuftales,
1 (f , - ,1750 m.,26/6/77, Abantos,El Escorial (Madrid),bofiiga de
vaca, piomales,
- ,1 9 ,1150 ra, ,3/2/72, Cercedilla (Pvladrid)(M§,R.Lopez leg.),bo­
fiiga de vaca,robledal,
,1 9 ,1150 ra, ,6/3/53, Cercedilla (Madrid)(’.V. Stêiner leg. ,T-5),
cantuesal-rprado,
1 cf , - ,1150 ra.,16/3/73, Cercedilla (Madrid)(I,Gdmes leg,),bofiiga
de vaca,pinares.
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- »1 Ç ,1150 m, ,16/3/73, Cercedilla (Lîadrid) (M. A.Ferrandez leg,),
bodiga de vaca,pinares,
1 (f , - ,1700 m.,26/6/77, El Baldio,Pt2,de 1alagon (Madrid),bofii­
ga de vaca,piomales,
,1 Y ,1650 .,14/6/77, Cerro Pelado,Valsain (Segovia),lapidico­
la, pinares,
2 cT,12 Y ,1100 m,, 19/5/53, El ^scorial (Madrid) (V/, Steiner leg, ,T-25)
cervunal,
1 (f , - , 1750 m, ,24/6/76, Puente de los Geologos,îl3vacerrada (Ma­
drid), lapidicola, pinares,
,1 Y ,1200 ni. ,24/10/74,La ^ranja (Segovia) (F.Novoa leg.),bofii­
ga de vaca,robledeil,
- .1 Y ,1100 ’il. ,31/5/73, Los Molinos (Madrid) (P.Novca log.),b o ­
niga de vaca,robledal,
1 cf ,1 Y ,1100 m,,3/6/73, Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal.
- ,1 Y ,900 m,,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal.
1 (f , - ,1100 m.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),bofiiga
de vaca,robledal,
- ,19 >1200 ra,,26/3/76, Navacerrada (Madrid),bofiiga de vaca,pi- ^
nares-robledales, I
1 (f , - ,1300 ra.,8/4/76, Pantano de Navalraedio,^ercedilla (Ma- !
drid) (V.Monserrat l e g , boniga de vaca, j
encinar-j aral laurifolia. j
- ,2 9 ,1100 ra.,1/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S,Subias leg.),bofiiga de vaca,pinar- 
Jaral laurifolia.
1 cf ,4 9 ,1100 m.,24/2/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),|
bofiiga de vaca,pinar-jaral Jaurifolia. |
1 cf , - ,1100 m. ,24/3/76, Pantano de la Jarosa, Guadarrama (I&idrid), !
bofiiga de vaca,pinar-jaral,
1 cf , - ,1100 m,,21/4/77, Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
bofiiga de vaca,ripicolas.
2 cf ,1 9 ,1700 ra.,7/6/77, Pefia Pintada,Navacerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piomales-pinares.
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4 cT ,2 Y ,1700 m,,11/9/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piomales-pinares,
3 cT , - ,1200 m.,24/3/73, Pradena (Segovia),bofiiga de vaca,sabinar
en calizas,
,1 Y ,1200 m,,28/6/73, Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,sa-
binar en calizas,
2 Y ,1850 m,,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E.Vives
leg,),lapidicola,pinares,
1 Y ,1850 m,,20/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico­
la, pinares,
- ,1850 m.,31/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),boniga de
vaca,pinares,
2 Y ,1200 m,,12/8/77, Rio Manzanares,La ^edriza (Madrid),bo­
niga de vaca,piomales,
,1250 m,,30/6/76, Robregordo (Madrid),bofiiga de vaca,ro- 
bledales.
- ,1250 m,,18/6/76, San Rafaël (Segovia),boniga de vaca,pi­
nares,
1 Y ,1500 m,,1/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofiiga
de vaca,pinares,
6 Y ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
1 Y ,1400 m,,20/5/76, Venta de los Mosquitos,Valsain (Segoviaj,
bofiiga de vaca,pinares,
1 Y ,2100 m.,24/6/76, Ventisquero de la Condesa,La Pedriza
(MadridG,lapidicola,cervunales.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,Vive como coprofila desde finales de in- 
viemo hasta mediados del otofio,durante el estio aparece en las 
cotas rads elevadas ( Graf ,141,142 )( tlap. 59 ) .
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa,Africa del 
norte y prdxirao Oriente,es un elemento paleartico occidental.
1 cf
1 cf 
1 cf
8 cf 
1 cf
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180.- Philonthus lamlnatus (Creutzer,1799).Pig.a378-a380;Ivlap.59«
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado dos ejemplares en,
1 cf , - ,1500 m,,28/6/77,Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ri­
picola, pinares.
- ,1 Y ,1200 m.,28/6/73,Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,sa-
binar en calizas.
EGOLOGIA.-
Con solo dos e)emplares no se pueden sacar con­
clusiones sobre su biologia.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa hasta el 
Transcaucaso y Anatolia,es un elemento europeo.
181.-Philonthus pachycephalus (Nordmann,1837).Pig.a398,a399;i'Iap.59. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ouatro ejemplares en, 
,2 Y ,1700 m,,11/9/77,Pefia Pintada,Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piomales-pinares.
1 cT ,1 Y ,1900 m.,17/7/77,Pefias Puitreras,Pt2.del ^oventon (Sego-
viaj., ripicolas, piomales-cervunales.
EGOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gia con tan solamente cuatro ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie con amplia distribucidn por toda 
la regidn Holartica y Austral,es un elemento holartico-austral.
GRUPO de Philonthua varlans (Paykull)
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182.-Philonthus varlana (Paykull,1789).Fig.a414,a415;Map.57;^raf,
143,144.
1 (f
1 cT
2 (f
l~(f
3 cf
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 45 ej emplares en,
- ,1500 m,,26/3/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,pinares,
1 Ç ,1600 m,,8/4/73, Casa de la Cueva,Peguerinos (Avila),bo­
fiiga de vaca,pinares,
1 Ç ,1600 m,,30/9/77, Cueva del Monje,Valsain (Segovia),bofii­
ga de vaca,pinares,
1 Ç ,1100 m.,26/5/73, Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal,
1 ,1100 m. ,27/5/73, Los Molinos (todrid),bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal,
8 ^ ,1100 m,,2/6/74, Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal,
10 ^,1100 m,,13/10/74,Los Molinos (Madrid),bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal,
1 Y * 800 m.,6/5/71, Las Rozas (Madrid)(P,Novoa leg,),boni­
ga de vaca,encinares,
1 Ç ,1350 m,,25/6/77, Monte el Petril,El Fspinar (Segovia),
bofiiga de vaca,encinar-robledal,
3 ^ ,2100 m,,11/10/77,Laguna de Pefialara (Madrid),bofiiga de
vaca,cervunales.
1 Ç ,1700 m,,11/9/77, Pefia Pintada,Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piomales-pinares.
3 ^ ,1300 m.,26/6/76, Puente del Vadillo,Valsain (Segovia),
bofiiga de vaca,pinares,
-, ,1200 m,,4/4/71, Segovia (A,Lorenzo leg,),bofiiga,de va­
ca, encinares,
2 Ç ,1500 m.,1/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofii­
ga de vaca,pinares,
4 5 ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofii­
ga de vaca,pinares.
EGOLOGIA.-
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Graf.143>144 Philonthua varians (Payk.)
Especie repartida por toda la sierra y en todos los pisos de 
vegetacidn.Vive como coprofila,estrictamente,desde primavera has­
ta mediados del otofio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,es un ele­
mento europeo.
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GRUPO de Philonthua atratua (Gravenorst)
183.-Philonthus atratua (Gravenorst,1802).Fig,a383,a384;r<îap.60. 
IVlA-TERIAL e s t u d i a d o.-
Se han capturado cinco ejemplares en,
1 cf , - ,1100 m. ,24/6/73,Los I.iolinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal,
1 cf ,1 Ç ,1100 m,,26/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas.
2 (f , - ,1500 m.,4/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
Parece ser una especie repartida en el piào 
montano-iberoatlantico,como coprofilo.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie con una amplia dispersidn por toda 
la regidn Holartica,es un elemento holartico.
184.-Philonthua carbonariua (Gravenorst,1802).Fig,a391,a392;Map.60. 
lÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 14 ejemplares en,
1 cf , - ,1500 m. ,15/11/73,fiarranca de Ilavacerrada (Madrid) (S.Pe­
rez leg, ) ,musgos,robledal-rpinar.
,1 Ç ,1600 m.,30/8/77, La Pefiota, Villavieja (Madrid), lapidi­
cola, piomales.
- ,1 Y ,2100 ra. ,6^6/74, Laguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera,
- ,1 Y ,2100 ra, ,18/6/75, Laguna de Psfialara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera.
- ,1 Y ,2100 m,,25/6/73, Laguna de los Pajaros (Madrid^(F.Novoa
log.),lapidicola,prado-turbera.
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- ,1 Y ,2100 m.,14/8/77, Laguna de los Pajaros jMadrid),lapidi­
cola, prado-turbera,
1 cf , - , 1200 m,,17/9/77, Lqs Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar en calizas,
1 cf , - ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal,
1 (f ,1 Y ,1850 m,,31/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),boniga de
de vaca,pinares,
1 (f , - ,1850 m.,30/6/76, Puerto de los Cotos (S egovia),boniga de
vaca,pinares,
1 cf ,2 Y ,2100 ra,,24/6/76, Ventisquero de la Condesa,La Pedriza
(Madrid),bofiiga de vaca,cervunales.
ECOLOBIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
sus pisos de vegetacidn pero presentando una preferencia por los 
cumbricolas,Vive como coprofila y ripicola desde finales de prima­
vera hasta el inviemo,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda la regidn Palear- 
tica,es un elemento paleartico.
185.-Philonthus coeruleacens (Boisduval et Lacordaire,1835).Pig,
a385,a386;Map,60,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un unico ejemplar en,
1 (f , - ,1100 m, ,12/4/31,El Escorial (îÆadrid) (C,Marin leg. ) ,roble-
gal.
ECOLOGIA.-
Ho se pueden sacar conclusiones sobre un solo 
ejemplar,respecte de su biologia,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todas las raontaflas de
Europa continental,es un eleraento europeo,
186,-Philonthua ebeninua (Gravenorst,1802).Fig,a402^a403;Map.60^ 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado 16 ejemplarea en,
1 cT , - ,1150 m,,~/3/73, Cercedilla (Madrid)(B,del Fresno leg,),
bofilga de vaca,robledal,
1: Y ,1700 m, ,16/7/77,El Artinuelo,gascafria(Madrid) ,bofliga de
vaca,piomalos.
2 Y ,1100 m.,19/5/53,El Escorial (Madrid)(W,Steiner leg,,T-25
),oervunales,
1 Y ,1100 m. ,25/4/71,El ëscorial (Madrid) (F,Novoa leg, ) ,bofii-
ga de vaca,robledales,
1 Y ,1100 m,,26/5/73,Los Molino8 (Madrid),boniga de vaca,ro-
bledal-fresnedal,
,1200 m.,17/9/77,Los Rasones,Alameda del Valle (Madrid), 
bofiiga de vaca, encinar en calizao.
2 Y ,1350 m,,25/6/77,Monte el Petril,El Lgpi^ar (Segovia),
boniga de vaca,encinar-robledal,
,1700 m, ,11/9/77,Pena Pintada,Eavacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piornales,
1 Y ,1200 m,,20/5/76,Valsain (Segovia),ripicola,rio Eresma,
robledal.
1 Y ,1200 m.,22/6/76,Valsain (Segovia),boniga de vaca,roble­
dal, prado,
1 Y ,1500 m,,1/6/72, Valle Snmedio, Peguerinos (Avila) ,bofiiga
de vaca,pinares.
1 Y ,1500 m, ,11/10/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,bofii­
ga de vaca.pinares,
1 Y ,1400 m.,22/6/76,Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia),
bofiiga de vaca,pinares.
ECOLOGIA,-
Egpecie repartida por toda la sierra en los pi-
1 (f 
1 (f
1 (f
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so3,montano-iberoatlantlco y oromediterraneo-subalpino.Vive es- 
tricteunente como coprofila desde la primavera haata raediados de 
otofio.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie ampliamente extend!da por toda la 
regidn Paleartica,es un elements paleartico.
187.-Pbllonthua nltldlcollls (Boisduval et Lacordaire,1835) .I'ig.
a389, a390 ; Map, 61
ÎÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado seis ej emplares en,
1 cT , - ,1700 ra,,3/9/77,Abantos,El Escorial (Madrid),lapidicola,
cervunales-piornales.
1 cf ,1 Y ,900 m.,12/7/72, Fresnedillas (Madrid)(F.Novoa leg.),1a-
pidicolas,encinar-jaral.
- ,1 Y ,1200 m,,17/9/77,Los Rasones,Alameda del ^alla (Madrid),
boniga de vaca,encinar-toraillar en cali- 
zas,
- ,1 Y ,1200 m, , 19/6/53,Navacerrada (Madrid) (V/,Steiner leg.',y-
44),suelo de prado,pinares.
1 cT, - ,800 m,,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicola,encinar-j aral,ca- 
lizas,
ECOLOGIA,-
Parece ser una especie repartida en los pisos, 
mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico,como ripicola y 
coprofila,durante el verano y comienzos de otono.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por toda Europa meridional 
basta el Transcaspio,Prdximo Oriente y Africa del norte,es un 
elemento mediterraneovatlantico.
- b30 -
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188,-Philonthua ocbropua (Gravenorst,1802),Fig.a406,a407;Map,6l;
Graf.145,146.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 137 ejemplarea en,
- ,19 #1700 m.,26/6/77,Abantoa,El Escorial (Madrid),boniga de
vaca,piomalea-cervunale3.
6 cT ,6 9 ,1800 m.,18/7/77,Arroyo de loa Hoyos,Pt9.de Navafria (Ma­
drid) ,ripicolaa en nenero,cervunale9,
- ,1 9 ,1700 m.1/6/73, Arroyo de los Occident es, Pefialara (Se­
govia) ,lapidicola,prado-turbera.
14 cT ,16 9 ,2100 m.,18/7/77,Arroyo del Chorro,Pt9.de Navafria (Se­
govia) , ripicolaa, cervuna^.es.
- ,1 9 ,1500 m.,18/5/76,Barranca de Navacerrada (Madtid),lapidi-
cola,pinares.
1 cT ,1 9 ,2200 ra,,24/6/76,Bola del Mundo,Navacerrada (Madrid),la- 
; pidicolas,cervunales.
1 ** ,3 9 #1150 in.,-/-/-/, Cercedilla (Madrid) ,robledal-pinares.
1 Cf , - ,1600 ra.,30/9/77, Cueva del Monje,Valsain (Segovia),boni­
ga de vaca,pinares.
- ,1 9 ,1100 ra.,12/5/53,El Egcorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-22),
boniga de vaca,robledal,
- ,1 9 ,1500 m.,20/5/76,El Ventorrillo (Madrid),lapidicola,pina-
res.
1 (f , - ,850 ra.,4/3/76, La Navata (Madrid),lapidicola,encinar-
jaral.
3 (f ,1 9 ,2100 ra. ,6/6/74, Laguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
cervunales.
1 d* ,1 9 ,2100 ra. ,6/6/74, Laguna de Pefialara (Madrid) ,lapidicolas,
prado-turbera.
4 cf ,2 9 ,2100 m. ,27/5/76,Laguna de Pefialara (Madrid) ,lapidinolas,
prado-turbera.
1 cf , - ,2100 ra. ,11/10/77,Laguna de Pefialara (Madrid) .lapidicola,
prado-turbera,
1 (f ,16 9 ,2100 m.,25/6/73,Laguna de los Pajaros (Madrid)(F.Novoa
leg.).riplcolas,cervunales.
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Graf.145»146 Philonthua ochropua (Orav.)
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3 (f ,3 Y ,2100 m.,25/6/73,Laguna de log Pajarog (Madrid)(F.Novoa
leg,),lapidicola,prado-turbera,
,1 Y ,1250 m,,2/3/77, Ladera del Chiquillo,Navacerrada (Madrid)
boniga de vaca,jara laurifolia,
1 Ç ,1100 m,,25/3/53,^08 Molinog (Madrid)(W,Steiner leg,,T-7),
suelo de prado,robledal.
3 Ç ,1100 m,,13/10/74,Los Molinog (Madrid),boniga de vaca,ro-
bledal-fresnedal,
1 ^ ,300 m,,9/3/74, Los Penascalea (Madrid)(S.Perez leg,),
hojarasca de ule%,encinaar-j aral,
- ,1200 m,,17/9/77,Los ^asonea,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar-itomillar,calizas,
1 Y ,800 m, ,'6/5/71, Lag Rozas (Madrid) (F.Novoa leg,),boniga
de vaca,encinares,
1 Y ,14DD m,,24/4/77,Majada del Cojo,Pt9,de la Morcuera (Ma­
drid) ,boiliga de vaca,robledal,
- ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
encinares,
1 Ç ,2100 m,,18/7/77,Monte el Nevero,Pt9.de Navafria (Madrid),
lapidicola, piomales,
- ,1100 m,,30/6/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg,^,boniga de yaca,pinar- 
jaral laurifolia,
1 ^ ,1100 m,,7/6/76, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
ripicolaa,pinar-jaral laurifolia.
- ,1100 m,,30/6/76,Pantano de la Pinilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolaa,
3 Ç ,1700 ra,,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),boni­
ga de vaca,piomales,
3 Y ,1700 ra,,11/9/77,Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piornales-pinarea,
1 Y ,1200 ra,,28/6/73,Pradena (Segovia) ,ho^.arasca de chopo,
sabinar sobre calizaa,
- ,1300 m.,26/6/76,Puente del Vadillo,Pt9,de Canencia (Ma­
drid),bofiiga de vaca,robledal-pinar,
1 (f 
1 cf
1 cf
2 (f 
1 cf
1 cf
1 cf
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- ,1 Y ,800 m,,11/7/73, Puerto de Galapagar (Madrid)(L.S,Subias
leg.),ripicola,rio guadarrama,encinar- 
jarales.
,3 Y ,1850 m.,21/6/75,Puerto de los Cotos (Segovia),ripicolaa,
pinares,
,2 Y ,180^ m.,14/6/77,Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia),
boniga de vaca, piomales-pinares.
3 cf ,6 Y ,2000 m,,18/7/77,Regajoaieato,Pt2.de Navafria (Madrid),
boniga de vaca,piomales-cervunales.
2 cf , - ,1100 m.,25/9/75,^ an Marnes (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal.
,1 Y ,1250 m. ,18/6/76,8an Rafael (Segovia),bofiiga de vaca,pi­
nares,
,1 Y ,1200 m.,4/4/71, Segovia (A.Lorenzo leg.),encinares.
- ,2 Y ,2200 m.,24/6/76,Ventisquero de la Condesa,La Pedriza (Ma­
drid) ,lapidicola,prado de escorrentia.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn.Vive como coprofila,ripicola y lapidicola, 
preferentemente desde mediados del inviemo hasta mediados de oto­
fio (G2af.l45,146)(Map.6l).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie de amplia distribucion en toda la 
region Paleartica,es un elemento paleartico.
189.-Philonthua pyrenaeua (Kiesenwetter,1850),Fig.a393,a394;fiap.6l. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solaraente très ej em-'
plares en,
1 cf , - ,210^ m, ,6/6/74, Laguna de Pefialara (Madrid),ripicola en
nevero,cervunales.
1 (f ,- ,2100 m. ,14/0/77,ïfaguna de Pefialara (Madrid),lapidicola,
prado-turbera.
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1 (f f - ,2100 m.,24/6/78, Ventisquero de la Condesa,La Pedriza
(Madrid),lapidicola,prado-eacorrentia,
EGOLOGIA.-
Eapecie cumbricola,puea aparece solamente en el 
pi80 üromediterraneo-alpino.Vive como ripicola-paludicola,
ZOOGEOGRAPIA.-
Se conocia solamente de los Pirineos,Bn la 
zona alpina,es por tanto nueva para la Sierra de Guadarrama (Oute- 
relo,1976,p.266),es un elemento pirenaico.
GRUPO de Philonthua i6unctu3 (Gravenorst)
190.-Philonthua pûnctua (Gravenorst,1802),Pig.a426,a427;Mep,'52, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado nueve e.iemolares en.
1 cT , - ,800 m,,21/4/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid),ripicola,encinar- 
jaral en calizas.
2 (f ,2 Ç ,800 ra,,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid),ripicola,encimar-jaral, 
en calizas,
- ,1 ^ ,800 ra.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolaa,encinar-jarales 
en calizas,
2 cT ,1 Ç ,800 m.,18/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,encinar-jarales 
en calizas.
EGOLOGIA/-
Especie repartida por el piso basai mediterraneo 
de raeseta como ripicola,
ZOOGEOGRAPIA,-
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Especie extendida por toda Europa,Africa del norte,Sibe­
ria y Turkestan,es un elemento paleartico occidental.
GRUPO de Philonthua fumarius (Gravanorst).
191.-Philonthua fumariua (Gravenorst,1806),Pig.a424,a425;Map;62. 
MATERIAL ESTUDIALO.-
Se han capturado cuatro ej emplares en,
1 cT , - ,1700 ra.,30/9/77,Arroyo de los OccidenteSjJenalara (Se­
govia) ,mu3gos-turbera.
1 cT ,1 Ç ,1500 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,musgos-ripicola3,pinare‘5.
1 cT , - ,2100. m,,12/8/77,Loma de Pandarca,La Pedriza (Madrid),mus-
gos-ripicolas,cervunales,
ECOLOGIA,-
Parece ser una especie curabricola,como muscicola-
ripicola.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la regidn Palear­
tica, es un eleraento paleartico,
GRUPO de Philonthua lunbratilia (Gravenorst)
192.-Philonthua urabratilia (Gravenorst,1802).Pig,a395-a397;Map,62,
MATERIAL ESTUDIADO,- |
Se ha capturado un solo ejemplar en,
i d ' , ’- ,1100 ra, ,7/9/75,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama, robl edal-f resnedal,
ECOLOGIA.-
Nada se puede concluir sobre su biologia,ya 
que se trata de un unici ejemplar.
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie con una amplia distribucidn en to­
da la regidn Holartica,es un elemento holartico.
TRIBU GTiiPHYLlIJIIfl Coiffait,1974.
SUBTRIBU STAPHYUHI Coiffait ,1956
GEÎIERO EMU3 Leach,1819
193.-Emus hirtua hirtus (Linnaeus,1758).Pig.a450,a451;Wap,63. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ej emplares en,
1 cT , - ,1150 m., - / Cercedilla (Madrid) (Morider lsg.),boiïi-
ga de vaca,robledal-pinar.
1 cT , - ,1600 m,,10/6/73» La Periota,Cercedilla (Madrid),boniga de
vaca,piomales,
2 0^,- ,1600 m.,24/6/73, La Penota,Cercedilla (Madrid),boniga de
vaca, piomales.
- ,2 ^ ,1700 ra, ,11/9/77,Pefia Pintada,Navacerrada (îJadrid) ,boni­
ga de vaca,piomales-pinares.
1 cT , - ,1300 ra.,26/6/76, Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid),boniga de vaca,robledal-pinar.
- ,3 9 ,1200 ra,,24/5/72,Rascafria (Madrid)(V.Monserrat leg.),bo­
niga de vaca,robledal-fresnedal,
1 cf , - ,1500 ra,,4/7/71, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boniga
de vaca,pinares.
1 cf , - ,1400 m.,17/9/76, Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia)
(J.J.Presa leg. ) ,^ofiiga de vaca,pinares,
ECOLOGIA.-
Especio repartida por los pisos montano-ibero­
atlantico y ororaediterraneo-subalpino,Vive como coprofila desde
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finales de primavera hasta finales del verano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,cuenca 
norte del Mediterraneo y Asia Menor,es un eleraento europeo,
GENERO P1ATYDRAGU3 Thomson,1858
194.-Platydracus fulvipes (Scopoli,1763).llap,64.
ÎÆATERIAL ESTUDIADO,-
Se ha capturado un solo ejeraplar en,
- ,1 9 ,1450 m.,26/5/77,Pantano de El Espinar,El Espinar (Sego­
via) ,ripicola,prado-pinares,
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia por tratarse de un solo ejemplar.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida desde toda Europa Occiden 
tal-atlantica,pasando por la Europa central hasta Asia central, 
es un elemento eurocentroasiatico,
195,-Platydracus merldionalis (Rosenhauer,1847).Map.64.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado très ejemplares en,
2 cT ,1 9 ,1200 m,,17/9/77,Los Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar-tomillar,calizas
ECOLOGIA.-
ïïo se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie pues se trata de un solo muestreo con très ejemplares.
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por to^o el Mediterraneo 
occidental,es un elemento méditerraneo-occidental.
196.-Platydracus stercorarlua (Olivier) ver, fuscofemoratua (G.Mil­
lier,1923 ) .Map.64.
I/IATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ej emplar en,
- ,1 ^ ,1600 m.,30/8/77,La Penota,Villavieja (Madrid),lapidicola,
piomales-pinares.
ECOLÜGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia ya que se trata de un unico ejemplar,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa mediterra- 
nea,es un elemento mediterraneo.
GENERO DINOTHENARUS Thomson,1858
197.-Dlnothenarus pubescena (De Geer,1774).Map.65.
MATERIAL ESTUDIADO.-
^e ha capturado un solo ejemplar en,
1 cT , - ,1200 m.,30/7/57,Las Navas del Marques (Avila)(J.G.Rave
leg.),boniga de vaca,encinares.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia por tratarse de un solo ejemplar.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,es un ele­
mento europeo.
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GENERO ONTHOLESTES Ganglbauer,1895
198,-0ntholeate3 murinua (Liimaeua,1785),Map.65;Graf,147,148. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 218 ejemplares en,
- ,1 ^ ,1750 m.,26/6/77, Ahantos,El Escorial (Madrid),hofüga de
vaca,piomales-cervunales.
- ,1 Y ,1350 m.,30/6/76; Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid),
bofiiga de vaca,robledal.
1 (f , - ,1700 m. ,7/9/77, Arroyo de loa Occident es, Pefialara (Sego­
via),boniga de vaca,pinares.
- ,1 Y ,1800 m.,13/8/77,Arroyo Najara,Pt9.de la Morcuera (Madrid)
boniga de vaca,piomales-cervunales.
1 cf , - ,1150 m.,-/5/45, Cercedilla (Madrid)(S.V.Péris leg.),bo­
fiiga de vaca,Eobledal-pinares.
1 cT ,1 Ç ,1150 m.,-/-/-/, Cercedilla (Madrid) (Mordder leg. ),bofiiga, i
robledal-pinares,
1 (f , - ,1600 m.,14/6/77, Cerro Pelado,Valsain (Segovia),bofiiga
de vaca,pinares.
3 cT , - ,1600 m. ,19/7/77, Cerro Pelado,Valsain (Segovia),bofiiga de
vaca,pinares.
6 (f ,6 Y ,1400 m.,14/6/77,Cruz de la Gallega,Valsain (Segovia).bo­
fiiga de vaca,encinar-robledal-pinar.
2 cT ,1 Y ,1000 ra. ,30/9/77,Cueva del Mon j e. Val sain ( Segovia), bofii­
ga de vaca,pinares.
9 (f ,11 Y ,1700 m. ,16/7/77,El Artifluelo,Rascafria (Madrid) .bofiiga
de vaca,piomales. |
1 (f ,4 Y *1700 ra. ,26/6/77,El Baldio,Pt9 .de Malagon,El l'ace ri al (Ma­
drid) .bofiiga de vaca,piomales.
- ,1 Y ,1100 ra. ,22/7/72,El Escorial (Madrid) (P.Novoa leg.),bofii­
ga de vaca,robledal. • i
1 cT , - ,1200 ra. ,25/6/77, 1*L Espinar (Segovia) .bofiiga de vaca,roble­
dal.
3 , - ,1500 ra.,17/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
bofiiga de vaca,robledal.
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3 cT ,6 Y ,1500 m.,22/6/76, El Ventorrillo (Madrid),boniga do vaca
p i n a r e S f P i o m a l e s  
1 (f ,2 Y ,1600 m.,22/6/76, La M a c h o r r a ,Valsain (Segovia),boniga
de vaca,pinares,
1 cT ,1 Y ,1600 m.,10/6/73, La Pedota,Cercedilla (Madrid),boniga
de vaca,piomales,
9 (/,24 Y ,1650 m.,24/6/73,La Pedota,Cercedilla (Madrid),boniga de
vaca, piomales.
1 d ,1 Y ,2100 m.,6/6/74, Laguna de Penalara (Madrid),boniga de
vaca,piomal e s - c e r v u n a l e s .
2 (f ,4 Y ,2100 m.,11/10/77,Laguna de Pedalara (Madrid),boniga de
vaca,piomales-cerviuiales,
- ,1 Y ,1250 m. ,16/6/76, Ladera del Chiquillo,Navacerrada (ùla-
drid),boniga de vaca,jarales laurifolia.
- ,1 Y ,1650 m,,16/6/76, Las Barreras,La Pedriza (Madrid).boni­
ga de vaca,encinar-jaral,
4 (T ,5 Y ,1200 ra.,17/9/77, Los Rasones,Alameda del Valle (Madrid),
boniga de vaca,encinar-tomillar en ca­
lizas.
,1 Y ,1400 ra.,24/4/77, Maj ada del Cojo,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid),bodiga de vaca,robledal.
2 (f ,1 Y ,1100 ra.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),boni­
ga de vaca,robledal.
- ,1 Y ,1350 n.,25/6/77, Monte el Petril,El Espinar (Segovia),
boniga de vaca,robledal-encinar.
2 ,3 Y ,1400 ra.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),trompa de
erizoa de mar,hayedo en raicacitas.
- ,1 Y ,800 ra.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).boiïiga de vaca,encinar-ja- 
ral en calizas.
- ,1 Y ,1100 ra.,18/8/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid),
(L.S.Subias leg.),boniga de vaca,pinar- 
joral laurifolia.
1 (f , - ,1100 ra.,21/4/77, Pantano do la Pinilla,Lozoya (Madrid),
boniga de vaca,robledal-fresnedal.
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2 cT ,4 Y ,1250 m,,15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid),boniga de vaca,robledal,
4 cT ,3 Y *1700 m, ,11/9/77, Pefia ^ntada,Navacerrada (Madrid),bofii­
ga de vaca,piomales-pinares.
12 ,16 Y »1300 m.,26/6/76,Puente del Vadillo,Pt2.de Canencia
(Madrid),bofiiga de vaca,robledal-pinar. 
- ,1 Y ,1850 ra.,23/6/72, Pupfto de los Cotos (Segovia^(P.Hovoa
leg. ) .bofiiga de vaca,pinares,
3 (f , - ,1850 ra. ,31/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia) .bofiiga
de vaca,pinares.
,1 Y ,1200 m. ,24/5/72, Rascafria (Madrid) (V.Monserrat leg.
bofiiga de vaca,robledal.
8 (f ,4 Y ,1200 m.,12/8/77, Rio Manzanares ,La Pedriza (Madrid),
bofiiga de vaca.piomales-brezales.
2 cf ,2 9 ,1250 ra. ,30/6/76, Robregordo (Madrid) .bofiiga de vaca,ro­
bledal.
1 cf ,- ,1150 ra. ,30/6/77, Sotosalbos (Segovia) .^ofiiga de vaca,
robledal.
,1 Y ,1500 ra. ,18/7/71, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bofii­
ga de vaca,pinares.
1 cf , - ,1500 ra.,1/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila).bodi-
ga de vaca,pinares.
,2 Y ,1500 m. ,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) .bofii­
ga de vaca,pinares.
3 cf ,1 Y ,1500 m. ,11/10/72, Valle Enraeéio,Peguerinos (Avila) .bofii­
ga de vaca,pinares.
5 (f ,2 Y ,1400 m. ,20/5/76, Venta de los ‘^^ squitos,Valsain (Sego­
via), bofiiga de vaca,pinares.
3 cf ,1 Y ,1400 ra.,22/6/76, Venta de los Mosquitos,Valsain (Sego­
via),bofiiga de vaca,pinares.
2 cf , - ,2100 ra.,24/6/76, Ventisquero de la Condesa,La Pedriza
(Madrid).bofiiga de vaca,cervunales.
ECOLOGIA.-
b'specie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn.Estrictainente coprofila que vive desde
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mediados de la primavera hasta mediados del otouo,oon el maximo 
a principios del verano - (Graf ,147,148) (IJap. 65).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Àsia Menor, 
Siberia y Asia central,es uh elemento euro-asiatico.
GENERO STAPHYLINUS Linnaeus,1758.
199.-Staphylinua caesareua (Oederhjelm,1798).Map,63.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado cuatro ejemplares en, 
1 cT , - ,800 m.,14/5/73, Alpedrete (Madrid)(A,Ballesteros leg.);
lapidicola,encinar-jarales.
1 (f f - ,[^200'm. ,15/12/74,Navafria ( Segovia), lapidicola, robledal-
fresnedal.
1 (f fl ^ ,1250 m.,-/-/A, 8an Rafael (Segovia)(G.Bolivar leg.),la­
pidicola, pinares.
EGOLOGIA.-
Solamente se puede concluir que es una especie 
lapidicola de bosques.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa y Asia 
Menor,es un elemento,europeo.
GENERO PSEUDOCYPUS Mulsant et Rey,1875
200 .TPaeudocypus aeaeocephalus (De Geer,1774).Pig.a457:Map.66. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado siete ejemplares en.
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,1 Ç ,1200 m, ,29/7/73, Arconea (Segovia) ,lapldicol^.,aabinarea
en calizas,
1 cf ,1 ^ ,1400 m.,25/11/73,T ontejo de la Sierra (Madrid) ,lapidi«ro-
las,hayedo en micacitas,
1 cf , - ,1400 ra,,20/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),lapidico-
lasjcariizal en hayedo sobre raicacitas,
1 cf , - ,1200 ra,,15/12/74,Navafria (Segovia),lapidicola,robledal-
fresnedal,
1 cf ,1 Y ,1200 m.,23/2/75, Robregordo (Madrid),lap±dioolas,ripico-
las,robledal,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por el piso raontano-iberoatlan- 
tico.Vive como lapidicola en bosques,casi siempre cercana a luga- 
res con agua,durante todo el afio,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Inglaterra,Europa se- 
tentrional,central y occidental excepte en la cuenca del Medite­
rraneo, es un elemento nor-europeo.
201,-Pseudocypua aethlops (Waltl,1835).Pig.a453;Map.66;Graf.l49,
150.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 21 ejemplares en,
2 cf ,1 Ç ,1300 ra.,3/9/77, Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid),
lapidicola-ripicola,pinares.
1 cf , - ,1500 ra.,4^11/77, Chalet de Pefialara,Cercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares.
1 cf ,1 Y ,1700 ra.,16/7/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid),ripico-
las,robledal,
1 (f , - ,1000 m.,23/4/72,El Boalo (Madrid)(E.SiIvan leg.),lapi­
dicola, encinares.
1 cf , e- ,1000 ra.,2/5/75, El Boalo (Madrid) (C.Pereda leg. ),lapidi­
cola, encinar es-jarales.
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1 cf , - ,1100 m,,27/3/75, SI Ëscorial (liadrid) (L. G. Dominguez leg.)
lapidicola,robledal,
- ,1 Y ,1100 m,,13/4/75, El Escorial (liadrid) (N. Boned log.),lapi­
dicola ,robledal,
1 (f , - ,1100 m. ,7/5/77, El Escorial (iîadrid) (P.Crehunt leg,),
lapidicola,robledal.
1 cf ,1 Ç ,1300 m. ,15/8/77, Ladera del Pico la :^ ala,i.Iiraflores de
la Sierra (Madrid),lapidicolas,roble­
dal.
- ,1 ÿ ,1100 m,,2/6/74, Los Molinos (Liadrid) , ho j arase a do roble.
1 cf , - ,1100 m.,26/6/72, I.liraflores de la Sierra (Madrid) (P. No-
voa leg.),lapidicola,robledal.
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- ,1 ^ ,1100 m, ,14/5/73, Pinilla del Valle (Madrid) (P.llovoa leg.)
lapidicola,robledal.
- ,1 ^ ,1200 ra,,24/3/73, Pradena (Segovia)(F.Novoa leg,).lapidi­
cola, aabinar en calizas,
- ,1 Ç ,1700 m,,10/3/77, Puerto de la Morcuera (Madrid)( A ,Lobo
leg,),lapidicola,pinares,
1 cf , - ,1250 ra,,14/8/73, Revenga (Segovia)(F.Novoa leg,).lapidi­
cola, encinares,
- ,1 ^ ,900 ra.,14/10/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S,Ferez leg.)
lapi dicola,enc inar-jaral,
1 (f , - ,900 m, ,3/5/71, Villalba (Lîadrid) (M.Gdmez leg. ) .lapidi­
cola, robl edal-f resnedal,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi­
sos de vegetacidn donde eristen bosques,mediterraneo de raeseta, 
montano-iberoatlantico y ororaediterraneo-subalpino,Vive como lapi­
dicola en zonas boscosas,desde primavera hasta finales de otofio. 
(Graf,149,150)(Map,66),
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por todo el sur-oeste de 
Europa y Africa del norte,es un elemento ïJsdlterraneo occidental
202,-PaeudooTpus fulvinennis (Erichson,1940),Fig,a454;Uap,66, 
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado cuatro ejemplares en, 
1 cf , - ,1150 m,,16/3/53, Cercedilla (Madrid)(W,Steiner leg,(T-2),
hojarasca de Sarothamnus.
1 cf , - ,1750 m,,24/4/77, Puerto del Reventon,Rascafria (Madrid),
lapidicola,robledal,
1 (f ,1 ^ ,950 m,,2/2/70, Soto el Real (Madrid)(M.A,Comendador leg.
).lapidicola,robledal-fresnedal,
ECOLOGIA,-
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Probablemente presente las mismas costumbres que las cspecie 
precodentea del génère Pseudocypus.
ZOOGEOGRAFTA.-
Especie extendida desde Europa septentrional 
hasta -^ sia central,ocupando los Balcanes,^eloponeso y Asia Lienor, 
03 un elemento europeo-centroasiatico.
203.-Pa3Udoc.7pu3 obscuroaeaeus (Fairmaire,1352) schatimsyrt (G,‘
Müller,1923 ). Fig,a456 : Llap. 66.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado 13 ejenplanes en,
1 , - ,1100 m.,23/4/45, Abaàto3,El ^scorial (Madrid)(S.V,Paris
leg, ^ ,lapidicola,piomales.
1 (f , - ,1150 m, ,30/6/74, Cercedilla (Madrid) (C.Perez-Ifligo M. leg,
),lapidicola,robledal-pinar.
1 , - ,1100 ra,,22/7/72, El Escorial (Madrid) (F,IIovoa leg,),lapi­
dicola, robledal,
2 ,4 ^ ,900 m, ,17/3/74, Manzanares el Real (Liadrid),lapidicola,
encinares-jarales.
- ,1 ^ ,900 m.,27/11/74, Patones (Madrid)(J,L,de Pablo leg,),la­
pidicola, encinares,
- ,1 ^ ,1450 m,,4/6/70, Pinares Llanos,Peguerinos (Avila)(S.V,
Peris leg.),lapidicola,pinares, j
1 (f , - ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapi- I
dicola,pinares.
- ,1 Ç ,900 m, ,31/3/71, Villalba (Madrid) (?J.G,Rica leg, ) ,lapidi- j
cola,robledal-fresnedal, j
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en los pl- 
303 basales boscosos.mediterranro de meseta y montono-iberoatlan- 
tico,Vive como lapidicola en zonas con bastante humus,desde la 
primavera hasta finales de otoho.
ZOOGEOGRAFIA,-
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Especie repartida por toda la Peninsula ibérica^sur ce Lancia 
y Madeira,es un elemento ibérico.
204»~Paeudocypus picipennis (Fabricius,1792) asturicua Coiffait,
1956.Fig.a455;Map.66;Graf,151,152.
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado 70 ejemplarea en.
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4 ,2 Y il200 m,,15/12/74,Arconea (Segovia),lapidicola,sabinar
en calizas.
1 Y ,1700 m, ,13/8/77, Arroyo Najara,Pt9.de la î.’orcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,piomales,'
1 Ç ,1500 m. ,15/11/73,^arranca de Ilavacerrada (indrid) (S.Pe­
rez leg, ) ,fiapidicola,pinares,
1 Ç ,1200 m.,24/10/76,Canencia (Madrid)(B.Orne leg.),lapidi­
cola,robledal-fresnedal .
1 Ç ,160^ m.,8/4/73, Casa de la<6ueva,Peguerinos (Avila),la­
pidicola, pinares,
3 Ç ,1150 m, ,6/3/53, ^ercedilla (Madrid) (’.V,Steiner leg. )T-2),
hojarasca de Sarothamnus.
1 Ç ,1150 m.,23/5/54, Cercedilla (Madrid) (V/. Steiner leg,,T-85),
lapidicola, (5inares.
- ,1350 m.,31/3/76, Cerro Cabezuelo,Ll Escorial (Madrid)(J.
J.Presa leg, ),lapidicola, encinar-tomillar.
1 Ç ,1650 m. ,l<}/6/77, Cerro l’elado. Val sain (Segovia), lapidi­
cola,pinares.
,1100 m. ,-^-/-/ , El Escorial (Madrid) (Arias leg. -I, lapi­
dicola,robl edal.
1 Ç ,1100 m. ,-/-/•!•/, El Escorial (Madrid) (J. G, Menor leg. ),la­
pidicola, robledal,
1 Ç ,1200 m.,-/10/73, ®1 Espinar,(Segovia)(M.Mingo leg,),lapi­
dicola ,robledal.
- ,1200 m.,-/10/03, El Paular (Segovia)(C,Bolivar leg.),la­
pidicola,robledal-fresnedal ,
1 ^ ,1200 m,,-/-/-, El Paular (Segovia),lapidicola,robledal-
fresnedal.
1 Ç ,1000 m.,-/5/77, Hoyo de Manzanares (Madrid)(I.Andrei
leg,),lapidicola,encinares-toraillares,
- ,1000 iti. ,26/4/70, La Pedriza (Madrid) (R./uiadon leg. ) ,la­
pidicola, encinares-jarales.
2 Ç ,1600 m,,30/8/77, La Eefiota, Villavieja (Madrid),lapidico­
la , piomal-cervunal,
- ,1100 m.,26/7/72, Miraflores de la Sierra (Madrid)(F,No-
voa leg,),lapidicola,robledal.
1 (f
1 (f 
1 (f 
1 d  
1 (f
1 cf
1 cf
1 (f
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1 Y ,1100 m,,-/ll/72,Miraflores de la Sierra (Madrid)(A,More­
no leg,),lapidicola,robledal,
1 ^ ,1400 m. ,18/12/72,1.iontejo de la Sierra (Madrid) (F,Novoa
leg.),lapidicola,hayedo en raicacitas.
1 Ç ,1200 m.,15/12/74,Navafria (Segovia),lapidicola,robledal-
fresnedal.
1 Ç ,1700 m, ,4/11/77, Pefia Pintada,Bavacerrada (Madrid),la­
pidicola,piomales-pinarea ,
- ,1900 ïn.,17/7/77, Penao Buitreraa,Pt9.del Reventon (Sego­
via),ripicola,piomales-oe rvuia al es.
1 0 (f ,5 ^ ,1200, n,,24/3/73,Pradena (Segovia^,lapidicolas,sabinar
sobre calizas,
- , 1200 m,,8/10/76, Puente de la Acena,Robledcndo (Madrid),
lapidicola,encinar-tomillar.
2 ^ ,l6oO m,,15/11/71,Puerto de Canencia (Madrid)(F,novoa
leg.),lapidicola,pinares.
- ,1600 m.,26/6/72, Puerto de Canencia (Madrid)(F.Novoa
leg.),lapidicola,pinares,
1 Ç ,1750 m,,7/10/73, Puerto de Ravafria,Lozoya (Madrid)(S,
Ferez leg,),lapidicola,pinares,
1 ^ ,1850 m,,29/10/72,Puerto de la Morcuera (Madrid)(F,Novoa
leg, ),lapidicola,piomales.
,1850 m,,30/5/74, Puerto de la Morcuera (Madrid),lapidi­
cola, piomales,
- ,1850 m.,21/6/75, Puerto de la Morcuera (Madrid),lapidi­
cola, piomales.
2 ^ ,1250 m,,15/1/73, San Rafael (Segovia)(P,Novoa leg.),la­
pidicola, pinares,
,1400 ra.,1/5/74, Stë.MÊ.de la Alameda (Madrid)(S.Perez 
leg,),lapidicola,encinares,
1 ^ ,1900 ra,,30/2/74, Siete Picos,Cercedilla (Madrid)(C.Perez-
lAigo M, leg, ) , lapidicola, pinar-piomal,
2 ^ ,1500 ra,,1/10/72, Valle Enraedio,Peguerinos (Avila),lapi­
dicola, pinares.
1 ^ ,1500 ra,,6/7/57, Ventorrillo,'^ercediila (Madrid) (J,Vives
leg.),lapidicola,pinares.
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ECOLOBIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
lo3 pisos de vegetacidn.Vive como lapidicola en bosques o lugares 
donde existe gran cantidad de humus,dvcrante todo el afio (Graf,151, 
152)(Map.66).
ZOOGEOGRAPIA.-'
Especie extendida por todo el nor-oeste de
la Peninsula Ibérica.alcanzendo las Cordilleras Carpetanicas,es un
elemento nor-iberico.
GEL'TERO 0CYPU3 Leach, 1819.
205.-0cypua olena (G.MUller,1764).Pig.a468;Map.67:Graf.153,154. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 55 ej emplares en,
,1 Ç ,950 m.,10/9/72, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrât leg.),la­
pidicola ,encinar-j aral.
1 , - ,950 m.,10/2/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),1a-
j^idicola, encinar-j aral.
,1 Ç ,950 m.,28/9/77, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),la­
pidicola, encinar-j aral.
1 cT , - ,1500 m. ,20/5/72, Barranca de Navacerrada (i.Iadrid) (R.Ana-
don leg.),lapidicola,pinares.
,1 Ç ,1150 m.,-/5/09, Cercedilla (Madrid)(c.Bolivar leg.),la­
pidicola, robl edal.
1 cT ,1 ^ ,1150 m,,-/5/62, Cercedilla (Madrid)(? leg.),lapidicola,
robledal-pinar,
- ,1 ^ ,1150 ra,,6/5/77, Cercedilla (Madrid)(D.Foel leg.),lapidi­
cola, pinares.
i d * , - ,  1500 ra. ,4/9/77, Collado Homillo, ^ en I^fael (Segovia),
lapidicola,pinares.
- ,1 ^ ,1600 ra.,28/6/77,Cueva del Monje,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares.
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1 0 ^ , -  ,1700 n,,27/8/77,El Artifiuelo,Raacafri3 (Madrid),lapidi­
cola, robledal .
2 0^,4 Ç ,1100 rn, ,25/4/71, El Escorial (Madrid) ,lapidicola,robledal.
1 ,- ,1100 m.,5/5/72, El Escorial (Madrid)(.T'.Azsarate leg.),
lapidicola,robledal.
1 (/*, - ,1100 in. ,24/5/72,El Eocorial(Madrid),lapidicola,robledal.
1 ^ ,1200 m. ,23/5/72, El Paular: (Madrid) (O.Cafieque leg.),la­
pidicola,robledal,
1 ^ ,1000 ra, ,27/5/73,Guadarraxna (iladrid) ( V.^arinena leg.),la­
pidicola ,robledal.
1 Ç ,1400 in. ,26/6/60,Gudillos (Segovia)(F.Salom leg.),lapidi­
cola, pinares.
1 Y ,1400 m.,4/3/73, Gudillos (Segovia),lapidicola,pinares.
1 Y ,1000 ra,,7/9/71, la Pedrisa (Madrid)(M.V,Vicente leg.),
lapidicola,encinar-j aral.
1 Y ,800 ra.,19/7/73, Las Matas (Madrid)(P.Steesmam leg,),la­
pidicola, encinar es.
2 Y ,800 ra. ,-/8/74, Las Matas (Madrid) (II. J.Upoja leg.),lapi­
dicola, encinares.
- ,1100 ra.,9/7/73, Eos Molino3 (Madrid),lapidicola,robledal- 
fresnedal,
- ,1350 ra.,17/7/72, Lozoya #Iadrid)(P.Novoa leg.),lapidicola, 
robledal.
1 Y ,1600 m.,30/8/77,La Nevera,Villavieja (Madrid),lapidico-
las,piornales.
- ,800 m.,2/5/72, Majadahonda (Madrid)(V.Buencuerpo leg.), 
lapidicola,encinares.
1 Y ,800 ra. ,16/5/77, Majadahonda (i.Iadrid) (E. Leo leg.),lapi­
dicola , encinares.
1 Y ,1300 m.,28/8/77,Majarracin,El Paular (Madrid).lapidico­
la,pinares.
1 Y ,900 ra. ,28/9/75, Manzanares el "^"eal (Madrid) (M.A,Pcrran-
dez leg.),lapidicola,encinar-j aral. 
10*^,- ,1100 m. ,15/11/71,Miraflores de la Sierra (Madrid) (F/IIo-
voa leg.).lapidicola,robledal.
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- ,1 Y ,1400 in, ,28/5/77, Monte jo de la Sierra (Madrid) .lapidico­
la,hayedo sobre micacitas,
,1 Y »120C m.,27/4/75, Navacerrada (Madrid)(0.Munoz leg.),la­
pidic ola, robledal,
- ,1 Y ,1200 ra.,13/4/76, Navacerrada (Madrid)(A.Garcia leg.),la­
pidic ola, robl edal.
,1 Y ,1100 ra.,7/8/53, Otero de Herreroa (Segovia)(S.V.Peris
leg.),lapidicola,encinares.
- ,1 Y ,1100 ra.,2/10/73, Pantano de la Jorosa,Ouadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),lapidicola,pinar-ja- 
ral laurifolia.
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- ,1 Y ,1850 in.,26/4/72, Puerto de los Cotos (Segovia)(F.Hovoa
leg.).lapidicola,pinares.
1 cT,l Y ,1850 ra.,21/6/75, Puerto de los Cotos (Segovia).lapidico­
la, pinares,
1 0^,1 Y ,1850 m,,20/5/76, Punrto de los Cotos (Segovia),lapidico-
las,pinares,
1 - ,1850 ra. ,27/6/75, Puerto de Ilavacerrada (Madrid) (V.Monss-
rraÿ leg. ) .lapidicola,piomales.
- ,1 Y ,1200 m,,-/5/73, Rascafria (Madrid)(S.Iz.de la Pena leg.),
lapidicola,robledal-fresnedal.
1 ,2 Y ,1450 ra.,30/5/73, Rio Peces,Valsain (Segovia)(P.Novoa leg.)
lapidicola.pinares,
1 (/* ,1 Y ,800 ra. ,10/4/75, Torrelodones (Madrid) (A. Garcia leg,),
lapidicolas,encinares,
1 cT , - ,900 ra.,-/10/73, Villalba (Madrid)(M.E.Canadas leg.),la­
pidicola, encinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todo los 
pisos de vegetacidn,corao lapidicola,durante todo el afio (Graf.153, 
154)(Map.67).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa Occiden­
tal incluido todo el norte b islas ailanticas,sur de Europa cen­
tral y norte de Africa,es un elemento euro-raediterraneo-occiden­
tal .
206.'-0cypu3 opbtalraicua (Scopoli) atrocyaneus (Pairraaire.I860) .
Pig.a46l,a462;Map.67 ;Graf.155,156.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 36 ejemplares en,
1 0^,3 Y ,1700 m.,28/6/77,Arroyo de los Occidentes.Penalara (Se­
govia) .lapidivolas,pinares.
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1 (f f - ,1700 in,,7/9/77, Arroyo de los Occident es ,Peaalai'a (Se­
govia) ,lapidicola,pinares,
1 cT , - ,1500 m.,10/9/77,Chalet de Penalara,bercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares,
1 cf*, ' ,2100 m.,6/6/74, Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
pi o mal,
- ,1 Y ,1100 m,,13/10/74,Los Molino8 (Madrid).lapidicola,roble­
dal-fresnedal .
,1 Y ,900 m., 13/1/74, Manzanares elaPeal(LIadrid) .lapidicola,
encinar-jaral,
- ,1 Y ,1200 m.,-/-/-, Navacerrada (Madrid),lapidicola,robledal,
- ,1 Y ,1850 m,,21/6/75,Puerto de los Cotos (Segovia),lapidicola
pinares,
,1 Y ,900 ra,,2/11/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg. )
lapidicola,encinares-jarales.
1 cf* , - ,1200 ra. ,2/7/73, Malsain (^egovia) .lapidicola,robledal,
1 cT , - ,1200 ra.,2/7/73, Valsain (Segovia)(î.Novoa leg.),lapidi­
cola, robledal,
20Sÿ-0çypun ophtalmicus (Scopoli) ibericus Coiffait,i964.Pig.a463,
a464;Map.67;Graf.155,156.
mTERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 2o ejeraplares en,
- ,1 Y ,1700 ra.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,lapidicola,pinares.
1 cT , - ,1150 ra.,-/-/-, Cercedilla (Madrid).lapidicola,pinares.
- ,1 0 ,1100 ra.,10/10/71,El Escorial (Madrid).lapidicola,roble­
dal.
- ,1 Y ,1100 ra.,29/10/72,El Escorial (Mndrid)(V.Monserrat leg.),
lapidicola,robledal.
1 cT , - ,1100 m.,27/10/73,El Escorial (Madrid)(M.A.Aranguren leg.)
lapidicola,robledal,
,1 Y ,1000 m.,20/10/74,Hoyo de Manzanares (Madrid)(Jimenez leg.
lapidicola,encinares.
1 d* , - ,1400 ra. ,4/5/75, La ^ehesilla.LionteJo de la Sierra (Ma­
drid )(J.Serreno leg.),lapidicola,prado.
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- ,1 Y ,1200 m.,24/10/71,La Granja (Segovia)(P.Novoa leg.),la­
pidicola, robledal.
- ,1 Y ,1000 ra.,7/11/71, La Pedriza (Madrid)(P.Novoa leg.),lapi­
dicola ,encinares-jarales.
1 cT , - ,1100 ra,,1/11/73, Mapaelpino (Madrid)(L.Gil leg.),lapi­
dicola ,encinares-j arales.
1 d*, - ,1400 ra.,-/10/73, Montejo de la Sierra (Madrid)(R.Garcia
leg.).lapidicola,hayedo en raicacitas.
1 d* , - ,1400 ra.,17/4/75, Mont ej o de la Sierra (Madrid),lapidi­
cola,hayedo en micacitas.
,1 Y ,1200 ra.,24/3/73, Pradena (Segovia).lapidicola,sabinares
en calizas, ■
,1 Y ,1450 ra.,27/5/73, Puerto de los Lcones de CastilDa (Sego­
via) (R.M.Travesedo leg.),lapidicola,pi- 
nares. j
-£)' *1 Y ,1300 ra. ,29/3/72, Riofrio (Segovia) (A.Martin leg. ),lapi- !
dicola,encinares. I
,1 Y ,1300 ra.,1/5/72, Riofrio (Segovia).lapidicola,encinares. !
1 0 * , -  ,900 m.,5/10/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Peras leg.)
lapidicola,encinares-j arales. 1
- ,2 Y ,900 ra.,2/11/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)I
lapidicola,encinares-j arales. j
- ,1 Y ,1250 ra.,-/5/08, San hafael (Segovia)(Arias log.).lapidi- j
cola,pinares.
1 d* , - ,800 ra, ,29/5/73, Torrelodones (Madrid) (j.V.Pabregajî leg.),
lapidicola,encinares-j arales.
206".-0cypus ophtalmicus (Scopoli) ophtalmicus (Scopoli,1763).Pig.
a459,a460;Map.67;Graf.l55,156.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Un solo ejemplar de,
1 d* , - ,900 m, ,-/4/74,Manzanares el ^eal (Madx'id) ( J.Pemandez
leg.),lapidicola,encinar-j aral.
ECOLOGIA.-
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raucho hutnus,durante todo el afio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Considerada como una sola especie es un ele­
mento europeo-raediterraneo-occidental.La subespecie ophtalmicus 
se eztiende por toda Europa central y occidental;la atrocyaneus 
por el norte de Africa y la ibèricus por la mitad sur,centre y es­
te de la Peninsula Ibérica,
GENERO TA3GIUS Stephens,1832
207.-Tasgiu3 pedator (Gravenorst) bonnairei (Reitter,1909).Pig.
a265;Nap,68,
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado tres ej emplares en,
2 cT,l ^ ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),lapidicola,prado,ro­
bl edal .a
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia por tratarse de solo tres ej emplares de un solo muestreo.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa hasta el 
Caucase y norte de Africa,es un elemento europeo mediterraneo,
GEl'TERO ALAPS0DU3 Tottenham,1939.
SUBGEI'TERO ALL0CYPU3 Coiffait ,1962.
208.-Alap3odus (Allocypus) winkleri (Bemhauer,1906),Pig.a466,a467;
Map.68.
MATERIAL ESTUDIADO.-
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Se han capturado dos ej emplares en,
1 cT f - ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),lapidicol#,prado,ro­
bledal,
1 cT , - ,1100 m. ,9/4/73, Pinilla del Valle (Madrid) (P.îtovoa leg,),
lapidicola,robledal,
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre ou biolo- 
gia por tratarse de solamente dos ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa hasta 
■^rmenia rusa y Asia Menor,es un elemento europeo-raaghrebico.
GEîîERO MET0CYPÜ3 Coiffait ,1962.
209.-Metocypu3 globulifer (Geoffroy,1705).Pig.a463,a469);Mep,63. 
MATERIAL ESTUDIADO.-_
ha capturado un solo ejemplar en,
1 (f , - ,1500 m,,4/11/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia con un solo ejemplar.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa incluida 
Inglafcerra,es un elemento europeo.
SUBTRIBU XANTHOPYGI Cameron,1932.
GSNERO GREOPHILUS r.Iannerheim, 1830
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210.-Creophllu3 maxllloaua (Linnaeus,1758).Fig.a430;Map,68. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado 19 ejeraplares en,
- fl Ç ,1500 ra.,23/4/45,Abantos,El Escorial (Madrid)(S.V.Peris
leg.),cadaver,pinares.
- ,1 ^ ,1150 m.,-/-/--, Cercedilla (Madrid)(C.Bolivar leg.),cada­
ver,robledal.
3 cf ,5 Ç ,1100 ra.,25/4/71,31 Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),cada­
ver es, robl edal.
- ,1 ^ ,1100 m,,21/4/71,El Escorial (Madrid)(Rodrigo leg.),roble­
dal.
1 cf ,2 Ç ,1200 ra.,-/-/-, La Granja (Segovia)(S.V.Peris leg.),ro­
bl edal.
1 cf ,3 Ç ,850 ra.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),cadaver de conejo,encinar- 
jaral,en calizas.
,1 ^ ,850 ra. ,7/5/76, Puerto de Galapagar (Madrid),cadaver '^ e
un reptil,encinar-jaral.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los pisos basales de la 
Sierra,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico.Vive como 
carronera o en materias organicas en descomposicidn,durante pri- 
raavera y verano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie de araplia distribucidn por toda la 
regidn IIolartica,es un elemento holartico.
TRIBU QUEDIINI Coiffait,1974.
GENERO ACYL0PH0RU3 Nordraann,1837
211.-Acylophorus glaberrimus (Herbst,1784).Map.69,
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IMTERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado trea ejemplarea en,
1 (f ,1 g ,1200 ra,,29/6/76,La Aoeheda (Madrid),ripicolaa,rio Sola-
na,robledal,
- »! 9 ra,,25/9/75,Puerto de Canencia (Madrid),ripicola,
pinares-robledalea,
ECOLOGIA,-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de solamente tres ejemplares,parece ser una espe­
cie ripicola,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Maditerra- 
neo,norte America y Mejico,es un elemento europeo-neartico.
GENERO ASTRAPAEUS (Gravenorst,1802)
212.-Astrapaeug ulral(Rossi.l790).Map,69.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado tres ejeraplares en,
- ,1 9 ,1100 m.,2/6/74, Los Molinoa (Madrid),hojarasca de roble-
frenedal.
- ,1 9 ,1100 m.,9/4/73, Pinilla del Valle (Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca de roble-chopo,robledal-fres­
nedal,
1 (f , - ,1200 m.,24/3/73,Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,sa-
binar en calizas,
ECOLOGIA.-
Solamente se puede concluir que es una especie 
tipica de las choperas,por lo que debe repartirse por los pisos 
basales de la Sierra.mediterreuieo de meseta y montano-iberoatlan­
tico.
ZOOGEOGRAPIA.-
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Especie extendida por Europe central,meridional y Mediterraneo, 
es un elemento europeo-mediterraneo occidental.
GEl'IERO HBTER0TH0P3 Stephens ,1832
213.-Heterothoo3 dissimili3 (Gravenorst,1802).Map,69;Graf,157,158, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 21 ejemplares en,
i d ' , -  ,950 ra.,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg,),mu3gos,
encinar-j aral,
,19 ,850 m.,9/1/74, Colmenar Viejo (Madrid)(3,Perez leg,),
hojarasca de encina, encinar-j aral.’
1 cT , - ,1000 ra.,10/2/74, Hoyo de Manzanares (Madrid)(S.Perez leg.)
cortecicola de enebro comun,encinar-ja- 
rales,
1 (f ,3 9 ,1000 ra,,10/2/74,Colmenar Viejo (Madrid)(S.Perez leg,),
hojarasca de enebro comun,encinar-jaral.
,1 9 ,800 m, ,9/3/74, ^os Pefiascales (Madrid) (S, Perez leg,),
hojarasca de encina,encinar-tomillar, ;
3 (f ,4 9 ,900 m,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg,),;
hojarasca de encina,encinar-jaral. |
i d ' , -  ,900 m,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg.),|
musgos,encinar-jaral, j
2 (f ,2 9 ,900 ra. ,16/2/74, Manzanares el Real (Madrid) (M§,'E,Minguez |
leg.)suelo de gramineas,robledal-fresne­
dal ,
- ,1 9 ,800 ra.,15/5/74, Torrelodones (Madrid)(S,Perez leg,),
hojarasca de encina,
ECOLOGIA.-
Especie repartida enclusivamente por el piso 
basal mediterraneo de meseta,como humicola y muscicola durante cl 
inviemo y la primavera (Graf .157,158) (Map,69).
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda le regidn Palear- 
tica,es un elemento paleartico.
214.-Heterothops praevius Erichson.1839.Map.69.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en, 
i d * , -  ,900 ra. ,27/1/74,Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de
roble,robledal-fre snedal.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de un unico ejemplar.
ZOOGEOGRjVPIA.-
Especie extendida por toda Europa,norte de 
Africa y Siberia,es un elemento paleartico occidental.
215.-Heterothops sericans Mulsant et Rey,1875.Map.69.
TAATERIAL ESTUDIADO.-
§e han capturado cinco ejemplares en, 
1 cT , - ,1150 ra. ,10/4/74,Cercedilla (Madrid) (l'.I§,E,LIinguez leg.),
hojarasca de pino.
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i d * , -  ,800 in. ,27/8/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (rJadrid),musgos,encinares-jarales en 
calizas,
- ,1 ^ ,1700 m.,11/4/75,Pico Majalaama,^ercedilla (Madrid),lapi­
dicola, pinares.
1 d* ,1 J ,1300 m.,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9.de Canencia (Ma­
drid) ,mu3gos-prado,pinar-robledal,
ECOLOGIA.-
Especie que alcanza pisos superiores a los de 
dis simili 3 (^ra%'),como îauscicola-huraicola desde raediados de pri­
mavera hasta mediados de otoho.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el Mediterraneo occi­
dental, es un elemento mediterraneo-occidental.
GENERO QUEDIU3 Stephens,832.
SUBGENERO QUBDIOMCHUS Sharp, 1884
2l6.-Quedlu3 (Qusdionuvhus) cinctus (Paykull.1790).Map.70;Graf.159.
160.
MATERIAL ESTUDIADO.-^
Se han capturado 14 ejemplares en,
- 9 m,,22/12/72,Cercedilla (Madrid)(L.S,Subias leg.),
bohiga de vaca,robledal-pinar.
2 (f ,3 J ,1100 ra. ,12/5/53, El Escorial (Madrid) (’,Y.Steiner leg. ,T-
22),bohiga de vaca,robledal.
1 cf , - ,1350 m.,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),bohi­
ga de vaca,pinares.
,1 ^ ,1000 m.,11/10/71,La Pedriza (Madrid)(R.Anadon leg.).bohi­
ga de vaca,encinar-jaral.
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1 (f ,1 ÿ ,1100 m, ,27/5/73, Los Molinoa (Madrid) ,bofiiga de vaca,
robledal-fresnedal.
- ,1 Y ,1100 m.,2/6/74, Los J.iolinos (Madrid),ripicola,rio Gusda-
rrarna, robl edal-f resnedal,
- ,1 ,1500 m. ,19/7/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de acebo-pino,pinares.
1 cf , - ,1400 m. ,25/6/77, Puerto de la Lani2ha,AldeavioJa (Segovia),
boniga de vaca,piomales.
1 (f , - ,1500 m, ,11/10/72,Valle Smnedio,Peguerinos (Avila) ,bofli-
ga de vaca,pinares,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por los piaos basales de la 
Sierra,mediterreneo de meseta y montano-iberoatlontiwo.Vive como 
coprofilo desde finales de la primavera hasta principles del in­
viemo. (Graf.159,16^)(Map.70).
ZOOGEOGIb'LpIA.-
Especie extendida por toda Europa y ou cuen- 
ca Mediterranea,es un elemento europeo.
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SUBGENERO OUEDIUS (a.str.) Stephens,1832
217.-Quediu3 (s.str.) curtlpennis (Bernhauer,1908).Map.71;Graf.
161,162.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 60 ejemplares en,
- 5 ,1500 m,,7/3/76, Abantos,El êscorial (Madrid),ripicola,
pinares.
- ,1 ^ ,1700 ra,,28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,ripicola,pinares.
,1 y ,1700 m,,30/9/77,Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,lausgos-ripicolas, pinares.
3 cT , - ,1500 ra.,28/6/77,Arroyo del ^ancho,Valsain (Segovia),ri­
picola, pinares.
1 (T , - ,1100 ra. ,11/9/77,Arroyo del Endrinal,I.draflores de la
Sierra (Madrid),hojarasca de roble,
4 (f ,1 Y »1700 ra,,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de Na­
vacerrada (Madrid),lapidicola,pinar-pior- 
nales,
- ,1 Y ,1400 ra.,14/6/77,Arroyo del Telegrafo,Valsain (Segovia),
rausgos-ripicolas,pinares,
1 cf , - ,1500 m,,21/6/73,Barranca de Navacerrada (Madrid)(F,Novoa
leg.),hojarasca de roble.
3 (f , - ,1550 ra,,10/9/77,Chalet de Penalara,Cercedilla (Madrid),
ripicolas,pinares.
- ,1 ^ ,1100 ra,,14/4/77,El Escorial (Madrid)(A,Ruiz leg,),roble­
dal,
1 cf , - ,1200 ra,,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola.
1 cf , - ,1200 ra.,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola,
1 cf , - ,1400 ra.,4/3/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) (V.Monserrat leg.),lapidicola,pina­
res.
1 (f
1 (f 
1 cf
1 (f
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1 cf , - ,1200 m,,16/5/77, La Acebeda (Madrid),musg03-ripicola3,
robledal.
1 Ç ,1200 m.,14/9/77, La Acebeda (Madrid),mu3gos-ripicolas,
robledal.
- ,1600 m,,30/8/77, La Penota, Villavieja (LLadrid) ,lapidico-
la, piomales.
1 ^ ,1600 m,,4/3/7 7, Ladera de la Genciana,Pt9.de la Moroue­
ra (liladrid) ,ripicola,pinares,
- ,1100 m,,4/11/7 7 , Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble. 
,9 0 0 m. ,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid) ,lapidicola,
robledal-fresnedal,
2 Ç ,9 0 0 m.,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal,
1 J ,1100 m.,24/5/7 5 , Hiraflores de la Sierra (Madrid),Lapi-
dicola,robledal,
1 Ç ,1400 m.,18/12/72,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg, ) ,lapidicola,hayedo en raicacitaa.’
- ,1500 in,,19/7/7 7, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),lapi-
dicola,pinares.
1 y ,1500 m.,19/7/7 7, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),mus-
go3,pinare.3,
- ,1200 m,,15/8/7 7, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,ho jarasca de roble,
- ,1600 m.,7/9/77, Pefla de la Guna,Valsain (Segovia),lapi-
dicola,pinares,
1 Y :,1 7 0 0 m,,10/10/75,Picardedas,Pt9.de Wavafria (Segovia),
hojarasca de sauc e-pino,pinares.
- ,1200 m,,24/3/7 3, Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,
sabinar en calizas.
1 Y ,1200 m,,8/10/76, Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
musgos-ripicolas,encinar-tomillar,
- ,1600, m,,19/7/7 7, Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 Y ,1800 m,,15/5/7 2, Puerto de la Fuenfria,Cercedilla (Ma­
drid) (R,Anadon le^,),ripicola,nevero.
1 cf
2 cf 
1 (f 
1 (f 
1 cf 
5 (f
1 (f
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Graf.161,162 Quediua curtipannis (Bernh.)
- ,1 Ç ,1850 m,,21/6/75, Puerto de loa Cotos (Segovia),lapidi-
cola,pinar63.
3 (f ,1 y ,1850 m.,20/5/76, Puerto de I03 Cotoa (Segovia),lapidi-
cola,pinare3,
1 cf ,3 ^ ,1400 m.,7/9/77, Rio êresma,pinar de Valsain (Segovia),
lapidicola,pinarea.
~ ,1 g ,1450 m,,1 9/7/7 7, Rio Pecea,Valsain (Segovia),ripicola3,
pinares.
1 cf , - ,1200 m,,4/9/33, ^an Idelfonao (Segovia)(C,Marin leg.),
lapidicola,robledal,
1 cf , - ,1250 m,,4/3/76, San Rafael (Segovia),musgos-ripicolas,
pinares.
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ECOLOGIA.-
Espscie repartida por toda la Sierra en los pi- 
soa,mediterraneo de meseta,montano-iberoatlantico y oromed.iterra* 
neo-3ubalpino»Vive como ripioola,mu3cicola o lapidicola preferen- 
temente en lugares boacosos,durante todo el ano (Graf.161,162)( 
Map.71).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extend!da por toda Europa incluida 
su région Ivlediterranea, ea un element o europeo.
218.-Quediua (s.atr. ) aimplicifrona C?airmaire)186Ute.p,71 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado nueve ejemplarea en, 
,1 Ç ,800 m. ,19/5/73, La Ma va ta (Madrid) (P.Novoa leg. ),tiojaraa-
ca de encina.
- ,1 Y ,900 m.,10/2/74, Manzanares el Keal (Madrid),lapidicola,
encinar-3aral.
2 (T , - ,900 m.,7/3/74, Manzanares el Real (Madrid),lapidicola,
encinares,
2 (f , - , 800 m. ,27/4/75, l’ozuelo de Alarcon (Madrid) (J.Gonzalez
leg.),lapidicola,encinares.
- ,1 Y ,800 m.,8/10/76, Puerto de Galàpagar (Madrid)(J.J.Presa
leg.),mangueo en cantuesal,encinares,
1 (f ,1 Ç ,950 ra.,21/11/7 4,Soto El Real (Madrid),lapidicola,encina­
res.
218' .-Quedius (s.str. ) aimplicifrona (Pair.) mut. rufulus BlHinml ,
1898.Map.71.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
- ,1 Ç ,800 m,,19/5/7 3, La Navata {Madrid)(F.Novoa leg.),hoja­
rasca de encina,
- ,1 Y ,800 m.,6/5/71, Las Rozas (Madrid),lapicola,encinares.
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EGOLOGIA.-
Eapecie exclusivamente repartida por el piao 
basal mediterraneo de meseta^cono lapidicola,durante todo el afio.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa,islas Atlan- 
ticas y Siberia,es un elements euro-sibirico,
219.'-Quediua (s.str. ) tristis (Gravenorst,1802) .Map.71.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado siete ej emplares en,
- ,1 Y ,1700 m.,3/9/77, Abantos,El Escorial (Madrid).lapidicola.
piomalesrcervunales
- ,1 ^ ,1700 m.,26/6/77,El Baldio,Pt2.de Maiagon,El Escorial (Ma­
drid) , lapidicola, piomales,
- ,1 ^ ,850 m,,20/6/73, La Navata (Madrid),lapidicola,encinares»
j aral es.'
1 cT , - ,1100 m,,26/5/73,Los Molinos (Madrid),lapidicola,roblodal-
fresnedal,
- ,1 Ç ,1100 m.,15/11/71,Miraflores de la Sierra (Madrid)(P.No­
voa leg,),lapidicola,robledal,
1 (f , - ,1900 m,,25/7/72,Siete Plcoa,Cercedilla (Madrid)(P.Novoa
leg,),lapidicola,pinar-pioraal,
- ,1 y ,1500 m,,4/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapi­
dicola, pinares,
ECOLOGIA, Especie repartida por los pisos basales de la 
Sierra,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico,como lapi- 
cola en zonas boscosas.Vive deade finales de primavera hasta fi­
nales del otono,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por ^uropa central,meri­
dional y Mediterraneo europeo,es un elements medio-europeo-nedite- 
rraneo.
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SUBGENEPvO MICRQSAURUS Stephens, 183 5
220.-Quediua (Mlcrosaurna) craaaua Painaaire,I860,Pig.a<+B8,a489;
j.lap .72.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 20!!'e3.emplares en,
1 (/, - ,1750 rn.,7/3/76, Abantos, El Escorial (Madrid) ,rldicola,
piomales,
2 (f ,2 y ,1750 m.,26/6/77,Abantoa,El Escorial (Madrid),lapidicola-
pioraal-pinar.
1 ,1 ^ ,1750 m,,10/9/77,Arroyo del Regajo del Fez,Barranca de
Navacerrada (Madrid),lapidicola,piomal,
1 cT , - ,1300 m. ,3/9/S^^, Arroyo del Romeral,El ^scorial (Madrid),
ripicola,chopera,pinares.
1 cT , , 1 7 0 0  m, ,10/9/77,Arroyo Pena Cabrita,Barranca de Ifavace-
rrada (Madrid) ,lapidicola,pino-piomal.
4 d* , - ,1500 m.,4/9/77, Collado Homillo,^an Rafael (Segovia),
lapidicolas,pinares,
3 , - ,1300 m.,29/6/76,Ladera del Pico la Pala,Miraflores de la
Sierra (Madrid),lapidicolas,pinar-roble- 
dal.
1 cT , - ,1100 m,,14/5/73,Miraflores de la Sierra (Madrid)(E.Saz
leg.),lapidicola,robledal,
- ,1 ^ ,1100 m.,5/7/74, Miraflores de la Sierra (Madrid)(S,Pe­
rez leg,),hojarasca de roble,
- ,1 Y ,1100 m,,21/10/76,Miraflores de la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble,
- »1 Ç ,900 m.,10/10/74,Patones (Madrid),ripicola,rio Jarama,on-
cinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra en los pisos 
que present an zonas boscosas con bastante humus ,raediterraneo de 
meseta,montano-iberoatlantico y oromediterraheo-subalpino.Vivo
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como lapidicola en zonas humicolas desde los comienzos de la prima­
vera hasta mediados del otono.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el Mediterraneo 
occidental,es un elemento mediterraneo-occidental.
221.-Quqdiu3 (Hlcroaaurus) fulgidua (Pabricius,1792).Pig,a484,a487;
I>îap.72.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
1 (f , - ,950 m.,23/9/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),1a-
pidic ola,encinar-j aral.
1 (f , - ,1000 n, ,8/7/57, Guadarrama (Madrid)(W.Steiner leg,),lapi-*
diuola,robledal,
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre ou biolo- 
gia por tratarse de solamente dos ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la regidn Palear- 
tlca,es un elemento paleartico.
222.-Quedius (Microsaurua) Ipvreae Gridelli,1924.Pig.a482,a483;
Map.72.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en,
1 , - ,1300 m.,21/10/76,Ladera del Pico la Pala,Miraflores de
la Sierra (Madrid)(J.J.Presa leg.),man- 
gueo en roble-pino.
ECOLOGIA.-
Ho se pueden sacar conclusiones sobre su biolo-
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gia por tratarse de un oolo ejemplar, 
ZOOGEOGRAPIA.-
Eapecie extendida por Europa occidental,es
ento europeo oc
Espafia,
un elem cidental. la primera vez que se cita en
223.-Quediua (Microsaurua) lateralis (Sravenorst,1802),îiap,72;Graf,
163,164.
TAATERIAL ESTUEIADO.-
Se han capturado 47 ej emplares en,
1 cT ,1 Ç ,950 m.,20/3/76, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg,),
hojarasca de pino,encinares-jarales.
2 , - ,1350 m.,18/6/77, Arroyo de la Puensanta,lozoya (Madrid),
lapidicola,robledal.
1 (f , - ,1 3 0 0 m,,3/9/7 7, Arroyo del Romeral,El Ëscorial (Madridj,
ripicola,chopera,pinares.
1 , - ,1500 m.,26/6/76, Arroyo del gestil del Maille,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),ripicola,pinares.
- ,1 ^ ,1 5 0 0 m.,21/6/7 3,Barranca de Navacerrada (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de roble,
,1 Ç ,1 350 m.,1/5/75, Camorritos,Cercedilla (Madrid)(G.Résinés
leg.),lapidicola,pinar-robledal.
1 cT , , 1 6 0 0  m, ,8/4/7 3, Casa de la Cueva,Peguerinos (Avila) .la­
pidicola, pinares.
- ,1 ,1 150 m, ,-/5/62, Cercedilla (Madrid) (? leg. ) .lapidicola,
robledal.
3 (f , - ,1550 m, ,10/9/7 7,Chalet de Pefialara,Cercedilla (Riadrid),
lapidicola,pinares.
- ,1 ^ ,1700 m.,29/7/7 7,El Artinuelo,^ ascafria (Madrid).hojaras­
ca de roble,
1 (f , - ,1700 m.,27/8/77,El Artinuelo,Rascafria (Madrid)(G,Perez-
Iiiigo M.leg. ) ,lapidicola,piornales,
- ,1 ^ ,1100 m,,25/4/7 1,El ^scorial (Madrid)(F.Novoa log.),lapi­
dicola, robl edal.
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1 (f , - ,1100 m.,25/6/71,El Escorial (Madrid),hojarasca de robl
- ,1 Y ,1100 m.,9/4/72, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),la­
pidicola ,robledal.
1 cf , - ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid).hojarasca de roble.
1 (f , - ,1 3 5 0 m.,4/3/73, Gudillos (Segovia),lapidicola,pinares.
- ,1 Ç ,1200 m,,7/9/77, La Granja (^egovia),lapidicola,pinar-r
bledal.
1 cf , - ,1000 m.,7/6/7 4, La Pedriza (Madrid)(S.Perez leg.),hoja
rasca de pino-ciprès,encinar-jaral.
1 (f , - ,1600 m.,4/3/77, Ladera de la ^enciana,Miraflores de 1
Sierra (Madrid).lapidicola,pinares.
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Ladera del Pico la Pala,Iviiraflores de 
la Sierra (Madrid),lapidicola,robledal- 
jaral laurifolia,
Los Molinos (Madrid).lapidicola,roble­
dal-f resnedal .
Los Molinos (Madrid).ripicola,rio Gua­
darrama ,robledal-fresnedal.
Los Molinos (Madrid).Hojarasca de roble. 
Majarracin.El Paular (Madrid).lapidico­
las ,pinar-robledal.
Miraflores de la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble bajo nieve,
Miraflores de la Sierra (Madrid).lapidi- 
cola,robledal.
Montejo de la Sierra (Madrid)(F.J,Acos­
ta leg.).lapidicola,hayedo en micacitas. 
Montejo de la Sierra (Madrid),tocon do 
haya.ha^edo en micacitas.
Montejo de la Sierra (Madrid).lapidico­
la,hayedo en micacitas,
Pena de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares,
Pehas Buitreras,Pt9.del ^eventon (Sego­
via) .ripicola,piomales.
Pradera de Ilavalhomo (Segovia) .hojaras­
ca de roble.
^alle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapi­
dicola, pinares.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra on los pi­
sos donde existe un bos que o sotobosque,mediterraneo de rneseha, 
montano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino.Vive como.lepi- 
dicola-humicola desde finales de invierno hasta mediados del oto­
no.
- .1Î ,1400 m. ,15/8/77,
1 (f ,1100 m.,3/6/73,
1 (f - ,1100 m.,30/6/73,
1 ? ,1100 m.,19/5/74,
2 (f " ? ,1300 m.,28/8/77,
- ,1100 m.,3/2/74,
- 1 9 ,1100 m.,24/4/77,
- 1 9 ,1400 m.,1/10/73,
6 (f - ,1400 m.,28/5/77,
1 (f 2J) ,1400 m.,14/9/77,
2 (f - ,1600 rn.,7/9/77,
1 (f - ,1900 m..17/7/77,
- ,1200 m.,14/6/77,
1 (f _ ,1500 m.,2/7/72,
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ZOOGEOGRAPIA,-
Eapecie extendida por el norte y centro Eu­
ropa ,Inglaterra,^ alcanea y Asia Menor,es un elemento europeo-magh- 
rebico.
224.-Quedius (Microsaurua) longicomis Kraatz,1056-58.Fig.a493»
a494;Uap.73.
■ 1! MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cuatro eJemplares en,
1 (? ,1 Ç ,1400 ra,,4/3/77, Puente de la Lobera,Pt9,de la Morcuera
(Madrid),lapidicolas,robledal,
1 0^, - ,1900 m.,17/7/77,Pehas Buitreras,Pt9.del Reventon (Sego­
via) ,ripicola,piomales,
1 (f , - ,1200 ra.,2/7/73, Palsain (Segovia),ripicola,rio Erosma,
robledal,
ECOLOGIA,-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gin, aunque probableraente presente las misraas carncteristicas que 
la especie precedents,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa nordica y 
central,Inglaterra y baucaso,es un elemento europeo.
225.-Quedius (Microsaurua) raesomelinus (Marshara,1802),Pig.a436-
a498;Map,73.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cinco eJemplares en,
1 (f - ,1700 ra, ,28/6/77, Arroyo de los Occident es, Pefialara (Se­
govia),tocon de pino.
- ,1^ ,1300 ra, ,3/9/77, Arroyo del Rom oral, El Escorial (f/adrid),
ripicola,chopera,pinares.
1 cT , - ,1700 m, ,19/6/77, •^ '■rroyo del Tejo,Navafria (Segovia), to­
con do pino.
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1 (f , - ,1100 IB. ,28/5/73,Cercedilla (Madrid) (C.Omosa leg. ) ,ro-
bledal-pinar,
- ,1 ^ ,1400 in. ,25/6/77,Puerto de la Lancha,Aldeaviaja (Segovia)
lapidicola, piomales,
ECOLOGIA,-
IIo se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de cinco ejemplares,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie repartida por todo el mundo,es un
elemento cosraopolita.
226.-Quedius (Microsaurua) nigrocoeruleus Pauvel,1874.Pig.a495;
Map.73.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en, 
1 cf , - ,1300 m,,4/3/77,Ladera de la Genciana,Miraflores de la
Sierra (Madrid)«lapidicola,pinares.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones de su biologia 
con un solo ejemplar,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa occiden­
tal, central y méridional,es un elemento europeo-occidentaL,"
227.‘-Quadiu3 (tïicroaaurua) punctlcollia Thomson, 1867. Fig.a490-a492 ;
Map,73.
MATERIAL ESÏUDIADO.-
Se han capturado très ejemplares en,
1 (f , - ,1750 m,,26/6/77,Abantos,El Escorial (Madrid),lapidico­
la, piomal-pinar.
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- ,1 ^ ,----9 .,1 0/5/7 1,Arroyo Molina (Madrid)(I,Rodriguez leg.),
lapidicola,
1 cf , - ,1 5 0 0 m, ,4/9/7 7,Collado Homillo,San Rafael (Segovia),
lapidicola,pinarea.
ECOLOGIA.-
Bo 36 pueden sacar conclusiones sobre au biolo­
gia por tratarse solamente de très ejemplares,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa septentrio­
nal,central,occidental e Inglaterra,es un elemento europeo occi­
dental.
SUBGEBERO RAPfllRUS Stephens,1032,
228.-Quediua (Raphlrus) arldulus Janason,1939.Fig.a519,a527,a523;
Map.74;Graf.1 6 5,166.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 67 eJemplares en,
- ,1 ^ ,1 750 m,,10/4/75,Abantos,El Escorial (Madrid).lapidicola,
piomales-cervunales,
1 cT , - ,1750 ip. ,26/6/7 7, Abantos, El Escorial (Madrid) .lapidicola,
piomal-pinar,
- ,3 ^ ,1100 m,,11/9/77,Arroyo del Emdrinal,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de roble.
5 (f ,2 Y ,1300 m,,3/9/7 7, Arroyo del Romeral,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),ripicolas,chopera-pinar.
- ,1 ^ ,1500 m,,14/8/7 7,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,da Ca-
nancia (Madrid).ripicola,robledal-pinar. 
,1 Y »950 m.,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.).musgos-
zarzales,encinar-j aral,
1 cT , - ,1500 m.,2/3/77, Barranca de Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de Arctostaphylum,pinares.
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,1150 m, ,11/6/53,Cercedilla (Madrid) (V/.Steiner leg.,T-37), 
hojarasca de roble;
1150 ra,,10/6/76,Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble.
1700 ra.,26/7/7 7,Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid^, 
hojarasca de enebro rastrero,piomales.
1700 ra.,26/6/77,El Baldio,Pt9.de Malagon,El gscorial ( 
(Madrid),hojarasca de ^arothamnus.
1100 ra.,12/5/5 3,El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T~
2 3),suelo de prado,
1100 ra.,1 9/5/5 3,El Escorial (Madrid)(W,Steiner leg.
2 5),suelo de prado.
1100 m.,12/5/74,El Escorial (Madrid)(J.Serrano leg.),1a- 
pidicolaa,robledal.
1100 ra.,3/9/7 7, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1200 ra.,10/9/77,El Portazgo,Cercedilla (Madrid)«hojaras­
ca de roble.
1000 m, ,10/2/74,Hoyo de Manzanares (Madrid) (S.Perez 1' '
hojarasca de enebro coraun,encinares,
800 ra.,20/6/7 3, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-. 
rasca de encina,
1000 ra.,17/11/74,La ^edriza (Madrid)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de encina.
2100 m.,31/7/7 2,Laguna de Pehalara (Madrid)(P,Novoa leg.), 
lapidicola, cervimales.
1200 m,,3/9/77, Las Herreras (Avila)«ripicola,encinares.
1100 ra.,25/3/5 3,Los Molinos (Madrid)(W.^teiner leg,,T-7), 
suelo de prado,robledal.
1100 ra. ,5/5/53, Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg., T-17), 
suelo de cantusal«robledal-encinares.
1100 m.,24/4/5 3,Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-12), 
suelo de prado, robl edal ,1
1100 ra.,30/6/7 4,Los Molinos (Madrid)«hojarasca de roble.
1100 ra.,2/6/77, Los Molinos (Madrid)«hojarasca de roble,
900 ra,,13/1/74, Manzanares el Heal (Madrid),lapidicola, 
encinares.
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- ,1 ^ ,900 m,,27/1/7 4, Manzanares el Real (Madrid),suelo de
graiiiineas, robl edal-f resnedal.
,1 ^ ,900 m, ,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid)«lapidicola,
prado,robledal-fresnedal,
,1 Y ,1150 in. ,30/6 /7 6 jMatabuena (Segovia) «suelo de fresno hue-
co,robledal-fresnedal.
,1 Ç ,1400 m.,25/11/7 3,Montejo de la Bierra (Madrid)«lapidi­
cola,hayedo en micacitas,
3 (f ,2 Ç ,800 ra.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid)«hojarasca de encina-Q.fagi- 
nea,encinar-j aral.
- ,1 ,1300 m.,7/6/77, Pantano de Navalraedio,Cercedilla (Madrid)
hojarasca de jara laurifolia,encinar- 
jaral.
- ,1 $ ,1700 ra. ,7/6/77, Pena Pintada,Ilavacerrada (Madrid) .hoja­
rasca de enebro rastrero,piomales.
'•3^ ,2 Ç ,1500 m.,4/5/76, Puerto de Mal agon, El ^'scorial (i.adrid),
hojarasca de Sarothamnus,piomales.
1 ,cf , - ,1500 ra. ,23/5/7 6,Puerto de Malagon,^! Ëscorial (Madrid),
(V.Monserrat leg.)«mangueo en pino.
1 cf , - ,1700 m.,7/6/77, Heal Sanatrio de Guadarrama,El Veniorri-
llo (Madrid)«hojarasca de Sarothamnus.
- ,1 ^ ,900 ra.,2/12/7 3, Robledo de Ghavela (Madrid)(S.Perez leg.)
rausgo3-enebro,encinares-j arales.
- ,1 Y ,1100 in. ,18/9/74,Santo Tomé ( Segovia) (L. S. Subias leg.),
tronco de enebro,encinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra en todos 
los pisos de vegetacidn«apareciendo en los superiorea en loi me- 
ses raAs calidos.^ive como humicola,lapidicola y ripicola,prnferen- 
temente,durante todo el aho (Graf.165,166)(Map.74)
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa occidental 
y central,es un elemento europeo occidental.
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229.-Quediua (Raphirua) boopa (Gravenorst,1802).Fig.a524-a526,a529;
Map.74;Graf.167,168.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 240 ejemplares en,
- ,1 ÿ ,1 7 5 0 m.,26/6/7 7, Abantos,El Escorial (Madrid)«lapidico­
la, piomal-pinar.
2 (f , - ,1750 m.,3/9/77, Abantos,El Lgcorial (Madrid)«lapidico­
la , c ervunal - pi o m a l .
1 ^ ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Se­
govia) «hojarasca de pino.
2 Y ,1300 m.,2/9/7 7 , Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid),
ripicolas,chopera-pinares.
2 Ç ,1700 m.,26/7/77, Arroyo Mayo,Peguerinos (Avila)«hojaras­
ca de pino.
2 Ç ,1500 m.,16/5/7 7, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid)«musgos,pinar-robledal, 
,1500 m.,15/8/7 7, Arroyo del Sestil del Maillo,^t§.de Ca- 
noncia (Madrid)«hojarasca de roble,
1 ^ ,1500 m.,27/8/77, Arroyo del '^estil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid)«hojarasca de brezos-ene- 
bros, piomales.
1 Y ,1 5 5 0 m.,28/6/77, Arroyo Valdedemente,Valsain (Segovia),
musgos,pinares.
- ,1400 m.,3/8/77, Barranca de Navacerrada (Madrid)«hoja­
rasca de Arcto3taphylum.pinares.
- ,2200 m.,1/6/7 3, Bola del Mundo,Navacerrada (Madrid)(P.
Novoa leg.)«hojarasca de Sarothamnus.
1 ^ ,1150 m. ,28/6/53, Cercedilla (Madrid) (\Y,Steiner log. ,T-
39)«hojarasca de pino.
1 Y ,1 150 m. ,15/7/5 3, Cercedilla (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-
4 6)«hojarasca de pino.
1 Y ,2 2 5 0 m.,15/5/7 3, Cerro Valdemartin,Navacerrada (Madrid)
(P.Novoa leg.)hojarasca de Sarothamnus.
1 Y ,1700 m. ,27/5/75, Collada de la i.Lina, Guadarrama (Madrid),
( V.Monserrat leg. ) «lapidicola, piomal es.
2 (f 
2 d"
1 cf 
4 cf
1 cf 
1 cf
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10 (f ,5 Y *1700 in. ,26/7/77,Collado de la Mina, Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piomales. 
15 0^  ,21 Y *1500 ra. ,4/9/77,Collado !îornillo,^an Rafael (Segovia),
lapidicolas,pinares,
9 (f ,12 Y *1700 m.,26/6/77,El Baldio,El Egcorial (Madrid).hojaras­
ca de ^arotharanus. piomal es.
El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T- 
25),suelo de prado,piomales.
El Escorial (Madrid) (VZ/Steiner leg.,M’- 
31) «hojarasca de Sarothamnus .piomales. 
El Espinar (Segovia)(S.Perez leg,),ho­
jarasca de pino.
El Paular (Madrid).hojarasca de roble, 
El Portazgo,Cercedilla (Madrid)«hoja­
rasca de roble-ripicola.
El Raso de la Cierva,Hascafria (Madrid), 
hojarasca de aliso«robledal.
El Ventorrillo (Madrid)(F.Novoa leg.^, 
hojarasca de pino.
La Acebeda (Madrid)«musgos-ripicolas, 
robledal.
La lilachorra, Valsain (Segovia),hojarasca 
de enebro rastrero,pinares.
La Penota,Villavieja (Madrid)«suelo de 
prado-turbera.
La Peflota,Villavieja (Madrid),hojaras­
ca de ^arotharanus. piomales.
La Solana,Navafria (Segovia)«ripicola, 
rio bega,pinares.
Ladera del Infante,Cercedilla (Madrid) 
hojarasca de acebo-pino,pinares.
Ladera ITajara,Miraflores de la Sierra 
(Madrid).lapidicola,prado-turbera.
2 Y ,1800 m.,3/6/77, Ladera Najara,Miraflores de la Sierra
(Madrid) «musgos-ripicolas,piom;iles.
- 2 Y ,1100 ra.,19/5/53
1 € 2 Y ,1100 ra.,22/5/53
1 (f - ,1200 ra.,23/9/73
3 9 ,1200 TU, ,6/6/76,
- " ?
,1200 m.,3/6/77,
.Il : 9
,1500 ra.,18/7/77
r (f - ,i5ob m.,1/6/73,
- 1 9 ,1200 m.,14/9/77
- 1 9 ;1600 ra.,20/5/76
1 (f : 9 ,1800 ra.,30/8/77
1 cf - ,1800 m.,30/8/77
1 cf - ,1350 ra.,30/6/77
- " 9 ,1700 ra.,10/9/77
1 (f - ,1800 m.,3/6/77,
— 0 ra.
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Jraf.167,1-68 Quediua (liauMriaa) boopa (Orav.)
1 (f 
1 cT
1 cT
1 (f 
1 (f
1  ( f  
1 (/
1 (f
6 (f
7 cT
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1 (p ,2100 ra, ,6/6/74, Laguna de Pefialara (îladrid) .ripicola
nevero,c ervunales.
1 Y ,2100 ra, ,27/5/76, Laguna de Pefialara (LIadrid) .ripicolas
en nevero,cervunales.
2 Y ,2100 m, ,11/10/77,Laguna de Pefialara (Madrid), suelo do
prado-turbera,
2 Y ,2100 m, ,25/6/73, Laguna de los Pajaros (I.'adrid) (F.Wovoa
leg,).ripicola,cervunales.
- ,1400 ra, ,10/9/75, Las Dehesas,Cercedilla (Madrid) (V,i.ion-
8errât leg,).mangueo en pino.
1 Y ,1450 ra, ,31/3/76, Los Nogales,St§,îvi§,de la Alameda (Ma­
drid) .hojarasca de ^arothamnus-toraillo, 
piomales,
1 Y ,900 m,,17/3/76. Manzanares el Real (Madrid).suelo de
prado.robledal-fresnedal,
1 Y ,1400 ra, ,1/5/72, i. ontejo de la Sierra (Madrid) (P.Lovoa
leg.).lapidicola,hayedo en micacitas.
5 Y ,1200 ra, ,3/7/53, Navacerrada (Madrid) (V/,Steiner log. ,T-
40).lapidicola, cervunales,
2 Y ,1200 ra,,7/7/53, Navacerrada (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
44).lapidivola,cervunales.
1 Y ,1200 ra, ,21/7/53, Navacerrada (Madrid) (V/,Steiner log, ^ T-
49) .hojarasca de Sarothamnus .piomales, 
1 Y ,1500 ra, ,14/6/77, Navalpinganillo, Valsain (Sego^fia) .mus­
gos. pinares,
- ,800 ra,,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de encina-jara. 
,800 ra.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de encina-Q.fagi- 
nea.encinar-j aral,
- ,1200 ra, .28/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Tla-
drid).hojarasca de roble,
5 Y ,1850 ra, ,7/6/77, Pefla Pintada,Navacerrada (Madrid) .lapi­
dicola. piomal es.
10 Y ,1850 ra.,7/6/77, Pena Pintada.Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de enebro rastre.ro.piomales.
2 cT
2 cf 
1 cf
1 cf
2 cf
1 cf 
1 cf 
1 (f
1 cf 
6 cf
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1 Y ,1700 in.,10/6/76, Pico Majalasna,Cercedilla (Madrid).ho­
jarasca de Sarothamnus.piomales.
3 Y ,1200 m.,28/7/73, Pradena (Segovia)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble,sabinar en calizas.
4 Y ,1350 m.,20/5/76, Puehte de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas.pinarea.
1 Y ,1350 m.,22/6/76, Puante de la Cantina,Valsain (Segovia).
musgos-ripicolas,pinares,
1 Y ,1600 m,,26/6/72, Puerto de Canencia (Madrid)(F,Novoa leg.)
hojarasca de pino,
,1800 m,,14/6/77, Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia), 
hojarasca de Sarothamnus,piomales.
,1400 m,,9/3/75, Puerto de la Lancha,Aldeavieja (Segovia), 
(L,S,Subias leg,),hojarasca de Sarot - 
hajonus, piomal es-c ervunal es,
,1700 m,,29/10/72,Puerto de la Morcuera (Madrid)(F^Novoa 
leg, ) .hojarasca de Sàhothamnus,piomal.
1 Y ,1700 m.,4/6/75, Puerto de la Morduera (Madrid)(V.Monse­
rrat leg.),en charca,piomales.
1 Y ,1700 m,,4/5/75, Puerto de la Morcuera (Madrid).hojaras­
ca de ^arothamnus, piomales,
- ,1700 m,,31/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),mangueo
en prado,piomales-vervunales.
1 Y ,1700 m,,27/8/77, Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos-
prado,cervunales,
1 Y ,1450 m,.4/5/76, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via) ,mangueo en pino,
2 Y ,1550 m,,31/3/76, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de ^arothamnus.piornalos,
1 Y ,1550 9,,4/5/76, Puerto de Malagon.El Escorial (Madrid),
hojarasca se Sarothamnus .piomales.
1 Y ,1550 m.,4/5/76, luerto de Malagon.El Lgcorial (Madrid).
aluviones de pantano,piomales.
15 0 ,1550 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca se Sarothamnus, pi or n a i j
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- ,1 Y ,1850 m.,20/5/76, Puerto de Navacerrada (Madrid).hojaras­
ca de Sarothamnus,piornalos
- ,1 Y ,1700 ra.,2/10/73, Puerto de Navafria (Madrid)(S.Perez leg.)
musgos,pinares,
1 cf ,1 Y ,2000 m.,29/7/77, Puerto del Reventon,Rascafria (Madrid),
musgos-brezos, piomales,
3 cT ,2 Y ,1700 m,,7/6/77, Real Sanatorio de Guadarrama,El Vento­
rrillo (Madrid),hojarasca de jara,lau­
rifolia ,j arales-pinares,
- ,1 Y ,900 m,,2/12/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S,Perez leg.)
musgos-enebro,encinares-j arales.
- ,2 Y ,1400 m,,1/5/74, St§,M§,de la Alameda (Madrid)(S,Perez
leg,).hojarasca de enebro comun,
- ,1 Y ,950 m,,23/2/74, Soto el Real (Madrid)(S.Perez log,),mus­
gos , encinares ,
1 cf , - ,950 m,,9/2/75, Soto el Real (Madrid) (Mi.E.LIinguez leg,),
■J suelo de prado,robledal-f resnedal.
,1 Y ,950 m.,23/2/75, Soto el Real (Madrid)(M§,E.Minguez log,),
suelo de prado,robledal-fresnedal.
1 (f , - ,950 m,,13/2/76, Soto el Real (Madrid)(V.Monserrat leg,),
ripicola,robledal-fresnedal.
1 (f ,2 Y ,1000 m,,20/7/74, Valderaanco (Madrid)(3.Perez leg.),mus­
gos , encinar-j aral,
- ,1 Y ,1500 m, ,4/9/77, Valle Enmedio,Peguerinos (A'/ila) .hoja­
rasca de pino,pinares.
1 cf ,3 Y *2100 m,,24/6/7 6, Ventisquero de la Oondesa.La Pedriza
(Madrid),iapidic olas,c ervunales,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en iodos 
los pisos de vegetacidn.Se encontre en 80 muestreos agrupables en 
los siguientes:
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K9,DE
BIOTOPOS MUESTREOS
Hojarasca âw Sarothamnus 1$   20
Muscicolas   13 ......... . 16'2
Hojarasca de pino ..........  8 ............  10
Lapidicolas   9 ..........  11'2
Ripicolas   6   7'5
Hojarasca de roble   5 ......... . 6'2
Hojarasca de enebros   4 ...........  5
Pradicolas    " ...........  "
Turb e r a ..................... 3 ............  3*7
Mongueo, prado, pino, etc   " ............  "
Hojarasca de encina-jara  2   2*5
Heveros   2   2*3
Hojarascas de brezo-enebro,ali- 
8 0,Arctu3taphylum,Acebo-pino y
j a r a ........................  1 ............ 1*2
De este cuadro se deduce que es una especie humicola.muscicola y 
lapidicola,preferentemente.Vive durante todo el ano,con un mayor 
desarrollo durante el verano (Graf,167,168)(Map,74).
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida portoda Europa,Islandia, 
Groelandia.Sibetia,Turkestan y Japon,por lo que se puede considé­
rer como un elemento paleartico.
230.-Quedius (RagM,.T«^) collarid Erichson,1840,Pig,a521;Map,75. 
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se ha capturado un solo ejemplar en,
1 cf , - ,1350 m,,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
ECOLOGIA,-
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Wo ne pueden sacar conclusiones sobre su biologia >r tratarse 
de un unico ej emplar.
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por centro Europe,sur-oes- 
te de los Alpes e Italia,ea un eleraento centro-europeo,Eg la pri­
mera vez que se cita en Espana.
231.-Qu9dlua (Raphlrus) semlaeneus Stephens,1832.Fig.a522,a523;Map,
75:Graf.l69,170.
EiATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado 33 ejemplares en,
1 (f , - ,1100 m,,11/9/77, Arroyo del Endrinal,tîiraflores de la
Sierra (Madrid),ho,iarasca de roble.
1 cT , ,1750 m. ,10/9/77, Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de
Wavacerrada (Madrid) ,lapidicila,piomnl- 
pinar.
- ,1 Y ,1300 m,,3/9/77, Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid^,
ripicola,chopera-pinares.
,1 Ç ,1500 ra,,15/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble.
2 (/,2 ^ ,1500 ra.,21/6/73» Barranca de Wavacerrada (Madrid)(F.No-
voa leg.),hojarasca de roble.
1 0 ^ , -  ,1000 ra.,15/2/71, Buitrago del Losoya (Madrid)(A.Palanca
leg.),ripicola,encinares.
- ,1 Y ,1700 m. ,26/6/77,’’El Baldio,El Escorial (Madrid),lapidi-
c o 1 a, p i o m a l -c ervunal.
1 (f , - ,1500 m.,4/9/77, El Pehoncillo,^ an Rafael (Segovia),ripi­
cola,pinares. *
2 (/,1 Ç ,1200 m.,24/6/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja-
rasca de roble,
1 cf , - ,1500 ra.,1/6/73, El Ventorrillo (Madrid),hojarasca de
pino.
- ,1 ^ ,2100 ra.,12/5/77, Laguna de Penalara (Madrid),hojarasca
de enebro rastrGro,pliomales.
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Graf.169,170 Quedlua (Raphirua) aendaeneua
1 0^,3 Ç ,1100 m.,30/6/7 4, Loa Molinos (Madrid),hojarasca do roblo.
1 (f , - ,900 m. ,13/1/7 4, Llanzahares el Real (tladrid) ,lapidicola,
prado,robledal-fre3nede.l.
- ,1 Y ,9 0 0 m,,21/1/7 4, Manzanares el Real (Madrid) (LI3,E,Min-
guoz leg.),lapidicola,prado.
,2 Ç ,1100 ni, ,24/5/75, Mirafloroa de la Sierra (I’.fadrid) ,hoja-
raoca de roble.
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1 (f, - ,1 100 m. ,26/6/76, Mlraglores de la Sierra (Madrid),hoja- 
rasca de roble.
- ,1 ^ ,1 1 0 0 m. ,2/11/73, Pantano de la Jaroaa,Guadarraraa (Madrid) 
(L.S.Subiaa leg.),lapidicola,robledal.
- ,1 ç ,1750 m. ,7/6/77, Peha Pintada,Wavacerrada (Madrid),hoja- 
rasca de enebro rastrero,piornales.
- ,1 5 ,1 3 5 0 ra.,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia), 
musgos-ripicolas,pinares.
- ,3 { ,1500 ra.,3/9/77, Puerto de Malagon,El Egcorial (Madrid), 
ho.iarasca de Sairotharanus,piornales.
- ,1 Ç ,1700 ra.,7/6/77, Real Sanatoria de Guadarraraa,$1 Vento­
rrillo (Madrid),hojarasca de Sarotharanus
- ,1 ç ,1600 ra.,4/5/76, Via Crucis,PtG,de los Leones de Casti la 
(Madrid),hojarasca de pino.
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todoa 
los pisos de vegetacidn,como humicola.Vive durante todo el ano. 
(Graf.l64,l65)(Map.75).
ZOOGEOGRAEIA.-
Especie extendida por toda Europa Occidental, 
es un elemento europeo occidental.
232,-Q.uediu3 (Raphirua) aemlohacurua Çdaraham,1802),l’ig,a520;Map,75.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 10 ejomplares en,
,1 Ç ,1500 m,,23/4/4 5, Abantoa,El Ëscôrial (Madrid)(S.V.Péris
leg,),lapidicola,piornales,
- ,1 Y ,1150 m,,6/3/53, Cercedilla (Madrid) (V/, Steiner leg, ,T-46)
hojaraaca de pino,
- ,2 Y ,1100 m, ,19/5/5 3, El Escorial (Madrid) (V/, Steiner leg, ,T-
2 5),lapicola,prado.
,2 Ç ,1100 m, ,12/7/72, El Escorial (Madrid) (P,Wovoa leg , ) ,ho,ja-
rasca de roble.
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- »1 Ç ,1500 m,,1/6/73, El Ventorrillo (Madrid)(P.Novoa leg.),
hojarasca de pino,
- ,1 Y ,1100 m,,17/6/73,Los Molinos (Madrid),trampa de cerveza,
robledal-fresnedal,
,1 ^ ,1400 m,,25/11/7 3,Montejo de la Sierra (Madrid),lapidico­
la,hayedo en micaoitas,
,1 ^ ,1700 m, ,11/4/7 5,Fico alasna,'"ercedilla (Madrid) .lapi­
dicola, pinares,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por los pisos ,raontano-ibsro- 
atlantico y oromedlterraneo subalpine,Vive como humicola desde los 
comienzos de la primavera hasta finales del otoho.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por Europa central,occiden­
tal y Méditerranée,es un elemento europeo-occidental.
SUBGEWERO SAURIDUS Mulsant et Rey,1876.
233,-Quedius (üaurldua) pyane^^jens Mulsant et Rey,1375.Fig,a505-
a508; Map, 76;Graf,171,172,
MATERIAL ESTUDIADO.-r
Se han capturado 14 ejeraplares en,
1 0 ^ , -  ,1700 m.,23/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,musgos-ripicolas,pinares,
2 (f , - ,1700 ra,,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia} .lapidicola,pinares.
2 cT ,1 Ç ,1700 ra.,30/9/7 7 , Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,musgos-ripicolas,pinares,
- ,1 ^ ,1700 ra,,30/9/7 7, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) .ho.jarasca de pino.
- ,1 Y ,2100 ra. ,13/7/77, Àrroyo del Chorro,Pb9 .de ilavafria (Se­
govia) ,ripicola,cervunales.
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G r a f .171,172  Quediua ( S au rid u a ) cyaneacena M.Rey
1 cT , - ,1750 m,,10/9/77, Arroyo del Regago del Pes,Barranca de
Navacerrada (Madrid),lapidicola,pino- 
piomal,
- ,1 Y *1500 m.,11/9/77, Barranca de Wavacerrada (Madrid),ripi­
cola,pinares,
1 ,2100 m,,12/8/77, Loina de I*andarco,La Pedriza (Madrid),
musgos-ripicolas,cervunales.
- ,1 ^ ,1700 m,,3/8/77, -^ ico Maj alasna, Cercedilla (Madrid) (J,
Berzosa leg.)hojarasca de acebo-pino,
,1 ^ ,1700 m.,19/7/77, Puerto de la Fuenfria,Valsain (Segovia)
musgos-ripicolas,pinares.
1 0 ^ , -  ,1700 m.,27/8/77, Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos-
ripicolas ,cervunales.
ECOLOGIA.-
Parece ser una especie de los pisos suporiores 
de la Sierra,oromedlterraneo subalpino y oromedlterraneo alpine.
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Vive como ripicola y muacicola,durante el verano ((^  1.171.172).
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie eactendida por toda Eui r;.a Méditerra- 
nca Occide n t a l ,es un elemento mediterraneo-occidenta..
234.-Quediu3 (Sauridus) humerait3 Stephens,1832.Fig,a509-a511;Map,
76:Graf.l73,174.
MATERIAL E8TUDIAD0.-
Se han capturado 20 ejemplares en,
2 Y *1150 m ,15/7/53, Cercedi) la (’Madrid) (W.Steiner leg, ,T-
46)jhojarasca de pino.
3 Y ,1700 m.,26/7/77, Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales.
1 Y ,1500 m. ,4/9/77, Collado Homillo,San Rafael (Segovia),
lapidicola,pinares.
1 Y ,1700 m.,26/6/77, El Baldio,?t9.de Malagon,El Escorial
(Madrid),hojarasca de Sarothamnus.
1 (f , - ,1100 m, ,15/4/53, El Escorial (Madrid)(V/.Steiner leg,. ,T-
10),hojarasca de pino.
1 Y ,1100 m,,25/4/71, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),ho-
jarasca de roble.
1 Y ,1100 m.,29/4/71, El Escorial (Madrid)(P,Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
1 Y ,1100 m.,9/4/72, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
1 Y ,1500 m.,4/9/77, El Pehoncillo,San Rafael (Segovia),mus-
gos-brezos,pinares.
1 (f , - ,1400 m.,26/5/77, Garganta del rio Moros,El Espinar (Se­
govia), musgos-ripicolas, pinares.
2 (f , - ,1200 m.,13/5/75, La Acebeda (Madrid),musgos-ripocolas,
robledal,
1 ,1200 m. ,14/9/77, La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,
robledal.
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G ra f . 173,174 QuGdiu3 (3auridu3) humerai!3 Steph.
,1 ^ ,1100 m,,8/4/53, ^os Mo lino a (Madrid) (V/. Steiner leg.,T-8),
hojarasca de roble,
1 (f , - ,1100 in, ,27/5/73,Los Molinos (Madrid) ,boniga de vaca,
robledal-fresnedal,
- ,1 ,1100 m, ,19/5/74,Los Molinos (Madrid),hoj arasca de roble,
robledal-fresnedal,
- ,1 ^ ,2000 M,,29/7/77,Pt9,del Reventon,Rascafria (Madrid),mus-
gos-brezos,piornales.
ECÛLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi-- 
sos ,iîion bano-iberoatlantico y oro;neditorraneo subalpino. Vivo como
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humicola y muscicola,desde mediados de primavera hasta finales 
del verano.
ZOOGEOGIhVPIA,-
Especie extendida por Europa septentrional, 
occidental y central,es un elemento europeo,'
235»-Qucdiu3 (Sauridus) irldicolor Quedenfeldt,1802.Pig.a504a505;
Map.76;Graf.175,176.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 49 ejemolares en,
- ,1 ^ ,1300 m.,14/9/77, Arroyo de la Dehesa,La Acebeda (Madrid),
hojarasca de roble,
,1 Ç ,1750 m,,10/9/77, ^rroyo del Regajo del Pez,Barranca de
Navacerrada (Madrid),lapidicola,pinar- 
piornai,
2 0^,- ,1500 m,,14/8/77, Arroyo del ^estil del Maiilo,Pt2,de Ca-
nencia (Madrid),ripicola,pinar-robledal,
1 (f , - ,140f) m,,14/6/77, Arroyo del ^'elegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,
2 (f, - ,1400 m, ,19/7/77, Arroyo del (Svgovla),,-
hbjarasca de pino,
1 cT, ~ ,1400 m.,4/11/77, Barranca de Havacerrada (Madrid),hoja».
rasca de pino,
- ,1 ^ ,950 m,,15/5/71, Cerceda (Madrid) (P.ITovoa leg, ),hoj aras­
ca de encina,
- ,1 Y ,1400 m.,30/9/77, Cueva del Monja,Valsain (Segovia),hoja- i
rasca de enebro rastrero,pinares, ;
2 (T >,1700 m. ,4/5/76, Collado de la Mina, Guadarraraa (Madrid), j
hoj arasca de Arc tostaphyluin, piornales I
1 0 ^ , -  ,1100 m,,25/4/71, El Lscorial (Madrid)(P,Novoa leg.),hoja-
rasca de roble,
,1 J ,1200 ra,,10/9/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble,'
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G r a f . l7  5>176 Qusdlua ( S au rid u s ) i r i d i c o lo r  Quad.
- ,1 Ç ,1600 m.,4/11/77, El Ventorrillo (Madrid),hojara3ca de
pino.
2 cf , - ,1400 m.,28/8/77, La Hiruela,El Paular (Madrid),hojaras­
ca de roLle-pino.
1 (f , - ,1600 m,,20/5/76, La Machorra,Valsain (Segovia),ho,jaras-
ca de enebro rastrero,pinares,
,1 Y ,1600 m.,30/6/77, La Machorra,Valsain (Segovàa),hojaras­
ca de enebro rastrero,pinares.
,3 Ç ,1800 m.,30/8/77, La Pehota, ViHavieja (Madrid),hoj aras­
ca de Sarotharanus,piornales.
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1 Ç ,1400 m,,15/8/77, Ladera del Pico la Pala,Miraflores de i
la Sierra (Madrid),lapidicola,robledal, j
3 Y ,1100 m.,31/5/73, Los Molinos (Madrid)(P,Novoa le^,),ho-
jarasca de encina,encinar-robledàl.
2 Y ,1100 m,,19/5/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
1 Y ,1100 m,,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-fresnedal,
1 Y ,1100 m,,10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-fresnedal,
1 Y ,1400 m,,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid^,musgos,ha
hayedo en micaoitas,
1 Y ,1250 m,,9/3/75, Navalperal de Pinares (Madrid),hojaras­
ca de pino pinaster,pinares-jarales,
1 Y ,1450 m,,8/10/76, Los Nogales,St§,M§,de la Alameda (Ma­
drid) , hoj arasca de Sarothamnus-tomillo.
2 Y ,1100 m,,30/6/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg,),lapidicola,pinares,
2 Y ,1300 m,,7/6/77, Pantano de Navalmedio,Cercedilla (Ma­
drid) ,hojarasca de jara laurifolia,ja- 
ral-encinar.
7 (f ,1 Y ,1600 m,,7/9/77, Peha de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares,
1 Y ,1200 m, ,14/6/77, Pradera de Navalhomo (Segovia),hoj aras­
ca de roble,
1 Y ,1200 m,,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S,Perez leg,),tocon
de pino,pinar-robledal,
1 0^, - ,1400 m,,1/5/74, St§,MS,de la ALameda (Madrid)(S,Perez
leg,),hojarasca de enebro,encinar,
1 Y » 1400 m,,20/5/76,Venta de los Mosquitos,Valsain (Segovia)
hojarasca de pino,pinares,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por toda la ^ierra en todos 
los pisoa de vegetacidn excepte en el cumbricola,oromedlterraneo 
alpino,como humicola,Vive durante todo el aho.
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ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por el norte de Africa y 
mitad sur de la Peninsula Iberica,es por tanto un elemento betico- 
rifeno.
236.-Quediu3 (Saaridaa) .larrlgel Coif fait. 1963. Fig. a512-a314;Map.
77;Graf.177,178.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 211 ejemplares en,
2 (f , - ,1600 m.,30/9/77, Arroyo de las Pintadas,Valsain (Segovia),
hojarasca de roble.
,1 Y ,1400 ra, ,18/6/77, Arroyo de las Pozas,Ilavafria (Segovia),
lapidicola,pinares,
,2 Y ,1700 m,,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego- 
 ^: via),musgos-ripicolas,pinares,
2 0^,- ,1700 m,,30/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) , hoj arasca de pino,
,1 Y ,1500 m,,30/8/77, Arroyo de los Robles,Villavieja (Madrid),
hojarasca de pino,
4 0^  ,2 Y ,1400 m, ,18/9/77, Arroyo de los Tejos,îIavafria (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
1 cT , - ,1550 m,,30/9/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho-
jarasca de avellano,pinares,
5 ,5 Y *1750 m,,10/9/77, Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de
Navacaarrada (Madrid),lapidicola,pinar- 
piomal,
1 (f ,2 Y ,1500 m.,25/9/75, Arroyo del Seatil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble,
1 0^,1 Y ,1500 m,,24/5/76, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Ca-
nencia (Madrid)(J,Berzosa leg,)hojaras­
ca de aliso,
1 ,1 Y ,1500 m, ,26/6/76, Arroyo del *^estil del I.laillo,pî§,de Ca-
nencia (Madrid),ripicola,robledal-pinar,
1 cf , - ,1500 m,,26/6/76, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble.
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- fl Ç »1500 m,,16/5/77, Arroyo del Sestil del Mai11o,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),tocon de aliso,
5 cT,2 ^ ,1500 m.,14/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),lapidicola,robledal-pi­
nar.
,1 Y ,1500 m.,15/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble.
,1 Y ,1500 m.,15/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ga-
nencia (Madrid),hojarasca de àliso-tejo.
2 (f ,2 ,1500 m.,27/8/77, ^rroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de breaos-ehe- 
bros,piomales.
1 (f , - ,1500 m.,11/10/77,Arroyo del ^estil del Maillo,Pt2.de Ca-
nencia (Madrid),muagos-enebros-brezoa, 
piornales.
1 ,1 Y ,1350 m.,14/6/77, Arroyo del Telegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino.
3 (f ,2 Ç ,1350 m.,19/7/77, Arroyo del Telegrafo,Valsain (^egovia),
hojarasca de pino.
1 0 ^ , -  ,1700 m.,26/7/77, Arroyo Mayo,Peguerinos (Avila),hojarasca
de pino.
1 cf ,3 Y ,1550. tn.,28/6/77, Arroyo Valdedemente,Valsain (Segovia),
musgos-pinares.
- ,1 Y ,1200 m.,17/9/77, Alameda del Valle (Madrid),hojarasca de
encina-Q.faginea.calizas.
- ,1 Y ,1200 m,,29/7/73, Arcones (Segovia)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble,sabinar en calizas.
- ,1 Y ,1500 m.,7/11/75, Barranca de Navacerrada (Madrid),hoja-
rasca de pino.
1 o' ,1 Y ,1500 m. ,5/6/77, Barrjinca de Navacerrada (Madrid),lapi­
dicola, pinares.
1 (f , - ,1500 m.,11/9/77, Barranca de Navacerrada (Madrid),ripi­
cola,pinares.
1 (f , - ,1350 m, ,7/11/75, Camorritos,Cercedilla (I.Iadrid) ,hojaras-
ca de roble-pino.
1 (f 
1 (f
4 (f
1 (f
2 (f 
6 (f
1 (f
1 (f
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1 Y , 1 4 0 0  m,,4/6/75, Cabeza Mediana,Rascafria (Madrid^,mus­
gos-ripicolas, pinares,
1 Y ,1400 m, ,21/4/77,Cabeza Mediana,^scafria (Madrid),hoja-
rasca de pino-roble.
,2250 m,,11/11/74,^ erro de Valdemartin,Navacerrada (Madrid) 
hojarasca de Sarothamnus.piotnales.
- ,1500 m.,4/9/77, Collado Homillo,San Rafael (Segovia),la­
pidicola, pinares.
- ,1400 m.,30/9/77,Cueva del Monje,Valsain (Segovia),hoja-
rasca de enebro rastrero,pinares.
2 Y ,1500 m.,10/9/77,Chalet de Pefisû.ara,Cercedilla (Madrid),
ripicolas,pinares.
3 Y ,170g m.,26/6/77,El Baldio,Pt9.de Malagon,El Escorial (Ma­
drid) , hoj arasca de Saro thamnus.piornales.
1 Y ,1100 m., 22/1/73,El ^'scorial (Madrid)(P.Novoa leg. ),ho-
jarasca de roble.
1 Y ,1100 m.,4/4/73, El ^scorial (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
1 Y ,1100 m.,24/10/75,El iscorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 Y ,1160 m.,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 Y ,1500 m.,18/7/77,El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal.
1 Y ,1750 m.,2/10/74,Puente de los Geologos,Pt9.de Navacerrada
(Madrid)(L.S.Subias leg.),lapidicola,pi­
nares.
1 Y ,1400 m.,11/10/77,Puente Lobera,Pt9.de la Morcuera (Madrid)
hojarasca de roble.
,140q m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,mu8gos,pinares.
1 Y ,1350 m.,1/11/73,Dudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hojaras-
ca de pino.
1 Y ,1200 m.,13/5/75,La ^cebeda (Madrid),musgos-ripicolas,ro­
bledal.
,1400 ra. ,28/8/77,1«a Siruela,El Paular (Madrid) ,hojarasca 
de pino-roble.
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2 cf , - ,l60o m.,10/10/75,La Machorra,Valsain (Segovia),musgos-
enebro rastrero,pinares,
1 cT , 2 Y ,l6ob m,,20/5/76, ia Machorra,Valsain (Segovia),hojaras-
ca de enebro rastrero,pinares, 
i d ' , -  ,1600 m.,30/6/77, La Machorra,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enebro rastrero,pinares,
1 (f , - ,140o m,,15/9/77, Ladera del Pico la Pala,Miraflores de
la Sierra (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,1 Y ,1800 m.,3/6/77, Ladera Najara,Miraflores de la Sierra
(Madrid),hojarasca de pino.
1 (f , - ,1800 m;,3/6/77, Ladera Najara,Lliraflores de la Sierra
(Madrid),musgos-ripicolas.
1 (f , - ,2100 m.,6/5/73, Laguna de Penalara (Madrid)(F.Novoa leg.)
hojaraaca de enebro rastrero,piornales.
- ,2 Y ,1300 m.,28/8/77, Matalascuevas,El Paular (Madrid),hoja-
rasca de acebo-pino,pinares,
- ,1 Y ,1100 m.,24/4/77, lÆLraflores de la Sierra (Madrid),lapi­
dicola, robledal.
2 (f ,1 Y ,3400 m.,17/12/71,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de haya en micaoitas.
1 (f , - ,1400 m.,18/12/72,Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de haya en mivacitas.
- ,2 Y ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de haya en micaoitas.
- ,1 Y ,1400 m.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),muagos,
hayedo sobre micaoitas,
- ,1 Y ,,1100 m.,7/11/75, Navacerrada (Madrid),hojarasca de roble,
pinar-robledal.
- ,2 Y ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),mus-
gos,pinares.
- ,1 Y ,1500 m.,14/6/77  ^Navalpinganillo.Valsain (Segovia),hoja-
rasca de acebo-pino,pinares.
3 cT,17 y ,3500 m. ,19/7/77, Navalpinganillo, Valsain (Segovia) ,hoja-
rasca de acebo-pino,pinares.
- ,1 Y ,3100 m.,20/7/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg, ) ,ri.nicola, jaral-pinar.
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1 (T, - ,1100 m,,2/10/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid
(L.S.Subias leg,),lapidicola,robledal.
,1 Y ,1200 m,,28/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,ho jarasca de roble.
1 (f ,1 Y ,1600 ra.,7/9/77, Pena de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares.
- ,1 Y ,1700 m.,7/6/77, Pena Pintada,Havacerrada (Madrid),hoja­
rasca de enebro rastrero,piornales.
5 cT,2 Y ,1700 m.,9/12/76, Pico Majalasna,^ ercedilla (Madrid),ho-
jarasca de acebo-pino,pinares.
1 d* ,2 Y ,1700 m. ,3/8/77, Pico Ma j alasna,^ erc edilla (îvîadrid) ( J.Ber
zosa leg.),hojarasca de pino.
- ,6 Y ,1350 m,,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , - ,1600 m.,11/4/76, Puerto de Canencia (Madrid)(C.Perez-Ini-
go M.leg.).lapidicola,pinares.
- ,1 Y ,1600 m. ,11/10/77,Puerto de Canencia (I.îadrid) ( J.Berzosa
leg.),8uelo de festuca,pinares,
4 0 ^ , -  ,1600 m. ,11/10/77,Puerto de Canencia (iladrid) ,hojarasca
de pino.
- ,2 Y ,1600 m.,19/7/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
2 (f ,1 Y ,1850 m.,26/9/72, Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa
leg.j^,hojarasca de pino.
1 cT ,3 Y ,1850 m.,2/4/73, Puerto de los Cotos (Segovia)(P.Novoa
leg.),hojarasca de pino.
- ,1 Y ,1850 m.,20/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),lapidico­
la, pinares.
7 cT, - ,1450 m.,2/10/75, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via) ,setas,pinares.
3 cT , - ,1500 m.,2/10/75, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales.
- ,4 Y ,1500 m.,3/9/77, Puertp de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales.
1 cT , - ;,1700 m.,19/6/77, Puerto de Navafri a ,Lo zoya (Madrid),hoja­
rasca de roble.
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1 (f f - ,1200 m.,3/6/72, Rascafria (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaras­
ca de pino,
2 d^,l ^ ,1700 m,,7/6/77, Real Sanatorio de Guadarrama,El Ventorri­
llo (Madrid),hojarasca de Sarothamnus. 
piomales-pinares.
- ,1 ^ ,1100 m.,21/10/75,^an Marnes (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 ^ ,1900 m,,25/7/72,Siete Picoa,Cercedilla (Madrid)(F/Hovoa
leg.)^hojarasca de pino.
- ,1 ^ ,1000 m,,20/7/74,Valdemanco (Madrid)(S,Perez leg.)hoja-
rasca de fresno.
1 C^,l ^ ,1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola,pinares.
- ,1 ^ ,1500 ra,,5/6/77, Falle-Enmedio,Peguerinos (Avila),lapidi­
cola,pinares (C.del Amo leg,),
- ,3 ^ ,1500 ra,,4/9/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),hojaras­
ca de pino,
ECOLOGIA,-
Sspecie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetaci(5n,Se encontre en 90.,muestreos, agrupabl e s en 
los siguientes:
NO. DE
BIOTOPOS MUESTREOS %
Hoj arasca de p i n o ...............I6............ 17'7
Hoj arasca de roble  .......... 14 ............  15'5
Lapidicolas  ”   "
Muscicolas..................... 1 2 ......... 13'3
Hoj arasca de Sarothamnus ......  5    5 ' 5
Hojarasca de enebro rastrero ... "............  "
Hojarasca de aliso  .......  4 ............. 4*4
Ripicolas  ..............  *'..............  "
Hojarasca de acebo-pino  ...  " ..............  "
Hojarasca de h a y a .............  3 . . . . . . .  3'3
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NO, De
BIOTOPOS MUESTREOS %
Hojarasca de brezos-enebros...... 2   2 ’2
Hojarasca de pino-roble..........  "   "
Hojarascas de avellano,encina,fresno,
festuca y s e t a s .................... 1 ............. l'I
De este cuadro se deduce que es preferentemente una especie hu­
micola,lapidicola y muscicola,Vive desde mediados de la primavera 
hasta mediados del inviemo (Graf,177,178)(Mqp,77),
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por las Sierras Centrales 
de Espafia,es un elemento carpetanico.
237,-Quediua (Sauridus) nemoralia BAUDI,1848,Pig,a515-a517;Map.78;
Graf,179,180,
lAATERIAL ESTUDIABO,-
Se han capturado 43 ejemplares en,
,1 ^ ,1700 m. ,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,Peflalara (Sego­
via), ho jarasca de pino,
- ,1 ^ ,1500 m,,24/5/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Canen­
cia (Madrid)(J,Berzosa leg,)Hojarasca de 
tejo,
- ,1 ^ ,1500 m,,14/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Ca­
nencia (Madrid),ripicola,pinar-robledal,
,1 Ç ,1100 m,,17/3/53,Cercedilla (Madrid)(W,Steiner leg,,T-6),
hojarasca de pino,
- ,1 ^ ,1100 ra,,24/4/76,Cercedilla (Madrid)(J,Andrade leg,),ripi­
cola,pinares,
2 (f , - ,1700 m.,26/7/77,^ollado de la MLna,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales,
7 (/, - ,1500 m. ,4/9/77, Collado Homillo,âan Rafael (Segovia),
lapidicolas,pinares,
1 cf ,1 Ç ,1500 m.,4/11/77,Chaleÿ de Penalara,Cercedilla (Madrid),
lapidicola,pinares.
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,3 ^ ,1100 m.,22/5/53, El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
31),hojarasca de Sarothajanaa.piornales,
1 cT , - ,1100 m,,9/4/72, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),ho­
jarasca de roble.
1 0 ^ , -  ,1100 m,,5/5/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 Y ,1200 m.,4/11/77, El Paular (Madrid),lapidicola,pinares,
,1 Ç ,1600 m.,20/5/76, La Machorra,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enebro rastrero,pinares.
2 0^,3 ^ ,900 m.,28/12/73, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca
de encina,encinar-jaral.
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2 (f , - ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg,),
hojarasca de encina,
1 (f , - ,90^ m. ,16/2/74, Manzanares el Real (Madrid) (M§,E,I.linguez
leg.),suelo de prado,robledal-fresnedal,
,1 ^ ,1100 m.,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama,(Madrid)
(L,S,Subias leg,),hojarasca de pino,
1 cT ,1 Ç ,l600 m,,7/9/77, Peha de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares,
1 cf , - ,1700 m,,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),hoja­
rasca de enebro rastrero,piomales-pinar,
1 (f , - ,1200 m,,28/7/73,Pradena (Segovia).hojarasca de roble,sa­
binar en calizas,
3 cT , - ,1500 m,,3/9/77, Puerto de LIalagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales,
1 (f , - ,1500 m, ,4/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid)',
aluviones de pantano,piornales,
3 (f f ,1500 m, ,4/9/77, Valle Enmedio, Peguerinos (Avila), hoj araa­
ca de pino,
EGOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn excepto en el cumbricola,oromedlterraneo 
alpino.Vive como humicola,durante todo el afio (Graf,179,180)(Map, 
78),
ZOOGEOGRAPIA,-.
ëspecie extendida por toda Europa,cuenca
norte del Mediterraneo y Turlçestan.es un elemento europeo-maghre-
bico.
238,-Quediua (Sauridus) pineti Brisout,1866,Fig,a499-a502;Map,78;
Graf.181,182.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 69 ejemplares en,
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1 cT , - ,1600 m.,7/9/77, Ayroyo del Cancho,Valsain (^egovia),ho­
jarasca de roble-pino.
2 ^ ,1600 m.,30/9/77,Arroyo de las Pintadas,Valsain (Segovia),
hojarasca de roble.
1 0 ^ , -  ,1750 m.,10/9/77,Arroyo del Regajo del Pez,Barranca de
Navacerrada (Madrid),lapidicola,pinar.
1 cf ,4 ^ ,1500 m.,26/6/76,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),ripicola,robledal-pinar, 
,1 ^ ,1500 m.,4/3/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),hojarasca de acebo.
,3 ^ ,1500 m.,15/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca­
nencia (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 ^ ,1350 m.,7/11/75,Camorritos,Cercedilla (Madrid).hojaras­
ca de roble-pino.
2 . ,  - ,1700 m, ,26/7/77,Collado de la Rîina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales, 
,10 Ç ,1500 m. ,4/9/77,Collado Homillo,San Rafael (Segovia),
lapidicolas,pinares,
- ,1 ^ ,1100 m. ,28/2/72,El Escorial (Madrid) (P. liovoa leg.),hoja­
rasca de roble.
1 (f ,1 ^ ,1100 m.,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S,Perez leg.),hoja­
rasca de pino.
1 , - ,1200 m.,24/6/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola,
1 cT , - ,1500 ra.,18/7/77,El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal.
1 cT,2 Ç ,1400 m.,26/5/77,Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
- ,2 ^ ,1400 m.,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de pino.
1 (f fl ,1200 m. ,14/9/77,La Acebeda (Madrid),musgos-ripicolas,
robledal.
- ,1 ^ ,800 m.,20/6/73, La Navata (Madrid)(F.Novoa leg.).hojaras­
ca de encina,encinar-jaral.
- ,2 ^ ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia).hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
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1 cT , - ,1000 m,,16/6/76, La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara,
enc inar-jaral,
- ,1 ^ ,1300 m, ,29/6/76, Ladera del Pico la Pala,Liiraflores de
la Sierra (Madrid),hojarasca de pino,
1 cT , - ,1300 m. ,28/8/77, tiajarracin,El Paular (Madrid),lapidi-
cola,robledal-pinar,
1 cT , - ,1100 m,,24/4/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras-
ca de roble,
- ,1 ^ ,1400 m.,29/7/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg,),hojarasca de haya en micacitaa,
1 cT , - ,1300 m,,7/6/77, Pantano de Navalmedio,Cercedilla (Ma­
drid), ho jarasca de jara laurifolia,
- ,2 ^ ,1200 m.,8/10/76, Puente de la Aceha,Robledondo (Madrid),
musgoa-ripicolas,emrinar-tomillar,
1 d* ,2 ^ ,1600 m. ,11/10/77,Puerto de Canencia (Madrid),hojaraace.
de pino.
1 cT,l ^ ,1500 m. ,2/10/75» Puerto de Malagon, El Escorial (Madrid
hojaraaca de Sarothamnua, piomal ea.
- ,3 ^ ,1500 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojaraaca de Sarothanmua.piomalea.
1 cT , - ,1850 m.,10/10/75,Puerto de Navacerrada (Madrid),hojaraa­
ca de enebro raatrero,piomales,
1 (f , - ,1700 m,,19/6/77, Puerto de Wavafria,Lozoya (Madrid),hoja-
rasca de roble,
1 (f , - ,1500 m,,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinoa (Avila),lapidi-
cola,pinares,
1 ,6 ^ ,1500 m,,4/9/77, Valle Enmedlo,Peguerinos (Avila),hoja-
rasca de pino-ripicola,
1 (f f -  ,1300 m,,3/9/77, Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid),
ripicola,chopera-pinarea,
ECOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra y en todoa 
los piaoa de vegetaciôn,excepto en el cumbricola oromediterraneo 
alpino,Vive como huniicola,preferentemente,dosde finales del invier- 
no hasta finales del otono.
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la peninsula Ibe- 
ca preferentemente en las zonas centrales,es un elemento hlspani- 
co.
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FAîilLIA TACHYPORIDAE
SUBPAMILIA TACHYPORINAE 
TRIBU C0N030MINI
GENERO CONOSOMA Kraatz,1857
239.-Çonosoga Innaaculatum (Stephens,1832).Map.79.
RÏATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplarea ea,
2d*,- ,1100 m,,2/2/74, El i^scorial (Madrid)(S,Ferez leg. ),ho -
jarasca de pino.
- ,1 ^ ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Kovoa leg.),hojaras-
ca de roble.
,1 Ç ,1200 m. ,15/5/73,El Paular (Madrid) (F,Novoa leg. ) ,hojeras<-
ca de roble.
- ,1 ^ ,1100 m.,8/4/53, Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-8),
hojaraaca de roble.
- ,1 ^ ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras-
ca de haya,en raicacitas.
1 0 ^ , -  ,1700 m.,15/5/73,Puerto de la Morcuera (Madrid)(F.Novoa
leg.),hojaraaca de Earothonnua.piornalea. 
1 d*, - ,i^ l00 m. ,21/10/75,San Marnes (Madrid),hojaraaca de roble.
ECOLOGIA.-
Eapecie repartida por toda la Sierra en loa pi- 
so3,montano-iberoatlantico y oromediterraneo-subalpino.Vive como 
humicola,deade finales del inviemo haata finales del otoho.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europe y su cuen- 
ca del Mediterraneo,es un elemento europeo.
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240.-Conosoma monticola (V/ollaston,1854).Map.79.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 24 ejemplares en,
1 - ,950 ra.,3/8/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrât leg.),1a-
.pidicola,encinares-jarales.
,1 Ç ,1100 m. ,11/4/53,El Escorial (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-9),
r o b 1 e dal,ip ra do.
,1 ^ ,1200 m.,22/1/73,El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaras-
ca de roble.
,2 Ç ,1400 m.,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),hoja-
rasca de pino.
- ,4 Ç ,300 m.,14/11/73,La Navata (Madrid),hojarasca de encina,
encinar-jaral.
,1 Ç ,1100 m. ,8/4/53, Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-3),
hojarasca de roble.
2 (T ,5 ^ ,1100 m.,24/4/53,Los Lnlinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-12),
carrizales,robledal-fresnedal,
1 cT , - ,1100 m.,17/7/72,Lozoya (Madrid)(P.Novoa leg.),hojarasca
de roble.
,1 Ç ,900 m.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra-
mineas,robledal-fresnedal.
,1 Ç ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca de
roble,robledal-fresnedal.
,1 Ç ,1100 m.,27/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),cortecicola de pino.
,1 ^ ,900 m.,2/12/73, Robledo de Ghavela (Madrid)(S.Perez leg.)
musgos,encinares-j arales.
1 cT , - ,1100 m.,29/6/76,San Mames (Madrid),musgos tocon de roble,
robledal. -
- ,1 ^ ,1500 m.,8/4/73, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),tocon
de pino.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi-
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SOS basales,mediterraneo de meseta y mcntano-iberoatlantiao.Vive 
como humicola,cortecicola y muscicola,durante todo el ano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por todo el Mediterraneo 
occidental,islas Macaronesicas y norte de Africa,es un elemento 
mediterraneo occidental.
241.-Conoaoma testaceum (Fabricius,1792).Map.79 ; Graf.183,184. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 137 ejemplares en,
4 0^,1 Ç ,1350 m.,18/6/77, Arroyo de la Fuensanta,Lozoya (Madrid),
setas en robledal.
0^,4 0 ,1700 m.,28/6/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se-
govia),setas en pinares.
,2 ^ ,1100 m. ,11/9/77, Arroyo del Endrinal,Lliraflores de la
Sierra (Madrid),hojarasca de roble.
4 (f ,15 ^ ,1700^m.,19/6/77,Arroyo del Tejo,Navafria (Segovia),cor-
tecicolas,tocon de pino.
1 0^,1 ^ ,1500 m.,26/3/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),corte-
cicola en tocon de pino.
1 0 ^ , -  ,1500 m.,28/3/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),lapi-
dicola,pinares.
,2 Ç ,1600 m. ,25/3/73, Casa de la Gueva,PeguennôS;-^(Avilè) ,cor-
tecicola,tocon de pino.
2 0^,5 Ç ,1600 m.,8/4/73, Casa de la Cueva,Peguerinos (Avila),cor-
tecicola en tocon de pino.
,2 ^ ,800 m.,-/-/-, Cueva del Reguerillo,$orrelaguna (Madrid)
(J.Sanz leg,),lapidicola,calizas.
1 (f , — ,15Q0_m. ,10/9/77, Chalet de Pefialara, Cercedilla (Madrid),
cortecicola en tocon de pino.
1 cT,2 ^ ,1700 m,,31/3/76, El Baldio,Pt9.de Malagon,El Escorial
(l.ladrid),cortecicola en tocon de pino.
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3 r a f . 183,184 Conosoma testaceum  Ç F.)
1 (T, - ,1100 m.,12/11/72,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),ho­
jaraaca de roble,
,1 Ç ,1100 m.,24/10/75,El Escorial (Madrid),suelo de fresno
hueco,robledal-fresnedal,
1 ,1 ^ ,1100 m.,7/6/76, El Escorial (Madrid),suelo de fresno
hueco.
1 0 ^ , -  ,1100 m.,7/6/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble, 
,1 ^ ,1100 m.,8/10/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
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1 cT , - ,1200 in.,2/11/74, El Eapinar (Segovia),cortecicola en pino,
,1 Y ,12oo rn. ,9/3/75, El Espinar (Segovia),ho jarasca de roble.
- fl Ç ,1200 m,,18/7/72, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de roble.
,1 ^ ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble.
1 cT , - ,1200 m,,14/5/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de roble,
1 cT , - ,1200 m,,24/6/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de roble,
,1 Ç ,1200 m, ,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (ifJadrid),ho jaras­
ca de roblo-rlpicola,
,2 Ç ,1200 m,,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla' {Madrid),hoja­
rasca de roble,
2 (f t “ ,1200 ra,,3/6/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de . roble,
- ,2 ^ ,1500 m, ,21/4/77, El Ventorrillo (f.Iadrid),cortecicola,to­
con de pino,
1 cT , - ,1750 ra,,2/10/74, Puente de los Geologos,Pt2,de Mavace-
rrada (Madrid).cortecicola,tocon de pi­
no,
1 cT ,1 ^ ,1400 ra.,4/3/77, Puente de la Lobera,Pt9.de la Morcuera
(Madrid),hojarasca de roble.
1 cT , - ,1200 ra.,16/5/77, La Acebeda (Madrid),hojarasca de roble.
1 (f f - ,800 ra,,9/5/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg,),hoja-
rasca de encina,encinar-jaral,
- ,1 ^ ,1300 ra.,29/6/76, Ladera del Pico la Pala,Miraflores de
la Sierra (Madrid),tocon de pino.
1 (f , - ,800 ra.,7/5/71, Las Rozas (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja-
rasca de chopo,encinares.
1 cT , - ,1100 m.,19/5/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 ^ ,1100 m.,12/10/74,Los Molinos (Madrid),ripicola,rio Guada­
rrama, roBledal-f resnedal ,
1 (/,1 Ç ,1100 ra.,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
2 ,1 Y ,1100 ra,,6/2/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
3 (f 
1 cT 
1 cT
3 (f
1 (f
1 Cf 
1 Cf
1 cf
2 cf
2 (f 
1 cf 
1 (f
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1 Ç ,1100 m,,10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
,1100 m,,7/6/77, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
,900 m,,13/1/74, Manzanares el ^eal (Madrid),suelo de
gramineas,robledal-fresnedal.
- ,1100 m,,26/6/76, Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble,
,1100 m,,21/10/76,Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble,
1 Ç ,1100 m,,2/3/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),suelo
de fresno hueco,robledal-fresnedal,
1 Ç ,1400 m,,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),suelo en
haya hueca,hayedo en raicacitas,
1 Ç ,1400 m,,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble,hayedo en micacitas,
2 ^ ,1400 ra,,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),suelo de
haya hueca,hayedo en raicacitas,
2 ^ ,800 m,,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalir de la Sie­
rra (Madrid),musgos,encinar-j aral,
,B00 m,,10/10/74, Patones (Madrid),hojarasca de chopos,
- ,1700 ra,,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (Madrid),cor­
tecicola en tocon de pino,
1 ^ ,1700 ra, ,11/9/77, Perla Pintada,Navacerrada (Madrid) ,boni-
ga de vaca,piomales.
2 Ç ,1700 ra,,11/4/75, Pivo Majalasna,Cercedilla (Madrid),cor­
tecicola en tocon de pino,
- ,1850 ra.,2/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia)(E,Vives
leg,),cortecicola en tocon de pino,
5 ^ ,1850 ra,,23/5/76, Puerto de los Cotos (Segovia),corteci-
colas en tocon de pino,
1 Ç ,1250 ra,,30/6/76, Robregordo (Madrid),hojarasca de acebo-
roble,robledal,
1 Y ,1100 ra,,25/9/75, San Mames (Madrid),hojarasca de roble,
2 Ç ,1100 ra,,21/10/75,San Mames (Madrid),hojarasca de roble,
- ,950 ra,,23/2/75, Soto el Real (Madrid),hojarasca de ro­
ble.
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- ,1 Ç ,1500 m,,1/6/72, Valle Snmedio,Peguerinos (Avila),corte­
cicola en tocon de pino.
- ,1 ^ ,1500 m.,29/6/72, Valle Enmedio,Peguerinos (AvilaO.corte­
cicola en tocon de pino.
- ,2 ^ ,1500 m.,2/7/72, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),corte-
cicolas en tocon de pino.
,2 Ç ,1500 m.,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),corte-
cicolas en tocon de pino.
,7 ^ ,1500 ra.,8/4/73, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),corte-
cicolas en tocon de pino.
- ,1 ^ ,1600 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt9.de los Leones de Casti­
lla (Madrid),hojarasca de jara laurifo­
lia.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,ezceptp en el cumbricula,oromediterraneo 
alpino.Se encontrd en 62 muestreos diferentes agrupables en los 
siguientes:
N2.De
BIOTOPOS MUESTREOS %
Ho jarasca de roble............. 25................ 40'3
Cortecicola en pin o s   19   30*^ 8
Cavicola en arboles huecos  5   0'0
Micologo.......................  2   3*2
Ripicola   "     *•
Hojarasca de jara,acebo-pino,cho, 
po,encina,gramineas;lapidicola;ca-
vernicola;muscicola y coprofilo... 1 .............. l'6
De este cuadro se deduce que es una especie humicola y corteci­
cola casi esclusivamente.Vive durante todo el ano (Graf.183,184).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la regidn Holarti- 
ca,es un elemento holartivo.
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TRIBU TACHYPORININI 
SUBTRIBU TACHIINI
GENERO TACHINUS Gravenorst,1802.
242.~Tachinua flavolimbatua Pandellé,1869.Pig.a544-a547;Map.80. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ÿiân capturado 11 ejFinplares en,
,1 Ç ,1100 m,,12/11/72, El Eacorial (Madrid)(P,Novoa leg,),ho­
jaraaca de roble.
1 0^, - ,1100 m.,5/5/77, El Escorial (Madrid),hojaraaca de roble.
2 0^, - ,800 m.,6/5/71, Las Ro%aa (Madrid)(F,Novoa leg.),bohi-
ga de vaca,encinares.
, - *1 Ç ,1100 m.,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
1 cT ,1 Ç ,1100 m,,25/5/73, Los iviolinoa (Madrid) ,boniga de vaca,
robledal-fresnedal.
- ,1 ^ ,1100 m.,27/5/73, Los Molinos (Madrid),boniga de vaca,
robledal-fresnedal.
1 (T , - ,1100 m.,2/6/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
1 G^,l 0 ,800 m,,19/5/74, Uceda (Madrid)(E,Silvan leg.),ripicola,
rio Jararaa.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi­
sos basales,mediterraneo de meseta y montano-iberoatlantico.
Vive ccrao coprofilo y humicola,desde finales de la primavera has­
ta principios del otono.
ZOOGEOGRjlPIA.-
Especi©,extendida por el norte de Africa y 
todo el mediterraneo occidental,es un elemento nor-africano-medi- 
terraneo occidental.
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243.~Tachlnua ruflpea (De Geer,1774) .Fig.a543,a552-a555;I>Iap.80;
Graf.185,186.
IÆA.TERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 61 ejemplares en,
- ,1 ^ ,1750 m.,26/6/77, Abantos,El Escorial (Madrid),bohiga de
vaca, piomales,
- ,1 ^ ,1700 m.,7/9/77, Arroyo de loa Occident es, Pefialara (Se­
govia), bohiga de vaca,pinares,
1 (T , - ,2100 m.,18/7/77, Arroyo del Chorro,Pt2.de Navafria (Se­
govia), ripicola, cervunales,
,1 ^ ,1100 ra,,11/9/77, Arroyo del Endrinal,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de roble,
2 (T,3 ^ ,1800 m.,13/8/77, Arroyo Najara,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid) ,bohiga de vaca,cervunales,
2 (f ,6 ^ ,l600;iim, ,8/4/73, Casa de la Cueva, Peguerinos (Avila),bo­
higa de vaca,pinares.
5 ,7 ^ ,1200 m,,9/3/75, El Espinar (Segovia),bohiga de vaca,rv-
bledal,
- ,1 ^ ,1200 m.,4/4/73, El Paular (Madrid)(P,Novoa leg,),hojaras­
ca de roble,
1 cT , - ,1200 m,,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble.
1 cT , - ,1400 m,,4/3/73, Gudillos(Segovia),bohiga de vaca,pinar,
1 (f , - ,1400 m.,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S,Perez leg,),bohi­
ga de vaca,pinares,
,1 ^ ,1200 m.,-/5/72. La Granja (Segovia)(R.Yagüe leg,),bohi­
ga de vaca,robledal-pinar.
1 cT ,1 ^ ,1100 ra.,31/5/73, Los Molinos (Madrid)(P,Novoa leg.),pa-
ludicola,robledal-fresnedalycarrizal.
- ,2 g ,1100 ra,,6/2/75, Los Molinos (Madrid),hoJarasca de roble.
- ,2 ^ ,1100 m,,10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
2 ,2 ^ ,2000 m.,23/4/77, Los Pinganillos,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,prado-turbera,
- ,1 Y ,1400 m.,24/4/77, Majada del Cojo,Pto.de la Morcuera (Ma­
drid),bohiga de vaca,robledal.
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- ,1 ^ ,1250 m,,9/3/75, Navalperal de pinares (iiadrid), ho jaras­
ca de pino pinaster,pinar-jaral.
1 (f ,1 ^ ,1100 m,,20/7/73,Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L,S/Subias leg,),boniga de vaca,pinar.
1 cT , - ,1200 m.,15/8/77,Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma-
drid),hojarasca de roble.
,1 Ç ,1350 rn. ,20/5/76,Puente de la Cantina, Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
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- ,3-Ç,,1300 m.,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt2.de Canencia (Ma­
drid ),mu3gos-ripicola3,pinar-robledal,
- ,2 ^ ,1850 ra.,20/5/76, Puerto de loa Cotos (Segovia),lapidico­
la, pinarea.
,1 Y ,1450 ra.,2/10/75, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via), setas en pinares,
1 (f ,2 ^ ,1200 ra.,18/7/74, Rascafria (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal,
- ,1 ,1100 m. ,29/6/76, San Mames (Madrid) ,rausgos-tocon de ro­
ble.
!(/*,- ,1500 ra, ,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila) ,bofii-
ga de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,excepto en el basai,mediterraneo de meseta. 
Vive como coprofilo y humicola,preferentemente,durante todo el ano 
(Graf.l85,186)(Map.80).
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Siberia y 
Alaska,es un elemento europeo-sibirico.
244.-Tachinus aubterraneus (Linnaeus,1758),Fig.a542,a548-a551;Map.
80.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
,1 Ç ,900 ra.,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de gra-
rainess,robledal-fresnedal.
,1 Ç ,1500 ra.,5/11/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),bohiga
de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biologia
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por tratarse unjocamente de dos eJemplares,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Siberia 
y prdximo Oriente,es un elemento europeo-sibirico.
GEI^ERO LEUC0PAHYPHU3 Kraatz,1858
245.-Leucoparypbus ailphoidea (Llnnaeu3,1758),Pig.a556;Map,81, 
MATERI7Ji ESTUDIADO.-
Se han capturado tres ej emplares en,
- ,2 ^ ,1100 m.,13/10/74,Los Molinos (Madrid),bohiga de vaca,ro­
bledal.
- ,1 ^ ,1100 m,,25/9/75, San Marnés (Madrid),boniga de vaca,roble­
dal.
EGOLOGIA.-
ÏÏO se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gia por tratarse unicamente de tres ejemplares,
ZOOGEOGRAl'IA,-
Especie mds o menos extendida por todo el 
mundo,es un elemento cosmopolita,
SUBTRIBU TACHYPORIINI
GENERO LAMPRINODES Luze,1901
246,-Lamprlnodes haematopterus (Kraatz,1858).Map,81,
IÆATERIAL ESTUDIADO,-
Se ha capturado un unico ejemplar en.
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,1 ^ ,1500 m,,11/10/72,Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),boni-
ga de vaca,pinares.
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie T^ OT tratarse de un solo ejemplar.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Europa central y Fran­
cia, es la primera vez que se cita en Espana,es un elemento euro­
peo occidental.
247,-Lamprinodes pictua (Pairmaire,1852),Uap.81.
1LA.TERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado cinco ejemplares en,
- ,1 ^ ,1200 m.,15/12/74,Arcones (Segovia),lapidicola,sabinar
sobre calizas,
,1 ^ ,1450 m.,17/12/71,Cardoso de la Sierra (Guadalajara)(F,
Nonoa leg.),lapidicola,robledal.
,1 ^ ,1400 m.,17/12/71,Montejo de la Sierra (Madrid)(F.Novoa
leg.),hojarasca de haya,en micacitas,
1 cT,l ^ ,900 m.,10/10/74, Patones (Madrid),hojarasca de chopo,ri­
picola,rio Jarama,
ECOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones con solamente
cinco ejemplares,
ZOOGEOGRAFIA.-
Especie extendida por Europa occidental,Cau- 
caso,Chipre y norte de Africa,es un elemento olomediterraneo.
248.-Lamprinodes saginatus (Gravenorst,I8O6).Map.81.
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MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en,
1 cT , - ,1400 m.,4/3/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via),musgos en tocon de pino,
- ,1 ^ ,1700 m,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),mangueo
en cervunales.
ECOLOGIA,-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gia con solamente dos ejemplares,
ZOOGEOGRAEIA,-
Especie eaitendida por el norte y centre Eu­
rope, es la primera vez que se cita en Espana, es un elemento ncnr- 
centro-europeo.
GENERO TACHYP0RB3 Gravenorst,1802
249,-Tachyporua atricepa Stephens,1832.Map,82;Graf.187,188. 
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 59 ejemplares en,
4 cT ,3 Ç ,950 m,,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S,Perez leg,),musgos,
encinares-j arales,
1 0^,2 ^ ,950 m,,25/6/76, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg.),
trampa de luz,encinar-j aral,
1 cT , - ,1300 m,,3/9/77, Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid),
ripicolas,chopera,pinares,
- ,2 ^ ,1700 m,,27/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca­
nencia (Madrid),hojarasca de enebro-bp»- 
zos,piomales.
- ,1 ^ ,1500 m.,21/6/73,Barranca de Navacerrada (Madrid)(F.Novoa
leg,),hojarasca de roble.
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1 cT, - ,1600 m.,4/9/77, Cru^ de los Gaidos ,Guadarrama (Madrid),
lapidicols,pinares,
,1 Ç ,150^ m,,26/6/77,El Baldio,Pt9.de Malagon,EL Escorial (Ma­
drid) ,hojarasca se Saro thamnus. pi o m a l  «
,1 Ç ,1200 m,,9/3/75 ,El Espinar (Segovia)(L,S.Subias leg.),
• musgos,robledal.
1 0 ^ , -  ,1200 m.,6/6/76, El Paular (Madrid),ripicola,robledal.
1 cT ,1 ^ ,1200 m.,24/6/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripiffola.
1 (f ,1 ^ ,1400 m.,1/11/73,Gudillos (Segovia)(S.Perez leg.),musgos,
pinares.
1 cT , - ,1000 m. ,10/2/74,Hoyo de î^îanzanâres (Madrid) (S. Perez leg.),
musgos, encinar-tomillair.
- ,1 ^ ,1600 m.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
1 (5^ ,5 ^ ,1800 m. ,3/6/77, Ladera Na jara,Miraflores de ia Sierra
(Madrid), musgos-ripicolas, piomales.
- ,8 ^ ,1100 m.,6/2/75, Los Molinos (Madrid),musgos,robledal-
fresnedal. ' ^
,1 Ç ,900 m,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.),
musgos,encinar-jaral.
1 cf , - ,1100 m.,5/7/74, Miraflores de la Sierra (Madrid)(L.S.Su­
bias leg.),musgos,robledal,
1 (f , - ,1700 m.,30/6/77,PicardeAas,Pt9.de Navafria (Segovla),
suelo de prado,robledal.
4 (f , - ,1200 n,,8/10/76,Puente de la Acena,Robledondo (Madrid),
musgos-ripicolas,encinar-tomillat.
2 (f ,1 ^ ,1350 m.,20/5/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 (f^ , - ,1300 m, ,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9,de Canencia (Ma­
drid),musgos, pinar-robledal.
,1 ^ ,1500 m.,23/5/76,Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
(V.Monserrat leg,),mangueo en pino,
- ,1 ^ ,1750 m,,2/10/73,Puerto de Navafria (Madrid)(S.Perez leg,),
hojarasca de roble.
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Graf. 187,188 Tac&yporus atricepa Steph.
1 0^, - ,1700 m.,7/6/77, Real Sanatorio de Guadarrama (Madrid),
hojaraaca de Sarothamnus,piornalea.
2 cf ,5 ^ ,1000 m.,20/7/74,Valdemanco (Madrid)(S,Perez leg.),musgos,
encinares-jarales.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,excepto en el cumbricola,oromediterraneo 
alpino.Vive preferentemente como muscicola y humicola,durante to­
do el aho.
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j
ZOOGEOGRAJ’IA.- i
Eapecle arapliamente extendida por toda Euro­
pa,norte de Africa,Caucaso y Siberia,es un elemento paleartico occi-j 
dental. I
250.-Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus,1758).Map,82,
IvlATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 15 ej.emplares en,
1 cf , - ,1200 ra,,4/4/73, El Paular (Madrid)(P.Novoa leg,),hojaras­
ca de-roble.
- ,1 ^ ,1400 m.,25/11/73.Montejo de la Sierra (Madrid),lapidico­
la,hayedo en raicacitas.
1 cf ,11 Ç ,950 ra.,23/3/74, Soto el Real (Madrid)(8.perez leg.),mus­
gos, encinares.
,1 ^ ,950 m.,23/3/74, Soto el Real (Madrid)(L.S.Subias leg.),
musgos en rocas,robledal-fresnedal.
EC0L06IA.—
Las pocas capturas parecen indicarhos que es una 
especie que se reparte por los pisos basales de la Sierra,el mon­
tano-iberoatlantico y mediterraneo de meseta,como muscicola y hu- 
raicola,
ZOOGEOGRAPIA.-
Espeisie con una amplia distribucidn por toda 
la regidn Holartica,es un elemento holartico.
251.-Tachyporua hypnorura (Pabricius,1775).Map.82;Graf.189,190. 
IMTERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 74 ejemplares en,
- ,1 ^ ,1300 m.,3/9/77, Arroyo del Romeral,El Escorial (Madrid),
ripicola,chopera,pinares.
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— .45 ,1150 m. ,15/7/53, Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.,T- 
46),hojaraaca de pino.
— •M ,1700 m. ,26/7/77, Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid), ho jarasca de enebro rastrero, piomales.
- ,15 ,1700 m. ,26/6/77, El Baldio,Pt5.de Malagon,El Escorial 
(Madrid), ho jarasca de garothacmus
- .2 î ,1100 m. ,19/5/53, El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T- 
25),suelo de festuca.
1 (f . 4 ^ ,1100 m. ,22 /5 /53 , El Escorial (Madrid)(W,Steiner leg.,T- 
31) .hojarasca de Sarothamnus,piomales.
— .IJ ,1100 m. ,11 /6 /53 , El Escorial (Madrid) (V/. Steiner leg. ,T-9), 
robledalysuelo de prado.
1 cf .1 ? ,1100 m. ,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
— •5? ,1200 m. ,24/6/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de roble-ripicola.
— . 1 ? ,1400 m. ,4/3/76, Barganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via),mangueo sobre pinos.
— •M ,1000 m. ,16/6/76, La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara, encinar-jaral.
- ’M ,1100 m. , 25/ 3/ 53, Los Molinos (Madrid)(W.Steiner leg.,T-7), suelo de prado,robledal.
- ,4J ,1100 m. ,24 /5 /53 , Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T- 
1 2 ) ,suelo de carrizal,Robledal-fresnedal.
- , 12 ,1100 m. ,8/5/75, LWs Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
— •M ,900 m.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de rai­
ses de sauce,ripicolas.
1 cf » - ,1400 m. ,1/5/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa 
leg.),lapidicola,hayedo en micacitas.
— .2 <} ,1200 m. ,2 /6 /53 , Navacerrada (Madrid) (V/,Steiner leg. ,T- 
36),lapidicola,cervunales.
4 (f , 5( f ,1200 m. ,3 /7 /53 , Navacerrada (Madrid)(\V.Steiner leg. ,T- 
40),lapidicola,cervunales.
— •M ,1200 m. ,21 /7 /53 , Navacerrada (Madrid ) (V/. Steiner leg. ,T- 
49) «hojarasca de Saro thamnus, piomales.
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- ,1 ^ ,800 m,,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-jara.
- ,4 ^ ,800 m.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),musgos,encinar-jaral,
1 cf , - ,800 m,,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-Q,fagi- 
nea,encinar-j aral,
,1,^ ,2300 m. ,7/5/50, Pefialara (Madrid) (?leg, ), lapidicola, cer­
vunales,
- ,1 ^ ,1200 m,,26/11/77,Pradena (Segovia),musgos,sabinar en ca­
lizas,
1 (f, , 1200 m, ,8/10/76,Puente de la Ao eda, Robledondo (Madrid),
ripicola,encinar-tomillar,
- ,2 ^ ,1350 m,,20/5/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
1 cf , - ,1350 m,,22/6/76,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 cf, - ,1700 m,,21/6/75,Puerto de la Morcuera (Madrid),musgos,
piomales-cervunales.
- ,2 Y ,1700 m,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),margueo
en cervunales,
1 cf ,4 ^ ,1500 m,,2/10/75,Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Saro thamnus ,piomales,
,1 ^ ,1500 ,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sàrothamnus,piomales.
1 cf , - ,1500 m.,4/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
aluviones de Pantano,piomales.
- ,1 ^ ,1700 m.,19/6/77,Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid),ho ja­
rasca de roble,
- ,2 ,1000 m, ,8/7/57, Sierra de Guadarrama (Madrid) (\Y,Steiner
leg.,T-157),
- ,1 ^ ,1000 ra. ,8/7/57, Sierra de Guadarrama (Madrid) (V7,Steiner
leg,,T-158).
1 cf , - ,1300 m,,14/1/76,Ladera del pico la Pala,Miraflores de la
Sierra (Madrid),ripicola,robledal.
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ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacipn.Vive como muscicola y humicola,preferen- 
temante,durante todo el ano,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la regidn Palear- 
tica.nor-oeste de la India y Sur de Chia,es un elemento palearti- 
co-indico.
252.~Tachyporu3 nitidulua (Pabrlciua,1781).Map.83.Graf.191,192;
Pig.a559.
LIATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 719 ejemplares en,
- ,3 ^ ,1500 m,,10/4/75, Abantos,El Eacorial (Madrid),lapidico-
ia,piomale3-cervunale3.
,1 ^ ,950 m,,7/8/75, Alpedrete (Madrid)(V.Monaerrât leg,),
trampa de luz,encinar-jaral.
- ,1 ^ ,1200 m.,29/7/73, Arcones (Segovia)(P.Novoa leg),hojaraa-
ca de roble,sabinar en calizaa,
- ,1 ^ ,1600 m,,30/9/77, Arroyo de las Pintadas,Valsain (Segovia)
hojaraaca de roble,
1 (f , - ,1550 m,,30/9/77, Arroÿo del Cancho,Valsain (Segovia),ho-
jarasca de avellano,pinares,
4 cT ,1 Ç ,1100 m, ,11/9/77, Arroyo flel Endrinal,Iiiraflores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de roble,
- ,2 ^ ,1500 m,,25/9/75, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble,
1 0^, - ,1500 m,,21/10/75,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Ca-
nencia (Madrid)(V.Monserrât leg.),man- |
gueo en pinos,
- ,1 ^ ,1500 m,,26/6/76, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Ca-
nencia (I.iadrid) ,ripicola.
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- , 1  ^ ,1500 in.,15/8/77, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt°,de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de roble.
,1 ^ ,1500 m,,21/6/73, Barranca de Navacerrada (Madrid)(P.No­
voa leg,),hojarasca de roble.
- ,2 ^ ,1500 m.,15/11/73,Barranca de Havacerrada (Madrid)(S/Pe­
rez leg.),musgos,robledal.
1 , - ,1500 m.,15/11/73,Barranca de Havacerrada (Madrid)(S.Perez
leg.),hojarasca de pino-ripicola.
1 ,2 ,1500 m, ,4/10/75, Barranca de Havacerrada (Madrid) ( V.Mon-
8errat leg.),mangueo en pino.
- ,2 ^ ,1500 m.,16/6/76, Barranca de Havacerrada (Madrid),hoja­
rasca de Sarothamnus. piomal-pinar.
5 (f ,2 ^ ,1100 m,,5/7/75, Becerril de la Sierra (Madrid)(J.Berzo-
sa leg.),hojarasca de roble,
1 cT , - ,1400 m.,4/6/75, Cabeza Medians,El Paular (Madrid),mus-
gos-ripicolas,rio Lozoya,pinares.
- ,1 ^ ,1150 m. ,6/3/53, Cercedilla (Madrid) (\V.Steiner leg. ,T-5),
suelo de cantuesal,robledal-encinar.
7 0^,10 ^ ,1150 m. ,11/6/53,Cercedilla (Madrid) (V/.Steiner leg; ,T-37)
robledal-pinar.
3 cT,4 ^ ,1150 m.,28/6/53, Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.,T-39),
hojarasca de pino,
2 0^,2 Ç ,1150 ra. ,15/7/53, Cercedilla (Madrid) (V/, Steiner leg.,T-46),
hojarasca de pino.
- ,1 ^ ,1150 m.,10/6/76, Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble.
4 cf ,4 0 ,2250 m.,11/11/74,Cerro de Valdemartin,Havacerrada (Madrid),
ho jarasca de enebro rastrero, piomales.
7 0^,54 ^ ,2250 m.,11/11/74,Cerro de Valdemartin,Havacerrada (Ma­
drid) ,ho jarasca de Saro thamnus, pi omal es.
3 cT ,6 Ç ,1700 m.,27/5/75, Collado de la Tüna,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales.
5 ,8 ^ ,1700 m. ,27/5/75, Collado de la Mina, Guadarrama (Madrid),
ho jarasca de Arc tostaphylum. piomales.
- ,2 ^ ,1700 m.,2/10/75 Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
ho jarasca de Arc tostaphylum, piomales.
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,1 Ç ,1500 m,,4/9/77, Collado Homiillo,San Rafael (Segovia),
lapidicola,pinares.
,1 ^ ,2150 ni. ,21/10/74,Dos Caatillaa,Pt9.de Havacerrada (Madrid)
hojarasca de enebro rastrero,piornales.
6 (5^ ,5 ^ ,1700 m.,26/6/77, El Baldio,Pt9.de I.îalagon,El Escorial (Ma­
drid) ,hojarasca de Sarothamnus,piomal.
,1 Ç ,1200 m.,2/11/74, El Espinar (Segovia),hojarasca de pino.
10 cT ,12 Ç ,1200 m.,9/3/75,El Espinar (segovia),hojarasca de roble.
,2 ^ ,1200 m.,9/3/75, El Espinar (Segovia)(L.S.Subias leg.),
musgos,robledal.
1 cT , - ,1200 m.,30/5/74, El Paular (Madrid),lapidicola,olmos, 
3 0 ^ , -  ,1200 m.,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola.
- ,1 Y ,1200 m.,10/9/77,nEl Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras-
t ca de roble,
1 0^,1 Ç ,1750 m.,2/10/74, Puente de los Geologos,Pt9.de Havacerra­
da (Madrid),tocon de pino.
,3 ^ ,1750 m. ,2/10/74, Pu ente de los Geologos,Pt9 .de llavacerra- !
da jMadrid),hojarasca de pino. |
1 0^,1 Ç ,1400 m,,4/6/75, Puente Lobera,Pt9.de la Morcuera (Madrid),
hojarasca de roble.
- ,2 ^ ,1100 ra, ,12/5/93, El Escorial (Madrid ) (IV.Steiner leg. ,T-
23),suelo de Pestuca.
,1 Ç ,1100 ra. ,12/5/53, El Escorial (Madrid) ('.V. Steiner leg. , T-
24),hojarasca de pino.
- ,2 ^ ,1100 ra., 19/5/53, El Escorial (Madrid) (\7. Steiner leg. ,T-
26),suelo de Pestuca.
10 0^,11 ^ ,1100 ra.,22/5/53,El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
31),hojarasca de Sarotharanus.
- ,1 ^ ,1100 ra. ,22/5/53, El Escorial (Madrid) (V/.Stiner leg,,T-32)
hojarasca de pino.
- ,4 0 ,1100 m. ,28/5/53, El Escorial (Msdrid) (V/, Steiner leg. ,T-
34),suelo de gramineas.
1 cT , - ,1100 ra.,12/7/72, El Escorial (Madrid)(P.Hovoa leg.),ho-
jarasca de roble.
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- ,2 ^ ,1100 m,,12/10/72,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),ho-
jarasca de roble,
1 (T ,1 Ç ,1100 m.,12/11/72,El Escorial (Madrid)fP,Novoa leg.),ho-
jarasca de roble.
,1 Ç ,1100 m.,2/2/74, El Escorial (Madrid)(S.Ferez leg.),ho-
jarasca de pino.
- ,1 Y ,1100 m,,6/6/75, EL Escorial (Madrid)(J.Berzosa leg.),
floricola,robledal.
,1 Ç ,1100 m.,24/10/75,El Escorial (Madrid),lapidicola,robledal,
1 (f ,2 ^ ,1100 m.,8/10/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 cT,5 Ç ,1100 m.,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
1 cT ,2 Y ,1400 m,,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Ferez leg.),hoja-
rasca de pino,
,1 Ç ,1400 m,,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S.Ferez leg.),musgos,
pinares.
,4 ^ ,1400 m.,1/11/73, Gudillos (Segovia)(S,Ferez leg.),hoja­
rasca de roble.
,5 Ç ,1000 m,,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E,Humbert
leg.,Sb^338),encinares.
1 (f f - ,1000 m,,21/10/51,Hoyo de Manzanares (Madrid)(E.Humbert
leg.,Sb^76&43),vncinar-cantuesal.
3 cT , - ,1000 m.,10/2/74, Hoyo de Manzanares (Madrid)(S.Ferez leg.)
hojarasca de enebro comun,encinar-jaral.
1 (f , - ,1000 m.,10/2/74, Hoyo de Manzanares (Madrid)(3,Ferez leg.)
cortecicola de enebro.
3 cT ,1 ^ ,1000 m.,19/10/76,Hoyo de Manzanares (Madrid),hojarasca
de chopo.encinares.
- ,2 ^ ,1000 m.,19/10/76,Hoyo de Manzanares (Madrid),hojarasca
de encina-toj o,encinares-j arales.
1 0^,2 ^ ,1200 ra,,13/5/75, La Acebeda (Madrid),rausgos-ripicolas,
robledal,
- *4 Ç ,1100 ra.,21/10/75,La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina,
- ,1 ^ ,1600 ra.,10/10/75,La Machorra,Valsain (Segovia),rausgos-
enebro rastrero,pinares.
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3 ,14 Ç ,1600 m,,20/5/76, La Machorra,Valsain (Segovia),hojaras­
ca de enebro rastrero,pinares.
1 cT , 4 ^ ,800 m,,20/6/73, La Navata (Madrid),carrizal,encinares-
jarales.
1 cT , - ,1000 m.,7/7/74, La Pedriza (Madrid)(S.Ferez leg.),ho-
j-arasca de j ara, encinar-j aral.
,1 ^ ,1000 m.,7/7/74, La Fedriza (Madrid)(S.Ferez leg.),mus­
gos , enc inar-j aral .
3 cf ,33 Ç ,1000 m.,7/7/74, La Fedriza (Madrid)(S,Ferez leg.),hoja-
rasca de pino-cipres,encinar-jaral.
2 (f ,4 ^ ,1000 m,,17/11/74, La Fedriza (Madrid)(S.Ferez leg.),ho-
jara sca de brezos,encinar-j aral.
1 cf , - ,1000 m.,17/3/76, La Fedriza (Madrid),lapidicola,Jâral.
1 cf ,1 Ç ,1300 m. ,14/1/76, Lad era del Fico la Fala,IiLraf lores de
la Sierra (Madrid)(V.Monserrat leg.), 
mangueo en pinos.
6 cf ,10 Ç ,2100 m.,6/6/74, Laguna de Fenalara (Madrid),ripicolas,
nevero,cervunales.
- ,1 Y ,1100 m.,22/9/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,6 Y ,1100 m,,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hoJarasca de roble.
4 cf ,3 Ç ,1100 m.,6/2/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
2 cf ,2 Ç ,1100 ra.,10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,3 Ç ,1100 ra.,8/5/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
1 (f , ' , 1100 ra.,15/10/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de sau-
ce-ripicola,robledal-fresnedal,
- ,1 Y ,1100 ra.,7/11/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de sau- ,
ce-ripicola,robledal-fresnedal. j
1 cf , - ,1100 ra.,10/6/76, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble. j
1 cf ,2 Ç ,1450 ra.,8/10/76, Los Nogales,St§.M§.de la Alaraeda (Ma- I
drid),hojarasca se Sarothamnus-toraillo.
,1 ^ ,800 ra.,9/3/74, Los Fenascales (Madrid)(S.Ferez leg.),
hojarasca de tojo,encinares-jarales.
,1 ^ ,2000 ra.,23/4/77, Los Finganillos,Ft9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,lapidicola,piomales.
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1 (f ,2 J
2 cf ,1 Ç
,7 ^
2 cf ,3 ^ 
1 cf, -
1 cf ,1 J 
-
3 (f ,1 ^
,1 ^ 
-  , 3  ^
2 cf ,2 y 
2 (f ,6 0
1 (f ,1 ÿ
1 (f , -
2 cf ,5 J
I cf, -
II (f ,13
,900;.m, ,28/12/73, Manzanares el Heal (Madrid) (S, Perez leg), 
hojarasca de encina,encinar-j aral.
,900 in, ,28/12/73, Manzanares 41 Real (Madrid) (S,Perez leg.) 
musgos,encinar-j aral.
Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg.) 
hojarasca de encina,
Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.) 
musgos,encinar-jaral.
Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg.) 
cortecicola de encina,
Manzanares el Real (Madrid),lapidicolas, 
encinar-jaral,
Manzanares el Real (Madrid),suelo de 
gramineas,robledal-fresnedal.
Manzanares el Real (Madrid),hojarasca 
de roble,robledal9fresnedal.
Manzanares el Real (Madrid),suelo de 
gramineas,robledal-fresnedal.
Manzanares el Real (Madrid),lapidicolas, 
prado,robledal-fresnedal.
Manzanares el Real (Madrid),suelo de 
raives de sauce-ripicola.
Manzanares el Real (Madrid)(M§.E.Minguez 
leg.),suelo de gramineas,robledal-fres­
nedal.
Manzanares el Real (Madrid),lapidicola, 
encinar-j aral,
Manzanares el Real (Madrid),suelo de 
gramineas,robledal-fresnedal.
Miraflores de la Sierra (Madrid)(S.Pe­
rez leg.3,hojarasca de roble.
Miraflores de la Sierra (Madrid)(L,S. 
Subias leg,),musgos,robledal.
J ,1100 m.,24/5/75,Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
,900 m.,13/1/74 
,900 m.,13/1/74 
,900 m.,13/1/74 
,900 m.,13/1/74 
,900 m.,27/1/74 
,900 m.,27/1/74 
,900 m.,10/2/74 
,900 m.,10/2/74 
,900 ra.,10/2/74 
,900 ra.,16/2/74
,900 ra.,17/3/74 
,900 ra.,23/3/74 
,1100 ra.,5/7/74 
,1100 ra.,5/7/74
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1 cT , 2 Ç ,1100 m,,21/10/75,Miraflores de la Sierra (Madrid)(V.Mon-
serrat leg.),mangueo en robles.
1 cf,1 ^ ,1100 m.,26/6/76, Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 cf , - ,1100 m.,3/6/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),man­
gueo en prado3,robledales.
,4 Y *1400 m.,13/6/75, Montejo de la Sierrp. (Madrid),ho jarasca
de roble,bayedo en micacitas.
,3 Ç ,1200 m.,2/6/53, Navacerrada (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
36), suelo de prado.
,3 Ç ,1200 m. ,3/7/53, Navacerrada (Madrid) (V/. Steiner leg.,T-
40),suelo de prado.
,1 Ç ,1200 m.,21/7/53, Navacerrada (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
49),hojarasca de Sarotharanus.
2 cf ,2 ^ ,1250 m.,9/3/75, Navalperal de Pinares (Madrid),hojaras-
ca de pino pinaster,encinar-jaral.
- ,1 ^ ,1100 m. ,30/6/73, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (ïiadrid)
(L.S.Subias leg,),lapidicola,pinnr-ja- 
ral.
- ,2 ^ ,1100 m.,9/2/75, Pantano de la Jarosa,Guadarrama (Madrid)
(L.S.Subias leg.),musgos,pinar-jaral.
1 (f ,7 ^ ,900 m.,10/10/74, Patones (Madrid),hojarasca de chopo,
rio Jarama,encinares. !
3 cf ,5 ^ ,800 m.,15/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la i
Sierra (Madrid),hojarasca de encina-ja- j
ra. ^
2 (f ,2 ^ ,800 m.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la |
Sierra (Madrid),musgos,encinares-jara- |
les. I
- ,1 ^ ,800 m.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie- j
rra (Madrid),hojarasca de encina. [
1 (f , - ,800 m.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie- j
rra (Madrid),hojarasca de encina-Q.fa- |
* enc inar-j aral. |
- ,1 Ç ,1700 m. ,7/6/77, Pena Pintada,Navacerrada (i.iadrid) ,lapi- ’
dicola,piornales.
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- ,1 ^ ,1700 m,,11/4/75, Pico Hajalasma,Cercedilla (Madrid),1a-
pidicola,pinares.
2 cf ,3 ^ ,1200 m.,24/3/73, Pradena (Segovia),lapidicola,sabinar en
calizas.
1 cf ,6 Ç ,1200 m.,28/6/73, Pradena (Segovia),hojarasca de chopo,
sabinar en calizas.
1 cf, - ,1200 m.,15/10/74,Pradena (Segovia),hojarasca de sabina,
en calizas.
1 cf , - ,1100 m. ,10/10/75, Pradera de Havalhomo (Segovia), ho j aras**
ca de roble.
,1 ^ ,1350 ra.,20/5/76, Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 cf, - ,1800 ra.,19/7/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),;
ho jarasca de enebro, piomales.
- ,1 ,1800 ra. ,10/9/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),
rausgos-brezoa, piomales.
,1 ^ ,1490 ra,,9/3/75, Puerto de la Lancha,Aldeavi ej a (Segovia)
(L.S,Subias leg.),hojarasca se Sarothara­
nus .
1 cf ,1 ^ ,1700 ra.,4/6/75, Puerto de la Morcuera (Madrid),hojaras-
ca de Sarotharanus.piomales.
- ,1 ^ ,1700 ra,,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),raangueo
en cervunales,
,1 ^ ,1700 ra.,4/3/77, Puerto de la-Morcuera (Madrid),lapidi-
cola,robledal-pinar,
8 cf ,8 ^ ,1500 ra.,2/10/75, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
ho jarasca de Saro tharanus. piomales.
- ,2 ^ ,1500 ra,,2/10/75, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
(V.Monserrat leg,)raangueo en pinos,
1 cf ,100^ ,1500 m, ,31/9/77, Puerto de Ma j. agon, El Escorial (Madrid),
ho jarasca de Sarotharanus .piomales. [
1 cf ,2 ^ ,1750 ra,,2/10/73, Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid)(S,
Perez leg,),hojarasca de roble.
1 (f ,3 ^ ,1750 ra.,27/6/75, Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid)(V. ^
Monserrat leg.),mangueo en pinares. j
I
i
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1 cf , - ,1850 ra,,7/10/75» Puerto de los Cotos (Segovia)(V.Monse­
rrat leg.),mangueo ea pinares.
2 cf ,10 ^ 1450 m.,2/11/74, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via),ho jarasca de pino,pinar-piomal.
1 c f , - ,1200 rn.,18/7/74, Rascafria (Madrid) (S. Perez leg. ) ,hoja-
rasca de roble.
4 c f ,5  ^ ,1200 m.,1 9 /7 /7 4 ,  Rascafria (Madrid),hojarasca de roble,
1 cf , - ,900 m.,2/12/73, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
musgos,encinar-j aral.
7 cf ,7  ^ ,900 m. , 9 /1 /7 4 ,  Robledo de Chavela (Madrid)( S ,Perez leg.)
hojarasca de encina,
2 cf ,5 ^ ,900 m,,9/1/74, Robledo de Chavela (Madrid)(S,Perez leg.)
hojarasca de enebro comuh.
,4 ^ ,900 m.,9/1/74, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
hojarasca de zarzas,encinar-jaral.
,1 ^ ,900 m.,9/1/74, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
musgos, encinar-JJaral.
- ,2 ^ ,900 m.,2/11/74, Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
lapidicola,encinar-j aral.
- ,2 Y ,1250 m.,23/2/75, Robregordo (Madrid),musgos,robledal.
1 cf ,1  Ç ,1100 m.,29/6/76, San Mam es (Lladrid),musgos en tocon de
roble,
,2 Ç ,1250 ra,,10/11/74,San Rafael (Segovia)(J.Berzosa leg.),la­
pidicola, pinares.
,4 ^ ,1250 ra.,4/2/75, San Rafael (Segovia)(J,Berzosa leg,),ho-
jarasca de pino.
6 cf ,6 Ç ,1000 ra., 8/ 7/ 57 , Sierra de Guadarrama (Madrid)(W.Steiner
leg.,T-159).
1 cf , -  ,950 ra., 23/ 3/ 74 , Boto el Real (Madrid)( L . 3 . Subias leg.),
musgos,encinar-fresnedal.
1 cf ,1 Ç ,950 ra., 23/ 3/ 74 , Soto el Real (Madrid)(S.Perez log.),raus-
gos,encinar-fresnedal.
,1 ^ ,950 ra.,29/12/74, Soto el Real (Madrid)(MljE.Minguez leg.),
suelo de poa,encinar-fresnedal.
- ,1 Y ,950 ra. ,9/2/75, Soto el Real (i.'adrid) (Mi. E.Minguez leg.),
suelo de pen,encinar-fresnedal.
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- ,2 ^ ,950 m.,23/2/75, Soto el Real (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-fresnedal,
1 cf , - ,950 m.,9/3/^5, Soto el fteal (Madrid),lapidicola,prado,
encinar-fresnedal.
1 cf, - ,950 m.,26/3/75, Soto el Real (Madrid)(L,S,Subias leg,),
hojarasca de fresno.
- ,1 ^ ,800 m,,10/11/73,Torrelodones (Madrid)(S,Perez leg.),mus-
go s,encinares-jarales.
6 cf ,19 ^ ,1000 m.,20/7/74,Valdemanco (Madrid)(S.Perez leg.hojaras­
ca de fresno,encinares-jarales.
1 cf ,3 ^ ,1000 m.,20/7/74,Valdemanco (Madrid(S.Perez leg.),musgos,
enwinares-j arales.
3 cf ,6 ^ ,1000 m.,29/6/76,Valdemanco (Madrid),hojarasca de encina-
ripicola,encinar-j aral.
1 (f , - ,l600 m.,2/10/75,Via Crucis,Pt2.de los Leones de Castilla
(Madrid),hojarasca de jara laurifolia, 
jaral-pinares.
252* «-Tachyporus nitidulua var, ppaethi Luze,1991.Map.82.
1 cf, - ,900 m.,17/3/74, Manzanares el #eal (Madrid),lapidicola,
robledal-fresnedal.
1 (f, - ,1250 m.,4/3/76, San Rafael (Segovia),musgos-ripicolas,
pinares.
ECOLOGIA.-
Especie muy ampliamente repartida por toda la 
Sierra en todos los pisos de vegetacidn y de la que se han reco- 
gido mâs ejemplares(633,en los raâs diversos medios,en un total de 
162 muestreos,agrupables en los siguientes;
N2.
, ,, BIOTOPOS MUESTREOS %
Ko jarasca de roble .............  3 4 .......... », 20*8
Muscicolas ....................... 22  13*4
Lapidicolas .....................  17   10'4
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N2 .DE
BIOTOPOS MUESTREOS %
Ho jarasca de pino ............ 1 2 ...............  7'3
Hojarasca de Sarotharanus ...... 1 0 ...............  6' 1
Pradicolas  " .............. "
Hojarasca de encina...........   9............... 5'4
I/îangueos ......................   "............... "
Hojarasca de enehros......... 7 ...............  4'8
Hojarasca de S a u v e........... 3 ...............  l'8
Hojarasca de jaras ............  3   l'8
Hojarasca de chopo  ......  3   1*8
Hojarasca de Arc tostaphylum .... 2   l'I
Tocones  " .............. "
Cortecicolas    " .............. "
Hojarasca de fresno   ” ........ . "
Hojarascas de zarzas,sahina,enci­
na- faginea ,toj o,brezos,pino-cipres, 
encina-toj o,olrao,roble-pino,con- 
tueso,avellano;trarapa de Juz;ri- 
picolas;floricolas;carrizal{neve­
ro ..............................  1   0*6
De este cuadro se deduce que es una especie preferentemente 
humicola aunque aparezca en otros raedios.Vive durante todo el ano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie eztendida por toda Europa,Asia,nor- 
te America y norte de Africa,es un elemento Paleartico,
253.-Tachyporus pusillus Gravenorst,1806.Map.84}Graf,193,194. 
MATERIAL- ESTUDIADO.-
Se han capturado 129 ejemplares en,
- ,3 ^  ,1100 ra. ,11/9/77, Arroyo del Endrinal,î.iiraflores de la
Sierra (Msdrid),hojarasca de roble
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,1 ^ ,1 150 m, ,11/6/53, Cercedilla (Madrid) (V/, Steiner leg. ,T-37) ,
hojarasca de roble. 1
2 (f ,1 ^ ,1 1 5 0 m,,10/6/7 6, Cercedilla (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 Ç ,1150 m.,7/5/76, Collado Cabron,La Pedriza (Madrid)(L.S. I
Subias leg.),suelo entre rocas,encinar- {
• j aral, !
,4 Ç ,1100 m. ,22/5/53, El Escorial (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-31) !
hojarasca de Saro thamnus. piomales. j
,1 Ç ,1200 m,,23/9/7 3 , El Espinar (Segovia)(S,Perez leg.)hoja-
rasca de roble,pinar-robledal.
11 (/,5 y ,1200 m,,24/6/7 6,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble,
1 ,2 ^ ,1200 m, ,15/10/3 6, El Portazgo, Ceio edilla (Madrid) ,ho jaras- ’
ca de roble-ripicola,'
2 , - ,1200 ra,,3/6/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola,
,1 ^ ,1000 ra, ,19/10/7 6,Hoyo de Manzanares (î.iadrid),ho jarasca
de chopo,encinares.
- ,1 ^ ,800 ra,,20/6/73, la Navata (Madrid)(P,Novoa leg.),carri­
zal , encinar- j aral,
,1 ^ ,1100 ra, ,8/4/53* los Molinos (Madrid) (V/,Steiner leg. ,T-8),
hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,2100 ra, ,11/6/54, laguna de Pefialara (Madrid) (W, Steiner
leg,,T-89/2),cervunales.
- ,1 ^ ,1400 ra,,24/7/7 2, Montejo de la Sierra (Madrid)(P,Novoa
iBg,),hojarasca de haya en micacitas,
3 0^, - ,800 ra,,15/8/7 7, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie- t
rra (Madrid),hojarasca de encina-fagi­
nea ,encinar-j aral,
19 (f ,3 1 ^ ,800 m,,27/8/7 7 ,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (7£adrid) .rausgos,encinar-jaral,
1 , - ,800 ra.,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina-Q.fa- 
ginea.encinar-j aral.
,1 ^ ,9 0 0 ra.,10/10/74, Patones (Madrid),hojarasca de chopo.
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1 cf , - ,1600 m,,19/7/77,Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
1 (f , - ,1700 m,,4/6/75* Puerto de la Morcuera (Madrid),hojarasca
de Sarothamnus «piornales.
2 cf ,2 ^ ,1700 ra.,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid),mangueo
en cervunales,piomales-cervunale3.
5 cf ,16 ^ ,1400 m.,25/6/77,Puerto de la Leuicha,Aldeavieja (Segovia),
mangueo en prados,piomales-cervunales.
1 (f , - ,800 ra.,7/5/76, Puerto de Galapagar (Madrid)(V.Monserrat
leg.),mangueo en encinas,
- ,1 ^ ,1500 ra. ,3/9/77, Puerto de Malag<5n,El -^scorial (Madrid),
hojarasca de Sarotharanus «piomales.
,1 Ç ,1250 m.,23/2/75,Roblegordo (Madrid),lapidicola,robledal.
- ,1 ^ ,1250 ra.,30/6/76,Robregordo (Madrid),suelo entre rocas,
robledal.
1 cf ,1100 ra.,25/9/75, San Marnes (Madrid),hojarasca de roble.
- ,3 ^ ,1100 m.,29/6/76,San Marnes (Madrid),musgos en tocon de
roble.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
sus pisos de vegetacidn,como muscicola y humicola preferentemente. 
Vive desde finales del inviemo hasta mediados del otono.
200GE0GRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Méditerra­
née,Japon y oeste de la India,es un elemento europeo-indico.
254.-Tachyporus solutus Erich3on,1839»Map.84« 
lÆATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado très ejemplares en,
- ,1 ^ ,850 ra.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),musgos,encinar-jaral.
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1 cT , - ,1850 m,,2/5/76,Puerto de los Cotos (Segovia)(E.Vives leg,)
lapidicola,cervonal,
254*.-Tachyporus solutua Er. var, caucasicua Kolenati,1846.
- ,1 ^ ,1100 m, ,24/10/75,El Escorial (Liadrid), ho jarasca de roble,
ECOLOGIA.-
îJo se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia por tratarse de solamente de très ejemplares,
ZO0GEOGRAPIA,-
Especie ezÿeadida por toda Europe y tiedite- 
rraaeo,es un elemento europeo,
SUBPAMILIA BOLITOBINAE 
TRIBU BOLITOBIINI
GEUERO BHYCP0RU3 Kraatz,1857
253,-Bryoporus cemuua (Gravenorst,1806) ,LIap,85.Graf .195,196. 
ÎMTEPJAL ESTUDIADO,-
Se han capturado 15 ejemplares en,
1 0 ^ , -  ,1700 m, ,27/8/77, Arroyo del Sestil del i.;^illo,Pt2.de Ca-
nencia (Msdrid),brezos-enebros,pioma­
les,
1 0 ^ , -  ,1400 n.,14/6/77, Arroyo del Telegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,
1 cT , - ,2250 m.,11/11/74, Cerro Valdemartin,Pt9.de Navacerrada
(Madrid).hojarasca de enebro rastrero,
- ,1 ^ ,1700 m. ,26/7/77, Collado de la Mina,Guadarrama (rnaclrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales.
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Graf.l95»196 Bryoporus cemuua (Grav.)
,1 ^ ,1700 m.,26/6/77, El Baldio,El escorial (Madrid),hojaras­
ca de Earo thamnus,pi ornaies.
,1 ^ ,1500 m,,4/9/77, El Pehoncillo,San Rafael (Segovia),mus-
gos-brezos,pinares.
,1 ^ ,1400 m,,26/5/77, Garganta del Rio Moros,El ^spinar (Se­
govia) .hojarasca de pino,
1 (f , - ,1700 m,,3/8/77, Rico Majalasna,Cercedilla (Madrid),ho­
jarasca de pino,
,1 ^ ,1700 m.,4/11/77, Puerto de la Puenfria,Valsain (Ségovia),
hojarasca de ^arotharnus.piornales,
1 0^, - ,1600 m,,18/9/77, Puerto de gavafria (Segovia),hojarasca
de acebo-pino,pinares,
3 cT , - ,1850 m, ,10/10/75,Puerto de Navacerrada (I.iadrid),hojaras­
ca de enebro,piomales,
1 cf ,1 ^ ,1850 m,,1/6/72, Puerto de los Cotos (Segovia)(F.Novoa
leg,).hojarasca de pino.
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ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en los pi­
sos auperioresjoromediterraneo -subalpino y oromediterraneo alpino. 
Vive como humicola-muscicola,desde finales de la priraavera hasta 
finales del otono.tal vez dependiente de los deshielos.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Europa central y occi­
dental, es un elemento europeo occidental-central.
GENERO CARPHACIS Des Gozis,1886.
256.-Garphacis atriatus (01ivier,1794).Fig«a571,a572;Map.85. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en,
1 (f f - ,1100 m.,7/5/76,El Escorial (Madrid),setas en tocon de
olmo,robledal-fresnedal,
ECOLOGIA.-
Con sola mente un ejemplar no se pueden sacar 
conclusiones sobre su biologia .
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por Europa,Oeste de Sibe­
ria,norte de Africa y Japon,es un elemento paleartico occidental 
japonico.
GENERO B0LIT0BIU3 Mannerheim,1830
257.-Bolitobius lunulatus (Linnaeus.1761).Fig.aa575.a577;Map.85;
Graf.197,198.
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MATERIAL ESTUDIADO,
- ,4 ÿ ,1350 m.,18/6/77,
1 (f , - ,1500 m.,16/5/77,
2 (T,l 0 ,1500 m. ,18/7/77,
1 (f , - ,1500 m.,18/7/77,
1 cf , - ,1400 m.,4/3/77,
- ,1 ^ ,1200 m.,13/5/75,
2 (f , - ,1350 m.,30/6/7 7,
Se han capturado 50 ejemplares en,
Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid), 
setas en robledal,
Arroyo del Sestil del Maillo,Pt?.de Ca- 
nencia (Madrid),musgos,robledal-pinar.
El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid), 
hojarasca de roble,
El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid), 
hojarasca de aliso,robledal.
Puente Lobera,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
La Acebeba (Madrid),musgos-ripicolas, 
robledal.
La Solana,Wavafria (Segovia),seatas en 
pinares.
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!
1 cT,l Ç ,1 4 0 0 in. ,13/8/7 7, Ma j ada del Cojo,Pt2.de la Morcuera (Ma­
drid), setas en robledal.
,1 Ç ,1400 m.,1/5/72, Montejo de la Sierra (Madrid)(P.Novoa
leg.),hojarasca de haya en micacitas.
- ,1 ^ ,1200 m.,28/8/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 (f , - ,1 6 0 0 m.,7/9/7 7, Pena de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi­
dicola, pinares.
10 ,1 9 ^ ,1200 m. ,22/6/7 6,Pradera de Navalhomo (Segovia),setas
en robledal.
1 (f ,2 ^ ,1700 m.,2/10/7 3, Puerto de Navafria (Madrid) (S,Perez leg.J[,
hojarasca de roble.
ECOLOGIA.- ,
^specie mds o menos repartida por toda la Sierra 
en los pisos medios,montano-iberoatlantico y ofomediterraneo sub­
alpino. '^ ive como micofago y humicola,durante la primavera y el ve- 
rano,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,Oaucaso y 
Siberia,es un elemento europeo-sibirico.
GENERO L0RDI5HBa Thomson,1859.
258.-Iiordithon exoletua (Erichson. 1839).Map.86;Graf.199.200. 
MATERIAL ESTULISDO.-
Se han capturado 62 ejemplares en,
1 cf , - ,1350 m.,18/6/77, Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid),
hongos en robledal.
1 (f ,3 ^ ,1700 m.,30/9/7 7, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Sego­
via),setas en pinares.
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- ,1 ^ ,1400 m. ,21/4/77, Cabeza Medians,Bl Paular ^vladrid) ,hoja-
rasca de roble-pino,
- ,1 ^ ,1100 m,,22/5/53» El Escorial (Madrid) (\V. Steiner leg. ,T-
29) ,hojarasca de pino.|
2 cT f3 ^ ,1100 m.,27/5/7 5, El Escorial (Madrid),aetas en robledal,
1 cT ,1 ^ ,1100 m.,7/5/7 6, El Escorial (Madrid),setas en tocon de
olmo en un robledal-freanedal.
- »3 ^ ,1100 m.,8/10/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
1 (f' f - ,1100 m. ,26/7/77, El Escorial (Madrid) ,hojarasca de roble.
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4 (f » - ,1500 m. 18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid), 
setas en robledal.
- .2 Î ,1350 m. 14/1/76, La Quebrada,Pt2.de Canencia (Madrid), 
hojarasca de pino entre rocas.
3 cT » - ,1350 m. 30/6/77, La Solana,Navafria (Segovia),setae en 
pinares.'
— ,1 ? ,1400 m. 15/8/77, Ladera del Pico la Pala,Miraflores de la 
Sierra (Madrid),hojarasca de roble.
1 cf » - ,1100 m. 26/1/75, Los Mo lino 3 (iladrid) ,ho jarasca de roble.
- ,2 9 ,1100 ra. 6/2/75, Los Molino3 (Madrid),hojarasca de roble.
- . 1 Î ,1100 in. 10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- .1 ? ,1100 m. 8/5/75, Los Molihos (Madrid),hojarasca de roble.
- , 1 Î ,1100 in. 12/5/77, Miraflores de la Sierra (Liadrid) ,hoja- 
rasca de roble.
2 (f , 1 Î ,1400 m. 29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),setas en 
hayedo sobre micacitas.
4 (f t ~ ,1400 m. 14/9/77, Montejo de la Sierra (Madrid),setas en 
hayedo sobre raicacitas.
— .2 Î ,1250 m. 9/3/75, riavalperal de Pinares ( segovia) .hojarast- 
ca de pino pinaster,pinar-ôaral.
— .1 ? ,1200 m. 15/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de roble.
1 (f » - ,1600 m. 7/9/77, Pena de la Cuna,Valsain (Segovia),lapi- 
dicola,pinares.
1 cT , 1 J ,1200 m. 22/6/76, Pradera de Navalhomo (Segovia),setas 
en robledal-pinar.
.1? ,1300 m. 21/10/75 ,Puente del Vadillo,Rt9,de Canencia (Ma­
drid) ,musgos-ripicolas,pihar-robledal,
• M
,2000 m. 24/4/77, Puerto del Reventon,Rascafria (Madrid), 
suelo de roble hueco,robledal.
1 (f » “ ,1950 ra. 6/10/72, Puerto de los Cotos (Segovia),hojarasca 
de pino.
,2J ,1450 ra. 2/10/75, Puerto de los Leones de ^astilla (Sego­
via), setas en pinares.
7 ,1? ,2000 ra. 18/7/77, ^egajoniesto,Pt2.de Navafria (Segovia), 
setas en pinares.
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- ,2 ^ ,1 5 0 0 in.,29/6/7 2 , Valle Eninedio,Peguerinos (Avila),setas
en pinares,
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en toâos 
los pisos dé vegetacidn,exoepto en el piso basal mediterraneo de 
meseta,corao micofago-humicola,faltando exclusivamente en los meses 
p nr ament e invemales,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie ampliamente extendida por toda la 
regidn Holartica,es un elemento holartico.
259.-Lordlthon thoracicus (Pabricius,1777).Map.86;Graf.201,202,
X MATERIAL ESTUDIADO.-^
Le ban capturado 108 ejemplares en,
,1 ^ ,1350 m.,18/6/77, Arroyo de la Puensanta,Lozoya (Madrid),
setas en robledal.
1 ,1 3 0 0 m. ,14/9/7 7, Arroyo de la tiehesa,La Aoebeda (Madrid),
hojarasca de roble.
1 (f ,1 ^ ,1500 m.,28/6/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho-
jarasca de avellano,pinares,'
2 0^,- ,1700 ra.,30/9/7 7, Arroyo de los Occident es, Pefialara (Se­
govia),setas en pinares.
- ,1 ^ ,1700 m.,10/9/77, Arroyo Pena Cabrita,Barranca de Nava-
cerrada (Madrid),lapidicola,pinar.
3 (f ,9 ^ ,1500 m.,26/6/7 6, Arrpyo del Sestil del Maillo,Pt2.de Ca­
nencia (Madrid),setas en robledal,
- ,1 ^ ,1500 m.,16/5/7 7, Arroyo del Sestil del Maillo,Pt2,de Ca­
nencia (Madrid),tocon de aliso.
1 cf , - ,1150 ra.,10/6/76, Cercedilla (Madrid),setas en pinares.
- ,1 ^ ,1100 ra.,27/5/75, El Escorial (Madrid)(V.Monserrat leg.)
robledal.
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Altitud
1500
/4oo
IZoo-
Meses__ I II III IV V VI VII VIII IX X ; 
Oraf.201,202 Lordithon thoracicus (F.), biguttatus (Stenh.)
1 (f ,1 ÿ ,1100 ni. 
5 0^,13'^,1100 m.
- ,1 Y ,1500 m,
7 cT ,6 rlj ,1500 m.
— ,1 Ç ,1200 m,
2 (f ,2 0 ,1400 rn.
1 (f , - ,1100
1 (f , - ,1350
,27/5/7 5 , El Escorial (Madrid),setas en robledal, 
,7/5/76, El Èscorial (Madrid),setas en tocon de 
olmo,robledal-fresnedal.
,4/9 /7 7 , El Penoncillo,8an Rafael (Segovia),nus- 
gos-brezos,pinares.
,18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafris (Madrid), 
setas en robledal,
,9/12/7 6 , El Portazgo,Cercedilla (::adrid),ho j aras­
ca de roble,
,4/3/77, Puente Lobera,Pt? .de la i-.orcuera (Madrid) 
hojarasca de roble,
,21/10/7 5,la. Cabrera (L.adrid),hojarasca de encina.
,30/6/7 7, La Eolana,îiavafria (Segovia),setas en 
pinares.
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- ,2 ^ ,1100 m,,6/2/75, Los Holinos (Madrid),hojarasca de roble,
robledal-fresnedal,
1 cT , - ,1100 m,,10/3/75,Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
,1 ^ ,1100 m,,15/10/76,Los Molinos (Madrid),hojarasca de sauce,
riplcola,robledal-fresnedal.
1 (f ,1 ^ ,1400 m.,13/8/77,Majada del Cojo,lt9.de la Morcuera (Madrid)
setas en robledal.
,1 ^ ,1100 m.,2/3/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras- '
ca de roble.
1 (f , - ,1100 m,,24/4/77,Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
,1 ^ ,1100 m.,12/5/77,1/Iiraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
- ,1 ^ ,1400 m.,28/5/77,Montejo de la Sierra (fetadrid),lapidico-
la,carrizal en hayedo sobre miaacitas,
3 (f ,6 ^ ,1400 m.,14/9/77,Montejo de la Sierra (Madrid),setas en
hayedo en micacitas,
1 (f , - ,1100 m.,7/11/75,Kavacerrada (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1200 m.,15/8/77,Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid) ,hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1700 m.,10/6/76,Pico Majalasna,Cercedilla (Madrid),hoja­
rasca de Sarothamnus .piomales-pinares,
6 ,6 ^ ,1200 ra, ,22/6/76,Pradera de Naval ho m o  (Segovia),setas en
robledal-pinares.
1 cT , - ,1450 m.,2/L0/75jEuerto de los Leones de Castilla (Sego­
via),setas en pinares,
1 0 ^ , -  ,1300 m.,21/10/75,Puente del Vadillo,Pt9,de Canencia,mus-
gos-ripicolas,pinar-robledal,
1 (f , - ,1700 m.,2/10/73,Puerto de Navafria (Madrid)(S,Perez leg.),
hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1100 ra,,21/10/75,San Maraes (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1250 ra.,4/3/76, San Rafael {Segovia),musgos-ripicolas,
pinares.
- ,1 ^ ,1500 m.,29/6/72,Valle Enraedio,Peguerinos (Madrid),setas
en pinares.
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259*.-Lordlthon thoracicus (Fabr,) biguttatus (Stephens,1832)
1 (f , - ,1500.m.,18/7/77, El Raso de la Ci erva,Eascafria (Madrid),
setas en robledal.
1 cf , - ,1400 m.,14/9/77, Montejo de la Sierra (Madrid),setas en
hayedo sobre micacitas.
1 (f , - ,1450 m.,2/10/75, Puerto de los Leones de Castilla (Sego­
via ),setas en pinares.
1 cf , - ,1700 m.,2/10/73, Puerto de Navafria,Lozoya (Madrid)(S.ÿe-
rez leg.),hojarasca de roble.
1 , - ,2000 m.,18/Z/77, Regajoniesto, Pt9.de Navafria (Segovia),
setas,pinares.
ECOLOGIA.-
Bspecie repartida por toda la Sierra en los pisos 
raontsno-iberoatlontico y oromediterraneo subalpine.Vive como mico- 
fago-humicola,durante todo el aho,con un mayor desarrollo en las 
epocas en que aparecen setas,principios del verano y otoho.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda la regidn Holar- 
tica,es un elements holartico.
GENERO BRYOCHARIS Boisduval et Lacordaire,1835
260.-Bryocharis analis (Paykull,1789).Fig.a578;Map.87.
MiATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado nueve ejemplares en,
,1 ^ ,1100 m, ,15/4/53, El Escorial (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-
10),hojarasca de pino.
- ,1 ,1000 m. ,27/5/73, Guadarrama (Madrid) (Maneebo lag. ) ,lapi-
dicola,robledal.
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1 (f , - ,1000 m.,2/3/77, La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-jaral.
,1 ^ ,1350 m.,30/6/77,La Solana,Navafria (Segovia),setas en
pinares,
1 (f , - ,2100 m.,6/4/74, Laguna de Penalara (Madrid),lapidicola,
cervunales.
1 cT , - ,2000 m, ,23/4/77,Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (L!a-
drid) ,lapidicola,piomale3-cer\a,males.
,1 Ç ,800 n.,8/5/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid)(G,del Amo leg,),lapidicola 
encinar-jaral,
1 cT , - ,1600 m, ,7/9/77, Pana de la Guna,Valsain (Sego^na) ,lapi-
dicola,pinares,
1 (/, - ,1700 ra,,4/6/75» Puerto de la Morcuera (Madrid),hojaras­
ca de Sarothamnus.piornales,
EGOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra jr en todos 
sus pisos de vegetacidn,Vive como micofago-huraicola,desde la pri- 
raavera hasta principios de otoho,
ZOOGEOGRAFIA,-
Especie extendida por toda Europa y norte 
America,es un elemento holartino occidental.
26 1,-Bryocharls incllnans ( Gravenorst, I8O6 ), Pig, a579,a580; Alap, 87.
MATERIAL E3TUDIAD0,- ,
^e ha capturado un solo ejcmplar en,
1 cT , - ,1750 ra,,10/9/77, Arroyo del Regajo del Poz,Barranca de
Navacerrada (Madrid),lapidicola,pior- 
nal-pinar,
ECILOGIA,-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia por tratarso de un solo ojemplar.
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ZOOGEOGRAFIA.-
Egpecie extendida por toda Europa hasta 
Turquia,es un elemento europeo-maghrebico.
TRIBU MYCETOPBRIIHI-
GENERO ISCHgOSOMA Stephens,1832.
262.-l3ohnoaoma longicomis Mgklin.1847.Map.87 j 
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado seis ejemplares en,
1 cT , - ,1100 m.,27/5/75, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
2 cT , - ,1100 m.,8/10/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
,1 ^ ,1100 m.,25/3/53, Los Molinos (Madrid)(W,Steiner leg.,T-7),
robl edal j'prada
,1 ^ ,1100 m. ,5/5/53, Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-
17),robledal,prado.
,1 Ç ,900 m.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid),hojarasca
de roble,
ECOLOGIA.-
CTon tan pocos ej emplares solarnonte se puede con- 
cluir que es una especie humicola,probablemente de los pisos basa- 
les de la Sierra.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie ampliamente extendida por toda la 
regidn Holartica y el Oeste de la India,es un elemento holartico.
GENERO tlYCETOPORUS' aMannerheim.1831
263.-Mycetoporus bauduerl Mulsant et Rey,1875.Map.88; Graf.203,204.
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MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 245 ejemplares en,
1 cT, - ,1700 m,,7/9/77, Arroyo de los Occideniies, Penalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares,
- ,1 ^ ,1400 m,,14/6/77,Arroyo del ïelegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,
1 (f , - ,1400 m,,19/7/77,Arroyo del Telegrafo,Valsain (Segovia),
hojarasca de pino,
- ,2 ^ ,1500 m,,15/11/73,Barranca de Navacerrada (Madrid)(S,Perez
leg,),musgos,robledal,
- ,1 ^ ,1500 m,,18/5/76,Barranca de Navacerrada (Madrid),hojaras­
ca de Arctostaphylum,pinares.
- ,1 ^ ,1500 m,,16/6/7 6,Barranca de Vavacerrada (Madrid),hojaras­
ca de Arcyo staphylum.pinares.
- ,4 ^ ,9 5 0 m,,15/4/7 1, Cereeda (Madrid)(P.Novoa leg,),hojarasca
de encina,
1 (f ,1 Ç ,1150 m,,26/4/7 5,Collado Cabron,La Pedriza (Madrid)(L,S,
Subias leg,),suelo entre rocas,jaral,
- ,2 ^ ,1150 m, ,10/6/76,Cercedilla (Madrid),hojarasca-ide roble,
robledal-pinar,
- ,1 Y ,1700 m,,27/5/75,Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales,
1 (f ,2 ^ ,1700 m,,26/7/7 7,Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piornales,
1 ,3 ^ ,1700 m,,26/7/7 7,Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum,piornales,
1 (f , - ,2250 m,,15/5/7 3,Collado de Valdemartin,Navacerrada (Ma­
drid) (P.Novoa leg.),hojarasca de Saro­
thamnus .piornales,
- ,3 ^ ,800 m,,9/1/74, Colmenar Viejo (Madrid).hojarasca de
enebro comun,encinar-cantuesal,
18 cT ,2 9 ^ ,1700 m,,26/6/7 7,El Baldio,El Escorial (Madrid).hojaras­
ca de Sarothamnus,piornales,
- ,1 ^ ,1100 m,,1/3/53, El Escorial (Madrid)(V/,Steiner leg. ,T-1),
piornales.
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,1 ^ ,1100 m.,25/10/70,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg.),ho­
jarasca de roble,
,1 ^ ,1100 m,,15/4/71, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),ri-
picola,robledal,
,1 ^ ,1100 m,,25/4/71, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),ho­
jarasca de roble,
1 - ,1100 m,, 22/2/73, El Escorial (Madrid) (J.Berzosa leg,),
lapidicola,robledal,
1 (f , - ,1100 m,,24/2/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
- ,3 ^ ,1100 m,,5/5/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
2 (f ,1 ^ ,1100 m,,26/7/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
5 (f ,2 ^ ,1100 m,,3/9/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1200 m,,23/9/73, El Espinar (Segovia)(S,Ferez leg,),ho­
jarasca de pino,
- ,1 ^ ,1500 m,,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia),mus-
gos-brezos,pinares.
- ,2 ^ ,1200 m,,3/6/77, El Portazgo,Cercedilla (Madrid).hojaras­
ca de roble,
1 (/ ,1 Ç ,1200 m, ,10/9/77, El Portazgo, Oercv/dilla (Madrid) .hojaras­
ca de roble,
- ,1 ^ ,1500 m,,18/7/77, El Raso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de roble,
1 (f ,2 ^ ,1500 m,,1/6/73, El Ventorrillo (Madrid)(P.Novoa leg,),
hojarasca de pino,
- ,1 ^ ,1400 m,,4/6/75, Puente de la Lobera,PtP,de la Morcuera
(Madrid).hojarasca de roble,
- ,1 g ,1200 m,,13/5/75, La Acebeda (Madrid).hojarasca de roble,
- ,1  ^,1200 m,,16/5/77, La Acebeda (Madrid),hojarasca de roble,
1 cT , - ,1600 m,,20/5/76, La Machorra,Valsain (Segovia).hojaras­
ca de enebro rastrero.pinares,
- ,4 ^ ,1000 rn,,7/7/74, La Pedriza (Madrid) (S.Perez leg,),iau3-
gos,encinar-jaral,
- ,1 Y *1000 ra,,7/7/74, La Pedriza (Madrid)(S.Perez leg.),hoja­
rasca de pino-cipres,encinar-jaral,
- ,2 ^ ,1000 m,,26/4/75, La Pedriza (Madrid).hojarasca de jara-
enebro.
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1 (f , - ,1000 m,,23/4/76, La Cabrera (Madrid).hojarasca de enci-
na-roble,encinar-jaral.
1 cT,2 Ç ,800 m,,20/6/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.).carri-
zal,encinar-j aral,
- ,1 ^ ,800 m,,3/8/77, La Navata (Madrid) (J.Berzosa Ixjg.),ho­
jarasca de encina,
2 cT , - ,2100 m,,11/10/77,Laguna de Penalara (Madrid).hojarasca
de enebro,piomales-cervunales,
- ,1 ^ ,1100 m.,31/5/73, Los Molinos (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de encina,
- »5 Ç ,1100 m, ,19/5/74, Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble,
1 cT ,2 Ç ,1100 ra,,2/6/74, Los Molinos (Madrid).hojarasca de roble,
,1 Ç ,1100 ra,,10/3/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
1 (T ,1 Ç ,1100 ra, ,8/5/75, l'Os Molinos (Madrid) .hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1100 ra,,10/6/76, Los Molinos (Madrid).hojarasca àe roble.
1 cT , - ,1 450 ra,,8/10/76, Los ttogales.StË,Mi.de la Alameda (Madrid)
hojarasca de Sarotharanus-tomillo.nioma- 
les.
- ,2 ^ ,1450 m.,5/5/77, Los Nogales,Sti.Mi.de la Alameda (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus,piornales,
- ,1 ^ ,900 ra.,28/12/73, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg,)
rausgos,encinar-jaral,
- ,1 ^ ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca
de encina,
- ,1 ^ ,900 m,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg,)
rausgos,encinar-jaral,
1 cf , - ,900 ra,,13/1/74, Manzanares el Real (Madrid)(S.Perez leg,)
hojarasca de encina,
- ,2 ^ ,900 m,,17/1/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de
gramineas,robledal-fresnedal,
- ,2 Y ,9 0 0 ra.,27/1/74, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca
de roble,robledal-fresnedal.
- ,1 ^ ,9 0 0 ra.,10/2/74, Manzanares el Real (Madrid),suelo de
gramineas,robledal-fresnedal.
- ,2 ^ ,900 ra,,17/3/74, Manzanares el Real (Madrid).hojarasca
de roble,robledal-fresnedal.
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- ,1 ^ ,1100 m,,3/2/74, Miraflores de la Sierra (Madrid).hoja­
rasca de roble,bajo nieve,
1 (T,4 ^ ,1100 m. ,24/5/75, '^-iraf lores de la Sierra (Madrid) .hojaras­
ca de roble.
1 (f , - ,1150 m.,30/6/76,Matabuena (Segovia).suelo de fresno hueco,
fobledal-fresnedal.
- ,1 g ,1200 m.,18/5/76,Navacerrada (Madrid).hojarasca de roble,
1 cf ,1 ^ ,1400 m,,25/6/77,Monte el Petril.El Espinar (Segovia).ho­
jarasca de eneina-roble,
- ,1 ^ ,1400 m.,25/6/77,Monte el Petril.El Espinar (Segovia).ho­
jarasca de enebro-encina,
2 cf ,2 Ç ,800 m,,15/8/7 7 , Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de encina-jara.
6 (f ,6 ^ ,800 m, ,27/8/7 7, "^antano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).musgos-encina,
- ,3 ^ ,800 m,,11/9/7 7, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de encia-Q.fagi- 
nea,
1 cf , - ,1100 "m, ,21^ 10/76, Pantano de la -^inilla,Lozoya (Madrid),
aluviones,ripicolas,
- ,1 ^ ,1100 m,,11/7/73,^antano de la Jarosa,Guadarrama (MAdrid),
(L,S,Subias leg,),lapidicola,pinar-jaral. 
1 cf ,1 ^ ,1700 m,,7/6/77, Peha Pintada,Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de enebro rastrero.piornales,
1 cf , - ,1700 ra. ,13/4/75,Rico Llajalasna,Cercedilla (Madrid) ,sobre
nieve,pinares,
1 cf , - ,1700 ra, ,3/8/77, Pico Majalasna,Cercedilla (Madriçl) .hoja­
rasca de Satothamnus.piornales,
- *1 Ç .1200 in,,22/6/76.Pradera de Navalhorno (Segovia).hojaras­
ca de roble,
1 cf , - .1200 n.,14/6/77,Pradera de Navalhorno (Segovia).hojaras­
ca de roble,
1 cf , - ,1350 m,,20/5/76.Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares,
- ,2 ^ ,1700 ra.,2/10/7 3 ,Puerto de Navafria.Losoya (Madrid)(S.Pe­
rez leg,),hojarasca de roble.
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1 cf^ , - ,2000 m.,29/7/7 7, Puerto del fteventon,Rascafria (Madrid),
hojarasca de brezos.piornales.
1 cT ,1700 m,.4/6/75, Puerto de la Morcuera (Madrid).hojaras­
ca de Sarothamnus,piornales.
- ,1 ^ ,1600 m.,2/10/7 5, Puerto de Malagon.El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales.
- ,1 ^ .1600 m,,2/10/7 5, Puerto de Malagon.El Escorial (Madrid),
(V.Monserrat leg,).nangueo en pino.
- ,1 Y ,1600 m,,24/2/76, Puerto de Malagon.El gscorial (Madrid).
I hojarasca se SArothamnus.piornales,
1 cf ,1 ^ ,1600 m,,31/3/7 6, Puerto de Malagon.El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piomales 
1 (f ,11.Ç ,1600 m,,3/9/7 7, Puerto de iualagon.El '^scorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales 
1 cf ,1 ^ ,900 m,,2/12/7 3, , Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.)
rausgos-enebro,encinar-j aral.
- ,1 ^ ,1 250 ra,,23/2/7 5, Robregordo (Madrid),musgos-ripicolas.
robledal,
1 (f .1 Ç ,1250 ra,,30/6 /7 6 , Robregordo (Madrid).hojarasca de roble-
ac ebo.robledal.
- ,2 ^ ,9 5 0 ra,,23/3/7 4, Soto el Real (Madrid)(S.Perez leg,),mus-
gos.encinares,
1 (f , - ,950 ra,,23/2/7 5, Soto el Real (Madrid).hojarasca de roble.
1 (f ,1 ^ .1100 ra..29/6/7 6, San Mames (Madrid).hojarasca de roble.
6 cf ,6 ^ ,1700 m,,7/6/77, Real Sanatorio de Guadarrama,El Vento­
rrillo (Madrid).hojarasca se Sarotham- 
nus .piomales-pinares.
- .1 ^ .1700 rn. .7/6/77. Real Sanatorio de Guadarrama.$1 Vento­
rrillo (Madrid).hojarasca de pino,
3 cf ,6 ^ ,1150 ra,.30/6/7 7, Sotosalbos (Segovia).hojarasca de roble
con setas.robledal,
2 cf . - .800 ra,. 15/5/7 4, Torrelodones (I.iadrid) .hojarasca de encina.
- .1 ^ ,1000 ra, .20/7/74, Valdernanco (I.iadrid) ( S,Perez leg.).hoja­
rasca de fresno,encinar-jaral.
4 cf .1 Ç .1600 ra..4/5/76. Via Crucis.Pt9.de los Leones de Castilla,
(Madrid).hojarasca de jara laurigolia.
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,1 ^ ,1500 m, ,4/6/77, Valle Enineclio .Peguerinos (Avila) .rausgos
ripicolas,pinares,
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en to- 
dos los pisos de vegetacidn.Vive como humicola y rauscicola.pre- 
ferentemente durante todo el afto.con un mayor desarrollo en el 
verano.
ZOOGEOGRAPIA.-.
Especie extendida por toda Europa,es un
elemento europeo.
2 6 4.-Mycetoporus aplendeng (Marshall,1802).Map.88 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 24 ej emplares en,
1 .1 ^ .2200 m.,1/6/73, Bola del Mundo.Navacerrada (Madrid).
(P.Novoa leg,).hojarasca de Sarothamnus.
- .3 ^ ,2 250 m..11/11/74,Cerro de Valdemartin.Navacerrada (Ma­
drid) .hojarasca de Sarothamnus, piomal.
1 d^, - ,1200 ra.,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid).hoja­
rasca de roble,
- ,1 ^ .1400 ra,,25/11/7 3 .Montejo de la Sierra (Madrid).hojaras­
ca de haya.en micacitas,
- ,1^ ,850 m,,11/9/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la
Sierra (Madrid).hojarasca de encina.
2 cf^ .l ^ .1700 rn, ,10/6/76, Pico lloj alasna, Cercedilla (Madrid).ho­
jarasca de Sarothamnus 
1 0 ^ , -  .1850 ra, ,6/6 /7 4 .Puerto de los Cotos (Sego^fia) .hojaras­
ca de pino,
1 - ,1850 m, ,18/7/74,Puerto de los Cotos (Segovia)(S.Perez
leg,).hojarasca de enebro rastrero, 
,Puerto de la Morcuera (Madrid)(P.He 
VOa leg,).hojarasca de Sarothamnus
1 - ,1700 ra.,15/5/7 3, No-
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- ,1 ^ ,1700 m,,21/10/76.Puerto de la Morcuera (Msdrid).hojaras­
ca de Saro'thamùua.piornales.
1 cf, - ,2000 m.,29/7/77, Puerto del Reventon,Rascafria (Madrid),
rausgos-brezos,piornales.
,1 ^ ,1550 m,,2/10/75,Puerto de Malagon.El Escorial (Madrid)
hojarasca de Sarothamnus.piornales 
1 cf ,2 ^ ,1550 m,,24/2/76,Pperto de Malagon.El Escoriâ. (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales.
1 cf, - ,1550 m,,31/3/76,Puerto de Malagon.El ^scorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.
- ,2 ^ ,1850 m,,10/10/75,Puerto de Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de enebro rastrero,piornales,
1 cf, - ,1850 m,,21/4/77,Puerto de Navacerrada (Madrid).hojaras­
ca de Sarothamnus.piornales,
ECOLOGIA,-
Si excluimos una captura en el piso mediterraneo 
de meseta,basai,parece ser una especie de las cotas superiores 
de los pisos oromediterraneo subalpino y oromediterraneo alpin o. 
Vive como humicola,durante todo el afio.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie ampliamente extendida por Francia, 
toda Europa Méditerranea,Caucase y Canarias.es por tanto un ele­
mento Médit erraneo-atl6itico.
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265.-Mycetoporus gracllla Luze,1901.Map,88,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 38 ejemplares en,
1 cT, - ,1 6 0 0 m, ,14/9/77, Cerro garganton,La Aoebeda (Madrid),ho­
jarasca de brezos,piornales,
1 (f , - ,1 4 0 0 m.,28/8/77, La Hiruela,El Paular (Madrid),hojaras­
ca de roble-pino.
1 cT , - ,1800 m.,30/8/7 7, La Peflota,Villavieja (Madrid) ,hojarasca
de Sarothamnus «piornales.
- ,1 ^ ,9 0 0 m,,28/12/73, Manzanares el Real (Madrid)(S,j?erez leg.)
musgos,jaral.
- , 1 , 8 5 0  m.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina,calizas, 
1 (f ,1 Ç ,1300 m.,7/6/77, Pantano de Navalmedio,Cercedilla (Ma­
drid),hojarasca de jara laurifolia.
1 cf ,2 Ç ,1 2 5 0 m.,23/2/7 5, Robregordo (Madrid),hojarasca de roble,
4 cf , - ,1 5 5 0 m.,24/7/76, Puerto de Malagon,El ^scorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales.
4 cf ,2 ^ ,1 2 5 0 m.,4/2/75, San Rafael (Segovia)(J.Berzosa leg.),ho­
jarasca de pino.
3 cf ,5 ^ ,1 1 5 0 m.,30/6/7 7, Sotosalbos (Segovia),hojarasca de roble-
setas.
1 cf , - ,1 6 0 0 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt2.de los Leones de Casti­
lla (Madrid),hojarasca de pino,
6 cf ,3 ^ ,1600 m.,4/5/76, Via Crucis,Pt2.de los Leones de Casti­
lla (Madrid).hojarasca de jara laurifo­
lia, piomal-pinar.
ECOLOGIA,-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pidos de vegetacidn,excepto en el oromediterraneo alpino.
Vive como humicola,durante todo el afio.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el sur de Europa,es un 
elemento euro-mediterraneo-occidental.
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266,'- Mycetoporus longulua Mannerheim,1831.Map.89;Fig;a581,a582, 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 27 ejexaplarea en,
1 cf, - ,1700 m.,30/9/77, Arroyo de los Occidentes,Penalara (Se­
govia) ,musgos-ripicolas,pinares.
2 cf ,2 ^ ,1100 m. ,11/9/77, Arroyo del Endrinal,LIiraflores de la
Sierra (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 ^ ,1100 n.,26/6/77, Abantos,E1 Escorial (Madrid),lapidico-
cola,piornal-pinar.
- ,1 ^ ,1300 m.,21/6/73, Barranca de Navacerrdda (Madrid) (F.IIovoa
leg.),hojarasca de roble,
1 cf , - ,1400 m.,4/11/77, Barranca de Navacerrada (Madrid),hoja­
rasca de Arctostafhylum,pinares.
1 cf , - ,2250 m.,11/11/74,Oerro de Valdemartin,Navacerrada (Ma­
drid) , ho j arasca de ^arotharrnus, pi ornal.
,1 ^ ,800 m.,9/1/74, Colmenar Viejo (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina,encinar-jaral.
,1 ^ ,1100 m. ,19/5/53, El Escorial (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-
25),suelo de festuca.
1 cf , - ,1200 m.,9/3/75, El Espinar (Segovia),lapidicola,robledal.
- »2 Ç ,1200 m.,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble-ripicola,
1 cf , - ,1400 m.,26/5/7 7, Garganta del rio Mores,El ESpinar (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares,
- ,1 ^ ,1000 m,,10/2/74, Hoyo de Manzanares (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de enebro coraion, encinar.
I cf , - ,2100 m. ,18/6/75, Laguna de Penalara (i:adrid) ,lapidicola,
cervunal.
1 cf ,1 ^ ,2100 m. ,6/3/77, Laguna de Penalara (Lladrid) (C.Perez-Ihi-
go M.leg.),ripicola en nevero.
1 cf , - ,2000 m.,23/4/7 7, Los Pinganillos,Pt9.de la Morcuera (Ma­
drid) ,ripicola en nevero.
- ,1 ^ ,1400 m. ,28/5/77, Montejo de la Sierra (itadrid) ,lapidico­
la en carrizal,hayedo en ;;iivaci tas.
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- ,1 ^ ,850 rn.,27/8/77, Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid) ,niusgos-encina,calizas, 
1 0 ^ , -  ,850 m,,18/9/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de eacina-C).;âàgi- 
nea,encinar en calizas,
- ,1 ^ ,850 m,,15/11/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (I.Iadrid),hojarasca de encina,calizas.
- ,1 ^ ,850 m.,26/11/77,Pantano de El Vellon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de encina,calizas. 
1 0 ^ , -  ,1800 m,,19/7/77,Puerto de la Puenfria,Valsain (Segovia),
hojarasca de Sarothamnus.piornalrs.
- ,1 ^ ,1100 m, ,25/9/75,San Liâmes (Madrid),hojarasca de roble,ro­
bledal,
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,Vive como humicola,muscicola,durante todo 
el ano,
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa y norte 
america,es un elemento euro-neartico.
267.-Mycetoporus mulsantl Ganglauber,1909.Map,89;Graf,205,206. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 94': ej emplares en,
- ,1 ^ ,1500 m,,16/6/76, Barranca de Navacerrada (Madrid),hoja­
rasca de Sarothamnus,pinares.
1 cT ,2 ^ ,1100 m,,8/10/76, El Ëscorial (Madrid).hojarasca de roble,
2 cT,9 Ç ,1100 m,,26/7/77, El Escorial (Madrid).hojarasca de roble.
1 (f , - ,1500 m.,8/4/76, El Ventorrillo (Madrid) (V. lions erra b leg,),
mangueo en pino,
1 0 ^ , -  ,1400 m, ,4/6/75, Puente de la Lobera, Pt P., de la Mornuora
(Liadrid) .hojarasca de roble.
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1 cT ,2 ^ ,1400 m,,4/3/77, Puente de la Lobera,Pt2.de la Morcuera
(Madrid),musgos,robledal,
1 (f ,1 ^ ,1100 m,,21/10/75,La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina,
1 çf ^ - ,1400 m.,28/8/77, La Hiruela,El Paular (Madrid),hojaras­
ca de pino-roble,
,1 ^ ,850 m. ,4/5/76, ^a l'^ avata (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-jaral,
1 cT, - ,1000 ra,,16/6/76, La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-j aral,
3 0^, - ,1000 ra,,2/3/77, La Pedriza (Madrid),hojarasca de jara,
encinar-jaral,
1 c/", - ,1100 ra. ,6/2/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1100 ra,,24/4/77, Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
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4 0^,5 ^ ,1350 m. ,25/6/77, Monte el Petril, El ■‘^spinar (Segovia),
hojarasca de enebro-encina.
- ,1 ,1350 ra. ,25/6/77, Monte el Petril,El Espinar (Segovia),
hojarasca de roble-enwina.
1 0^, - ,850 ra.,27/8/77, Pantno de El ^ellon,Guadalix de la Sie­
rra (I.iadrid),hojarasca de Q.faginea-ja- 
ra,encinarea-jarales en calizas,
1 0^, - ,1300 ra,,7/6/77, Pantano de Navalmedio,Cercedilla (Madrid)
hojarasca de jara laurifolia,
- ,1 ^ ,1550 ra,,24/2/76, Puerto de Malagon,El ^scorial (Mddrid),
hojarasca de Sarothamnus.piornales,
1 , - ,1200 ra, ,19/7/74, Rascafria (i.iadrid) (S.Perez leg,),hoja­
rasca de roble,
- ,1 ^ ,950 m,,23/3/74, Soto el Real (Madrid)(S.Perez leg,),mus­
gos ,robledal-fresnedal,
6 (f ,1 ^ ,1150 m, ,,30/6/77, Sotosalbos (Segovia),hojarasca de roble
coh setas,
1 0 ^ , *  ,1000 ra,,29/6/76, Valdernanco (Madrid),hojarasca de encina,
encinar-jaral.
1 (/, - ,1600 ra,,4/5/76, Via Crucis,Pt2,de los Leones de Castilla,
(Madrid),hojarasca de jara laurifolia, 
pinar-jaral,
EGOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra y en todos 
sus pisos de vegetacidn,excepte en el curabricola,oromediterraneo 
alpino,Vive como hunicola-rauscicola,desde primavera hasta princi­
pios del otoho,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa y Caucase, 
es un elemento europeo,
268.-Mycetoporus piceolus Mulsant et Rey,1882.Map,89;Graf,207,208,
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Graf.207,208 Mycetoporua piceolua M.Rey
MATERIAL E3TUDIAD0.-
Se han capturado 49 ej emplares en,
2 (f ,1 Ç ,950 m.,7/12/73, Alpedrete (Liadrid) (S.Perez leg. ),musgos
encinar-j aral.
1 cT , - ,1150 m,,6/3/53, Cercedilla (Madrid)(W,Steiner leg.,T-5),
hojarasca de cantuesoÿ-prado.
1 cT , - ,1150 m,,15/5/53,Cercedilla (Madrid^(W.Steiner leg.,T-12),
robledal,prado.
- çl p ,800 m.,9/1/74, Colmenar Viejo (Madrid)(S.Perez leg,),
musgos,encinar-toraillar.
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- ,1 ^ ,800 ra, ,9/1/74, Colmenar Viejo (Madrid),hojaro.sca de
enebro comun,encinar-cantuesal.
,3 ^ ,1100 m. ,22/5/53,Elf Eigcbrial (Madrid) (V/.Steiner le.?^, ,T-3l) ,
hojarasca àe ^arothamnua,piomalea.
- ,6 ^ ,1100 m, ,22/5/53,El Esoorial (Madrid) (V/,Steiner leg. ,T-32) ,
hojaraaca de ]5ino.
1 c/^ , - ,1100 m. ,22/2/73,El ^scorial (Madrid) (J.Berzosa log. )lapi-
dicola,robledal.
- ,1 ^ ,1600 m.,21/4/77,La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina.
,1 ^ ,1000 m.,17/11/74,La Pedriza (Madrid)(S,Perez leg.),hoja­
rasca de Arctostaphyluai.
- ,2 ^ ,1000 m.,2/3/77, La Pedriza (Madrid),hojarasca do jara,
encinar-j aral.
5 0^,5 ^ ,800 m,,6/12/70, Las Rozas (Madrid)(P.Novoa leg.),hojaras­
ca de encina.
- ,1 ^ ,1100 m. ,24/4/53,Los Mo linos (Madrid) (V/. Steiner leg. ,T-12),
carrizal,robledal.
1 (f , - ,1100 m.,6/2/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
1 cT ,7 Ç ,900 m,,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S,Perez leg.),
musgos,encinar-j aral.
,1 Ç ,900 m.,28/12/73,Manzanares el Real (Madrid)(S.Peraz leg.),
hojarasca de encina.
- ,1 ^ ,1850 m.,6/6/74, Puerto de los Cotos (Segovia).hojarasca
de pino.
1 (f f - ,900 m.,14/10/73,Robledo de Chavela (Madrid)(S.Perez leg.),
hojarasca de encina.
2 (f ,2 ^ ,1400 m.,1/5/74, Santa Mg.de la Alameda (Madrid)(S.Perez
leg.),hojarasca de encina.
1 cT , - ,1400 m.,1/5/74, Santa Mg.de la Alameda (Madrid)(S.Perez
leg. ),hojarasca de enebro cornun.
EGOLOGIA.-
Especie repartida per toda la Sierra y en todos 
los pisos de vegetacidn,excepte en el cumbricola,oromediterrnneo 
alpino.Vive como humicola-muscicola,desde la primavera has ka media- 
dos del otoho.
704 -
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ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa central, 
meridional y Caucaso,es un elemento europeo.
269«~ÏÆycetoporu3 punctus (Gyllenhal,18l0) ,Pig.a566,a5B4,a586;IvIap.
90.
MATERIAL ESTITDIADO.-
Se han capturado solamente dos ejempla-
res en,
1 , - ,1700 m.,26/7/77, Collado de la liLna,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastrero,piomales. 
- ,1 ^ ,1800 m.,30/8/77, La Penota,Villaviaja (Madrid),hojaraaca
de ^arothamnuatpiornales.
EGOLOGIA.-
No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo- 
gia con solamente dos ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el norte,centro,occi­
dent e de Europa y norte America,es un elemento europeo-neartico.
270.-Mycetoporus rufescena (St ephens,1832).Fig.a585;Map.90; Graf.
209,210.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 107 ejemplares en,
1 0 ^ , -  ,950 m.,7/12/73, Alpedrete (Madrid)(S.Perez leg.),hojaras­
ca de encina,encinar-jaral.
- ,1 ^ ,1700 m.,28/6/77,Arroyo de los Occidentes,Pehalara (Sego­
via) ,musgos-ripicolas,pinares.
1 O^, - ,1700 m.,7/9/77, Arroyo de los Occidentes,?enalara (Sego­
via) .hojarasca de pino.
1 cT , - .1600 m-4 ,30/9/77, Arroyo de las Fintadas, Valsain (Segovia),
hojarasca de roble.
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- ,2 ^ ,1450 m,,30/8/77, Arroyo de los Robles,Villaviaja (Madrid)
musgos-brezos,pinares.
2 cT , - ,1400 m.,18/9/77, Arroyo de los Tejos,Navafria (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
3 0^,1 Ç ,1550 m.,28/6/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de avellano,pinares.
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- ,1 ^ ,1550 m.,7/9/77, Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de avellano,pinares,
- ,1 ^ ,1500 m.,16/5/77,Arroyo del ^estil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),tooon de aliso.
1 cT,3 Ç ,1500 m.,16/5/77,Arroyo del Sestil del Maillo,ÿt9.de Ca-
nencia (Madrid),musgos,robledal~pinar.
,1 ^ ,1500 m.,27/8/77,Arroyo del Sestil del Maillo,Pt9.de Ca-
nencia (Madrid),hojarasca de brezos-ene- 
bros rastreros,piomales.
1 cT, - ,1550 m.,28/6/77,Arroyo de Valdederaente,Valsain (Segovia),
musgos en rocas,pinares.
- ,1 ^ ,1150 m.,10/6/76,Cereedilla (Madrid),hojarasca de roble.
2 (f ,1 ^ ,1500 m.,4/11/77,Chalet de Penalara,Cereedilla (Madrid),
musgos~tejo,pinares.
- ,1 ^ ,1500 m.,4/11/77,Chalet de Pehalara,Cereedilla (Madrid),
tocon de arce,pinares.
- ,1 ^ ,1100 m.,8/10/76,El ^scorial (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1 ^ ,1100 m. ,3/9/77, El ^scorial (I.iadrid),hojarasca de roble.
4 cf ,4 ^ ,1500 m.,4/9/77, El Penoncillo,San Rafael (Segovia),mus­
gos-brezos,pinares.
1 ,7 ^ ,1200 m.,3/6/77, ^1 Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble,
1 cT ,1 Ç ,1500 m.,18/7/77,El Haso de la Cierva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de roble.
1 cT , - ,1500 ra.,18/7/77,El Raso de la Ci erva,Rascafria (Madrid),
hojarasca de aliso,robledal,
- ,1 ^ ,1400 m,,4/3/76, Garganta del rio Moros,El Espinar (Sego­
via) ,musgos,pinares.
3 , - ,1600 ra.,20/5/76,La Machorra,Valsain (Segovia),hojarasca
de enebro rastrero,pinares.
1 0 ^ , -  ,1100 m. ,23/4/76 ,lliraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
,1 ^ ,1100 m.,24/4/77,Miraflores de la Sierra (Madrid),hojaras­
ca de roble.
,1 ^ ,1300 m.,25/6/77,Monte el Petril,El Lgpinar (Segovia),hb-
jarasca de enebro-encina.
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,1 Ç ,13$0 m.,25/6/77, Monte el Petril,El ^spinar (Segovia),
hojarasca de roble-encina,
- ,1 ^ ,1250 m.,9/3/75, Navalperal de pinares (Madrid).hojaras­
ca de pino pinaster,jaral-pinar.
1 cT , 2 ^ ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),hoja­
rasca de acebo-pino,pinares,
- ,1 ^ ,1500 m.,14/6/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),musgos,
pinares,
10 0^,12 Ç ,1500 m,,19/7/77,Navalpinganillo,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de acebo-pino,pinares.2
2 (T, - ,1500 m. ,19/7/77, Navalpinganillo,Valsain (Segovia),mus­
gos, pinares,
2 cT , - ,1200 m.,28/8/77, Pantano de Miraflores de la Sierra (Ma­
drid),hojarasca de roble.
2 0^,- ,1200 m. ,22/6/76, Pradera de Navalhomo (Segovia),hojaras­
ca de roble.
1 cT , - ,1500 m.,3/9/77, Puerto de Malagon,El Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus,piomales.
,2 ^ ,2000 m.,29/7/77, Puerto del ^eventon,Rascafria (Madrid),
musgos-brezos,piomales.
,1 Y ,1200 ra.,18/7/74, Rascafria (Madrid)(S,Perez leg.),hoja­
rasca de roble.
,1 Ç ,1200 m.,19/7/74, Rascafria (Madrid)(S.Perez leg.).hojaras­
ca de roble.
1 (f , - ,1700 m.,7/6/77, Real Sanatorio de Guadarrama,El Ventorri-
llo (Madrid),hojarasca de pino.
- ,1 ,1150 m. ,30/6/77, Sotosalbos (Segovia),hojarasca de roble
Eon setas.
1 cT , - ,1500 m.,5/5/77, Valle Enmedio.Peguerinos (Avila),musgos-
ripicolas, pinares. i
2 (f ,1 ^ ,1500 m.,26/7/77, Valle Enmedio,Peguerinos (Avila),musgos- '
ripicolas,pinares.
5 (j* ,1 Ç ,1500 m. ,4/9/77, Valle Enmedio.Peguerinos (Avila) ,hoja- '
rasca de pino.
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270*.-Mycetoporus rufescena (Steph.) var." pallescens (Piori,1915)
- ,1 ^ ,1000 m.,21/4/77, La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina.
1 (f , - ,1400 m.,14/9/77, Montejo de la Sierra (Madrid),setas en
hayedo sobre micacitas.
1 , - ,1700 m.,15/5/73, Puerto de la Morcuera (Madrid)(P.Novoa
leg. ) .hojarasca de $arothamnus.T5iomal.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la sierra y en todos 
sus pisos de vegetacidn.Vive como humicola-muscicola y micofago. 
preferentemente.durante todo el afio con un mayor desarrollo duran­
te el verano.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el norte,centro,occi­
dent e de Europa,Méditerranée Occidental y norte de Africa,es un 
elemento europeo-mediterraneo-occidental.
271. -Myc et oporus solidicomis Wollaston, 1864. Map. 90.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 21 ejemplares en,
- ,1 ^ ,1500 m.,15/11/73, Barranca de Navacerrada (Madrid).hoja­
rasca de roble.
1 cT , - ,1150 m.,6/3/53, Cercedilla (Madrid)(W.Steiner leg.^?-5),
suelo de cantuesal. 
i d * , -  ,1700 m.,26/7/77, Collado de la Mina,Guadarrama (Madrid),
hojarasca de enebro rastreri,piomales.
,1 ^ ,1100 m.,11/4/53, El fiscorial(Madrid)(W.Steiner leg.,T-9),
robledal,prado.
,1 Y ,1100 m.,19/5/53, El Escorial (Madrid)(W.Steiner leg.,T-
25),suelo de festucà.
,2 Ç ,1100 m..3/9/77, El ^scorial (Madrid).hojarasca de roble.
1 cT 
1 €  
1 cf 
3 ^
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,1 ^ ,1000 m.,19/10/76,Hoyo de Manzanares (Madrid),hojarasca
de encina,
1 Ç ,1000 m,,21/4/77, La Cabrera (Madrid),hojarasca êe encina,
1 Ç ,1000 m,,7/7/74, La Pedriza (Madrid)(S.Perez leg.),mus­
gos ,encinar-j aral.
1 Ç ,1100 m, ,25/3/55, Los Molinos (Madrid) (V/.Steiner leg. ,T-7),
robledal., prado •
1 Ç ,1100 m,,31/5/73, Los Molinos (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de encina.
1 Ç ,1100 m.,19/5/74, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
1 Ç ,1100 m,,26/1/75, Los Molinos (Madrid),hojarasca de roble.
- ,1450 m.,5/5/77, Los Nogales,SJi.Ma.de la Alameda (Ma­
drid) ,hojarasca de Sarotbamnus-tomillo.
- ,800 m,,9/3/74, Los Pehascales (Madrid)(S,Perez leg,),
hojarasca de tojo,encinar.
- ,850 m.,27/8/77, Pantâno de El Vallon,Guadalix de la Sie­
rra (Madrid),musgos,encinar-jaral,caliza. 
1 Ç ,1500 m. ,3/9/77, Puerto de MaJ.agon,Bl Escorial (Madrid),
hojarasca de Sarothamnus .pi omal es.
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra en todos 
los pisos de vegetacidn,excepte en el cumbricola,oromediterraneo 
alpine.Vive como humicola,muscicola,durant e todo el ano.
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por Europa central,meridio­
nal,Médit erraneo, Caucase y Canarias,es un elemento euro-medio-medi- 
terraneo.
PAMILIA HABROCERIDAB
GENERO HABR0CERU3 Erichson,1839.
272.-Habrocerus caplllaricomis ( Gravenors t ,1806 ). Pig. al3 ; Map. 91 ;
Graf.211,212.
711
Map,90
(-*
H-
H*
H-
6 (f
2 (f
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MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 103 ejemplares en,
2 cT, - ,1200 m,,19/10/77,Alameda del Valle (Madrid)hojarasca de
roble en calizas,
3 Ç ,950 ra.,20/3/76, Alpedrete (Madrid)(V.Monserrat leg,),ho­
jarasca de pino,encinar-j aral.
5 ^ ,1600 m.,30/9/77, Arroyo de las Pintadas,Valsain (Segovia),
hojarasca de roble,
7 Ç ,1100 m.,11/9/77, Arroyo del Endrinal,Miraflores de la Sie­
rra (Madrid),hojarasca de roble,
3 Ç ,1100 m,,25/4/71, El Escorial (Madrid)(P.Novoa lefe,),hoja­
rasca de roble,
2 Ç ,1100 ra,,28/2/72, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),hoja­
rasca de roble, •
1 Ç ,1100 ra,,9/4/72, El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),hoja­
rasca: de roble,
- ,1100 m,,12/11/72,El Escorial (Madrid)(P.Novoa leg,),hoja­
rasca de roble,
4 Ç ,1100 ra,,24/10/75,El Escorial (Madrid),hojarasca de roble.
5 Ç ,1100 ra,,7/6/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
1 Ç ,1100 ra,,8/10/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
- ,1100 m.,9/12/76, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
4 Ç ,1100 m.,5/5/77, El Escorial (Madrid),hojarasca de roble,
2 ÿ ,1200 m,,15/10/76,El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble,
1 Y ,1200 ra,,9/12/76, El Portazgo,Cercedilla (Madrid),hojaras­
ca de roble,
4 ^ ,1400 m,,11/10/77,Puente de la Lobera,Pt9,de la Morcuera
(Madrid),hojarasca de roble,
- ,1200 ra,,16/5/77, La Acebeda (Madrid),hojarasca de roble,
2 ^ ,1000 ra,,23/4/76, La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina-
roble,encinar-j aral,
3 Ç ,1000 ra,,21/10/75,La Cabrera (Madrid),hojarasca de encina,
encinar-jaral,
1 ^ ,800 ra,,9/5/73, La Navata (Madrid)(P.Novoa leg.),hoja­
rasca de encina,encinar-jaral.
1 cr
1 cT
4 cT 
4 0^
4V
9 cT
2 (f
2 (f  
1 (f
1 cT
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Graf.211,212 Habrocerus capillaricomia (Gray.)
-  , 1  Ç ,1100 m.,24/5/75, Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
_ ,3 J ,1100 m.,21/10/76,Miraflores de la Sierra (Madrid),hoja­
rasca de roble.
1 (f , - ,1400 m.,25/11/73,Montejo de la Sierra (Madrid),hojarasca
de haya sobre micacitas,
- ,2 Ç ,1400 m.,28/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid),tocon de
haya en micacitas.
2 cf , - ,1400 m.,29/5/77, Montejo de la Sierra (Madrid).hojaras­
ca de haya, en misracitas.
- ,2 ^ ,1400 m,,14/9/77, Montejo de la Sierra {Madrid).hojarasca
de haya en micacitas.
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- ,1 ^ ,850 m,,2/3/77, Pantano de Si Vellon,Guadallx de la Sie­
rra (Madrid).hojarasca de enciaa-Q.faginea. 
encinar-jaral en calizas,
- ,1 ^ ,1200 m,,10/10/75,Pradera de Navalhorno,(Segovia).hojaras­
ca de roble,
2 , - ,1100 m,,16/5/77,San Mames (Madrid).hojarasca de roble,
- ,1 ^ ,1000 m,,29/6/76,Valdemanco (Madrid).hojarasca de encina,
ECOLOGIA.-
Especie repartida por toda la Sierra exclusiva- 
mente en los pisos basales.mediterraneo de meseta y montanh-ibero- 
atlantico.Vive exclusivamente como humicola,durante todo el afio,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa.es un ele­
mento europeo.
PAMILIA TRIOHOPHÎIDAB
GENERO TRICHOPHÏA Mannerheim,1831
273,-Trichophya pilicomia (Gyllenhal,1810),Pig,al9;Map,91.
MATERIAL ESTUDIADO,-
Se ha capturado solamente un ejemplar,
- ,1 ^ ,1200 m,,16/5/77,La Acebeda (Madrid).musgos-ripicolas,
robledal,
ECOLOGIA,-
Con tin solo ejemplar no se pueden sacar conclu­
siones sobre su biologie,
ZOOGEOGRAPIA,-
Especie extendida por toda Europa,6'aucaso, 
norte de Africa,Madeira ,' oeste de la India y norte America,es un |
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elemento holartico.
PAMILIA HYPOOYPTIDAB
GENERO HXP0CXPTU3 Mannerheim, 1831.
274.'-Hypocyptu3 longlcornla (Paykull,1800),ïig,a590;Map.92.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ejemplares en,
1 0^, - ,1700 m,,12/8/77, Collado de las vacas,La Pedriza (Madrid),
hojarasca de Arctostaphylum.
1 cT , 3 Ç ,1450 m.,31/3/76, Los Nogales,St§,MË;de la Alameda (Madrid)
hojarasca se ^arothamnus-tomillo.
1 cf , - ,1700 m,,10/10/75,Picardenas,Pt2.de Navafria (Segovia).ho­
jarasca de sauce,pinares.
- ,1 ^ ,1200 m.,22/6/76, Pradera de Navalhorno (Segovia).hojaras­
ca de roble.
1 cT , - ,1350 m,,10/10/75,Puente de la Cantina,Valsain (Segovia),
musgos-ripicolas,pinares.
- ,3 ^ ,1700 m.,21/10/76,Puerto de la Morcuera (Madrid).hojarasca
de Saro thamnus .pi omal es.
1 cf , - ,1100 m,,21/10/75,San Mames (Madrid).hojarasca de roble.
EGOLOGIA.-
Parece ser una especie de los pidos medios de 
la Sierra.montano-iberoatlantico y oromediterraheo subalpine.
Vive como humicola desde la primavera y principios del otono.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por toda Europa,norte de 
Africa,Caucase y norte America,es un elemento paleartico occidental 
neartico.
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275.’-Hypo6ÿiptua aeminuluia (Erichson,1839) .îlg.a591;Map,92.
MATERIAL ESTUDIADO/-
Se han capturado cuatro ejemplares en,
1 cT ,3 Ç ,1550 m.,30/9/77,Arroyo del Cancho,Valsain (Segovia),ho­
jarasca de avellano,pinares,
ECOLOGIA.-
Bo se pueden sacar conclusiones sobre su bilogia 
por tratarse de solamente cuatro ejemnlares,
ZOOGEOGRAPIA,- ,
^specie extendida por toda Europa,Caucaso,
Siberia y norte de Africa,es un elemento paleartico occidental,
276,-Hypocyptus unicolor Rosenhauer,1856,Fig.a592,ag93;Map,92. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solamente se han capturado très ejempla­
res en,
- ,1 ^  ,809 m,,9/1/74,Colmenar Viejo (Madrid)(S,Perez leg,),hoja- !
rasca de encina, '
- ,2 ^  ,800 m,,9/1/74,Colmenar Viejo (Madrid)(S,Perez leg.),hoja­
rasca de enebro comun,encinares. j
ECOLOGIA,- I
No se pueden sacar conclusiones sobre su biologia ;
por tratarse unicamente de très ejemplares.
ZOOGEOGRAPIA.-
Especie extendida por el norte de Africa y 
Espaha,es un elemento,betico-rifeho.
-  7 1 8  -
Map,92
M
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A-INTRODUÇÇION.-
Eu esta parte trato de estudiar las relaciones 
intraespecificas e interespecificas de las especies encontra- 
das y cou el medio en que aparecen,prefereutemente con el ve­
getal que nos délimita mâs claramente los diferentes biotopos.
Para su realizacidn se ha seguido en lineas générales los 
trabajos de,BIGOT;BODOT:DAJOZ;KONTKANEîr;KROGERUS;OBRTEL;REEf- 
KOîiES y VAN DHIPT,entre otros.Para ello lo prinero que realize 
es un cuadro (Cuadro,1),en el que indice los diferentes bioto­
pos considerados,ordenados desde los mâs muestreados a los me­
nés muestreados,pertenecientes a los diferentes pisos de ve- 
getacidn existantes eh la Sierra.En él se representan los di­
ferentes ahos y en cada une de ellos el numéro de nuestreos 
realizados en cada une de los biotopos y asi como tambien los 
totales.Con los biotopos indicados en el cuadro de nuestreos 
(Cuadro-1),hacemos otro en forma de matriz de presencia-ausen- 
cia con cada una de las especies,ordenadas sistematicamente, 
respecte a cada une de los biotopos (Cuadro-2),En él se repre­
sents el niîmero de muestreos con su correspondiente niîmero de 
individuos y tambien los totales.
Estes 36 biotopos considerados inicialmente se reducen a 22 
por semejanzas y caracteristicas.Se reducen los siguientes, 
Lapidicolas a todos los derads sobre los que se encuentran las 
piedrss,bajo las cuales se encuentran las especies lapidico­
las ;mangueo se engloba con los floricolas en el biotopo fie­
ri colas-arbori col as y en praticolas cuando se manguea en pra- 
dos;las hojarascas de chopo,aliso,tejo,sauce,avellano,fresno, 
acebo y zarza se englooan el el biotopo de Flora ribereha,ya 
que todos estes drboles aparecen a orillas de los cursos de 
agus;los aluviones se lusionan con los rinicolas nues anbos 
aparecen lauy intin.amenüe unidos ; las ho j arascas de tojo,enebro
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comun y jars ladaniferus se reunen con el biotopo de hojarasca 
de encina pues estes matorrales estan rauy directamente relacio- 
dos como primeras etapas de sustitucidn de los bosques de en^i- 
nas;las hojarascas de brezps se fusionan con la hojarasca de 
enebro rastrero,pues los muestreos realizados en brezos,estes 
estaban mezclados con enebros rastreroà;y finalmente las hoja- 
rascas de jaras laurifolias se conjuntan con las hojarascas de 
gauyba (Arctostaphylum),pues ambas plantas constituyen una eta- 
pa de sustitucidn en la degradacidn de los bosques de robles.
Al detallar cada uno de estes 22 biotopos finales se explicara 
igualmente que biotopos paroiales se incluyen en él.
De cada uno de los 22 biotopos considerados,cuadro-III,se ha- 
ce un estudiü detallado,indicandose tipo de suelos,reparticidn 
altitudinal,vegetacidn,extensidn,etc,,y de cada uno de éllos 
hacemos los inventarios n2s ;I-XXII,igualmente de presencia-ausen- 
cia de las especies para cada uno de los meses del ano.Para ello 
en el àngulo superior izquierào de cada casilla se indica el nd- 
mero de muestreos en que aparece cada especie correspondiente 
a ese raés,y en el inferior derecho el ndmero de individuos cap- 
turados en sus respectives muestreos.
En cada uno de estos inventarios ,las especies se presentan or­
denadas sistematicamente,pero agrupadas en,
a) .-Caracteristjbcas,
aquellas especies que unicamente 
aparecen en un biotopo determinado y esten o no re- 
presentadas por un gran ndmero de individuos.Pues 
asi una especie puede aparecer con un solo individuo 
y por tanto en un solo rauestreo y ser por ello siem- 
pre que aparezca caracteristica,como ocuure por ejera- 
plo con Dinothenarus pubescensÇP.Geer).en el bioto­
po coprofilo (excrementos).
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CUADRO-I
M U E S T R E O S
5 5 3 8
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b)«-Preferentes.laa que aparecen en m^s de un biotopo,pero 
que presentan au ôptino solamente en uno o varioa de 
ellos con mds o menoa igual frecuencia,y
c).-Accidentai es «las que aparecen como extrafias u ocasiona- 
les en un biotopo,pues no presentan una marcada preferen- 
cia por el medio en que aparece.
De cada una de estas especies ya asi ordenadas se représenta la 
abundancia relativa expresada en % del ndmero total de individuos 
de cada biotopo considerado.Définiendo como,
d).-Especie Abundante (Ab,),cuando la abundancia relativa 
supera el 5%.
e).-Especie Comun (Co.),cuando el porcentaje de abundancia 
relativa esta comprendida entre 2-5 %,y
f),-Especie Rara (Ra.),cuando este porcentaj e es menor de 2.
De cada bitopo hacemos al menos una grdfica que nos indica las 
fluctuaciones del ndmero de especies e individuos a lo largo del 
ario.Igualmente hacemos otra que nps indica la estratificacidn y 
distribucidn de las especies del biotopo,altitudinalmente.Estas 
solamente se podran realizar en aquellos biotopos que se encuen- 
tren repartidos de una manera altitudinal por todos los pisos de 
vegetaci<5n,como ocurre por ejemplo en el inventario-îII,ripicola.
B« —IHDICESy—
Como unicos estudios puremente cuantitativos y para 
cada uno de los diferentes biotopos se calcularon los indices de, 
Diversidad de V/ILLIAMS,cuya formula es:
8:el ndmero de especies del biotopo.
• N:el ndmero de individuos del mismo. 
o^t:el indice de diversidad a calculer. 
Este Indice de diversidad para cada biotopo queda indicado en el 
cuadro 3 y la grdfica,213.
Este Indice de diversidad nos indica la riqueza faunistica de 
cada uno de los diferentes biotopos o medios«basandose en el pri­
mer Principio Biocenotico de THIENEIMUN "En un medio adverso estan
S=o<logQ(l-f si endo
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CUADRO-II
B I O T O P O S
XL:
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CUADRO-II Continuacidn
B I O T O P O S
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CUADRO-II Continuacidn
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CUADRO-III INDICE DE DIVERSIDAD
CO
COCO H <5
H  CO 
O Pi 
H W
O  CO
Pi o
o
8oo CO
37 131 1443 35 '
39 ' 124 ' 2246 28*26
5 89I-HOJARASCA DE ROBLE
II-MUSCICOLAS
III-RIPICOLASJ-ALUVIONES ! 21 63 37 121
IV-PRATICOLAS 8 48 35 91
V-HOJARASCA DE PINO 2 51 37 98
VI-HOJARASCA DE ENCINA 4 42 33 79
VII-HOJARASCA DE PIORNALES 2 42 32 76
III-HOJARASCA DE FLORA RIBERENA 1 23 39 63
IX-COPROPILOS 9 32 7 48
X-PALUDIBOLAS 0 16 19 35
XI-HOJARASCA DE HAYA 0 13 18 31
XII-PLORICOLAS-ARBORICOLAS 2 : 9  20 31
II-HOJARASCA DE ENEBRO RASTRERO 0 23 7 30
XIV-CORTICICOLAS 5 6 7 28
XV-HICOPILAS 1 17 9 27
XVI-HOJARASCA DE ARCTOSTAPHYLUM 0 11 16 27
II-HOJARASCA DE SABINA 0 8 8 16
III-NIVICOLAS 0 6 8 14
XIX-CAVICOLAS-ARBORICOLAS 1 4 7 ■ 12
XX-NECROFILAS 1 1 9 11
XXI—TRAMPA—LUZ 3 4 4 11
I-LIQUENES 0 1 2 3
1482
546
876
514
740
419
908
102
85
395
297
163
574
124
49
65
57
52
19
3
3117
3 1 1 9
2 5 1 5
26*07
21*24
20*58
10*81
18*83
17*58
7*88
8*33
9*74
5*88
10*64
8*27
5*49
4*64
4*27
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representadas pocas especies,pero cada una de ellas lo hace con 
un gran ndmero de individuos",que viene reflejado per el manor 
valor de oC.^el cuadro 3 se deduce que el biotopo que riqueza
faunistica présenta es el de hojarasca de roble,donde el niiraero 
de especies es elevado y el de individuos relativaraente limitado, 
eiendo por tanto el medio mis favorable.
Otro de los indices calculados es el de Similitud de SOREilSEîI 
QSjCuya formula es,
^arniîmero de especies en un biotopo,
Q3= —^^ -xlOO ,siendo ib: " " " en otro biotopo,
l^ ç: ” " " comunes a ambos
biotopos.
Este Indice de Similitud,calculado para cada uno de los 22 bioto­
pos queda reflejado en el cuadro 4.Este nos indica que biotopos 
presentan mayor semejanza entre si,dandose ésta entre los diver­
ses tipos de hojarascas que presentan un mayor parentesco segiîn 
que el tipo de vegetacidn coexista en el mismo piso,como courre 
con la hojarasca de pino y piornales con un 66'2 %, o bien que el 
biotopo se extienda por todos los pisos de vegetacidn como es el 
caso de los muscicolas con la hojarasca de encina,roble,pino,pior­
nai es, etc. ,ya que dentro de los muscicolas quedan incluidos tan­
to los musgos de encinares,robledales,pinares,etc,
C,-DE5CRIPCI0IJ DE BIOTOPOS:
Para la descripcidn de cada uno de los 
biotopos considerados se tendrl en cuenta al menos:ou localizacidn 
en el piso de vegetacidn,asocicidn vegetal con la hojarasca de la 
planta mds caracteristica,suelos,estado de degradacidn del medio. 
Se comentaran los inventarios de presencia-ausencia con las espe­
cies agrupadas en caracteristicas,preferentes y accidentales,indi­
ces de diversidad,similitud,e igualnente se comentaran las grafi- 
cas de èspecles,individuos y estratiiicacidn a la largo del aîio.
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n.-LAPIDICOLAS 0 PETRICOLAS :
“  Se consideran asi las especies que
viven o bien se refugian bajo piedras libres sobre el suelo,pe- 
ro nunca enterradas.Este medio asi considerado es muy heterogd- 
neo.al entrar en él especies que viven en los mds diversos medios 
y pisos de vegetacidn de la sierra,y como casi sierapre estas es­
pecies se encuentran libremente sobre el suelo y entre la hojaras­
ca mds o menos superficial,consldero rads conveniente el reducir 
este biotopo a las diferentes hojarascas sobre las que se haya en- 
contrado cada especie lapidicola,como son las de roble,pino,encl- 
na,haya,piomal, etc,
I.-HOJARASCA PE ROBLE;
Este biotopo queda localizado en el piso 
montano-iberoatlantico caducifolio,correspondiente al dorainio 
cliraacico de la asociacidn Luzulo-Quercetum pyrenaicae,compren- 
dido entre los 1200 y los 1700 m.de altitud segdn la veartiente 
y orientacidn de loa valles.Aqui incluimos unicaraente la hojaras­
ca del roble raelojo (Q.pyrenaica)«caracterizada por su gran espe- 
sor raezclada con gran cantidad de raicés en su mayor parte del 
sotobosque,llegando a alcanzar los 50 cms.
En Ifneas générales se présenta sobre suelos de tierra parda sub- 
huraeda de melojar,cuando la roca raadre es granito o gneis , rend- 
ainas en contados casos con roca raadre caliza.
Despues del encinar es el que mayor superficie représenta en la 
Sierra y a su vez el rads alterado y degradado por el horabre.pera 
hacer dehesaa o bien austituyendolo por el pinar.Se encuentran 
todavia buenos melojares en La Herreria (El Escorial),subida al 
Pt9,del Reventon (Rascafria),La Acebeda,etc,
El inventario n9 I nos représenta los 1443 individuos pertenecien-
tes a 131 especie,de las cuales la raayoria son preferentes,89;
caracteristicas,5:
-14,-Oxytelus (Bpomotylus) sculptils Grav,
-133-Megalinus glabratus (Grav,)
-207~Tasgius pedator bonnairei (Reitt,)
-208-rAlapsodus (Allocvpus) 'yinkleri (Bernh.)
-214-Heterothops praevius Er,
y accidentaies,37,siendo de todas ellas raras,119,comunes,8 y
abundantes 4 :
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Hojarasca de roble
7/V,
 # # #
Especies^ft^
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-103.-Hypomedon fagniezi Peyer,
-147.-0thiu3 myrmecophilus (Kiesw.)
-2 5 2.- Tachyporus nitidulus (F,)
-272.-Habrocerus capillaricornls (Grav.)
Este biotopo es el que présenta el mayor ndraero de especies,pe- 
ro no de individuos,por lo que represents el medio mds favorable 
para una mayor riqueza faunistica,como queda bien indicado por el 
valor del indice de diversidad oc=35 (Cuadro 3,grdfica 213).
El indice de similitud,cuadro-IV,lo asemeja por un lado a los 
biotopos,mu3cicola,ripicola y praticola,pues en êstos es;^an in­
cluidos todos los tipos de musgos,ripicolas y cespedes,entrando 
en ellos los correspondientes al piso del roble,por otro lado a 
los de hojarascas de pino,encina,piornales,etc.,por tratarse de 
especies con preferencias casf estrictamente humicolas,pero sin 
exigencies écologicas en el tipo de humus.
La grdfica 214,nos indica pequefias fluctuaciones en el ndraero 
de especies,un poco mds amplias en él de individuos,a lo largo 
del afio.Su mayor pref erencia parece pres enters e en la primavera, 
tal vez coincidiendo con la cèida total de las hojas de los robles,
II.-MUSCICOLAS:
Se consideran dentro de este biotopo las especies 
que se encuentran an los diversos tipos de musgos y en los dife- 
rentes medios,como los del suelo,rocas,tocones de drboles e inclu­
se ripicolas o cascades.Este biotopo por tanto abarca desde el 
piso basal al alpino,presentando su mayor desarrollo en los bos- 
ques,sobre todo de roble y pino.
El inventario n9II,nos représenta los 2246 individuos,pertene- 
cientes a 124 especies de las que son caracteristicas,8;
-31.-Carpelimua parvulus Muls.Rey
-45.-Acrolocha striata (Grav.)
-51.-Lesteva pubescens Mannh.
-77.-Stenus (Hemistenus) flavipes Steph.
~78.-Stenus (Hemistenus) piclpennis Er.
-97.-Ochthephilum fracticome (Payk.)
— 740 —
-230.-Quedlu3 (Raphlrus) collaris Er.
-273.- Trlchophya pilicomls (Gyllh. )
préférantes,77 y accidentales,39;aiendo de todas ellas,116 raraa, 
comunes,5 y 3 abundantea:
-3.-Proteinus brachypterua (P.)
-41.-Omallum aaturicum Pauv,
-50.-Lesteva longoelytrata (Goeze)
Este biotopo es el que présenta el mayor ndmero de individuos,pero 
no de especies,siendo el tercero en riqueza faunistica con un in­
dice de diversidad 00=28*26 (Cuadro-III,grdfica-213).
El indice de Similitud,cuadro-IV,lo asemeja principalmente con 
los biotopos,hojarasca de roble,pino y vegetacidn riberefla,que 
constituyen el medio donde se desarrollan predominantemente los 
diversos tipos de musgos.Segdn la grdfica 215,el ndmero de espe­
cies se hace prédominante desde finales de la primavera hasta fi­
nales de otofio,con un minimo durante el inviemo-primavera.El de 
individuos es mucho mds fluctuante,con un descenso marcado en el 
verano que a penas queda reflejado en el ndmero de especies,
El cuadro-V de distribucidn altitudinal de especies,en que ca­
da casilla se indica el ndmero del mes en que aparece cada una 
de las especies,nos indica que se distribuyen por pisos de la si-
guimnte forma:
-63 espiecies,28 de las cuales son exclusives en el
piso basal mediterraneo de meseta de esclerofilos a base de enci­
nares y sàs etapas de sustitucidn,
10.-Platystethus comutus (Grav. )
20.-Anotylua inustus Grav.
27.-Carpelimus bilineatus Steph.
31.-Carpellmua parvulus Mul.et Rey 
45.-Acrolocha striata (Grav.)
70.-Stenus (Parastenus) castellanus Pagel 
78.-Stenus (Hemistenus) picipennis Er.
87.-Stenus (Hypostenus) fulvicomis Steph.
101.-Medon piceum (Kr.)
103.-Hypomedon fagniezi Peyer.
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116.-Astenus (Eurysunlus) martinezi Uhagon 
I19.-Astenus (Astegnonathus) melanurus (Kuat.) 
I21.-Stilicu3 genlculatus (Er.)
125.-Scopaeus laevigatus (Gyllh.)
126.-Scopaeus longicollis (Fauv.)
127.-Scopaeu3 minimus (Er.)
I40.-Xantholinus (Heterolinus) perezi Outerelo
144.-Xantholinus (Echinophallus) translucidus (Scrib.)
146.-0thiu8 lapidicola (Kiesw.)
157.-Gabrius nigrltulus (Grav.)
213.-Heterothopa dissimllis (Grav.)
228.-Quedius (Raphirus) aridulua Jansson
241.~Conoaoma testaceum (P.)
250.-Tachyporua chryaomelinus (L.)
254.-Taohyporua aolutua Er..caucasicua Kol. 
265.-Mycetoporua gracilis Luze 
268.-Mycetoporua piceolus Muls.Rey 
271.-Mycetoporua aolidicomia Woll.
56 especies,seis de las cuales unicamente se encuentran en el pi­
so montano iberoatlântico caducifolio,
24.-Anotylua tetracarinatus (Block.)
77.-Stenua (Hemistenus) flavipes Steph.
113.-Tetartopeus mimeticum Fauv.
235.-Quedius (Sauridus) iridicolor Quedf. 
267.-Mycetoporus mulsaatl Ganglb.
273.-Trlchophya pilicomls (Gyllh.)
92 especies,27 de las cuales son emclusivas del piso oromediterra- 
neo subalpino hpiculifolio,
23.-Anotylus sculpturatus Grav.
34.-Planeustomus palpalis (Br,)
35.-Haploderus caelatus (Grav.)
43.-Qmalium excavatum Steph.
49.-Phyllodrepa melanocephala (P.)
51.-Lesteva pubescens Mannh.
53.-Acldota crenata (P.)
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60.-Eudectu3 whitel Sharp.
65.-Stenua guttula G.Miiller
73.-Stenus (Parastenus) fusclcomls Er.
75.-Stenus (Hemistenus) blfoveolatua Gyllh.
82.-Stenus (Nestus) mendlcus Er.
84.-8tenus (Nestus) ruralls Er.
112.-Tetartopeus angustatum B.Lacord,
135.-Gyrohypnus wagnerl (Sch.).gredensls Colff.
138.-Xanthollnus (Purrollnusl .larrlgel Colff. 
iSl.-Gabrlus tlrclensls (Luze)
163.-Paragabrlus vlrgo (Grav.)
164.-Spatulonthua cochleatus (Sch.)
230.-Quedlua (Raphirus) collaris Er,
231.-Quedlua (Raphirus) aemlaeneus Scheerp.
248.-Lamprlnodea aaglnatus (Grav.)
255.-Bryoporus cemuua (Grav.)
259.-lordlthon thoraclcus (P.).blguttatus (Steph.) 
264.-Mycetoporua splendens (IJarsh.)
270.~Mycetoporua rufeacens (Steph.)
274.-Hypocyptua longlcomls (Payk. )
19 especies,tres de las cuales son excluslvas del piso oromedl- 
terraneo alpino eespltoso?
52.-Lesteva slcula Er.
89.-Euaeathetua blpunctatus (Lj.)
106.-Luzea nlgrltula (Br.)
Por tanto el predomlnlo de la fauna musclcola se encuentra pré­
férant emente en los encinares y pinares,tal vez por la mayor um- 
brla de estos medios que favorecen el mayor desarrollo de los mus­
gos .Como cabrla esperar las especies aparecen en las cotas mda 
elevadas durante el verano,yna vez que las nieves han desaparecl- 
do o comlenzan a fundlrse y en los meses de Invlemo en camblo 
aparecen o predominan en las cotas mâa Inferlores.
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III-RIPICOLAS-ALUVIONES >
Se incluyen en este biotopo las especies 
recogidas en los bordes de las corrientes de aguas,embalses,pan- 
tanos,rio8,arroyos y torrentes desde las cotas mds inferlores a 
las màs elevadas,asi como tambien los pocos muestreos realizados 
en aluviones de las orillas de un pantano,por esÿar este medio 
directamente relacionado con el propiamente ripicola.
El inventario n9 III,nos represents los 1482 individuos,perte- 
necientes a 121 especie de las que son caracteristicas 21:
36,-Blediua (Hesperophilus) fracticomis (Payk,)
37,-Blediua (Heaperophilus) cribricollia D.Heer
38,-Blediua (Pucerud) verrea Er.
62.-Stenus aaphaltinua Er.
67.-3tenua iarrigel Puthz
68.-Stenus longitarsia Thoms.
69.-Stenus providua Er.
86.-Stenua (Hypostenus) cicindeloides (Scheer.) 
88.-Stenua (îesnus) erassua Steph.
90.-Paederidua rubrothoracicus (Goeze)
91.-Paederidua ruficollis (P.)
I09.-Pseudobium labile Er.
153.-Neobianiua prolixua (Er,)
154.-Neobisniua villosulua (Steph.)
169.-Philonthua alcyoneua ragusae Scheerp.
171.-Philonthua ruflmanua (Er,)
172,-Philonthua auavia Bris.
190.-Philonthua punctua (Grav.)
192.-Philonthua umbratilis (Grav.)
194.-Platydracus fulvipes (Scop.)
211.-Àoylophorua glaberrimua (Herbat.)
preferentes,63 y accidentales 37,siendo de todas ellas 113,raras, 
5 comunes y tres abundantea:
67.-Stenua .larrigei Puthz
90.-Paederidua rubrothoracicus (Goeze)
91.-Paederidus ruficollis (P.)
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■*^ ste biotopo ea el tercero en el ndmero de especiea e Indivl- 
duofl y por tanto el tercero en riqueza fauniatica conatituyendo 
un medio baatante favorable para el deaarrollo de la fauna,como 
bien queda indie ado por el indice de Diveraidad ,00=31’17 (Cuadro
Ill.grdfica 213).
El indice de Similitud,cuadro-IV,lo àaemejan preferentemente con 
loB biotopoa de hojaraaca de roble,muacicolaa y praticolaa.
Lb  grdfica 2l6,reapecto al ndmero de eapeciea nod indica que aon 
predominant ea deade finales del inviemo has ta finales del otofio 
con un ligero descenao durante el verano.Loa maximoa de individuoa 
generaimente coinciden con el de eapeciea,except© en la primave- 
ra que ae increménta ain hacerlo laa eapeciea,ocurriendo a conti- 
nuacidn a la vicêveraa,tal vez por competencia entre laa eapeciea, 
El cuadro-VI de la diatribucidn altitudinal de las eapeciea,en 
él;»que el ndmero de cada caailla représenta el mes en que aparece 
cada especie,no3 indica que las eapeciea ae distribuyen por piaoa 
de la aiguiente forma; en el piao basal mediterraneo de meaeta de 
eaclerofiloa,con encinaa y sua etapas de suatituci(5n,64 eapeciea, 
21 de las cualea ae encuentran exclusivamente en él,
TA._0xvtelu8 niceua (L.)
?n._Anotylus Inuatua Grav, 
in.-CarpelimuB nitidua Baudi
37,-Blediua (Heaperophilua) cribricollis D.Heer 
Ifl.-Blediua (Pucerua) verres Er.
SS.-Philorinum sordidum (Steph.)
62,-Stenus aaphaltinua Er,
69,-Stenua providua Er
yq.-Stenua (Neatua) atratulua Er,
flfi.-Stenua (Hypoatenus) cicindeloidea (Scheerp,)
1OQ--Paeudobium labile Er. 
n q . - Aatenua melanurua (Kuat, )
1 AO.-Iantho1inua (Heterolinua) perezi Outerelo 
1AA.-Xantholinua (Echinophallua) tranalucidus (Scr,) 
154,-Neobisni^ villoaulus (Steph,)
1AA^-RabiKua pullus (Nordm.)
171.-Philonthua ruflmanua (Er.)
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174,-Philonthus rigidicornis (Grav.) j
187.-Philonthua nitidicollia (B.Lacord.)
190.-PhiIonthus punctua (Grav.)
242.-Tachlnua flavollmbatua Padd. ;
en el piao montano iberoatldntico caduoifolio,con roblea,75 eape*- 
cies,aiendo 16 de éllaa excluaivaa,
28.-Carpelimua corticinua (Grav.)
34.-Planeuatomua palpalla (Er.) ,
36.-Bledina (Heaperophilua) fracticomia (Payk.)
88.-Stenus (Teanua) craaaua Steph.
93.-Heteropaederua fuacipea (Curtia)
104.-Hypomedon melanocephalum (P.)
105.-Hypoaedon propinouua (Bria)
113.-Tetartopeua mimeticum Pauv,
I21.-Stllicua geniculatua (Er.)
134.-Gyrohypnua anguatatua (Steph.)
169.-Philonthua alcyoneua raguaae Scheerp,
172«-Philonthua auavia Bria.
186.-Philonthua ebeninua (Grav.)
192.-Philonthua umbratilia (Grav.)
200.-Paeudocypua aeneocephalua (D.Geer)
2l6.-Quediua cinctua (Payk.)
en el piao oromediterr»neo aubalpino de aclculifolioa y piomalea 
78 eapeciea,14 de laa cualea aon excluaivaa, 
pinarea
68.-3tenua longitaraia Thoma.
74.-Stenua (Parastenus) impreaaua Germar
75.-3tenus (Hemiatenua) bifdveolatua Gyllh.
158.-Gabriu3 piaciformia Pauv.
I6l.-Gabriua tirolenaia (Luze)
163.-Paragabriua virgo (Grav.)
180.-Philonthua laminatua (Creut.)
194.-Platydracua fulvipea (Scop.)
217 .-Quediua curtipennia (Bemh.)
225.-Quediua (Microaaurua) meaomelinua (Marsh.)
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r u n ^ J C T S S  c e n t t n u t f U n
«ln»tleua ?*«it 
130.-Sttlleufl erlehernl (fnuv.)
124..C «gp ieue M p p a n lcu #  81
l**v iR # » w #  ( C y l l t  
138,>L»pt«llau« nethtt* (Kr.i 
132.-C*jr#?t4TM# fulpldae (f.) 
l35 .- Cy ro V? n« «  (9'5h.),ni^i#a#l# Colff
147.-Oth1»« r»7rr>»eorbM« 
l4A..0tbtt«« pimctolato# (0*f#)
15C«*Siieh99nlu« (farerietiaeBlue)
191. .fri rh trnl<i« (r»»rerleh»«»nl«*)
prettau* (Er.)
155.-7**brlua «ixlfu'is (îîoria.)
(Cm»»)
19ll.-C"brloe plmclg rrim _ _ _ _ _  _
I SS .- Rm bH u#  p r l K l f n l w #  (Joy)
)i9.»7ar«f;nbrlu0 fulvtpe* (r.),rartp## M.Rey 
liT.*RAblK>i9 fmcerlmlenel# (F 
IFfl.'fUbtr*!» puTlue (KerHm.) 
l"0.-rhilen%hu# QJlr^utliarlu# (Oyl)h,% 
174.*>Fbllpnthii# r l E t d t e o m l P  (Crav.) 
179.-Ph!lenthi# cor«»«bw# (5t*ph,)
ISl.-Ebllon 
lOl.^ntllen
lef.-Fbllonthue nl tl‘*l'î#ll !• (b.t^oord.^ 
186.-fhll«fithu« eebropw# (Cr#r, ) 
tOO.-fe*'»d«e7pu* «e,i*9C*ph*iu# (0.0««r) 
aOl.-feealocyra» «elblop# (*«11.) 
J34.-fMl9r»lhM« plfl|»»rnl« meturlCU# Celff. 
2l7.-Cu#Jlu« eui tlp'-.mln ( r e m h . )
2:0.>^j«ilu* (Vl«rorsonj#) eras*»# fair-». 
?33.«Sua4lua (V.ltra#«wr»ia) Imtaralla (Cr*»v. 
y34.-94«^l«a (Vleroaa'uma) l om g l e a m l a  Kr. 
225.-?ua11wa (Vli-roaaMma) o r a o n a U n p a  (Kjrab.) 
3cQ.->?a«a!lM« (Pw-hirww) artdulua Janraam 
22'5.-Ç*«a<l I# (?a;hlrua) boor» ( C m » . )
(3aurt4«ia) Irldlcelor Cuadf. 
3)8.oCuaaiuo (5aurl4ua) jarrtgai C a l ^  
2)8.>-Cua41«o (Saurldua) plnatl Brio 
y«<.-taehiRM« flaraltabatua fand.
4-^ ! iO
gbrablctto Colff. 
Igw al lo on Ua  li.'n
: 6 !*?!6-51W
5-Ÿ 3-68
'3 *7<lk
: ; 3
eepnavbui 
lastnatua (Creut.) 
pwch.Tcephaloa (Rordm. ) _ _ _ _
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piomalea
70.-Stenua (Parastenua) caatellanua Bagel 
155.-Gabriua exLguua (Nordm.)
229.-Quediua (Raphirua) boopa (Grav.)
237.-Quediua (Sauridua) nemoralia Baudi 
y en el piao oromediterraneo alpino cespitoao,23 eapeciea de laa 
cualea 7 aon excluaivaa,
43.-0malium excavatum Steph.
66.~Stenua guynemeri J.Val.
114.-Tetartopeua terminatum Grav.
117.-Aatenua longoelvtrata Palm.
130»-leptacinua faunua Coiff.
188.-Philonthua ochropua (Grav.)
243.-Tachinua rufipea (D.Geer) 
por tanto el predominio de la fauna ripicola ae encuentra en lea 
pinarea y robledalea.
IY.-PRATIC0LA3:
Como fauna praticola aonaidero aquellaa eapeciea 
que aparecen en muestraa de auelo de loa diferentea tipoa de pra- 
doa.Los diveraoa tipoa de pradoa ae pueden agrupar en loa sigulen- 
tea;
p Plantago Corynephorion en aueloa humedoa,no de gley
2)Helianthemion guttatjU^  ^  Oligo-Bromion
Tuberarion guttati.ruderalea y barbechoa
3)Brizo holoBchenetum.carrizalea en aueloa de gley
Eatoa tipoa ae presentan en loa doa piaoa basalea,mediterraneo 
de meaeta y montano iberoatldntico.
4)Hieracio featucetum indigeatae 
Digitaleto-Senecietum-carpetani,p edregalea.
Campanulo-Nardion
juzulo-Juncetum ellmani.curaoa de aguai
Campanulo featucetum violaceae.aueloa con hume-
dad temporal.
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Gràfica 217 
Praticolaa
[ïsr
  'w
“Individuosr^
LZ.
- » f a
L-Espacieôv^ -r-
Bstos dltiaoa se presentan en les dos plsos superlores, oroinëdite-. 
rraneo subalpino y el oromedltenraneo alpino. •
Tambien se considéras como pradicolas los recogidos por mangueo 
en prados y lapidicolas de igual procedencia.
Los tipoa de suelos,debido a la diversidad de los prados y sus 
diferentes altitudes,son por sonsiguiente de muy diverses tipos; 
pardos méridionales,pseudogleis y gleys en las cotas mâs inferio— 
res,tierras pardas y dibersos tipos de rankers en las cotas supe-
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riores,de una manera muy generalizada.
Las praderas en la sierra actualmente estan aumentando en exten- 
si(5n,por el dehesamiente en los pisos basales y disminuyendo en 
las superiores por el arado en terrazas para plantaciones de pinos.
El inventario n9-IV nos represents los 546 individuos,pertene- 
cientes a 91 especie,de las que ocho son caracteristicas:
25.-Thlnobius longjpennis (D.Geer)
26.-Carpellmus (Troglnus) exiguus Er.
29.-Carpelimus gracilis (Mannh.)
80«-3tenus (Nestus) boons Lj.
83.-8tenua (Nestus) nanus Steph,
95.-Parameropaederus carpetanisus n.sp.
Ill«-rseudolathra lusitanicua Grav.
115.-Lathrobium elongatum (L,)
48 preferentea y 35 accidentales,siendo de todas ëllas,83 raraa, 
seis comunes y dos abundantes;
28.-Carpelimus corticinua (Grav.)
252.-Tachyporus nitidulus (P.).spaethi Luze
Este biotopo es el cuarto en el ndmero de especiea y el octavo 
por el de individuoa,lo que nos da un indice de diversidad baatan­
te elevado,el segundo oc=31*19 (Cuadro-III,grdfica 213),por tanto 
constituye un medio favorable para el deaarrollo de las especiea.
El indice de Similitud,cuadro-IV,lo asemejan preferentemente con 
hojaraaca de roble,despues con muscicolas,ripicolas,hojarasca de 
pino,piomalea,etc.,tal vez por la abundancia mds o menos relati- 
va de los prados en los correspondientes pisos de vegetacidn de 
cada uno de los biotopoa.
La grdfica 2l7,res%Secto al ndmero de especiea a lo largo del aho 
nos indica un extraordinaria amplitud desde el inviemo hasta fi­
nales de la primavera.Desde comienzos del verano hasta principles 
de inviemo se mantisne el ndmero de especies muy baJo.El ndmero 
de individuoa se ajusta al de especies,excepto en abril que aumen- 
ta el ndmero de especies pero no asi el de individuos.Este gran 
predominio de especies antes citado,tal vez se deba a la mayor ac- 
tividad en los prados,coïncidente con el période de mayores Iluvias,
— 766 —
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El cuadro VII,de la distribucidn altitudinal de las especies, 
como en los dos precedentes nos indica que se distribuyen por 
pisos de vegetacidn de la forma,
51 especie,25 de las cuales son exclusivas del piso mediterraneo 
de meseta donde predominan los Agrostion y Brizo-holoachenetnm.
lO.-Platystethus comutus (Grav,)
24,TAnotylu3 tetracarinatus (Block.)
26.-Carpelimus (Troginus) exiguus Er.
27.-Carpelimus bilineatus Steph.
28.-Carpelimus corticinus (Grav.)
29.-Carpelimus gracilis (Mannh.%
30.-Carpelimus nitidus Baudi
32.-Carpelimus rivularis (Mots.)
85.-Stenus (Nestus) simillimus L.Benick 
87.-8tenus (Hypostenus) fulvicomis Steph.
93.-Heteropaederua fuscipes (Curtis)
lOl.-Medon piceum (Kr.)
115.-Lathrobium elongatum (I.)
125.-Scopaeua laevigatus (Gyllh.)
148.-0thius pimctulatua (Goeze)
163.-Paragabrius virgo (Grav.)
170.-Philonthua ofaisouiliarius (Gyllh.)
213.-Heterothops dissimilis (Grav.)
231.-Quedius (Raphirua) semiaeneua Steph.
237.-Quedius (Sauridus) nemoralis Baudi 
241.-Conosoma teataceum (P.)
244.-Tachinus aubterraneus (L.)
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
52 especies,24 de las cuales son exclusivas del piso montano ibe- 
roatlântico,donde predominan igualmente los Agrostion y Brizo- 
holoschenetum.
6.-Megarthrus depressus (Payk.)
20.-Anotylus inustus Grav.
42.-Qmalium caesum Grav.
^3»-Stenua ater Mannh.
70.-stenus (Parastenus) castellanus Pagel
— 769 —
73.-Stenôa (Parastenus) fuscicomls Er,
80.-Stenu3 (Nestus) boops L.i.
83,-Stenus (Nestus) nanua Steph.
I19.-Astenus (Astegnonathus) melanurus (Kust.) 
I21.-Stlllcus geniculatus (Er.)
127.-Scopaeus minimus (Er.)
129.-Laptolinus nothus (Er.)
140.-Xantholinus (Heterolinus) perezi Outerelo 
143.-Xantholinus longiventris (D.Heer)
166.-Spatulonthus parvicomis (Grav.)
167.-Rabigus eacorialenais (Perez)
186.-Philonthua ebeninus (Grav.)
200.-Pseudocypus aeneocephalua (D.Geer)
206.-0cypus ophtalmicua (Scop.).ibericus Coiff. 
232,-Quedius (Raphirua) semiobacurua (Marsh.) 
243.-Tachinus rufipes (D.Geer)
249.-Tachyporua atricepa Steph.
259.-Lordithd>n thoracicus (P . ) .biguttatus (Steph.)
262.-Ischnosoma longicomis MSrk.
13 especies,dos de las cuales son exclusivas en el piso oromedi­
terraneo subalpino con prados de Hieracio featucetum indigeatae.
187.-Philonthua nitidicollia (B.Lacord.)
236. -Quediua (Sauridua) .larrigei Coiff.
y 23 especies, 9 de las cuales son exclusivas en el piso oromedi- 
terraneo alpino,donde predominan igualmente loa prados del Hiera­
cio featucetum indigeatae.
3 3.-Platystethus spinosus Er. 
llO.-Lobrathium multipunctum Grav.
144.-Xantholinus (Echinophallua) tranalucidus (Scrib.) 
160.-Gabriu3 aubnigrituloidea (Scheerp.)
162.-Paragabrius fulvipes (P.).varipes M .Rey 
177.-Philonthua cruentatus (Gmelin)
189.-Philonthua pyrenaeus (Kiesw.)
254.-Tachyporus hyonorum Er.^ caucaaicu3 Kol.
260.-Bryocharia analis (Payk.)
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Por tanto la fauna praticola so desarrolla predominantemente en 
los prados de los encinares,robledales y alpinos.
Y.-HOJARASCA PE PINO.-»-
Este biotopo queda localizado en el piao 
oromediterraneo subalpino de aciculifolios,correspondiente a la 
asocidciacidn.Junipero-Cytisetum purgantia y a su vez a la aubaso- 
ciacldn ginetosum sylvestris y casi exclusivamente a la variante 
tipica,por englobar en él unicamente la hojaraaca del Ping stlves- 
tris autdctono de la Sierra,pero incluyendo igualmente loa demda 
pinos como el P.pinaster de origen aidetono en las cotas mda in- 
feriores de repoblaciones forestales,aunque no se correspondan 
con el piso oromediterraneo subalpino.Queda comprendido entre loa 
1700 y los 2000 m.,siendo rebasadas casi generalmente estas cotas 
segdn las vertientes,valles y accidn antropozodgena.mediante re­
poblaciones. Buenos ejemplos de estos pinarea se encuentran profè­
rent emente en la vertiente norte como los de Valsain (Segovia). 
Este biotopo esta en progresivo aumento tanto hacia las cotas su- 
periores como hacia las inferiores,sobre todo por la accidn de re- 
poblacidn forestal.
Preferentemente se asienta sobre suelos de ranker,ranker pardo, 
ranker tangeliforme,tierras pardas o pardas podsolizadaa en las 
cotas mds inferiores,todos ellos sobre roca madre granito o gneis. 
Esta hojaraaca se presents con un gran acumulo de restos de hojas 
densamente mezclados con raices y que muy frecuentemente presents 
un denso tramado blanquecino de hongos,debido a la gran cantidad 
de humedad que retiens.
El inventario n® V,nos represents los 876 individuos,çorrespon- 
dientes a 90 especies,de laa cuales son caracteristicas dos:
209.-Myc etoporus globulifer (Geoft)
226.-Quediua (Microaaurua) nigrocoeruleus Pauv. 
preferentea,51 y accidentales,37.De todas ellas son abundantes
cuatro. 147.-0thius myrmecophilua (Kiesw,)
229«-Quediua (Raphirua) boops (Grav.)
236.-Quediua (Sauridus) jarrigei Coiff.
252.-Tachyporus nitidulus (P.).spaethi Luze
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Grâfica 218 
Hojaraaca de pino
Individuos:
' ' : i "M-i -F-
îÉspeciest^L^>J^«rr:rrT:U.
Mes es
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comunes nuene y rares,77.
El cuadro-III,grdfica 213,nos indican un Indice de diversidad 
oC=25'15,el sexto en valor maximo,por lo que represents un medio 
medianamente favorable para el desarrollo de la fauna.
El indice de Similitud,Q8,cuadro-IV,lo asemeja por un lado a los 
biotopos de hojarascas como,roble ,musgos, encinas, piomales y vege­
tacidn riberefia,y por otro,con menos intensidad,a los,ripicolas y 
praticolas,por razones ya expuestas anteriormente.
La grdfica 218,respecte al ndmero de especies,nos indica un li­
gero predominio en los comienzos de la primavera,un segundo en los 
del verano y un tercero a conienzos del otoflo,tal vez coïncidentes 
con la mayor humedad y calor suficiente de esas epocas que permi- 
ten el mayor desarrollo de todas las condiciones vitales,Respecte 
al ndmero de individuos,los maximes coinciden con los de las espe­
cies, lograndose el mayor a comienzos del otofio.
VI-HOJARASCA DE ENCINA Y ETAPAS DE SUSTITUCION.-
En este biotopo
incluyo no solamente la hojarasca de encina,sino tambien la co­
rrespondi ente a la vegetacidn de las etapas de sustitucidn,como 
son jarales ladaniferos,cantuesales,enebros comunes,tojo (G.hirsu­
te) .etc.
Queda localizado en el piso basai,mediterraneo de meseta de escle- 
rdfilos,correspondiendo casi la totalidad de él a la asociacidn, 
Junipero-Quercetum rotundifoliae y las siguientes etapas de éegra- 
dacidn:
JURIPERO-QUERCETUM ROTURDIFOLIAE 
.Encinares-chaparrales)T
Al^CISTO-LAVANDULION PEDUNCULATAE
(Jarales, jarales-piomales,etc. )
Rosmarino Cisteturn ladanife 
(Jara ladanifera,romerales)
(Tierras pardas méridionales)
BLalimietum commutati
(GistHs)(Tierras pardas 
arenosas,sur-occidenta­
les)
Una parte muy reducida corresponde a la asociacidn,Cephalanthero-
— 776 —
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Grâfica 219
Hojarasca de encina
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-Quercetum fagineae y sus etapas de degradacidn;
CEPHALANTHERO-QUERCETUM FAGIHEAE 
(SueloB calizos,rendsinas) 
(Encinas y Q.fagineas)
PRUNETALIA (Espinos)
ROSMARINETALIA (Romero. .-Jaras)
localizadas unicamente en las pocas manchas calizas existentes 
en la sierra,pantano del Vellén,Alameda del Valle,etc,
Queda por tanto comprendido entre les 800 m.,como cota inferior 
limite y los 1200 m,,siendo ésta dltima superada en la vert!ente 
sur y zonas mds termicas,llegando a alcanzar los 1500 m,,produ- 
ciendo incluse inversiones respecte al roble,como ocurre por ejam­
ple en La Pedriza.Encinares tipicos se encuntran en La Navata y 
Pt2.de Galapagar,siendo rauy reducidos y por tanto le prédominan­
te son los jarales que se extienden por toda la parte basai de la 
sierra,aumentados por el gran talado que sufren las encinas para 
dehesar o convertirla en lefla.
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Preferentemente se asientan sobre suelos pardos méridionales 
mâs o menos arenosos,siempre que la roca madre sea granito o p- 
gneis ya que si es caliza se forman sobre rendsinas.
La hojarasca correspondiente a las encinas consta de una gran can- 
tidad de restes organicos muy bien mezclada con raices y mante- 
nimdose bas tan te humedad durante todo el aflo.En cambio la corres­
pondiente a las etapas de degracidn,come la de j ara,a penas exis­
te acumulo de restes de hojas,que rapidamente se secan en las epo- 
cas de estiaje y estando directamente en contacte con el horizon- 
te mineral,
El inventario n2 VI,nos represents los 514 individuos,pertene- 
cientes a 79 especies,de las cuales son caracteristicas cuatro:
7,-Megarthrus slnuaticollls (B.Lacord.)
18,-Anotylus complanatus Er 
108,-Achenium hartungl Well,
218,-Quedlus simplicifrona (Fauv,)
preferentes,42 y accidentales 33,De todas ellas son abundantes
^res; 103,-Hypomedon fagnlezi Peyer,
252,-Tachyporus nitidulus (F,)«spaethi Luze 
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
comunes,13 y raras 53.
El cuadro-III,grdfica 213,nos indica un valor para el Indice de 
Diversidad de oc=»26'07,el quinte en valor maxime,por consiguiente 
constituye la hojarasca de encina un medio predominantemente fa­
vorable para el desarrollo de la fauna,
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,lo asemeja con un mayor per­
cents je con hojarasca de roble,de pine y piomales y por otro la­
de con un raejor poreentaje con los muscicolas y praticolas.A los 
primeros por ser propiamente hum!colas y a los segundos por estar 
incluidos en elles los correspondientes al piso de las encinas.
La grdfica 219 resjSecto de la distribucidn de especies a lo lar­
go del ano,nos indica un mayor predominio a lo largo de toda la 
primavera,con un ligero descenso durante el verano,otofio e invier­
ne. Los individuos siguen las visisitudes de las especies.
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VII-HOJARASCA DE PIORNAIES (SAROTHAMNUS purgans).-
En este blotopo
incluyo unicamente la hojarasca del piomo serrano (Sarothamnua 
purgana). ya que el enebro rastrero (Junlperus communis alpina) 
se considéra en otro biotopo.
Queda incluido en las cotas superiores del piso oromediterraneo 
subalpine,correspondiente a la asociacidn J u n ip e r o - Cv t ia e tn m  pur- 
gantis subasociacidn typiaum y variante typica.Entre los 1950 m 
y los 2100 %  de altitud,variando segdn orientaciones y acciones 
humanas.Se presehta predominantemente cuando las condiciones son 
favorables sobre suelos de rankers,pardo o bien tangeliformes,siem­
pre sobre roca madre granito o gneis.
Este tipo de hojarasca se caractérisa por el gran acumulo de res­
tes organicos resguardados bajo las matas que casi siempre llegan 
a ser mds o menos rastreras,sobre un horizonte mineral de contex- 
tura fina y color negro.Mantiene humedad gran parte del aâo,lo que 
hace que en ciertos lugares aparezca mezclada con una buena capa 
de musgos.
En la sierra ocupaban grandes extensiones cumbricdlas,pero en la 
actualidad estan siendo activamente antropozedgeinados por la des- 
piadada accidn del hombre,convertiendo este biotopo en profundas 
terrazas horizontales con plantaciones de pinos,o bien los esqui1- 
man convertiendo el suelo en autenticas autopistas de esquiaje 
sin vegetavidn alguna.Buenos ejemplos se encuentran en el Ft2.de 
Navacerrada,F12.de Malagon,Ft2.de la Morcuera,etc.
El inventario n2 VII,nos représenta los 740 individuos de este 
biotopo,pertenecientes a 76 especies de las cuales solamente dos 
son caracteristicas:
196.-Flatydracus stercorarius (Oliv.)
26l.-Bryocharis inclinans (Grav.)
42 preferentes y 32 accidentales.De todas ellas son abondantes
cinco. 41.-0malium asturicum Fauv.
147.-0thius mvimecophilus (Kiesw.)
229.-Quedius (Raphirus) boops (Grav.)
252.-Tachyporus nitidulus (F.).spaethi Luze
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
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comunes dos y rares 69.
El cuadro-III,gràfica 213,del indice de Diversidad,nos da un va­
lor de oC=21'24,que le corresponde el septimo en riqueza faunistica 
siendo por tanto un medio medianamente favorable para el desarro­
llo de la fauna.
El Indice de 8imi1itud,QS,ouadro-IV,nos lo asemeja preferente­
mente con mayor portentaje con los biotopos de hojarasca de roble, 
de pino y encina,y con un menor porcentaje con los,muscicolas,pra- 
ticolas,riberefios, enebros rastrero s y gayuba, tak vez por razones 
ya expuestas anteriormente.
La gràfica 220,respecto a la diatribucidn de especies a lo lar^ 
go del aflo,nos indica un ascenso prédominants desde principios de 
primavera hasta un ranximo a principios del verano,para luego des­
cender y alcanzar otro maximo menos acusado a finales del otoflo, 
quizes antes de que caigan las primeras nevadas.Respecte al ndme- 
ro de individuos sigue las mismas vicisitudes que las especies,con 
un maximo global entre la primavera-verano y otro menos marcado 
hacia los finales del otoflo.La fauna de este biotopo parece estar 
condicionada por las nieves,pues présenta el primer maximo cuando 
han desaparecido y todavia perxLste la humedad freatico en el sue­
lo y el otro en otoflo cuando caen las primeras lluvlas otofiales.
VIII-HOJARASCA DE VEGETACIOH RIBEREftA.-
En este biotopo se conalde-
ran todas las hojarascas correspond!entes a la vegetacidn de los 
fondos de los valles,cercanas a los cursos de aguas y depresiones 
y que son:Acebo,chopo,ali so,olmo,tej o,sauce,avellano,fresno y zar- 
za.Estas se pueden agrupar en las siguientes comunidades vegeta-
^®®*-saucedas a base de sauces (Salix).perteneciente a la asocia- 
cidn del Salicetum-salvifolium purpurae.
-choperas,con chopos (Populus)y zarzas (Rubus) pertenecientes 
a la asociacidn del Rubio-Populetum albae.
Estas dos asociacidn quedan comprendidas en el piso basai.medite- 
rraneo de meseta,y
-fresnedas,a base de fresnos (Fraxinus) perteneciente al Quer- 
co-Fraxlnetum.zona borde entre encinas y robles.
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-abedulares ,a base de acebo (Ilex aquifolia).allao (Betula 
pubescens celtiberlca) ; tejos (Taxas baccata) y avellanos 
(Corylus)Pert enecient es a la asoclacidn del Mellco-Betule- 
tum aeltlberlcae.Estas dos dltimas comunidades quedan incluidas 
en el piso montano iberoatldntico,con un caracter rauy ôceanico.
Este biotopo de extension muy liraitada,excepto el Querco-Fraxi- 
netum.se caracteriza por su gran humedad,pues solamente se desa- 
rrolla cerca del agua o en zonas completamente encharcadas,por lo
— 788 —
que solamente aparece sobre suelos de gley o pseudogley con una 
capa freatica casi siempre constante.
El inventario n9 VIII,nos représenta los 419 individuos de es­
te biotopo,pertenecientes a 63 especies,de las cuales solamente 
una es caracteristica,
275.-Hypocyptus seminulum (Er.)
23 preferentes y 39 accidentales.De todas ellas son abundantes,7:
24.-itootylus t etracarinatus (Block.)
28.-Garpelimus corticinus (Grav.)
42.-0mallum caesum Grav.
147.-0thlus myrmecophilus (Kiesw.)
236.-QuedlBS (Sauridus) .jarrigei Coiff.
252.-Tachyporus nitidulus (F.).spaethi Luze 
2g0.-Mycetoporus rufescens (Steph.) 
comunes,3 y raras,53.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,nos da un valor 
de OC=20'58,el octavo en riqueza faunistica,siendo por tanto un L 
biotopo medianamente favorable para el desarrollo de la fauna.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja con un mayor 
porcentaje con muscicolas y hojarasca de pino y con un menor por- 
c en ta je con,hojarasca de roble,praticolas, piomales y enebro ras­
trero.Con los primeros por ser aquellos medios que mantienen mu- 
cha humedad y con los segundos por tratarse simplimente de humico- 
las.
La grdfica 221,respecte al ndmero de especies a lo largo del aho 
nos indica très grandes desarrollos, el primero entre inviemo-pri- 
mavera,el segundo a mediados del verano y el tercero a mediados 
del otoflo.Respecto al ndmero de individuos,présenta igualmente los 
très maximos coincidentes con los de las especies.
El cuadro n9 VIII,de la distribucidn altitudinal de las especies 
a lo largo del aflo nos indica que se reparten de la siguiente for­
ma, en hojarasca de
-Acebo-24,siendo exclusives -9 
-Chopo-22 ” " -10
-Sauce-21 " " -12
-Fresno-10 " ” - 3
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1.-Mlcrop»plui fulvus Er
2.--:Cicropeplu3 st?.phyllr.oldeB (Karah. )
J ,-?rotoln,io cr^'nitlatuo Fund-
S.-y«K,urtt.rua dcprfOTVs (Tayk.) 
23.-.'uiotyiu.« t»lrnc.'Mlu,atud_(®look.) 
2B.-C>irpnJli;i'.in forticliiun (I'-ov.)
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42,- vvrtVt'j'n i;ucaun r.rav.
53,-'.:ldcta cranntp. (P.)
53.-I.»t’«rloaeua unlaolor (%ar?h. )
„ 74,-Stsiiua (Inrostenua) Impraaoua Oarmar 
147.-Cthlun nyrciecopV>llU3 (KIb e w . ) 
i.’.S.-CtJiluM pi:nctulatuo (Coora) 
153.-N«rhitnlii3 prccarulus (Crav, ) 
155,-Cïbriua txifîuuo (üordra.) 
lâO.-I’hllcnthun IruolDniuu (Crcut.) 
212.-Astra;i£«iia ulm.1 (Hosol)
217.-Quadlua curtlp*r:;^la (3rmh.) 
'JÇ,-Çuediun (PnurZdr?) Jarrlçcl Coiff. 
24r.-Icj;rir.c.dej pictjs (Pain.'..) 
i'52.-Tf ehyporuî r.ltiii'jluo ( P. ), cçp.athl Lu: 
27C.-Uycat6porus raf«scai.a (ôtapb.)
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-Aîiso-10,siendo exclusives -2 |
-Avelleno-10 " " -1 ’
iTejo-8 •• H j
-Olmo-2 " *' -0
' 1
-Zarze-1 " " -0 j
En funcidn de los dos pisos de vegetecidn que ocupen se reparten I
40 especies en el môditerraneo de mes e ta, siendo 24 de élles exclu-i-J
sives: I
9.-Platyst ethus alutaceus Thoms.
lO.-Platystethus comutus (Grav.) j
24.-Anot.vlus tetracarinatus (Block.) |
30.-Carpelimus nltidus Baudi
32.- " rlvularis (Uotsch.)
92.- Eopaederus caligatus (Er.)
106.-luzea nigritula (Er.)
110.-Lobrathium multipunctum Grav.
140.-Xanthollnus (Heterolinus) perezi Outerelo
142.-Xanthollnus linearis Oliv.
152.-Neobisnius procerulus (Grav.)
155.-Gabrius exiguus (Nordm.)
157.- " nigritulus (Grav.)
159.- " primigenius (Joy)
170.-Philonthus ouisquiliarius (Gyllh.)
179.- " intermedius B.Lacord.
180.- " laminatus (Creut.)
188.- '* ochropus (Grav.)
212.-Astrapaeus ulml (Rossi)
217.-Quedius curtipennis (Beroh.)
247.-Lamprinodes pictus (Pairm.)
251.-Tachyporus hypnorum (F.)
253.- " pusillus Grav.
274. -Hypocy p t us longicomis (Payk.)
y 40 en el piso montano iberoatldntico,de las cuales 23 son exclu­
sives » 1.-Micropeplus fuivus Er.
4.-Proteinus crenulatus Pend.
5.- ” ovalis Steph.
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6.-Megarthrus depreasus (Payk.)
8,-Phloeocharis subtllissima Mannh,
27.-Carpellmus blllneatus Steph.
Al.-Omalium asturlsum Fauv.
43.-Omalium excavatum Steph.
48.-Phyllodrepa floralis (Payk.)
53.-Acldota crenata (P.)
72.-Stenus (Parastenus) erichsonl ludyi Fauv.
99.-Medon brunneum (Er.)
I05.-Hypomedon propinquus (Bris,)
2l6.-Quedlus (Quedionuchus) cinctus (Payk.)
229.- " (Raphirus) boops (Grav.)
233.- " (Sauridus) cyanescens»Muls.et Rey
236.- " " .jarrigei Coiff.
237.- ” " nemoralis Baudi
238.- ” " pineti Bris.
255,-Bryoporus cemuus (Grav.)
257.-Bolitobius lunulatus (L.)
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
275.-Hypocyptus seminulum (Er.)
lo que nos indica que se reparten con igual ndmero las especies
en ambos piaos,Aunque sean diferentes especies,igualmente nos re­
fis j an que las condiciones yitéu^es y riqueza faunistica son muy 
similares en ambos pisos de vegetacidn.
IZ-COPROFILO.-
En este biotopo incluyo aquellas especies que viven 
sobre excreraentos,pref erentemente de herbivores, bofiigas de vaca 
o cagajones de caballo.La fauna de este biotopo se caracteriza 
por estar representada por especies muy buenas voladoras.Se en­
cuentran preferentemente cuando los excrementos estan mds bien ’ 
frescos,del dia o uno a tres dias.^stas especies casi exclusiva- 
mente de las larvas de moscas e incluse adultes que cazan habil- 
mente y con gran rapidez cuando estan posadas sobre los excremen­
tos,hecho comprabado con Ontholestes murinus (L.).
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Este biotopo se présenta desde las dehesas de los primeros pisos 
basales hasta los prados subalpinos y alpinos superiores,por tanto 
existe una estratificacidn segiîn los pisos de vegetacidn e indepen- 
dientemente de los diferentes tipos de suelos qn que se presentan 
e incluso de la vegetaoidn,pues es una fauna épiedafica y muy li­
bre.
El inventario n2 IX,nos represents los 908 individuos de este bio­
topo, pert eneci ent es a 48 especies,de las cuales son caracteristi­
cas,9:
21.-Anotylus nitidulus Grav,
165.-Spatulonthus coprophllus Jarr,
176.-Philonthus confinis Strand 
162.-PhiIonthus varions (Payk,)
193.-Emus hirtus (L.)
195.-Platydracus meridionalis (Ross.)
197.-Dinothenarus pubescens (D.Geer)
245.-Leucoparyphus silphoides (L.)
246.-lamprinodes haemaptopterus (Kr.)
siendo el segundo biotopo en especies caracteristicas despues del 
ripicola,preferentes,32 y accidentales,7.De todas ellas son abun-
dantes,5: l6.-0xytelua piceus (L.)
166.-Spatulonthus parvicomls Grav.
178.-Philonthus fenestratus concolor Grav.
179.- ” intermedius B.Lacord.
198.-Ontholestes murinus (L.)
comunes,5 y raras 38.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grâfica 213,nos da un valor 
de 00=10'81,el onceavo en valor,lo que constituye un medio mediana­
mente favorable para el desarrollo de la fauna,pues aparece rela- 
tivamente pocas especies,48,pero estas estan bien representadas 
por gran cantidad de individuos,908.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja con un por- 
centaje muy bajo (p.<309G),solamente con,hojarasca de roble,ripico- 
las,praticolas y hojarasca de pino,tal vez por ser los medios en 
que aparecen los excrementos con mayor abundancia.Esto nos refie-
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ja que es un biotopo completamente aislada y no directamente re- 
lacionado con nigün otro.
La grdfica 222 de la distribucidn de las especies a lo largo 
del ado,nos refleja tres maximos crecientes desde un inivial pe- 
queflo en primavera,un segundo en verano y un tercero en otoflo de 
mds amplitud.Tal vez sea un crecimiento continue desde la prima­
vera hasta comienzos y mediados del otofio,pues el descenso del 
verano se deba a la reallzacidn dé menores muestreos.En invlemo 
casi llegan a desaparecer por complete.El de individuos sigue 
igualmente los maximes de las especies a excepcidn que el del ve­
rano supera el del otoflo,a la inversa que en las especies«Esto nos 
indica que dependen muy dorectamente de las condiciones climaticas, 
El cuadro-IZ,de la distribucidn altitudinal de les especiss nos 
indica que se distribuyen de la siguiente forma,en el piso basai, 
méditerraneo de meseta,24 especies de las cuales son exclusives 
en él,7:
129.-Leptolinus nothus (Er.)
142.-Xanthollnus linearis Oliv.
143.-Xanthollnus longiventris (D.Heer)
I6l.-Gabrius tirolensis (Luze)
187.-Philonthus nitidicollis (B.Lacod.)
195.-Platydracus meridionalis (Ross.)
197.-Dinothenarus pubescens (D.Geer)
en el piso montano iberoatldntico de caducifolios,32 especies,sien 
do dos de ellas exclusivas;
234.-Quedius (Sauridus) humeralis Steph.
245.-LeucAparyphus silphoides (L.)
en el piso oromediterraneo subalpino de aciculifolios,68 especies 
de éllas cinco son exclusivas y que se distribuyen a su vez en:
34 en pinares con tres exclusivas:
176.-Philonthus confinis Strand
244.-Tachinus subterraneus (L.)
246»-Lamprinodes haemaptopterus (Kr.) 
y 24 en piomales con dos exclusivas:
156.-Gabrius laticollis Pauv.
241.-Çgngsoma testaceum (P.)
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y finalmente en el piso oromediterraneo alpino cespitoso,14 espe- 
cies de las cuales no existe ninguna exclusive.que caracterice 
este piso.
Como en todos los biotopos que exista una distribucidn altitudi­
nal de especies,en las cotas superiores aparecen en los meses de 
verano-otoAo.
X-PALUDICOLA.-
Como paludicolas incluyo aquellas especies que vi­
ven en las turberas.Este biotopo por tanto queda incluido en el 
piso superior de la sierra,oromediterraneo alpino cespitoso,co­
rrespondi ente al pastizal psicroxerdfilo del Hieracio-Festucetum 
indigestae.Las turberas se presentan en suelos encharcados,corres­
pondi ent es a la asociacidn Caricetum carnetanae.representadas pré­
férant emente en Pefialara Norte y Sur,Pt9.de la Morcuera,Ventisque- 
ro de la Condesa,etc.,entre los 1400 y los 2300 m. de altitud.
Se desarrolla sobre suelos de tipo carex,caracterizados por la 
formacidn exclusiva de materia organisa no humificada,con un gran 
predominio de carex,musgos y groseras.
El inventario n9 %,nos représenta los 102 individuos de este 
biotopo,pertenecientes a 35 especies,no siendo ninguna de éllas 
caracteristicas,preferentes,16 y accidentales,19.De todas éllas 
son abondantes,5:
142.-Xanthollnus linearis Oliv.
175.-Philonthus cognathus (Steph.)
188.- " ochropus (Grav.)
110.-Lobrathium multipunctum Grav.
229.-Quedius (Raphirus) boops (Grav.)
comunes,11 y raras,19.
El Indice de Diversidad nos da un valor de CC=18'83,el noveno,lo 
que nos indica que no es un medio totalmente desfavorable para el 
desarrollo de la fauna como cabria esperar.(Cuadro-III,gzéfica 213 
El Indice de Similitud,cuadro-IV,nos lo asemeja con un pequeho 
porcentaj e (435% ),con muscicolas,ripicolas y praticolas,explica­
ble por darse en este biotopo los mismos componentes es decir mus­
gos, agua y prados.
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La grdfica 223 de la distribucidn de especiea e individuos a lo 
largo del a&o,nos indica que Isa especies se desarrollan unica­
mente desde finales del invlemo hasta finales del otoflo,mante- 
niendose casi constantes a lo largo del resto del aho,con solamen­
te un suave incremento a principio del verano y finales del otoho. 
El de individuos sigue las mismas caracteristicas que las de las 
especies,Esto implies que las condiciones vitales' se han esta- 
blecido se mantienen constantes en todo su periodo de existencia, 
existencia que viene determinada por las epocas nivales.
XI-H0JARA3CA DE HAYA,-
En este biotopo incluyo unicamente la ho­
jarasca de haya (Pagus stlvatica) y los lapidicolas sobre ese 
mismo medio.Este biotopo queda localizado en la Sierra de Ayllon 
en el nacimiento del rio Jarama,correspondiente al piso montano 
iberoatldntico,entre los 1400 m, y los 1750 m.incluido en la aso- 
dacidn del Galio-Rotundifoliae-Fagetum. relic to de extraordinaria 
influencia eurosiberiana.
Se desarrolla sobre tierras pardas centroeuropeas,caracterizando- 
se su hojarasca por el gran acumulo de restes de hojas que se man­
tienen gran tiempo sin descomponerse,por ser un medio muy humedo 
y acido,
El inventario n9 XI,nos represents los 85 individuos,pertenecien- 
tes a 31 especie,no siendo ninguna de éllas caracteristicas,13 pre­
ferentes y 18 accidentales,De todas éllas son abundantes,4:
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147.-0thiua myrmecophilus (Kiesw.)
148.- " puactulatus (Goeze)
236.-Quedius (Sauridus) .1 arrigei Coiff.
272,-Habrocerua capillaricomis (Grav.)
comunes,9 y raras,18,
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,nos represent* 
un valor deCX=17'58,el decimo,indicandonos que es un medio medians 
mente favorable para el desarrollo de la fauna.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja con un porcen 
ta je pequeflo ( P c 38%) con,hojarasca de roble, enôina, piomales, flo­
ra riberefla,enebro rastrero y gayuba,simplement^ por tratarse es- 
tos de medios tambien humicolas.
La grâfica 224,de especies 9 individuos a lo largo del aflo,nos 
represents un predominio a finales de la primavera y otro con ma­
yor amplitud durante el otoflo,ambos unidos por un ndmero de espe­
cies,bajo mâs o menos constante.Los individuos siguen las mismas 
visisitudes que las especies.
XII-FLORICOLAS-ARBORICOLAS.-
En este biotopo incluyo las especies 
recogidas directamente sobre diverses tipod de flores y asi como 
tambien todos los mangueos realizados sobre ârboles,arbustes,ma- 
torraies y diverses tipôs de prados.Por elle este biotopo se ex- 
tiende desde el piso basai al alpino y esta'constituido por espe-
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cies de vida libre y generalmente son buenos voladores,
El inventario n9 XII,nos represents los 395 individuos.perte- 
necientes a 31 especiea,siendo caracteristicas,2 :
76.-Stenus (Remistenus) canescens Ross 
222.~Quediu3 (Microsaurus) invreae Gridelli
preferentes,9 y accidentales,20,De todas éllas son abundantes,3:
55.-Philorinum sordidum (Steph.)
59»-Eusphalerum torquatum (Marsh.),adustum (Kiesw.)
253.-Tachyporus pusillus Grav,
comunes,2 y raras,26.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,nos da un valor 
para este biotopo de 0C=7 '8 8 ,relativ6uaente bajo,lo que nos indica 
que es un medio no muy favorable para el desarrollo de la fauna 
por lo que se adaptan pocas especies,31,pero cada una de éllas lo 
hace con bastantes individuos,395.
El Indice de Similitud,Qs,cuadro-IV,no3 lo asemeja con un porcen­
ta je bajo (p^3 8) con,muscicolas,hojarasca de pino,piomales,ene- 
bro rastrero y gayuba,que coinciden con los medios donde predomi- 
nan més los floricolas.
La gréfica 225 del niimero de especies-individuos a lo largo del 
afio,nos indica un predominio creciente desde comienzos de la pri- 
masera hasta principles del verano,donde alcanza el raaximo.Un se- 
gundo predominio aun més acusado se présenta en otono,para luego 
desaparecer en el inviemo.Los individuos acusan igualmente esos 
dos predominios,siendo el de la primavera extraordinario y en cam- 
bio el del otoflo menos marcado.
El cuadro-X de la distribucién altitudinal de las especies nos 
indica que se distribuyen de la siguiente forma; 
en el piso basai mediterràneo de meseta con escleréfilos a base 
de encinas flores de rétamas y jaras,se presentan cinco especies 
de las cuales dos son exclusivasj
28.-Carpelimus corticinus (Grav.)
218.-Quedius simplicifrons (Fairm.).rufulus Block.
en el piso montano iberoatléntico caducifélio con robles y flores
— 804 —
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de rétamas,ÿreferentemente,se presentan cinco especies sin ser 
ninguna de éllas exclusivajen el piso oromediterraneo subalpino 
aciculifélio a base de pinos,piomales y rétamas,se presentan 35 
especies,siendo 12 exclusivas y que a su vez se reparten,2o en pi- 
nares,de éllas son exclusivas,1 0;
ll.-Platystethus pitens (Sahlb.)
48.-Phyllodrepa floralis (Payk.)
57.-Lathrimaeum atrocephalum (Gyllh.)
70.-Stenus (Parastenus) castellanus Pagel 
159.-Gabrius primigenius (Joy)
175.-Philonthus cognathus (Steph.)
228.-Quedius (Raphirus) aridulus Jansson 
249.-Tachyporus atriceps Steph.
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey 
267.-Mycetoporus mulsanti Ganglb.
15 en los piomales de Sarothamnus purgans.siendo dos de éllas ex­
clusivas,
55.-Philorinum sordidum (Steph.)
142.-Xantholinus linearis Oliv.
y finalmente en el piso oromediterraneo alpino cesÿitoso a base 
de cervunales,15 especies,de las cuales solamente una es exclusi-
248.-Lamprinodes saginatus (Grav.)
Por tanto el predominio de este biotopo corresponde al piso orome­
diterraneo subalpino de pinares y piomales,tal vez por presenter 
la mayor extensi{5n en la sienra y el que més cantidad de flores 
présenta en conjunto.Como en todos los que presentan una distribu­
cién altitudinal de especies,en las cotas superiores aparecen pré­
férant ement e en les meses de verano-otoho,antes de las primeras 
nevadas.
XIII-HOJARASCA DE ENEBRO RASTRERO-BREZOS.-
En este biotopo se inclu- 
yen las especies que aparecen unieamante en la hojarasca de enebro 
rastrero (Juniperus communis alpina) y algunos muestreos de bre-
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zoa (Erica arbores) que se presentan mezclados con el enebro,
Queda comprendido en las cotas superiores del piso oromediterraneo 
subalpino,correspondiente al Junipero-Cytisetum purgantis subaso- 
ciacién typicummde los piomales y a su vez en la variante Junipe­
rus communia alpina pues solamente se incluye el enebro rastrero» 
Se iocaliza entre los 2100 y 2250 m,,encontramdose buenoa ej emplos 
desde Dos Hermanas hasta Pehalara,aunque esta siendo activanente 
degradado por las mismas razones que para los piomales serranos. 
Esta hojarasca se caracteriza por la formacidn de gran cantidad 
de restes organicos que se almacenan debaj o del porte rastrero que 
adquiere esta vegetacién de caracter alpino,manteniendose muy hu- 
meda y acida a todo lo largo del aüo.Se desarrolla casi excLusiva- 
mente sobre suelos de ranker de tangel,freouentemente muy iuicia- 
lespor presentarse entre masas p edrego sas,si empre sobre granltos 
y gneis.
El inventario n9 XIII,nos représenta los 297 individuos,corres- 
pondientes a 30 especies,de éllas ninguna es caracteristlca,23  
preferentes y 7 accidentaies.De todas son abundant es,6 :
41.-0malium asturicum Pauv,
42.- ” caesum Grav.
57.-Lathrimaeum atrocephalum (Gyllh.)
147.-0thius myrmecophilus (Kiesw.)
229.-Quediua (Raphirus) boops (Grav.)
252.-Tachyporus nitidulus (F.).spaethi luze
comunes,6 y raras,18.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,gréfica 213,nos da un Tal or 
de 0C=8 *3 3,relativemente bajo,indicemdonos que se trata de ua me­
dio no muy favorable para ésta fauna.
El Indice de Similitud,Q8 ,cnédro-IV,nos lo asemeja preferente- 
mente con hojarasca de pino y piomales serranos y por otro lado 
en raenor grado con vegetacién ribereha y gayuba.Con los dos prime- 
ros por desarrollarse teoricamente en el mismo piso de vege:acién, 
hasta tal punto que con la hojarasca de pino solamente se diferen- 
cian en que éste présenta très especies que en el pino no aparecen,
3.-Proteinus brachyptems (F. ),269.-Mycetoporus punctus (Gyllh.)
271.-Mycetoporus solidicomis Woll. ; con respecto al piomal.sola-
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mente se diferencian por cuatro especies,
4.-Proteinu3 crenulatus Pand. 99.-Medon brunneum (Er,)
72.-Stenus (Parastenus) erichsoni ludyi Pauv.
271 «-Mycetoporus solidicomis Woll,
en carabio con la vegetacidn riberefia y hojarasca de gayuba,las di- 
ferencias ya son mds acusadas,pues con la primera presents ocho 
especies y con la segunda 18,que no se encuentran en éllos.
La grdfica 226 de la distribucidn de especies-individuos a lo
- 011 -
largo del afio,no3 représenta la existencia de especies con un 
gran predominio hacia finales de la primavera,manteniendose casi 
constante hasta mediados del verano,sufriendo entonces un descen- 
80 que durara hasta finales del otoflo.Los individuos siguen las 
mismas vicisitudes que las especies pero con los maximes mds acu- 
sados.Esto nos indica que al igual que los biotopos de cotas ele- 
vadas,dependen del période nival.
XIY-CORTICICOLAS.-
En este biotopo se incluyen aquellas especies 
que aparecen bajo cortezas tanto de drboles secos como de tocones 
y trozos sin descortezar.Se presentan generalmente cuando todavia 
existe gran humedad baja las cortezas,por eso preferentemente se 
encuentran en los tocones que han sido ya atacados por otros artfd- 
podos.Se extiende desde el piso basai al oromediterraneo subalpino 
que son donde unicamente existen drboles que den propiamente cor- 
tecicolas.
El inventario n2 XIV,nos présenta los 163 individuos encontra- 
dos en éste biotopo,correspondientes a 28 especies,de las cuales 
son caracteristicas,5:
39.-Acrulia inflata (Gyllh.)
40.-Phloeonomus (Xylostiba) monilicomis (Gyllh.)
56.-Phyllodrepoidea crenata (Grav.)
139.-Xantholinus (Purrolinus) tricolor (P.)
149.-Baptolinua affinis (Payk.)
preferentes,6 y accidentales,17.De todas éllas aparecen como abun- 
dantes,2: 149.-Baptolinus affinis (Payk.)
241.-Conosoma testaceum (P.)
como comunes,3 y como raras,23.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,nos représenta 
un valor para este biotopo deoc=9'74,el treceavo,indicandonos 
que se trata de un medio no muy favorable para el desarrollo de 
la fauna,por lo que aparecen relativemente pocas especies pero si 
bien representadas en individuos.
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El Indice de Simllitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja con un porcen­
ta je bajo (P^31%) con,muscicolas,hojarasca de pino,encina,flora 
riberefia,enebro rastrero y micofilos; es decin con medios que pre­
sentan cortecicolas o bien medios que se desarrollan sobre àrboles 
como,micofilos y muscicolas.Nos sefiala por tanto que es un medio 
bien delimitado y aislado.
La grdfica,227 de especies-individuos a lo largo del aüo,nos in­
dica que las especies ocupan el biotopo a le largo del afîo,con 
unos ligeros predomineos a finales del inviemo,mediados de la pri­
mavera y finales del otoflo.Respecto a los individuos sefiala un 
incremento graduai desde finales del inviemo hasta los comienzos 
del verano que es caando alcanza el maxime,para luego descender 
casi bruscamente y mantenerse casi constante en el reste del afio. 
Por tanto parece ser una fauna predominantemente de primavera,
El cuadro-XI de la distribucidn altitudinal de especies-indivi­
duos,nos indica que se distribuyen de la siguiente forma por drbo- 
les y pisos:en encinares (Q.rotundifolia).una especie,en enebros 
comunes (Juniperus oxycedrus).5 especies de éllas cuatro son exclu­
sivas, en fresnos (Fraxinus angustifolia),una especie.Todas estas 
coÿresponden al piso basai mediterràneo de meseta,En arce (Acer
— 814 •“
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monapenssulanum)«una especie,en aliso (Betula pubescens celtiberi- 
ca),4 especies, todas exclusivas, en haya (Fagus s.ylvatica) , 7 espe­
cies, todas exclusivas;todas estas pertenecen al piso montano ibe- 
roatldntico,y finalmente en el pino,12 especies,de éllas 11 son 
exclusivas.For lo tanto el predominio de cortecicolas corresponde 
al piso de los pinares,tal vez por ser el ârbol màs extendido y 
que ademds présenta mds cortecicolas y tocones por la gran explo- 
tacién a que se ve sometido dicho drbol.Le sigue en srgundo lugar 
el montano iberoatldntico con hayas,alisos,eto.
XV-MICOFILOS.-
En este biotopo incluyo las especies que aparecen 
en los bongos del tipo que podriamos llamar "camoso" ,es decir 
tipo setas y contados casos de bongos "lenosos” de los que se de­
sarrollan sobre los troncos,correspondiendo todos ellos a muy di- 
versas clases de bongos,por lo que no se bace correlacién entre 
especies y los tipos de bongos,Este biotopo se extiende por el pi­
so montano iberoatldntico y el oromediterraneo subalpino,que co-
rresponden con zonas donde existe la suficiente cantidad de mate­
ria organica necesario para que los bongos se desarrollen.
El inventario n9 XV,nos represents los 574 individuos,pertene- 
cientes a 27 especies,de las cuales solamente una es caracteristi-
256.-Carpbacis striatus OOliv,) 
preferentes,17 y accidentales,9.De todas ellas aparecen como abun-
dantes,6;^ bracbypterus (P.)
5.- " ovalis Stepb,
42.-0malium caesum Grav.
257.-Bolitobius lunulatus (L.)
258.-Lorditbon exoletus (Er.)
259.- ” thoracicus (F.).biguttatus (Stepb.)
como comunes,3 y como raras,18.
El Indice de Diversidaf,cuadro-III,gréfica 213,nos represents 
un valor de OC=5'88,lo que nos indica que se trata de un medio no 
muy favorable para el desarrollo de la fauna,que queda reflejado
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en que solamente aparecen 27 especies,pero si estando bien repre- 
sentados en individuos,un total de 574.Estas especies viven a ba­
se de depredacidn de larvas preferentemente de dipteros que se de­
sarrollan cuando los hongos entran en putrefaci6n,creandose al mis­
mo tiempo una serie ée sustancias tolerables por muy pocos artrd- 
podos.
El Indice de Similitud,Q8,cuadro-IV,nos lo asemeja con un por- 
centaje pequeAo (p^38)con todos los biotopos de los diversos ti­
pos de ho j arascas, robles, pinos, piomales, etc., que constituyan mâs 
o menos los mismos medios sobre los que aparecen los hongos.Por 
esto constituye un biotopo bien delimitado pero no completamente 
aislado.
La grdfica 220 de especies-individuos a lo largo del afio,nos in­
dica dos claros predominios de esta fauna,el primero desde media- 
dos de la primavera hasta mediado el verano,un aegundo en otoflo. 
Respecto a ).o8 individuos,éatos siguen Ids mismas vieisitudes que 
las especies,siendo el predominio del otoflo muy amplio.Esto nos 
indica que esta fauna depends del desarrollo de los hongos,que a 
su vez estan condicionados a las Iluvias primaverales y otoflales, 
cuando empieza a hacer calor o cuando tadavia hace calor y sola­
mente hacia falta la humedad.
El cuadro-XEI de distribucidn altitudinal de las especies,nos 
indica una estratificacidn de la siguiente forma,20 especies en 
el piso montano iberoatldntico,de las cuales 10 son exclusivas:
44.-0malium oxvacanthae Grav,
58.-Lathrimaeum unicolor (Marsh.)
122,-Stilicus orbiculatus (Payk.)
134.-GyrohypnAs angustatus (Steph.)
135.- ” wagneri (Sch.).gredensis Coiff.
256.-Carphacis striatus HOliv.)
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
265.- " gracilis Luze
267.- " mulsanti Ganglb.
270.- ” rufescens (Steph.).pallescens (Piori)
y 17 especies en el piso oromediterraneo subalpino de pinares,de 
las cuales 7 son exclusivas:
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3.-£rotelnu3 bracbypterus (P.)
57.-Lathromaeum atrocephalum (Gyllh.) 
59»-Eusphalerum torquatum (Marsh.).adustum 
74.-Stenus (Parastenus) Impressus Germar
236.-Quediu3 (Saurldus) jarrigei Coiff.
243.-Tachinus rufipes (D.Geer)
260.-Bryocharls analis (Payk.)
Por tanto el predominio de los micifilos corresponde a los bosques 
de robles y pinos.
XYI-HOJARASCA PE GAYUBA-JARA LAURIFOLIA.-
En este biotopo incluyo 
dos etapas de degradacidn de los bosques de robles de la sierra, 
pertenecientes al luzulo-Quercetum pyrenaicae.Por un lado la gayu­
ba (Arctostaphylum uva-ursi).planta rastrera que aparece en luga- 
res pendientes,entre los 1400 m.y los 1700 m.,en lugares donde 
se ha degradado el roble y existen plantaciones de pinos.Correspon­
de a la asociacidn Ericeto-Arctostaphyletum.bien representada en 
la Barrahca de Navacerrada,Collado la Mina y la Pedriza.Su hoja­
rasca esta formada por un denso tramado entre hojas y raices de 
la planta que raantiene gran cantidad de humedad durante todo el 
afio,desarrollandose sobre suelos pardos de melojar y rankers par- 
dos de pinares con rocas maddre granito o gneis.
La otra etapa de dedradacidn corresponde a los jarales laurifdlios 
(Cistus laurifolius).pertenecientes a la asociacidn Genisto-Ciste- 
tum laurifolii.establecida en las cotas mds inferiores del piso 
del roble y en contacte con el basal de las encinas,entre los 
12oo m.-1500 m.,encontrandose buenos eemplos en el Pantano de la 
Jarosa,Navalmedio y pt9.de los Leones de Castilla.Esta hojarasca 
es mds seca ya que el acumulo de las hojas es muy poco densa y 
que ademâs se forman sobre suelos mds arenosos.no mantienen hume­
dad suficiente para una buena humificacidn.
El inventario n9 XVI,nos represents los 124 individuos,pertene­
cientes a 27 especies,de las cuales ninguna es caracteristica.pre- 
ferentes,11 y accidentales,16.De todas Allas son abundantes,4:
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Hojarasca de gayuba I Individuos!
iÊspeciesi
XI XII Meses
147.“Othiua myrmecophilus (Kiesw.)
252.-Tachyporus nitidulus (F.) spaethi Luze 
263.-Mycetoporus baudueri Muls.et Rey
265.- " gracilis Luze
comunes,7 y raras,l6.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica,213,nos indica un va­
lor de oc=10'64,el duodecimo,indicandonos que se trata de un medio 
medianamente favorable para el desarrollo de la fauna.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja con hojaras­
ca de pino,piomales y enebro rastrero,preferentemente,tal vez por 
constituir éstos las zonas de contacte de este biotopo.
La grdfica 229 de especies-individuos a lo largo del afio,nos in­
dica que viven a lo largo de todo el afio,pero con très predominios, 
un primero,el mayor a los finales de la primavera comienzoa del 
verano,un segundo mds pequeflo en verano y un tercero,ligeramente 
mayor en otoflo.Los individuos siguen las mismas vieisitudes que 
las especies,pero en mayor grado.Por tanto parece ser uns fauna 
predominant ement e primaveral-otoflal.
Como este biotopo corresponde a dos asociaciones diferentes de 
vegetacij5n,las especies a 03u vez se repart en de la siguiente for­
ma; 19 especies en los jarales laurifdlios (Genisto-Cistetum lauri- 
folii).siendo 10 de éllas exclusivas;
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41«-0nialiuin asturicum Pauv,
Il6.-Astenu3 (Eurysunius) martinezi Uhagon
142.-Xantholinus linearis Oliv,
144.-Xantholinus (Echinophallus) translucidus8Scriba)
146.-Othius lapidicola (Kiesw.)
159.-Babrius primigenius (Poy)
238,-Quedius (Sauridus) pineti Bris.
241.-Conosoma testaceum (F.)
265.-Mycetoporus gracilis Luze
267.-Mycetoporus mulsanti Ganglb.
17 especies en la gayuba (Briceto-Arctostaphyletum).de las cuales 
ocho son excftdsivas de ese medio:
64*-Stenus aterrimus Er.
74.- ” (Parastenus) impressus Germar
141.-Xantholinus gallicus Coiff.
143.- ” longiventris (D.Heer)
148,-Othius punctulatus (Goeze)
266.-Mycetoporus longulus Mannh.
268.- ” piceolus Muls.et Rey
274,-Hypocyptus londicomis (Payk.)
XYII-HOJARASCA DB SABINAS.-
Eh este biotopo se incluye unicamente 
la hojarasca de sabina (Juniperus thurifera).Corresponde a la aso- 
ciacidn Juniperetum hemi sphaerico-thurif erae variante oxycedri. 
localizados en Pradena-Arcones en la cara norte de la sierra y un 
enclave relicto en el valle del Arroyo de Villar,pantano de la 
Pinilla.Localizado entre loa 1200 -1300 m.,sobre suelos de rendsi- 
nas cuando la roca madre es caliza y pardos cuando es granito o 
gneis.Constituye el limite entre el piso basal mediterraneo de me­
seta y el montano iberoatldntico,presentando un extraordinario in­
flu jo del primero (Junipero-Quercetum rotundifoliae).Esta hojaras­
ca se caracteriza por ser relativemente seca,sobre todo cuando se 
présenta sobre calizas.
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3^  Hojarasca de sabina p^Bspeclea
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El inventario n9 XVII,nos represents los 49 individuos recogidos 
en sabinares,pertenecientes a l6 especies,sin ninguna caracteris- 
tica,8 preferentes y 8 accidentales,De todas éllas se presentan co­
mo abundantes,3 î
117,-Astenus longoelytrAta Palm.
204.-Pseudocvous picipennis asturicus Coiff.
252.-Tachyporus nitidulus (F.).spaethi Luze
comunes,13 y ninguna como rara.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,gréfica 213,nos présenta un 
valor de oO=8'27,el quinceavo,tratandose por tanto de un medio no 
muy favorable para el desarrollo de la fauna,ya que con 16 especies 
solamente se tienen 49 individuos.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,nos lo asemeja solamente con 
la hojarasca de encina con un porcentaje bajo (p-^26),lo que nos 
confirma la gran influencia del piso de la encina sobre este bioto­
po,hasta tal punto que unicamente cuatro especies de este biotopo: 
no se encuentran en el de la encina,50.-Lestena longoelytrata ( 
Goeze),138.-Xantholinus (Puurrolinus) jarrigei Coiff.,247.-Lampri- 
nodea pictus (Fairm.)y 200.-Pseudocypus aeneoceohalus (D.Geer).
La gréfica 230 de especies-individuos a lo largo del ano,nos re­
presents solamente très maxiraos,un primero en primavera,el mayor, 
un segundo en verano que se une con un t erc ero en inviemo.Los indi- 
viduos siguen las mismas vicisitudes que las especies.
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XYIII-NIVICOLAS.-
Como nivicélaa incluyo aquellas especies que se 
recogieron al borde de los neveros y sobre la nieve,en lugares 
gonde por su situaciôn y orientacidn perduran las nieves durante 
la mayor parte de la primavera y verano como pueden ser las lade- 
ras del Pico de Peflalara,el Nevero,La Nevera,Los Navalpinganillos, 
etc.Locallzado en las cotas superiores a loa 2000 m.,incluido en 
el piso oromediterraneo alpino cespitoso del Hieracium-FeatiicRtiim 
indigestae.aunque casi siempre se présenta sobre un suelo comple­
tamente mineralizado,por presentarse en zonas més o menos morreni- 
cas. i
El inventario n° XVIII,nos représenta los 65 individuos de este 
bjotopo,pertenecientes a 14 especies,de las cuales ninguna es carac- 
teristica,preferentes,6 y accidentales 8.De todas éllas se presen- ' 
tan como abundantes,4:
13.-Platystethus spinosus Er. i
50.-Lesteva longoelytrata (Goeze) I
188.-Philonthus ochropus (Grav.)
252.-Tachyporus nitidulus (F.).spaethi Luze
como cumunes,4 y como raras,6.Es de resaltar que este medio que 
siempre présenta con respectp a otras faunas endemismos,en este 
caso ninguna de las especies es ni ihcluso caracteristica.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,gréfica 213,nos représenta 
un valor de oc=5’49,tratandose por tanto de un medio poco favora­
ble para el desarrollo de la fauna,pues para 14 especies solamen­
te le corresponden 65 individuos.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,no nos da un porcentaje pa­
ra tener en consideracién con respecto a ninguno de los biotopos 
por lo que se puede considerar a éste biotopo como aislado y muy 
locallzado.
La gréfica 231 de especies-individuos a lo largo del afio ,nos 
présenta la existencia de esta fauna desde finales del inviemo 
hasta mediados del verano,presentando su maximo a mediados de la 
primavera,para luego mantenerse més o menos constante y desapare­
cer en verano.Los individuos siguen las mismas vicisitudes que las 
especies,excepte que en verano presentan un gran maximo que no se 
refleja en cambio en las especies.Esto nos indica que la fauna ni-
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vicola depende directamente de la duracidn de las nieves,pero una 
vez que ya se han empezado a fundir,que ea cuando aparecen las 
primeras especies y que courre generalmente al principle de la pri­
mavera.
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XIX-CAVIGOLAS-ARBORICOLAS (TRONCOS HUEC05).-
En este biotopo in- 
cluyo qquellas especies que viven en cavidadea de grandes ârboles 
que estan mds o raenos muertos y se esta formando como minimo un 
ligero protosuelo.Este medio se présenta casi exclus!variente en 
Iresnos,robles y hayas,correspondiendo por tanto al piso montano 
iberoatlântico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae,entre los 1100 m.
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y los 1500 m,Estas cavidades drboricolas pueden encontrarse des- 
de el nivel del suelo hasta 3 6 4 metros de 61.Se caracteriza es­
te biotopo por presentar un pH, acido,por la gran cantidad de ta- 
ninos procedentea de la madera rads o menos putrefacta,restes que 
predominan en todo el biotopo.Frecuentemente conviven con hormi- 
gas que buscan estos lugares para contruir sus nidos,como pueden 
les Lasius,Camponotus etc.
El inventario n2 XIX,nos represents los 57 individuos recogidos 
como cavicolas,pertenecientes a 12 especies,de las cuales solamen-
te una es caracteristics:
137.-Phalacrolinus monserrati Outerelo
preferentes,4 y accidentales,7.De todas éllas se presentan como 
abundantes,6:
47.-Phyllodrepa (Dropephylla) linearis (Zett.)
49.- " melanocephala (F.)
134.-Gyrohypnus angustatus (Steph.)
137.-Phalacrolinus monserrati Outerelo 
147.-Othius myrmecophilus (Kiesw.)
241.-Conosome testaceum (F.)
como comunes,una y como raras cinco.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,nos represents 
un valor de oc=4'64,tratandose por tanto de un medio muy poco fa­
vorable para el desarrollo de la fauna,pues solamente lo colonizan 
12 especies y con An nümero relativamente elevado de individuos,
57.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,no represents un porcentaje 
lo suficientemente obj etivo para tenerlo en consideracidn.Por tan­
to se trata de un biotopo aislado de todos loa demds y completa- 
mente delimitado.
La grdfica,232 de especies-individuos a lo largo del aflo,nos in­
dien que la fauna debe vùvir a lo largo de todo el ano,con un gran 
predominio desde finales de la primavera a principios del verano, 
para luego mantenerse muy bajo a lo largo del reste del ano.Los 
individuos siguen fielmente las misraas vicisitudes que las especies,
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II-MEGRGFIL03.-
Se incluyen aqui las especies recogidas directa- 
mente sobre cadaveres (conejos,aves,temeros,etc. ) o bien en ce- 
bos preparados para ese fin a base de restos de animales e igual- 
mente algunas trampas hechas con cerveza.Bstte biotopo se extèende 
por tanto por toda la sierra y es completamente independiente de 
la vegetacijSn y del tipo de suelo sobre el que aparezca.
El inventario n9 XX,nos represents loa 52 individuos de este bio­
topo, que se corresponden a 11 especies,las cuales son de vida li­
bre y muy buenas voladoras,de éllas solamente una es caracteristi-
210.-Creophllu3 maxlllosua (L.)
preferentes,una y accidentales,nueve.De todas éllas se presentan
como abundantes,cuatro:
5.-Proteinus ovalis Steph,
23,-Anotylua sculpturatus Grav.
198.-0ntholestes murinus (L.)
210,-Creophllus maxillosus (L.)
i
como comunes,una y como raras,seis,
El Indice de Diversidad,cuadro-III,gréfica,213,nos represents j 
un valor para este biotopo de OG=4'27,el lîltimo considerable (ya |
que no se puede calcular para aquellos biotopos que no esten repre-' 
sentados como minimo por 30 individuos),lo que nos indica que es 
un medio poco favorable para el desarrollo de la fauna,presentan- 
dose por tanto pocas especies pero si con un nümero de individuos '
relativamente considerable,52,Tal vez ée deba a la gran cantidad !
de sustancias quimicas que se desprenden de la fermentacién cada- 
verica,a las que pocas especies deben estar adaptadas y por tanto 
poderlas soportar,
El Indice de Similitud,QS,cuadro-IV,no represents un porcentaj e 
considerable (P^ 24) con ninguno de los biotopos considerados para 
damos semejanzas entre éllos.Por tanto se trata de un biotopo com­
pletamente aislado y delimitado de los demés.
La gréfica 233,de especies-individuos a lo largo del afio nos re­
presents una fauna desde la primavera,que es cuando alcanza su ma­
xime,hasta finales de otoho.Los individuos siguen las raisnas vici-
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situdes que las especies pero en mayor grado.
El cuadro-XIIX,nos représenta la distribucidn altitudinal de 
especies en funcidn del medio y del piso de vegetacidn.Como cada- 
vericas , 2  especies,siendo exclusives,una,en cebos.tres ambns ex- 
clusivas y en trampas de cerveza,siete,seis de éllas exclusives. 
Solamente parte de las cadavericas,de cebos y trampas de cerveza 
corresponden al piso montano iberoatldntico,el resto de las cada-
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vericas al piso basal,méditerraneo de meseta.Parece indicamos 
por tanto que se trata de una fauna del piso del roble.
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XXT-TRAMPA-tLUZ.-
En este biotopo se consideran aquellas especies 
que presentan un fototropismo positivo,por tanto son especies muy 
libres y buenas voladoras.Fueron recogidas en el piso basal de 
la Sierra y corresponden a capturas realizadas exclusivemente du- 
te el verano,mediante trampas-luz con bombilla incandescente,
El inventario n9 XII,nos represents los 19 individuos,que se co­
rresponden a 11 especies,de las cuales son caracteristicas,3: 
19,-Anotylua intricatus Er,
96.-Lithocharis ochraceus (Grav,)
107,-Pseudomedon obscurellum (Er,)
Este numéro de caracteristicas es relativamente abondante y es ex­
trade que solamente aparezcan en este medio,cuando en realidad de 
la luz no pueden vivir,por lo que se debe tratar de especies muy 
raras o tan localizadas en un biotopo determinado que es dificil 
o muy casual recogerlas,pues tampoco aparecen en biotopos donde 
predominan especies libres y buenas voladoras,como son coprofilos, 
necrofilos y floricolas.
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Todas las especies se presentan como abundant es,por ser muy bajo 
el numéro de individuos y alto el de especies,lo que nos altéra 
el valor real del porcentaje de su abundancia.
El Indice de Diversidad,nuadro-III,grdfica 213,no es calculable 
ya que el niîmero de individuos es inferior a 3 0 ,por lo que el error 
séria muy apreoiable.Por e1 ndmero de especies e individuos parece 
ser un medio muy rara y excepcional.
El Indice de Similitud,QS,cuadro-lV,no da un porcentaje signi­
ficative para poder tenerlo en cuenta,tal vez por las rozones ya 
expuestas.
La grâfica 234,nos represents la distribucidn anual de especies- 
individuos , solamente durante el verano que coincide con la epoca 
en que se han realizado estos rauestreos.
Especies i 
Individuosi
Grdfica 2341 
Trampa-luz
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XXII-LiqUENES,-
En este biotopo se consideran unos casos excepoio- 
nales encontrados en liquenes de rocas y troncos de ^rboles.Este 
medio es extraordinariamente adverao para la fauna,pues correspon­
de con una etapa pionera de la colonizacidn y formacidn de un me­
dio,y que depends directamente del medio climatico,pues puede pa- 
sar en cuestiones de dias de estar completamente encharcado a es­
tar totalmente desecado.
En inventario n2.XXII,nos represents los tres individuos que co-
3VJ Ah 4k
Grdfica 235 
Liquenes
Especies t j! 
Individuos:
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Meses
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rresponden a très especies,ninguna de éllas es caracteristica,una 
preferente y dos accidentales,Aunque todas parecen presentarse 
cod abundancia en realidad es que al tratarse de especies ubiquis- 
tas y por tanto colonizan todos los biotopos,aparecen en éste como 
muy raras al estar representadas por un solo individuo,lo qua al­
tera el porcentaje de abundancia.
El Indice de Diversidad,cuadro-III,grdfica 213,no es calculable 
por razones ya expuestas y el de Similitud,QS,cuadro-IV,no refle- 
ja un porcentaje estimable para aacar conclusiones respecte a sus 
semejanzas.
La grdfica 235 de especies-individuos a lo largo del aflo no in- 
ca nada resefiable sobre esta distribucidn,por tratarse de tan po­
cas especies-individuos,
Por tanto este biotopo esta ocupado por especies de araplia dis­
tribucidn en otros medios,pero en este lo hacen muy escasamente,
Ya independientemente de cada clase de biotopo las especies en 
los cuatro pisos de vegatacidn tan bien conocidos en la Sierra de 
Guadarramasse distribuyen de la siguiente forma:
139 en el piso basai,méditerrdneo de mesesta,de esclerofilos,de las 
cuales son exclusives en él 42;
I.-Megarthnis sinuaticollis (B.Lacd.)
15.-0xytelus laqueatus (Marsh.)
16.-0xytelus piceus (L.)
17.-0xytelus (Stylosis) rugosus (P.)
IS.-Anotylus coraplanatus ER.
19«~Anotylus intricatus Er.
26.-Carpelimus (Troginus) exiguus Er.
29.“Carpelimus gracilis (Mannh,)
30.- " nitidus Baudi
31.- " parvulus Muls.et Rey
32.-Carpelimus rivularis (Mots.)
36.-?Blediu3 (Hesperophilus) fracticomis (Payk. )
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37.-Bledius (hesperophilus) cribricollis D.Heer
38,- " (Pucerus) verres Er,
45.-Acrolocha striata (Grav.)
46.- ” sulcula (Steph.)
57.-Lathrimaeum atrocephalum (Gyllh.)
62.-Stenus asphaltinus Er,
69.- ” providus Er.
78.- " (Heraistenus) picipennis Er.
79.- ” (Nestus) atratulus Er.
86.- ** (Hypostenus) cicindeloides (SCH.)
87.- ” ( " ) fulvicomis Steph.
96.-Lithocharis ochraceus (Grav.)
107.-Pseudomedon obscurellum (Er.)
108.-Achenium hartungi Woll.
109.-Pseudobium labile Er.
115.-Lathrobium elongatum (L.)
123.-Scopaeus (Hyposcopaeus) portai lusitanicus Coiff. 
146,-Othius papidicola (Kiesw.)
154.-Neobisnius villosulus (Steph.)
170;-Philonthus quisquiliarius (Gyll.)
171.- " rufimanus (Er.^
187.- " nitidicollis (B.Lacord.)
195.-Platydracus meridionalis (Ross)
197.-Dinothenarus pubescens (D.Geer)
210.-Creophilus maxillosus (L.)
212.-Astrapaeus ulmi (Ross)
213.-Heterothops dissimilis (Grav.)
218.-Quedius simplicifrons (Pairm.)
244.-Tachinus subterraneus (L.)
276.-Hypocyptus unicolor Rosh.
Estas especies constituyen el 15'21 % de las totales,e independien- 
temwnte de éllas,loa gêneros exclusives parecen ser.Oxytelus.Car- 
p elimus,B1edius,Acrolocha.Lithocharis.Ps eudomedon.Achenium.Pseudo- 
blum,Pinothenarus y Astrapaeus.
169 especies en el piso montano iberoatlantico de caducifolios, 
de las cuales 39 son exclusives que representan el 14*13 % de las 
totales:
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l,-Micropeplu3 fuivus Er.
8. -Phloecharis subtilissima Marmh. 
12.-Platystethus nodifrons (Sahlb.)
14.-0xytelu3 (Epomotylus) sculptus Grav. 
40,-Phloeonomus (Xylostiba) monilicomis (Gyllh.) 
44.-Omalium oxyacanthae GRab.
47.-Phyllodrepa (Dropephylla) lineeurls (Zett.)
58.-Lathrimaeum unicolor (Marsh.)
64.-Stenus aterrimus Er.
77.- ” (Heraistenus) flavipes Steph.
80.- " (Nestus) boops Lj.
83.- " ( " ) nanus Steph.
88.- " (Tesnus) crassus Steph.
94.-Lobopaederus meridionalis (Pauv.) 
I02.-Hypomedon bicolor (Oliv.)
105.-Hypomedom propinquus (Bris.)
113.-Tetartopeus mimeticum Pauv.
120.-Stilicus erichsoni (Pauv.)
133.-Megallnus glabratus (Grav.)
137.-Phalacrolinus monserrati Outerelo
166.-Spatulonthus parvicomis (Grav.)
169.-Philonthus alcyoneus ragusae Scheerp.
172.-Philonthus suavis Bris.
178.-Philonthus fenestratus concolor Grav.
185.-Philonthus coerulescens (B.Lacord.)
186.-Philonthus ebenihus (Grav.)
192.-Philonthus umbtatilis (Grav.)
198.-0ntholestes murinus (L.)
200.-Pseudocypus aeneocephalus (D.Geer)
207.-Tasgius pedator bonnairei (Reitter)
208.-Alapsodus (Allocypus) winkleri (Bemh.)
214.-Heterothops praevius Er.
2l6.-Quedius (Quedionuchus) cinctus (Payk.)
224.- " (Microsaurus) longicomis Kr.
233.- ” (Sauridus) cyanescens Muls.et Rey
245.-Leucoparyphus silphoides (L.)
250.-Tachyporus chtysomelinus (L.)
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256.“Carphaci3 striatua (Oliv.)
273.-Trlchophya pilicornla (Gyllh.)
Como en el caso anterior a^Sarecen una aerie de géneroa como ex- 
clusivos.Phlo eochari a.Lobo paederua.Megalinua.Phalacrolinus.Ontholea 
tea « Tasgius.Alapsodus.Lbucooaryphus.Carphacia y Trichonhva/
141 especies en el piso subalpino,oromediterrdneo de fanerofitos 
de las cuales 21 son exclusivas y que representan 91 7'60 % de las 
especies totales:
3.-Proteinus brachypterus (P.)
39.“Acrulia inflata (Gyllh.)
51.-Lesteva pubescens Mannh.
59.-Eusphalerum torquatum (Marsh.)
65.-Stenus guttula Müller
68.- " longltarais Thoms.
71.- ** (Parastenus) cordatus Grav,
139.- Xantholinua (Purrolinus) tricolor (P.)
149.-Baptolinus affinis (Payk.)
158,-Gabrius nigritulus (Grav.)
I6l.- " tirolensis (Luze)
164.-Spatulonthus cochleatus (Scheerp.)
176.-Philonthus confinis Strand 
194.-Platydracus fulvipes (Scop.)
196.- " stercorarius (Oliv.)
209.-Metocypus globulifer (Geoffr.)
215.-Heterothops serlcans Muls.et Rey 
226.-Quedius (Microsaurus) nigrocoerulens Pauv.
230.- " (Raphirus) collaris Er.
26l.-Bryocharis inclinana (Grav,)
269.-Mycetoporus punctus (Gyllh. ]j
Los géneros exclusivos son solamente cuatro,Acrulia.Eusphalerum 
Baptolinus (tipicamente de resinosas) y Metocypus.
Y finalmente en el piso alpino,oromediterrdneo cespitoso 54 espe­
cies de las cuales son exclusives 10 que representan el 3*62 % del 
total:
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52.-Lesteva sicula Er.
66.-^tenus guynemeri J.Val.
114.-Tetartopeus terminatum Grav,
130.-Leptacinus faunus Coiff.
150.-Erichsonius (Parerichsonius) mafehrebicus Coiff.
151.- ” ( ” ) signaticomis Muls.etbRey
160.-Gabrius subnigrituloides (Scheerp.)
l62.-Paragabrius fulvipes fulvipes nigripermis Outerelo 
189.-Philonthus pyrenaeus (Kiesw.)
191.-Philonthus fumarius (Grav.)
Como género exclus!vo citamos a Erfchsonius..y con reapecjo a las 
especies,0 bien presentan adaptaciones morfologicas al medio o son 
endemismos o citas nùevas para Espafia.
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VII-ZOOGEOGRAFIA
En este apartado considère en grupo cada una de las clases de 
los elementos zoogeogréficos considerados en la Autoecologia de 
cada uha de las especies estudiadas.Para el establecimiento de 
estos elementos se han.tenido en cuenta ademds de las obras gé­
nérales sobre Zoogeograffa,trabajos mds especificos sobre dife- 
rentes tipos de distribuciones para ciertas regiones,como el de 
LA GRECA,M,(1 9 6 4) sobre los elementos italianos y el de SAINTE- 
CLAIRE DEVILLE,J.(1 9 2 1/2 2),sobre elementos europeos.
La base principal para establecer estos elementos son los Catdlo- 
gos,en los que se detalla mds o raenos ampliamente las diferentès 
regionesdonde se encuentran las diferentes espccico.De entre ~ 
otros destacan el mondial de JUNK,\C^ (1910/26;1933/34) y el WIN­
KLER,A, (1 9 2 4),paleartico.
Debido a que en la actualidad muchas de las especies de dichos 
Catdlogos se desdoblardn en varias,la distribucidn o elementos 
que aqui se establezcan no son exactamente los que les correspon­
de con la realidad,Por tanto todos los elementos indicados en la 
Autoecologia,se pueden agrupar a unos 26 tipos,de los que cada 
uno se indicaran las diferentes variantes que engloba,niîmero de 
especies y su porcentaj e respecte al total de especies,
T » T.GcmmqpolAlms fggpgcies con una reparticidn pot todo o casi to­
do el ^lobo,como el Holartico-meridio-neotropical-Capense-Austral 
Les corresponden 5 especies con un 1*81%.
* especies extendidas por todo el Neartico y rads o 
menos por todo el Paleartico,Engloba las variantes,Europeo-Near- 
tico-lndico;Nor-medio-europeo-mediterrdneo-maghrebico-japonico- 
Neartico-occidental,Engloba un total de 22 especies con un 7*97%.
3* Hplartlco occidentales, g3pggj_gg extendidas por todo el Nearti­
co y gran parte de Europa.Engloba las variantes,Europeo-Nearti- 
008 ;Euromediterrdneo-mecaronesico-Nearticos;Euro-centro-meridio- 
nal-maghrebico-Neartico-occidentales ;Euro-mediterrâneo-Neartico- 
occidental;Medio-euro-mediterrdneo-Neartico y Paleartico-occiden-
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tal-Nearticoa.Les corresponde un total de 12 especies con un 
4*34%.
4. -Holartlcoj^Indico_§* especies extendidas por todo el Holartico 
y la India,les corresponde solamente dos especies con un 0*72%.
l33 anterlores pero ademâs en 
Australia,les corresponde una sola especie con un 0'3é%,
6 .-Holartlcp-Heotropicales, e x t e n d i d a s  por todo el Holar- 
tico y America del Sur.Les corresponde una sola especie con un 
0*36%.
^ tlpoa, especies repartidas nds o menos poi tuda la région 
paleartica,correspondiente a Eurèpa,Asia,Japon y Morte de Africa, 
Les corresponde 16 especies con un 5'79^.
8 . - P a l e a r m o z M d l d m W ^ . a a p a c l e s  extendidas por toda Europa
y mds o menos en parte oeste de Asia.Engloba las variantes,Euro- 
Asiaticoa;Euro-maghrebicos;Euro-mediterrdneo-maghrebicos;y Euro­
no rafricanos. Les corresponde un total de 26 especies con un 
9'42%.
9 .-PaleartMq-Afa:ico-Australes,^^p^^j^^^ extendidas por la regidn 
Paleartica,Africa y Australiana.Les corresponde dos especies con 
un 0*72%.
1 0 . - Au,3 t r a i e extendidas por la regidn Palear-j
tica y Australiana.Les corresponde dos especies con un 0'72%. '
especies extendidas por el Paleartico y j
Africa del Sur.Les corresponde una sola especie can un 0*36%. j
12.-Paleai-tico^IndiçoT^ r lfe^ ^^ ^^  especies extendidas por
el paleartico,India y America del Sur.Les corresponde una sola 
especie con un 0 *3 6%.
13»-Eurosi bi rie os,especies extendidas por toda Europa y Siberia. 
Engloba las variantes,Eurosibirico-macaronesicos;Suro-mediterrd- 
neo-Sibiricos;Eurosibirico-turanicos;y Nor-Centro-euro-sibirico.
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les corresponde 14 especies con un 5'07 %.
14.- E u r o p e o s , e x t e n d i d a s  por toda Europa,en los que se 
engloban las euromediterr^neas.Les corresponde un total de 44 
especies con un 15*94 %.
15.-Europeo-ocçi_d_entale3 ,g gp g g ex ten di das  por la parte mds 
oeste de Europa.Engloba IpS variantes,Nor-medio-euro-mediterrâ- 
neo-atlantico;Europeo-occidental-macaronesico;Europeo-nor-occi- 
dental;Euro-mediterraneo-occidental;Nor-centro-medi terraneo;Euro- 
centro-medidional;Medio-euro-tirrenico;Euro-occidental-tirrenico; 
y Euro-tirrenicos.les corresponde un total de 52 especies con un 
18*84 %.
iS.-Buroborealpino s^,egpgdeg extendidas por todo el norte de Eu­
ropa y en los sistemas montanosos del centro y sur.Engloba las 
veriantes,Euro-meridional-borealpino;Nor-centro-europeo;Nor-cen- . 
tro-sibiricos.Les corresponde un total de 12 especies con un 
4*34 %.
17.-I.iedio-eurqpeos, extendidas solamente por el centro
de Europa.Les corresponde una sola especiee con un 0*36 %.
Go-Indicqs, e x t e n d i d a s  por Europa y la India.
Les corresponde una sola especie con un 0*36 %,
19.-tledlterrâneo-occldentale3,^3p^^^^^^ extienden mde o 
menos ampliamente por toda la cuenca oeste del Mediterrdneo.En­
globa las variantes,Tirrenicos;Tirrenico-macaronesicos;holomedi- 
terraneo3 (nor-mediterraneo,nor-africa);Nor-medi t errdneo; y Medi- 
terraneo-occidental-macaronesicos.Les corresponde un total de
15 especies con un 5*43 %•
20.-Nor-mediterraneos.transadriaticoa.maghrebicos. ---------------------------------- *— °-------- ’especies exten­
didas por el norte del mediterrâneo hasta gran parte del prdximo 
Oriente.Engloba las variantes,Nor-mediterrdneo-maghrebicos;Euro- 
medi o-transadriatico; Nor-medit erraneo y Tirrenico-Adriatico-nor- 
mediterraneos.Les corresponden 7 especies con un 2*53 %.
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21. -Me di t er r^n e o%a 11 an tic , especies extendidas por el Ivledite- 
rrâneo occidental y una parte mâs m menos extensa del Atlantico, 
Lea corresponden siete especies con un 2'53 %•
22.-Mediterr^neo-euromeridional,malgache-indi.c.os,^^pggj^gg exten­
didas por el sur de Europa,regidnes Malgache y la India.Les co­
rresponden una sola especie con un 0'36 %.
2 3 .-Mediterrdneoetiopico-capense,ggpggj^gg extendidas por toda la 
cuenca del Mediterràneo y mayor parte de Africa.Les corresponden 
una sola especoe con un O'36 %.
24.-Llonlsdrlca3 (.Pranco^m a a n l q o a ) . especiea extendidas por los 
Pirineos y sus dos vertientes.Les corresponden dos especies con 
un 0'72 %,Estas especies son;
67.-Stenus (s.str.) Jarrigei PUTHZ
189.-Philonthus pyrenaeus (KIES'Y. )
especies extendidas por el sur de Eopana y 
noroeste de Africa.Les corresponden nueve especies con un 3'26%. 
Estas especies son;
108.-Achenium hartungi V/OLL.
113.-Tetartopeus mimeticum PAUV.
144.-Xantholinus (Echinophallus) translucidus (SCRIBA)
150.-Erichsonius (Parerichsonius) maghrebicus COIFFAIT 
159.-Gabrius primigenius (JOY)
163.-Paragabrius vlrgo (GRAV.)
206 *.-Ocypus ophtalmicus atrocyaneus (FAIRM.)
235.-Quedius (Sauridus) iridicolor QUEDF.
276.-Hypocyptua unicolor ROS^ Îj.
26.-Ibéricos, .------- - especies que solamente se encuentran en la Peninsu­
la Ibérica y que engloba los endemismds agrupables en Lusitani- 
cos y Hispanicos.Les corresponden 21 especies con un 7»60 %,y son;
41.-Omalium asturicum FAUVEL
70.-Stenus (Parastenus) castellanus FAGEL
95.-Parameropaederus carpetanicus n.sp.
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116.-Astenus (Eurysunius) martinezi UKAGON 
123»-Scogaeu3 (Hypoacopaeua) portai lusitanicus COIFFAIT
124.-Scopaeus hispanjgus BINAGHI 
130«-Leptacinas faunus COIFFAIT^
131 »-Leptacinus'guadarramua OÜTBRBL0
135.-Gyrohypnus wagneri v/agneri (CHEERFL.)
135'.- " " gredensis COIFFAIT
I3T.-Phalacrolinus monserrati OUTERELO 
140.-Xantholinus (Heterolinus) perezi OUTERELO 
I56.-Gabrius laticollis FAUVEL 
158.- " pisciformis FAUVEL
l67.-Rabigus escorialensis (PEREZ ARCAS)
172.-Philonthus suavis BRIS.
203.-Pseudocypus obscuroaeneus schatzmayri (G.MULLER)
204.-Pseudocypus picipennis asturicum COIFFAIT 
206.-Ocypus ophtalmicus ibericus COIFFAIT
236.-Quedius (Sauridus) 4arrlgei COIFFAIT
237.-Quedius (Sauridus) nemoralis BAUDI
De todas estas distribuciones asi descritas y agrupadas,y ba- 
sandonos en los valores de sus porcentajes nos indican que ele­
mentos zoogeograficos presentan una mayor influencia en la fau­
na de la Sierra de Guadarrama,que de una forma creciente a decre- 
ciente es:
Elementos N9.Especies %
15.-Europeo-occidentale s..........  5 2 .......... 18'84
14.-Europeos .....................  4 4 ......... 15'94
S.-Paleartico-occidentales   26   9 ’42
2.-Holarticos  ...............  2 2 ......... 7'42
26.-Ibéricos   21 ........ 7'60
7.-Palearticos   16........  5'79
19.-Mediterréneo-occidentales .......15........  5'43
13.-Eurosibiricos   1 4 ......... 9'07
16.-Euroborealpinos ................ 12   4'34
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El enentos N2.Especies
3,-Holartico-occidentales .............  12
25.-Bético-rifenos   9
20,-Nor-medit errâneo,transadriatico,   ^
21,-Méditerrâneo-atlanticos ............. J
1,-Cosmopolitas .........................  5
4,-Holartico-indicos .................
9,-Paleartico-africo-auatrales ......
10.-Paleartico-austraies .............
24,-Lionigdricos ......................
5,-Holartico-indico-austraie s ...........^
6,-Holartico-neotropicales ......... .
11.-Paleartico-capenses ..................
12.-Paleartico-indico-surneotropicales....
17.-Medio-europeos  ..................
18.-Europeo-indicos ......................
22.-Méditerrdneo-euroraeridional-malgache- 
indicos...............................
23.-Mediterrâneo-etiopico-capense s.......
4'34 
3'26
2*53
l'81
2 .......  0*72
y 0*36
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VIII- COKCLUSIOHES
Este apartado tal vez sea el mds comprometido al proponemos 
sacar unas conclusiones que aunque deberian ser aiempre tajantes, 
pueden tener a veces ciertas y diferentes interpretaciones,por 
lo que se intentarâ dar las rads importantes y acertadaa,dentro de 
lo que sea posible.Para ello pasaré revista a cada uno de loa di­
ferentes apartadoB en que se divide esta memoria*
Todas las conclusiones se refieren uniea y exclusivamente a las 
especies recogidas y referédas a hechos observados en la Sierra 
de Guadarrama.
Pijado primeramente el grupo de estudio en los Staohylinidde. 
entre otras razones por su gran niimero de especies,interes zeogeo- 
grafico,depredacidn y sus énormes valencias ecoldgicas para adap- 
tarse a los mds diversos medios,se necesitaba un medio flaico,so- 
porte de dicha fauna,y para ello se escogio la Sierra de Guadarra­
ma principalmente por su enclave,limites y caracteristicas,de las 
que destacan su orografla,hidrologia,climatologla,geologla,edafo- 
logla y sobre todo su flora con una accidn mds directa.
Establecidas estas dos primeras premises se empleardn diferen­
tes métodos para la obtencidn de la suficiente informacidn que 
nos permitiera reunir toda una serie de datos sobre los que se 
pudieran sacar ciertas conclusiones.Esta metodoldgia directa o 
indirectement e nos proporciond durante unos seis aâos de rauestreos 
sistemàticamente el poder estudiar 11.198 ejemplares.Estos corres­
ponden a un total de 1423 rauestreos diferentes,de 203 localidades 
distintas y lo mds representatÈvas posibles de los diferentes y 
mâs diversos raedios que se han podido establecer en la Sierra de 
Guadarrama.Estos casi 12000 ejemplares se distribuyen y reparten 
de la siguiente forma por taxones:
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Pamilias n9.Subfam. n9.Gén
Micropeplidae . ....  1
-Oxytelidae ....--5 .. .... 25
-Stenidae .....
-Staphylinidae .___ 4 .. --53
-Tachyporidae .. --14
Habroceridae
Trichophyidae . ___  1
Hypocyptidae ..
:ALES: 8 11 96
n9 ,■^species n9 . ej eraplar.
........  2 ......  23
........  59 ......  3466
......... 27 ......  534
......... 150 .....  4990
  33   2062
........  1  103
  1  1
........  3 19
276 11.198
De las ocho familias la raayoria correponde a solamente cuatro y 
mâs concretamente a la Fatn.Staphyllnidae (s.atr. ),que comprende 
élla sola raâs especies (150) que todas las demis juntas,y que coin­
cide igualmente con el mayor nvimero de individuos.
Casi la totalidad de las especies estan representadas por muy pocos 
ejemplares,pues solamente 14 de éllas superan en 200 el numéro de 
ejemplares,y que son:
Especies n9.Ejemplares % de Total
41.-Omalium asturicum Pauv............ 880 ........  7'85
252.-Tachyporus nitidulus (P.) ......  719   6'42
147.-Othius myrmecophilus (Kiesw.) ... 491   4'38
91 .-Paederidus ruficollis (P.)   465 ........  4'15
3.-Proteinus brachypterus (F.) ....  407   3*63
59.-Eusphalerum torquatum (Marsh.) ...276   2*46
50.-Lesteva longoelytrata (GOeze) ....252   2'25
263.-f/Iycetoporus baudueri Muls.et Rey .245...........  2'18
5.-Proteinus crenulatus Pand  243 ........  2'17
229.-Quedius (Raphirus) boops (Grav.). 240........... 2*14
42.-Omalium caesum Grav  236   2*10
198.-0ntholeste3 murinus (L.) .........218   l'94
236.-Quedius (Sauridus) jarrigei Coiff.211   l'88
28.-Carpelimus corticinus (Grav,) 202   l'80
Aunque estas especies representan el mayor ndmero de ejemplares 
no por ello todas ocupan el mayor numéro de biotopos y localidades 
,pues excepto 252-Tachyporus nitidulus (P.),que ocupa el mayor nii- 
mero de biotopos (casi el 100 %),estan limitadas a ciertos bioto­
pos,lo que las identifies con el medio en que se presentan,como 
91-Paederidus ruficollis (P.) en el ripicola,198-0ntholestes mu­
rinus (L.) en el coprofllo.59.-Eusphalerum torquatum (Marsh.) en 
el floricola,etc.
I*as 106 curvas fenol6gicas de otras tantas especies nos indican 
un gran predominio de especies que desarrollan su actividad duran­
te casi o todo el ano,entre 3 y 12 me38s,se jifesenta en. 84 de éllas 
Otro grupo présenta su actividad durante 5~ 3T 7 meses solamente,y 
suelen coincidir entre primavera y verano,en un total de 16 espe- . 
cies,o més raras veces solamente durante el inviemo,en unos sels 
casos,y finalmente un tercer grupo que presentan una actividad en­
tre uno y cuatro meses,que coinciden con los meses del verano,se 
présenta en seis especies.
Estas curvas fenoldgicas parecen indicar igualmenj:e que exist en 
especies con una sola generacidn,dos generaciones y muy excepcio- 
nalmente y en casos muy raras hasta una tercera generacidn.
Este niîmero de generaciones no se puede afirmar con certeza y me 
inclino a pensar que existe,al menos en la mayoria de las espevies 
una sola generacién,ya que un descenso en èl nümero de individuos 
en muchos casos son debido a fluctuaciones accidentales,como un 
menor nümero de muestreos,volumen o a côndicionés nô deteirminadas. 
Teniendo en cuenta ademds que las formas Juveniles no se han podido 
estudiar,pues en la mayoria de las especies se desconocen y por tan­
to la duracidn de su desarrollo completo,que ademâs serfa demasiado 
corto si existiera müs de una generaciôn al afio,afiadiendo igualmen­
te la existencia de especies de gran tamafio (Staphylininae) que vi­
ven müs de un ado,pues incluso aparecen invemando y finalmente los 
medios donde ée desarrollan las especies,tienen una duraciün liraita- 
da a una época del ado,como floricolas (una),micifilas (dos),prati- 
colas,etc.;lo que nos confirma la existencia de une generaciôn o dos 
generaciones como un hecho muy generalizado.
En dichas curvas se observa igualmente que al avanzar el ano se 
produce una ascensidn hacia las cotas superiores,hecho que résulta
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logico si ae piensa que el pleno deshielo no coraienza hasta el 
mes de mayo y dura hasta raediadôa del verano.
Las 106 grdficas altitudihales, que acompanein a las anteriores 
nos indican que mâs de la mitad de las especies (164) presentan 
una gran amplitud altitudinal y que al menos se presentan en dos 
pisos de vegatacidn diferentes a la vez.Esta amplitud parece tener 
su maximo en el piso subalpino,montano iberoatldntico y méditerrd- 
neo de meswta.Las otras 112 especies se reparten de la siguiente 
forma,42 en el piso basai,39 en el montano iberoatlantico,21 en 
el subalpino y 10 en el alpino.Los pisos que presentan un mayor 
niimero de especies son,montano iberoatldntico ( 169),subalpino (141) 
basai (139) y alpino (54).
las 276 especies que se tratan en esta memoria,una ce descri­
be en dlla.Parameropaederus carpetanivus N.SP.,tres durante su rea- 
lizacidn,al igual que una mutacidn
131.-Leptacinus guadarramus Outerelo,1975 
137.-Phalacrolinus monserrati Outerelo,1976
140.-Kantholinus (Heterolinus) perezi Outerelo,1976 
162.-Paragabrius fulvipes mut.nigripennis Outerelo,1976
Y se citan nueve especies por primera vez en Espana:
8.-Phloeochari3 subtilissima Mannh.
27.eCarpelimus bilineatus Steph.
53.-Acidota crenata (P.)
60.-Eudectus white! Sharp.
150.-Erichsonius (Parerichsonius) maghrebicus Coiff.
164.-Spatulonthus cochleatus (Csheerp.)
222.-Quedius (Microsaurus) invreae Gridelli
230.- " (Raphirus) collaris Er.
248.-Lamprinodes saginatus (Grav.)
Una vez realizado el estudio individual de cada una de las es­
pecies se trata de ver las relaciones entre éllas y con el medio 
que frecuentan y ocupan,lo que se trata en la Autoecologia.
Para ello se separan inicialmente 36 biotopos como diferentes, 
agrupables en unos grandes grupos por sus homologias y caracteris­
ticas y que son:
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por un lado todos los tipos de hojarascas,referentes a ârboles 
arbustos y matorrales,como,hojarasca de roble,pino,encin»,p i o m o  
enebro rastrero,gayuba,jaras,haya,acebo,chopo,sabina,allso,tejo, 
sauce,enebro comdn,avellano,brezo,fresno,aulaga (tojo) y zarza.
Por otro lado biotopos completamente aislados unos de los otros 
como:lapidlcolas,ripicola,aluvion,muscicola,coprdfilo,préticola, 
corticicola,mangueo,paludicola,floricola,mic6filo,necrdfilo,cavi- 
cola-arborlcola,trampa-lmz,nivlcola y liquenes.(cuadro-II).Los mds 
muestreadoa corresponden a lapidlcolas,riplcolas,hoj arasca de roble 
muscicolas,coprdfilos,hojarasca de pino,pratlcola,etc.(Cuadro-I).
Estos 36 biotopos iniciales son agrupables y reducidoa.por seme­
janzas a 22 (Cuadro-III),I-Hojarasca de roble,II-Muscicolas,III- 
Ripicola-aluvi6n,IV-Praticola,V-Hojarasca de encina,VII-Hoj arasca 
de piomales,VIII-Hojarosea de flora riberefla,IX-Coprôfilo,X-falu- 
dicola,XI-Hojarasca de haya,XII-Florlcola-arborlcola,XIII-Hojaras­
ca de enebro ras trero,XIV-Corti clcola,XV-Micdfilo,XVI-Hoj arasca 
de gayuba,XVII-Hojarasca de sabina,XVIII-Nivicola,XlX-Cavicola-ar- 
boricola,XX-Necrdfilo,XXI-Trampa-lua y XXII-liquenes.
^on respecte a los biotopos de las 276 especies,solamente 15 (el 
5 ’4 % )  superan la tercera parte del total de los 36 biotopos,
Especies____________ n2.Biotopos
252.-Tachyporus nitidulus (P.)...........  25
147.-Othius myrmecophilus (Kiesw.) ...........  20
263»-^ycetoporus baudueri Muls.et ^ey ........  19
57.-Lathrimaeum atrocephalum (Gyllh.) ....... 19
229«-Quedius (Raphirus) boops (Grav.)  .......  19
74.-Stenus (Parastenus) impressus Germar ... 18
236.-Quedius (Sauridus) jarrigei Coiffait .. 17
22.-Anotylus pumilus Er..................  16
41.-Omalium asturicum Pauv............... 16
228.-Quedius (Raphirus) aridulus Jansson .... 15
42.-Omalium caesum Grav........................  14
28.-Carpelimus corticinus (Grav.) ............  13
142.-Xantholinus linearis Oliv.................. 13
241.-Conosoma testaceum (P.) ................   13
251 »-Tachyporus hypnorum (P.) .................  13
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Esto nos indica la gran identificacidn de las especies con el 
medio que ocupan,originando toda una serie de especies caracteris­
ticas para cada uno de los biotopos (ver cuadro siguiente).
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Este cuadro nos indica: j
a)-Que loa biotopos que presentan mde especies son:I,-Hojarasca
de roble,II-Muscicolas,111,-Rllîicolas,etc,, que deben presentar por 
ello toda una serie de microclimas que permitan el desarrollo de i 
tantas especies diferentes.
b).-Que loa que presentan el mayor nümero de especies caracteris- ! 
ticas son casi exclusivamente biotopos muy aislados y localizados '
III.-Ripicolas-aluvionea,I21),IX-Coprdfilos (9),11-Musclcolas ( |
8) ,IV-Praticola(8) ,XIVJ-Corticicolas(5) ,etc.. |
c).-y que los que presentan el mayor nümero de especies abondantes ! 
son,VIII-Hojarasca de flora riberefia (7),XV-Mic6filos (6),XIX-Ca- I 
vicolas-arborlcolas (6),IX-Copr6filos (5),etc.,que corresponden
a biotopos igualmente aislados y con condiciones no muy favorables 
para el desarrollo de fauna.
^stas tres conclusiones referentes a los biotopos nos lleva a | 
calcular el Indice de Diversidad de Williams (cuadro-III)x )para j 
cada uno de éllos,que nos permite valorar cual de los 22 bioto- ! 
pos considerados présenta las condiciones müs favorables para el j 
desarrollo de la fauna,y que viene dado por el valor de OC ,corres-j
pondiendo a, i
I.-Hojarasca  de roble ...........  35 I
IV.-Praticolaa   ....31*19 !
III.-Riplcolas-Aluvio n e s   31-^17
II.-Musclcolas ...................  28*26
VI.-Hojarasca de e n c i n a .........  26*07 '
ETC.......................................  I
Una vez establecidos y caracterizados cada uno de los 22 biofo- 
pos nos interesa saber cual de éllos se semeja müs a los démas,y 
para ello calculamos el Indice de Similitud de SORENSEN,QS (Cua- 
dro-IV).Este nos indica:
a).-Un grupo de biotopos con un mayor porcentaje 0-50) de seme- 
janza entre si y que corresponden a:
I.-Hojarasca de roble III.-Ripicolas-Aluviones 
II.-Musclcolas IV.-Praticolas
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V.-Hojaraaca de pino VII.-Hoj araaca de piornalea
VI.-Hojaraaca de encina VIII.-Hojaraaca de flora riberena
que correaponden a diveraoa tipos de hojarascas de cotaa inferio- 
rea,caai excluaivamente de boaquea de faner6fito3,roblea,pinoa, 
encinaa,f&ora riberena,piomalea,etc,,y a au vez con muagoa.ripi- 
colaa-aluvionea y pradoa,por presentarae éstoa ultimoa en lea mia- 
moa piaoa que loa primeroa e incluao bajo élloa.
b),-Por otro lado un raenor grupo,aon aemejantea con un porcenta- 
je mâa reducido (<C50),con loa del grmpo anterior,y correaponden
XIII.-Hojaraaca de enebro raatrero
211.- Hojaraaca de gayuba 
que coinciden con hojaraacaa de cotaa mediaa y curioaamente co­
rreaponden a etapaa de degradacidn,con raatorralea de boaquea ca- 
duclfolioa y aciculifolioa de loa del primer grupo.Esto noa con­
firma una vez mda que todoa loa humicolaa ae parecen y no presen- 
tan su variacidn en el tipo de humus,
c),-En difinitiva eate indice noa indica que se trata de una fau­
na preferentemente humlcola,y una aerie de biotopoa aisladoa entre 
ai,por au localizacidn y caracteristicaa,^entro de loa humicolas 
no existe caai preferencla por un tipo determinado,por lo que si 
existen diferencias aeran debido a otraa condicionea no directe- 
mente relacionadaa con el huipua,como altura,geologia,etc. ,que no 
ae ban podido determinar,
Para cada biotopo noa interesaba saber au actividad faunlstica 
a lo largo del aflo y por tanto cuendo preaentaban su dptimo desa- 
rrollo.Para ello ae conatruyeron 22 grâficaa.tantaa como biotopoa 
con eapecies-individuoa por raeaea.La de individuoa generalmente 
aigue laa viciaitudes de las eapecies,De éllas se deduce:
1),-Una aerie de biotopoa con una actividad faunlstica durante o 
caai todo el afio,o con peqaenaa oscilaciones en primavera-yverano, 
otono,corao 1 ,-Hojarasca de roble (grdf ,214) ,llIx-Ripisrolaa-aluvio- 
nea (grâf,216),V.-Hojaraaca de pino {Grdf,218),VI,-Hojaraaca de 
encina (Grdf,219).Coinciden con medioa de cotaa inferiores,donde
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laa condicionea climdticaa ae mantienen mâa constantes a lo lar­
go del ano,pero sobre todo con inviemoa mds suaves.
2).-0tra aerie de biotopoa en que la actividad ae présenta igual- 
mente a lo largo del eAo,pero con
a),-al menoa dos oscilaciones en el aflo,invierno-primavera o ve- 
rano-otoflo,nunca muy diferentea entre al en cuanto a la amplitud 
como,jj^_j^^g^£j,Qj^^g (Grâf.215)
VII.-HoJarasca de piomalea (Grâf.î20)
VIII.-Hoj araaca de flora riberefia (Grâf.221)
IX.-Coprdfiloa (Grâf.222)
XVI.-Hojaraaca de gayuba (Grëf.229).
Eatos biotopoa eatan directamente relacionados con laa condicionea 
clim6ticaa,como las Iluvias primaveralea,otonales y deahielo,que 
originan laa condicionea favorables de esoa medioa.Correaponden 
a biotopoa aialadoa, IX=fCopr6f iloa, II-Muaclcolaa, VIII-Ho j araaca 
de flora riberefia que depend en de la humedad del medio, o de cotaa 
superiorea, VII-Ho j .piomales,XVI-Ho j .gayuba, dependientes del dea- 
hielo.
b).-solamente una gran actividad en una ëpoca del ano,primevera- 
veranojcon luego un deacenao caai brutal en el que se mantiene
a lo largo del reato del aflo.Correaponden a,
IV.-Pratlcolaa (Grâf.217)
XII.-Plorlcolaa-arboricolaa (Grâf.225)
XlV.-Corticicolas (Grdf.227)
XIX.-Cavlcolas-arborlcolas (flfdf.232)
Estoa biotopoa correaponden a medioa aialadoa y que eatan igual- 
mente relacionados con la humedad,y por tanto de las ëpocaa de 
las Iluvias,paaadaa laa cualea eatan aometidos a una gran aeque- 
dad o destrucciones.
3).-Biotopoa en que falta actividad durante una época del aflo, 
como mlnimo durante dos meaea,que son caai siempre coïncidentes 
con el in vi e m o , como :
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X.-Paludicolas (Grdf,223)
XI.-Hojaraaca de haya (Grdf.224)
XIII.-Hojarasca de enebro raatrero (Gr^f.226)
XV.-Mic6filoa (Grdf.228)
XVII.-Hojaraaca de sabina (Grtff.230)
XVIII.-Nivicolas (Grdf.231)
XX.-Necr6filos (Grdf.233)
XXI.-Trampa-luz (grdf.234)
XXII.-Liquenea (Grâf.235)
Correaponden o bien a biotopoa dependientea directamen;^e de la 
climatologla,por au efecto cumbrlcol»,con nievea para X-Paludico- 
laSjXVTII-Nivicolas y XIII-Hoj.enebro raatrero,o indirectamente 
por el deaarrollo del medio en que se preaentan,como es el deaa- 
rrollo de loa hongoa para loa XV-Micofiloa (lluviaa primaveralea 
cuandt la temperatura ea relativaraente alta),o bien ae trata de 
biotopoa con un raenor niimero de mueatreoa y que por tanto pueden 
repreaentamos unaa falaaa curvaa,o tambien pueden ser medioa 
que por aua localizacionea y condicionea fiaicaa eatan directa­
mente aujetoa a fuertes desecacionea,como loa XXII-Liquenea,sobre 
troncoa y rocaa,ZVII-hoj araaca de sabina,que ae deaarrollan so­
bre calizaa y por tanto en medioa muy âridoa.
Loa 22 biotopoa estudiadoa ae reparten en loa cuatro piaoa de 
vegetacidn de la siguiente forma:
BIOTOPOS Piso basal montano aubalpino alpino
I.-Hojaraaca de roble - %
II.-Muaclcolaa % % X X
III.-Ripicolaa-aluvionea X X x X
IV.-Pratlcolaa X x X x
V.-Ho j araaca de pino 4, - X -
VI.-Hojaraaca de encina X - - _
VII.-Ho j araaca de piomalea - - X -
VIII .-Hoj .flora riberefia X x - _
IX.-Copr6filoa X x X X
X.-Paludlcolaa X
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BIOTOPOS Piso basai Montano Subalpino Alpino
H , - H o  j araaca de haya - X - -
XlI.-Ploricola-arborlcolaa X X X X
XIII.-Hoj.Enebro raatrero - - X -
XlV.-Corticlcolas X X X -
XV.-Micdfilas X X X -
XVI.-Hojaraaca de gayuba - X - -
XVII.-Hoj araaca de sabina - X - -
XVIII.-Nivicolas - - - X
XIX.-Cavlcola-arboricolas X X - -
IX.-Necrdfilos X X - -
XXI.-Trampa-luz X - - -
XXII.-Li quenea X X - -
TOTALES: 13 15 10 7
Indicandonos que el piso que presents màs biotopos diferentea 
ea el montano iberoatlântico.aeguido del basai,aubalpino y alpi­
no. En eatoa piaoa de vegetacidn se reparten laa eapeciea de la 
aiguiente forma:
N9.de Eapecies
___________________________ Eapecies______Exclusivaa
Piao basai,méditerrdneo
de meseta ...........  .............
Piso montano Iberoatléntico.........  169  39
Piso aubalpino,oromedite- 21
rrdneo de fanerofitoa
Piao alpino,oromediterrd- c*
neo ceapitoao 10
Por tanto el predominio de la fauna corresponde a loa très piaoa 
basaiea,aiendo el que présenta mda eapecies excluaivas,el basai, 
méditerrdneo de meaeta.
Pinalmente en el apartado de xoogeografla ae resalta que loa 
elementoa que presentan una mayor influencia en la Sierra de Gua- 
darrama son:
Europeo-occidentalea
Europeas
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Palearticos-occidentales
Holarticos
Ibéricos
Palearticos
Mediterréfneos occidentales 
Eurosiblricos 
Eurobôrealpinos 
Holarticos occidentales 
Etc..
Si de entre eatos sacamoa loa que presentan una amplia distribu- 
cidn,tienen una mayor importacia los elementoa Ibéricos,Medite- 
rréneoa occidentales y loa béticos-rifefioa.
Esto nos lieva a lo ya indicado en la introduccidn de esta memo- 
ria,que es la gran cantidad de engémiamoa que presentan loa Sta- 
phylinidae y por tanto se lea considéra como "elementoa nobles" 
en zoogeografia.
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